










































































báåäÉáíìåÖ= = = = = = = = = = = R
= = = = = = = = = = = = =
mêçäçÖ=Ó=k~òáçå~äáëãç=É=áåíÉêå~òáçå~äáëãç=áå=ÇÉê=aÉÄ~ííÉ=ìã=ãÉäçÇê~ãã~==
ìåÇ=lííçÅÉåíç=ëÉáí=NVNO= = = = = = = = NO
= = = = = = = = = = =
NK=^ìëä~åÇëÉêÑ~ÜêìåÖÉå=lííçêáåç=oÉëéáÖÜáëI=^äÑêÉÇç=`~ëÉää~ë=ìåÇ==
dá~å=cê~åÅÉëÅç=j~äáéáÉêçë=ï®ÜêÉåÇ=áÜêÉê=píìÇáÉåà~ÜêÉ= = = = OT=
NKNK=lííçêáåç=oÉëéáÖÜá= = = = = = = = OT=
NKOK=^äÑêÉÇç=`~ëÉää~= = = = = = = = = PS=
NKPK=dá~å=cê~åÅÉëÅç=j~äáéáÉêç= = = = = = = QR=
NKQK=fåíÉêå~íáçå~äÉ=bêÑ~ÜêìåÖI=å~íáçå~äÉ=fÇÉåíáí®í=ìåÇ=jìëáâ=ÄÉá=oÉëéáÖÜáI==
`~ëÉää~=ìåÇ=j~äáéáÉêç== = = = = = = = RQ=
NKQKNK=^ìëä~åÇëÉêÑ~ÜêìåÖ=ìåÇ=ÇáÉ=oÉòÉéíáçå=ÇÉê=jìëáâ=oÉëéáÖÜáëI==
`~ëÉää~ë=ìåÇ=j~äéáÉêçë= = = = = = = RQ=
NKQKOK=^ìëä~åÇëÉêÑ~ÜêìåÖ=ìåÇ=ÇáÉ=táÉÇÉêÉåíÇÉÅâìåÖ=ÇÉê=^äíÉå=jìëáâ= RV=
NKQKPK=^ìëä~åÇëÉêÑ~ÜêìåÖ=ìåÇ=ÇáÉ=_ÉïÉêíìåÖ=ÇÉê=áí~äáÉåáëÅÜÉå==
dÉÖÉåï~êíëãìëáâ= = = = = = = = SS
= =
OK=k~òáçå~äáëãç=É=áåíÉêå~òáçå~äáëãç=áå=~ìëÖÉï®ÜäíÉå=pÅÜêáÑíÉå=oÉëéáÖÜáëI==
`~ëÉää~ë=ìåÇ=j~äáéáÉêçë= = = = = = = = TV=
OKNK=^äÑêÉÇç=`~ëÉää~= = = = = = = = = TV==
OKNKNK=łfåíÉêå~òáçå~äáëãç2=~äë=pÅÜáãéÑJ=ìåÇ=h~ãéÑïçêí= = = UM=
OKNKOK=`~ëÉää~ë=hçåòÉéíÉ=îçå=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ=ìåÇ=ãìëáÅ~=áåíÉêå~òáçå~äÉ= UQ=
OKOK=lííçêáåç=oÉëéáÖÜá= = = = = = = = VP=
OKOKNK=oÉëéáÖÜáë=sÉêÜ®äíåáë=òì=ãÉäçÇê~ãã~=ìåÇ=lííçÅÉåíç= = = VP=
OKOKOK=hçåòÉéíÉ=îçå=íê~ÇáòáçåÉ=ìåÇ=áí~äá~åáí¶=ÄÉá=oÉëéáÖÜá== = = VU=
OKOKPK=oÉëéáÖÜáë=hçåòÉéíÉ=îçå=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ=ìåÇ==
ãìëáÅ~=áåíÉêå~òáçå~äÉ= = = = = = = = NMM=
OKPK=dá~å=cê~åÅÉëÅç=j~äáéáÉêç== = = = = = = NMR=
OKPKNK=j~äáéáÉêçë=^ìÑë~íò=łf=ÅçåëÉêî~íçêá2=ìåÇ=ëÉáåÉ=hçåòÉéíÉ=îçå==
áí~äá~åáí¶I=íê~ÇáòáçåÉ=ìåÇ=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ= = = = = NMR=
OKPKOK=máòòÉííáë=^åíïçêí=ìåÇ=j~äáéáÉêçë=hçåòÉéí=îçå==
ãìëáÅ~=áåíÉêå~òáçå~äÉ=== = = = = = = NNR=
OKQK=aáÉ=k~òáçå~äáëãçJáåíÉêå~òáçå~äáëãçJhçåòÉéíÉ=oÉëéáÖÜáëI==






PKQK=oÉëéáÖÜáI=`~ëÉää~=ìåÇ=j~äáéáÉêç=áã=píêÉáí=ìã=Ç~ë=j~åáÑÉëí= = = NQU=
PKRK=a~ë=j~åáÑÉëí=ìåÇ=ÇÉê=Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉ=pí~~í=== = = = = NSN=
=
QK=^ëéÉâíÉ=ÉáåÉê=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ=áå=~ìëÖÉï®ÜäíÉå=fåëíêìãÉåí~äïÉêâÉå=`~ëÉää~ëI==
j~äáéáÉêçë=ìåÇ=oÉëéáÖÜáë= = = = = = = = NST=
QKNK=^äÑêÉÇç=`~ëÉää~= = = = = = = = = NSU=
QKNKNK=^åÖÉåÉÜã=ìåÇ=ìåíÉêÜ~äíÉåÇÓ=pÉêÉå~í~I=çéK=QS=ENVOTF=== = NSV=
QKNKOK=mêçÄäÉããìëáâ=Ó=pÅ~êä~ííá~å~I=çéK=QQ=ENVOSF== = = = NTQ=
QKNKPK=t~ÜêÜ~Ñí=ê∏ãáëÅÜÉ=jìëáâ=Ó=`çåÅÉêíç=oçã~åçI=çéK=QP=ENVOSF=== NTT=
 Q=





=Q=ëí~Öáçåá=ENVPPF== = = = = = = = NVM=
QKPK=lííçêáåç=oÉëéáÖÜá= = = = = = = = NVP=
= QKPKNK=k~áîáí®í=ìåÇ=o~ÑÑáåáÉêíÜÉáí=Ó=sÉíê~íÉ=Çá=ÅÜáÉë~=ENVOSF= = = NVU=
= QKPKOK=jìëáâ=ÑΩê=kÉêçåÉ=Ó=cÉëíÉ=êçã~åÉ=ENVOUF= = = = OMM=
QKPKPK=kÉçÄ~êçÅâÉ=jçÇÉêåáí®í=Ó=`çåÅÉêíç=~=ÅáåèìÉ=ENVPPF= = = OMP=
=
c~òáí= = = = = = = = = = = = OMU=
=
^åÜ~åÖ= = = = = = = = = = = ONN=
=
a~åâë~ÖìåÖÉå== = = = = = = = = = OQU=
=




ła~ë=tçêí= IáåíÉêå~íáçå~äÛ=Ü~ííÉ= áã=NVK= g~ÜêÜìåÇÉêí= ëÉáåÉå=dä~åò=ÖÉÜ~ÄíX= Éë=ï~ê=åçÅÜ=ìã=
ÇáÉ=tÉåÇÉ=òìã=OMK=Ü~êãäçë=ìåÇ=~ÅÜíìåÖëïΩêÇáÖX=Éêëí= áã=wÉáí~äíÉêI=Ç~=ÇÉê=k~íáçå~äáëãìë=
òìã= m~êçñáëãìë= ïìêÇÉI= áëí= Éë= Éáå= pÅÜä~Öïçêí= ìåÇ= pÅÜáãéÑïçêí= ÖÉïçêÇÉåK+N================
E^äÑêÉÇ=báåëíÉáåF==






ìã= ÇáÉ= g~ÜêÜìåÇÉêíïÉåÇÉ= âÉáåÉ= âçåëÉåëÑ®ÜáÖÉ=^åíïçêí= ÖÉÑìåÇÉåKP= cΩê=^ìëä®åÇÉê=ãìëëíÉ= ÇáÉ=




ÇÉê=léÉêK=açÅÜ=ÇÉå=_ÉÖáåå= ÇÉê= ÜáÉê= å~ÅÜòìòÉáÅÜåÉåÇÉå=hçåíêçîÉêëÉ=ã~êâáÉêíÉ= áå= fí~äáÉå= Éáå=
m~ê~ÇáÖãÉåïÉÅÜëÉäK=wì=_ÉÖáåå=ÇÉë=OMK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=ïìêÇÉ=ÇáÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=íçå~åÖÉÄÉåÇÉ=léÉê=
òìã=wáÉä=å~íáçå~äáëíáëÅÜÉê=^åÖêáÑÑÉK===
aáÉëÉ=^êÄÉáí= ëíÉääí= ÇáÉ=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= ìã=å~òáçå~äáëãç= ìåÇ= áåíÉêå~òáçå~äáëãç= îçå=
jìëáâ= ìåÇ= jìëáâÉêå= ~äë= ΩÄÉêÖÉçêÇåÉíÉ= âìäíìêéçäáíáëÅÜÉ= aÉÄ~ííÉ= òïáëÅÜÉå= NVNOI= ÇÉã=
bêëÅÜÉáåìåÖëà~Üê=ïáÅÜíáÖÉê=ãìëáâ®ëíÜÉíáëÅÜÉê=pÅÜêáÑíÉå=ìåÇ=NVPUI=ÇÉã=g~Üê=ÇÉê=§ÄÉêå~ÜãÉ=ÇÉê=




















mêçí~ÖçåáëíÉå= ÇÉë= áí~äáÉåáëÅÜÉå= jìëáâäÉÄÉåëW= lííçêáåç= oÉëéáÖÜá= ENUTVJNVPSFI= ^äÑêÉÇç= `~ëÉää~=
ENUUPJNVQTF=ìåÇ=dá~å=cê~åÅÉëÅç=j~äáéáÉêç=ENUUOJNVTPFK==




ãçÇÉêåÉ= jìëáâ= Ñ∏êÇÉêíÉ= Éê= ÇáÉ= sÉêÄêÉáíìåÖ= ÇÉê= òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉå= áí~äáÉåáëÅÜÉå= ëçïáÉ=
Éìêçé®áëÅÜÉå= fåëíêìãÉåí~äãìëáâ= ìåÇ= íêìÖ= å~ÅÜÜ~äíáÖ= òìê= _áäÇìåÖ= ÇÉë= Äáëä~åÖ= ÉáåëÉáíáÖ= ~å= ÇÉê=
léÉê= áåíÉêÉëëáÉêíÉå= mìÄäáâìãë= ÄÉáK= dá~å= cê~åÅÉëÅç= j~äáéáÉêç= ï~ê= ÉáåÉê= ÇÉê= éêçÇìâíáîëíÉå=





aáÉ= îçêäáÉÖÉåÇÉ= ^êÄÉáí= Ä~ëáÉêí= òì= ÉáåÉã= ïÉëÉåíäáÅÜÉå= qÉáä= ~ìÑ= nìÉääÉåI= ÇáÉ= ~ìë= ÇÉå=
k~ÅÜä®ëëÉå= ÇÉê= hçãéçåáëíÉå= ëí~ããÉåI= ÇáÉ= áå= ÇÉê= cçåÇ~òáçåÉ= dáçêÖáç= `áåá= ~ìÑ= p~å= dáçêÖáç=
j~ÖÖáçêÉ= áå= sÉåÉÇáÖ= ~ìÑÄÉï~Üêí= ïÉêÇÉåK= = w~ÜäêÉáÅÜÉ= ÄáëÜÉê= ìåîÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉ= açâìãÉåíÉ=
ïÉêÇÉå= òìê= aáëâìëëáçå= ÖÉëíÉääíK= aáÉ= pÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉê= wáí~íÉ= çêáÉåíáÉêí= ëáÅÜ= ~å= ÇÉå=lêáÖáå~äÉåI=
ïçÇìêÅÜ=Éíï~=áã=eáåÄäáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=^âòÉåíëÉíòìåÖ=âÉáåÉ=báåÜÉáíäáÅÜâÉáí=ÖÉÖÉÄÉå=áëíK==
wìå®ÅÜëí= ïáêÇ= ÖÉâä®êíI= ïáÉ= ëáÅÜ= ÇáÉ= ÖÉå~ååíÉå= hçãéçåáëíÉå= òìã= _ÉÖêáÑÑëé~~ê=
å~òáçå~äáëãç= ìåÇ= áåíÉêå~òáçå~äáëãç= îÉêÜ~äíÉåK= fã=^åëÅÜäìëë= Ç~ê~å=ïÉêÇÉå= áÜêÉ=^ìÑÑ~ëëìåÖÉå=
ãáí= ÇÉåàÉåáÖÉå= îçå= hçãéçåáëíÉåâçääÉÖÉå= ìåÇ= fåíÉääÉâíìÉääÉå= âçåÑêçåíáÉêíK= hìäíìêéçäáíáëÅÜÉ=
aáëâìëëáçåÉåI= ÇáÉ= cê~ÖÉå= áã= rãâêÉáë= îçå= å~òáçå~äáëãç= ìåÇ= áåíÉêå~òáçå~äáëãç= ÄÉêΩÜêÉåI=
ïÉêÇÉå= òì= ÉáåÉê=k~òáçå~äáëãçJáåíÉêå~òáçå~äáëãçJaÉÄ~ííÉ= ÖÉò®ÜäíK=a~ãáí= ëçää= ÉáåÉ= ®ëíÜÉíáëÅÜJ
âìäíìêéçäáíáëÅÜÉ=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖI=áå=ÇÉê=ΩÄÉê=ÇáÉ=bêëÅÜÉáåìåÖëÑçêãÉå=ÇÉê=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ=




ΩÄÉê= Ç~ë= ãÉäçÇê~ãã~= ìåÇ= hçåòÉéíÉ= ÉáåÉê= ~ääÉáå= ~ìÑ= ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå= jìëáâ= ÖÉÖêΩåÇÉíÉå=
jìëáâÉêòáÉÜìåÖK=aáÉ=mêçÄäÉã~íáëáÉêìåÖ=ÇáÉëÉê=aÉÄ~ííÉå=îÉêÑçäÖí=òïÉá=wáÉäÉW=òìã=ÉáåÉå=ëçää=Ç~ë=
ëçòáçâìäíìêÉääÉ=péÉâíêìã=ÇÉê=wÉáí=ÄÉäÉìÅÜíÉí=ïÉêÇÉåI=òìã=~åÇÉêÉå=ëçääÉå=ëáÉ=ÇáÉ=k~òáçå~äáëãçJ










hìäíìêéçäáíáâ= ìåíÉêÄäÉáÄÉåK= aÉã= áåíÉêÉëëáÉêíÉå= iÉëÉê= ëÉáÉå= àÉÇçÅÜ= ÇáÉ= _Éáíê®ÖÉ= cá~ãã~=




ëÉáåÉ= bñéçåÉåíÉå= ÄÉíê~ÅÜíÉíK= báåÉ= ~ääÖÉãÉáåÉ= a~êëíÉääìåÖ= òìê= hìäíìêéçäáíáâ= áã= c~ëÅÜáëãìë=
ÑáåÇÉí= ëáÅÜ= ÄÉá= cÉêå~åÇç= qÉãéÉëíáW= = iÛ~êíÉ= ÇÉääÛfí~äá~= Ñ~ëÅáëí~= Ej~áä~åÇ= NVTSFK= aÉã= ÖäÉáÅÜÉå=
dÉÖÉåëí~åÇ=ïáÇãÉí=ëáÅÜ=~ìÅÜ=j~êä~=píçåÉW=qÜÉ=m~íêçå=pí~íÉ=EmêáåÅÉíçå=NVVUFK=píçåÉë=aÉìíìåÖ=
ÇÉê=Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå=hìäíìêéçäáíáâ=~äë=ÇáÉàÉåáÖÉ=ÉáåÉë=oÉÖáãÉëI=Ç~ë=ÉáåÉå=ÜÉÖÉãçåá~äÉå=mäìê~äáëãìë=
éÑäÉÖíI= ÑáåÇÉí= áå= ÇÉê= îçêäáÉÖÉåÇÉå= ^êÄÉáí= áÜêÉå= táÇÉêÜ~ääK= aáÉ= ÖÉáëíÉëÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉå= ìåÇ=
éÜáäçëçéÜáëÅÜÉå= ^ëéÉâíÉ= ÇÉê= hìäíìê= áã= c~ëÅÜáëãìë= ïÉêÇÉå= ~åë~íòïÉáëÉ= áå= bãáäáç= oK= m~é~W=
c~ëÅáëãç=É=Åìäíìê~=EsÉåÉÇáÖ=ìåÇ=m~Çì~=NVTQF=Ç~êÖÉëíÉääíK===
aÉê= òÉáíäáÅÜÉ= o~ÜãÉå= ÇÉê= _Éíê~ÅÜíìåÖ= áëí= ëç= ÖÉï®ÜäíI= Ç~ëë= ÇáÉ=råíÉêëìÅÜìåÖ= åáÅÜí=ãáí=
ÇÉã= g~Üê= NVOO= ìåÇ= ÇÉê=j~ÅÜíΩÄÉêå~ÜãÉ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= c~ëÅÜáëíÉå= ÉåÇÉí= çÇÉê= ëáÅÜ= ~ääÉáå=ãáí= ÇÉê=





~ã= lííçÅÉåíç= Üáå= òì= ÉáåÉê= áÇÉçäçÖáëÅÜÉå= ìåÇ= ÉãáåÉåí= éçäáíáëÅÜÉå= hêáíáâ= îçääòçÖÉåK= aÉå=
pÅÜäìëëéìåâí=ÇÉê=_Éíê~ÅÜíìåÖ=ã~êâáÉêí=ÇáÉ=§ÄÉêå~ÜãÉ=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=o~ëëÉåÖÉëÉíòÉ= áå= fí~äáÉå=
áã=g~ÜêÉ=NVPUK=råÖÉ~ÅÜíÉí=~ääÉê=îçêÜÉêÖÉÜÉåÇÉå=båíëÅÜÉáÇìåÖÉå=ÖáåÖ=ÇáÉ=Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉ=aáâí~íìê=










łoáíìë= ÇÉë= hçåëÉåë+UI= ÇÉê= ~ääÉ= hçãéçåáëíÉå= Éáåëí= òì= ^åÜ®åÖÉêå= ÇÉë= c~ëÅÜáëãìë= ã~ÅÜíÉI=
òïÉáÑÉäå=äáÉ≈K==
_ÉÇÉìíÉåÇÉ= ãìëáâïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= ^êÄÉáíÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= cê~ÖÉå= ÇÉê= hìäíìêéçäáíáâ= ìåÇ=
âìäíìêéçäáíáëÅÜÉå= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖÉå= ïáÇãÉåI= îÉêòáÅÜíÉå= ~ìÑ= ÇáÉëÉ= ÉéçÅÜÉåΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉ=
a~êëíÉääìåÖëÑçêãK= gçÜå= oçëëÉääá= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí= ëáÅÜ= áå= ëÉáåÉã= ~ìÑëÅÜäìëëêÉáÅÜÉå= ìåÇ=
òìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇÉå=^ìÑë~íò=jìëáÅ=~åÇ=å~íáçå~äáëã=áå=fí~äó=åìê=ãáí=ÇÉå=aáëâìëëáçåÉå=Äáë=òìã=




fÇÉçäçÖáÉ= éçäáíáÅÜÉ= É= éçÉíáÅÜÉ=ãìëáÅ~äá= åÉä=kçîÉÅÉåíç= áí~äá~åçV= îçå=dìáÇç= p~äîÉííáK=aÉê=^ìíçê=
ëéêáÅÜí= Ç~êáå= îçå= ÄÉÇÉìíÉåÇÉå= hçáåòáÇÉåòÉå= òïáëÅÜÉå= ÇÉê= fÇÉÉåïÉäí= ÇÉë= c~ëÅÜáëãìë= ìåÇ=
ÇÉêàÉåáÖÉå= ÇÉê= hçãéçåáëíÉåK= aáÉ= hçãéçåáëíÉå= Ü®ííÉå= îáÉäÉ= ^ëéÉâíÉI= ÇáÉ= ÇÉê= c~ëÅÜáëãìë=
~ìÑå~ÜãI= áå= ÉáåÉê= wÉáí= ÇÉë= ΩÄÉêëíÉáÖÉêíÉå=k~íáçå~äáëãìë= ÄÉêÉáíë= îçêÖÉÇ~ÅÜíK=aáÉëÉ= bêâÉååíåáë=
êÉÖíÉ= ãáí= Ç~òì= ~åI= sÉêëí®åÇåáë= ìåÇ= dÉÄê~ìÅÜ= îçå= pÅÜäΩëëÉäï∏êíÉêå= ìåÇ= JâçåòÉéíÉå=
âìäíìêéçäáíáëÅÜÉê=aÉÄ~ííÉå==~ìÑ=áÜêÉ=hçåíáåìáí®í=ΩÄÉê=Ç~ë=g~Üê=NVOO=Üáå~ìë=òì=ìåíÉêëìÅÜÉåK==
báåÉå= ïáÅÜíáÖÉå= _Éáíê~Ö= òìê= bêÑçêëÅÜìåÖ= ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå= jìëáâÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= ÉêëíÉå=
e®äÑíÉ= ÇÉë= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêí= ëíÉääí= ÇÉê= àΩåÖëí= ÉêëÅÜáÉåÉåÉ= çéìäÉåíÉ= p~ããÉäÄ~åÇ= fí~äá~å= ãìëáÅ=
ÇìêáåÖ= íÜÉ= Ñ~ëÅáëí= éÉêáçÇ= E`êÉãçå~= OMMQFI= ÜÉê~ìëÖÉÖÉÄÉå= îçå= oçÄÉêíç= fääá~åçI= Ç~êK= cá~ãã~=
káÅçäçÇá= ëÉíòí= ëáÅÜ= Ç~êáå= ÉêåÉìí= ãáí= ^ëéÉâíÉå= ÇÉê= hìäíìêéçäáíáâ= ~ìëÉáå~åÇÉêI= çÜåÉ= áÜêÉê=
ÄáëÜÉêáÖÉå= cçêëÅÜìåÖ= ïáêâäáÅÜ= åÉååÉåëïÉêí= kÉìÉë= ÜáåòìòìÑΩÖÉåK= a~êΩÄÉê= Üáå~ìë= ïáêÇ= ÇáÉ=
táêâìåÖ=ÇÉê=áí~äáÉåáëÅÜÉå=jìëáâ=ÇÉê=Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå=g~ÜêÉ=áã=^ìëä~åÇ=ÄÉäÉìÅÜíÉíK=a~ë=sÉêÜ®äíåáë=
òïáëÅÜÉå= ÇÉå= áå= ÇÉê= îçêäáÉÖÉåÇÉå= ^êÄÉáí= ã~≈ÖÉÄäáÅÜÉå= áí~äáÉåáëÅÜÉå= hçãéçåáëíÉå= ìåÇ= ÇÉã=
c~ëÅÜáëãìë= ïáêÇ= áå= ^ìÑë®íòÉå= îçå= `ÜêáëíçéÜ= cä~ãã= Elííçêáåç= oÉëéáÖÜáFI= jáä~= ÇÉ= p~åíáë=
E^äÑêÉÇç= `~ëÉää~F= ëçïáÉ= iìáÖá= mÉëí~äçòò~= ìåÇ= i~ìêÉíç= oçÇçåá= Edá~å= cê~åÅÉëÅç= j~äáéáÉêçF=
íÜÉã~íáëáÉêíI=ïçê~ìÑ= ÖêìåÇë®íòäáÅÜ= îÉêïáÉëÉå= ëÉáK=^å=^äÑêÉÇç=`~ëÉää~ë= ä~åÖà®ÜêáÖÉã=ÖäΩÜÉåÇÉå=
dÉëáååìåÖëÑ~ëÅÜáëãìëI=dá~å=cê~åÅÉëÅç=j~äáéáÉêçë=âåáÉÑ®ääáÖÉê=_ÉïìåÇÉêìåÖ=ÑΩê=jìëëçäáåá=ìåÇ=
oÉëéáÖÜáë= òìêΩÅâÜ~äíÉåÇÉêI= ÇçÅÜ= ìåòïÉáÑÉäÜ~ÑíÉê= ^åÉêâÉååìåÖ= ÇÉë= póëíÉãë= â~åå= å~ÅÜ= ÇÉå=















cê~ÖÉ= å~ÅÜ= ÇÉã= łÑ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå= `Ü~ê~âíÉê+= ÇáÉëÉê= tÉêâíêáäçÖáÉK= a~ëë= ÇáÉ= wÉáíÖÉåçëëÉå= ÇáÉ=
qêáçäçÖá~=Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜ=áåíÉêéêÉíáÉêíÉåI=Ü~ÄÉ=oÉëéáÖÜá=åáÅÜí=ìåÄÉÉáåÑäìëëí=ÖÉä~ëëÉåI=ãÉáåí=cä~ããK=
fã= äÉíòíÉå=h~éáíÉä= ÇÉê= îçêäáÉÖÉåÇÉå=^êÄÉáí=ïáêÇ= ÖÉÑê~ÖíI= áåïáÉÑÉêå= ÄÉëíáããíÉ=jìëáâ= ~ìë= ÇÉã=
_äáÅâïáåâÉä=áÜêÉê=pÅÜ∏éÑÉê=~äë=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ=ÖÉëÉÜÉå=ïÉêÇÉå=â∏ååíÉK=báå=ëçäÅÜÉë=sçêÖÉÜÉå=
áëí= ÇÉãàÉåáÖÉå= cä~ããë= îÉêÖäÉáÅÜÄ~êI= ÖêΩåÇÉí= ëáÅÜ= àÉÇçÅÜ= ïÉåáÖÉê= ~ìÑ= ÇÉê= _Éíê~ÅÜíìåÖ= ÇÉê=
oÉòÉéíáçåI=~äë=~ìÑ=ÇÉê=ÖÉå~ìÉå=_É~ÅÜíìåÖ=ÇÉëëÉåI=ï~ë= ÑΩê=ÇÉå=àÉïÉáäáÖÉå=hçãéçåáëíÉå=ãìëáÅ~=
å~òáçå~äÉ= ï~êK= aÉê= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= ÉáåëÅÜä®ÖáÖÉå= _ÉÖêáÑÑÉI= áÜêÉê= sçê~ìëëÉíòìåÖ= ìåÇ=
hçååçí~íáçå=ïáÇãÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=ÑçäÖÉåÇÉå=h~éáíÉäK==
=
c~ëëÉå=ïáê= òìë~ããÉåW= wïÉá=e~ìéíáåíÉêÉëëÉå= ÄÉëíáããÉå= ÇÉå=d~åÖ= ÇÉê=^êÖìãÉåí~íáçåK=
wìã= ÉáåÉå= ÇáÉ= a~êëíÉääìåÖ= âìäíìêéçäáíáëÅÜÉê= aáëâìëëáçåÉå= ìåÇ= píÉääìåÖå~ÜãÉåI= ÇáÉ= òì= ÉáåÉê=
ΩÄÉêÖÉçêÇåÉíÉå=k~òáçå~äáëãçJáåíÉêå~òáçå~äáëãçJaÉÄ~ííÉ= ÄÉáíê~ÖÉå= ìåÇ=ÇáÉ=_ÉëÅÜ~ÑÑÉåÜÉáí= ÇÉê=





bë= ëÉá= Ç~ê~ìÑ= ÜáåÖÉïáÉëÉåI= Ç~ëë= łk~íáçå~äáëãìë+= ìåÇ= łå~òáçå~äáëãç+= åáÅÜí=
ÖäÉáÅÜÄÉÇÉìíÉåÇ= ÄÉåìíòí= ïÉêÇÉå= â∏ååÉåK= eáåíÉê= łå~òáçå~äáëãç+= ëíÉÜí= Éáå= ïÉåáÖÉê= ê~Çáâ~äÉë=
hçåòÉéí=~äë=ÜáåíÉê=łk~íáçå~äáëãìë+I=òìãáåÇÉëí=ÜáåíÉê=ÇÉã=tçêí=łk~íáçå~äáëãìë+I=ïáÉ=Éë=áå=ÇÉê=
OK=e®äÑíÉ=ÇÉë=OMK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=ÖÉÄê~ìÅÜí=ïáêÇK=łk~òáçå~äáëãç+=ëíÉÜí=ÑΩê=Ç~ë=_ÉëíêÉÄÉåI=ãìëáÅ~=
å~òáçå~äÉ= òì= ëÅÜ~ÑÑÉåX= ÉáåÉ= ê~Çáâ~äÉ= e~äíìåÖ= ãìëë= Ç~ãáí= åáÅÜí= ÉáåÜÉêÖÉÜÉåKNO= jáí= ãìëáÅ~=
å~òáçå~äÉ= áëí= ~äëç=âÉáåÉ=å~íáçå~äáëíáëÅÜÉ=jìëáâ=ÖÉãÉáåíI= ëçåÇÉêå=ÉáåÉ=jìëáâ=ÇÉë=å~òáçå~äáëãçK=
















ëíÉÜí= áããÉê= åçÅÜ= ìåíÉê= oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖëÇêìÅâK= aáÉ= cçêëÅÜìåÖ= áå= aÉìíëÅÜä~åÇI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= áå=




ïìêÇÉå= ìåÇ= ÇáÉ= ÇáÉ= áí~äáÉåáëÅÜÉ= jìëáâÖÉëÅÜáÅÜíÉ= Äáë= òìã= OK= tÉäíâêáÉÖ= ÄÉëíáããíÉåI= áÜêÉå=
pÅÜ~ÑÑÉåëòÉåáí=áå=ÇÉå=âå~éé=OM=g~ÜêÉå=ÇÉê=jìëëçäáåáJaáâí~íìêK==
a~ë=aÉëáåíÉêÉëëÉ=ìåÇ=råïçÜäëÉáå=ÇÉê=jìëáâïáëëÉåëÅÜ~Ñí=áã=eáåÄäáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=áí~äáÉåáëÅÜÉ=
jìëáâ= òïáëÅÜÉå= dá~Åçãç= mìÅÅáåá= ìåÇ= iìáÖá= kçåç= ïÉáÅÜí= áã= ÇÉìíëÅÜëéê~ÅÜáÖÉå= o~ìã= Éêëí=
ä~åÖë~ã= ÇÉê= kÉìÖáÉêK= aáÉ= ^êÄÉáíÉå= îçå= gΩêÖ= píÉåòäNRI= aáÉíêáÅÜ= h®ãéÉêNSI= gç~ÅÜáã= kçääÉêNTI=
dìáÇç= bäÄÉêÑÉäÇNUI= pìë~ååÉ= pí~êâÉNVI= `ÜêáëíçéÜ= cä~ããOM= ìåÇ= _É~íÉ= qÜáÉã~ååON= ÄÉäÉÖÉå= ÉáåÉå=
ìåîÉêâê~ãéÑíÉå=wìÖ~åÖ=òì=iÉÄÉå=ìåÇ=îçê=~ääÉã=tÉêâ=ÇÉê=ÇêÉá=ÖÉå~ååíÉå=hçãéçåáëíÉåK=báåÉ=
®äíÉêÉ= cçêëÅÜÉêÖÉåÉê~íáçå= ÄÉÖêΩåÇÉíÉ= áÜêÉ= jáëë~ÅÜíìåÖ= ëÅÜÉáåÄ~ê= éä~ìëáÄÉä= ãáí= ÉáåÉê=
îçêÄÉÜ~äíäçëÉå= §ÄÉêíê~ÖìåÖ= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= sÉêÜ®äíåáëëÉ= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉê= k~òáJaáâí~íìê= ~ìÑ= Ç~ë=
áí~äáÉåáëÅÜÉ=_ÉáëéáÉäK=a~ë=qê~ìã~=ÇÉë=k~íáçå~äëçòá~äáëãìëI=ÇÉê=~äë=sÉêï~åÇíÉê=ÇÉë=áí~äáÉåáëÅÜÉå=
c~ëÅÜáëãìë= áã= _ÉïìëëíëÉáå= îÉê~åâÉêí= áëíI= Ü~í= ÉáåÉ= îçêìêíÉáäëÑêÉáÉ= _ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ= ãáí= ÇÉê=
áí~äáÉåáëÅÜÉå=aáâí~íìê= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå=jìëáâÑçêëÅÜìåÖ= îÉêÜáåÇÉêíK= q~íë®ÅÜäáÅÜ= áëí= ÇáÉ=
dÉëÅÜáÅÜíëÑçêëÅÜìåÖ= áå= ÇÉå= îÉêÖ~åÖÉåÉå= g~ÜêòÉÜåíÉå= ~ÄÉê= òì= ÇÉê=§ÄÉêòÉìÖìåÖ= ÖÉä~åÖíI= Ç~ëë=





























dÉåÉê~ä= cê~åÅçëK=a~= ÇáÉëÉ= c~ëÅÜáëãÉå= ÖÉê~ÇÉ= áã=eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= áÜêÉå=rãÖ~åÖ=ãáí=hìåëí= ìåÇ=
jìëáâ=ëí~êâÉ=råíÉêëÅÜáÉÇÉ=~ìÑïÉáëÉåI=ï®êÉ=Éáå=sÉêÖäÉáÅÜ=ÑΩê=Ç~ë=îçêäáÉÖÉåÇÉ=qÜÉã~=ïçÜä=ïÉåáÖ=
ÑêìÅÜíÄ~êK=a~ë= ÖêìåÇë®íòäáÅÜÉ=mêçÄäÉã=ÇÉê=sÉêÖäÉáÅÜÄ~êâÉáí= îçå=aáâí~íìêÉå= í~ìÖí= Ç~òìI= ÉáåÉå=
eáëíçêáâÉêëíêÉáí= ~ìëòìä∏ëÉåK= bë= ãΩëëíÉ= àÉÇçÅÜ= ^åëéêìÅÜ= ~ìÅÜ= ÉáåÉê= ãìëáâïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=
^êÄÉáí= ëÉáåI= sÉêÖäÉáÅÜÄ~êâÉáí= ~êÖìãÉåí~íáî= òì= êÉÅÜíÑÉêíáÖÉåI= ÄÉîçê= ëáÉ= ëáÅÜ= í~íë®ÅÜäáÅÜ= Ç~ê~å=
ã~ÅÜíI=mÜ®åçãÉåÉ=áå=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=i®åÇÉêå=ÖÉÖÉåΩÄÉêòìëíÉääÉåK=aáÉë=â~åå=~ääÉêÇáåÖë=ÜáÉê=åáÅÜí=
ÖÉäÉáëíÉí=ïÉêÇÉå=ìåÇ=ïΩêÇÉ=îçå=ÇÉê=âçãéäÉñÉå=áí~äáÉåáëÅÜÉå=aÉÄ~ííÉ=òì=ïÉáí=ïÉÖ=ÑΩÜêÉåK==
t~ë= éê®ÇÉëíáåáÉêí= ÇáÉ= ÇêÉá= hçãéçåáëíÉå= ÑΩê= ÉáåÉ= ÖÉÖÉåΩÄÉêëíÉääÉåÇÉ= ìåÇ= îÉêÖäÉáÅÜÉåÇÉ=
råíÉêëìÅÜìåÖ\=^åÇÉêë=~äë=fäÇÉÄê~åÇç=máòòÉííáI=ÇÉå=ã~å=ÉÄÉåÑ~ääë=òìê=dÉåÉê~òáçåÉ=ÇÉääÛUM=ò®ÜäíI=
~ÄÉê=~ìÅÜ=~åÇÉêë=~äë=cê~åÅç=^äÑ~åçI=oáÅÅ~êÇç=w~åÇçå~á=ìåÇ=fí~äç=jçåíÉãÉòòá=çÇÉê=ÇáÉ=®äíÉêÉå=
máÉíêç=j~ëÅ~Öåá= ìåÇ=cê~åÅÉëÅç=`áäÉ~= îÉêëÅÜêáÉÄÉå= ëáÅÜ=oÉëéáÖÜáI=`~ëÉää~= ìåÇ=j~äáéáÉêç= åáÅÜí=
åìê= ~åÑ®åÖäáÅÜI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ëé®íÉê= åáÅÜí= ÇÉê= léÉê= ~äë= ïÉëÉåíäáÅÜÉê= ^ìëÇêìÅâëÑçêãK= wï~ê=
âçãéçåáÉêíÉå= ~ìÅÜ= ëáÉ= léÉêåI= ÇçÅÜ= ÜáåíÉêäáÉ≈Éå= ëáÉ= Éáå= êÉáÅÜÜ~äíáÖÉë= lÉìîêÉ= ~å=
fåëíêìãÉåí~äãìëáâK= få= ïáÅÜíáÖÉå= fåëíáíìíáçåÉå= îÉêëìÅÜíÉå= ëáÉ= òìë~ããÉå= Ç~ë= ^åäáÉÖÉå= ÇÉê=
ãçÇÉêåÉå= áí~äáÉåáëÅÜÉå= fåëíêìãÉåí~äãìëáâ= òì= îÉêíêÉíÉåK= NVNS= Éíï~= ï~êÉå= j~äáéáÉêç= ìåÇ=




áã=^ìëä~åÇK=`~ëÉää~= äÉÄíÉ= áå=m~êáëI= áå= ÉáåÉê= pí~ÇíI= áå=ÇÉê= ~ìÅÜ=j~äáéáÉêç=ïáÅÜíáÖÉ=^åêÉÖìåÖÉå=





áåë=^ìëä~åÇ= ÑΩê= ÉáåÉå= áí~äáÉåáëÅÜÉå=hçãéçåáëíÉå= åáÅÜí=ãÉÜê= ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜK=aÉê= báåòÉäåÉ=
ìåíÉêäáÉÖí= îáÉäãÉÜê= ÉáåÉã= oÉÅÜíÑÉêíáÖìåÖëòï~åÖ= áå= ÉáåÉê= wÉáíI= ÇáÉ= å~ÅÜ= å~íáçå~äÉê=
pÉäÄëíëí®åÇáÖâÉáí= ìåÇ=^ÄÖêÉåòìåÖI=^ìí~êâáÉ= ìåÇ=ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉ= ëíêÉÄíK=^ìë= ÇáÉëÉã=dêìåÇ=
ïáêÇ= ÇÉå= píìÇáÉå= oÉëéáÖÜáëI= `~ëÉää~ë= ìåÇ= j~äáéáÉêçë= áã= ^ìëä~åÇ= Ç~ë= Éê∏ÑÑåÉåÇÉ= h~éáíÉä=
ÖÉïáÇãÉíK=bë=ëíÉääí=ÑΩê=oÉëéáÖÜá=ìåÇ=j~äáéáÉêç=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=ÇÉå=ÄáëÜÉê=ìãÑ~åÖêÉáÅÜëíÉå=sÉêëìÅÜ=
ÇÉê=cçêëÅÜìåÖ=Ç~êI=ÇáÉ=ÇáÉëÄÉòΩÖäáÅÜÉå=bêÑ~ÜêìåÖÉå=ÇÉê=hçãéçåáëíÉå=òì=Éê∏êíÉêåK==
a~ë= òïÉáíÉ=h~éáíÉä= êÉâçåëíêìáÉêí= ÇáÉ=hçåòÉéíÉ= îçå=å~òáçå~äáëãç=ìåÇ= áåíÉêå~òáçå~äáëãç=
oÉëéáÖÜáëI=`~ëÉää~ë=ìåÇ=j~äáéáÉêçë=~åÜ~åÇ=áÜêÉê=pÅÜêáÑíÉåK==
= NO
rã= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÇáÉ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=hçåòÉéíÉ= îÉêÖäÉáÅÜÉå= òì= â∏ååÉåI= áëí= Éë= å∏íáÖI= Ç~ë=
pÅÜä~ÖïçêíêÉëÉêîçáê=ÇÉê=âìäíìêéçäáíáëÅÜÉå=aÉÄ~ííÉå=òì=ìåíÉêëìÅÜÉåK=aáÉ=pÅÜä~Öï∏êíÉê=ëíÉÜÉå=ÑΩê=
ÇáÉ= ÉáÖÉåíäáÅÜÉå= dÉÖÉåëí®åÇÉ= ÇÉê= k~òáçå~äáëãçJáåíÉêå~òáçå~äáëãçJaÉÄ~ííÉK= báåÉ= ëçäÅÜÉ=
_ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ=ïáää= ÇÉê=aÉÑáåáíáçåëîáÉäÑ~äí= ÇÉê= pÅÜä~Öï∏êíÉê= ÇÉê=aÉÄ~ííÉå= òì=iÉáÄÉ= êΩÅâÉåI=ÇáÉ=
Éíï~=îçå=pìë~ååÉ=pí~êâÉ=áå=áÜêÉê=jçåçÖê~éÜáÉ=òì=^äÑêÉÇç=`~ëÉää~=~äë=ÄÉëçåÇÉêë=ÜáåÇÉêäáÅÜ=ÑΩê=
ÇáÉ= _ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ= ãáí= ÇÉê= béçÅÜÉ= ÄÉòÉáÅÜåÉí= ïìêÇÉKOP= pÅÜä~Öï∏êíÉê= ëáåÇ= òK_KW= łáí~äá~åáí¶+I=
łíê~ÇáòáçåÉ+I=łãçÇÉêåáëãç+I=łãìëáÅ~=~åíáÅ~+I=łãÉäçÇê~ãã~+I=łÅ~åíç+I=łãÉäçÇá~+I=łlííçÅÉåíç+I=
łc~äëí~ÑÑ+K==
fã= ÇêáííÉå= h~éáíÉä= ïÉêÇÉå= ÇáÉ= hçåòÉéíÉ= îçå= å~òáçå~äáëãç= ìåÇ= áåíÉêå~òáçå~äáëãç=
oÉëéáÖÜáëI=`~ëÉää~ë=ìåÇ=j~äáéáÉêçë=ãáí=^ìëë~ÖÉå=áÜêÉê=hçääÉÖÉå=ìåÇ=ïáÅÜíáÖÉê=fåíÉääÉâíìÉääÉê=ÇÉê=
béçÅÜÉ= áå= _ÉòáÉÜìåÖ= ÖÉëÉíòíK= aáÉ= _Éíê~ÅÜíìåÖ= ÇÉë= j~åáÑÉëíç= Çá= ãìëáÅáëíá= áí~äá~åá= éÉê= ä~=
íê~ÇáòáçåÉ=ÇÉääÛ~êíÉ= êçã~åíáÅ~=ÇÉääÚUMM=îçã=NTK=aÉòÉãÄÉê= NVPO=ÇçâìãÉåíáÉêí= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ=
ìåÇ= âçêêÉëéçåÇáÉêÉåÇÉ= báåëíÉääìåÖÉåK= oÉëéáÖÜá= ï~ê= ÉáåÉê= ÇÉê= råíÉêòÉáÅÜåÉê= ÇÉë= j~åáÑÉëíÉëK=
j~äáéáÉêç=ìåÇ=`~ëÉää~=ÉãéÑ~åÇÉå=Éë=~äë=ÖÉÖÉå=ëáÉ=ÖÉêáÅÜíÉíK=a~ë=j~åáÑÉëí=ïìêÇÉ=ÄÉêÉáíë= áå=ÇÉê=
pÉâìåÇ®êäáíÉê~íìê=Éê∏êíÉêí=ìåÇ=éìÄäáòáÉêíOQI=ÇçÅÜ=ÄáÉíÉí=ÇáÉëÉ=^êÄÉáí=áå=áÜêÉã=^åÜ~åÖ=ÇáÉ=ÄáëÜÉê=











òì= ÉáåÉê= òÉåíê~ä= çêÖ~åáëáÉêíÉåI= Éñé~åëáçåáëíáëÅÜÉå= fåÇìëíêáÉÖÉëÉääëÅÜ~ÑíK= aáÉ= ^âíáçåÉå= ìåÇ=











cìíìêáëãìë+OSI= ÉêëÅÜáÉåÉå= áå= ÇÉê= wÉáíìåÖ= iÉ= cáÖ~êç= áå= m~êáëI= ÇáÉ= ÑìíìêáëíáëÅÜÉ= _ÉïÉÖìåÖ= áåë=
iÉÄÉåK=cΩê=ÇÉå=c~ëÅÜáëãìë=ï~ê=ÇÉê=cìíìêáëãìë=ïáÅÜíáÖÉê=sçêÇÉåâÉê=ìåÇ=oÉëÉêîçáê= ÑΩê= ëÉáåÉ=
ëé®íÉêÉå=^åÜ®åÖÉêK= pç=ãÉáåí=oìÇçäÑ=iáää= áå= ëÉáåÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ= fí~äáÉåëW= łaáÉ=cìíìêáëíÉå= Ü~ÄÉå=
ÇÉã=c~ëÅÜáëãìë=îçêÖÉ~êÄÉáíÉíI=ÇÉê=ÑêÉáäáÅÜ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=oÉòÉéíáçå=ÇÉê=xKKKz=hê®ÑíÉ=xÇÉë=cìíìêáëãìëz=
~ìÅÜ= âìäíìêÉääÉ= bêåÉìÉêìåÖëíÉåÇÉåòÉå= ~åÖÉåçããÉå= Ü~íI= ïáÉ= ëáÉ= ÇÉã= ~ìÑ= éêáãáíáîÉå=
dÉêã~åÉåâìäí= ÑáñáÉêíÉå= k~íáçå~äëçòá~äáëãìë= ëíÉíë= ÑêÉãÇ= ÖÉÄäáÉÄÉå= ëáåÇK+OT= tÉáíÉêÖÉÜÉåÇÉ=
fåÑçêã~íáçåÉå=òìã=sÉêÜ®äíåáë=îçå=cìíìêáëãìë=ìåÇ=c~ëÅÜáëãìë=ÑáåÇÉå=ëáÅÜ=ÄÉá=oÉåòç=aÉ=cÉäáÅÉI=
EeÖKFW= cìíìêáëãçI= `ìäíìê~= É= mçäáíáÅ~= Eqìêáå= NVUUF= çÇÉê= j~åÑêÉÇ= eáåòW= aáÉ= wìâìåÑí= ÇÉê=
h~í~ëíêçéÜÉ=E_Éêäáå=ìåÇ=kÉï=vçêâ=NVURFK=sçå=fåíÉêÉëëÉ=ëáåÇ=ëíÉíë=~ìÅÜ=ÇáÉ=råíÉêëìÅÜìåÖÉå=îçå=
båêáÅç=`êáëéçäíáI=ÉáåÉã=hÉååÉê=ÇÉê=ÑìíìêáëíáëÅÜÉå=_ÉïÉÖìåÖK=pÉáå=_ìÅÜ=fä=ãáíç=ÇÉää~=ã~ÅÅÜáå~=É=
~äíêá= íÉãá=ÇÉä= Ñìíìêáëãç= Em~äÉêãç=NVSVF=ÉåíÜ®äí=~ìÑ=îáÉäÉå=ÜìåÇÉêí=pÉáíÉå=ïÉêíîçääÉ=nìÉääÉå=òì=
ÇÉå=cìíìêáëíÉåK=
jáí=ÇÉã=cìíìêáëãìë=íê~í=áå=fí~äáÉå=ÉáåÉ=ê~Çáâ~ä=~åíáíê~Çáíáçå~äáëíáëÅÜÉ=^î~åíÖ~êÇÉ=òì=q~ÖÉK=
páÉ= ÖÉÜ∏êí= ãáí= ÇÉã= a~Ç~áëãìë= ìåÇ= ÇÉã= pìêêÉ~äáëãìë= òì= ÇÉå= âä~ëëáëÅÜÉå=
^î~åíÖ~êÇÉÄÉïÉÖìåÖÉå= ÇÉë= ÑêΩÜÉå= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíëK= aÉê= k~ÅÜÜ~ää= îçå=j~êáåÉííáë= pÅÜêáÑí= áå=
fí~äáÉå=ìåÇ=cê~åâêÉáÅÜ=ï~ê=ÉåçêãI=ëç=Ç~ëë=ÇÉã=dêΩåÇìåÖëã~åáÑÉëí= áå=ëÅÜåÉääÉê=cçäÖÉ=ïÉáíÉêÉ=
j~åáÑÉëíÉ= ÑçäÖíÉåI= ÇáÉ= òì= ÉáåòÉäåÉå= âΩåëíäÉêáëÅÜÉå=^ìëÇêìÅâëÑçêãÉåI= ÇÉê=j~äÉêÉáI= ÇÉê=jìëáâI=
ÇÉê= ^êÅÜáíÉâíìê= çÇÉê= ~åÇÉêÉå= bêëÅÜÉáåìåÖÉå= ÇÉê=táêâäáÅÜâÉáí= å~ÅÜ= ÑìíìêáëíáëÅÜÉê= ^ìÑÑ~ëëìåÖ=
píÉääìåÖ= ÄÉòçÖÉåK=§ÄÉê= QM=j~åáÑÉëíÉ= ïìêÇÉå= Äáë= òìã= _ÉÖáåå= ÇÉë=tÉäíâêáÉÖë= îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíKOU=
råíÉê= ÇáÉëÉå= pÅÜêáÑíÉå= ëáåÇ= Ç~ë= j~åáÑÉëíç= íÉÅåáÅç= òìê= j~äÉêÉá= ÇÉë= cìíìêáëãìë= ENVNMF= îçå=
rãÄÉêíç= _çÅÅáçåáI= Ç~ë=j~åáÑÉëíç= ÇÉá= ãìëáÅáëíá= Ñìíìêáëíá= ìåÇ= i~= ãìëáÅ~= Ñìíìêáëí~= ENVNNF= îçå=
cê~åÅÉëÅç= _~äáää~= mê~íÉää~OVI= Ç~ë= j~åáÑÉëí= EïáÉÇÉêìã= îçå= rãÄÉêíç= _çÅÅáçåáF= ΩÄÉê= ÇáÉ=
ÑìíìêáëíáëÅÜÉ= _áäÇÜ~ìÉêâìåëí= îçå= NVNOI= ÇáÉ= ÑìíìêáëíáëÅÜÉ= ^êÅÜáíÉâíìê= ENVNQF= îçå= ^åíçåáç=
p~åíÛbäá~= ìåÇ= j~êáåÉííáë= j~åáÑÉëí= ΩÄÉê= Ç~ë= ÑìíìêáëíáëÅÜÉ= qÜÉ~íÉê= ENVNPF= ÇáÉ= ÄÉÇÉìíÉåÇëíÉåKPM=
kÉÄÉå= ÇÉê= âΩåëíäÉêáëÅÜÉå=aáãÉåëáçå= áÜêÉê= _ÉïÉÖìåÖ= ÑçêÇÉêíÉå= ÇáÉ= cìíìêáëíÉå= ~ìÅÜ= éçäáíáëÅÜ=
ÇÉå=kÉìÄÉÖáååK=_ÉêÉáíë=~ã=TK=j®êò=NVMV=îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉ=j~êáåÉííá=Éáå=łmçäáíáëÅÜÉë=j~åáÑÉëí=ÇÉë=
cìíìêáëãìë+I=ÇÉã=áã=^éêáä=Éáå=òïÉáíÉë=ìåÇ=NVNP=Éáå=ÇêáííÉë=j~åáÑÉëí=ÑçäÖíÉåK==
a~ë=j~åáÑÉëí= ~äë= äáíÉê~êáëÅÜÉ= cçêã= ÇÉê=jÉáåìåÖë®ì≈ÉêìåÖI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ÇÉê= h~ãéÑ~åë~ÖÉ=
Ñ~åÇ= ëé®íÉê= áã= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå= fí~äáÉå= ëÉáåÉ= k~ÅÜ~ÜãÉêK= bêï®ÜåÉåëïÉêí= áëí= áå= ÇáÉëÉã=
















Çá= Åìäíìê~FI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ=Ç~ë=j~åáÑÉëí= ÉáåáÖÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉê=jìëáâÉêI=ìåíÉê= áÜåÉå=oÉëéáÖÜáI=ÇáÉ= ÑΩê=
ÉáåÉ=cçêíëÉíòìåÖ=ÇÉê=êçã~åíáëÅÜÉå=qê~Çáíáçå=áå=ÇÉê=jìëáâ=Éáåíê~íÉåW=rå=ã~åáÑÉëíç=Çá=ãìëáÅáëíá=
áí~äá~åá=éÉê= ä~= íê~ÇáòáçåÉ=ÇÉääÛ~êíÉ= êçã~åíáÅ~=ÇÉääÚUMM=îçã=NTK=aÉòÉãÄÉê=NVPOK=aáÉëÉë=j~åáÑÉëí=
ïáêÇ=dÉÖÉåëí~åÇ=ÇÉê=^å~äóëÉ=áã=ÇêáííÉå=h~éáíÉä=ëÉáåK==
fã=dêΩåÇìåÖëã~åáÑÉëí=j~êáåÉííáë= ìåÇ= áã=ïÉåáÖ= ëé®íÉê= ÉêëÅÜÉáåÉåÇÉå= mêáãç= ã~åáÑÉëíç=
éçäáíáÅç= Ñìíìêáëí~= éÉê= äÉ= ÉäÉòáçåá= ÖÉåÉê~äá= NVMV=ïÉêÇÉå= ÉáåÇÉìíáÖÉ=^ìëë~ÖÉå= òìã= ÑìíìêáëíáëÅÜÉå=
sÉêëí®åÇåáë= îçå=hìäíìê=ìåÇ=mçäáíáâ= ÖÉíêçÑÑÉåI= ÇáÉ=âÉáåÉå=wïÉáÑÉä= Ç~ê~å= ä~ëëÉåI= Ç~ëë= ëáÅÜ=ÇáÉëÉ=
hΩåëíäÉêîÉêÉáåáÖìåÖ= ÉáåÉê= éçäáíáëÅÜÉå= aáãÉåëáçå= áÜêÉë= e~åÇÉäåë= îÉêëÅÜêáÉÄI= ÇáÉ= ãáí= ÇÉå=
qê~ÇáíáçåÉå= ÇÉë= äáÄÉê~äÉå= fí~äáÉå= ~ìÑ= Äêìí~äÉ= ^êí= ìåÇ=tÉáëÉ= Äê~ÅÜKPN= j~êáåÉííá= ëÉíòíÉ= ëáÅÜ= ÑΩê=
bñé~åëáçåáëãìë= ìåÇ= ÇáÉ= sÉêÜÉêêäáÅÜìåÖ= ÇÉë= hêáÉÖÉë= ÉáåI= ÇÉå= Éê= ~äë= êÉáåáÖÉåÇÉë= ìåÇ= ÉáåòáÖ=
ÜÉáäÄêáåÖÉåÇÉëI=ïÉáä= ÇÉå= cçêíëÅÜêáíí= ÄÉëÅÜäÉìåáÖÉåÇÉë= iÉÄÉåëÉäáñáÉê= ÄÉÖêáÑÑK= bê=ïÉííÉêíÉ= ÖÉÖÉå=
ÇáÉ= s∏äâÉêîÉêëí®åÇáÖìåÖI= ÇáÉ= Éê= ~äë= cêìÅÜí= ÇÉë= îÉêÜ~ëëíÉå= pçòá~äáëãìë= îÉêëí~åÇI= ÖÉÖÉå= ÇáÉ=
fåíÉêå~íáçå~äáëáÉêìåÖ=ìåÇ=ÇÉå=häÉêáâ~äáëãìëK=aáÉ=sÉê®åÇÉêìåÖ=ÇÉê=mçäáíáâ=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=hìåëí=ï~ê=
Ç~ë= Éêâä®êíÉ= wáÉä= ÇÉê= cìíìêáëíÉåK= båíëÅÜÉáÇÉåÇ= ~ÄÉê= ÄäáÉÄ= åáÅÜí= ÇáÉ= qÜÉçêáÉI= ëçåÇÉêå= ÇáÉ=
łoÉ~äáëáÉêìåÖ= ÉáåÉê=^âíáçåI= Ö~åò=ÖäÉáÅÜ=ïÉäÅÜÉêI= ÇáÉ=ÇÉê= ÉáÖÉåÉå= áåíÉåëáîÉå=ìåÇ= ~ìëÇ~ìÉêåÇÉå=
mêçé~Ö~åÇ~= ïÉåáÖëíÉåë= Ñçêã~ä= Éåíëéê~ÅÜ+POI= ãáíÜáå= ÇáÉ= báåÜÉáí= îçå= qÜÉçêáÉ= ìåÇ= mê~ñáëK= aÉê=
k~íáçå~äáëãìë=ïìêÇÉ=dêìåÇîçê~ìëëÉíòìåÖ=àÉÇÉë=âΩåëíäÉêáëÅÜÉå=^ìëÇêìÅâëK==




ł^åÅÜÉ= ëÉ= äÉ= êÉ~äáòò~òáçåá= Çá= èìÉá= Ñìíìêáëíá= åçå= ÅçêêáëéçåÇÉî~åç= ëÉãéêÉ= ~ääÉ= áåíÉåòáçåáI=
éìêÉ= áä= îÉÇÉêÉ= ëçêÖÉêÉ= Ç~= åçá= ìåç= ëéáêáíç= ÅÜÉ= Éë~äí~î~= äÛ~ãçêÉ= ÇÉä= éÉêáÅçäçI= äÛÉåÉêÖá~I= ä~=
êáÄÉääáçåÉI= ä~= ~ÖÖêÉëëáîáí¶I= áåëçãã~= ä~= Éèìáé~ê~òáçåÉ= ÇÉää~= ÄÉääÉòò~= É= ÇÉää~= äçíí~I= ä~=
ÖäçêáÑáÅ~òáçåÉ=ÇÉää~=ÖìÉêê~I=IäÉ=ÄÉääÉ=áÇÉÉ=éÉê=Åìá=ëá=ãìçêÉÛ=ÅçãÉ=ÅçåÅäìÇÉî~=j~êáåÉííáI=Ñì=éÉê=
åçá=ìå~= áãéêÉëëáçåÉ=Çá=ÖáçÅçë~= äÉíáòá~=É=é~êîÉ=EÉÇ= áåÑ~ííá=Éê~I=éÉêÅÜ¨=èìÉääÉ=ãÉÇÉëáãÉ= áÇÉÉ=
ÇçîÉî~åç= Ñçêã~êÉ=éçá= é~êíÉ= ÉëëÉåòá~äÉ= ÇÉää~= Ççííêáå~= Ñ~ëÅáëí~F= äÛ~ååìåÅáç=Çá= ìå~= éêçëëáã~=
åìçî~=éáª=Öê~åÇÉ=fí~äá~KÒPQ==
§ÄÉê=Éáå=g~ÜêòÉÜåí=îçê=ÇÉê=j~ÅÜíΩÄÉêå~ÜãÉ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=c~ëÅÜáëãìë=ëçêÖíÉ=ÇÉê=cìíìêáëãìë=







îÉêÑ~ëëíI= ÇáÉ= òìã=wÉáíéìåâí= ÇÉê=cÉêíáÖëíÉääìåÖ=ÇÉê=^êÄÉáí= åçÅÜ=åáÅÜí= îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜí=ï~êW=bëíÜÉê= pÅÜãáíòJdìåÇä~ÅÜW=








łfä= cìíìêáëãç= Ü~= êáëéÉÅÅÜá~íç= ÑÉÇÉäãÉåíÉ= ÅÉêíá= ÄáëçÖåá= ÅçåíÉãéçê~åÉá= xKKKzK= fä= Åìäíç= ÇÉää~=
îÉäçÅáí¶I= äÛ~ãçêÉ=éÉê= äÉ= ëçäìòáçåá= îáçäÉåíÉI= áä= ÇáëéêÉòòç= éÉê= äÉ=ã~ëëÉ= É= åÉääç= ëíÉëëç= íÉãéç=
äÛ~ééÉääç=Ñ~ëÅáå~íçêÉ=~ääÉ=ãÉÇÉëáãÉI=ä~=íÉåÇÉåò~=~ä=Ççãáåáç=áéåçíáÅç=ÇÉääÉ=ÑçääÉI=äÛÉë~äí~òáçåÉ=
Çá= ìå= ëÉåíáãÉåíç= å~òáçå~äÉ= ÉëÅäìëáîáëí~I= äÛ~åíáé~íá~= éÉê= ä~= ÄìêçÅê~òá~I= ëçåç= íìííÉ= íÉåÇÉåòÉ=
ëÉåíáãÉåí~äá=é~ëë~íÉ=ëÉåò~=í~ê~=åÉä=c~ëÅáëãç=Ç~ä=cìíìêáëãçK+PS====
få=i~=ãìëáÅ~=êçã~åíáÅ~=Ej~áä~åÇ=NVUVF=åÉååí=iÉçå=mä~åíáåÖ~=ÇáÉ=fÇÉåíáÑáâ~íáçå=ãáí=ÇÉã=
ÉáÖÉåÉå= sçäâ= ÉáåÉ= ÇÉê= ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉå= cçêÇÉêìåÖÉå= ÇÉë= å~òáçå~äáëãç= îçê= ÇÉã= NK= tÉäíâêáÉÖK=
aáÉëÉ= fÇÉåíáÑáâ~íáçå= îÉê~åä~ëëíÉ= ÇáÉ= hçãéçåáëíÉåI= îçå= ëáÅÜ= ìåÇ= ~åÇÉêÉå= ÉáåÉ= oÉÑäÉñáçå= ÇÉê=
ÉáÖÉåÉå=k~íáçå=áå=tÉêâ=ìåÇ=tçêíÉå=òì=îÉêä~åÖÉåKPT==
aáÉ= å~íáçå~äáëíáëÅÜÉ= lêáÉåíáÉêìåÖ= ÇÉê= fåíÉääÉâíìÉääÉå= íê~í= ~ÄÉê= åáÅÜí= Éêëí= ãáí= ÇÉã=
cìíìêáëãìë=çÑÑÉå=òì=q~ÖÉK=wïÉá=ÇÉê=ïáÅÜíáÖëíÉå=wÉáíëÅÜêáÑíÉå=òì=âìäíìêÉääÉå=qÜÉãÉåI=j~êòçÅÅç=




îçå= i~= sçÅÉI= ï~ê= ÄÉêÉáíë= NVMP= ~å= iÉçå~êÇç= ÄÉíÉáäáÖíK= jáí= áÜê= éêçé~ÖáÉêíÉå= mêÉòòçäáåá= ìåÇ=






êÉÖáãÉK+= máÅÅ~êÇáI= `~êäçW= i~=ãìëáÅ~= áí~äá~å~= îÉêëç= áä= Ñ~ëÅáëãçI= áåW= ^ëéÉííá= ãìëáÅ~äáK=jìëáâÜáëíçêáëÅÜÉ=aáãÉåëáçåÉå=
fí~äáÉåë=NSMM=Äáë=OMMMI=cÉëíëÅÜêáÑí=ÑΩê=aáÉíêáÅÜ=h®ãéÉêI=h∏äåJoÜÉáåâ~ëëÉä=OMMNI=pK=NNNJNOMI=pK=NNUK=sÖäK=~ìÅÜW=w~åÉííáI=








äÛáåÇáîáÇìç= ÇÉîÉ= ÑÉÇÉäí¶= åçå= í~åíç= ~= ìåç= ëí~íç= Çáå~ëíáÅç= ç= ~= ìå~= Åçãìåáí¶= êÉäáÖáçë~I= ã~= ëçéê~íìííç= ~= ìå~= å~òáçåÉ=




= j~êòçÅÅç= ïìêÇÉ= NUVS= ~äë= ÉêëíÉ= ÇÉê= ïáÅÜíáÖÉå= ÑäçêÉåíáåÉê= hìäíìêòÉáíëÅÜêáÑíÉå= îçå= ÇÉã= k~íáçå~äáëíÉå= båêáÅç=








= łfä=å~òáçå~äáëãç= Ñì= ~ééìåíç= ä~= îáëíçë~=åçîáí¶=ÇÉää~=îáí~= áí~äá~å~= Éåíê~í~=åÉä=åìçîç= ëÉÅçäç=éÉê= ~ééêçÇ~êÉ=îÉåíÛ~ååá=
Ççéç=~ä=Ñ~ëÅáëãçK=j~=éêáã~=~åÅçê~=ÅÜÉ=åÉääÉ=éá~òòÉ=ç=áå=é~êä~ãÉåíçI=ä~=ëì~=ÅêÉëÅáí~=ëá=Éê~=Åçãéáìí~=ëìääÉ=é~ÖáåÉ=ÇÉääÉ=




å~íáçå~äáëíáëÅÜÉê= ^ìëêáÅÜíìåÖK= eÉêãÉë= ëçïáÉ= fä= oÉÖåç= ìåÇ= j~êòçÅÅç= ï~êÉå= åçÅÜ= ÇÉã=
ûëíÜÉíáòáëãìë= d~ÄêáÉäÉ= aÛ^ååìåòáçë= îÉêéÑäáÅÜíÉíÉ= _ä®ííÉê= ÇÉë= hêáíáâÉêë= dáìëÉééÉ= ^åíçåáç=
_çêÖÉëÉ=ÄòïK=ÇÉë=k~íáçå~äáëíÉå=båêáÅç=`çêê~ÇáåáK==
wì= ÇÉå= ^ìíçêÉå= îçå= i~= sçÅÉ= ìåÇ= j~êòçÅÅç= ÖÉÜ∏êíÉå= ~ìÅÜ= ÇáÉ= ã~≈ÖÉÄäáÅÜÉå=
jìëáâ®ëíÜÉíáâÉê= ÇÉê= béçÅÜÉW= c~ìëíç= qçêêÉÑê~åÅ~= ìåÇ= dá~ååçííç= _~ëíá~åÉääáK= aÉê=
jìëáâïáëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê=c~ìëíç=qçêêÉÑê~åÅ~=ENUUPJNVRRF=ÄÉëÉíòíÉ=áå=fí~äáÉå=ÇÉå=ÉêëíÉå=iÉÜêëíìÜä=ÑΩê=
jìëáâïáëëÉåëÅÜ~ÑíI= ~Ä=NVNP=~å=ÇÉê=råáîÉêëáí®í=oçãK=pé®íÉê= äÉÜêíÉ= Éê= áå=j~áä~åÇ=ìåÇ=cäçêÉåòK=
aÉê= hçãéçåáëí= ìåÇ=jìëáâëÅÜêáÑíëíÉääÉê= dá~ååçííç= _~ëíá~åÉääá= ENUUPJNVOTF= áëí= ~äë= ÄÉÇÉìíÉåÇÉê=
sÉêÑÉÅÜíÉê= ÇÉë= hçåòÉéíÉë= ÇÉê= ~ÄëçäìíÉå= jìëáâ= EáíK=ãìëáÅ~= éìê~F= Éáå= ÉêÄáííÉêíÉê= dÉÖåÉê= ÇÉë=
ãÉäçÇê~ãã~= ÇÉë= lííçÅÉåíçK= aÉê= _ÉÖêáÑÑ= ãìëáÅ~= éìê~= ïìêÇÉ= áã= wìë~ããÉåÜ~åÖ= ãáí=





ÇÉë= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ÄÉåìíòíÉå= hçãéçåáëíÉåI= jìëáâïáëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê= ìåÇ= jìëáâäáÉÄÜ~ÄÉê= ÇáÉ=
mêÉëëÉI= ìã= áÜêÉ= jÉáåìåÖÉå= ∏ÑÑÉåíäáÅÜ= âìåÇ= òì= íìåKQO= cΩê= ÇáÉ= hçãéçåáëíÉå= ï~ê= Ç~ãáí= ÇáÉ=
j∏ÖäáÅÜâÉáí=îÉêâåΩéÑíI=ëáÅÜ=Öê∏≈ÉêÉ=^åÉêâÉååìåÖ=ÄÉá=ÉáåÉã=ÄêÉáíÉå=mÉêëçåÉåâêÉáë=òì=ÉêïÉêÄÉåK=
aáÉë= Ü~äÑ= áÜåÉåI= ëáÅÜ= ~äë= hΩåëíäÉê= ìåÇ=hìäíìêëÅÜ~ÑÑÉåÇÉ= òì= Éã~åòáéáÉêÉå= ìåÇ= åáÅÜí=ãÉÜê= ~äë=
łe~åÇïÉêâÉê+=~ìÑíêÉíÉå=òì=ãΩëëÉåKQP=aÉê=ÉêäÉáÅÜíÉêíÉ=wìÖ~åÖ=òì=ÖÉÇêìÅâíÉå=jÉÇáÉå=Ü~ííÉ=òìê=
cçäÖÉI= Ç~ëë= aÉÄ~ííÉå= ΩÄÉê= jìëáâ= áå= j~Ö~òáåÉåI= wÉáíëÅÜêáÑíÉå= ìåÇ= wÉáíìåÖÉå= ~ìëÖÉíê~ÖÉå=
ïìêÇÉåK=e®ìÑáÖ=ÄÉÇáÉåíÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=pÅÜêÉáÄÉê=Ç~ÑΩê=ÉáåÉë=éçäáíáëáÉêÉåÇÉåI=éçéìäáëíáëÅÜÉå=qçåÑ~ääëI=
ÇÉê= Ç~Üáå= íÉåÇáÉêíÉI= ÇÉå= báåë~íò= ÄÉëíáããíÉê= ãìëáâ~äáëÅÜÉê= mÜ®åçãÉåÉ= ãáí= ÉáåÉê= ÄÉëíáããíÉå=
éçäáíáëÅÜÉå= báåëíÉääìåÖ= áå= wìë~ããÉåÜ~åÖ= òì= ÄêáåÖÉåK= lÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ= äáÉ≈= ëáÅÜ= ãáííÉäë= ÉáåÉë=
c~ÅÜÇáëâìêëÉë= ΩÄÉê= âçãéäÉñÉ= ãìëáâ~äáëÅÜÉ= mÜ®åçãÉåÉ= åìê= ëÅÜïÉê= råíÉêëíΩíòìåÖ= ÑΩê= ÉáåÉ=
ãìëáâ~äáëÅÜÉ= oáÅÜíìåÖ=ïÉêÄÉåK= pçäÅÜÉ=aÉÄ~ííÉå= ÉêêÉáÅÜíÉå= åìê= péÉòá~äáëíÉåK= fåÇÉã=ã~å= ÇÉã=
















łImáª=ãìëáÅ~= É=ãÉåç= é~êçäÉÁÛ= ≠= áä= ãçííç= ÅÜÉ= ëá= îçêêÉÄÄÉ= áãéçêêÉ= ~Ç= çÖåá= ÅçãéçëáíçêÉ=
ÇÛfí~äá~I=éÉê=ÅçëíêáåÖÉêäç=~ä=ëáäÉåòáç=ÇçÅáäÉK+QQ=
báåÉå= ïÉáíÉêÉå= dêìåÇI= ïÉëÜ~äÄ= ëáÅÜ= ëç= îáÉäÉ= hçãéçåáëíÉå= òì= ãìëáâ~äáëÅÜÉå= cê~ÖÉå=
®ì≈ÉêíÉåI=åÉååí=j~êÅÉääç=pçêÅÉ=hÉääÉêK=sçå=j~äáéáÉêç=ë~Öí=ÉêI=Ç~ëë=Éê=ΩÄÉê=Öêç≈Éë=pÅÜêÉáÄí~äÉåí=
îÉêÑΩÖí=Ü~ÄÉW=łf=Ü~îÉ=íÜÉ=ÑÉÉäáåÖ=íÜ~í=íÜáë=äáíÉê~êó=ëáÇÉ=çÑ=j~äáéáÉêçÛë=éÉêëçå~äáíó=ï~ë=~ë=ëíêçåÖ=~å=
çìíäÉí= Ñçê=Üáë=çîÉê~ää= ÅêÉ~íáîÉ= áååÉê=ÇêáîÉ= ~ë= íÜÉ=ãìëáÅ~ä=çåÉKÒQR= få=j~äáéáÉêç=ìåÇ=`~ëÉää~I= ~ÄÉê=
~ìÅÜ= ÇÉã= Éíï~ë= ®äíÉêÉå= máòòÉííá= íêÉÑÑÉå= ïáê= ÉãáåÉåí= äáíÉê~êáëÅÜÉ= _ÉÖ~ÄìåÖÉå= ~åK= káÅÜí= îçå=
ìåÖÉÑ®Üê= âçããí= ÉëI= Ç~ëë=j~äáéáÉêç= ìåÇ=máòòÉííá= Ñ~ëí= ë®ãíäáÅÜÉ=iáÄêÉííá= òì= áÜêÉå=léÉêå= ëÉäÄëí=
îÉêÑ~ëëíÉåK=få=lííçêáåç=oÉëéáÖÜá=ÄÉÖÉÖåÉí=ìåë=Ç~ÖÉÖÉå=Éáå=îÉêÄ~ä=ïÉåáÖ=ÖÉï~åÇíÉê=hçãéçåáëíI=
ÇÉëëÉå= äáíÉê~êáëÅÜÉ= eáåíÉêä~ëëÉåëÅÜ~Ñí= ëáÅÜ= ÖÉê~ÇÉ= áã= pÅÜ~ííÉå= ÇÉê= ~åÇÉêÉå= hçãéçåáëíÉå= ÇÉê=
dÉåÉê~òáçåÉ=ÇÉääÛUM=ÄÉëÅÜÉáÇÉå=~ìëåÉÜãÉå=ãìëëK==
aÉê=ïáÅÜíáÖëíÉ= áÇÉçäçÖáëÅÜÉ=báåÑäìëë= ~ìÑ= ÇáÉ= àìåÖÉå= áí~äáÉåáëÅÜÉå=hçãéçåáëíÉå= ÖáåÖ= îçå=
ÇÉå= pÅÜêáÑíÉå= ÇÉê= Éêï®ÜåíÉå= dá~ååçííç= _~ëíá~åÉääá= Eîçê= ~ääÉã=i~= Åêáëá= ãìëáÅ~äÉ= ÉìêçéÉ~F= ìåÇ=
c~ìëíç=qçêêÉÑê~åÅ~=Edá~Åçãç=mìÅÅáåá=É=äÛçéÉê~=áåíÉêå~òáçå~äÉF=~ìëK=t®ÜêÉåÇ=ëáÅÜ=qçêêÉÑê~åÅ~=áå=
ÇÉê=e~ìéíë~ÅÜÉ= ÇÉã= îÉêãÉáåíäáÅÜÉå=káÉÇÉêÖ~åÖ= ÇÉê=léÉê=ãáí= ÇÉå=tÉêâÉå= mìÅÅáåáë=ïáÇãÉíI=
ÜÉÄÉå= _~ëíá~åÉääáë= §ÄÉêäÉÖìåÖÉå= ~ìÅÜ= Ç~ê~ìÑ= ~ÄI= ÇáÉ= çÜåÉÜáå= ëé®êäáÅÜÉå= bêòÉìÖåáëëÉ= ÇÉê=
áí~äáÉåáëÅÜÉå= fåëíêìãÉåí~äãìëáâ= ÇÉë= lííçÅÉåíç= ~äë= ìåáí~äáÉåáëÅÜ= ~ÄòìíìåKQS= aáÉ= ÄÉáÇÉå=
hçãéçåáëíÉåI= ~ìÑ= ÇáÉ= Éê= ëáÅÜ= ÄÉòáÉÜíI= ëáåÇ= dáìëÉééÉ= j~êíìÅÅá= ENURSJNVMVF= ìåÇ= dáçî~ååá=
pÖ~ãÄ~íá=ENUQNJNVNQFK==
dáìëÉééÉ= j~êíìÅÅá= ï~ê= ëÉáí= NUUS= aáêÉâíçê= ÇÉë= iáÅÉç= ãìëáÅ~äÉ= áå= _çäçÖå~K= bê= ï~ê= ~äë=
má~åáëí=ìåÇ=aáêáÖÉåí=ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå=ÄÉêΩÜãí=ìåÇ=Éêï~êÄ=ëáÅÜ=ìã=ÇáÉ=sÉêÄêÉáíìåÖ=ÇÉê=jìëáâ=ÇÉê=
ÇÉìíëÅÜJ∏ëíÉêêÉáÅÜáëÅÜÉå=páåÑçåáâ=ëçïáÉ=ÇÉë=tÉêâë=oáÅÜ~êÇ=t~ÖåÉêë=áå=fí~äáÉå=Öêç≈É=sÉêÇáÉåëíÉK=
aáÉ= ÉêëíÉ= ^ìÑÑΩÜêìåÖ= îçå=qêáëí~å= ìåÇ= fëçäÇÉ= áå= fí~äáÉå=ïìêÇÉ= NUUU= îçå=j~êíìÅÅá= áã=qÉ~íêç=
Åçãìå~äÉ=Çá=_çäçÖå~=ÇáêáÖáÉêíK=bê=âçãéçåáÉêíÉ=ìåíÉê=~åÇÉêÉã=òïÉá=páåÑçåáÉå=áå=ÇJjçää=ENUVRF=
ìåÇ=cJaìê=ENVMQFI=òïÉá=hä~îáÉêâçåòÉêíÉI=hä~îáÉêãìëáâ=ìåÇ=h~ããÉêãìëáâ=ÑΩê=píêÉáÅÜÉêKQT=
dáçî~ååá= pÖ~ãÄ~íá=ï~ê= Éáå= pÅÜΩäÉê= cê~åò=iáëòíë=ìåÇ= ëí~êâ= îçå= ÇáÉëÉã=ÄÉÉáåÑäìëëíK=sçå=















ëÉáåÉå= äÉíòíÉå=iÉÄÉåëà~ÜêòÉÜåíÉå= êÉáëíÉ= pÖ~ãÄ~íá= ~äë=sáêíìçëÉ=ÇìêÅÜ=bìêçé~=ìåÇ=ìåíÉêêáÅÜíÉíÉ=
ò~ÜäêÉáÅÜÉ= pÅÜΩäÉêK= pÖ~ãÄ~íá=ÜáåíÉêäáÉ≈= ÉÄÉåÑ~ääë= òïÉá= páåÑçåáÉåW= ÉáåÉ= áå=aJaìê= ENUUMLUNF=ìåÇ=
ÇáÉ= łpáåÑçåá~= Ééáí~ä~ãáç+= ENUVNFI= h~ããÉêãìëáâ= ìåÇ= hä~îáÉêïÉêâÉI= iáÉÇÉê= ìåÇ= ÉáåáÖÉ=
âáêÅÜÉåãìëáâ~äáëÅÜÉ=hçãéçëáíáçåÉåKQU=
j~êíìÅÅá= ìåÇ= pÖ~ãÄ~íá= ëáåÇ= ÇáÉ= ÉáåòáÖÉå= áí~äáÉåáëÅÜÉå= hçãéçåáëíÉå= îçå=
fåëíêìãÉåí~äãìëáâ= áã= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêíI= ÇáÉ= ÑΩê= ëáÅÜ= Éáå= Öê∏≈ÉêÉë= oÉåçããÉÉ= áå= ^åëéêìÅÜ=
åÉÜãÉå= âçååíÉåK= ^åÇÉêÉ= hçãéçåáëíÉå= í~íÉå= ëáÅÜ= îçê= ~ääÉã= ~äë= lêÅÜÉëíÉêäÉáíÉê= ÜÉêîçêK= wì=
åÉååÉå=ï®êÉåW= `~êäç= mÉÇêçííáI= dáçî~ååá= aÉé~åáëI= iìáÖá=j~åÅáåÉääáI= bííçêÉ= máåÉääáI= `äÉçÑçåíÉ=
`~ãé~åáåáI= ^åíçåáç= _~òò~åáI= `~êäç= ^åÇêÉçäáI= cê~åÅç= c~ÅÅáçK= aáÉ= k~ãÉå= j~êíìÅÅá= ìåÇ=
pÖ~ãÄ~íá= ëíÉÜÉå= áå= ÇÉå= aÉÄ~ííÉå= ÑΩê= ÇÉå= sÉêëìÅÜI= ÇÉê= ΩÄÉêã®ÅÜíáÖÉå= léÉêåíê~Çáíáçå= ÉáåÉ=
fåëíêìãÉåí~äíê~Çáíáçå=ÖÉÖÉåΩÄÉê=òì=ëíÉääÉåK==
a~ë=cÉÜäÉå= ÉáåÉê= ÉáÖÉåëí®åÇáÖÉå= áí~äáÉåáëÅÜÉå= fåëíêìãÉåí~äãìëáâ=ï~ê= îçå=îáÉäÉå= ìã=ÇáÉ=
g~ÜêÜìåÇÉêíïÉåÇÉ= ~äë= oΩÅâëí®åÇáÖâÉáí= ÉãéÑìåÇÉå= ïçêÇÉåK= aáÉ= ÇÉìíëÅÜJ∏ëíÉêêÉáÅÜáëÅÜÉ=
páåÑçåáÉJqê~Çáíáçå= ïìêÇÉ= îçå= ÇÉå= àΩåÖÉêÉå= hçãéçåáëíÉå= ìåÇ= jìëáâ®ëíÜÉíáâÉêå= ã~ëëáî=
~åÖÉÑÉáåÇÉíK=aáÉ=ãìëáÅ~=éìê~=Ö~äí=qçêêÉÑê~åÅ~=~äë=ÇáÉ=ÉáÖÉåíäáÅÜÉ=jìëáâW=
łi~= ãìëáÅ~= éìê~= ≠= éçäáëÉåë~I= ëìëÅÉííáî~= Çá= éáª= ÇÛìå~= íê~ÇáòáçåÉ= éçÉíáÅ~I= Å~é~ÅÉ= Çá=
íê~ëÑçêã~êëá=åÉääÉ=éáª=ÇáîÉêëÉ=îáëáçåáI=éêçÅäáîÉ=~=ëìÖÖÉêáêÉ=áêêÉëáëíáÄáäãÉåíÉ=~ääç=ëéáêáíç=Çá=ÅÜá=







ÇáÉ=å~íáçå~äáëíáëÅÜÉ=o~Çáâ~äáëáÉêìåÖ= áã= ÉêëíÉå= g~ÜêòÉÜåí=ÇÉë=ÄÉÖáååÉåÇÉå=OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíë=ãáí=
ÇÉã=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå=hçãéäÉñW==
łj~= éÉêÅÜ¨= ~îîÉåáî~= èìÉëí~= êáÅÉêÅ~= Çá= áÇÉåíáí¶\= mÉêÅÜ¨= ÉîáÇÉåíÉãÉåíÉ= ÅÛÉê~= ëí~í~= ìå~=
éêÉéçåÇÉê~åò~=ç=~ÇÇáêìííìê~=ìåÇ=Çáíí~íìê~=ÇÉää~=ãìëáÅ~=íÉÇÉëÅ~K+RM==


















pÖ~ãÄ~íáë= åìê= Ç~ãáí= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí= ÖÉïÉëÉå= ëÉáI= ÉáåÉå= oΩÅâëí~åÇ= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉã= ^ìëä~åÇ=
~ìÑòìÜçäÉåW==
ła~=_çáíç=~Ç=çÖÖá=E~åòá=Ç~=_çáíç=c~Åáç=j~êíìÅÅá=pÖ~ãÄ~íá=Ó=~=oÉëéáÖÜá=j~äáéáÉêç=máòòÉííáF=
ä~= ãìëáÅ~= áí~äá~å~= åçå= Ü~= Ñ~ííç= ~äíêç= ÅÜÉ= êáãÉííÉêëá= áå= é~êá= Åçå= äÉ= ìäíáãÉ= ÅçåèìáëíÉ=
ëíê~åáÉêÉK+RP==
a~= _~ëíá~åÉääá= ëáÅÜ= ~äë= cêÉìåÇ= ÇÉê=jìëáâ= máòòÉííáë= ìåÇ= oÉëéáÖÜáë= ~ìëïÉáëíRQI= â~åå= ã~å=
Ç~îçå= ~ìëÖÉÜÉåI= Ç~ëë= Éê= ãáí= ÇÉå= ÇêÉá= äÉíòíÖÉå~ååíÉå= hçãéçåáëíÉå= ÇÉå= _ÉÖáåå= ÉáåÉê= åÉìÉå=
béçÅÜÉ=~åëÉíòíÉ=ìåÇ=åáÅÜí=ÇÉå=båÇéìåâí=ÇÉê= ~äíÉå=ã~êâáÉêíÉK=aáÉ=å~íáçå~äáëíáëÅÜÉ=báåëíÉääìåÖ=
ÇÉê= òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉå= àìåÖÉå=hçãéçåáëíÉå= âçããí=∏ÑÑÉåíäáÅÜâÉáíëïáêâë~ã= áå= ÉáåÉã=açâìãÉåí=
òìã= ^ìëÇêìÅâI= ïÉäÅÜÉë= NVNN= îçå= _~ëíá~åÉääá= éìÄäáòáÉêí= ïìêÇÉK= wìë~ããÉå= ãáí= oÉåòç= _çëëáI=
oÉëéáÖÜáI= máòòÉííá= ìåÇ= j~äáéáÉêç= îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜí= _~ëíá~åÉääá= Éáå= j~åáÑÉëíI= Ç~ë= łéÉê= ìå= åìçîç=
oáëçêÖáãÉåíç+RR= =ÇÉê=jìëáâ=ÉáåíêáííK=^ìÑÑ®ääáÖ=ÉêáååÉêí=Ç~ë=açâìãÉåí= áå=ëÉáåÉã=qçåÑ~ää=~å=ÇáÉ=
ò~ÜäêÉáÅÜÉå= ÑìíìêáëíáëÅÜÉå= j~åáÑÉëíÉ= ÇáÉëÉê= g~ÜêÉ= ìåÇ= ïáÉ= ÇáÉëÉ= îÉêãáííÉäí= Éë= ÉáåÉå= ÇÉòáÇáÉêí=
éçäáíáëÅÜÉå=^åëéêìÅÜKRS==
łlÖÖá=åçáI=oÉåòç=_çëëáI= fäÇÉÄê~åÇç=máòòÉííáI=dK=cê~åÅÉëÅç=j~äáéáÉêçI=lííçêáåç=oÉëéáÖÜá=
ÉÇ= áç= x_~ëíá~åÉääázI=îçÖäá~ãç=çéÉê~êÉ= áä= êáëçêÖáãÉåíç=ÇÉää~=ãìëáÅ~= áí~äá~å~I=ÇÉää~=îÉê~I=ÇÉää~=
åçëíê~=Öê~åÇÉ=ãìëáÅ~I=ä~=èì~äÉ=Ç~ää~=ÑáåÉ=ÇÉääÛ~ìêÉç=ëÉííÉÅÉåíç=~Ç=çÖÖá=≠=ëí~í~=Åçå=ÄÉå=éçÅÜÉ=










= _~ëíá~åÉääáI= dá~ååçííçW= i~= ëáíì~òáçåÉ= ÇÉää~= ãìëáÅ~= áí~äá~å~= ãçÇÉêåáëëáã~= Ççéç= ä~= Öê~åÇÉ= ÖìÉêê~I= áåW= açå~ÇçåáI=























Çá=m~äÉëíêáå~I= áä= Ñê~íÉääç=ãìëáÅ~äÉ=ÇÉä=_É~íç=^åÖÉäáÅçI= ä~=éêçÑçåÇáí¶=Åêçã~íáÅ~=Çá=dáêçä~ãç=
cêÉëÅçÄ~äÇáK+RV==
aáÉ= _ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ= ãáí= ÇÉê= jìëáâ= ÇÉë= pÉáÅÉåíç= ìåÇ= pÉííÉÅÉåíç= ïìêÇÉ= ~äë= ^ìÑÖ~ÄÉ= îçå=
Öêç≈Éê=å~íáçå~äÉê=_ÉÇÉìíìåÖ=îÉêëí~åÇÉåK=aáÉ=jìëáÅ~=~åíáÅ~=ï~ê=îçê=~ääÉã=nìÉääÉ=ÇÉê=fåëéáê~íáçå=
ìåÇ= áå= ÇÉê= Ç~ãáí= îÉêÄìåÇÉåÉå= cìåâíáçå= ÑΩê= ÇáÉ= åÉìÉ= jìëáâ= ~ìÅÜ= Éáå= mçäáíáâìãKSM= aáÉ=
^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= ãáí= ÇáÉëÉã= bêÄÉ= ÑΩÜêíÉ= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= å~ÅÜ= jÉáåìåÖ= îçå= `~ëÉää~= òì= ÉáåÉê=
ëíáäáëíáëÅÜ=ìåîÉêïÉÅÜëÉäÄ~êÉåI=áí~äáÉåáëÅÜÉå=jìëáâK==
łf=Öê~åÇá=åçãá=Çá=sáî~äÇáI= pÅ~êä~ííáI=cêÉëÅçÄ~äÇáI=jçåíÉîÉêÇáI=a~=sÉåçë~I= ÅÜÉ= ~á= íÉãéá=Çá=
j~êíìÅÅá= ~åÅçê~= Éê~åç= íçí~äãÉåíÉ= áÖåçê~íá= Ç~á= ãìëáÅáëíá= áí~äá~åá= ~Ç= ÉëÅäìëáîç= éêçÑáííç= ÇÉä=
oçã~åíáÅáëãç=íÉÇÉëÅçI=íçêå~î~åç=~ÇÉëëç=~=êáîáîÉêÉ=åÉääÛ~ííì~äáí¶=å~òáçå~äÉK=pá=ÇÉíÉêãáå~î~=
áåëçãã~= ìå= ê~éáÇç= éêçÅÉëëç= ÉîçäìíáîçI= ~= íê~îÉêëç= áä= èì~äÉ= ëÅçãé~êáî~= çÖåá= íê~ÅÅá~= Çá=
~ëëáãáä~òáçåÉ=ëíê~åáÉê~=É=ëá=Ñçêã~î~=ÅÉäÉêãÉåíÉ=ìå~=åìçî~=ÅçëÅáÉåò~=ãìëáÅ~äÉ=ÉÇ=~åÅÜÉ=ìåç=
ëíáäÉ=áí~äá~åç=áåÅçåÑçåÇáÄáäÉ=ÅçÖäá=~äíêá=ÉìêçéÉáK+SN=
^å=ÇáÉëÉê=píÉääÉ= ëíÉääí= ëáÅÜ=å~íΩêäáÅÜ=ÇáÉ=cê~ÖÉI= çÄ=`~ëÉää~=ãáí= ëÉáåÉê=^ìëë~ÖÉ= í~íë®ÅÜäáÅÜ=
oÉÅÜí= Ü~íK=bë= áëí= ~ÄÉê= â~ìã=ã∏ÖäáÅÜ= Ç~ê~ìÑ= ÉáåÉ=ìåòïÉáÑÉäÜ~ÑíÉ=^åíïçêí= òì= ÖÉÄÉåK=^ëéÉâíÉå=
ÇáÉëÉë=áåíÉêÉëë~åíÉå=mêçÄäÉãë=ïáÇãÉí=ëáÅÜ=àÉÇçÅÜ=Ç~ë=îáÉêíÉ=h~éáíÉä=ÇáÉëÉê=^êÄÉáíK==






ł^ääÛáåÑìçêá= ÇÉä= íÉ~íêçI= Ç~= ÅáêÅ~= ìå~= èì~ê~åíáå~= Çá= ~ååá= ëá= ≠= ã~åáÑÉëí~íç= áå= fí~äá~I= ìå=
~ÅÅ~ÇÉãáÅç= êáÑäÉëëç= ÇÉää~= ãìëáÅ~= IÅä~ëëáÅ~Û= íÉÇÉëÅ~K= i~= éêçÇìòáçåÉ= áí~äá~å~= ÇÉêáî~í~= Ç~ää~=
















aáÉ= mçäÉãáâ= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= ïÉåáÖÉå= bñéçåÉåíÉå= ÇÉê= fåëíêìãÉåí~äãìëáâ= ÇÉë=lííçÅÉåíç=ï~ê=
àÉÇçÅÜ= òìêΩÅâÜ~äíÉåÇ= áã=dÉÖÉåë~íò= òìê=hêáíáâ= ~å= ÇÉê=léÉêI= ÇáÉ= îçê= ÇÉã= NK=tÉäíâêáÉÖ= áÜêÉå=
e∏ÜÉéìåâí= ÉêêÉáÅÜíÉK=aáÉ=léÉêå=sÉêÇáë= ÄÉòÉáÅÜåÉí= _~ëíá~åÉääá= òï~ê= ~äë=hìåëíI= ~ÄÉê= ~äë= ł~êíÉ=
áåÑÉêáçêÉ+KSQ=oçëëáåá=ÄÉòáÅÜíáÖí=ÉêI=ãáí=dìáää~ìãÉ=qÉää=ÇÉã=ëÅÜäÉÅÜíÉå=dÉëÅÜã~Åâ=ÖÉÜìäÇáÖí=òì=
Ü~ÄÉåKSR=råÇ=j~äáéáÉêç= ÉåíÖÉÖåÉí= ~ìÑ= ÉáåÉå=^êíáâÉä= máòòÉííáë= áå=i~= sçÅÉI= ÇÉê= ëÉáåÉê=jÉáåìåÖ=
å~ÅÜ=ÉáåÉ=òì=éçëáíáîÉ=_ÉìêíÉáäìåÖ=sáåÅÉåòç=_Éääáåáë=ÉåíÜáÉäíI=NVNR=ïáÉ=ÑçäÖíW==
łÐ= áåíÉêÉëë~åíÉ= èì~åíç= ÇáÅá= ëì= _ÉääáåáI= éÉê∂= ÉëëÉåÇç= ÉÖäá= ëí~íç= ìåç= ÇÉá= Çáëíêìííçêá= ÇÉä=
Çê~ãã~=ãìëáÅ~äÉI= íêçîç= ÅÜÉ= ë~êÉÄÄÉ=ÄÉåÉ= ÅçåíêáÄìáêÉ= ~= Ñ~êäç= ÇáãÉåíáÅ~êÉ= éáìííçëíç= ÅÜÉ= ~=
êáÅçêÇ~êäçK=^ããÉííç=ÅÜÉ=éçëë~=~îÉêÉ=~åÅÜÉ=èì~äÅÜÉ=Äê~åç=Çê~ãã~íáÅ~ãÉåíÉ=ÄÉääçI=ã~=åçå=
Ä~ëí~K=Ð=ãçäíç=éçÅçK+SS=
aáÉ= ÑìåÇ~ãÉåí~äÉ= hêáíáâ= ~å= ÇÉê= jìëáâ= ÇÉë= lííçÅÉåíç= ëÅÜçåí= âÉáåÉå= ÉáåòáÖÉå= ÇÉê=









łfä= mìÅÅáåá= ≠= ÇìåèìÉ= áä= ã~åáéçä~íçêÉ= éÉê= ÉÅÅÉääÉåò~= ÇÉä= IãÉäçÇê~ã~= áåíÉêå~òáçå~äÉÚK= i~=
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= sÖäK= d~ííáI= dìáÇç= jKW= ^äÑêÉÇç= `~ëÉää~I= j~áä~åÇ= NVRUI= pK= VK= d~ííá= ò®Üäí= ÇáÉ= ÄÉÇÉìíÉåÇëíÉå= jìëáâÉê= ÇÉê= ÉêëíÉå=
g~ÜêÜìåÇÉêíÜ®äÑíÉ=~ìÑ=ìåÇ=ΩÄÉêÖÉÜí=Ç~ÄÉá=oÉëéáÖÜáW=łjá=é~êÉ=ÅÜÉ=çêã~á=ëá=ëá~=íìííá=ÇÛ~ÅÅçêÇç=åÉä=Ñ~ê=ÅçáåÅáÇÉêÉ=ä~=Ç~í~=





wì= iÉÄòÉáíÉå= ÇÉë= hçãéçåáëíÉå= éìÄäáòáÉêíÉ= o~ÑÑ~Éääç= ÇÉ= oÉåëáë= ÇáÉ= ÉêëíÉ= ìãÑ®åÖäáÅÜÉ=
_áçÖê~éÜáÉ= ΩÄÉê= lííçêáåç= oÉëéáÖÜá= ENVPRFKP= páÉ= áëí= Äáë= ÜÉìíÉ= ÇáÉ= ÉáåòáÖÉ= _áçÖê~éÜáÉ= ãáí=





oÉëéáÖÜáë= ~ìíçÄáçÖê~éÜáëÅÜÉ= ^ìÑòÉáÅÜåìåÖÉå=`áåèì~åíÛ~ååá= Çá= îáí~= åÉää~=ãìëáÅ~= ENVMRJNVRRF=
Eoçã=NVTTFK=
dì~ëí~ää~ë= wÉìÖåáëI= ëÉáåÉ= áå= ÇÉå= ëç= ÖÉå~ååíÉå= nì~ÇÉêåá= EÉáåÑ~ÅÜÉå= lâí~îÜÉÑíÉåF=
åáÉÇÉêÖÉëÅÜêáÉÄÉåÉ= oÉëéáÖÜáJ_áçÖê~éÜáÉI= äáÉÖí= äÉáÇÉê= åìê= ~äë= lêáÖáå~äÇçâìãÉåí= áã= cçåÇç=
oÉëéáÖÜá= îçêK=báåÉ= Éêëíã~äáÖÉ=bÇáíáçå=ÇáÉëÉë=_ìÅÜë= îçå=ÜçÜÉã=òÉáíÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜÉã=o~åÖ=ï®êÉ=
ÑΩê= ÇáÉ= oÉëéáÖÜáJcçêëÅÜìåÖ= îçå= ï~ÜêÉã= pÉÖÉåI= åáÅÜí= òìäÉíòí= ÇÉëÜ~äÄI= ïÉáä= Éë= ~ìÅÜ= ~åÇÉêÉå=
hçãéçåáëíÉåI= Éíï~= rãÄÉêíç= dáçêÇ~åçI= ä®åÖÉêÉ= ^ÄëÅÜåáííÉ= ïáÇãÉíK= _ÉáÇÉ= ^ìíçêÉåI= bäë~=
oÉëéáÖÜá= ìåÇ=dì~ëí~ää~I= ëáåÇ= å~íΩêäáÅÜ= ~ìë=dêΩåÇÉå= ÇÉê= ÑÉÜäÉåÇÉå=aáëí~åò= òìã= ÄÉÜ~åÇÉäíÉå=
dÉÖÉåëí~åÇ=ãáí=âêáíáëÅÜÉê=sçêëáÅÜí=òì=äÉëÉåK==
aáÉ= pÉâìåÇ®êäáíÉê~íìê= òì= lííçêáåç= oÉëéáÖÜá= áëí= áããÉê= åçÅÜ= ΩÄÉêëÅÜ~ìÄ~êK= få= ÇÉå=
ëÉÅÜòáÖÉê= ìåÇ= ëáÉÄòáÖÉê= g~ÜêÉå= ÉêëÅÜáÉåÉå= aáëëÉêí~íáçåÉå= òì= ÇÉå= píêÉáÅÜèì~êíÉííÉåRI= ÇÉå=
lêÖÉäïÉêâÉåS= ìåÇ= ÇÉã= báåÑäìëë= ÇÉë= fãéêÉëëáçåáëãìëT= ~ìÑ= oÉëéáÖÜáë= jìëáâK= eáåòì= âçããí=
ïáÉÇÉêìã= ìåíÉê= ÇÉã= báåÑäìëë= bäë~= oÉëéáÖÜáë= Éáå= tÉêâ= òì= ëÉáåÉå= léÉêå= îçå= iÉçå~êÇç=
_ê~Ö~Öäá~KU= få= ÇáÉëÉã= wìë~ããÉåÜ~åÖ= ëÉá= ÉáåÉ= c~âëáãáäÉ~ìëÖ~ÄÉ= îçå= píÉÑ~åç= _~Öåçäá= ãáí=

























Ç~ë= ^å~äóëÉïÉêâ= oÉëéáÖÜá= ÅçãéçëáíçêÉ= Eqìêáå= NVURF= Ç~ë= ëáÅÜ= ÇÉê= fåëíêìãÉåí~äãìëáâ= ÇÉë=
hçãéçåáëíÉå= ïáÇãÉíKNM= báåÉ= ÇÉê= ïÉåáÖÉå= _Éáíê®ÖÉ= áå= ÇÉìíëÅÜÉê= péê~ÅÜÉ= òì= oÉëéáÖÜá= áëí= ÉáåÉ=
OMMM= ÉêëÅÜáÉåÉåÉ= mìÄäáâ~íáçå= òì= ÇÉå=hìåëíäáÉÇÉêå=oÉëéáÖÜáë= îçå=dìáÇç=bäÄÉêÑÉäÇKNN=táÅÜíáÖÉ=
mìÄäáâ~íáçåÉå= áå= áí~äáÉåáëÅÜÉê=péê~ÅÜÉ=ïìêÇÉå= àÉïÉáäë= ÇìêÅÜ= gìÄáä®Éå=ÄÉÑ∏êÇÉêíK=_ÉëçåÇÉêë=ÇÉê=
p~ããÉäÄ~åÇ= bäáç= _~íí~Öäá~X= ìK~KW= lííçêáåç= oÉëéáÖÜá= Eqìêáå= NVURF= ÉåíÜ®äí= ïáÅÜíáÖÉ= ^êíáâÉä=
å~ãÜ~ÑíÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉê=táëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê= ìåÇ= òìë®íòäáÅÜ= Éáå= ~ìëÑΩÜêäáÅÜÉë=tÉêâîÉêòÉáÅÜåáë= îçå=
mçÇáíç=mÉÇ~êê~I=Ç~ë=~ìÅÜ=ÇáÉëÉê=^êÄÉáí=òì=dêìåÇÉ=äáÉÖíKNO=_Éáíê®ÖÉ=òì=oÉëéáÖÜá=ÑáåÇÉå=ëáÅÜ=~ìÅÜ=
áå= p~ããÉäéìÄäáâ~íáçåÉå= òì= póãéçëáÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ãáí= ÇÉê= dÉåÉê~òáçåÉ= ÇÉääÛUM= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíÉåW=
a~îáÇ=_êó~åí=EeÖKFW=fä=kçîÉÅÉåíç=ãìëáÅ~äÉ=áí~äá~åçK=qê~=åÉçÅä~ëëáÅáëãç=É=åÉçÖçíáÅáëãç=EcäçêÉåò=
NVUUF= ìåÇ= cá~ãã~= káÅçäçÇá= EeÖKFW= jìëáÅ~= áí~äá~å~= ÇÉä= éêáãç= åçîÉÅÉåíçK= łi~= dÉåÉê~òáçåÉ=
ÇÉääÚUM3= EcäçêÉåò= NVUNFK= gΩåÖëí= ÄÉÉåÇÉíÉ= `ÜêáëíçéÜ= cä~ãã= ëÉáåÉ= ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉ=
e~Äáäáí~íáçåëëÅÜêáÑí= òì= oÉëéáÖÜáI= ÇáÉ= ~å= ÇÉê= råáîÉêëáí®í= p~~êÄêΩÅâÉå= ~åÖÉåçããÉå= ïìêÇÉK=





ÄΩêÖÉêäáÅÜÉå= c~ãáäáÉ= ÖÉÄçêÉåK= aÉêÉå= jáíÖäáÉÇÉê= Ü~ííÉå= ëáÅÜ= ÄÉêÉáíë= ÉáåÉå= k~ãÉå= áå= ÇÉå=
îÉêëÅÜáÉÇÉåëíÉå=âΩåëíäÉêáëÅÜÉå=aáëòáéäáåÉå=ÉêïçêÄÉåKNP=oÉëéáÖÜáë=jìííÉê=bêëáäá~=ENUQSJNVNSF=ï~ê=
qçÅÜíÉê= ÉáåÉë= ÄÉâ~ååíÉå= _áäÇÜ~ìÉêëI= ëÉáå= s~íÉê= dáìëÉééÉ= ENUQMJNVOPF= òÉáÖíÉ= ÉêåëíÜ~ÑíÉ=
ãìëáâ~äáëÅÜÉ= ^ãÄáíáçåÉåI= ÇçÅÜ= ïìêÇÉ= áÜã= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáí= ÉáåÉê= ãìëáëÅÜÉå= _Éí®íáÖìåÖ= îçå=
pÉáíÉå= ëÉáåÉê= bäíÉêå= îÉêïÉáÖÉêíK= oÉëéáÖÜáë= cê~ì= bäë~= ÅÜ~ê~âíÉêáëáÉêíÉ= ÇÉå= s~íÉê= lííçêáåç=
oÉëéáÖÜáë= ~äë= _ÉïìåÇÉêÉê=aÉÄìëëóë= ìåÇ= o~îÉäë= ëçïáÉ= ~äë= ΩÄÉêòÉìÖíÉå=t~ÖåÉêá~åÉêI= ÇÉê= ëáÅÜ=
åçÅÜ=~ìÑ=ÇÉã=píÉêÄÉÄÉíí=ÉáåÉ=m~êíáíìê=ÇÉê=t~äâΩêÉ=Ü~ÄÉ=ÄêáåÖÉå=ä~ëëÉåKNQ=
rã=ëÉáå=q~äÉåí=~ìëòìÄáäÇÉåI=ãìëëíÉ=lííçêáåç=oÉëéáÖÜá=ëÉáåÉ=eÉáã~íëí~Çí=åáÅÜí=îÉêä~ëëÉåK=
aÉåå= ÇìêÅÜ= Ç~ë= çêíë~åë®ëëáÖÉ= iáÅÉç= ãìëáÅ~äÉ= Äçí= ëáÅÜ= áÜã= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíI= ÉáåÉ= éêçÑìåÇÉ=
ãìëáâ~äáëÅÜÉ=pÅÜìäìåÖ=òì=ÉêÜ~äíÉåK=wìã~ä=~å=ÇáÉëÉê= fåëíáíìíáçå=ÉáåÉ=oÉáÜÉ=ÄÉÇÉìíÉåÇÉê=iÉÜêÉê=
ïáÉ=iìáÖá=qçêÅÜá=çÇÉê=dáìëÉééÉ=j~êíìÅÅá=ïáêâíÉåI=ÇáÉ=åáÅÜí=åìê=ÉáåÉ=êÉÖáçå~äÉI=ëçåÇÉêå=ÑΩê=ÇáÉ=
jìëáâÖÉëÅÜáÅÜíÉ= fí~äáÉåë= áåëÖÉë~ãí= ïáÅÜíáÖÉ= oçääÉ= ëéáÉäíÉåK= qçêÅÜá= ï~ê= òìë~ããÉå=ãáí= lëÅ~ê=

















fí~äáÉå= ÄÉÖêΩåÇÉíÉåK= qçêÅÜá= ï~ê=eÉê~ìëÖÉÄÉê= ÇÉê=oáîáëí~= ãìëáÅ~äÉ= áí~äá~å~K= pÉáåÉ= ïáÅÜíáÖëíÉå=
píìÇáÉå=ëáåÇ=ÇÉê=áí~äáÉåáëÅÜÉå=fåëíêìãÉåí~äãìëáâ=ÇÉë=NSKJNUK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=ÖÉïáÇãÉí=Ei~=ãìëáÅ~=




oÉëéáÖÜáë= qçåëéê~ÅÜÉ= àÉÇçÅÜ= ïìêÇÉ= åÉÄÉå= ÇÉã= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= fãéêÉëëáçåáëãìë=
ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ=ÇìêÅÜ= ÇáÉ=_ÉÖÉÖåìåÖ=ãáí=káâçä~á=oáãëâáàJhçêë~âçî= áã= g~ÜêÉ= NVMN= ÖÉéê®ÖíK=báå=
g~Üê=òìîçê=å~Üã=oÉëéáÖÜá=Ç~ë=^åÖÉÄçí=ÉáåÉë=fãéêÉë~êáçë=ï~ÜêI=~äë=_ê~íëÅÜáëí=ÑΩê=ÉáåÉ=pí~ÖáçåÉ=
ÇÛçéÉê~= áí~äá~å~= ~åë= ò~êáëíáëÅÜÉ= qÜÉ~íÉê= å~ÅÜ= píK= mÉíÉêëÄìêÖ= òì= ÖÉÜÉåK= ^äë= jáíÖäáÉÇ= ÇÉë=
lêÅÜÉëíÉêë= ÇÉë= qÉ~íêç= Åçãìå~äÉ= Çá= _çäçÖå~= Ü~ííÉ= Éê= ÄÉêÉáíë= bêÑ~ÜêìåÖ= áã= lêÅÜÉëíÉêÖê~ÄÉå=

















ï~ê= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= ÑΩê= ÇáÉ=_~ääÉíë= êìëëÉë= îçå= pÉêÖÉà= aá~ÖÜáäÉî= í®íáÖKNU= få= píK= mÉíÉêëÄìêÖ= Ü~ííÉ=




VMRK= sÖäK= ~ìÅÜW= káÅçäçÇáI= cá~ãã~W= k~íáçå~äáëíáëÅÜÉ= ^ëéÉâíÉ= áã= jóíÜçë= îçå= ÇÉê= ł^äíÉå= jìëáâÒ= áå= fí~äáÉå= ìåÇ=







= a~îçå= åáããí= ~ìÅÜ=^äÑêÉÇç=`~ëÉää~= áå= ëÉáåÉê=^ìíçÄáçÖê~éÜáÉ=kçíáòK= sÖäK= `~ëÉää~I= ^äÑêÉÇçW= f= ëÉÖêÉíá= ÇÉää~= Öá~ê~I=
cäçêÉåò=NVQNI=pK=NOUK==
= PN=
káÅçä~= íê~ÑI= îÉêíê~ìíÉ= Éê= ÇáÉëÉã= ÇáÉ= båíïΩêÑÉ= ÇÉê= _ΩÜåÉåÄáäÇÉê= ÑΩê= ÇáÉ= ^ìÑÑΩÜêìåÖÉå= ëÉáåÉê=
léÉêå=~åI=ìåíÉê=~åÇÉêÉã=ÑΩê=i~=Å~ãé~å~=ëçããÉêë~=EqÉ~íêç=êÉ~äÉ=ÇÉääÛçéÉê~=Çá=oçã~I=NVOVF=ìåÇ=




wïáëÅÜÉå= cÉÄêì~ê= ìåÇ= ^éêáä= NVMO= ÜáÉäí= ëáÅÜ= oÉëéáÖÜá= Éáå= ÉêëíÉë=j~ä= áå= _Éêäáå= ~ìÑI= ìã=
råíÉêêáÅÜí= ÄÉá=j~ñ= _êìÅÜ= òì= åÉÜãÉåKOM= aáÉ= ïÉåáÖÉå= iÉâíáçåÉå= ëÅÜÉáåÉå= âÉáåÉå= ÄÉëçåÇÉêÉå=
báåÇêìÅâ= ÄÉá= oÉëéáÖÜá= ÜáåíÉêä~ëëÉå= òì= Ü~ÄÉåK= o~ÑÑ~Éääç= aÉ= oÉåëáë= òáíáÉêí= ÇÉå= hçãéçåáëíÉåW=
łoÉëéáÖÜá=Ü~=ÇáÅÜá~ê~íç= áå=ìå~=êÉÅÉåíÉ=áåíÉêîáëí~I= xÅÜÉz=äÛáåëÉÖå~ãÉåíç=Çá=j~ñ=_êìÅÜ=åçå=ÉÄÄÉ=









e~ìéíëí~Çí= ÇÉë= ÇÉìíëÅÜÉå= h~áëÉêêÉáÅÜë= îÉêéÑäáÅÜíÉíK= a~åáÉäÉ= péáåá= îÉêïÉáëí= òì= oÉÅÜí= ~ìÑ= ÇáÉ=
_ÉÇÉìíìåÖ= ÇáÉëÉê= _ÉêäáåÉê= jçå~íÉI= åáÅÜí= òìäÉíòí= ÇÉëÜ~äÄI= ïÉáä= ÇáÉ= mêáî~íëÅÜìäÉ= ÇÉê= råÖ~êáå=
d~êÇáåá= dÉêëíÉê= ÉáåÉå= ÜÉêîçêê~ÖÉåÇÉå= oìÑ= áå= ãìëáâ~äáëÅÜÉå= hêÉáëÉå= ÖÉåçëëK= aáÉ= a~ãÉ= ÇÉë=
e~ìëÉë=Ü~ííÉ=~äë=pçéê~åáëíáå=áå=ÇÉå=NUTMÉê=ìåÇ=UMÉê=g~ÜêÉå=ÉáåáÖÉ=_ÉêΩÜãíÜÉáí=Éêä~åÖíKOQ==
^äë=d~ëí=ÉáåÉê=dÉë~åÖëëÅÜìäÉ=âçååíÉ=ëáÅÜ=oÉëéáÖÜá=ãáí=ÇÉå=mêçÄäÉãÉå=ÇÉê=dÉë~åÖëéê~ñáë=
îÉêíê~ìí= ã~ÅÜÉåK= aáÉëÉ= ëíÉääíÉå= ëáÅÜ= áÜã= Ö~åò= âçåâêÉí= áå= ëÉáåÉã= ~âíìÉääÉå= léÉêåéêçàÉâí=
pÉãáê~ã~= EqÉñí= îçå= ^äÉëë~åÇêç= `Éê¨FI= Ç~ë= Éê= áã= cêΩÜäáåÖ= NVMU= ÄÉÖçååÉå= Ü~ííÉI=


























ÄÉá= d~êÇáåá= dÉêëíÉê= òìêΩÅâòìÑΩÜêÉå= ëÉáåK= pÉãáê~ã~= áå= ÇÉê= ÖäÉáÅÜå~ãáÖÉå= léÉêI= ÇáÉ=
hçäçê~íìêé~êíáÉ= ÇÉê= o~ìíÉåÇÉäÉáå= áå= i~= Å~ãé~å~= ëçããÉêë~I= ÇáÉ= ®ÜåäáÅÜ= îáêíìçëÉ= m~êíáÉ= ÇÉë=
båÖÉäë=áå=i~ìÇ~=éÉê=ä~=å~íáîáí¶=ÇÉä=ëáÖåçêÉI=j~êá~=áå=j~êá~=ÉÖáòá~Å~I=páäî~å~=áå=i~=Ñá~ãã~=çÇÉê=




®ì≈Éêëí= ëé®êäáÅÜK= få= ÉáåÉã= _êáÉÑ= ~å= ÇÉå= s~íÉê= ÄÉêáÅÜíÉí= Éê= îçå= ÉáåÉê= ^ìÑÑΩÜêìåÖ= ÇÉê=jáëë~=
ëçäÉãåáë= îçå= iìÇïáÖ= î~å= _ÉÉíÜçîÉå= ìåÇ= ÉêÖ®åòíI= Ç~ëë= Éê= áã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= Ç~ë= ãìëáâ~äáëÅÜÉ=
^åÖÉÄçí=~Äëçäìí=âÉáåÉå=j~åÖÉä=äÉáÇÉå=ãΩëëÉW==





ãá= ëçåç= Öá¶= Ñ~ííç= ìå= ÅÉêíç= åçãÉW= ÇáÑ~ííáI= ãçäíç= ëéÉëëçI= èì~åÇç= ãá= éêÉëÉåí~åç= èì~äÅÜÉ=
éÉêëçå~I=ÇáÅÉ=Öá¶=Çá=ÅçåçëÅÉêãá=É=Çá=~îÉê=äÉííç=Öäá=~êíáÅçäá=ëì=ãÉ=åÉá=Öáçêå~äáK(OS==
aáÉ= hçåòÉêí~ÖÉåíìê= tçäÑÑI= ÖÉÖêΩåÇÉí= NUUM= îçå= eÉêã~åå= tçäÑÑI= ï~ê= ÉáåÉ= ÇÉê=
ÉáåÑäìëëêÉáÅÜëíÉå= áÜêÉê=^êí= ëçïáÉ= Éáå= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê= ìåÇ=ãìëáâ~äáëÅÜÉê=jáííÉäéìåâí= _ÉêäáåëI=
Éáå= ÇÉìíëÅÜÉê= p~äçåI= ÇÉê= oÉëéáÖÜá= ÇáÉ= `Ü~åÅÉ= Ö~ÄI= ãáí= îáÉäÉå= jìëáâÉêå= ìåÇ= ÉáåÑäìëëêÉáÅÜÉå=
hêáíáâÉêå=ÄÉâ~ååí=òì=ïÉêÇÉåK=e∏ÅÜëíï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ=ÖÉä~åÖíÉ=ΩÄÉê=ÇáÉëÉå=tÉÖ=~ìÅÜ=ÇáÉ=m~êíáíìê=
ÇÉë=i~ãÉåíç= ÇÛ^êá~åå~OT= áå= ÇáÉ=e®åÇÉ= îçå=^êíÜìê=káâáëÅÜI= ÇÉê= ÇáÉ=jçåíÉîÉêÇáJ_É~êÄÉáíìåÖ=
oÉëéáÖÜáë= ~ã= NOK=lâíçÄÉê= NVMU=ãáí= ÇÉå=_ÉêäáåÉê=mÜáäÜ~êãçåáâÉêå= ìåÇ= gìäá~=`ìäé= ~äë= pçäáëíáå=
ìê~ìÑÑΩÜêíÉK=káâáëÅÜ=ï~ê= çÑí= ìåÇ= ÖÉêå= áã=e~ìëÉ=tçäÑÑ= òìÖÉÖÉåI=ïçê~å= ëáÅÜ= ÇáÉ=qçÅÜíÉê= îçå=
içìáëÉ=tçäÑÑ=ÉêáååÉêíW==
łeáÉê=ïìêÇÉ=ÉáåÉ=dÉëÉääáÖâÉáí=ÖÉéÑäÉÖíI= ÑΩê=ÇáÉ=ÉáåÉ=^íãçëéÜ®êÉ=îçå=bëéêáí=ìåÇ=_ÉÜ~ÖÉå=







=_ÉëÉíòìåÖ=ÇÉë=i~ãÉåíç=ÇÚ^êá~åå~W= P=cä∏íÉåI= P=lÄçÉåI= O=c~ÖçííÉI= P=qêçãéÉíÉåI= O=qÉåçêéçë~ìåÉåI=_~ëëéçë~ìåÉI=
_~ëëíìÄ~I=e~êÑÉ=ìåÇ=píêÉáÅÜÉêK=
= PP=
oìÄáåëíÉáåI= _ΩäçïI= tÉáåÖ~êíåÉêI= káâáëÅÜ= ìåÇ= îáÉäÉ= ~åÇÉêÉ= ÇçêíI= îçå= ~ääÉã= ä®ëíáÖÉå=
âçåîÉåíáçåÉääÉå=wï~åÖ=ÄÉÑêÉáíI=ÇÉå=Ö~åòÉå=`Ü~êãÉ=áÜêÉë=tÉëÉåë=ÉåíÑ~äíÉå=âçååíÉåK(OU==
bë=ï~ê=qê~Çáíáçå=ÄÉá=ÇÉå=ëç=ÖÉå~ååíÉå=łmÜáäÜ~êãçåáëÅÜÉå=aáåÉêë(=ÖÉê~ÇÉ=~ìÅÜ=~ìëï®êíáÖÉ=





łpçåç= ìëÅáíÉ= äÉ= ÅêáíáÅÜÉ= ÅÜÉ= é~êä~åç= Çá= ãÉ= éÉê= äÛ^êá~åå~= É= ëçåç= ëéäÉåÇáÇÉI= ëéÉÅá~äãÉåíÉ=
èìÉää~=Çá=ìå=Öáçêå~äÉ=ãìëáÅ~äÉI=äÛI^ääÖÉãÉáåÉ=jìëáâòÉáíìåÖÚI=ÅÜÉ=ãá=Ü~=ÇÉÇáÅ~íç=ìå~=ãÉòò~=
Åçäçåå~K=e~=ÇÉííç= ÅÜÉ= ëá=ÇÉîÉ= ~=ãÉ= ëÉ= ëá= î~= ÉëÉÖìÉåÇç=èìÉëí~=ãìëáÅ~= ~åíáÅ~= áí~äá~å~I= ÅÜÉI=
~äíêáãÉåíáI= êÉëíÉêÉÄÄÉ= ëÉéçäí~= åÉääÉ= ÄáÄäáçíÉÅÜÉK= i~= áëíêìãÉåí~òáçåÉ= éçá= ≠= éá~Åáìí~= ~= íìííá=
èì~åíáK(PM==
wì= _ÉÖáåå= ÇÉë= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ïìêÇÉ= _Éêäáå= òìã=jìëáâòÉåíêìãK= w~ÜääçëÉ=lêÅÜÉëíÉêI=
`Ü∏êÉ=ìåÇ=h~ããÉêãìëáâÉåëÉãÄäÉë=ÄìÜäíÉå=ìã=ÇáÉ=dìåëí=ÇÉë=mìÄäáâìãëK=aáÉ=léÉê=ìåíÉê=ÇÉå=
iáåÇÉå= éÑäÉÖíÉ= ~äë= êÉéê®ëÉåí~íáîÉ= fåëíáíìíáçå= ÇÉë= h~áëÉêêÉáÅÜë= Éáå= âçåëÉêî~íáîÉë= oÉéÉêíçáêÉI= áå=
ÇÉã=îçê=~ääÉã=ÇáÉ=áí~äáÉåáëÅÜÉå=EsÉêÇáF=ìåÇ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=łhä~ëëáâÉê(=Ep~áåíJp~ØåëI=jÉóÉêÄÉÉêF=
ëçïáÉ=ÇáÉ=jìëáâ=îçå=t~ÖåÉêI=jçò~êí=ìåÇ=píê~ìëë=îÉêíêÉíÉå=ï~êÉåK=a~ë=àìåÖÉ=oÉÖáÉíÜÉ~íÉêI=Ç~ë=




kÉÄÉå= oÉëéáÖÜáë= i~ãÉåíç= ÇÛ^êá~åå~= ïìêÇÉå= áå= ÇÉê= _ÉêäáåÉê= wÉáí= ò~ÜäêÉáÅÜÉ= ëÉáåÉê=
h~ããÉêãìëáâÄÉ~êÄÉáíìåÖÉå= îçå= pçå~íÉå= sáî~äÇáëI= sÉê~ÅáåáëI= q~êíáåáë= ìåÇ= mçêéçê~ë=ãáí= ÇÉã=
dÉáÖÉê= ^äÉëë~åÇêç= `Éêí~åá= ~ìÑÖÉÑΩÜêíK= fã= o~ÜãÉå= ÇÉê= a~êÄáÉíìåÖ= ÉáåÉê= `á~ÅÅçå~= îçå=

















aáÉ= hçãéçåáëíÉå= ÇÉê=dÉåÉê~òáçåÉ= ÇÉääÛUM= Ü~ííÉå= Éáå= ëÉÜê= ~ãÄáî~äÉåíÉë= sÉêÜ®äíåáë= òì=
_ìëçåáK= báåáÖÉå= Ö~äí= Éê= ~äë= sÉêê®íÉê= ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå=jìëáâI= Ç~= Éê= Éë= îçêòçÖI= áå=aÉìíëÅÜä~åÇ=
h~êêáÉêÉ= òì= ã~ÅÜÉåK= sÉêëìÅÜÉ= áå= ëÉáåÉê= eÉáã~í= òì= ~êÄÉáíÉåI= ãáëëä~åÖÉå= ëé®íÉêK= ^ìÅÜ= ëÉáåÉ=
ãìëáâ®ëíÜÉíáëÅÜÉå=pÅÜêáÑíÉå= Ñ~åÇÉå= áå= fí~äáÉå=âÉáåÉå=k~ÅÜÜ~ääK=báåòáÖ= ~äë=má~åáëí= Éêê~åÖ= Éê=ÇáÉ=
^åÉêâÉååìåÖI= ÇáÉ= Éê= ~ìÅÜ= ~äë=hçãéçåáëí= ÉêëÉÜåíÉK=^äë= _ìëçåá= ëáÅÜ= NUVQ= áå= _Éêäáå= åáÉÇÉêäáÉ≈I=
Ü~ííÉ=Éê=ÄÉêÉáíë=îáÉäÉ=g~ÜêÉ=áã=^ìëä~åÇ=îÉêÄê~ÅÜíK=bê=ìåíÉêêáÅÜíÉíÉ=áå=eÉäëáåâáI=áå=jçëâ~ì=ìåÇ=áå=
_çëíçåI= äÉÄíÉ= òÉáíïÉáëÉ= áå=táÉå= ìåÇ= iÉáéòáÖK= bêëí= NVNP= âÉÜêíÉ= Éê= ÑΩê= òïÉá= g~ÜêÉ= å~ÅÜ= fí~äáÉå=
òìêΩÅâI=ìã=ÇáÉ=iÉáíìåÖ=ÇÉë=iáÅÉç=ãìëáÅ~äÉ=áå=_çäçÖå~=òì=ΩÄÉêåÉÜãÉåI=òì=ÉáåÉê=wÉáí=~ääÉêÇáåÖëI=
~äë= oÉëéáÖÜá= ä®åÖëí= åáÅÜí= ãÉÜê= pÅÜΩäÉê= ÇÉë= iáÅÉç=ï~êK= lÄïçÜä= _ìëçåá= ãáí= ÇÉê=dÉåÉê~òáçåÉ=
ÇÉääÛUM=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=^ÄäÉÜåìåÖ=ÇÉê=îÉêáëíáëÅÜÉå=léÉê=ÉáåÉ=ÖÉãÉáåë~ãÉ=_~ëáë=Ü~ííÉI=îÉêïÉáÖÉêíÉã=
áÜã=ÇáÉ= àΩåÖÉêÉå= áí~äáÉåáëÅÜÉå=hçãéçåáëíÉå=ÇáÉ=_ÉïìåÇÉêìåÖK=_ìëçåá= ëÉäÄëí= îÉêëí~åÇ= ëáÅÜ=~äë=




íêçîÉê¶= Çá= ÑêçåíÉ= Å~ããáå= Ñ~ÅÉåÇç= Ó= éìêÉ= ãá= ~ÇÇçäçê~= Çá= ÉëëÉêÉ= íÉåìíç= äçåí~åç= Ç~= ìå=
ãçîáãÉåíç=Çá=ÅìáI=éÉê= äÉ=ãáÉ=ã~ëëáãÉ=ãìëáÅ~äáI=ÇçîêÉá= íêçî~êãá=~ää~= íÉëí~X= xKKKz=j~=äÛfí~äá~I=




cÉëíáî~ä= ÇÉê= pçÅáÉí¶= áåíÉêå~òáçå~äÉ= Çá= ãìëáÅ~= ÅçåíÉãéçê~åÉ~= áå= p~äòÄìêÖ= áã= g~ÜêÉ= NVOPKPP=aáÉ=
áí~äáÉåáëÅÜÉ=dêìééÉI=ÇÉêÉå=sçêëáíò=ëáÅÜ=^äÑêÉÇç=`~ëÉää~=ìåÇ=dìáÇç=jK=d~ííá=íÉáäíÉåI=èìáííáÉêíÉ=ÇáÉ=
qÉáäå~ÜãÉ= ~å= ÇáÉëÉã= ÉêëíÉå= cÉëíáî~ä= ÇÉê= pfj`PQ= ~ìÑ= dêìåÇ= ÇÉê= áÜêÉê= jÉáåìåÖ= å~ÅÜ= åáÅÜí=
~ìëêÉáÅÜÉåÇÉå=oÉéê®ëÉåí~íáçå=òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉê=jìëáâK=kÉÄÉå=ÇÉå=aìÉ= ëçåÉííá= ÇÉä=
_Éêåá= îçå= j~äáéáÉêç= ìåÇ= fä= ê~ÖÖáç= îÉêÇÉ= îçå= j~êáç= `~ëíÉäåìçîçJqÉÇÉëÅç= ëçääíÉ= å®ãäáÅÜ=












= aáÉëÉ= sÉêÉáåáÖìåÖ= áëí= áå= aÉìíëÅÜä~åÇ= ìåíÉê= ÇÉã= k~ãÉå= fåíÉêå~íáçå~äÉ= dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ÑΩê= kÉìÉ= jìëáâI= fdkjI=
ÄÉâ~ååíK==
= PR=
łÐ= ëÅ~åÇ~äçëç= áä= éêçÖê~ãã~= Çá= p~äáëÄìêÖçK= i~ëÅá~ãç= ~åÇ~êÉ= á= NQ= ~ìëíêçJíÉÇÉëÅÜáI= ã~= T=
Ñê~åÅÉëáI=O=áåÖäÉëáI=O=êìëëáI=O=ìåÖÜÉêÉëáI=íìííá=Åçå=çéÉêÉ=ÅçåëáÇÉêÉîçäáI=Åçåíêç=ÇìÉ=áí~äá~åá=Åçå=
Q=éÉòòÉííáåá>=_ìëçåá=åçå=ëá=éì∂=ÅçåëáÇÉê~êÉ=áí~äá~åç>(PR==
_ìëçåá= ÉêÜáÉäí= Ç~ë= mêçíÉëíëÅÜêÉáÄÉå= äÉÇáÖäáÅÜ= áå= ÉáåÉê= ëÅÜäÉÅÜíÉå= ÇÉìíëÅÜÉå=§ÄÉêëÉíòìåÖ=
òìê=hÉååíåáëå~ÜãÉK=aáÉëÉë=sçêÖÉÜÉå=Éåíí®ìëÅÜíÉ=ìåÇ=ÄêΩëâáÉêíÉ=áÜå=ã~≈äçëK=pç=®ì≈ÉêíÉ=Éê=ëáÅÜ=
îÉêÄáííÉêí=ÖÉÖÉåΩÄÉê=^äÑêÉÇç=`~ëÉää~W==






oÉëéáÖÜáë= sÉêÜ®äíåáë= òì= _ìëçåá= áëí= äÉÇáÖäáÅÜ= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= ~ìÑëÅÜäìëëêÉáÅÜÉå= hçããÉåí~ê=
bäë~=oÉëéáÖÜáë=ÇçâìãÉåíáÉêíW==
ł_ÉåÅÜ≠= ÑçêíÉãÉåíÉ= ~ííê~ííç= Ç~ääÛáåÖÉÖåç= É= Ç~ääÛ~êíÉ= Çá= _ìëçåáI=oÉëéáÖÜá= êáã~ëÉ= éáìííçëíç=






aÉê= _Éêäáå~ìÑÉåíÜ~äí= oÉëéáÖÜáë= NVMULMV= ëíÉÜí= ~ã= båÇÉ= ÉáåÉê= lêáÉåíáÉêìåÖëéÜ~ëÉ= ~äë=
hçãéçåáëíK=bë=áëí=ìåëíêáííáÖI=Ç~ëë=ÇáÉëÉ=wÉáí=áå=îáÉäÉêäÉá=eáåëáÅÜí=îçå=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉê=_ÉÇÉìíìåÖ=
ÑΩê= áÜå= ï~êW= få= _Éêäáå= ëíáÉ≈= Éê= ~ìÑ= ÉáåÉ= ÄäΩÜÉåÇÉ= jìëáââìäíìêI= ãáí= ÇÉê= ÇáÉàÉåáÖÉ= ëÉáåÉê=
eÉáã~íëí~Çí=_çäçÖå~=åáÅÜí=âçåâìêêáÉêÉå=âçååíÉK=cÉêåÉê=ÖÉä~åÖÉå= áÜã=ÉêëíÉ=bêÑçäÖÉ= ~ì≈ÉêÜ~äÄ=
fí~äáÉåëI= Éê= ã~ÅÜíÉ= ÇáÉ= _Éâ~ååíëÅÜ~Ñí= ÉáåÑäìëëêÉáÅÜÉê= jìëáâÉê= ìåÇ= âçååíÉ= ëáÅÜ= ãáí= ÇÉå=
îÉêëÅÜáÉÇÉåÉå=áå=_Éêäáå=òìë~ããÉåä~ìÑÉåÇÉå=ãìëáâ~äáëÅÜÉå=píê∏ãìåÖÉå=ëÉáåÉê=béçÅÜÉ=îÉêíê~ìí=
ã~ÅÜÉåK= wï~ê= Ü~ííÉ= ëáÅÜ=j~êíìÅÅá= áå= _çäçÖå~= ÑΩê= ÇáÉ= ~ìëä®åÇáëÅÜÉ=jìëáâ= ÇÉê= wÉáí= ÉáåÖÉëÉíòíI=
Ü~ííÉ= qçëÅ~åáåá= t~ÖåÉê= ìåÇ= eìãéÉêÇáåÅâ= ~ã= qÉ~íêç= Åçãìå~äÉ= ÇáêáÖáÉêíI= ÇçÅÜ= Ö~Ä= Éêëí= ÇÉê=
_Éêäáå~ìÑÉåíÜ~äí= oÉëéáÖÜá= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáíI= ãáí= ÇÉå= léÉêå= oáÅÜ~êÇ= píê~ìëëÛ= ΩÄÉê= Ç~ë=
m~êíáíìêëíìÇáìã= Üáå~ìë= ÄÉâ~ååí= òì= ïÉêÇÉåK= bë= â~åå= åáÅÜí= ΩÄÉêê~ëÅÜÉåI= Ç~ëë= oÉëéáÖÜá= ÇáÉ=












lÄïçÜä= ÇáÉ= hçãéçëáíáçåÉå= ^äÑêÉÇç= `~ëÉää~ë= Éáå= pÅÜ~ííÉåÇ~ëÉáå= áã= hçåòÉêíÄÉíêáÉÄ=
ÑΩÜêÉåI= áåíÉêÉëëáÉêí= ëáÅÜ= ÇáÉ= jìëáâïáëëÉåëÅÜ~Ñí= áå= äÉíòíÉê= wÉáí= ïáÉÇÉê= äÉÄÜ~Ñí= ÑΩê= ÇÉå=








NVRU= éìÄäáòáÉêíÉ= d~ííá= ãáí= cÉÇÉäÉ= ÇÛ^ãáÅç= ÇáÉ= ^ìÑë~íòë~ããäìåÖ= ^äÑêÉÇç= `~ëÉää~K= aáÉ=
qÉñíÉ=å~ãÜ~ÑíÉê=^ìíçêÉå=ìåÇ=tÉÖÖÉÑ®ÜêíÉå=`~ëÉää~ë=ïáÉ=j~ëëáãç=jáä~I=d~ëíçåÉ=oçëëáJaçêá~=
ìåÇ=j~êáç=i~ÄêçÅ~=Ü~ÄÉå=åáÅÜíë=îçå=áÜêÉê=_ÉÇÉìíìåÖ=îÉêäçêÉåK=^ääÉåÑ~ääë=áëí=áÜåÉå=ÉáåÉ=òì=Öêç≈É=
k®ÜÉ= ìåÇ= póãé~íÜáÉ= ÑΩê= `~ëÉää~= îçêòìïÉêÑÉåK= j~ëëáãç= jáä~ë= qÉñí= òì= `~ëÉää~ë= fíáåÉê~êáç=
ëíáäáëíáÅç= NVMNJNVQO= áëí= å~ÅÜ= ïáÉ= îçê= ÉáåÉ= oÉÑÉêÉåò= ìåÇ= ~ìÅÜ= ÑΩê= ÇáÉ= ÑçäÖÉåÇÉ= råíÉêëìÅÜíìåÖ=
ÄÉÇÉìíë~ãK=^ìÑ=ëáÉ=Ä~ìí=~ìÅÜ=pìë~ååÉ=pí~êâÉ=~ìÑK=få=áÜêÉê=aáëëÉêí~íáçå=sçã=łÇìÄÄáç=íçå~äÉÒ=òìê=
łÅÜá~êáÑáÅ~òáçåÉ=ÇÉÑáåáíáî~ÒK=aÉê=tÉÖ=ÇÉë=hçãéçåáëíÉå=^äÑêÉÇç=`~ëÉää~=Eh~ëëÉä=OMMMF=ÄÉíê~ÅÜíÉí=





ÇáÉ= sÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜìåÖ= ÉáåÉë= ÇêÉáÄ®åÇáÖÉå=h~í~äçÖÉë= ÇìêÅÜ=jáä~=aÉ= p~åíáëW= `~í~äçÖç= ÅêáíáÅç= ÇÉä=
cçåÇç=^äÑêÉÇç=`~ëÉää~I=_ÇK=fJfff= EcäçêÉåò=NVVOFK=_ÉëçåÇÉêë=ÜáäÑêÉáÅÜ=ëáåÇ=ÇáÉ=oÉÖÉëíÉå=òì=ÇÉå=




_~åÇ= ~ääÉêÇáåÖë= ìã= ÇáÉ= nìÉääÉåÉÇáíáçå= îçå= oçÄÉêíç= `~ä~ÄêÉííç=^äÑêÉÇç= `~ëÉää~K= däá= ~ååá= Çá=
m~êáÖáK= a~á= ÇçÅìãÉåíá= EcäçêÉåò= NVVTFK=eáÉê= ÑáåÇÉå= ëáÅÜ= ~ääÉ= ÖêÉáÑÄ~êÉå= pÅÜêáÑíÉå= `~ëÉää~ëI= ÇáÉ=
ï®ÜêÉåÇ=ëÉáåÉê=m~êáëÉê=g~ÜêÉ=Éåíëí~åÇÉåK=^ìÑ=ëáÉ=âçååíÉ=gΩêÖ=píÉåòä=ÑΩê=ëÉáåÉå=ÄÉãÉêâÉåëïÉêíÉå=
^ìÑë~íò= k~íáçå~äáëíáëÅÜÉ= pÉäÄëíëíáäáëáÉêìåÖ= çÑÑÉåÄ~ê= åçÅÜ= åáÅÜí= òìêΩÅâÖêÉáÑÉåK= píÉåòä= ãÉáåíI=
`~ëÉää~= Ü~ÄÉ= ëÉáåÉå=iÉÄÉåëïÉÖ= ìåíÉê= ÇÉå=sçêòÉáÅÜÉå= ÇÉë=k~íáçå~äáëãìë= òìêÉÅÜíëíáäáëáÉêíK= cΩê=
ÇáÉ= g~ÜêÉ=å~ÅÜ=NVNR=â~åå=píÉåòä=ÇáÉë=ΩÄÉêòÉìÖÉåÇ=ÄÉäÉÖÉåI=ÇçÅÜ= äáÉ≈Éå=ëáÅÜ=ÇáÉ=^ìëÑΩÜêìåÖÉå=
= PT=
ÇìêÅÜ= báåÄÉòáÉÜìåÖ= ÇÉê= ÑêΩÜÉå= pÅÜêáÑíÉå= åçÅÜ= ìã= ÉáåáÖÉ= ^ëéÉâíÉ= ÉêïÉáíÉêåK= a~ê~ìÑ= ïáêÇ=








îÉêäáÉ≈I= ìã= ÑΩê= ÉáåÉå= ìåÄÉëíáããíÉå= wÉáíê~ìã= å~ÅÜ= m~êáë= òì= ΩÄÉêëáÉÇÉäåK= a~ãáí= ïìêÇÉ= ÉáåÉ=
^åêÉÖìåÖ=dáìëÉééÉ=j~êíìÅÅáë=áå=ÇáÉ=q~í=ìãÖÉëÉíòíI=ÇÉê=ÇÉå=bäíÉêå=ÇÉë=NUUP=ÖÉÄçêÉåÉå=^äÑêÉÇç=
`~ëÉää~= ÄÉêÉáíë= NUVO= òì= ÉáåÉê=^ìëÄáäÇìåÖ= áã=^ìëä~åÇ= ÖÉê~íÉå= Ü~ííÉK=táÉ=oÉëéáÖÜáI= ëç= ëí~ããí=
~ìÅÜ= `~ëÉää~= ~ìë= ÉáåÉê= âìäíìêÉää= ìåÇ= ãìëáâ~äáëÅÜ= áåíÉêÉëëáÉêíÉå= c~ãáäáÉK= aáÉ= jìííÉê= j~êá~=
_çêÇáåç=ï~ê=ÉáåÉ=ÉñòÉääÉåíÉ=má~åáëíáå=ìåÇ=`~ëÉää~ë=ÉêëíÉ=iÉÜêÉêáåK=pÉáå=s~íÉê=`~êäç=`~ëÉää~=ï~ê=




fÜêÉ= bñáëíÉåò= áëí= _ÉäÉÖ= ÑΩê= Ç~ë= ÇÉê= fåëíêìãÉåí~äãìëáâ= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ~ìÑÖÉëÅÜäçëëÉåÉ= häáã~= áå=
`~ëÉää~ë=eÉáã~íëí~ÇíI=ï®ÜêÉåÇ=áã=ΩÄêáÖÉå=fí~äáÉå=åìê=ÇáÉ=léÉê=qçå=~åÖÉÄÉåÇ=ï~êK=açÅÜ=~ìÅÜ=
áå=ÇáÉëÉê=d~ííìåÖ=ÉêïáÉë=ëáÅÜ=qìêáå=~äë=sçêéçëíÉå=ÇÉê=ł^î~åíÖ~êÇÉ(I=áåÇÉã=Éë=ÇÉå=o~ÜãÉå=ÑΩê=
ÇáÉ= áí~äáÉåáëÅÜÉ= bêëí~ìÑÑΩÜêìåÖ= îçå= t~ÖåÉêë=d∏ííÉêÇ®ããÉêìåÖ= NUVR= ìåíÉê= ÇÉê= iÉáíìåÖ= îçå=
qçëÅ~åáåá=ÄçíK=få=Éáå=~ìÑÖÉëÅÜäçëëÉåÉë=häáã~=ÜáåÉáåÖÉÄçêÉå=òì=ïÉêÇÉåI=ÄÉÖêáÑÑ=`~ëÉää~=åçÅÜ=RM=
g~ÜêÉ=ëé®íÉê=~äë=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ=ÑΩê=ëÉáåÉ=łÑçêã~=ãÉåíáë=xÁz=~êíáëíáÅ~K(PU==




hçãéçåáëíÉå= ~åI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= îáÉäÉ= ^ìëä®åÇÉêK= pç= íê~Ñ= `~ëÉää~= Ä~äÇ= ~ìÑ= ÇÉå= oìã®åÉå= dÉçêÖÉë=
















bêëíÉë= wáÉä= `~ëÉää~ë= å~ÅÜ= ëÉáåÉê= §ÄÉêëáÉÇäìåÖ= å~ÅÜ= m~êáë= ï~ê= ÇáÉ= ^ìÑå~ÜãÉ= áå= Ç~ë=
ÄÉêΩÜãíÉ=`çåëÉêî~íçáêÉ= å~íáçå~ä= ÇÉ=ãìëáèìÉ= ÇÉ=m~êáëK= bê= ~ÄëçäîáÉêíÉ= ÉêÑçäÖêÉáÅÜ= Ç~ë=sçêëéáÉä=
îçê=ÉáåÉê=gìêóI=ÇÉê=qÜ¨çÇçêÉ=aìÄçáëI=ÇÉê=aáêÉâíçê=ÇÉë=`çåëÉêî~íçáêÉI=îçêë~≈=ìåÇ=ïìêÇÉ=áå=ÇáÉ=
hä~îáÉêâä~ëëÉ=îçå=içìáë=aá¨ãÉê=~ìÑÖÉåçããÉåK=få=ÇÉê=oΩÅâëÅÜ~ì=ÄÉìêíÉáäí=`~ëÉää~=ÇÉå=o~åÖ=ÇÉê=
ÄÉêΩÜãíÉå= iÉÜê~åëí~äí= ìåÇ= áÜêÉë= mÉêëçå~äë= ÇìêÅÜ~ìë= âêáíáëÅÜK= pÉáåÉê=jÉáåìåÖ= å~ÅÜ= Ü~ÄÉ= Ç~ë=
`çåëÉêî~íçáêÉ= Éáå= é~~ê= ÜÉêîçêê~ÖÉåÇÉ= m®Ç~ÖçÖÉåI= Ç~åÉÄÉå= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= ëÉÜê= îáÉä= jáííÉäã~≈=
~ìÑòìïÉáëÉå= ÖÉÜ~ÄíKPV= aáÉ= iÉáëíìåÖëÑ®ÜáÖâÉáí= ÇÉê= pÅÜΩäÉê= ÑΩÜêí= Éê= ÉÜÉê= ~ìÑ= ÇáÉ=
hçåâìêêÉåòëáíì~íáçå=òìêΩÅâW==
łÐ=ëÉãéêÉ=ëí~í~=ìå~=Å~ê~ííÉêáëíáÅ~=ÇÉä=`çåëÉêî~íçêáç=Çá=m~êáÖá=ÅÜÉ=äÛ~äíç=äáîÉääç=ê~ÖÖáìåíç=Ç~á=
ëìçá= ~äìååá= ëá~= Ççîìíç= xKKKz= ~ä= ëÉäÉòáçå~ãÉåíç= Ñê~= í~åíÉ= ÅÉåíáå~á~= Çá= Å~åÇáÇ~íá= ÅÜÉ= ëá=
éêÉëÉåí~åç= çÖåá= ~ìíìååç= éÉê= ÉëëÉêÉ= ~ããÉëëá= ~= èìÉá= éçÅÜá= éçëíáI= ÉÇ= ~ää~= ÉÅÅÉòáçå~äÉ=
Éãìä~òáçåÉ=ÅÜÉ=êÉÖå~=Ñê~=äÉ=î~êáÉ=ëÅìçäÉ=É=Ñê~=Öäá=~äìååá=ëíÉëëá=áå=çÖåìå~=Çá=èìÉääÉKÒQM==
t®ÜêÉåÇ=`~ëÉää~=ÇáÉ=hçåâìêêÉåò=~äë=^åëéçêå=ÉãéÑ~åÇI=îÉêÜÉÜäíÉ=Éê=åáÅÜíI=Ç~ëë=áÜã=ÇáÉëÉ=
ÖÉê~ÇÉ= ~ã= ^åÑ~åÖ= ëÉáåÉë= ^ìÑÉåíÜ~äíÉë= Ç~ë= iÉÄÉå= ëÅÜïÉê= ã~ÅÜíÉK= _ÉäÉáÇáÖìåÖÉå= ~ìÑ= dêìåÇ=
ëÉáåÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå= ^Äëí~ããìåÖ= çÇÉê= péçíí= ïÉÖÉå= ëÉáåÉë= îçå= ÉáåÉã= ëí~êâÉå= áí~äáÉåáëÅÜÉå=
^âòÉåí=ÖÉéê®ÖíÉ=cê~åò∏ëáëÅÜ=Ü~ÄÉå=ÇÉå=NPJà®ÜêáÖÉå=ëÅÜïÉê=ÖÉíêçÑÑÉåK=bê=òçÖ=ëáÅÜ=áåë=píìÇáìã=




ìå~= Çá= èìÉääÉ= çëëÉêî~òáçåá= ÅÜÉ= ëÅÜáìÇçåç= ìå= çêáòòçåíÉ= ~ä= ÇáëÅÉéçäç= É= Öäá= êáëçäîçåç= ìå=
éêçÄäÉã~K=kÉÖ~íáîç=åÉääÛáåëÉÖå~ãÉåíç=íÉÅåáÅçI=ÉÖäá=åçå=Éê~=ÅÉêíç=éáª=áåíÉêÉëë~åíÉ=áå=èìÉääç=
áåíÉêéêÉí~íáîçI= ÇçîÉ= äÉ= ëìÉ= çëëÉêî~òáçåá= Éê~åç= ëÉãéêÉ= áåÅçäçêÉ= É= Ä~å~äáK= bÖäá= Éê~= éçá=
éêçÑçåÇ~ãÉåíÉ= êÉ~òáçå~êáç= É= éêÉÑÉêáî~= áåÑáåáí~ãÉåíÉ= dçìåçÇ= ~=t~ÖåÉêI= áä= èì~äÉ= ìäíáãç=
ê~ééêÉëÉåí~î~=éÉê=äìá=èì~äÅçë~=ÅçãÉ=çÖÖáI=éÉê=í~åí~=ÖÉåíÉI=pÅÜ∏åÄÉêÖKÒQN==
qêçíò=ÇáÉëÉë=îÉêåáÅÜíÉåÇÉå=rêíÉáäë=áëí=ÇÉê=báåÑäìëë=aá¨ãÉêë=~ìÑ=`~ëÉää~=áå=ÉáåáÖÉå=mìåâíÉå=













NVMV= Éêã∏ÖäáÅÜíÉ= Éë= `~ëÉää~I= ò~ÜäêÉáÅÜÉ= Éìêçé®áëÅÜÉ= i®åÇÉê= òì= ÄÉêÉáëÉåK= få= ëÉáåÉê=
^ìíçÄáçÖê~éÜáÉ=åÉååí=Éê=ÇáÉ=oÉáëÉå=ÇÉå=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉå=_ÉïÉÖÖêìåÇ=ÑΩê=ëÉáåÉ=_ÉíÉáäáÖìåÖKQO=^ìÑ=
ÇÉå= qçìêåÉÉå= ÇìêÅÜ= Ü~äÄ= bìêçé~= ÄÉëìÅÜíÉ= `~ëÉää~= Éêëíã~äë= oçãI= ïç= Éê= dáìëÉééÉ=j~êíìÅÅá=
ïáÉÇÉê=íê~Ñ=ìåÇ=ÉáåÉ=ìåÖäΩÅâäáÅÜÉ=_ÉÖÉÖåìåÖ=ãáí=dáçî~ååá=pÖ~ãÄ~íá=Ü~ííÉKQP==
t®ÜêÉåÇ= `~ëÉää~= ÇáÉ= pÅÜìäÉ= içìáë= aá¨ãÉêë= ÖÉêáåÖ= ~ÅÜíÉíÉI= äçÄíÉ= Éê= Ç~ë= ÉñòÉääÉåíÉ=
é®Ç~ÖçÖáëÅÜÉ=dÉëÅÜáÅâ=ëÉáåÉë=iÉÜêÉêë=ÑΩê=e~êãçåáÉäÉÜêÉI=u~îáÉê=iÉêçìñKQQ=iÉêçìñ=ΩÄÉê=`~ëÉää~W=
ł^Çãáê~ÄäÉãÉåí= Ççì¨I= íê~î~áääÉìêI= ~ííÉåíáÑI= Öê~åÇë= Éëéçáêë= ¶= ÑçåÇÉê= ëìê= äìáKÒQR= pé®íÉê= ëéê~ÅÜ= Éê=
îçå= ÉáåÉã= ł¨ä≠îÉ= Éí= ãìëáÅáÉå= êÉã~êèì~ÄäÉK(QS= aêÉá= g~ÜêÉ= ÄÉëìÅÜíÉ= `~ëÉää~= ÇÉå= hìêë= ÑΩê=









aáÉ= äÉíòíÉ= ÉáåÑäìëëêÉáÅÜÉ= iÉÜêÉêÖÉëí~äí= ï~ê= d~ÄêáÉä= c~ìê¨K= sçå= NVMN= Äáë= NVMO= ÄÉëìÅÜíÉ=
`~ëÉää~= ÇÉëëÉå= ÄÉêΩÜãíÉ= hä~ëëÉI= áå= ÇÉê= Éê= òìë~ããÉå= ãáí= o~îÉäI= hçÉÅÜäáåI= oçÖÉêJaìÅ~ëëÉI=
pÅÜãáíí= ìåÇ= `~éäÉí= ëíìÇáÉêíÉK= aáÉëÉë= rãÑÉäÇ= îçå= ëé®íÉêÉå= mêçí~ÖçåáëíÉå= ÇÉë= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=
jìëáâäÉÄÉåë=ãìëë=ìåÖÉãÉáå=~åêÉÖÉåÇ=~ìÑ=ÇÉå= àìåÖÉå=hçãéçåáëíÉå=ÖÉïáêâí=Ü~ÄÉåK=jáí=o~îÉä=
îÉêÄ~åÇ= áÜå= Ä~äÇ= ÉáåÉ= ÉåÖÉ= cêÉìåÇëÅÜ~ÑíK= fÜã= îÉêÇ~åâíÉ= Éê= ÇÉå= hçåí~âí= ãáí= ÇÉê=jìëáâ= ÇÉë=









áÜã= pÖ~ãÄ~íá= âÉáåÉå= wìíêáíí= ìåÇ= ÉåíëÅÜìäÇáÖíÉ= ëáÅÜ= Ç~ãáíI= Ç~ëë= Éê= Ç~ë= qêÉÑÑÉå= îÉêÖÉëëÉå= ìåÇ= åìå= pÅÜΩäÉê= òì=




























łiÉ= äÉòáçåá= Éê~åç= éá~ÅÉîçäáëëáãÉ= É= ëá= ëîçäÖÉî~åç= éáª= ëéÉëëç= ÅçåîÉêë~åÇç= ëì= éêçÄäÉãá=









^ìÑëÅÜäìëëêÉáÅÜ= áëíI= Ç~ëë=`~ëÉää~= c~ìê¨= áå= ÇáÉ= oÉáÜÉ= ÇÉê=hçãéçåáëíÉå= ëíÉääíI= ÇáÉ= ÑΩê= ÇáÉ=
táÉÇÉêÉåíÇÉÅâìåÖ= ÇÉê= ~äíÉå= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= fåëíêìãÉåí~äãìëáâ= ìåÇ= ÇáÉ= pÅÜ~ÑÑìåÖ= ÉáåÉê= åÉìÉå=
îÉê~åíïçêíäáÅÜ=òÉáÅÜåÉíÉåKRP=^ìÑ=ÇáÉëÉå=p~ÅÜîÉêÜ~äí=ïÉêÇÉ=áÅÜ=åçÅÜ=òìêΩÅââçããÉåK==
a~ë=ÖìíÉ=sÉêÜ®äíåáë=ÇÉê=ÉÜÉã~äáÖÉå=pÅÜΩäÉê=c~ìê¨ë=òìÉáå~åÇÉêI=òì=c~ìê¨=ëÉäÄëíI=ëçïáÉ=ÇáÉ=
ÖÉãÉáåë~ã= ÉãéÑìåÇÉåÉ=^ÄåÉáÖìåÖ= ÖÉÖÉå= ÇáÉ=pÅÜçä~=`~åíçêìãRQ=sáåÅÉåí= ÇÛfåÇóë= ÑΩÜêíÉ= NVMV=
òìê=dêΩåÇìåÖ= ÇÉê= pçÅá¨í¨=jìëáÅ~äÉ= fåÇ¨éÉåÇÉåíÉ= EpjfFI= ÇÉêÉå= ÉêëíÉê= mê®ëáÇÉåí= c~ìê¨=ïìêÇÉK=
`~ëÉää~=ï~ê= ~å= ÇáÉëÉê= åÉìÉå=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= îçå=^åÑ~åÖ= ~å= ÄÉíÉáäáÖíI= îçå= NVNNJNVNQ= ÑìåÖáÉêíÉ= Éê=
ëçÖ~ê=~äë= áÜê=dÉåÉê~äëÉâêÉí®êKRR=^ìëä∏ëÉê= ÑΩê=ÇáÉ=dêΩåÇìåÖ=ï~ê=ÇÉê= ëí~êâÉ=báåÑäìëë=ÇÛfåÇóë=~ìÑ=











NUVQ= ÇáÉ= pÅÜçä~= `~åíçêìãI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ÑΩê= táÉÇÉê~ìÑÑΩÜêìåÖÉå= ^äíÉê= jìëáâ= ÉáåëÉíòíÉK= däÉáÅÜòÉáíáÖ= îÉêëìÅÜíÉ= ëáÉI=
píìÇÉåíÉå= ~å= ëáÅÜ= òì= ÄáåÇÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ÑΩê= ÇáÉ= ~ã= `çåëÉêî~íçáêÉ= îçääâçããÉå= îÉêå~ÅÜä®ëëáÖíÉ= ãìëáâ~äáëÅÜÉ=




= tÉáíÉêÉ= dêΩåÇìåÖëãáíÖäáÉÇÉê= ï~êÉåW= j~ìêáÅÉ= o~îÉäI= cäçêÉåí= pÅÜãáííI= gÉ~å= oçÖÉêJaìÅ~ëëÉI= gÉ~å= eìê¨I= içìáë=
^ìÄÉêíI= °ãáäÉ=sìáääÉêãçòI=j~åìÉä= ÇÉ= c~ää~I= gç~èì∞å=qìêáå~I=`Ü~êäÉë=hçÉÅÜäáåK=^ìÅÜ=d~ÄêáÉäÉ= ÇÛ^ååìåòáç=ïìêÇÉ=
Ä~äÇ=jáíÖäáÉÇ=ÇáÉëÉê=pçÅá¨í¨K===
= QN=
~äíÉÜêïΩêÇáÖÉå= ^åëí~äíK= báÖÉåë= bêï®ÜåìåÖ= ÑáåÇÉí= áå= ÇÉå= pÉÖêÉíá= ÇáÉ= jáíÖäáÉÇëÅÜ~Ñí= d~ÄêáÉäÉ=
ÇÛ^ååìåòáçë= áå=ÇÉê=pjfK=táÉ=`~ëÉää~I= ëç=ÜáÉäí= ëáÅÜ=ÇÉê=iáíÉê~í= ìåÇ=mçäáíáâÉê=ÇÛ^ååìåòáç= îçå=
NVNM=Äáë=òìã=báåíêáíí=fí~äáÉåë=áå=ÇÉå=NK=tÉäíâêáÉÖ=NVNR=áå=m~êáë=~ìÑK=aÛ^ååìåòáç=ëéáÉäíÉ=áå=ÇÉå=




Ç~ãáí= ~äë= mÉêëçå= îçê= ~ääÉã= ÉáåÉ= éçäáíáëÅÜJéêçé~Ö~åÇáëíáëÅÜÉ= cìåâíáçåK= açÅÜ= ÄÉêÉáíë= ìã= ÇáÉ=
g~ÜêÜìåÇÉêíïÉåÇÉ= ΩÄíÉ= ÇÉê= iáíÉê~í= ÇÛ^ååìåòáç= ÉáåÉå= åáÅÜí= òì= ìåíÉêëÅÜ®íòÉåÇÉå= báåÑäìëë= ~ìÑ=
ÉáåÉ= Ö~åòÉ= dÉåÉê~íáçå= àìåÖÉê= hΩåëíäÉê= ~ìëK= aáÉ= wìí~íÉå= ÇÉë=aÛ^ååìåòá~åÉëáãç= Ó= léìäÉåòI=
aÉâ~ÇÉåòI=bêçíáâ=ìåÇ=c~êÄáÖâÉáí=Ó=ëáåÇ=îçê=~ääÉã=áå=ÇÉå=ëéê~ÅÜÖÉÄìåÇÉåÉå=tÉêâÉå=oÉëéáÖÜáë=




pÉáåÉå= ê~Çáâ~äÉå= å~òáçå~äáëãç= íÉáäíÉ= ÇÛ^ååìåòáç= ãáí= cáäáééç= qçãã~ëç= j~êáåÉííáI= ÇÉã=
_ÉÖêΩåÇÉê= ÇÉë= cìíìêáëãìëK=^ìÅÜ= ÇáÉëÉê= äÉÄíÉ= ~Ä= NVNM=ãáí=råíÉêÄêÉÅÜìåÖÉå= áããÉê=ïáÉÇÉê= áå=
m~êáëK=aáÉ=sÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜìåÖ=ÇÉë= áå=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=péê~ÅÜÉ=îÉêÑ~ëëíÉå=j~åáÑÉëíÉ=ÇÉ=cìíìêáëãÉ=~ã=
OMK= cÉÄêì~ê= NVMV= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= wÉáíìåÖ= iÉ= cáÖ~êç= áåáíááÉêíÉ= ~ìë= ÇÉã= pí~åÇ= ÇáÉ= ÑìíìêáëíáëÅÜÉ=
_ÉïÉÖìåÖK=aÉê=k~ÅÜÜ~ää=ÇáÉëÉê=pÅÜêáÑí= áå=fí~äáÉå=ìåÇ=cê~åâêÉáÅÜ=ï~ê=Éåçêã=ìåÇ=~ìÅÜ=`~ëÉää~=
å~Üã= îçå= áÜê= kçíáòK= aáÉ= _ÉÖêáÑÑÉ= ìåÇ= fåÜ~äíÉ= ÇÉë= cìíìêáëãìë= ïìêÇÉå= ëçÖ~ê= ~ìÑ= ÇáÉ= jìëáâ=
`~ëÉää~ë=ÄÉòçÖÉåI=ïáÉ=ÇÉê=hçããÉåí~ê=ÉáåÉë=hêáíáâÉêë=áã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí=`~ëÉää~ë=kçííÉ=Çá=
ã~ÖÖáçI=çéK=OMI=ÄÉïÉáëíW==
łlå=Ççáí=ëáÖå~äÉê=é~êíáÅìäá≠êÉãÉåí= äÛ~ääìêÉ=íê≠ë=Çê~ã~íáèìÉ=Éí= Ñçêí=åçìîÉääÉ=Ç~åë=ë~= ÑçêãÉI=
ÇÉ= ä~= ãìëáèìÉ= Ç¨Åêáî~åí= äÛ^éé~êáíáçåX= Éí= äÉ= íê≠ë= ÅìêáÉìñ= ÉÑÑÉí= ÇÉ= ÅçãÄ~í= ÑìíìêáëíÉI= èìá=
ê~ééÉääÉ= äÉë= ãÉáääÉìêë= é~ëë~ÖÉë= ÇÉ= i~= `çåèìÉíÉ= ÇÉë= bíçáäÉë= ÇÉ= j~êáåÉííáI= èìÛ~ã≠åÉ= ä~=
ëíêçéÜÉ=I^äçêë=äÉë=¨íçáäÉë=ëÉ=îçáä≠êÉåíÁÛK(RT==
^äÑêÉÇç= `~ëÉää~= ï~ê= ï®ÜêÉåÇ= ëÉáåÉë= iÉÄÉåë= áå= m~êáë= ÇÉå= îÉêëÅÜáÉÇÉå~êíáÖëíÉå=





`ÉêÉK= ^ìÅÜ= `ä~ìÇáç= dì~ëí~ää~I= ÇÉê= ~Ä= _ÉäÑ~Öçê= ENVOOF= oÉëéáÖÜáë= e~ìéíäáÄêÉííáëí= ïìêÇÉI= å~ååíÉ= ëáÅÜ= ÉáåÉå=










ÖÉå~ååíW= m~ÇÉêÉïëâáI= oçëÉåíÜ~äI= mìÖåçI= `çêíçíI= _ìëçåáI= aÛ^äÄÉêíI= ^äÄ¨åáòI= oìÄáåëíÉáåI=
açÜå•åóáI= sáåÉëI=dê~å~ÇçëI=vë~óÉI=hêÉáëäÉêI= qÜáÄ~ìÇI= cäÉëÅÜI= båÉëÅçI= pÉê~íçI=`~ë~äëI=`~êìëç=
ìåÇ=`Ü~äá~éáåK=`~ëÉää~= ëÅÜêÉáÄí= ÑÉêåÉêI= Ç~ëë= Éê=^êíÜìê=káâáëÅÜI=h~êä=jìÅâI=cÉäáñ=jçííäI=e~åë=
oáÅÜíÉêI=^êíìêç=qçëÅ~åáåáI=cÉäáñ=tÉáåÖ~êíåÉêI=táääÉã=jÉåÖÉäÄÉêÖI=máÉíêç=j~ëÅ~Öåá=ìåÇ=dìëí~î=
j~ÜäÉê=áå=m~êáë=ÖÉÜ∏êí=Ü~ÄÉKRU=j~ÜäÉêë=OK=páåÑçåáÉ=â~ã=NVNM=ìåíÉê=ÇÉê=iÉáíìåÖ=ÇÉë=hçãéçåáëíÉå=
òì= áÜêÉê= m~êáëÉê= bêëí~ìÑÑΩÜêìåÖI= Éáå= bêÉáÖåáëI= ~å= ÇÉëëÉå= wìëí~åÇÉâçããÉå= ëáÅÜ= `~ëÉää~= ÉáåÉå=
ã~≈ÖÉÄäáÅÜÉå=^åíÉáä=òìëÅÜêáÉÄW==




råíÉê= ÇÉå= hçåòÉêíÉêÉáÖåáëëÉåI= îçå= ïÉäÅÜÉå= `~ëÉää~= áå= ëÉáåÉê= ^ìíçÄáçÖê~éÜáÉ= ÉÄÉåÑ~ääë=
ÄÉêáÅÜíÉíI= ê~ÖÉå= ÇáÉàÉåáÖÉå= ÇÉê= _~ääÉíë= êìëëÉë= ÜÉê~ìëK= `~ëÉää~= åÉååí= ÇáÉ= ÉêëíÉ= p~áëçå= ÇÉê=
_~ääÉííâçãé~åáÉ= ÇÉë= `ÜçêÉçÖê~éÜÉå= pÉêÖÉà= aá~ÖÜáäÉî= áã= cêΩÜäáåÖ= NVMV= łìå= ~îîÉåáãÉåíç=
~êíáëíáÅç= ÇÉä= èì~äÉ= åçå= ≠= Ñ~ÅáäÉ= Ó= éÉê= ÅÜá= åçå=åÉ= Ñì= ëéÉíí~íçêÉ= Ó= áãã~Öáå~êÉ= äÛáãéçêí~åò~= É= äç=
ëéäÉåÇçêÉK(SM= aá~ÖÜáäÉîë= hìåëíîÉêëí~åÇ= ÜáÉäí= `~ëÉää~= ~ìÑ= ~ääÉå= âΩåëíäÉêáëÅÜÉå= dÉÄáÉíÉå= ÑΩê=
ΩÄÉêäÉÖÉåW==
łkçå= Éê~= éáííçêÉI= å¨= ãìëáÅáëí~I= å¨= éçÉí~I= å¨= ëÅÉåçÖê~ÑçI= å¨= êÉÖáëí~I= å¨= ÅçêÉçÖê~ÑçI= É=
åÉããÉåç= áãéêÉë~êáçX= ã~= áå= çÖåìå~= Çá= èìÉëíÉ= ~ííáîáí¶= ìå~= ÑçêãáÇ~ÄáäÉ= ÖÉåá~äáí¶I= ìå=
áåÑ~ääáÄáäÉ=áëíáåíçI=ìå~=áåÉë~ìêáÄáäÉ=îáí~äáí¶=äç=Ñ~ÅÉî~åç=é~ÇêçåÉ=É=ã~Éëíêç=~=íìííáKÒSN==
^ìÑ= ãìëáâ~äáëÅÜÉã= dÉÄáÉí= Öáäí= ÇáÉ= sÉêéÑäáÅÜíìåÖ= ÇÉë= àìåÖÉå= píê~ïáåëâó= ~äë= aá~ÖÜáäÉîë=






















báåÉ= äÉíòíÉ= fåëíáíìíáçåI= ÇáÉ= áå= áÜêÉê=_ÉÇÉìíìåÖ= ÑΩê=Ç~ë=ãìëáâ~äáëÅÜÉ=ìåÇ=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=










_~äÇÉääáSR= Ö~Ä= áÜã= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÇáÉ= `Ü~åÅÉI= áã= i~ìÑÉ= îçå= òïÉá= g~ÜêÉå= ~ääÉ= m~êáëÉê= p~äçåë= òì=
ÄÉíêÉíÉåKSS= báå= ïÉáíÉêÉê= ïáÅÜíáÖÉê= p~äçå= ï~ê= ÇÉê= îçå= fÇ~= ìåÇ= `áé~= dçÇÉÄëâáI= ÇáÉ= îçå= ÇÉå=
jìëáâÉêå= Ü®ìÑáÖ= c~ìê¨I= cäçêÉåí= pÅÜãáííI= ÇÉ= c~ää~I= o~îÉäI= píê~îáåëâó= ìåÇ= s~ìÖÜ~åJtáääá~ãë=




łkçå= ÄáëçÖå~= éçá= ÇáãÉåíáÅ~êÉ= ÅÜÉ= Åçë~= ê~ééêÉëÉåíá= éÉê= äÛÉÇìÅ~òáçåÉ= ÇÉÖäá= ~äìååá= ìå=




Ç~ëë= m~êáë= áÜå=ãáí= ÇÉê=dÉë~ãíÜÉáí= ~ääÉê=ãìëáâ~äáëÅÜÉå= píê∏ãìåÖÉå= ÇÉë= Ç~ã~äáÖÉå= bìêçé~ëI= à~=
ëçÖ~ê=ÇÉê=tÉäí=îÉêíê~ìí=ÖÉã~ÅÜí=Ü~ÄÉW==
łj~= áåÇìÄÄá~ãÉåíÉ= èìÉä= éÉêáçÇç= Çá= ëíìÇáç= É= Çá= ~ëëáãáä~òáçåÉ= Ñì= éÉê= ãÉ= ÑÉÅçåÇáëëáãçK=
dáìåíç=íêÉÇáÅÉååÉ=~=m~êáÖá=ÉÇ=~ééÉå~=ÉÇìÅ~íç=~ää~=ãìëáÅ~=Çá=t~ÖåÉêI=åÉ=êáé~êíáîç=Ççéç=NV=
~ååá=êáÅÅç=Çá=çÖåá=ÉëéÉêáÉåò~=ÉìêçéÉ~I=~îÉåÇç=ÅçåçëÅáìíç=É=éÉåÉíê~íç=íìííá=á=î~êá=~ëéÉííá=ÇÉä=
ÑÉåçãÉåç= ãìëáÅ~äÉI= Ç~ää~= ãìëáÅ~= Ñê~åÅÉëÉ= ÅÜÉ= éçëëÉÇÉîç= çêã~á= ~= ÑçåÇç= áå= çÖåá= ëì~=
íÉåÇÉåò~I= ~ääÛ~êíÉ= Çá= píê~ìëëI= ~ä= ëÅÜ∏åÄÉêÖÜáëãçI= ~ä= ã~ÜäÉêáëãçI= ~ää~= ãìëáÅ~= ìåÖÜÉêÉëÉI= ~=
=====================================================
SP
= łpáå=Ç~á= éêáãá=ãçãÉåíá= ÇÉää~= ëì~= éÉêã~åÉåò~= ~=m~êáÖáI= ÑçêíÉ= ≠= ä~= Åçåë~éÉîçäÉòò~= ÇÉää~= IÅ~ëë~= Çá= êáëçå~åò~Û= ÅÜÉ= áä=
ë~äçííç=éçíÉî~=ÉëëÉêÉ=éÉê=ìå=Öáçî~åÉ=ãìëáÅáëí~=ÅçãÉ=äìáI=ÇÉëáÇÉêçëç=Çá=áåíêÉÅÅá~êÉ=ê~ééçêíá=ÇÛ~ãáÅáòá~I=ÅçåÑçêãÉãÉåíÉ=
~ää~= ëì~= áåÇçäÉ= ëÉãéêÉ= ~ää~= êáÅÉêÅ~= Çá= Åçåí~ííáI= É= Çá= êÉåÇÉêÉ= åçíÉ= ~ä= éìÄÄäáÅç= é~êáÖáåç= äÉ= ëìÉ= Ççíá= îáêíìçëáëíáÅÜÉ= É= Çá=











èìÉää~=åìçî~= áÄÉêáÅ~I= ÉÅÅKW= ëá=éì∂= áåëçãã~=ÇáêÉ= ÅÜÉ=åçå=îá= Éê~=çêã~á= ëÉííçêÉ=ÇÉää~=ãìëáÅ~=
ãçåÇá~äÉ=ÅÜÉ=ãá=ÑçëëÉ=áÖåçíçKÒSU==
k~ÅÜ=`~ëÉää~ë=ÉáÖÉåÉê=^ìëë~ÖÉ=áëí=ÇÉê=m~êáëJ^ìÑÉåíÜ~äí=~ìÅÜ=áåëçÑÉêå=îçå=_ÉÇÉìíìåÖI=Ç~=Éê=
ëÉáå= pÉäÄëíîÉêëí®åÇåáë= ~äë= áí~äáÉåáëÅÜÉê= hçãéçåáëí= ëÅÜ®êÑíÉK= a~ë= _ÉÇΩêÑåáëI= ëáÅÜ= îçå=
~ìëä®åÇáëÅÜÉå= báåÑäΩëëÉå= ÑêÉá= òì= ã~ÅÜÉåI= êÉëìäíáÉêÉ= îçå= ÇÉå= m~êáëÉê= bêÑ~ÜêìåÖÉå= ÜÉêI= ãÉáåí=
`~ëÉää~W=
łb= éÉêÅá∂I= Öì~êÇ~åÇç= ~= èìÉääÛ~ååç= NVNRI=ãá= ëÉãÄê~= ÅÜÉ= Ó= ëÉ= ~åÅÜÉ= á=ãáÉá= êáëìäí~íá= ÅçãÉ=
ÅçãéçëáíçêÉ=Éê~åç=~åÅçê~=ãçÇÉëíá=Ó=íìíí~îá~=ä~=ëçãã~=Çá=ÉëéÉêáÉåòÉ=ÅÜÉ=~îÉîç=~ÅÅìãìä~íç=
áå=èìÉä=èì~Çêáäìëíêç= Éê~= ÉåçêãÉ=≠= ÅÉêíç= ëìéÉêáçêÉ= ~=èìÉää~=Çá= íìííá= á=ãáÉá= ÅçÉí~åÉá= áí~äá~åáK=
aÉÄÄç=éçá=~åÅÜÉ=~ÖÖáìåÖÉêÉ=ÅÜÉ=èìÉä=äìåÖç=ëçÖÖáçêåç=áå=cê~åÅá~=Ñì=éÉê=ãÉ=~äí~ãÉåíÉ=ìíáäÉ=
åÉä= ëÉåëç= åçå= ëçä~ãÉåíÉ= Çá= Ç~êãá= èìÉää~= ÉÇìÅ~òáçåÉ= ãìëáÅ~äÉ= ÅÜÉ= åçå= éçíÉîç= ~ääçê~=
éìêíêçééç=íêçî~êÉ=áå=é~íêá~I=ã~=~åÅÜÉ=éÉêÅÜ¨=Ó=ÅçåëÉêî~åÇç=éìê~=ä~=ãá~=ãÉåí~äáí¶=áí~äá~å~=É=
êÉëáëíÉåÇç=îáííçêáçë~ãÉåíÉ=~Ç=çÖåá=íÉåí~íáîç=ÉëÉêÅáí~íç=ëì=ãÉ=çåÇÉ=ëí~ÅÅ~êãá=Ç~ää~=é~íêá~=Ó=
áç= íêçî~á= áå= èìÉääÛ~ãÄáÉåíÉ= ãìëáÅ~äÉ= Ö~ääáÅç= ìå= ~äíç= ÉëÉãéáç= Çá= Éã~åÅáé~òáçåÉ= Ç~ääç=
ëíê~åáÉêç=É=Çá=Ñçêã~òáçåÉ=Çá=ìå~=ë~äÇ~=ÅçëÅáÉåò~=å~òáçå~äÉ=ÅÜÉ=ÇçîÉî~=éçáI=íçêå~íç=áå=fí~äá~I=
ÖìáÇ~êÉ=ä~=ãá~=~òáçåÉ=êáååçî~íêáÅÉ=É=ÅçëíêìííêáÅÉKÒSV==
aáÉ=oΩÅââÉÜê= å~ÅÜ= fí~äáÉå= áã=hêáÉÖëà~Üê= NVNRI= ÇáÉ= áÜêÉå=^åä~ëë= áå= ÇÉê=§ÄÉêå~ÜãÉ= ÇÉë=
iÉÜêëíìÜäë=ÑΩê=hä~îáÉê=~å=ÇÉê=^ÅÅ~ÇÉãá~=Çá=p~åí~=`ÉÅáäá~=áå=oçã=Ñ~åÇI=ï~ê=ÑΩê=`~ëÉää~=ÇÉååçÅÜ=
~ìÅÜ= ÉáåÉ=_ÉÑêÉáìåÖ= ~ìë= ÇÉå=m~êáëÉê=sÉêÜ®äíåáëëÉåI= ÇÉåå= òì= ÉáåÉã= ÉáÖÉåÉå= píáä= Ü~ííÉ= Éê= ÄáëÜÉê=
åáÅÜí=ÖÉÑìåÇÉåK=aáÉ=_ÉÜ~êêäáÅÜâÉáíI=ãáí=ÇÉê=Éê=áå=ëÉáåÉê=^ìíçÄáçÖê~éÜáÉ=~ìÑ=ëÉáåÉê=~ìÅÜ=Ç~ã~äë=





~ìÅÜ= ÖÉÖÉå= ëÉáåÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=d~ëíÖÉÄÉêK=aáÉëÉ= Éêâ~ååíÉå= áå=`~ëÉää~= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ïÉåáÖÉê= ÇÉå=
fí~äáÉåÉê=~äë=îáÉäãÉÜê=ÉáåÉå=cê~åòçëÉåK=pç=ÑçêÇÉêíÉ=áÜå=c~ìê¨=NVNN=~ìÑI=~äë=sçê~ìëëÉíòìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=
§ÄÉêå~ÜãÉ= ÇÉë= iÉÜêëíìÜäë= ÑΩê= hä~îáÉê= ~ã=`çåëÉêî~íçáêÉI= ÇáÉ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= pí~~íëÄΩêÖÉêëÅÜ~Ñí=
















hçääÉÖÉå=oÉëéáÖÜá= ìåÇ=`~ëÉää~I= áããÉê= ëí~êâ= áåíÉêÉëëáÉêíK=aáÉë=ã~Ö= ëÅÜäáÅÜí= Ç~ê~å= äáÉÖÉåI= Ç~ëë=
j~äáéáÉêç=ÇáÉ=ä®åÖëíÉ=iÉÄÉåëÇ~ìÉê=îçå=ÇÉå=ÇêÉáÉå=ÄÉëÅÜáÉÇÉå=ï~ê=ìåÇ=Éê=Ç~ÑΩê=ëçêÖÉå=âçååíÉI=
Ç~ëë=ÇáÉ=_ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ=ãáí=ëÉáåÉê=mÉêëçå=åáÉã~äë=~ÄêáëëK=a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=ï~êíÉíÉ=j~äáéáÉêç=åçÅÜ=
áå= ÜçÜÉã= ^äíÉê= ãáí= åÉìÉå= hçãéçëáíáçåÉå= ~ìÑI= ÇáÉ= áÜå= áããÉê= ïáÉÇÉê= áå= ÇáÉ= ÉáåëÅÜä®ÖáÖÉå=
pÅÜä~ÖòÉáäÉå= Äê~ÅÜíÉåK=a~åÉÄÉå=ï~ê= Éê= ~äë=eÉê~ìëÖÉÄÉê= ÇÉê=tÉêâÉ=jçåíÉîÉêÇáë= ìåÇ=sáî~äÇáë=
ÄÉâ~ååíK=^ìÅÜ=áã=c~ääÉ=j~äáéáÉêçë=ï~êÉå=Éë=cêÉìåÇÉ=ìåÇ=tÉÖÖÉÑ®ÜêíÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=ëÉáåÉê=mÉêëçå=
ìåÇ= ëÉáåÉã=tÉêâ=ïáÇãÉíÉåK=aÉê= ÄÉêÉáíë= ÖÉå~ååíÉ=dìáÇç=jK=d~ííá= ëí~åÇ=j~äáéáÉêç= ëÉáí= NVNQ=
å~ÜÉK=aÉê=_êáÉÑïÉÅÜëÉä=òïáëÅÜÉå=ÄÉáÇÉåI=ÇÉê=ÇáÉ=g~ÜêÉ=òïáëÅÜÉå=NVNQ=ìåÇ=NVTO=ìãÑ~ëëíI=äáÉÖí=ëÉáí=
NVVT=áå=ÉáåÉê=bÇáíáçå=îçå=`ÉÅáäá~=m~ä~åÇêá=îçêK=aáÉ=_êáÉÑÉ=ëáåÇ=ÉáåÉ=ëÉÜê=ïáÅÜíáÖÉ=nìÉääÉI=ïÉáä=ëáÉ=
^ìÑëÅÜäìëë= ΩÄÉê= ÄáçÖê~éÜáëÅÜÉ= pí~íáçåÉå= ìåÇ= ΩÄÉê= Ç~ë= aÉåâÉå= j~äáéáÉêçë= ÖÉÄÉå= â∏ååÉåK=
a~êΩÄÉê= Üáå~ìë= ÇçâìãÉåíáÉêí= ÉáåÉ= bÇáíáçå= ÇÉå= _êáÉÑïÉÅÜëÉä= òïáëÅÜÉå= j~äáéáÉêç= ìåÇ=
ÇÛ^ååìåòáç= E_á~åÅÜáI= `Üá~ê~= xeÖKzW= fä= Å~êíÉÖÖáç= íê~= d~ÄêáÉäÉ= ÇÛ^ååìåòáç= É= dá~å= cê~åÅÉëÅç=
j~äáéáÉêç=xNVNMJNVPUzI=`äìëçåÉ=NVVTFK=aáÉëÉ=bÇáíáçåÉå=ëáåÇ=ÇÉëÜ~äÄ=îçå=Öêç≈Éê=_ÉÇÉìíìåÖI=Ç~=
ÇÉê=k~ÅÜä~ëë=j~äáéáÉêçë= áå=ÇÉê=cçåÇ~òáçåÉ=dáçêÖáç=`áåá=åçÅÜ=ÇÉê=çêÇåÉåÇÉå=e~åÇ=Ü~êêí=ìåÇ=
ïÉÇÉê= h~í~äçÖ= åçÅÜ= §ÄÉêëáÅÜí= òì= ÇÉã= êÉáÅÜäáÅÜ= îçêÜ~åÇÉåÉå= j~íÉêá~ä= ÉñáëíáÉêÉåK= t~ë= ÇÉê=
j~äáéáÉêçJcçêëÅÜìåÖ=ÑÉÜäíI=áëí=ÉáåÉ=bÇáíáçå=ÇÉê=qÉñíÉ=ÇÉë=hçãéçåáëíÉåK=aÉåå=ÇáÉ=nìÉääÉå=ëáåÇ=
ΩÄÉê=ò~ÜäêÉáÅÜÉ=mìÄäáâ~íáçåÉå=îÉêëíêÉìíK==
cΩê= ÇáÉ= îçêäáÉÖÉåÇÉ= råíÉêëìÅÜìåÖ= ìåÉêä®ëëäáÅÜ= ëáåÇ= ÇáÉ= p~ããäìåÖÉå= ãáí= j~äáéáÉêçë=
ÉáÖÉåÉå=bëë~óë=ìåÇ=^ìÑë®íòÉå=òì=ëÉáåÉê=ìåÇ=jìëáâ=áã=^ääÖÉãÉáåÉåK=wì=åÉååÉå=ëáåÇ=îçê=~ääÉã=
ÇêÉá= _ΩÅÜÉêW=`çëë±= î~= äç= ãçåÇç= Ej~áä~åÇ= NVQSFX= fä= Ñáäç= ÇÛ^êá~åå~= Eqìêáå= NVSSF= ìåÇ= ÇáÉ= îçå=
dáìëÉééÉ=d~êêÉê~= ÜÉê~ìëÖÉÖÉÄÉåÉå= ~ìíçÄáçÖê~éÜáëÅÜÉå=^ìÑòÉáÅÜåìåÖÉå=i~= éáÉíê~= ÇÉä= Ä~åÇçI=
EjçåíÉÄÉääìå~=NVVMI=kÉìÇêìÅâ=ÇÉê=^ìëÖK=sÉåÉÇáÖ=NVQRFI=ÇÉêÉå=fåÜ~äí=ëáÅÜ=íÉáäë=ãáí=ÇÉãàÉåáÖÉå=
îçå=dìáÇç=jK=d~ííáë=iÛçéÉê~=Çá=dá~å=cê~åÅÉëÅç=j~äáéáÉêç=EqêÉîáëç=NVROF=ÇÉÅâíK=sáÉäÉ=ÇÉê=ÜáÉê=
òáíáÉêíÉå= ^ìÑë®íòÉ= j~äáéáÉêçë= ÑáåÇÉå= ëáÅÜ= ÑÉêåÉê= áå= ÉáåÉê= îçå= j~êá~= qÉêÉë~= jìê~êç=
ÜÉê~ìëÖÉÖÉÄÉåÉå= p~ããäìåÖ= j~äáéáÉêçK= pÅêáííìê~= É= ÅêáíáÅ~= EcäçêÉåò= NVUQF= ìåÇ= ÇÉê= ÄÉêÉáíë=
Éêï®ÜåíÉå=^åíÜçäçÖáÉ=îçå=iìáÖá=mÉëí~äçòò~=i~=ê~ëëÉÖå~=ãìëáÅ~äÉK==
aáÉ=ãÉáëíÉå=_ΩÅÜÉê=ÇÉê=j~äáéáÉêçJcçêëÅÜìåÖ=Ü~ÄÉåI=çÄïçÜä=ëáÉ=íÉáäë=®äíÉêÉå=a~íìãë=ëáåÇI=
åçÅÜ= áããÉê= ÇÉå= `Ü~ê~âíÉê= îçå= pí~åÇ~êÇïÉêâÉåK= a~òì= ò®ÜäÉå= îçê= ~ääÉã= ÇáÉ= îçå= d~ííá=
ÜÉê~ìëÖÉÖÉÄÉåÉ=^ìÑë~íòë~ããäìåÖ=iÛçéÉê~= Çá=dá~å= cê~åÅÉëÅç=j~äáéáÉêç= ëçïáÉ=j~êáç=jÉëëáåáë==
lã~ÖÖáç= ~=j~äáéáÉêç= EcäçêÉåò= NVTTF= ìåÇ=iìáÖá= mÉëí~äçòò~ë=dK= cK=j~äáéáÉêç= É= äÉ= åìçîÉ= ÑçêãÉ=
ÇÉää~= ãìëáÅ~= ÉìêçéÉ~I= nì~ÇÉêåá= Çá= ãìëáÅ~LêÉ~äí¶= P= ENVUQFK= ^äë= éêçÑìåÇÉê= hÉååÉê= ÇÉë=
hçãéçåáëíÉå= Ü~í= ëáÅÜ= gçÜå= dK= t~íÉêÜçìëÉ= éêçÑáäáÉêíK= pÉáåÉ= _áçÖê~éÜáÉ= dá~å= cê~åëÅÉëÅç=
j~äáéáÉêçK=qÜÉ=äáÑÉI=íáãÉë=~åÇ=ãìëáÅ=çÑ=~=ï~óï~êÇ=ÖÉåáìë=NUUOJNVTP=E^ãëíÉêÇ~ã=NVVVF=âçååíÉ=
= QS=
îçê= ~ääÉã= ÜáåëáÅÜíäáÅÜ= ÇÉë= cêΩÜïÉêâë= ÇÉë= hçãéçåáëíÉå= ãáí= ~äíÉå= rêíÉáäÉå= ~ìÑê®ìãÉåK= pç=
ÉåíÇÉÅâíÉ=t~íÉêÜçìëÉ=ò~ÜäêÉáÅÜÉ=m~êíáíìêÉåI=îçå=ÇÉåÉå=ÇÉê=hçãéçåáëí=ëíÉíë=ÄÉÜ~ìéíÉíÉI=Éê=Ü~ÄÉ=





dá~å= cê~åÅÉëÅç= j~äáéáÉêç= ïìêÇÉ= ~ã= NUK= j®êò= NUUO= áå= sÉåÉÇáÖ= ~äë= pçÜå= ÉáåÉê= ~äí=
ÉáåÖÉëÉëëÉåÉå=~êáëíçâê~íáëÅÜÉå=c~ãáäáÉ=ÖÉÄçêÉåK=pÉáå=dêç≈î~íÉê=cê~åÅÉëÅç=j~äáéáÉêç=ENUOQJNUUTF=
ï~ê=léÉêåâçãéçåáëí= ìåÇ= Éáå=hçåâìêêÉåí=dáìëÉééÉ=sÉêÇáëK= sÉêÇá= Ü~ííÉ= áå= ÇÉê= c~ãáäáÉ= ÉáåÉå=
ëÉÜê=ëÅÜäÉÅÜíÉå=iÉìãìåÇI=Ç~=ã~å=áÜå=ÑΩê=Ç~ë=råÖäΩÅâ=ÇÉë=dêç≈î~íÉêë=îÉê~åíïçêíäáÅÜ=ã~ÅÜíÉK=
bíï~= òìê= ÖäÉáÅÜÉå= wÉáí= ïáÉ= sÉêÇá= Ü~ííÉ= ~ìÅÜ=j~äáéáÉêçë= dêç≈î~íÉê= ÉáåÉ=léÉê=ãáí= ÇÉã= qáíÉä=
^ííáä~= âçãéçåáÉêíK= aÉê= jìëáâîÉêä~Ö= oáÅçêÇá= Ü~ííÉ= Ç~ê~ìÑÜáå= cê~åÅÉëÅç= j~äáéáÉêçë= léÉê=
ÉêïçêÄÉå=ìåÇI=ëç=ÇÉê=båâÉäI=òì=dìåëíÉå=sÉêÇáë=ìåíÉê=sÉêëÅÜäìëë=ÖÉÜ~äíÉåK=aÉê=dêç≈î~íÉê=ÖáåÖ=
ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=Ä~åâêçííKTO=sçå=háåÇÉëÄÉáåÉå=~å=Ö~Ä=dá~å=cê~åÅÉëÅç=j~äáéáÉêç=sÉêÇá=ÇáÉ=pÅÜìäÇ=~å=
ÇáÉëÉê= c~ãáäáÉåíê~Ö∏ÇáÉKTP= aáÉ= ^ÄåÉáÖìåÖ= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= léÉêåâçãéçåáëíÉå= ÇÉë= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêíë=
ÑáåÇÉí=áå=ÇáÉëÉå=bêáååÉêìåÖÉå=ÉáåÉ=éëóÅÜçäçÖáëÅÜÉ=bêâä®êìåÖI=ÇáÉ=îçå=j~äáéáÉêç=ëÉäÄëí=ÖÉëíΩíòí=
ïáêÇW==






ÖÉã~ÅÜí= òì= Ü~ÄÉåK= §ÄÉê= qêáÉëí= ìåÇ= _Éêäáå= ÖÉä~åÖíÉ=j~äáéáÉêç= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= å~ÅÜ=táÉåI= ïç= ÉêI=
ÇìêÅÜ=ÉáåÉå=êÉáÅÜÉå=éçäåáëÅÜÉå=^ÇÉäáÖÉå=ÖÉÑ∏êÇÉêíI=ÇáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáí=ÉêÜáÉäíI=~ã=hçåëÉêî~íçêáìãI=
ÇÉê= ëé®íÉêÉå= eçÅÜëÅÜìäÉ= ÑΩê= jìëáâI= òì= ëíìÇáÉêÉå= EkçîÉãÄÉê= NUVU= J= gìäá= NUVVFKTR= ^ã=














= a~ë= hçåëÉêî~íçêáìã= â~ååíÉ= ÇáÉ= báåêáÅÜíìåÖ= ëç= ÖÉå~ååíÉê= pÅÜΩäÉêÑêÉáéä®íòÉ= ÇìêÅÜ= îÉêã∏ÖÉåÇÉ= píáÑíÉê= ~ìë= ÇÉå=
Ü∏ÜêÉå= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= pÅÜáÅÜíÉåK=a~ë= pÅÜìäÖÉäÇ= ÄÉíêìÖ= NVMM= ÄÉêÉáíë= NMM=dìäÇÉåK=sÖäK= qáííÉäI= bêåëíW=aáÉ=táÉåÉê=
jìëáâÜçÅÜëÅÜìäÉI=táÉå=NVSTI=pK=QNK==
= QT=
ÇÉã= _ÉëìÅÜ= ÇÉê= e~êãçåáÉäÉÜêÉâä~ëëÉ= ÇáÉ= jáíïáêâìåÖ= áå= ÇÉê= `ÜçêëÅÜìäÉ= fK= aÉêÉå= iÉÜêÉêI=
cÉêÇáå~åÇ= cçääI= ï~ê= hçêêÉéÉíáíçê= ~ã=hK= ìK= hK=eçÑíÜÉ~íÉêK= a~êΩÄÉê= Üáå~ìë= ÉêÑ®Üêí=ã~åI= Ç~ëë=
j~äáéáÉêç= ÇÉå=hä~îáÉêìåíÉêêáÅÜí= f= ÄÉá=eìÖç=oÉáåÜçäÇ=ãáí= ÇÉê=kçíÉ=~ìëÖÉòÉáÅÜåÉí= ~ÄëÅÜäçëëKTS=
aáÉëÉ=wÉáí=ëí~åÇ=àÉÇçÅÜ=ìåíÉê=âÉáåÉã=ÖìíÉå=píÉêåI=ÇÉê=hçãéçåáëí=ÉãéÑ~åÇ=ëáÉ=~äë=ëÅÜãÉêòäáÅÜKTT=
aáÉ= Ñáå~åòáÉääÉå=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ï~êÉå= ÄÉëÅÜÉáÇÉå= ìåÇ= Ç~êΩÄÉê= Üáå~ìë= ÉêäÉÄíÉ= Éê= áå=táÉå= ÇÉå=
íê~ÖáëÅÜÉå=qçÇ=ÇÉê=dêç≈ãìííÉêK=j~äáéáÉêçë=cêÉìåÇ=eÉåêó=mêìåá≠êÉë=ë~Öí=ΩÄÉê=ÇáÉëÉ=g~ÜêÉI=Ç~ëë=
ÇÉê=àìåÖÉ=j~äáéáÉêç=ÇáÉ=pí~Çí=táÉå=ÖÉÜ~ëëí=Ü~ÄÉI=ïÉáä=ëáÉ=ÑΩê=áÜå=~ää=ÇáÉ=iÉáÇÉå=êÉéê®ëÉåíáÉêíÉI=ÇáÉ=
Éê= òì= ÉêÇìäÇÉå= Ü~ííÉKTU= dêç≈É= pí®ÇíÉ= îÉêìêë~ÅÜíÉå= j~äáéáÉêç= òÉáíäÉÄÉåë= Éáå= dÉÑΩÜä= ÇÉë=
råÄÉÜ~ÖÉåëW==
łiÉ= Öê~åÇá= Åáíí¶= ãÛáåÅìíçåç= ëÉãéêÉ= ìå= ëÉåëç= Çá= é~ìêçëç= ëÄáÖçííáãÉåíçI= Çá= ãçêí~äÉ=
ã~äáåÅçåá~K(TV==
NUVV= âÉÜêíÉ=j~äáéáÉêç=táÉå= ìåÇ= ëÉáåÉã=s~íÉê= ÇÉå= oΩÅâÉå= áå= oáÅÜíìåÖ= sÉåÉÇáÖK= aÉã=
tÉÖÖ~åÖ= ëÅÜÉáåÉå= ÜÉÑíáÖÉ= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖÉå= îçê~ìëÖÉÖ~åÖÉå= òì= ëÉáåI= ëÉá= Éë= åìå=ãáí= ÇÉå=
iÉÜêÉêå=çÇÉê=ëÉáåÉã=s~íÉêK=få=ÇÉå=bêáååÉêìåÖÉå=áå=i~=éáÉíê~=ÇÉä=Ä~åÇç= ëíÉääí=j~äáéáÉêç=ÉáåáÖÉ=
êÜÉíçêáëÅÜÉ=cê~ÖÉå=òì=ëÉáåÉå=_ÉïÉÖÖêΩåÇÉå=ÑΩê=ÇáÉ=oΩÅââÉÜê=å~ÅÜ=sÉåÉÇáÖW==
ł`çãÉ=ã~á= ~= ÇáÅá~ëÉííÉ= ~ååá= Üç= ëÅÉäíç= èìÉÖäá= ëíìÇá= ÅÜÉ=éçá=ã~á= Üç= ~ÄÄ~åÇçå~íç\= mÉêÅÜ≠=




e~ìéíëí~Çí= ÇÉë=hK= ìK= hJoÉáÅÜÉë= ÇáÉ= oÉÇÉI= ΩÄÉê= ÇÉëëÉå=a~ìÉê= ~ääÉêÇáåÖë= âÉáåÉ= fåÑçêã~íáçåÉå=














ÖÉåáìë= NUUOJNVTPI= ^ãëíÉêÇ~ã= NVVVI= pK= UK= aÉê= ^êíáâÉä= ëíÉääí= ÇáÉ= NK= c~ëëìåÖ= ÇÉë= ëé®íÉê= áå= ÇÉê= o¨îìÉ= ãìëáÅ~äÉ=













_çëëáI= ÉáåÉã= hçãéçåáëíÉå= áåëíêìãÉåí~äÉê= cçêãÉåI= ÇÉê= íêçíò= ëÉáåÉë= Öêç≈Éå= oÉåçãã¨Éë= áã=
pÅÜ~ííÉå=ÇÉê=ÄÉâ~ååíÉêÉå=léÉêåâçãéçåáëíÉå=ëí~åÇK=aáÉ=^åêÉÖìåÖÉå=ÇáÉëÉê=wÉáí=ï~êÉå=ïçÜä=ÇáÉ=
ïáÅÜíáÖëíÉå= áå=j~äáéáÉêçë=iÉÄÉåK=bê=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíÉ= ëáÅÜ= áåíÉåëáî=ãáí=ÇÉê=jìëáâ=ÇÉë=pÉáÅÉåíç=ìåÇ=
pÉííÉÅÉåíçI=íê~åëâêáÄáÉêíÉ=cê~ÖãÉåíÉ=îçå=jçåíÉîÉêÇáë=iÛáåÅçêçå~òáçåÉ=Çá=mçééÉ~I=j~ÇêáÖ~äÉ=îçå=
_~ÅÅìëáI=k~ëÅçI=lêÖÉäïÉêâÉ=îçå=jÉêìäçI=cêÉëÅçÄ~äÇáI=sáçäáåëçå~íÉå=îçå=q~êíáåáI==pÅÜêáÑíÉå=îçå=




_çëëá= îÉêäáÉ≈= sÉåÉÇáÖ= NVMO= ìåÇ= ÖáåÖ= ~äë= aáêÉâíçê= ÇÉë= iáÅÉç= ãìëáÅ~äÉ= å~ÅÜ= _çäçÖå~K=
j~äáéáÉêç=ÑçäÖíÉ=áÜãI=å~ÅÜÇÉã=Éê=ëáÅÜ=ÉáåáÖÉ=wÉáí=~äë=^ìíçÇáÇ~âí=îÉêëìÅÜí=Ü~ííÉK=NVMQ=ÄÉÉåÇÉíÉ=Éê=
ëÉáåÉ=píìÇáÉå=áå=_çäçÖå~=ãáí=ÇÉê=póãéÜçåáëÅÜÉå=aáÅÜíìåÖ=a~á=pÉéçäÅêá=ÑΩê=lêÅÜÉëíÉêK==fã=g~ÜêÉ=
NVMR= ÄÉÖ~åå= Éê= ÉáåÉ= ÅáêÅ~= òïÉáà®ÜêáÖÉ= píìÇáÉåòÉáí= ÄÉá= ^åíçåáç= pã~êÉÖäá~= ENURQJNVOVFKUQ= §ÄÉê=
aáÉëÉ=píìÇáÉå=äáÉÖÉå=ïáÉ=ëç=îáÉäÉë=áå=j~äáéáÉêçë=łÑêΩÜÉå(=g~ÜêÉå=EÇÉê=hçãéçåáëí=ï~ê=ÄÉêÉáíë=OP=
g~ÜêÉ=~äíF=áã=êÉä~íáîÉå=aìåâÉäK=j~äáéáÉêç=ëÉäÄëí=ëéêáÅÜí=îçå=ëáÅÜ=~äë=ÉáåÉê=^êí=^ëëáëíÉåíI=ÇÉê=ÇÉã=
ÄäáåÇÉå= pã~êÉÖäá~= ÄÉá= ÇÉê=káÉÇÉêëÅÜêáÑí= ëÉáåÉê= ~âíìÉääÉå=hçãéçëáíáçåÉå= ÄÉÜáäÑäáÅÜ=ï~êK=a~ÑΩê=
ÖáÄí=Éë=àÉÇçÅÜ=âÉáåÉêäÉá=_ÉäÉÖÉI= áå=ÇÉê=_áçÖê~éÜáÉ=pã~êÉÖäá~ë=ÑÉÜäÉå=ëçÖ~ê=eáåïÉáëÉ=~ìÑ=tÉêâÉI=
ÇáÉ= áå= ÇáÉëÉê= wÉáí= Éåíëí~åÇÉå= ëÉáå= â∏ååíÉåKUR= j∏ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ= ï~ê=j~äáéáÉêç= ãÉÜê= pÅÜΩäÉê= ~äë=
^ëëáëíÉåíK==
táÉ=oÉëéáÖÜáI=ëç=Ü~í=~ìÅÜ=j~äáéáÉêç=å~ÅÜ=ÇÉã=píìÇáÉåÉåÇÉ=åçÅÜ=Éáåã~ä=ëÉáåÉ=eÉáã~í=ÑΩê=
ÉáåÉå= ä®åÖÉêÉå= wÉáíê~ìã= îÉêä~ëëÉåI= ìã= ÉåÖÉê= ãáí= ÇÉå= Éìêçé®áëÅÜÉå= píê∏ãìåÖÉå= îÉêíê~ìí= òì=
ïÉêÇÉå=ìåÇ=åÉìÉ=ãìëáâ~äáëÅÜÉ=bêÑ~ÜêìåÖÉå=òì=ã~ÅÜÉåK=pÅÜçå=NVMS=îÉêÄê~ÅÜíÉ=Éê=ÉáåáÖÉ=wÉáí=áå=
_ÉêäáåK=NVSO=ÄÉìêíÉáäí=Éê=ÇáÉëÉ=wÉáí= áå=ÇÉê=oΩÅâëÅÜ~ì=~äë=łëçÖÖáçêåç=áåÑÉêå~äÉ(USK= fããÉêÜáå= äìÇ=
áÜå=ÇÉê=fåíÉåÇ~åí=ÇÉê=hçãáëÅÜÉå=léÉê=ÉáåI=~äë=aáêáÖÉåí=~ìÑòìíêÉíÉå=Ó=ÉáåÉ=ëÅÜäÉÅÜíÉ=bêÑ~ÜêìåÖI=
ÇáÉ= áÜå= áå= ÇÉê= cçäÖÉ= îçã=aáêáÖáÉêÉå= ~ÄÜáÉäíK= a~êΩÄÉê= Üáå~ìë= Ü~ííÉ= Éê= dÉäÉÖÉåÜÉáíI= cÉêêìÅÅáç=
_ìëçåá= âÉååÉå= òì= äÉêåÉåK= cΩê= j~äáéáÉêç= ï~ê= _ìëçåá= ~ìÑ= dêìåÇ= ëÉáåÉê= âΩåëíäÉêáëÅÜÉå=
lêáÉåíáÉêìåÖ=ìåÇ=hìäíìê=~ääÉë=~åÇÉêÉ=~äë=Éáå=áí~äáÉåáëÅÜÉê=jìëáâÉêKUT=aáÉ=mÉêëçå=_ìëçåáë=í~ìÖíÉ=
















= sÖäK= p~ÄäáÅÜI= pÉêÖáçW=j~äáéáÉêç= É= _ìëçåáW= ìå= áåÅçåíêç=éÉêëçå~äÉ= É= Ñê~= ÅçåÅÉòáçåá= ÇÉä= íÉ~íêçI= áåW= mÉëí~äçòò~I= iìáÖá=
EeÖKFW=dK=cK=j~äáéáÉêç=É=äÉ=åìçîÉ=ÑçêãÉ=ÇÉää~=ãìëáÅ~=ÉìêçéÉ~I=nì~ÇÉêåá=Çá=jìëáÅ~LoÉ~äí¶=P=ENVUQFI=pK=NRMJNSPI=pK=NROÑK=
= QV=
ÇÉääÛUMK= aÉååçÅÜ= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíÉ= _ìëçåá= ëÉáåÉ= i~åÇëäÉìíÉK= cΩê=jìëáâÉêI= ÇáÉ=ãáí= ÇÉê= Ççãáå~åíÉå=




~åÇÉêÉå= ^ìíçêÉå= ~ìÑ= ÇáÉ= sÉêï~åÇíëÅÜ~Ñí= ã~åÅÜÉê= dÉÇ~åâÉå= _ìëçåáë= ìåÇ= j~äáéáÉêçë=
ÜáåÖÉïáÉëÉåKUV=_ÉáÇÉ=hçãéçåáëíÉå=Ä∏íÉå=ÑΩê=Ç~ë=jìëáâíÜÉ~íÉê=®ÜåäáÅÜÉ=i∏ëìåÖÉå=~åI=ëáÉ=òÉáÖíÉå=
ëáÅÜ= áå= ÇÉå= êÉáÑÉå=tÉêâÉå= _ìëçåáëI= áå=^êäÉÅÅÜáåçI=qìê~åÇçí= ìåÇ=açâíçê= c~ìëí= ëçïáÉ= áå= ÇÉå=
pÅÜ∏éÑìåÖÉå=j~äáéáÉêçë=Äáë=òì=qçêåÉç=åçííìêåç= ENVPNFKVM=cá~ãã~=káÅçäçÇá=Öä~ìÄí= ÑÉêåÉêI=Ç~ëë=
j~äáéáÉêç= áå= _ìëçåá= àÉã~åÇÉå= Éêâ~ååíÉI= ÇÉê= ÇÉå= âçåÑìëÉå= ìåÇ= îáÉäëíáããáÖÉå= `Üçê= ÇÉê=
bêåÉìÉêÉê= ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå= jìëáâ= áå= ÉáåÉå= Ü~êãçåáëÅÜÉå= wìë~ããÉåâä~åÖ= Ü®ííÉ= ÄêáåÖÉå=







ł`~êáëëáãç= j~äáéáÉêçI= ä~= Çá= iÉá= äÉííÉê~= Ó= ÉÅÅÉääÉåíÉ= éÉê= äÉ= ~ëéáê~òáçåá= ÅÜÉ= ÉëéêáãÉ= Ó= Ü~=
êáëîÉÖäá~íç= áå= ãÉ= äÉ= éáª= îáîÉ= ëéÉê~åòÉK= `Éêíç= áä= ãáç= éêáãç= ëÅçéç= ~= _çäçÖå~= íÉåÇÉ=
~ääÛçêÖ~åáòò~òáçåÉ=Çá=ÅçåÅÉêíá=çêÅÜÉëíê~äÉ=ëí~ÄáäáK=xKKKz=iÉáI=máòòÉííáI=`~ëÉää~=î~ååç=ÄÉåáëëáãçI=
~=èì~åíç=éçëëç=ÖáìÇáÅ~êÉ=éáìííçëíç=áëíáåíáî~ãÉåíÉ=É=Ç~=äçåí~åçK(VP=




_ìëçåá= ~= _Éêäáåç= Esáâíçêá~JiçìáëÉåJmä~íòF= ÅçãÉ= ~ãáÅçI= áå= ãÉòòç= ~= ìåç= ëíìçäç= Çá=








íê~Çáòáçåá= ÇÉä= é~ëë~íçI= Çá=ãÉííÉêëá= áå= äáåÉ~= Åçå= äÉ= ÅçåèìáëíÉ= ÇÉääÉ= ~äíêÉ= å~òáçåá= ÉìêçéÉÉK=kçå=î~= èìá=ÇáãÉåíáÅ~íçI= Çá=
é~ëë~ÖÖáçI=ÅÜÉ=ìå=Ñáäç=áÇÉ~äÉ=äÉÖ~=áå=èìÉëíç=ëÉåëç=_ìëçåá=~=j~äáéáÉêçKÒ=p~ÄäáÅÜW=j~äáéáÉêç=É=_ìëçåáI=pK=NRPK=sÖäK=~ìÅÜW=













lÄïçÜä= ëáÅÜ= áå= ÇáÉëÉã= wáí~í= ÉáåÉ= ~ãÄáî~äÉåíÉ= e~äíìåÖ= ÖÉÖÉåΩÄÉê= _ìëçåá= ~ìëÇêΩÅâíI=
ïáÇãÉíÉ= áÜã=j~äáéáÉêç= NVMU= ëÉáå=hä~îáÉêïÉêâ=_áòò~êáÉ= äìãáåçëÉ=ÇÉääÛ~äÄ~I=ÇÉä=ãÉêáÖÖáçI= ÇÉää~=
åçííÉK=_ìëçåá=ï~ê=òì=ÇáÉëÉê=wÉáí=ãáí=ÇÉê=lêÖ~åáë~íáçå=îçå=páåÑçåáÉâçåòÉêíÉå=ÄÉíê~ìíI= áå=ÇÉåÉå=
åÉìÉ= çÇÉê= ëÉäíÉå= ~ìÑÖÉÑΩÜêíÉ= tÉêâÉ= òì= Ü∏êÉå= ï~êÉåK= aáÉëÉ= ëç= ÖÉå~ååíÉå= _ÉêäáåÉê=




ÄÉá= ÇÉê=hçåòÉêí~ÖÉåíìê=tçäÑÑI= ÇáÉ= Ü®ìÑáÖ= ~ìëä®åÇáëÅÜÉ=jìëáâÉê= òì=d~ëí= Ü~ííÉ= çÇÉê= áã=e~ìëÉ=
_ìëçåáëI= Ç~ë= ÄÉáÇÉ= ÑêÉèìÉåíáÉêíÉåI= áëí= åáÅÜíë= ÄÉâ~ååíK= ^ã= OQK= g~åì~ê= NVMV= ÉêëÅÜáÉå= áå= ÇÉê=
ê∏ãáëÅÜÉå= wÉáíëÅÜêáÑí=jìëáÅ~= Éáå= ^êíáâÉä= j~äáéáÉêçë= ΩÄÉê= ÇáÉ= léÉê= aáÉ= _ê~ìíï~ÜäI= ~å= ÇÉê=
_ìëçåá= ÖÉê~ÇÉ= âçãéçåáÉêíÉK= j~äáéáÉêç= äçÄí= áå= ëÉáåÉã= qÉñí= ÇáÉ= ®ëíÜÉíáëÅÜÉå= kÉìÉêìåÖÉå=
_ìëçåáëKVS= få= ÉáåÉã= ~åÇÉêÉå= ^êíáâÉäI= ÇÉå= j~äáéáÉêç= ~ã= NPK= aÉòÉãÄÉê= NVMU= áå= jìëáÅ~=




mÉää¨~ë= ìåÇ= bäÉâíê~= åáÅÜí= ãÉÜê= å~ÅÜòìïÉáëÉåK= ^ìÅÜ= ÇÉê= hìê~íçê= ÇÉë= j~äáéáÉêçJk~ÅÜä~ëëÉëI=
dáçî~ååá=jçêÉääáI=âÉååí=ëáÉ=åìê=ÇÉã=e∏êÉåë~ÖÉå=å~ÅÜK=^å=ÇáÉëÉê=píÉääÉ=ãìëë=~äëç=ÇáÉ=jÉáåìåÖ=
ïáÉÇÉêÜçäí=ïÉêÇÉåI=ÇáÉ=áå=ÇÉê=pÉâìåÇ®êäáíÉê~íìê=ëÉáí=g~ÜêòÉÜåíÉå=ΩÄÉêäáÉÑÉêí=ïáêÇK=^ìÅÜ=áå=gçÜå=
dK=t~íÉêÜçìëÉ= ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉê=_áçÖê~éÜáÉ=j~äáéáÉêçë= ÑáåÇÉå= ëáÅÜ= âÉáåÉ=wáí~íÉ= ~ìë= ÇÉå=qÉñíÉåI=
~ìÅÜ=Éê=ÖáÄí=åìê=ÇáÉ=ΩÄäáÅÜÉå=rêíÉáäÉ=ïáÉÇÉêK=
få=ëÉáåÉê=_ÉëéêÉÅÜìåÖ=îçå=píê~ìëëÛ=bäÉâíê~=òÉáÖí=j~äáéáÉêç=~åÖÉÄäáÅÜ=ï~ÜêÉ=_ÉÖÉáëíÉêìåÖ=





= wáíK= áåW= p~ÄäáÅÜW=j~äáéáÉêç= É= _ìëçåáI= pK= NRNÑK= aáÉ= ÉêëíÉ= _ÉÖÉÖåìåÖ= ÖÉÜí= ïçÜä= ~ìÑ= Ç~ë= g~Üê= NVMO= òìêΩÅâI= áå= ÇÉã=
j~äáéáÉêç=_ìëçåá=áå=ÉáåÉã=hçåòÉêí=ãáí=ÇÉã=ÄÉäÖáëÅÜÉå=dÉáÖÉê=`¨ë~ê=qÜçãëçå=áå=sÉåÉÇáÖ=ÉêäÉÄíÉK==
VR
















ła~ääÛ~êíÉ= êçã~åíáÅ~= j~äáéáÉêç= Ü~= ~îìíç= äÉ= éêáãÉ= áãéêÉëëáçåá= É= Åçããçòáçåá= ÉëíÉíáÅÜÉX=
éÉåëá~ãç=éÉê=ìå=ãçãÉåíç=~ää~=ëì~=~ÇçäÉëÅÉåò~=~Öáí~í~I=~ää~=ëì~=å~ëÅáí~=îÉåÉòá~å~=xÁzI=~Öäá=
~ååá= íê~ëÅçêëá= áå= é~Éëá= Çá= äáåÖì~= íÉÇÉëÅ~I= ~ääÉ= ëìÉ= éêáãÉ= ÅçåçëÅÉåòÉ= Çá= ~åáãÉ= ãìëáÅ~äá=
EpÅÜìã~ååI= `ÜçéáåI=t~ÖåÉêF= É= Åá= ëéáÉÖÜÉêÉãç= ä~= ëì~= ëáãé~íá~= Çá= ìå= íÉãéç= éÉê= ÅçëÉ= É=
ìçãáåá= çêáÉåí~íá= îÉêëç= áä= êçã~åíáÅáëãç= É= éáª= é~êíáÅçä~êãÉåíÉ= îÉêëç= ìå= êçã~åíáÅáëãç=
Ñ~åí~ëíáÅç=Çá=ÅçäçêÉ=åçêÇáÅçK(NMM==
j∏ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ=ã~åáÑÉëíáÉêíÉ= ëáÅÜ= áå=bäÉâíê~= ÑΩê=j~äáéáÉêç=Ç~ã~äë=ÇÉê=^ìÑÄêìÅÜI=ÇÉå= Éê=
~ìÅÜ= ÑΩê= ÇáÉ= áí~äáÉåáëÅÜÉ=jìëáâ= ÉêÜçÑÑíÉK=aáÉ= ~ìÑêΩííÉäåÇÉ=táêâìåÖ= ÇÉê=bäÉâíê~=ï~ê=ïçÜä= ÇÉê=
hçåíê~ëíïáêâìåÖ= òì= ÇÉêàÉåáÖÉå=jìëáâ= ÖÉëÅÜìäÇÉíI= ÇáÉ=j~äáéáÉêç= ÄáëÜÉê= âÉååÉå= ÖÉäÉêåí= Ü~ííÉK=
j~å= ëçääíÉ= Ç~ë= éçëáíáîÉ= rêíÉáä= òì= bäÉâíê~= ïÉåáÖÉê= ~äë= _ÉïÉáë= ÑΩê= ÇáÉ= åçÅÜ= åÉìíê~äÉ= e~äíìåÖ=
ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉå=jìëáâ=îÉêëíÉÜÉåI=~äë=îáÉäãÉÜê=~äë=ÉêëíÉë=^åòÉáÅÜÉå=ÑΩê=ÇáÉ=~ìÑâÉáãÉåÇÉ=
^ÄäÉÜåìåÖ=ÇáÉëÉê=qê~ÇáíáçåK==
få= _Éêäáå= îÉêëìÅÜíÉ= j~äáéáÉêç= ëÉáåÉ= hçãéçëáíáçåëíÉÅÜåáâ= ~ìëÖÉêÉÅÜåÉí= ÄÉáã=
qê~Çáíáçå~äáëíÉå=j~ñ=_êìÅÜ= ~å= ÇÉê=_ÉêäáåÉê=eçÅÜëÅÜìäÉ= ÑΩê=jìëáâ=ïÉáíÉê= ~ìëÄáäÇÉå= òì= ä~ëëÉåK=
NVNU=í~í=Éê=ÇÉå=råíÉêêáÅÜí=ÄÉá=_êìÅÜ=~äë=ÑΩê=áÜå=îçääâçããÉå=ìåÄÉÇÉìíÉåÇ=~ÄK==
łmÉê= èì~äÅÜÉ=ãÉëÉ=Üç= ÑêÉèìÉåí~íç= ä~= ëì~= Åä~ëëÉI=ã~= ÉÖäá=ãá= Ü~= Ñ~ííç= ëçäí~åíç= ÅçåçëÅÉêÉ= áä=
























aáÉ= _Éêäáå~ìÑÉåíÜ~äíÉ= ÜáåíÉêäáÉ≈Éå= ÄÉá= j~äáéáÉêç= åÉìÉ= e∏êÉêÑ~ÜêìåÖÉåK= mê®ÖÉåÇ= ëçääíÉå=
àÉÇçÅÜ=îçê= ~ääÉã= àÉåÉ=báåÇêΩÅâÉ=ïÉêÇÉåI=ÇáÉ=j~äáéáÉêç= NVNP= áå=m~êáë= ÉãéÑáåÖK=^åä~ëë= ÑΩê=ÇÉå=
m~êáë~ìÑÉåíÜ~äí=ï~ê=ÇáÉ=eçÑÑåìåÖI=Ççêí=d~ÄêáÉäÉ=ÇÛ^ååìåòáç=òì= íêÉÑÑÉå=ìåÇ=ãáí= áÜã=ΩÄÉê= Éáå=
léÉêåéêçàÉâí= òì= ëéêÉÅÜÉåKNMQ= pÉáí= NVNN= éä~åíÉ= ÉêI= ÇÛ^ååìåòáçë= píΩÅâ= pçÖåç= ÇÛìå= íê~ãçåíç=








jìëáâÉê= âÉååÉå= ÖÉäÉêåíI= Ç~êìåíÉê= aÉÄìëëóI= o~îÉä= ìåÇ= `~ëÉää~K= aìêÅÜ= ÉáåÉå= jìëáââêáíáâÉê=




ÄÉêÉáíë= îçå= båÇÉ= j®êò= NVNP= Éáå= _êáÉÑ= ~å= fäÇÉÄê~åÇç= máòòÉííáI= ÇÉê= ÇçâìãÉåíáÉêíI= Ç~ëë= ëáÅÜ=


































j~äáéáÉêçë= ïáÅÜíáÖëíÉ= ãìëáâ~äáëÅÜÉ= m~êáëJbêÑ~ÜêìåÖ= ÖÉÜí= ~ìÑ= ÉáåÉ= fåáíá~íáîÉ= `~ëÉää~ë=
òìêΩÅâK=`~ëÉää~= ÉêãìåíÉêíÉ= áÜå= òìãáåÇÉëí= åçÅÜ= Äáë=j~á= NVNP= áå=m~êáë= òì= ÄäÉáÄÉåI= Ç~=ã~å=ÇáÉ=
mêÉãáÉêÉ= îçå= fÖçê= píê~ïáåëâóë= iÉ= ë~ÅêÉ= Çì= éêáåíÉãéë= Éêï~êíÉKNNN= j~äáéáÉêç= ÄäáÉÄ= ìåÇ= ïìêÇÉ=
ÇìêÅÜ=Ç~ë=tÉêâ=òìíáÉÑëí=ÉêëÅÜΩííÉêíW==




łi~= éêáã~= ÇÉä= Ip~ÅêÉ= Çì= éêáåíÉãéëÛK= cáëÅÜáI= ìêä~I= ãçííá= Çá= ëéáêáíçK= a~= ìå= é~äÅç= d~ÄêáÉäÉ=







IpÉÅÜë= píΩâÉÛ= xëáÅz= Çá= ^êåçäÇç= pÅÜçÉåÄÉêÖK= fä= éìÄÄäáÅç= ëÖÜáÖå~òò~X= áä= êáëç= áÇáçí~= ÇÉá=
IéêÉîÉåìíáÛ= ≠= áêêáí~åíÉ= èì~åíç= áä= îçÅá~êÉ= Çá= ìå= éáÅÅçäç= Öêìééç= Çá= Ñ~å~íáÅá= ~ããáê~íçêáK= i~=
Öê~åÇÉ= ëÑáÇ~W= Ç~= ~ääçê~= ä~=ãìëáÅ~= ~îêÉÄÄÉ= Ççîìíç= ÉëëÉêÉ= ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ= ÇçÇÉÅ~ÑçåáÅ~= É= ëá=
ëí~î~=ÅêÉ~åÇç=ìå=ã~êíáêÉW=^êåçäÇç=pÅÜçÉåÄÉêÖK(NNQ==
aáÉ= bêáååÉêìåÖ= ~å= ÇáÉëÉë= hçåòÉêí= ÄÉï~ÜêíÉ=j~äáéáÉêç= åçÅÜ= RM= g~ÜêÉ= ëé®íÉê= áå= ëÉáåÉã=
dÉÇ®ÅÜíåáëK=lÑÑÉåÄ~ê=ïçÜåíÉ=~ìÅÜ=`~ëÉää~=ÇÉê=sÉê~åëí~äíìåÖ=ÄÉáK=a~=`~ëÉää~=~äë=dÉåÉê~äëÉâêÉí®ê=
ÇÉê=pjf=ïáêâíÉI=áëí=ëÉáåÉ=qÉáäå~ÜãÉ=~å=ÇÉã=hçåòÉêí=ëÉÜê=ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜW==
łcçêëÉ= ÉÖäá= x`~ëÉää~z= ~îÉî~= ëçäí~åíç= ~ëÅçäí~íç= èìÉá= éÉòòá= éÉê= éá~åçÑçêíÉ= EÉêç= éêÉëÉåíÉ=
~åÅÜÛáçI=áä=êáÅçêÇç=≠=î~ÖçI=éÉê∂=ÅêÉÇç=ÑçëëÉêç=á=pÉÅÜë=häÉáåÉ=hä~îáÉêëíΩÅâÉI=çéK=NVI=Åçãéçëíá=
åÉä=NVNNF=ÉëÉÖìáíá=åÉá=ÅçåÅÉêíá=ÇÉää~=pjf=Çá=m~êáÖá=åÉä=NVNP=É=ÅÜÉ=ëçääÉî~êçåç=ìå=éìíáÑÉêçK(NNR==



























NVNN= ÄÉëÅÜïçê=dá~ååçííç=_~ëíá~åÉääá= áã=j~åáÑÉëí= ÇÉê=iÉÖ~= ÇÉá= ÅáåèìÉI= ÇÉê= åçÅÜ=oÉåòç=
_çëëáI= fäÇÉÄê~åÇç= máòòÉííáI= dá~å= cê~åÅÉëÅç= j~äáéáÉêç= ìåÇ= lííçêáåç= oÉëéáÖÜá= ~åÖÉÜ∏êíÉåI=
ÉãéÜ~íáëÅÜ= ÇÉå= ÉáÖÉåÉå= `Ü~ê~âíÉê= ÇÉê= åÉìÉå=ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉKNNT= a~ë= j~åáÑÉëí= ëÉíòíÉ= ÇáÉëÉ=
łåÉìÉ(= áí~äáÉåáëÅÜÉ=jìëáâ= ÇÉååçÅÜ= ãáí= ÇÉå= bêêìåÖÉåëÅÜ~ÑíÉå= ÇÉê=jìëáâ= ÇÉê= Ö~åòÉå=tÉäí= áå=
_ÉòáÉÜìåÖK=táÉ= Ü~ÄÉå= ~ÄÉê= áåíÉêå~íáçå~äÉ= bêÑ~ÜêìåÖÉå=ã∏ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ= ~ìÑ= å~íáçå~äÉ= fÇÉåíáí®í=
ìåÇ= jìëáâ= ÄÉá= oÉëéáÖÜáI= `~ëÉää~= ìåÇ= j~äáéáÉêç= ÖÉïáêâí\= aáÉë= ëçää= ~åÜ~åÇ= ÇêÉáÉê=
qÜÉãÉåâçãéäÉñÉ= ìåíÉêëìÅÜí= ïÉêÇÉåW= ^ìëä~åÇëÉêÑ~ÜêìåÖ= ìåÇ= ÇáÉ= oÉòÉéíáçå= ÇÉê= jìëáâ=




wïÉáÑÉääçë= Ü~í= ÇáÉ= jìëáâ= ^äÑêÉÇç= `~ëÉää~ë= ~ìÑ= dêìåÇ= ÇÉê= ä~åÖÉå= a~ìÉê= ëÉáåÉë=
m~êáë~ìÑÉåíÜ~äíÉë=ÇáÉ=ëí®êâëíÉ=mê®ÖìåÖ=ÇìêÅÜ=Ç~ë=^ìëä~åÇ=ÉêÑ~ÜêÉåK=dÉÖÉå=ëÉáåÉ=NV=m~êáëÉê=g~ÜêÉ=
åÉÜãÉå= ëáÅÜ=ÇáÉ=oÉáëÉå=oÉëéáÖÜáë=ìåÇ=j~äáéáÉêçë=ã~êÖáå~ä= ~ìëK= páÉ=ÄäÉáÄÉå=bí~ééÉåI=ï®ÜêÉåÇ=






















îÉêÖäÉáÅÜÄ~ê= Äáë= òì= ÇáÉëÉã=jçãÉåí= áå= áÜêÉå=_áçÖê~éÜáÉå= åáÅÜí= å~ÅÜïÉáëÄ~ê=ï~êÉåK=j~äáéáÉêç=
Çáëí~åòáÉêíÉ=ëáÅÜ=îçå=Ñ~ëí=~ääÉå=Äáë=òì=ÇáÉëÉã=wÉáíéìåâí=ÖÉëÅÜêáÉÄÉåÉå=hçãéçëáíáçåÉåI=òÉêëí∏êíÉ=
ëáÉ= ~ÄÉê= åáÅÜíI= ïáÉ= Éê= Éáå= iÉÄÉå= ä~åÖ= ÄÉÜ~ìéíÉíÉI= ëçåÇÉêå= îÉêï~ÜêíÉ= ÉáåÉå= dêç≈íÉáä= Ç~îçå=
äÉÇáÖäáÅÜ= ìåíÉê=sÉêëÅÜäìëëKNNV= gçÜå=dK=t~íÉêÜçìëÉ= Ü~í= ÇáÉëÉ= m~êáíìêÉå= áã=e~ìëÉ=j~äáéáÉêçë= áå=
^ëçäç= ïáÉÇÉêÉåíÇÉÅâíK= aáÉ= léÉê= pçÖåç= ÇÛìå= íê~ãçåíç= ÇÛ~ìíìååçI= ÇáÉ= e~ìéíÖêìåÇ= ÑΩê= ÇÉå=
m~êáë~ìÑÉåíÜ~äí= ï~êI= îÉêï~êÑ= ÇÉê= hçãéçåáëí= ~ääÉêÇáåÖë= åáÅÜíK= gçÜå= dK= t~íÉêÜçìëÉI= ÇÉê= ÇáÉ=
ìåîÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉ= m~êíáíìê= ëíìÇáÉêÉå= âçååíÉI= Öä~ìÄí= ÑΩê= ÇÉå= äÉíòíÉå= qÉáä= ÇÉë=tÉêâÉë= ìåÇ= ëÉáåÉ=
Äêìí~äÉåI= ÉêìéíáîÉå=jçãÉåíÉ= Éáå=ãìëáâ~äáëÅÜÉë=k~ÅÜÜ~ääÉå= Ç~ë= p~ÅêÉJbêäÉÄåáë= å~ÅÜïÉáëÉå= òì=
â∏ååÉåKNOM==
`~ëÉää~=Éêâ~ååíÉ=ÇáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉë=p~ÅêÉ=ÑΩê= ëáÅÜ=ìåÇ=ÇáÉ=jìëáâÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ëçÑçêíK=pÉáåÉ=
_ÉïìåÇÉêìåÖ= ÇêΩÅâíÉ= Éê= áå= ÉáåÉã= êÉëΩãáÉêÉåÇÉå= qÉñí= òìê= hçåòÉêíë~áëçå= NVNOJNP= ~ìëI=








Åçåëí~í¨= ìå= Ç~åë= ä~= àçìêå¨É= ÇÛÜáÉêK=i~=kçííÉ= Çá=j~ÖÖáçI= ÇÛ^äÑêÉÇç=`~ëÉää~I= ÅçåíáåìÉI= ÇÉ=
äÛ~îÉì=ÇÉ=ëçå=éêçéêÉ=~ìíÉìêI=ä~=éêçé~Ö~åÇÉ=é~ê=äÉ=Ñ~áí=áå~ìÖìê¨É=é~ê=píê~îáåëâóKÒNOP==








=`~ëÉää~=ÄÉÖ~åå=ÇáÉ=^êÄÉáí=ÄÉá=iÛÜçããÉ= äáÄêÉI= ÇÉê=îçå=dÉçêÖÉë=`ä¨ãÉåÅÉ~ì=ÜÉê~ìëÖÉÖÉÄÉå=ïìêÇÉI= áå=ÇÉê= ÉêëíÉå=
e®äÑíÉ= ÇÉë= g~ÜêÉë= NVNPK= få= ÇÉå= pÉÖêÉíá= ®ì≈Éêí= Éê= ëÉáå=råÄÉÜ~ÖÉå= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇáÉëÉê=^êí= îçå=q®íáÖâÉáíI= ÇáÉ= åáÅÜí= òì=
ÇÉåàÉåáÖÉå=ÖÉÜ∏êÉI=ÑΩê=ÇáÉ=Éê=ÖÉëÅÜ~ÑÑÉå=ëÉáK=sÖäK=`~ëÉää~W=pÉÖêÉíáI=pK=NROK=qêçíòÇÉã=áëí=ÇáÉ=^êÄÉáí=ÑΩê=iÛÜçããÉ=äáÄêÉ=
ÉáåÉ=ïáÅÜíáÖÉ= pí~íáçå= ëÉáåÉë= pÅÜêÉáÄÉåë= ΩÄÉê=jìëáâK=aáÉ=qÉñíÉ= äáÉÑÉêå= ÉáåáÖÉ=ïÉêíîçääÉ= fåÑçêã~íáçåÉå= òìã=aÉåâÉå=










páååÉI= Ç~= Éê= ÇÉê= ò~ÜäêÉáÅÜÉå= dÉï~ÖíÜÉáíÉå= ÇÉê= jìëáâ= ïÉÖÉå= çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ= ãáí= ëí®êâÉêÉê=
^ÄäÉÜåìåÖ=ÖÉêÉÅÜåÉí=Ü~ííÉKNOR=
få=ÇÉê=^ìëä~åÇëÄáçÖê~éÜáÉ=oÉëéáÖÜáë=â~åå=Éáå=îÉêÖäÉáÅÜÄ~êÉë=łrêÉêäÉÄåáë(=åáÅÜí=~ìëÑáåÇáÖ=
ÖÉã~ÅÜí= ïÉêÇÉåK= báå= pÅÜçÅâ= ïáÉ= ÇÉê= ÇÉë= p~ÅêÉ= â∏ååíÉ= ~ääÉåÑ~ääë= îçå= ÇÉê= _ÉêäáåÉê= p~äçãÉ=




ïÉäÅÜÉã= tÉÖÉ= oÉëéáÖÜá= ãáí= p~äçãÉ= ÄÉâ~ååí= ÖÉïçêÇÉå= áëíI= ÄäÉáÄí= çÑÑÉåI= ïÉååÖäÉáÅÜ= ÇáÉ=
ÄÉêÉÅÜíáÖíÉ= sÉêãìíìåÖ= ~åÖÉëíÉääí= ïÉêÇÉå= â~ååI= Éê= Ü~ÄÉ= Ç~ë= tÉêâ= ï®ÜêÉåÇ= ëÉáåÉë=
_Éêäáå~ìÑÉåíÜ~äíë= ENVMULMVF= ~ìÑ= ÇÉê= _ΩÜåÉ= ÇÉê= aÉìíëÅÜÉå= pí~~íëçéÉê= råíÉê= ÇÉå= iáåÇÉå=
ÖÉëÉÜÉåKNOS= açêí= ÉêäÉÄíÉ= p~äçãÉ= ~ã= SK= aÉòÉãÄÉê= NVMS= áÜêÉ= _ÉêäáåÉê= bêëí~ìÑÑΩÜêìåÖK= báå= g~Üê=
ëé®íÉê=ïìêÇÉ=ÄÉêÉáíë=ÇáÉ=RMK=sçêëíÉääìåÖ=ÖÉÑÉáÉêíI=NVNQ=ÇáÉ=NMMKNOT=kÉÄÉå=p~äçãÉ=Ü®ííÉ=oÉëéáÖÜá=
píê~ìëëÛ= êáÅÜíìåÖëïÉáëÉåÇÉ=bäÉâíê~=Ü∏êÉå=â∏ååÉåI=ÇáÉ=~ã=NRK=cÉÄêì~ê=NVMVI=ÇêÉá=tçÅÜÉå=å~ÅÜ=





Ç~ääç= ëíáäÉ= Çá= oáÅÅ~êÇç= píê~ìëëK= ^åòá= ëá= éì∂= ÇáêÉ= ÅÜÉ= pÉãáê~ã~= ÅçëíáíìáëÅÉ= åÉä= êÉéÉêíçêáç=
äáêáÅç= áí~äá~åç= ä~= éêáã~= ÇÉääÉ= Öê~åÇá= çéÉêÉ= Çá= ëíáäÉ= ëíê~ìëëá~åçK= píê~ìëëá~å~= ä~= ÅçåÅÉòáçåÉ=
ÖÉåÉê~äÉ= ÇÉä= Çê~ãã~I= ÇÉä= ÅçåíÉåìíç=é~ëëáçå~äÉ= îáçäÉåíçI= ~= Ä~ëÉ= Çá= áëíáåíá=éêáãáíáîáI= ÅáÉÅÜáX=
ëíê~ìëëá~åç= áä= íáéç= ÇÉää~= ÅçãéçëáòáçåÉI= Ç~ääÉ= äáåÉÉ= Çá= ÅçåÇçíí~= ÉíÉêçÖÉåÉÉI= Ç~ää~= Öáìëí~=
~ééçëáòáçåÉ=ÄêìëÅ~=ÇÉääÉ= ÑçêãÉ=éáª=Çáëé~ê~íÉI=Ç~ää~=ãáëÅÉä~= íìãìäíìçë~= íê~= ä~=ãÉäçÇá~=éáª=
ëÉãéäáÅÉ= É= äÉ= ãÉäçÇáÉ= éáª= ÅçãéäÉëëÉX= ëíê~ìëëá~å~= ä~= ÅçëíêìòáçåÉ= ÇÉá= íÉãá= ÑçåÇ~íá=
Åçëí~åíÉãÉåíÉ= ëìä= Çáå~ãáëãç= ëÉåíáãÉåí~äÉ= éáª= êìÇáãÉåí~äÉI= ëÉåò~= ~äÅìå~= éêÉíÉë~= Çá=
çêáÖáå~äáí¶I= ëÉåò~= ~äÅìå~= ÑáåÉòò~= éëáÅçäçÖáÅ~X= ëíê~ìëëá~å~= ä~= Åìê~= áåíÉåë~I= áåÅÉëë~åíÉ= ÇÉá=
Åçäçêáíá=ëíêìãÉåí~äáI=ÇÉää~=éêÉòáçëáí¶=íçå~äÉ=É=ÇÉääÛáêêÉèìáÉíìÇáåÉ=êáíãáÅ~K(NOU==
kÉÄÉå= ÇÉê=jìëáâ= îçå=oáÅÜ~êÇ= píê~ìëë= áëí= Éë= ÇáÉ= píK= mÉíÉêëÄìêÖÉê= iÉÜêòÉáí= ÄÉá= oáãëâáàJ

















cÉÇÉäÉ=aÛ^ãáÅç= ÉêâÉååí= áå= ÇÉê=lêÅÜÉëíÉêÄÉÜ~åÇäìåÖI= ïáÉ= ëáÉ= oÉëéáÖÜá= ÇìêÅÜ= oáãëâáàJ
hçêë~âçî=îÉêãáííÉäí=ïìêÇÉI=ÉáåÉ=kÉìÜÉáí=áå=ÇÉê=áí~äáÉåáëÅÜÉå=jìëáâW==
łfä= åìçîç= ëÉåëç=ÇÉä= ÅçäçêÉ= çêÅÜÉëíê~äÉ= Ó= Åçëá= ÇáîÉêëç=Ç~=èìÉääç= ÖÉêã~åáÅç= Ó= áåçÅìä~íç= áå=





oÉëéáÖÜá= ï~ê= Éë= çÑÑÉåÄ~ê= ÖÉäìåÖÉåI= ëÉáåÉ= bêÑ~ÜêìåÖÉå= ÑêΩÜ= òì= ÉáåÉã= ~äë= ëçäÅÜÉå= ~ìÅÜ=




^ìÅÜ= ~ìë= ÇÉã= jìåÇ= îáÉäÉê= hêáíáâÉê= ëéê~ÅÜ= ^åÉêâÉååìåÖ= ÑΩê= oÉëéáÖÜáë= ëóåíÜÉíáëÅÜÉå=
píáäKNPO=^äÄÉêíç=d~ëÅçI=ÇÉê=ÇáÉ=bêåÉìÉêìåÖ=ÇÉê=áí~äáÉåáëÅÜÉå=fåëíêìãÉåí~äãìëáâ=~äë=ïçêíÖÉï~äíáÖÉê=
hêáíáâÉê= ÑΩê=i~=qêáÄìå~=ÄÉÖäÉáíÉíÉI= ÄÉòÉáÅÜåÉíÉ= NVNT= áå= ÉáåÉê=oÉòÉåëáçå=ÇÉê=cçåí~åÉ=Çá=oçã~=
ENVNSF=ÇÉå=bâäÉâíáòáëãìë=oÉëéáÖÜáë=~äë=ÇáÉ=åÉìÉ=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉW==
łf= Öáçî~åá= áí~äá~åáI= Åçå= äç= ëíìÇáç= éÉêëéáÅ~ÅÉ= É= Åçå= ä~= ÖÉåá~äáí¶= ÅÜÉ= äçêç= ≠= éêçéêá~I= Ü~ååç=
ë~éìíç= áãé~Çêçåáêëá= ÇÉá= ëÉÖêÉíá= íÉÅåáÅá= ÇÉá= Å~éáëÅìçä~= êìëëáI= íÉÇÉëÅÜá= ç= Ñê~åÅÉëáW= áåÅçãÄÉ=
~ÇÉëëç=~=äçêç=áä=Åçãéáíç=Çá=ë~éÉê=ìíáäáòò~êÉ=èìÉëíá=ã~ÖåáÑáÅá=ãÉòòá=íÉÅåáÅá=éÉê=äÛÉëéêÉëëáçåÉ=
Çá= áÇÉÉ= çêáÖáå~äá= åÉääÉ= èì~äá= ëá~= ä~= ÅÉäÉÄê~òáçåÉ= ÇÉää~= åçëíê~= íÉêê~I= ÇÉää~= åçëíê~= ê~òò~I= ÇÉääÉ=
åçëíêÉ= çÇáÉêåÉ=é~ëëáçåáK=b=èìÉëíç= Åçãéáíç=Ó=åÉ= ëá~ãç= ëáÅìêá= Ó=åçå= ë~ê¶= íêçééç=Öê~îÉ=éÉê=
Åçäçêç=ÅÜÉI=ÅçãÉ=áä=oÉëéáÖÜá=ç=áä=j~äáéáÉêçI=Ç~ååç=éêçîÉ=ÅçåíáåìÉ=Çá=Ñçêò~=É=Çá=ë~éÉêÉK(NPP=
aÉå=ãìëáâ~äáëÅÜÉå= bêÖÉÄåáëëÉå= ÇÉê= píìÇáÉåà~ÜêÉ= ÄäáÉÄ= oÉëéáÖÜá= òÉáíäÉÄÉåë= íêÉìK= `~ëÉää~=
Éêâä®êí=ÇáÉë=ã~äáòá∏ë=ãáí=ÑçäÖÉåÇÉå=dêΩåÇÉåW==
ł^ãçêÉ= ~ä= èìáÉíç= îáîÉêÉI= éáÖêáòá~= ëéáêáíì~äÉ= ÅÜÉ= äç= éçêí∂= ~= ÅçãçÇ~ãÉåíÉ= ~Ç~Öá~êëá= ëìääÉ=
éçëáòáçåá= ÇÉä= ëìÅÅÉëëçI= áãéÉÇÉåÇçÖäá=Çá= ëìéÉê~êÉ= äÛáãéêÉëëáçåáëãç= Ñê~åÅçJêìëëç=Ç~ä=èì~äÉ=
Éê~= é~êíáíç= É= ÅÜÉ= êáã~ëÉ= ëÉãéêÉ= Ó= ~ëëáÉãÉ= Åçå= ìå= ÅÉêíç= Å~ê~ííÉêÉ= êçã~åíáÅç= ~äèì~åíç=
áåíÉÇÉëÅ~íç=ÅÜÉ=ÉÖäá=~îÉî~=ÉêÉÇáí~íç=Ç~ä=ëìç=ã~Éëíêç=j~êíìÅÅá=É=Ç~ä=èì~äÉ=ÉÖäá=åçå=ÉÄÄÉ= ä~=
Ñçêò~=Çá=äáÄÉê~êëáKÒNPQ=
=oÉëéáÖÜáë= oÉòÉéíáçåëîÉêÜ~äíÉå= ÄÉêìÜí= ~ìÑ= ^åîÉêï~åÇäìåÖ= ÇÉê= píK= mÉíÉêëÄìêÖÉê= ìåÇ=
_ÉêäáåÉê=ãìëáâ~äáëÅÜÉå=bêÑ~ÜêìåÖÉåK=báå=k~ÅÜïáêâÉå=ÇÉë=êìëëáëÅÜÉå=báåÑäìëëÉë=áå=ãìëáâ~äáëÅÜJ














ÑΩê= Ç~ë= _~ääÉíí= ÉêâÉååÄ~êI= ìåÇ= bäë~= oÉëéáÖÜá= åÉååí= ÇáÉ= _~ääÉííÄÉëìÅÜÉ= áå= píK= mÉíÉêëÄìêÖ= ìåÇ=
jçëâ~ì=ëÉÜê=éê®ÖÉåÇÉ=bêÑ~ÜêìåÖÉåINPR=ÇçÅÜ=ïÉêÇÉå=åìê=áå=ÇÉê=_~ääÉííãìëáâ=i~=éÉåíçä~=ã~ÖáÅ~=
îçå=NVOM=çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ=êìëëáëÅÜÉ=sçäâëãÉäçÇáÉå=îÉê~êÄÉáíÉíK===
`~ëÉää~= ΩÄÉêå~Üã= òìå®ÅÜëí= ÉÄÉåÑ~ääë= ÑêÉãÇÉ= píáäÉK= aìêÅÜ= ÇáÉ= oÉòÉéíáçå= ÇÉê=jìëáâ= ÇÉê=
oìëëÉå=ìã=oáãëâáàJhçêë~âçîI=ÇáÉ=Éê=ÇìêÅÜ=o~îÉä=âÉååÉå=ÖÉäÉêåí=Ü~ííÉI=ìåÇ=ÇÉê=jìëáâ=oáÅÜ~êÇ=
píê~ìëëÛ=ÉåíïáÅâÉäíÉ=Éê=ÉáåÉå=oÉëéáÖÜá=îÉêÖäÉáÅÜÄ~êÉå=bâäÉâíáòáëãìëK=få=ÇÉê=lêÅÜÉëíÉêêÜ~éëçÇáÉ=







~äë= ÇÉå= pÅÜ∏éÑìåÖÉå= îçå=aÉÄìëëó= çÇÉê=o~îÉäK=aÉå= łìåáãéêÉëëáçåáëíáëÅÜÉå=wìÖ(I= ÇÉê= ëáÅÜ= áã=





























ìåÖÉå~ååíI= ~ÄÉê= åáÅÜí= ìåÉêâ~ååíK= gçÜå= dK= t~íÉêÜçìëÉ= Ü~í= ÇáÉ= hçåíáåìáí®íÉå= áã= pÅÜ~ÑÑÉå=
`~ëÉää~ë= ìåíÉêëìÅÜí= ìåÇ=ΩÄÉêòÉìÖÉåÇ= âä~ê= ÖÉã~ÅÜíI= Ç~ëë= Éë= òïáëÅÜÉå= ÇÉå=hçãéçëáíáçåÉå= ÇÉê=
ÑêΩÜÉå= m~êáëÉê= mÉêáçÇÉ= ìåÇ= ÇÉå= êÉáÑÉêÉå=tÉêâÉå= å~ÅÜ= NVNP= ÇìêÅÜ~ìë= sÉêï~åÇíëÅÜ~ÑíÉå= ÖáÄíK=





łiÉ= ~éé~êáòáçåá= ÇÉä= NVNP= ëÅçåîçäëÉêç= áä=ãçåÇç= ÇÉää~=ãìëáÅ~= EpÅÜ∏åÄÉêÖ= É= ä~=p~Öê~= ÇÉää~=




ÄÉëíáããíÉ=oáÅÜíìåÖI= ~ìëÖÉä∏ëí= ÇìêÅÜ= ÄÉêΩÜãíÉ=hçääÉÖÉåI= ÖÉâÉååòÉáÅÜåÉíK=a~ë= g~Üê= NVNPI=ãáí=
ÇÉã=`~ëÉää~=ëÉäÄëí=ëÉáåÉ=ëÉÅçåÇ~=ã~åáÉê~=ÄÉÖáååÉå=äáÉ≈I=ÉêäÉÄíÉ=áå=ÇÉê=hçãéçëáíáçå=îçå=kçííÉ=Çá=
ã~ÖÖáç=ÉáåÉ=ëçäÅÜÉ=båíëÅÜÉáÇìåÖK==
pç= ä~ëëÉå= ëáÅÜ= ÄÉá= ~ääÉå= ÇêÉá= hçãéçåáëíÉå= jçãÉåíÉ= ÇÉê= ^Äëçêéíáçå= áåíÉêå~íáçå~äÉê=
bêÑ~ÜêìåÖÉå=ÑÉëíëíÉääÉåK=_Éá=`~ëÉää~=~äë=mêçòÉëë=âçåíáåìáÉêäáÅÜÉê=^åîÉêï~åÇäìåÖI=ÄÉá=oÉëéáÖÜá=áå=
ÇÉê=^Ç~éíáçå=ÇÉë=lêÅÜÉëíÉêâçäçêáíë=ÉáåÉë=oáÅÜ~êÇ=píê~ìëë=ìåÇ=oáãëâáàJhçêë~âçîI=ÄÉá=j~äáéáÉêç=
áå= ÇÉê=sÉêäÉìÖåìåÖ= ëÉáåÉë= ÄáëÜÉêáÖÉå=pÅÜ~ÑÑÉåë= ~äë=oÉ~âíáçå= ~ìÑ= Ç~ë=bêäÉÄåáë= îçå=iÉ= ë~ÅêÉ= Çì=
éêáåíÉãéëK=aáÉëÉ=báåÑäΩëëÉ=ïìêÇÉå=îçå=ÇÉå=wÉáíÖÉåçëëÉå=ï~ÜêÖÉåçããÉåK==
NKQKOK=^ìëä~åÇëÉêÑ~ÜêìåÖ=ìåÇ=ÇáÉ=táÉÇÉêÉåíÇÉÅâìåÖ=ÇÉê=^äíÉå=jìëáâ=
báå=ã~≈ÖÉÄäáÅÜÉë=mÜ®åçãÉå=ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå=jìëáâÖÉëÅÜáÅÜíÉ= òïáëÅÜÉå= NVMM= ìåÇ=NVQR=
ï~ê= ÇáÉ= oΩÅâÄÉëáååìåÖ= ~ìÑ= ÇáÉ= dêÉÖçêá~åáâ= ëçïáÉ= ÇáÉ= jìëáâ= ÇÉë= pÉáÅÉåíç= ìåÇ= pÉííÉÅÉåíçK=
cá~ãã~=káÅçäçÇá=Ü~í=ëáÅÜ=ÇáÉëÉë=qÜÉã~ë=áå=ò~ÜäêÉáÅÜÉå=^êÄÉáíÉå=áããÉê=ïáÉÇÉê=ÖÉïáååÄêáåÖÉåÇ=
~åÖÉåçããÉåKNQP= aáÉ= łtáÉÇÉêÉåíÇÉÅâìåÖ(= ÇÉê= fåÅçêçå~òáçåÉ= Çá= mçééÉ~= áå= ÇÉê= _áÄäáçíÉÅ~=
j~êÅá~å~= áã= g~ÜêÉ= NVMO=ÇìêÅÜ=j~äáéáÉêç=ï~ê= åìê= Éáå=j~êâëíÉáå= ÉáåÉë= ~ääÖÉãÉáå= Éêï~ÅÜÉåÇÉå=
















ÇÉê=dÉåÉê~òáçåÉ= ÇÉääÛUMKNQQ= aáÉ= t~Üä= îçêêçã~åíáëÅÜÉê= dÉåêÉë= ïáÉ= qçÅÅ~í~I= `çåÅÉêíç= ÖêçëëçI=
m~ëë~Å~Öäá~=çÇÉê=pìáíÉ=ï~ê=ÉáåÉ=cçäÖÉ=ÇáÉëÉê=táÉÇÉêÄÉäÉÄìåÖKNQR=a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=áëí=ÇáÉ=sçêäáÉÄÉ=
ÑΩê= ëç= ÖÉå~ååíÉå= łÓ~å~(= tÉêâÉ= òì= ÉêâÉååÉåW= łm~Ö~åáåá~å~(I= łpÅ~êä~ííá~å~(= E`~ëÉää~FX=
ł`áã~êçëá~å~(I=łsáî~äÇá~å~(=Ej~äáéáÉêçFX=łoçëëáåá~å~(=EoÉëéáÖÜáFKNQS=
jáí= ÇÉê= bêÑçêëÅÜìåÖ= ÇÉê= ^äíÉå=jìëáâ= ï~ê= ÇáÉ= eçÑÑåìåÖ= îÉêÄìåÇÉåI= ÉáåÉ= åÉìÉ=ãìëáÅ~=
å~òáçå~äÉ= ëÅÜ~ÑÑÉå= òì= â∏ååÉåKNQT= aáëâìëëáçåÉå= ìã= ÇÉå= o~åÖ= çÇÉê= ÇáÉ= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉê= ^äíÉå=
jìëáâ= ÖÉÜ∏êÉå= Ç~ãáí= ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ= áå= ÇÉå= _ÉêÉáÅÜ= ÇÉê=k~òáçå~äáëãçJáåíÉêå~òáçå~äáëãçJ
aÉÄ~ííÉK=pç=áëí=îçå=fåíÉêÉëëÉ=ÜÉê~ìëòìÑáåÇÉåI=ïçÜÉê=Ç~ë=båÖ~ÖÉãÉåí=ÇÉê=hçãéçåáëíÉå=ÑΩê=ÇáÉ=
sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí=êΩÜêíÉK==






ã~åçëÅêáííá= Çá= ~ìíçêá= áí~äá~åá= ÇÉä= NSMMJNTMM= Ç~= äìá= êáíêçî~íá= åÉääÉ= ÇáîÉêëÉ= ÄáÄäáçíÉÅÜÉ= É=
êáéçêí~íá=~=åìçî~=äìÅÉ=åÉääÉ=ëìÉ=íê~ëÅêáòáçåáK(NQU==
^ääÉêÇáåÖë= ëáåÇ= ÇáÉ= qê~åëâêáéíáçåÉå= Éêëí= ~Ä= ÇÉã= g~Üê= NVMU= Ç~íáÉêÄ~êK= páÉ= ïìêÇÉå= Ñ~ëí=
~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=áå=_Éêäáå=NVMULMV=Éêëí~ìÑÖÉÑΩÜêíI=ïçÄÉá=ìåâä~ê= áëíI=çÄ=oÉëéáÖÜá=ëáÉ=ÉáÖÉåë=ÑΩê=ÇáÉ=
_ÉêäáåÉê=^ìÑÑΩÜêìåÖÉå=ëÅÜêáÉÄ=çÇÉê=çÄ=ëáÉ=ÄÉêÉáíë=ÑêΩÜÉê=Éåíëí~åÇÉå=ï~êÉåKNQV=få=àÉÇÉã=c~ääÉ=Äçí=
áÜã= _Éêäáå= Éáå= cçêìã= ÑΩê= ÇáÉ= ^ìÑÑΩÜêìåÖ= ëÉáåÉê= qê~åëâêáéíáçåÉåK= aìêÅÜ= ÇáÉ=
^ìÑÑΩÜêìåÖëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÄÉÑäΩÖÉäíI=ãçÅÜíÉ= Éê= òì= ÉáåÉê= åçÅÜ= áåíÉåëáîÉêÉå= _ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ=ãáí=

























= ^ÄÖÉëÉÜÉå= îçå= ÇÉê= dêÉÖçêá~åáâK= jáí= áÜê= ÄÉÖ~åå= ëáÅÜ= oÉëéáÖÜá= Éêëí= ~Ä= NVNV= ~ìÑ= ^åêÉÖìåÖ= ëÉáåÉê= cê~ì= òì=
ÄÉëÅÜ®ÑíáÖÉåK==
= SN=
aáÉ= ^åêÉÖìåÖÉåI= ~ìÑ= ÇáÉ= dá~å= cê~åÅÉëÅç= j~äáéáÉêç= ëÉáå= fåíÉêÉëëÉ= ÑΩê= ÇáÉ= ^äíÉ= jìëáâ=






łfåëíáåâíáîÉ=oΩÅââÉÜê(=å~ååíÉ= ~ìÅÜ=oÉëéáÖÜá= ~äë= Éáå=`Ü~ê~âíÉêáëíáâìã=ÇÉê=^äíÉJjìëáâJ
_ÉïÉÖìåÖW==
łqìííç= èìÉëíç= åçå= ≠= ìå= ãçîáãÉåíç= Çá= éìê~= É= ëÉãéäáÅÉ= ÉêìÇáòáçåÉ= Eîá= ≠= ~åÅÜÉ= èìÉëíçI=










jáí= ÇÉå= iÉáëíìåÖÉå= ÉáåÉë= dìáÇç=^ÇäÉê= ëáåÇ= ÇáÉàÉåáÖÉå= mêçëåáòÛ= ÑêÉáäáÅÜ= åáÅÜí= ÖäÉáÅÜòìëÉíòÉåK=
açÅÜ= ÖáÄí= Éë= âÉáåÉ=^åÜ~äíëéìåâíÉI= Ç~ëë=j~äáéáÉêç= ÇáÉ=sçêäÉëìåÖÉå=^ÇäÉêë= ~å= ÇÉê=råáîÉêëáí®í=
ÄÉëìÅÜíÉK= eáåÖÉÖÉå= Ç~êÑ= ÇáÉ= ÄÉêÉÅÜíáÖíÉ= sÉêãìíìåÖ= ~åÖÉëíÉääí= ïÉêÇÉåI= Ç~ëë= Éê= ~ã=
hçåëÉêî~íçêáìã=îçå=ÇÉå=rêíÉáäëåçêãÉå=ÉáåÉë=^ÇçäÑ=mêçëåáò=hÉååíåáë=å~ÜãK==
aáÉëÉ= rêíÉáäëåçêãÉå= ÇáÉ= áí~äáÉåáëÅÜÉ= jìëáâ= ÄÉíêÉÑÑÉåÇ= ëáåÇ= mêçëåáòÛ=`çãéÉåÇáìã= ÇÉê=
jìëáâÖÉëÅÜáÅÜíÉ=NSMMJNTRMI=táÉå=NVMM=òì=ÉåíåÉÜãÉåK=mêçëåáò=®ì≈Éêí=ëáÅÜ=ëÉÜê=~ÄïÉêíÉåÇ=ΩÄÉê=
ÇáÉ=béçÅÜÉ=`ä~ìÇáç=jçåíÉîÉêÇáëK=péÉòáÉää=ãáí=_äáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=léÉêåãìëáâ=ÖáÄí=Éê=òì=ÄÉÇÉåâÉåW==
łaçÅÜ= ÇÉå= êÉáÅÜÉêÉå= jáííÉäå= ÉåíëéêáÅÜí= åáÅÜí= áÜê= ìåÑêÉáÉêI= ìåÄÉÜçäÑÉåÉê= dÉÄê~ìÅÜI= ÇÉê=
sÉêã~åáÖÑ~äíáÖìåÖ=ÇÉê=hìåëíÖ~ííìåÖÉå=ìåÇ=cçêãÉå=åáÅÜí=áÜê=®êãäáÅÜÉê=fåÜ~äíK=^åÑ~åÖ=ÇÉë=
g~ÜêÜìåÇÉêíë=ã~ÅÜí= ëáÅÜ= Éáå=oΩÅâÖ~åÖ=ÇÉê=qçåëÉíòâìåëí= ÄÉãÉêâÄ~êI=ïÉäÅÜÉê= ëçïçÜä= ÇáÉ=
åÉìÉ=oáÅÜíìåÖ=~äë=~ìÅÜ=ÇáÉ=Åçåíê~éìåÅíáëÅÜÉ=jìëáâ=ìãÑ~ëëíK=^ìÑ=~ääÉå=tÉÖÉå=ÄÉÖÉÖåÉå=ïáê=
ÉáåÉê=êÉÑäÉâíáÉêÉåÇÉå=hìåëíïÉáëÜÉáíI=ï®ÜêÉåÇ=ÇáÉ=ëÅÜ∏éÑÉêáëÅÜÉ=hê~Ñí=ïÉáí=òìêΩÅâÄäÉáÄíK=få=
ÇÉå=mêçÇìâíÉå= ÇÉê= åÉìÉå=jìëáâ=ÜÉêêëÅÜí=cçêãäçëáÖâÉáí= åÉÄÉå= ÉåÖÄÉÖêÉåòíÉê=bêÑáåÇìåÖK=
råÑÉêíáÖâÉáí=ìåÇ=dÉÄìåÇÉåÜÉáí=ÄáäÇÉå=ÇÉå=ÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜÉå=dêìåÇòìÖ=ÇÉê=ãìëáâ~äáëÅÜÉå=











^ìëÇêìÅâë= äáÉÖÉå=åçÅÜ= áå=ïÉáíÉê=cÉêåÉK=fã=d~åòÉå= áëí= Éë=Éáå=g~ÜêÜìåÇÉêí=ÇÉë=§ÄÉêÖ~åÖëK=
káÅÜí= dê∏≈É= áëí= ÉëI= ï~ë= ÇÉã= NTK= g~ÜêÜìåÇÉêí= ÑÉÜäíI= ëçåÇÉêå= cêÉáÜÉáíI= ^ÄêìåÇìåÖ= ìåÇ=
sçääÉåÇìåÖK= kìê= ÇáÉ= tÉêâÉ= ÇÉê= ~JÅ~éÉää~JháêÅÜÉåãìëáâ= òÉÜêÉå= ~å= ÉáåÉê= Öêç≈Éå=
sÉêÖ~åÖÉåÜÉáíK(NRP==
mêçëåáò= ÖáÄí= òìI= Ç~ëë= ÇáÉ= jìëáâ= ÇÉë= g~ÜêÜìåÇÉêíë= åçÅÜ= òì= ïÉåáÖ= ÉêÑçêëÅÜí= ëÉáKNRQ= aáÉ=
mçééÉ~= jçåíÉîÉêÇáëI= îçå= ÇÉê= ëé®íÉê= ÄÉÜ~ìéíÉí= ïìêÇÉI=j~äáéáÉêç= Ü~ÄÉ= ëáÉ= èì~ëá= ÉåíÇÉÅâíI= áëí=
mêçëåáò=ΩÄÉê=ÇÉå=k~ãÉå=Üáå~ìë=~ÄÉê=ÄÉêÉáíë=ÖÉä®ìÑáÖK=aáÉ=léÉê=ïìêÇÉ=í~íë®ÅÜäáÅÜ=îçå=q~ÇÇÉç=















áí~äáÉåáëÅÜÉ=jìëáâÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÉáåÉã= fí~äáÉåÉê= áã=o~ÜãÉå= ëÉáåÉê= píìÇáÉå= íÜÉã~íáëáÉêí=
ïìêÇÉI=ÇΩêÑíÉ= àÉÇçÅÜ=ìåòïÉáÑÉäÜ~Ñí=ëÉáåK=få=ëé®íÉêÉå=g~ÜêÉå=îÉêäçê=j~äáéáÉêç=ΩÄÉê=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜJ
∏ëíÉêêÉáÅÜáëÅÜÉ= jìëáâïáëëÉåëÅÜ~Ñí= âÉáåÉ= ÖìíÉå= tçêíÉK= dÉê~ÇÉ= áÜêÉ= lêáÉåíáÉêìåÖ= ~å= ÇÉå=
bêêìåÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜJ∏ëíÉêêÉáÅÜáëÅÜÉå=hä~ëëáâ=ìåÇ=áÜêÉ=iÉë~êíI=ÇáÉ=Éë=ÑΩê=å∏íáÖ=ÄÉÑ~åÇI=
ÇáÉ=jìëáâÖÉëÅÜáÅÜíÉ=~ìÑ=ÇáÉëÉ=ÜáåÑΩÜêÉåÇ=òì=ÇÉìíÉåI=âêáíáëáÉêíÉ=Éê=ÜÉÑíáÖW=




























_ÉêΩÜêìåÖ= âçããÉå= âçååíÉI= íê~Ñ= Éê= áå= m~êáë= ~ìÑ= Éáå= rãÑÉäÇI= Ç~ë= ÇáÉ= oÉå~áëë~åÅÉ= ÇÉê= jìëáâ=
îÉêÖ~åÖÉåÉê=g~ÜêÜìåÇÉêíÉ=ÄÉêÉáíë=ÄÉíêáÉÄK=pÉáí=ÇÉå=NUVMÉê=g~ÜêÉå=Ö~Ä=Éë=ëí~êâÉ=_ÉëíêÉÄìåÖÉåI=ÇáÉ=






ÇáÉ= hçåòÉêíÉ= ÇÉê= pçÅá¨í¨= ÖáÄí= `~ëÉää~= òì= ÄÉÇÉåâÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ= ~äíÉå= jÉáëíÉê= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= áå=
_É~êÄÉáíìåÖÉå=òì=Ü∏êÉå=ï~êÉåKNSO=tÉååÖäÉáÅÜ=ÇáÉ=pçÅá¨í¨=áå=ÇÉê=e~ìéíë~ÅÜÉ=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ=jìëáâ=
~ìÑÑΩÜêíÉI= ÖáåÖÉå= áÜêÉ= ^ãÄáíáçåÉå= Ç~êΩÄÉê= Üáå~ìëK= pç= â~ã= `~ëÉää~= ãáí= áí~äáÉåáëÅÜÉê= ìåÇ=
ÇÉìíëÅÜÉê= jìëáâ= ÇÉë= NTK= ìåÇ= NUK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= áå= _ÉêΩÜêìåÖK= o¨Öáå~= m~íçêåáJ`~ë~ÇÉëìëI= ÇáÉ=
pÅÜïÉëíÉê=ÇÉë=dêΩåÇÉêë=ÇÉê=pçÅá¨í¨I=eÉåêá=`~ë~ÇÉëìëI=ìåÇ=ÉÄÉåÑ~ääë=ä~åÖà®ÜêáÖÉ=`ÉãÄ~äáëíáå=ÇÉë=
båëÉãÄäÉëI=ÄáÉíÉí=áå=áÜêÉå=iÉÄÉåëÉêáååÉêìåÖÉå=ÉáåÉ=âå~ééÉ=^ìÑäáëíìåÖ=ÇÉë=ÇìêÅÜ~ìë=îáÉäëÉáíáÖÉå=
oÉéÉêíçáêÉëKNSP= kÉÄÉå= ÇÉê= jìëáâ= ÇÉê= cê~åòçëÉå= o~ãÉ~ìI= jçåíÉÅä~áêI= aÉëíçìÅÜÉëI= j~ê~áëI=
jçìêÉí=ìåÇ=cê~åÅçÉìê=ïìêÇÉå=tÉêâÉ=îçå=_çêÖÜáI=_êìåáI=káÅçäáåáI=içêÉåòáíáI=^òáçäá=ëçïáÉ=îçå=
gK=pK=_~ÅÜI=`K=mÜK=bK=_~ÅÜI==jçò~êíI=e~óÇå=ìåÇ=e~ëëÉ=ÖÉëéáÉäíK==
aáÉ=jìëáâ= _~ÅÜë= âçååíÉ= `~ëÉää~= ~ìÅÜ= áå= ÇÉê= pçÅá¨í¨= _~ÅÜ= îçå=dìëí~îÉ= _êÉí= ëíìÇáÉêÉåK=
açêí= ïáêâíÉ= ^äÑêÉÇç= `~ëÉää~= òïáëÅÜÉå= NVMR= ìåÇ= NVNM= ÉÄÉåÑ~ääë= ~äë= `ÉãÄ~äáëíK= få= ÇÉê= pçÅá¨í¨=
äÉêåíÉ=`~ëÉää~=ÇáÉ=lêÅÜÉëíÉêãìëáâ=ìåÇ=Ç~ë=sçâ~äïÉêâ=_~ÅÜë=âÉååÉåK=dìëí~îÉ=_êÉí=ëí~ããíÉ=~ìë=


















ÇÛfåÇóëK= `~ëÉää~= ÄÉòÉáÅÜåÉí= ÇáÉ= fåëíáíìíáçå= ~äë= ~åíáÜáëíçêáëÅÜ= ìåÇ= êÉ~âíáçå®êI= ÇÛfåÇóë=
mÉêë∏åäáÅÜâÉáí= ÄÉëÅÜêÉáÄí= Éê= ~äë= Ñ~å~íáëÅÜ= ìåÇ= éÉÇ~åíáëÅÜKNSQ= dìëí~îÉ= _êÉí= Ü~ííÉ= Éë= ëáÅÜ= òìê=
^ìÑÖ~ÄÉ= ÖÉã~ÅÜíI= ÇáÉ=tÉêâÉ=_~ÅÜë= áå= áÜêÉê=lêáÖáå~äÖÉëí~äí= ~ìÑòìÑΩÜêÉåK=aÉååçÅÜ=å~Üã=~ìÅÜ=
_êÉí= oÉíìëÅÜÉå= îçêI= ÇáÉ= å~ÅÜ= ÜÉìíáÖÉå= sçêëíÉääìåÖÉå= ÉáåÉê= éÜáäçäçÖáëÅÜ= ÄÉÖêΩåÇÉíÉå=
jìëáòáÉêéê~ñáë= â~ìã= îÉêíêÉíÄ~ê= ï®êÉåK= bê= âçãÄáåáÉêíÉ= píΩÅâÉ= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉê= h~åí~íÉå= ìåÇ=
®åÇÉêíÉ=ÇáÉ=fåëíêìãÉåí~íáçåK=aáÉ=éçäÉãáëÅÜÉ=hêáíáâ=ëÉáåÉê=wÉáíÖÉåçëëÉå=êáÅÜíÉíÉ=ëáÅÜ=~ÄÉê=åáÅÜí=




łlÅÅçêêÉî~= ÅÉêÅ~êÉ= ~äíêçîÉ= ä~= äìÅÉ= ÇÉääÛ~îîÉåáêÉI= çééìêÉ= Ó= åçå= íêçî~åÇçä~= Ó= êáë~äáêÉ= çäíêÉ=
äÛUMM=É=ä~=Ñ~äë~=íê~ÇáòáçåÉ=ÇÉä=Öê~åÇÛçé¨ê~=éÉê=~ííáåÖÉêÉ=åìçîÉ=ÑçêòÉI=åìçîÉ=áåÇáÅ~òáçåá=åÉä=
Öê~åÇÉ=é~ëë~íç=ÇÉää~=å~òáçåÉKÒNSS==
pçäÅÜÉ= ^ìëë~ÖÉå= Ü~ÄÉå= ÉáåÉ= îÉêÄäΩÑÑÉåÇÉ= ûÜåäáÅÜâÉáí= ãáí= ÑçäÖÉåÇÉå= tçêíÉå= sáåÅÉåí=
ÇÛfåÇóëW=
łlª=ÇçåÅ=áêçåëJåçìë=éìáëÉê=ä~=ë≠îÉ=îáîáÑá~åíÉ=èìá=åçìë=ÇçååÉê~=ÇÉë=ÑçêãÉë=Éí=ÇÉë=ÑçêãìäÉë=
îê~áãÉåí= åçìîÉääÉë\= `ÉêíÉëI= ä~= ëçìêÅÉ= åDÉå= Éëí= éçáåí= ÇáÑÑáÅáäÉ= ¶= Ç¨ÅçìîêáêX= åD~ääçåë= é~ë= ä~=
ÅÜÉêÅÜÉê=~ìíêÉ=é~êí=èìÉ=Ç~åë= äD~êí=Ç¨Åçê~íáÑ=ÇÉë=éä~áåJÅÜ~åíáëíÉëI=Ç~åë= äD~êí=~êÅÜáíÉÅíìê~ä=ÇÉ=
äD¨éçèìÉ=é~äÉëíêáåáÉååÉI=Ç~åë=äD~êí=ÉñéêÉëëáÑ=ÇÉë=Öê~åÇë=fí~äáÉåë=Çì=usffÉ=ëá≠ÅäÉK=`DÉëí=ä¶I=Éí=
ä¶= ëÉìäÉãÉåíI=èìÉ=åçìë=éçìêêçåë= íêçìîÉê=ÇÉë= íçìêë=ã¨äçÇáèìÉëI=ÇÉë=Å~ÇÉåÅÉë= êóíÜãáèìÉëI=





ÇÉê= jìëáâ= `ä~ìÇáç= jçåíÉîÉêÇáëK= pç= äÉáíÉíÉ= Éê= NVMQ= ÇÉå= ÉêëíÉå=lêÑÉç= áå= ãçÇÉêåÉå= wÉáíÉåK=
lÄïçÜä= ÇáÉëÉë= hçåòÉêí= îçå=jìëáâÉêå= ìåÇ= hêáíáâÉêå= ÄÉÖÉáëíÉêí= ~ìÑÖÉåçããÉå=ïìêÇÉI= ÑáåÇÉå=
ëáÅÜ=áå=ÇÉê=^ìíçÄáçÖê~éÜáÉ=`~ëÉää~ë=âÉáåÉ=eáåïÉáëÉ=~ìÑ=ÇáÉëÉ=máçåáÉêí~íÉå=ÇÛfåÇóëK=aáÉë=áëí=ìãëç=
îÉêïìåÇÉêäáÅÜÉêI=~äë=ÇáÉ=_ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ=ãáí=jçåíÉîÉêÇá=òì=ÇÉå=ïáÅÜíáÖëíÉå=hçåëí~åíÉå=áã=iÉÄÉå=
`~ëÉää~ë= ìåÇ= ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå= hçãéçåáëíÉå= ëÉáåÉê= dÉåÉê~íáçå= ÖÉÜ∏êíÉK= qêçíò= ÇÉê= ^êÄÉáí=
j~äáéáÉêçë=ïìêÇÉ=lêÑÉç=Éêëí=~ã=PMK=kçîÉãÄÉê=NVMV=áå=j~áä~åÇ=áå=ÇÉê=pçÅáÉí¶=ÇÉÖäá=~ãáÅá=ÇÉää~=












= aÛfåÇóI= sáåÅÉåíW= oÉÇÉ= òìê= bê∏ÑÑåìåÖ= ÇÉê= pÅÜçä~= `~åíçêìã= ~ã= OKNNKNVMMI= òáí= áåW= aÛfåÇóI= sáåÅÉåíW= i~= pÅÜçä~=
`~åíçêìãK=pçå=ÜáëíçáêÉ=ÇÉéìáë=ë~=ÑçåÇ~íáçå=àìëèìDÉå=NVORI=m~êáë=NVOTI=pK=SMJTNI=pK=STK=
= SR=
ÖÉÖÉÄÉåK= NVNT= Ñ~åÇ= áã=iáÅÉç= ãìëáÅ~äÉ= îçå= qìêáå= ÇáÉ= ÉêëíÉ= ^ìÑÑΩÜêìåÖ= ÇÉê= fåÅçêçå~òáçåÉ= Çá=
mçééÉ~=áå=áÜêÉã=rêëéêìåÖëä~åÇ=ëí~íí=Ó=NP=g~ÜêÉ=å~ÅÜ=ÇÛfåÇóë=m~êáëÉê=bêëí~ìÑÑΩÜêìåÖKNSU==
k~íΩêäáÅÜ= ïáêÇ= Éáå= ìãíêáÉÄáÖÉê= dÉáëí= ïáÉ= `~ëÉää~= îçã= lêÑÉç= ìåÇ= ÇÉê= fåÅçêçå~òáçåÉ=
ÇÛfåÇóë= ìåÇ= ΩÄÉêÜ~ìéí= îçå= ÇÉê= ^êÄÉáí= ÇÉê= pÅÜçä~= `~åíçêìã= kçíáò= ÖÉåçããÉå= Ü~ÄÉåI= ~ìÅÜ=




áå~ìÖìê~äÉI=åÉä=èì~äÉ=ÉÖäá=é~êä~î~I= Ñê~= äÛ~äíêçI=ÇÉää~=åÉÅÉëëáí¶=Çá=êáíÉãéê~êëá=ÅçääÛ~êíÉ= áí~äá~å~=







jçåíÉîÉêÇáK= fä= åÛó= ~I= ÇÛ~áääÉìêëI= êáÉå=ÇÛ¨íçåå~åí= ¶= ÅÉ= èìÉ= ä~= pÅÜçä~= ~áí= éêáë= ìåÉ= ëÉãÄä~ÄäÉ=
áåáíá~íáîÉW=åÛÉëíJÅÉ=é~ë=ÉääÉ=èìáI= ä~=éêÉãá≠êÉI= áä=ó=~=Çáñ=~åëI=êÉãáí=Éå= äìãá≠êÉ= äÉë=çÉìîêÉë=Çì=
ÖäçêáÉìñ=`ê¨ãçå~áëI=~äçêë=èìÉ=ÅÉë=çÉìîêÉë=¨í~åí=¶=éÉáåÉ=ÅçååìÉë=ÇÉ=èìÉäèìÉë=¨êìÇáíë=Éí=èìÉ=
ä~=é~íêáÉ=ãÆãÉ=ÇÉ=äÉìê=~ìíÉìê=é~ê~áëë~áí=Éå=áÖåçêÉê=äÛÉñáëíÉåÅÉ\(NTM==
^ìë= ÇáÉëÉå=nìÉääÉå= â~åå= òïÉáÉêäÉá= ~ÄÖÉäÉáíÉí= ïÉêÇÉåW= òìã= ÉáåÉå= áëí= Éë= ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜI=
Ç~ëë=`~ëÉää~= òìê= _ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ=ãáí=jìëáâ= ÇÉë= NTK= ìåÇ= NUK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= åáÅÜí= åìê= îçå= içìáë=
aá¨ãÉêI= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= pçÅá¨í¨= ÇÉë= fåëíêìãÉåíë= ^åÅáÉåë= ëçïáÉ= ÇáÉ= pçÅá¨í¨= _~ÅÜ= ~åÖÉêÉÖí= ïìêÇÉI=
ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=ÇÉê=^êÄÉáí=ÇÛfåÇóë=ïáÅÜíáÖÉ=fãéìäëÉ=îÉêÇ~åâíK=wìã=~åÇÉêÉå=Ü~í=`~ëÉää~= äÉíòíÉêÉ=
ëé®íÉê= êÉä~íáîáÉêí= çÇÉê= Ö~ê= Ö~åò= îÉêëÅÜïáÉÖÉåK= pí~åÇ= Éë= ÉáåÉã=ÇÉê= áååçî~íáîëíÉå=h∏éÑÉ= fí~äáÉåë=
åáÅÜí= Öìí= òì= dÉëáÅÜíI= ~åòìÉêâÉååÉåI= Ç~ëë= jçåíÉîÉêÇá= ã~≈ÖÉÄäáÅÜ= îçå= ÉáåÉã= cê~åòçëÉå=
ïáÉÇÉêÄÉäÉÄí= ïìêÇÉ\= aÉê= iÉëÉê= ÇÉê= pÉÖêÉíá= ÉêÑ®Üêí= åáÅÜíë= îçå= ÇÛfåÇóë= mêçàÉâíÉåK= aáÉ=
táÉÇÉêÉêïÉÅâìåÖ=ÇÉê=jìëáâ=jçåíÉîÉêÇáë=ïáêÇ=Éêëí=áã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí=ÇÉê=dêΩåÇìåÖ=ÇÉê=
`çêéçê~òáçåÉ= ÇÉääÉ= åìçîÉ= ãìëáÅÜÉ= áã= g~Üê= NVOO= òìê= péê~ÅÜÉ= ÖÉÄê~ÅÜíK= aáÉë= ÖÉëÅÜáÉÜí=
ÄÉòÉáÅÜåÉåÇÉêïÉáëÉ=áã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí=ÇÉê=îçå=`~ëÉää~=éêçíÉÖáÉêíÉå=lêÖ~åáë~íáçåKNTN==
aáÉ= oÉå~áëë~åÅÉ= ÇÉê= ^äíÉå=jìëáâ= ÖáåÖ= áå= fí~äáÉå=ïáÉ= áå= cê~åâêÉáÅÜ=ãáí= ÇÉê= ^ÄäÉÜåìåÖ=
ÖÉïáëëÉê= ëé®íêçã~åíáëÅÜÉê= píê∏ãìåÖÉå= ÉáåÜÉêI= ÇÉë=t~ÖåÉêáëãìë= ìåÇ= ÇÉë=sÉêáëãçKNTO=jìëáâÉê=



















aáÉ= léÉê= ÇÉë= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ìåÇ= áå= ÄÉëçåÇÉêÉã= j~≈É= ÇÉå= sÉêáëãç= ë~Ü= `~ëÉää~=
òÉáíäÉÄÉåë=âêáíáëÅÜK=pÅÜçå=ï®ÜêÉåÇ=ëÉáåÉê=m~êáëÉê=g~ÜêÉ=áåíÉêÉëëáÉêíÉ=áÜå=ÇáÉ=léÉê=ïÉåáÖÉê=~äë=ÇáÉ=
fåëíêìãÉåí~äãìëáâW==
łfä= íÉ~íêç= Ó= Åçë~= îÉê~ãÉåíÉ= ëáåÖçä~êÉ= ~= èìÉá= íÉãéá= áå= fí~äá~= Ó= åçå= ~îÉî~= éê~íáÅ~ãÉåíÉ=
ÉëÉêÅáí~íç=åÉëëìå~=áåÑäìÉåò~=ëìää~=ãá~=Ñçêã~òáçåÉ=~êíáëíáÅ~K=k¨I=Çìê~åíÉ=áä=éÉêáçÇç=é~êáÖáåçI=
ëá=éì∂=ÇáêÉ=ÅÜÉ=áä=ãÉäçÇê~ãã~=ãá=áåíÉêÉëë~ëëÉ=èì~åíç=ä~=ãìëáÅ~=åçå=íÉ~íê~äÉI=ÉÅÅÉòáçåÉ=Ñ~íí~=













k~íΩêäáÅÜ= áëí= ÇáÉ= ^ìëë~ÖÉ= ÉáåÉë= ΩÄÉê= QMJà®ÜêáÖÉå= ΩÄÉê= ÇáÉ= ^åëáÅÜíÉå= ÉáåÉë= NTJà®ÜêáÖÉå=
éêçÄäÉã~íáëÅÜK=bë=Ñ®ääí=ëÅÜïÉêI=ÇÉã=gìÖÉåÇäáÅÜÉå=Éáå= áåÑçêãáÉêíÉë=_ÉïìëëíëÉáå=ÑΩê=ÇáÉ=aÉÑáòáíÉ=
ÇÉê= jìëáâ= ëÉáåÉë= eÉáã~íä~åÇÉë= ìåÇ= ÉáåÉ= rêíÉáäëâê~Ñí= òì= ~ííÉëíáÉêÉåI= ÇáÉ= ÇÉê~êíáÖÉë= Öä~ìÄÜ~Ñí=
ã~ÅÜÉå= ïΩêÇÉKNTT= aáÉ= ëíáäÄáäÇÉåÇÉ= áí~äáÉåáëÅÜÉ= iáíÉê~íìêI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ãáí= ÇÉå= îÉêãÉáåíäáÅÜÉå=
råòìä®åÖäáÅÜâÉáíÉå=ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå=jìëáâI=ãáí= ÇÉã=lííçÅÉåíç= ìåÇ=ÇÉã=sÉêáëãç=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíI=
Éåíëí~åÇ=Éêëí=âìêò=îçê=ÇÉã=NK=tÉäíâêáÉÖ=ãáí=ÇÉå=pÅÜêáÑíÉå=c~ìëíç=qçêêÉÑê~åÅ~ë=ìåÇ=dá~ååçííç=
_~ëíá~åÉääáëK= báåÉ= ÉêëíÉ=bêï®ÜåìåÖ=ÇÉê= NVNO= ÉêëÅÜáÉåÉåÉå= pÅÜêáÑí=_~ëíá~åÉääáë=i~= Åêáëá=ãìëáÅ~äÉ=














åáÅÜí= éê®ëÉåíK= kìå=ï~ê= `~ëÉää~= ~ìÅÜ= åáÅÜí= áå= fí~äáÉåK= cá~ãã~=káÅçäçÇá= Ü~í= ÖÉòÉáÖíI= Ç~ëë= ÇáÉ=
fí~äáÉåÉê=ëé®íÉê=ïÉáíÉêÇ~ÅÜíÉåI=ï~ë=áÜåÉå=ÇìêÅÜ=ÇÉå=aáëâìêë=áå=cê~åâêÉáÅÜ=îçêÖÉÖÉÄÉå=ïìêÇÉKNTV=
_ÉêÉáíë=NVMR=ëÅÜêáÉÄ=eÉåêó=d~ìíÜáÉêJsáää~êë=îçå=fí~äáÉå=~äë=ÉáåÉê=k~íáçåI=ÇáÉ=áÜêÉå=ãìëáâ~äáëÅÜÉå=
dä~ìÄÉå= áå= ÇÉê= sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí= îÉêÄê~ìÅÜí= Ü~ÄÉK=d~ìíÜáÉêJsáää~êë= ÉãéÑ~Üä= ÇÉå= fí~äáÉåÉêåI= ëáÅÜ=
ïáÉÇÉê=ÇáÉëÉê=ÉÇäÉå=rêëéêΩåÖÉ=ÄÉá=m~äÉëíêáå~I=cêÉëÅçÄ~äÇáI=`çêÉääáI=jçåíÉîÉêÇá=ìåÇ=pÅ~êä~ííá=òì=
îÉêëáÅÜÉêåKNUM=
bë= áëí= ~äëç= áå= ÉáåÉê= ÜáëíçêáëÅÜÉå=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= ìåÇ= ~ìÑ=dêìåÇ= ÇÉê= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉê=
pÉÖêÉíá= ÇÉää~= Öá~ê~= ~äë= ~ìíÜÉåíáëÅÜÉê=nìÉääÉ= ÖÉÄçíÉåI= ÇÉå= NTJà®ÜêáÖÉå=`~ëÉää~= Éêåëí= òì= åÉÜãÉå=




áí~äáÉåáëÅÜÉ= jìëáâI= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÇÉå= sÉêáëãçI= ÖÉê~ÇÉòì= Ü~ëëíÉKNUN= iÉêçìñ= ä~åÅáÉêíÉ= Ö~ê= ÉáåÉ=
h~ãé~ÖåÉI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= ^ìÑÑΩÜêìåÖ= îÉêáëíáëÅÜÉê= léÉêå= áå= m~êáë= êáÅÜíÉíÉK= pÉáå= ÑìêáçëÉê=
táÇÉêëí~åÇ=ÖÉÖÉå=ÇÉå=sÉêáëãç=ÇΩêÑíÉ=`~ëÉää~=áå=ÇÉå=ÇêÉá=g~ÜêÉåI=áå=ÇÉåÉå=Éê=iÉêçìñÛ=hìêë=ÑΩê=
e~êãçåáÉäÉÜêÉ=ÄÉëìÅÜíÉI=åáÅÜí=îÉêÄçêÖÉå=ÖÉÄäáÉÄÉå=ëÉáåK=jáí=iÉêçìñÛ=^ìëë~ÖÉå=áã=hçéÑ=ÇΩêÑíÉ=








ÇÉë= ÉáÖÉåÉåI= ëáÅÜ= ~ìëéê®ÖÉåÇÉå= å~òáçå~äáëãç= ÄÉçÄ~ÅÜíÉíÉKNUP= ^ìÅÜ= ÉáåáÖÉ= tÉêâÉ= ÇÉë= àìåÖÉå=













= ł`~ëÉää~= ë~Ü= áã=k~íáçå~äïÉêÇÉå= ÉáåÉ=jáëëáçåI=ïÉäÅÜÉ= Ó= é~ê~ÇçñÉêïÉáëÉ= Ó= ëÉáåÉå= ÉáÖÉåÉå= fåíÉêå~òáçå~äáëãç=òìê=
sçê~ìëëÉíòìåÖ=Ü~ííÉK=xÁz=^äÑêÉÇç=`~ëÉää~=áëí=Ç~ë=m~ê~ÇÉÄÉáëéáÉä=ÉáåÉë=hçãéçåáëíÉåI=ïÉäÅÜÉê=ÇÉå=ÉáÖÉåÉå=tÉÖ=ìåíÉê=






^ìÅÜ= ëÉáåÉ=ÄÉáÇÉå=páåÑçåáÉå=ÇÉìíÉå= íêçíò= áÜêÉê= ëíáäáëíáëÅÜÉå=råëÉäÄëíëí®åÇáÖâÉáí= ~ìÑ= ÉáåÉ=
jçíáî~íáçå=ÜáåI=ÇáÉ=åáÅÜí=~äë=Éáå=k~ÅÜÉáÑÉêå=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉê=çÇÉê=ÇÉìíëÅÜÉê=sçêÄáäÇÉê=Éêâä®êÄ~ê=áëíI=
ëçåÇÉêå= ÇáÉ= ÇáÉ= pÅÜ~ÑÑìåÖ= ÉáåÉê=ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉ= ~åëíêÉÄíK=`~ëÉää~= Ü~í= ÄÉêÉáíë=ï®ÜêÉåÇ= ëÉáåÉë=
m~êáë~ìÑÉåíÜ~äíÉë= ÇáÉ= píáãìäá= ëçïçÜä= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= ~äë= ~ìÅÜ= ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå= sçêä®ìÑÉê=
~ìÑÖÉÖêáÑÑÉåK=pÉáåÉ=ÄÉáÇÉå=páåÑçåáÉå=â∏ååÉå=Ç~ê~ìÑ=ÉáåÉå=eáåïÉáë=ÖÉÄÉåI=ïçê~ìÑ=dìáÇç=p~äîÉííá=
ÜáåÖÉïáÉëÉå= Ü~íI= çÜåÉ= å®ÜÉê= Ç~ê~ìÑ= ÉáåòìÖÉÜÉåKNUQ= aáÉ= NK= páåÑçåáÉ= áå= ÖJjçää= ÑΩê= Öêç≈Éë=
lêÅÜÉëíÉêI= çéK= RI= Éåíëí~åÇ= NVMSI= ÇáÉ= OK= páåÑçåáÉ= áå= ÅJjçääI= çéK= NOI= òïáëÅÜÉå= NVMU= ìåÇ= NVMVK=
`~ëÉää~=Ü~í=ãáí=ëÉáåÉå=páåÑçåáÉå=ÑΩê=fêêáí~íáçåÉå=ÖÉëçêÖíX=ÇáÉ=j~ÜäÉêëÅÜÉå=^åâä®åÖÉ=ÇÉê=òïÉáíÉå=
ìåÇ= ÇáÉ= _ÉïÉÖÖêΩåÇÉ= ÑΩê= ÇáÉ= båíëíÉÜìåÖ= ÇÉê= ÉêëíÉå= Ü~ÄÉå= o®íëÉäê~íÉå= îÉêìêë~ÅÜíKNUR= `~ëÉää~=
ëÉäÄëí=ÄÉâÉååíW==





p~áåíJp~ØåëI= ÇÛfåÇó=ìåÇ=~åÇÉêÉå=Ç~ë= ëí~êâÉ= fåíÉêÉëëÉ= ~å=ÇÉê= páåÑçåáÉKNUT= pçÖ~ê=c~ìê¨=Ü~ííÉ= ëáÅÜ=
NUUQ= ~ìÑ= ÇÉã= dÉÄáÉí= îÉêëìÅÜíK= ^ääÉêÇáåÖë= ï~ê= ÇáÉ= páåÑçåáÉ= òïáëÅÜÉå= NVMM= ìåÇ= NVNQ= áå=
cê~åâêÉáÅÜ=âÉáåÉ=léíáçå=ÑΩê=ÇáÉ=^åÜ®åÖÉê=ÉáåÉê=ãìëáâ~äáëÅÜÉå=bêåÉìÉêìåÖI=ÇáÉ=^äíÉêëÖÉåçëëÉå=
`~ëÉää~ëKNUU=råíÉê=ÇÉå=k~ãÉå=ÇÉêàÉåáÖÉåI=ÇáÉ=páåÑçåáÉå=âçãéçåáÉêíÉåI=ÑáåÇÉå=ëáÅÜ=îçê=~ääÉã=ÇáÉ=
k~ãÉå= ®äíÉêÉê= hçãéçåáëíÉå= ïáÉ= ^äÄ¨êáÅ= j~Öå~êÇ= ENUSRJNVNQFI= `Ü~êäÉë= qçìêåÉãáêÉ= ENUTMJ
NVPVFI=gçëÉéÜ=dìó=oçé~êíò=ENUSQJNVRRFI=^äÄÉêí=oçìëëÉä=ENUSVJNVPTFI=`Ü~êäÉë=táÇçê=ENUQQJNVPTF=
çÇÉê=qÜ¨çÇçêÉ=aìÄçáë= ENUPTJNVOQFI=~ÄÉê=âÉáå=ÄÉÇÉìíÉåÇÉê=sÉêíêÉíÉê=ÇÉê= àΩåÖÉêÉå=dÉåÉê~íáçåI=
ÇáÉ= ãáí= `~ëÉää~= ëíìÇáÉêí= Ü~ííÉI= åçÅÜ= ÇáÉ= k~ãÉå= aÉÄìëëóë= ìåÇ= o~îÉäëK= aÉÄìëëó= ë~Ü= áå= ÇÉê=
páåÑçåáÉ= ÇÉå= fåÄÉÖêáÑÑ= ~â~ÇÉãáëÅÜÉê= jìëáâI= áå= ÇÉê= cçêãéçëíìä~íÉ= ÇáÉ= dÉÇ~åâÉåÑêÉáÜÉáí=
ÄÉÜáåÇÉêíÉåKNUV=








= sáêÖáäáç= _Éêå~êÇçåá= ÉêâÉååí= áå= ÇÉê= NK= páåÑçåáÉ= îçê= ~ääÉã= ÉáåÉå=dÉÖÉåÉåíïìêÑ= òìã= fãéêÉëëáçåáëãìëI= Ç~= ëáÉ= ~ìÑ=
hçåëíêìâíáîáí®í= ëÉíòíK= łmêçéêáç= åÉää~= Çá~äÉííáÅ~= íê~= IáãéêÉëëáçåáëãçÛ= É= IÅçëíêìííáîáëãçÛI= äÛáíáåÉê~êáç= Ñçêã~íáîç= ÇÉä=
Öáçî~åÉ=`~ëÉää~=ãçëíê~=áå=éêçëéÉííáî~=ä~=íÉåëáçåÉ=îÉêëç=ìå~=êáååçî~í~=~êíÉ=ãìëáÅ~äÉ=å~òáçå~äÉ=Ó=áí~äá~å~=åÉää~=ãáëìê~=áå=













åçÅÜ= ~ã= ÉÜÉëíÉå= ^ìÑãÉêâë~ãâÉáí= îÉêëÅÜ~ÑÑÉå= âçååíÉåK= pç= ëÅÜêáÉÄÉå= ò~ÜäêÉáÅÜÉ= áí~äáÉåáëÅÜÉ=
hçãéçåáëíÉå=òì=_ÉÖáåå=ÇÉë=g~ÜêÜìåÇÉêíë=páåÑçåáÉåK=j~êíìÅÅá=îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉ=ëÉáåÉ=OK=páåÑçåáÉ=áå=
cJaìê=áã=g~ÜêÉ=NVMRK=`~êäç=pÅ~Öäá~=ëÅÜêáÉÄ=NVMV=ÉáåÉ=páåÑçåá~=áå=Q=íÉãéá=ìåÇ=dá~Åçãç=lêÉÑáÅÉ=
ëÅÜìÑ= NVNN= ÉáåÉ= páåÑçåáÉ= áå= ÇJjçääK= j~äáéáÉêç= âçãéçåáÉêíÉ= Äáë= NVNN= ÇêÉá=tÉêâÉI= ïÉäÅÜÉ= ÇáÉ=
_ÉòÉáÅÜåìåÖ= páåÑçåá~= íê~ÖÉåW=páåÑçåá~=ÇÉÖäá= Éêçá= ENVMRFI=páåÑçåá~=ÇÉä=ã~êÉ= ENVMSFI=páåÑçåá~=ÇÉä=
ëáäÉåòáç=É=ÇÉ=ä~=ãçêíÉ=ENVMVJNVNMFK=cê~åÅç=^äÑ~åç=ëÅÜìÑ=NVNM=ÉáåÉ=ÇêÉáë®íòáÖÉ=páåÑçåáÉ=áå=bJaìê=
ìåÇ=oÉëéáÖÜá=âçãéçåáÉêíÉ=NVNQ=ÇáÉ=ÉÄÉåÑ~ääë=ÇêÉáë®íòáÖÉ=páåÑçåá~=Çê~ãã~íáÅ~K=cÉäáÅÉ=i~ííì~Ç~I=
oÉåòç= _çëëá= ìåÇ= dÉåå~êç= k~éçäá= ëÅÜêáÉÄÉå= òïáëÅÜÉå= NVMQ= ìåÇ= NVNO= ÉÄÉåÑ~ääë= ÉíäáÅÜÉ=
d~ííìåÖëÄÉáíê®ÖÉKNVM= j~äáéáÉêç= ~ííÉëíáÉêí= ëÉáåÉå= hçääÉÖÉå= áå= ÉáåÉã= ÄÉ~ÅÜíÉåëïÉêíÉå= qÉñí= îçå=
NVNOI=ëáÉ=Ü®ííÉå=ÇÉå=wïÉáÑäÉêå=ÖÉòÉáÖíI=Ç~ëë=ã~å=~ìÅÜ=áå=fí~äáÉå=páåÑçåáÉå=ëÅÜêÉáÄÉå=â∏ååÉW==
łj~= ëìÄáíç= ÉÇ= ÉåÉêÖáÅ~ãÉåíÉ= ÄáëçÖå~= áåëçêÖÉêÉ= Åçåíêç= äÛáåëáÇáçë~= çÑÑÉë~= ÅÜÉ=ìãáäá~= äÛ~êíÉ=
áí~äá~å~= ÉëéêáãÉåÇç= áä= ÇìÄÄáç= ÅÜÉ= ~Öäá= áí~äá~åá= ëá~= éçëëáÄáäÉ= Çá= ÅêÉ~êÉ= ÇÉääÉ= ëáåÑçåáÉI= É= ÅÜÉ=
Åçåíê~ëí~=ÉîáÇÉåíÉãÉåíÉ=Åçå=äÛçííáãáëãç=ÅÜÉ=Ü~=ÅêÉ~íç=ìå~=Ñ~åí~ëíáÅ~=ëÅìçä~=Çá=ãáÅêçëÅçéáÅá=
ëáåÑçåáëíáK(NVN==
`~ëÉää~= ïáêÇ= ~ìÅÜ= áå= m~êáë= îçå= ÇÉê= páåÑçåáÉJiÉáÇÉåëÅÜ~Ñí= ëÉáåÉê= i~åÇëäÉìíÉ= kçíáò=
ÖÉåçããÉå= Ü~ÄÉåK= wìê= ÖäÉáÅÜÉå= wÉáíI= áå= ÇÉê= ëÉáåÉ= NK= páåÑçåáÉ= Éåíëí~åÇI= íê~Ñ= Éê= áå= oçã= ~ìÑ=
j~êíìÅÅá= ìåÇ= âìêò= ~ìÅÜ= ~ìÑ= pÖ~ãÄ~íáI= ï~ë= ëÉáåÉ= ^ãÄáíáçåÉå= òìë®íòäáÅÜ= ÄÉÑäΩÖÉäí= Ü~ÄÉå=




łkçå= ≠= éêáî~= Çá= ~å~äçÖá~= ä~= ëáíì~òáçåÉ= ãìëáÅ~äÉ= ÇÉää~= cê~åÅá~= ÇÉä= éêáãç= lííçÅÉåíç= Åçå=
èìÉää~= ÇÉääÛfí~äá~I= åÉä= ëÉåëç= xÁz= ÅÜÉ= íìíí~= ä~= ~ííáîáí¶= ãìëáÅ~äÉ= ÇÉää~= å~òáçåÉ= Éê~= çêáÉåí~í~=
îÉêëç=áä=íÉ~íêçKÒNVQ==
aáÉ=bêåÉìÉêìåÖ=ÇÉê=Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=jìëáâ=Ü~ÄÉ=ÑçäÖÉåÇÉ=e~ìéí~ìÑÖ~ÄÉ=ÖÉÜ~ÄíW==
łiáÄÉê~êÉ= ä~=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ=Ç~ää~= ëçÖÖÉòáçåÉ=~ää~=dÉêã~åá~=ÅÜÉ=~îÉî~I=éÉê= íìíí~= äÛÉéçÅ~=
ï~ÖåÉêá~å~I=Åçëíáíìáíç=ìå~=Öê~îáëëáã~=ãáå~ÅÅá~=éÉê=á=cê~åÅÉëáKÒNVR==
`~ëÉää~= ÄÉíçåíI= Ç~ëë= ÇáÉ=q~í= ÉáåÉê=táÉÇÉêÄÉäÉÄìåÖ= ÇÉê= fåëíêìãÉåí~äãìëáâ= áå=cê~åâêÉáÅÜ=
îçå= `¨ë~ê= cê~åÅâ= ìåÇ= `~ãáääÉ= p~áåíJp~Øåë= ~åÖÉêÉÖí= ïìêÇÉKNVS= cê~åÅâ= ÄÉëÅÜÉáåáÖí= Éê= ÉáåÉå=
=====================================================
NVM
= sÖäK= w~åÉííáI= oçÄÉêíçW= qê~= ëáåÑçåá~= É= éçÉã~= ëáåÑçåáÅçI= áåW= ÇÉêëKW= i~=ãìëáÅ~= áí~äá~å~= åÉä= åçîÉÅÉåíçI= _ÇK= NI= _ìëíç=
^êëáòáç=NVURI=pK=NPPJNQSK==












łëéáêáíç= åçêÇáÅç(I= ïçãáí= `~ëÉää~= ãÉáåíI= Ç~ëë= cê~åÅâ= cçêãÉå= ìåÇ= qÉÅÜåáâÉå= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜJ
∏ëíÉêêÉáÅÜáëÅÜÉå= páåÑçåáÉíê~Çáíáçå= îÉêïÉåÇÉíÉKNVT= t®ÜêÉåÇ= cê~åÅâë= pÅÜìäÉ= sáåÅÉåí= ÇÛfåÇóI=
bêåÉëí= `Ü~ìëëçå= ìåÇ= a¨çÇ~í= ÇÉ= pÉîÉê~Å= ÜÉêîçêÖÉÄê~ÅÜí= Ü~ÄÉI= åÉååí= Éê= ~äë= k~ÅÜÑçäÖÉê= îçå=
p~áåíJp~Øåë=m~ìä=aìâ~ë=ìåÇ=d~ÄêáÉä=c~ìê¨K=cê~åÅâë=hêÉáë=Ü~ÄÉ=ëáÅÜ=åáÉ=îçã=łåçêÇáëÅÜÉå=dÉáëí(=
ÇÉë= iÉÜêÉêë= ä∏ëÉå= â∏ååÉåI= ïçÜáåÖÉÖÉå= c~ìê¨= ìåÇ= aìâ~ë= páåå= ÑΩê= ÉáåÉå= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=
hä~ëëáòáëãìë=ÉåíïáÅâÉäí=Ü®ííÉåW==
łj~= áå= ~ãÄÉÇìÉ= ëá= áåÅçåíê~I= ~ÅÅ~åíç= ~ä= ëÉåëç= Çá= Åä~ëëáÅáí¶= ÅÜÉ= Éëëá= ÉêÉÇáí~êçåç= Ç~ä= äçêç=
ã~ÉëíêçI= ìå~= ëÉåëáÄáäáí¶= ~Ç= ìå= íÉãéç= ëèìáëáí~ãÉåíÉ= Ñê~åÅÉëÉ= É=ãçÇÉêå~= ÅÜÉ= ≠= íçí~äãÉåíÉ=
åìçî~K= båíê~ãÄá= ~êÅÜáíÉííá= Å~é~Åá= Çá= áåå~äò~êÉ= î~ëíÉ= Åçëíêìòáçåá= ëçåçêÉI= éçêÖçåç= éÉê∂=
~ëÅçäíç= ~Öäá= ëîáäìééá= éçëíJï~ÖåÉêá~åá= ÇÉä= äáåÖì~ÖÖáç= ãìëáÅ~äÉ= É= ä~= äçêç= ~êãçåá~= ëá= Ñ~=
ê~ÑÑáå~íáëëáã~= É= éêÉòáçë~K= máª= ÉÅäÉííáÅç= áä= aìâ~ëI= éáª= éÉêëçå~äÉ= áä= c~ìê¨I= ~ãÄÉÇìÉ=
ê~ééêÉëÉåí~åç=åçåÇáãÉåç=ìå=áåÇáêáòòç=ãìëáÅ~äÉ=íçí~äãÉåíÉ=Ñê~åÅÉëÉ=É=ÅÜÉ=êáÉëÅÉ=~=ÑçåÇÉêÉ=
áå= ìå~= êáååçî~í~= Åä~ëëáÅáí¶= Öäá= ÉäÉãÉåíá= ÇÉääÉ= éêÉçÅÅìé~òáçåá= ~êãçåáÅÜÉ= Çá= èìÉääÛÉéçÅ~I=
éêÉçÅÅìé~òáçåá= ÅÜÉ=çÅÅìé~î~åç= áä= éêáãç=éçëíç=åÉá= éêçÄäÉãá=Çá= èìÉä= éÉêáçÇç= ëíçêáÅçK=mÉê=
èì~åíç= ÑçëëÉêç= ëáåÖçä~êá= èìÉëíÉ= ÇìÉ= éÉêëçå~äáí¶I= íìíí~îá~= xKKKz= ≠= ÉîáÇÉåíÉ= ÅÜÉ= ëá= íê~íí~î~=
ëÉãéêÉ=Çá= íÉåÇÉåòÉ= ÅÜÉ= Éê~åç= äÉÖáííáã~íÉ= Ç~ää~= ëíçêá~=ãìëáÅ~äÉ= Ñê~åÅÉëÉ= É= ÅÜÉ= êáÑäÉííÉî~åç=
éáÉå~ãÉåíÉ=äç=ëéáêáíç=å~òáçå~äÉKÒNVU==
^äë=ÄÉÖÉáëíÉêíÉê=pÅÜΩäÉê=îçå=c~ìê¨=ëíÉääí=ëáÅÜ=`~ëÉää~=~äëç=áå=ÇáÉ=oÉáÜÉ=ÇÉêàÉåáÖÉåI=ÇáÉ=ÑΩê=
ÉáåÉ= kÉì~ìëêáÅÜíìåÖ= ÇÉê= fåëíêìãÉåí~äãìëáâ= ëÉáåÉê= jÉáåìåÖ= å~ÅÜ= ~ìÅÜ= ìåíÉê= å~íáçå~äÉå=
dÉëáÅÜíëéìåâíÉå=ÉáåÖÉíêÉíÉå=ï~êÉå=Ó=ÉáåÉ=^ìÑÖ~ÄÉI=ÇÉê=ëáÅÜ=~ìÅÜ=ëÉáåÉ=i~åÇëäÉìíÉ=îÉêëÅÜêáÉÄÉå=
Ü~ííÉåK=`~ëÉää~=Ç~åâíÉ=ÇáÉëÉã=rãÑÉäÇ=ÇáÉ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ=iÉÜêÉW==
łbê~=èìÉëí~=ìå~=~äíáëëáã~= äÉòáçåÉ=éÉê=ìå=Öáçî~åÉ=ÅçãÉ=ãÉI= áä=èì~äÉ=çêã~á=~îÉî~= ëìéÉê~íç=
çÖåá= éÉêáÅçäç= Çá= ~ëëçêÄáãÉåíç= Ç~= é~êíÉ= ÇÉä= é~ÉëÉ= ÇçîÉ= îáîÉî~I= ~= ÅÜÉ= ÅçãáåÅá~î~= ~Ç=
áåíê~îÉÇÉêÉI= ~= ëì~= îçäí~I= ëÉ= éìê= ~åÅçê~= ÅçåÑìë~ãÉåíÉI= ä~= åÉÅÉëëáí¶= åçëíê~= áí~äá~å~= Çá=
êÉëí~ìê~êÉ=ìå~=íê~ÇáòáçåÉ=ëíêìãÉåí~äÉ=Éëë~=éìêÉ=ëéÉåí~=Ç~=éáª=Çá=ìå=ëÉÅçäçKÒNVV==
m~ê~ääÉäÉå=áå=ÇÉê=jìëáâÖÉëÅÜáÅÜíÉ=fí~äáÉåë=ìåÇ=cê~åâêÉáÅÜë=ìåíÉêëíêÉáÅÜí=`~ëÉää~=ãáí=ÉáåÉã=
sÉêÖäÉáÅÜ= òïáëÅÜÉå= ÇÉê= iÉáëíìåÖ= cê~åÅâë= ìåÇ= p~áåíJp~ØåëÛ= ìåÇ= ÇÉêàÉåáÖÉå= j~êíìÅÅáë= ìåÇ=
pÖ~ãÄ~íáëW=
łpáíì~òáçåÉI= ÅÜÉI= éÉê= åçå= éçÅÜá= ä~íáI= êáÅçêÇ~= èìÉä= åçëíêç= éÉêáçÇç= ëíçêáÅç= ÅÜÉ= ÅçãáåÅá~=
ÅçääÛ~òáçåÉ=éáçåáÉê~=Çá=j~êíìÅÅá=É=pÖ~ãÄ~íáK(OMM=
łfä=åçÄáäÉ=íÉåí~íáîç=ÇÉää~=ÖÉåÉê~òáçåÉ=éêÉÅÉÇÉåíÉ=ä~=åçëíê~I=èìÉää~=Çá=j~êíìÅÅá=É=Çá=pÖ~ãÄ~íáI=








áåîÉÅÉ= ëÉãÄê~= ~îÉêÉ= ~îìíç=éÉê=ãáëëáçåÉ=Çá= ëÉêîáêÉ= Ç~= áåíÉêãÉÇá~êáç= Ñê~= ä~= ~äí~= Åìäíìê~= ÖÉêã~åáÅ~= É= äÉ= ÉëáÖÉåòÉ=ÇÉääç=











ãçêíÉ= Çá= `äÉãÉåíáI= éçíÉî~= íìíí~îá~= ÅçåëáÇÉê~êëá= Ñ~ääáíç= ÅçãÉ= áãéìäëç= ÅêÉ~íáîçI= íêçéé~=
ÉëëÉåÇç= ëí~í~= ä~= ÑçåÇ~ãÉåí~äÉ= ëìÄçêÇáå~òáçåÉ=Çá=èìÉá=ã~Éëíêá= ~á=ãçÇá= ÉÇ= ~ääÉ= ÑçêãÉ=ÇÉää~=
Öê~åÇÉ=ãìëáÅ~=ëíêìãÉåí~äÉ=íÉÇÉëÅ~K(OMN==
`~ëÉää~ë= ûì≈ÉêìåÖÉå= ëí~ããÉå= îçã= båÇÉ= ÇÉê= PMÉê= g~ÜêÉI= ÇçÅÜ= Ü~ÄÉå= ëáÉ= áÜêÉ=






cê~åÅâK= aÉååçÅÜ= áëí= Éë= ïÉåáÖ= éä~ìëáÄÉä= ~åòìåÉÜãÉåI= ÇÉê= àìåÖÉI= å~ÅÜ= ÉáÖÉåÉã=ãìëáâ~äáëÅÜÉå=
^ìëÇêìÅâ=ëìÅÜÉåÇÉ=`~ëÉää~=Ü~ÄÉ=ëáÅÜ=ãáí= ëÉáåÉå=páåÑçåáÉå=~ìëÖÉêÉÅÜåÉí= áå=ÇÉå=ΩÄÉêã®ÅÜíáÖÉå=
qê~ÇáíáçåÉå= ÉáåÉê= ~ìÑ= ÉíäáÅÜÉ= g~ÜêòÉÜåíÉ= òìêΩÅâÄäáÅâÉåÇÉå= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= çÇÉê= Ö~ê= ÉáåÉê= ΩÄÉê=
ÜìåÇÉêí=g~ÜêÉ=~äíÉå=ÇÉìíëÅÜÉå=páåÑçåáÉ=éçëáíáçåáÉêÉå=ïçääÉåK=aÉåå=`~ëÉää~ë=îÉêÉÜêíÉ=iÉÜêãÉáëíÉê=
c~ìê¨I=o~îÉä=ìåÇ=aÉÄìëëó=Ü~ííÉå=ëáÅÜ=~ääÉë~ãí=îçå=ÇÉê=páåÑçåáÉ=~ÄÖÉï~åÇíK=aÉê=åÉìÉ=k~ãÉ=~ìÑ=
ÇÉã= ëáåÑçåáëÅÜÉå=qÉêê~áå= ÜáÉ≈=sáåÅÉåí= ÇÛfåÇóI= òì= ÇÉã=`~ëÉää~= ~ÄÉêI=ïáÉ= ÄÉêÉáíë= Éêï®ÜåíI= Éáå=




pç= äáÉÖí= Éë= å~ÜÉI= Ç~ëë= `~ëÉää~= fí~äá~= ìåÇ= îçê= ~ääÉã= ëÉáåÉ= _Éáíê®ÖÉ= ~ìÑ= ÇÉã= dÉÄáÉí= ÇÉê=
páåÑçåáÉ= òì= ÉáåÉê= ÉêÄäΩÜÉåÇÉå= áí~äáÉåáëÅÜÉå= qê~Çáíáçå= ò®ÜäíÉI= ÇáÉ= ~ìÑ= j~êíìÅÅá= ìåÇ= pÖ~ãÄ~íá=
òìêΩÅâÖáåÖK=pÉáåÉ=páÅÜí=ÇÉê=jìëáâÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=ÄÉáÇÉå=i®åÇÉê=ã~ÅÜí=ÇáÉëÉ=^åå~ÜãÉ=éä~ìëáÄÉäK=
^äë= pÅÜΩäÉê= c~ìê¨ë= ÑΩÜäíÉ= ëáÅÜ= `~ëÉää~= ÇÉå= kÉìÉêÉêå= å~íáçå~äÉê= jìëáâ= òìÖÉÜ∏êáÖK= páåÑçåáÉå=
é~ëëíÉå= àÉÇçÅÜ= åáÅÜí= òì= ÇáÉëÉê= _ÉïÉÖìåÖ= áå= cê~åâêÉáÅÜK= açÅÜ= Ñ~åÇ= Éê= ~äë= fí~äáÉåÉê= ÖÉê~ÇÉ= áå=
ÇáÉëÉê=d~ííìåÖ= ÉáåÉå= ëÉäÄëíÄÉïìëëíÉå=^ìëÇêìÅâ=òìã= ÉáåÉå= ÇÉê=bêåÉìÉêìåÖI= òìã= ~åÇÉêÉå= ÇÉê=
^ÄëÉíòìåÖ= îçå= ÇÉå= áÜå= áããÉê= ãÉÜê= îÉêÉáåå~ÜãÉåÇÉå= cê~åòçëÉåK= aáÉ= páåÑçåáÉ= áëí= Ç~ãáí=
ΩÄÉêê~ëÅÜÉåÇÉêïÉáëÉ= Éáå= áÇÉ~äÉë= jáííÉäI= ëÉáåÉ= mêçÖêÉëëáîáí®í= ~äë= hçãéçåáëí= îçå= áí~äáÉåáëÅÜÉê=
ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ=ìåíÉê=_ÉïÉáë=òì=ëíÉääÉåK==












páåÑçåáâ= îÉêçêíÉíI= ëçåÇÉêå= ÑΩê= Éáå= píΩÅâ= fåëíêìãÉåí~äãìëáâ= áã= ^ääÖÉãÉáåÉåKOMQ= `~ëÉää~= ÑçäÖíÉ=
ÇáÉëÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå= jçÇÉI= ÇáÉI= ïáÉ= ~ìë= ÇÉã= ^êíáâÉä= i~= ëáåÑçåá~= áí~äá~å~= ÇÉääÛ~îÉåáêÉ= îçå=
j~äáéáÉêç= ÜÉê~ìëòìäÉëÉå= áëíI= ìã= NVNM= ÄÉêÉáíë= áå= ÇÉå= m~ê~ãÉíÉêå= ÇÉë= å~òáçå~äáëãç= Ç~ÅÜíÉK=jáí=
ÇÉå= ÄÉáÇÉå= êÉáå= áåëíêìãÉåí~äÉå= páåÑçåáÉå= Ü~í= `~ëÉää~= ÇÉå= å~íáçå~äÉå= mÑ~Ç= ÉáåÇÉìíáÖ=
ÉáåÖÉëÅÜä~ÖÉåK= aáÉ= ~ääÖÉãÉáå= ìåÇ= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= îçå= gΩêÖ= píÉåòä= áå= ÇÉã= Éêï®ÜåíÉå= ^ìÑë~íòOMR=
îÉêíêÉíÉåÉ=^åëáÅÜíI=`~ëÉää~=Ü~ÄÉ=Éêëí=ãáí=ëÉáåÉê=ëÉÅçåÇ~=ã~åáÉê~=~Ä=NVNP=Ç~ë=k~íáçå~äÉ=~äë=wáÉä=
ëÉáåÉê=jìëáâ=âä~ê=îçê=^ìÖÉåI=ëçääíÉ=ã~å=êÉä~íáîáÉêÉåK==
k~ÅÜÜ~äíáÖÉå= báåÑäìëë= ~ìÑ= Ç~ë= sÉêÜ®äíåáë= ÇÉë= àìåÖÉå= `~ëÉää~= òìê= áí~äáÉåáëÅÜÉå=
dÉÖÉåï~êíëãìëáâ=Ü~í=åçÅÜ=ï®ÜêÉåÇ=ëÉáåÉë=m~êáë~ìÑÉåíÜ~äíÉë=dá~ååçííç=_~ëíá~åÉääá=ãáí=i~=Åêáëá=
ãìëáÅ~äÉ=ÉìêçéÉ~=~ìëÖÉΩÄíK=báåÉ=_Éíê~ÅÜíìåÖ=ÇÉê=oÉòÉéíáçå=ÇáÉëÉê=pÅÜêáÑí=ÇìêÅÜ=`~ëÉää~=îÉêã~Ö=
òì= òÉáÖÉåI= ïáÉ= ëí~êâ= ÇÉê= hçãéçåáëí= ÇáÉ= bêÑ~ÜêìåÖÉå= ëÉáåÉê= m~êáëÉê= wÉáí= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= áå= ÉáåÉ=
ÑìåÇ~ãÉåí~äÉ=hêáíáâ=~å=ÇÉê=áí~äáÉåáëÅÜÉå=jìëáâ=îÉêï~åÇÉäí=Ü~ííÉK=cÉêåÉê=ïáêÇ=çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜI=ïáÉ=
®ÜåäáÅÜ= ÇáÉ= ^åëéêΩÅÜÉ= ÇÉë= áå= fí~äáÉå= ÇáëâìíáÉêíÉå= å~òáçå~äáëãç= ÇÉå= ^åëéêΩÅÜÉå= ï~êÉåI= ÇáÉ=
`~ëÉää~=~å=ëÉáåÉ=ÉáÖÉåÉ=jìëáâ=ëíÉääíÉK==
jáí=eáäÑÉ=ÇÉê=pjf=ÖÉä~åÖ=Éë=`~ëÉää~I=~ã=OK=cÉÄêì~ê=NVNQ=Éáå=hçåòÉêí=ãáí=òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉê=




łnìÉëí~= ã~åáÑÉëí~òáçåÉI= ~ëëçäìí~ãÉåíÉ= éêáî~= Çá= ëçííáåíÉëá= éçäáíáÅáI= éêÉé~ê~î~= ÑçêëÉ= Öá¶=
èìÉääÛáåíÉë~= ÅÜÉ= èìáåÇáÅá= ãÉëá= éá∫= í~êÇá= Ñ~ÅÉî~= Éåíê~êÉ= äÛfí~äá~= ~= Ñá~åÅç= ÇÉää~= cê~åÅá~= åÉää~=
éêáã~=ÖìÉêê~=ãçåÇá~äÉK(OMT==
jáí=_~ëíá~åÉääáI=~ìÑ=ÇÉëëÉå=âêáíáëÅÜ=éçäÉãáëÅÜÉ=pÅÜêáÑí=Éê=NVNO=~ìÑãÉêâë~ã=ïìêÇÉI=ëéáÉäíÉ=
`~ëÉää~= ÇÉëëÉå= hçåòÉêí= ÑΩê= òïÉá= hä~îáÉêÉK= `~ëÉää~= ÄÉòÉáÅÜåÉíÉ= _~ëíá~åÉääá= ~äë= łê~Ö~òòç=
áåíÉääáÖÉåíáëëáãç(I=ÇÉå=âÉååÉå=òì=äÉêåÉå=áÜã=ÉáåÉ=ï~ÜêÉ=cêÉìÇÉ=ÄÉÇÉìíÉí=Ü~ÄÉKOMU=dÉÖÉåΩÄÉê=ÇÉê=
jìëáâ= _~ëíá~åÉääáë= ÜÉÖíÉ=`~ëÉää~= ~ääÉêÇáåÖë= sçêÄÉÜ~äíÉI= ÇáÉ= Éê= áå= ÉáåÉã= _êáÉÑ= ~å= máòòÉííá= òìã=
^ìëÇêìÅâ=Äê~ÅÜíÉW==
łfä=ÅçåÅÉêíç=Çá=_~ëíá~åÉääá=ÉÄÄÉ=ìå=ëìÅÅÉëëç=Çá=éçäáíÉëëÉK=já=é~êîÉ=Ç~=éêáåÅáéáçI=~ëë~á=ÄêìííçI=







= łkÉä= ÖÉåå~áç= ÇÉä= NVNQI= çêÖ~åáòò~áI= ~ééçÖÖá~åÇçãá= ëìää~= pçÅáÉí¨=jìëáÅ~äÉ= fåÇ¨éÉåÇÉåíÉI= ìå= ÅçåÅÉêíç= Çá= ãìëáÅ~=
áí~äá~å~=ÅçåíÉãéçê~åÉ~I=ÅÜÉ=Ñì= ä~=éêáã~=ã~åáÑÉëí~òáçåÉ=ÇÉá=åìçîá=ãìëáÅáëíá=åçëíêá=Ç~í~=~ääÛÉëíÉêçK=fä=ÅçåÅÉêíç=ëá=ÇáÉÇÉ=
~ää~=p~ääÉ=ÇÉë=^ÖêáÅìäíÉìêë=xëáÅz=ÉÇ=ÉÄÄÉ=äáÉíç=ëìÅÅÉëëçK=sá=~ëëáëíÉî~åç=íìííá=á=ãìëáÅáëíá=Ñê~åÅÉëá=éáª=áãéçêí~åíáKÒ=^K=~K=lKI=








E_~ëíá~åÉääáF=ìå=ãìëáÅáëí~= Åçäíç= EÑçêëÉ= íêçééçFI= ~ìÇ~ÅÉI=ã~= ~ëë~á=éçÅç=~ÇêçáíI= ÅçãÉ= ëá=ÇáÅÉ=
èì~KÒOMV==
_~ëíá~åÉääá=ΩÄíÉ=ÇÉãÉåíëéêÉÅÜÉåÇ=~ìÑ=`~ëÉää~=âÉáåÉå=báåÑäìëë=~äë=jìëáâÉê=~ìëI=Ç~ÑΩê=ìãëç=
ãÉÜê= ~äë= ûëíÜÉíáâÉê= ìåÇ= jìëáâëÅÜêáÑíëíÉääÉêK= aáÉë= ïáêÇ= ~åÜ~åÇ= ÇÉë= j~åáÑÉëíë= ÇÉìíäáÅÜI= Ç~ë=
`~ëÉää~= ìåÇ= ÇáÉ= ΩÄêáÖÉå= hçãéçåáëíÉå= áã= mêçÖê~ããÜÉÑí= ÇÉë= ÖÉå~ååíÉå= hçåòÉêíë=
îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉåK=a~êáå=ÜÉá≈í=ÉëW==
łbí= äÛfí~äáÉI= ã~äÖê¨= ä~= ä¨íÜ~êÖáÉ= ãìëáÅ~äÉ= èìá= ~= ÑçìÇêçó¨= äÉ= Ç¨îÉäçééÉãÉåí= å~íìêÉä= Çì=
ã¨äçÇê~ãÉ=Çì=usffÉ=ëá≠ÅäÉI=¨íçìÑÑ¨=äÉë=ÖÉêãÉë=ÇÉ=ä~=ãìëáèìÉ=ÇÉ=ÅÜ~ãÄêÉ=Çì=usfffÉI=Éí=í~êá=
Eçì= éêÉëèìÉF= äÉ= ÑçäâäçêÉ= å~íáçå~äI= äÛfí~äáÉ= ~ìëëá= îÉìí= ã~áåíÉå~åí= î~áåÅêÉ= ëçå= ~é~íÜáÉ= Éí=
é~êíáÅáéÉê=~ì=ãçìîÉãÉåí=Éìêçé¨ÉåK(ONM==
aÉê= dÉÇ~åâÉI= ÉáåÉ= å~íΩêäáÅÜÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= léÉê= ëÉá= îÉêÜáåÇÉêí= ïçêÇÉåI= ÑΩÜêí= òìê=
pÅÜäìëëÑçäÖÉêìåÖI=Ç~ëë=ÇÉê=cçêíÖ~åÖ=ÇÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=òì=ÉáåÉê=ìåå~íΩêäáÅÜÉå=cçêã=ÇÉê=léÉê= áã=
NVK=g~ÜêÜìåÇÉêí=ÖÉÑΩÜêí=Ü~ÄÉK=aáÉëÉë=dÉÇ~åâÉåÖìí=ÉêëÅÜÉáåí=~å~äçÖ=áå=_~ëíá~åÉääáë=`êáëá=ãìëáÅ~äÉW=
łkÉëëìå= é~ÉëÉI= ÅçãÉ= äÛfí~äá~I= ÇçîÉî~= Åçë±= ÉëëÉê= îáííáã~= ÇÉä= êçã~åíáÅáëãç= ÅçåÑìëç= É=




aáÉ=sÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜìåÖ= îçå=`êáëá=ãìëáÅ~äÉ= å~Üã=`~ëÉää~= áã=j®êò= NVNP= òìã=^åä~ëë= ÉáåÉê=
_ÉëéêÉÅÜìåÖ= áå= ÇÉê= oÉîìÉ= jìëáÅ~äÉ= pfjK= aÉê= qÉñí= ëíÉÜí= ~å= ÇÉê= k~ÜíëíÉääÉ= òïáëÅÜÉå= ÇÉå=
ÄáëÜÉêáÖÉå=§ÄÉêäÉÖìåÖÉå=`~ëÉää~ë=ìåÇ=ÇÉê=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ=ãáí=ÇÉå=qÜÉëÉå=_~ëíá~åÉääáëK=pç=
ÄÉâÉååí= `~ëÉää~I= Ç~ëë= Éê= ÄáëÜÉê= åáÅÜí= òì= íê®ìãÉå= ÖÉï~Öí= Ü~ÄÉI= ÇáÉ= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉ=





ÇáêÉI= èìÉI= ëá= ÅÉííÉ= ÅçåÅäìëáçå= åÉ= ÅçêêÉëéçåÇ= é~ë= Éåíá≠êÉãÉåí= ¶= ãÉë= áÇ¨Éë= éÉêëçååÉääÉë= ¶=
éêçéçë=ÇÉ=ã~áåíë=ãìëáÅáÉåë=Ñê~åÅ~áë=~ÅíìÉäëI= àÉ=åÛÉå=íêçìîÉ=é~ë=ãçáåë=èìÉ= äÛ~ìíÉìê=Ç¨ÑÉåÇ=










=aÉê=^ìëÇêìÅâ= łàÉìåÉë=ãìëáÅáÉåë(=â∏ååíÉ= ÄÉïìëëí= ÖÉï®Üäí= ëÉáåI= áå=^åëéáÉäìåÖ= ~ìÑ= ÇÉå= áí~äáÉåáëÅÜÉå=_ÉÖêáÑÑ= ÇÉê=












łj~áë= áä= Éëí= ìå= ~ìíêÉ= Å∑í¨= Çì= äáîêÉ= éäìë= áåí¨êÉëë~åí= ÉåÅçêÉ= éçìê= ÅÉìñ= èìáI= ÅçããÉ= äÉ=
ëáÖå~í~áêÉ=ÇÉ=ÅÉë= äáÖåÉëI=çåí=¶=ÅçÉìê= äÛ~îÉåáê=ÇÉ= äÛfí~äáÉ=ãìëáÅ~äÉK=`É=ëçåí= äÉë= ê¨ÑäÉñáçåë=ëìê=
äÛçêáÖáåÉ= éêçÄ~ÄäÉ= ÇÉ= äÛÉÑÑêçó~ÄäÉ= Ç¨Å~ÇÉåÅÉ= ëìÄáÉ= ~ì= NVÉ= ëá≠ÅäÉ= é~ê= ä~= ãìëáèìÉ= áí~äáÉååÉI=
íçãÄ¨É=~ëëÉò=Ä~ë=éçìê=ê¨ÇìáêÉ=ä~=é~íêáÉ=ÇÉ=åçíêÉ=~êí=¶=ÇçååÉê=äÉ=àçìê=¶=ìå=iÉçåÅ~î~ääç=Ç~åë=
ä~=îáääÉ=ãÆãÉ=èìá=~î~áí=îì=å~≤íêÉ=açãÉåáÅç=pÅ~êä~ííáK=_~ëíá~åÉääá=îçáí=~îÉÅ=àìëíÉëëÉ=äÉë=Å~ìëÉë=
ÇÉ= ÅÉííÉ= ÇçìäçìêÉìëÉ= Ç¨Å~ÇÉåÅÉ= Ç~åë= äÛ~Ä~áëëÉãÉåí= ÇÉ= ä~= ÅçåëÅáÉåÅÉ= å~íáçå~äÉ= ÅÜÉò= ìå=
éÉìéäÉ= èìáI= éÉåÇ~åí= íêçáë= ëá≠ÅäÉëI= Ñìí= äÛÉëÅä~îÉ= ÇÉ= äÛbìêçéÉK= mìáëëÉ= äÛ¨Åä~í~åíÉ= ~ÑÑáêã~íáçå=
ÇÛìåÉ=åçìîÉääÉ=ã~áë= Ç¨à¶= ÑçêíÉ= ÅçåëÅáÉåÅÉI= ~ÑÑáêã~íáçå= èìá= ~éé~êìí= ~ìñ= fí~äáÉåë= ÅçããÉ= äÉ=
éäìë= ã~ÖåáÑáèìÉ= ~ééçêí= ÇÉ= ÅÉ= Ñ¨ÅçåÇ= Éí= ¨íçåå~åí= NVNOI= åçìë= Ñ~áêÉ= ÄáÉåíçí= ~ëëáëíÉê= ¶= ä~=
ê¨~äáë~íáçå= ÇÉ= åçë= êêîÉëK= iÉ= ÄÉ~ì= äáîêÉ= ÇÉ= _~ëíá~åÉääá= Éå= Éëí= ìå= àçóÉìñ= Éí= ëáÖåáÑáÅ~íáÑ=
éê¨ë~ÖÉÁ(ONQ==
dä~ìÄí= ã~å= `~ëÉää~ë= ^ìëÑΩÜêìåÖÉå= áå= ÇÉå= pÉÖêÉíáI= ëç= ï~ê= Éê= ÄÉêÉáíë= îçê= ÇÉê= iÉâíΩêÉ=







ÖêÉáÑí= Éê= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= sÉêÇá= ÜÉÑíáÖ= ~åKONS= iÛ~îÉåáê= ãìëáÅ~äÉ= ÇÉ= äÛfí~äáÉ= ÑΩÜêíÉ= òì= ÜÉÑíáÖÉå=
oÉ~âíáçåÉå=ÄÉá= áí~äáÉåáëÅÜÉå=hçääÉÖÉåI=ï~ë= ~ìÅÜ=òÉáÖíI= Ç~ëë= Éë= ÉáåÉå= êÉÖÉå=^ìëí~ìëÅÜ=ΩÄÉê=ÇáÉ=
i®åÇÉêÖêÉåòÉå=ÜáåïÉÖ=Ö~ÄK=máòòÉííá=îÉêï~ÜêíÉ=ëáÅÜ=áå=ÇÉã=îçå=áÜã=~ã=OSK=lâíçÄÉê=NVNP=áå=fä=
j~êòçÅÅç=îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉå=ìåÇ=åçÅÜ=NVNQ=áå=`çãéçëáíçêá=ÅçåíÉãéçê~åÉá=åÉì=ÖÉÇêìÅâíÉå=^êíáâÉä=
m~êçäÉ= Çá= ìå= ãìëáÅáëí~= áí~äá~åç= ~á= łÅçåÑê≠êÉë3= ÇÛçäíêÛ~äéÉ= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= sÉêÇáJhêáíáâ= ëÉáåÉë=
i~åÇëã~ååëX= Éê= ëÉá= åáÅÜí= ÖÉïáääíI= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉ= _ÉäÉÜêìåÖÉå= ìåÇ= _ÉîçêãìåÇìåÖÉå=
~åòìÉêâÉååÉåKONT=^ìÅÜ=ïÉåå=`~ëÉää~=ëÉáåÉå=qÉñí=ëé®íÉê=~äë=łíçí~äãÉåíÉ=ëÅÉãç(ONU=ÉáåëíìÑíÉI=ëíÉÜí=



























`~ëÉää~= åÉååí= ÇáÉ= êÉîçäìíáçå®êÉå= wÉáíÉå= ÉÄÉåÑ~ääë= ëçäÅÜÉI= áå= ÇÉåÉå= â~ìã= ÖìíÉ= jìëáâ=
ÉåíëíÉÜÉå= â∏ååÉK= a~ãáí= íêáÑÑí= Éê= ÇÉå= hÉêå= îçå= _~ëíá~åÉääáë= hêáíáâK= a~= `~ëÉää~= ~ÄÉê= ÑΩê= Éáå=
Ñê~åò∏ëáëÅÜÉë=mìÄäáâìã=ëÅÜêÉáÄíI=ÇÉã=oáëçêÖáãÉåíç=åáÅÜí=ìåÄÉÇáåÖí=ÖÉä®ìÑáÖ=ï~êI=ïÉáÅÜí=Éê=~ìÑ=
Ç~ë=_ÉáëéáÉä= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=oÉîçäìíáçå= ~ìë=ìåÇ= áääìëíêáÉêí= ëÉáå=rêíÉáä= ìåíÉê=sÉêïÉáë= ~ìÑ=ÇáÉ=
j~êëÉáää~áëÉW===
łbîáÇÉããÉåí= ä~= éêáåÅáé~äÉ= ê¨ëáÇÉ= Ç~åë= äÉë= ¨î¨åÉãÉåíë= éçäáíáèìÉëK= iÛ¨í~í= ê¨îçäìíáçåå~áêÉ=
éÉìí= ÇçååÉê= å~áëë~åÅÉ= ¶= ìåÉ=j~êëÉáää~áëÉ= Ö¨åá~äÉI= ã~áë= éäìë= ÇáÑÑáÅáäÉãÉåí= ¶= ÇÉ= ä~= ÄçååÉ=
ãìëáèìÉKÒOOM==
aáÉ= léÉêåâçãéçåáëíÉå= Ü®ííÉå= Ç~ë= êÉîçäìíáçå®êÉ= häáã~= ãáëëÄê~ìÅÜíK= _ÉáÇÉ= ^ìíçêÉå=
îÉêìêíÉáäÉå= ÇáÉ= léÉêåâçãéçåáëíÉå= ÇÉë= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêíëK= aáÉ= jìëáâ= sÉêÇáë= ìåÇ= açåáòÉííáë=
ÄÉòÉáÅÜåÉí= _~ëíá~åÉääá= ~äë= ÇáÉàÉåáÖÉ= ÉáåÉê= êçÜÉå= iÉáÇÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜâÉáíKOON= `~ëÉää~= ëÉáåÉêëÉáíë=ïáêÑí=









łf= Ñê~åÅÉëá=ãçÇÉêåá= Ü~ååç= çêã~á= êÉ~äãÉåíÉ= çééçëí~= ìå~= åìçî~=ãìëáÅ~äáí¶= ÅÜÉ= ~= éçÅçI= ~=
éçÅçI=ëá=î~=ÇáÑÑçåÇÉåÇç=åÉääÛbìêçé~=ëéÉÅá~äãÉåíÉ=ä~íáå~K(OOQ==
aáÉ=ûÜåäáÅÜâÉáíÉå=òïáëÅÜÉå=`~ëÉää~ë=m~ãéÜäÉí=ÖÉÖÉå=Ç~ë=áí~äáÉåáëÅÜÉ=jìëáâÉëí~ÄäáëÜãÉåí=
ìåÇ= _~ëíá~åÉääáë= pÅÜêáÑí= ëáåÇ= çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜK= `~ëÉää~= Ñ~åÇ= ÄÉá= _~ëíá~åÉääá= Éáå= qÜÉçêáÉÖÉÄ®ìÇÉI=















^åëáÅÜíÉåI= ÇáÉ= ~ìë= ÇÉå= bêÑ~ÜêìåÖÉå= ÇÉê= m~êáëÉê= g~ÜêÉ= Éêï~ÅÜëÉå= ï~êÉåI= òì= ÉáåÉê= fÇÉçäçÖáÉ=
òìë~ããÉåòìÑΩÜêÉåI=ÇáÉ=ÑΩê=ÇáÉ=å®ÅÜëíÉå=g~ÜêÉ=ÖΩäíáÖ=ÄäÉáÄÉå=ëçääíÉK=
_~ëíá~åÉääá= îÉêëí~åÇ= ÉëI= ÇÉå=kÉêî= ëÉáåÉê=hçääÉÖÉå=ãáí= Äêáää~åíÉå=tçêíÉå= òì= íêÉÑÑÉåI=ïáÉ=
dìáÇç=jK=d~ííá=åçÅÜ=ΩÄÉê=QM=g~ÜêÉ=ëé®íÉê= áå=ëÉáåÉã=qÉñí=mêáãç=áåÅçåíêçI=ΩÄÉê=ÇáÉ=_ÉÖÉÖåìåÖ=
ãáí=`~ëÉää~I=ÑêÉáãΩíáÖ=òìÖáÄíKOOR=^ìÅÜ=oÉëéáÖÜá=ìåÇ=j~äáéáÉêç=ïìêÇÉå=îçå=_~ëíá~åÉääáë=dÉÇ~åâÉå=
ÄÉÉáåÑäìëëíI= ïáÉ= Ç~ë= j~åáÑÉëí= ÇÉê= iÉÖ~= ÇÉá= ÅáåèìÉ= îçå= NVNN= ÄÉïÉáëíK= j~äáéáÉêç= ÄÉêáÅÜíÉí=





ÄÉòïÉáÑÉäí= ïÉêÇÉåK= _~ëíá~åÉääá= â~ååíÉ= j~äáéáÉêç= ÄÉêÉáíë= ëÉáí= ä®åÖÉêÉê= wÉáí= ìåÇ= ÑΩê= ÇÉëëÉå=
fÇÉçäçÖáÉ= òÉáÖíÉ= Éê= ëáÅÜ= ~äë= jáíÖäáÉÇ= ÇÉê= iÉÖ~= ÇÉá= ÅáåèìÉ= çÜåÉÜáå= ~ìÑÖÉëÅÜäçëëÉåK= `~ëÉää~ë=
oÉòÉåëáçå=ÇÉë=_ìÅÜÉë=ÉêëÅÜáÉå= áã=j®êò=NVNPI=òì=ÇáÉëÉã=wÉáíéìåâí=â∏ååíÉå=Éê=ìåÇ=j~äáéáÉêç=





k~ãÉ= ìåíÉê= ÇÉã= j~åáÑÉëí= îçå= NVNN= ÄÉäÉÖíI= áëí= ~ÄÉê= ÇìêÅÜ~ìë= îçê= ÇÉã= eáåíÉêÖêìåÇ= ëÉáåÉê=
_ÉêäáåÉê=bêÑ~ÜêìåÖÉå=îçå=NVMULMV=òì=îÉêëíÉÜÉåK=fããÉêÜáå=Ü~í=ëáÅÜ=oÉëéáÖÜá=áå=ÇÉå=OMÉê=g~ÜêÉå=
îçå=ÇÉå=èì~ëá=êÉîçäìíáçå®êÉå=^âíáîáí®íÉå=ÇÉê=g~ÜêÉ=îçê=ÇÉã=NK=tÉäíâêáÉÖ=Çáëí~åòáÉêí=ìåÇ=ÉáåÉå=




ÉáåÉã=jçãÉåí=ÇÉë=^ìÑÄêìÅÜë=ÉáåK=aáÉ=^ìëä~åÇë~ìÑÉåíÜ~äíÉ= íêìÖÉå= áÜêÉå=qÉáä= òìê=mêçÑáäáÉêìåÖ=
ÇÉë= ÉáÖÉåÉå= pí~åÇéìåâíë= òìê= áí~äáÉåáëÅÜÉå=dÉÖÉåï~êíëãìëáâ= ÄÉáK= få= ÇÉê= cçäÖÉòÉáí= çêáÉåíáÉêíÉå=












aáÉ= ÖÉãÉáåë~ãÉ= dêΩåÇìåÖ= ÇÉê= pçÅáÉí¶= å~òáçå~äÉ= Çá= ãìëáÅ~= EÄ~äÇ= áå= pçÅáÉí¶= áí~äá~å~= Çá=
ãìëáÅ~=ãçÇÉêå~=ìãÄÉå~ååíF= áã=g~ÜêÉ=NVNSI=ÇáÉ=`~ëÉää~= áå=ÉåÖÉê=^åäÉÜåìåÖ=~å=ÇáÉ= fÇÉ~äÉ=ìåÇ=
wáÉäÉ= ÇÉê= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= pçÅá¨í¨= k~íáçå~äÉ= ÇÉ= jìëáèìÉ= âçåòáéáÉêíÉI= ÇçâìãÉåíáÉêí= ÇáÉë=
ÉáåÇêìÅâëîçääKOOU=aáÉ=dÉëÉääëÅÜ~Ñí=îÉêëìÅÜíÉ=ÖÉê~ÇÉòì=ÇáÉ=fãáí~íáçå=ÇÉê=^ìëä~åÇëÉêÑ~ÜêìåÖ=áÜêÉê=
dêΩåÇÉê=~ìÑ=ÜÉáãáëÅÜÉã=qÉêê~áåW=
łnìÉëí~= ~ëëçÅá~òáçåÉ= ëçêÖÉî~= Åçääç= ëÅçéç= Çá= IÉëÉÖìáêÉ= äÉ= ãìëáÅÜÉ= éáª= áåíÉêÉëë~åíá= ÇÉá=
Öáçî~åá= áí~äá~åáI= êáÇ~êÉ= ~ää~= äìÅÉ= èìÉääÉ= åçëíêÉ= ~åíáÅÜÉ= çÄäá~íÉI= ëí~ãé~êÉ= äÉ= åìçîÉ=
Åçãéçëáòáçåá=å~òáçå~äá=éáª= áåíÉêÉëë~åíáI=éìÄÄäáÅ~êÉ=ìå=éÉêáçÇáÅçI=ÉÇ=áåÑáåÉ=çêÖ~åáòò~êÉ=ìå=
ëáëíÉã~=Çá=ëÅ~ãÄá=Çá=ãìëáÅÜÉ=åìçîÉ=Åçá=éêáåÅáé~äá=é~Éëá=ÉëíÉêáKÒOOV==






~êíáëíá=èì~äÉ=éìêíêçééç=åçå=ëá= ≠=ã~á=éáª= áåÅçåíê~í~=Ç~=åçáK=i~=îáí~= ëá= áåÅ~êáÅ∂=éáª= í~êÇá=Çá=
ÇáîáÇÉêÅá= É= éìêíêçééç= ~åÅÜÉ= Çá= çééçêãá= ÅçãÉ= åÉãáÅá= ~äÅìåá= Çá= èìÉá= ãìëáÅáëíá= ÅÜÉ= áå= ìå=





łmÉê= èì~äÅÜÉ= Öáçêåç= Üç= ~îìíç= ìå~= ÑçêíÉ= åçëí~äÖá~= éÉê= á= ÄÉá= íÉãéá= ÇÉääÉ= äçííÉ= êçã~åÉK= i~=
éêáã~= ëçÅáÉí¶I= ^êë= kçî~I= äÉ= Ä~íí~ÖäáÉI= áä= Åçê~ÖÖáçI= ä~= Ñê~íÉää~åò~I= èì~åíÉ= ÅçëÉ= ëáãé~íáÅÜÉ=
ëé~êáíÉ= éÉê= ëÉãéêÉK= nìÉää~= Éê~= ä~= îÉê~= îáí~I= çê~= ä~= äçíí~= ≠= Éåíê~í~= áå= ìå~= Ñ~ëÉ= Çá= íêçééç=
~ÅÅ~åáãÉåíçK=d~ë=~ëÑáëëá~åíáI=áãÄçëÅ~íÉI=íê~ÄçÅÅÜÉííáI=ÉÅÅç=äÉ=~êãá=ÇÛçÖÖáKÒOPN==
NVOU=ïΩåëÅÜíÉ= ëáÅÜ=j~äáéáÉêçI= Ç~ëë= ÇáÉ=wÉáíÉå= ÇÉë= ÖÉãÉáåë~ãÉå=h~ãéÑÉë= ÑΩê= ÇáÉ=hìåëí=
ïáÉÇÉê=~ìÑäÉÄíÉåW==




















aÉê= å~òáçå~äáëãç= oÉëéáÖÜáëI= `~ëÉää~ë= ìåÇ= j~äáéáÉêçë= âçååíÉ= ~ÄÉê= îçå= ÉáåÉã= ÄÉÇÉìíÉåÇÉåI=
ÄáçÖê~éÜáëÅÜ=ÄÉÇáåÖíÉå=éÉêë∏åäáÅÜÉå=áåíÉêå~òáçå~äáëãç=~ÄäÉåâÉåK==
a~ë= ÑçäÖÉåÇÉ= h~éáíÉä= ïáêÇ= ëáÅÜ= åìå= ÇÉå= hçåòÉéíÉå= îçå= å~òáçå~äáëãç= ìåÇ=
áåíÉêå~òáçå~äáëãç= ÇÉê= ÇêÉá= hçãéçåáëíÉå= ïáÇãÉåK= bë= ÖÉÜí= Ç~êìãI= ÇáÉ= âìäíìêéçäáíáëÅÜÉå=
^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖÉåI=ÇáÉ=òì=ÉáåÉê=k~òáçå~äáëãçJáåíÉêå~òáçå~äáëãçJaÉÄ~ííÉ=ÖÉêÉÅÜåÉí=ïÉêÇÉå=
â∏ååÉåI=ΩÄÉê=Ç~ë=g~Üê=NVOO=Üáå~ìë=ïÉáíÉêòìîÉêÑçäÖÉåI=hçåíáåìáí®íÉå=å~ÅÜòìîçääòáÉÜÉå=ìåÇ=ÇáÉ=





aáÉ= ^ìëä~åÇëÉêÑ~ÜêìåÖÉå= oÉëéáÖÜáëI= `~ëÉää~ë= ìåÇ= j~äáéáÉêçë= íêìÖÉå= òìê= mêçÑáäáÉêìåÖ=
áåÇáîáÇìÉääÉê=hçåòÉéíÉ=îçå=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ=ìåÇ=ãìëáÅ~=áåíÉêå~òáçå~äÉI=îçå=å~òáçå~äáëãç=ìåÇ=
áåíÉêå~òáçå~äáëãç= ÄÉáK= aáÉëÉë= h~éáíÉä= ïáÇãÉí= ëáÅÜ= ÇÉå= âçåâêÉíÉå= ëÅÜêáÑíäáÅÜÉå= _Éáíê®ÖÉå= ÇÉê=
jìëáâÉê= òì= âìäíìêéçäáíáëÅÜÉå= cê~ÖÉåI= ÇáÉ= òì= ÉáåÉê= ΩÄÉêÖÉçêÇåÉíÉå= k~òáçå~äáëãçJ
áåíÉêå~òáçå~äáëãçJaÉÄ~ííÉ=òïáëÅÜÉå=NVNO=ìåÇ=NVPU=ÖÉò®Üäí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåK===
OKNK=^äÑêÉÇç=`~ëÉää~==




ÇáÉ= pÅÜáãéÑïçêíJcìåâíáçå= îçå= łáåíÉêå~òáçå~äáëãç== ëçïáÉ= `~ëÉää~ë= hçåòÉéíÉ= îçå= ãìëáÅ~=
å~òáçå~äÉ= ìåÇ= ãìëáÅ~= áåíÉêå~òáçå~äÉK= aÉã= aÉåâÉå= `~ëÉää~ë= ìåÇ= Ç~ãáí= ÇÉã= ÉêëíÉå= qÜÉã~=
å®ÜÉêå=ïáê=ìåë=ΩÄÉê=ëÉáåÉå=qÉñí=^êíÉ=É=é~íêá~=îçå=NVNSI=áå=ÇÉã=`~ëÉää~=ëáÅÜ=ÖêìåÇë®íòäáÅÜ=òìã=
sÉêÜ®äíåáë= îçå=jìëáâÉêå=ìåÇ=k~íáçå=®ì≈ÉêíK=cê~åÅÉëÅ~=oçã~å~=`çåíáI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ~åä®ëëäáÅÜ=ÇÉê=
mìÄäáâ~íáçå=ÇÉë=h~í~äçÖë=ÇÉë=cçåÇç=`~ëÉää~=ãáí=~ääÉå=pÅÜêáÑíÉå=`~ëÉää~ë=ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí=Ü~íI=ëáÉÜí=áå=
^êíÉ= É= é~íêá~= Éáå=açâìãÉåí= îçå= ~ì≈ÉêçêÇÉåíäáÅÜÉã=o~åÖI= Ç~= Éë= ÇáÉ=dêìåÇòΩÖÉ= ÇÉë=aÉåâÉåë=
`~ëÉää~ë=ïáÉÇÉêÖÉÄÉI=ÇáÉ=ÑΩê=áÜå=áå=ÇÉå=ÑçäÖÉåÇÉå=g~ÜêÉå=âçåëíáíìíáî=ëÉáå=ëçääíÉåKO==
få=ÇáÉëÉã=hçåíÉñí=ãìëë=~ìÅÜ=i~=åìçî~=ãìëáÅ~äáí¶= áí~äá~å~=îçå=NVNT=òáíáÉêí=ïÉêÇÉåI=ïç=
`~ëÉää~= Éñéäáòáí= òìê=cìåâíáçå= ìåÇ=eÉêâìåÑí= ÇÉë=tçêíÉë= łáåíÉêå~òáçå~äáëãçÒ= píÉääìåÖ= ÄÉòáÉÜíK=
§ÄÉê= ÇÉå=dÉÄê~ìÅÜ= îçå= łáåíÉêå~òáçå~äáëãç== ÇìêÅÜ=`~ëÉää~= ÉêÑ®Üêí=ã~å=ãÉÜê= áå= ëÉáåÉã=NVPM=
Éåíëí~åÇÉåÉå=bëë~ó=aÉää~= åçëíê~= ~ííì~äÉ= łéçëáòáçåÉÒ=ãìëáÅ~äÉ= É= ÇÉää~= ÑìåòáçåÉ= ÉëëÉåòá~äÉ= ÇÉääç=
ëéáêáíç=áí~äá~åç=åÉä=éêçëëáãç=~îîÉåáêÉ=ÇÉää~=ãìëáÅ~=ÉìêçéÉ~K=pÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ãìëë=Éáå=_êáÉÑ=~å=_Éåáíç=
jìëëçäáåá= îçã=OPK=aÉòÉãÄÉê= NVPT= ÜÉê~åÖÉòçÖÉå=ïÉêÇÉåI= ìã=ÇáÉ=táêâìåÖ= ÇÉë=sçêïìêÑë= ÇÉë=













kÉÄÉå=i~= åìçî~= ãìëáÅ~äáí¶= áí~äá~å~= áëí=aÉää~= åìçî~= ÅçëÅáÉåò~= ãìëáÅ~äÉ= áí~äá~å~= îçå= NVOR= òì=
åÉååÉåK=t®ÜêÉåÇ=^êíÉ= É= é~íêá~= ÇáÉ= báåëÅÜ®íòìåÖ= ÇÉë= pí~åÇÉë= ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå=jìëáâ= ~ìë= ÇÉê=
páÅÜí= `~ëÉää~ë= ìåãáííÉäÄ~ê= å~ÅÜ= ÇÉê= oΩÅââÉÜê= ~ìë= m~êáë= ÇçâìãÉåíáÉêíI= äáÉÑÉêí= i~= ãìëáÅ~= ÇÉä=
kçîÉÅÉåíç=îáëí~=Ç~ä=jK=^äÑêÉÇç=`~ëÉää~=îçå=NVPR=ïÉêíîçääíÉ=bêâÉååíåáëëÉ=Ç~êΩÄÉêI=ïáÉ=`~ëÉää~=
ÇáÉ= båíïáÅâäìåÖ= ÇÉê=jìëáâ= ÇÉê= îÉêÖ~åÖÉåÉå= OM= g~ÜêÉ= ÉáåëÅÜ®íòíÉK= pÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ëÉíòí= ÇÉê= bëë~ó=
c~ëÅáëãç=É=ãìëáÅ~=ENVPOF=ÇáÉëÉå=pí~íìë=èìç=ãáí=ÇÉã=c~ëÅÜáëãìë=áå=_ÉòáÉÜìåÖ=ìåÇ=Éêä®ìíÉêí=Ç~ë=
hçåòÉéí=ÉáåÉê=łï~ÜêÉå=ìåÇ=Ñ~äëÅÜÉå=qê~Çáíáçå==ÇÉê=áí~äáÉåáëÅÜÉå=jìëáâK==
_Éá= ÇÉå=ãÉáëíÉå=açâìãÉåíÉå= Ü~åÇÉäí= Éë= ëáÅÜ= ìã=^ìíçÖê~éÜÉ= çÇÉê=wÉáíìåÖë~ìëëÅÜåáííÉI=




fã= hçåíÉñí= ÇÉê= ÜÉÑíáÖÉå= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖÉå= òïáëÅÜÉå= fåíÉêîÉåíáçåáëíÉå= ìåÇ=
kÉìíê~äáëíÉå=ìã=ÇÉå=hêáÉÖëÉáåíêáíí=fí~äáÉåë=ê~Çáâ~äáëáÉêíÉ=ëáÅÜ=ÇÉê=ÄÉêÉáíë=îçê=NVNQ=ÉêêÉÖí=ÖÉÑΩÜêíÉ=
aáëâìêë= ΩÄÉê= ÇáÉ= áí~äáÉåáëÅÜÉ=jìëáâ= åçÅÜ= Éáåã~äK= få= ÉáåÉã=_êáÉÑ= ~å=j~äáéáÉêç= òÉáÖí= ëáÅÜI= Ç~ëë=
`~ëÉää~= òìå®ÅÜëí= òì= ÇÉå= fåíÉêîÉåíáçåáëíÉå= íÉåÇáÉêíI= ÇáÉ= ÑΩê= ÉáåÉ= hêáÉÖëíÉáäå~ÜãÉ= ~ÖáíáÉêíÉåK=
`~ëÉää~=ëéêáÅÜí=îçå=ÉáåÉê=çééçêíìåÉå=fåíÉêîÉåíáçå=ìåÇ=ÉãéÑáÉÜäí=ÇÉå=áí~äáÉåáëÅÜÉå=qêìééÉå=~äë=
ÉáåòáÖ= ÇÉåâÄ~êÉ= ^ääá~åò= ÇáÉàÉåáÖÉ=ãáí= cê~åâêÉáÅÜ= ìåÇ=dêç≈Äêáí~ååáÉå= ÉáåòìÖÉÜÉåK= kìê= ÇáÉëÉ=
ïΩêÇÉ=ÇÉã=bñé~åëáçåëÇê~åÖ=ÇÉë=i~åÇÉë=áã=jáííÉäãÉÉêê~ìã=ÉåíÖÉÖÉå=âçããÉåW==
łnìá= xáå= m~êáëz= íìííá= Çáãçëíê~åç= ìå~= ÑÉÇÉI= ìå= Åçê~ÖÖáçI= ìå~= íÉå~Åá~= ~ããáêÉîçäáK= a~á=
åìãÉêçëá= ëçäÇ~íá= É= ìçãáåá= ~åÅçê~= î~äáÇá= áåÅçåíê~íá= éÉê= îá~ÖÖáç= ëá= Ü~= äÛáãéêÉëëáçåÉ= ÅÜÉ= ä~=
cê~åÅá~= ~ÄÄá~= ~åÅçê~= ãçäíÉ= É= ãçäíÉ= êáëÉêîÉK= péÉêá~ãç= E~åòá= ëá~ãç= ÅÉêíáF= ÅÜÉ= ä~= cê~åÅá~=




























Åçåíêç= äÛÉÅÅÉëáî~= éêÉéçåÇÉê~åò~= ~ÅÅçêÇ~í~= åÉá= éêçÖê~ããá= ~ää~=ãìëáÅ~= íÉÇÉëÅ~I= ëá= îÉÇçåç=
ÅçëíêÉííá=~=éêÉåÇÉêÉ=ä~=ÇáÑÉë~=Çá=èìÉá=ÖÉåá=xKKKzK=^=èìÉëíç=éêáãç=çÇáÉêåç=ã~äÉ=î~=ÅçååÉëëç=ìå=
~äíêçI= áä= èì~äÉ= ëí~= Ñ~ÅÉåÇç= áå= fí~äá~I= Ç~= ~äÅìåÉ= ëÉííáã~åÉ= áå= èì~I= éêçÖêÉëëá= ÇáëÅêÉí~ãÉåíÉ=
áåèìáÉí~åíáW=äç=ÅÜ~ìîáåáëãÉ=ãìëáÅ~äÉK=xKKKz=iÉ=ÑçêãÉ=ÅÜÉ=êáîÉëíÉ=äç=ÅÜ~ìîáåáëãÉ=áå=èìÉëíáçåÉ=
ëçåç= ãçäíÉéäáÅá= É= éáª= ç= ãÉåç= îáçäÉåíÉX= ã~= íìííÉ= ëá= éçëëçåç= êá~ëëìãÉêÉ= åÉääÛÉëéêÉëëáçåÉ=




~ìÅÜ= `~ëÉää~= å~ÅÜ= ÉáåÉê= ÉáÖÉåëí®åÇáÖÉå=ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉI= ÇçÅÜ= ÇáÉ= ^ìëïΩÅÜëÉI= ÇáÉ= ÇÉê= bêëíÉ=
tÉäíâêáÉÖ=ãáí= ëáÅÜ= Äê~ÅÜíÉI= ï~êÉå= ëÉáåÉã= éçäóÖäçííÉå=dÉáëí= ÇçÅÜ= Ä~äÇ= òì= îáÉä= ÖÉïçêÇÉåK= fã=
wìë~ããÉåÜ~åÖ= ãáí= ÇÉå= aÉÄ~ííÉå= ïáêÇ= `~ëÉää~= ~ìÅÜ= ãáí= ÇÉã= _ÉÖêáÑÑ= ÇÉë= áåíÉêå~òáçå~äáëãç=
âçåÑêçåíáÉêíK=få=i~=åìçî~=ãìëáÅ~äáí¶=áí~äá~å~=îçå=NVNT=îÉêíê~í=`~ëÉää~=ÇáÉ=jÉáåìåÖI=ÇáÉ=sçâ~ÄÉä=
łáåíÉêå~òáçå~äáëãç== ëÉá= Éáå= fãéçêí= ~ìë=ÇÉê=mçäáíáâ=ìåÇ=Éêëí=ãáí=ÇÉã=hêáÉÖ= áå=ÇÉå=_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê=
jìëáâ= ΩÄÉêåçããÉå= ïçêÇÉåKR= kçÅÜ= NVPT= âä~ÖíÉ= `~ëÉää~= jìëëçäáåáI= Ç~ëë= Ç~ë= tçêí=
łáåíÉêå~òáçå~äáëãç== ~ìë= ÇÉê= éçäáíáëÅÜÉå=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ=ï®ÜêÉåÇ= ÇÉë=tÉäíâêáÉÖë= ëí~ããÉI=




łrå= Ñ~ííç= Å~ê~ííÉêáòò~= èìÉëí~= Å~ãé~Öå~= ÉÇ= ≠= èìÉääç= ÅÜÉ= Ó= xKKKz= Ó= Éëëá= íÉåí~åç= ~ääçê~= Çá=
êáÅçêêÉêÉ=~=î~äçêá=éçäáíáÅá=É=ãçê~äáI=É=Åçë±=~ëëáëíá~ãçI=Ç~=é~êÉÅÅÜá=ãÉëá=áå=èì¶=~ä=èìçíáÇá~åç=








áä= ÅçãìåáëãçI= îçÅ~Äçäá= ãÉÇá~åíÉ= á= èì~äáI= ëéÉÅìä~åÇç= ëìääÛÉèìáîçÅç= ëá= ÅÉêÅ~I= ëÉ= åçå= Çá=
êáÇìêêÉ=~ä=ëáäÉåòáç=èìÉÖäá=~êíáëíáI=éÉê=äç=ãÉåç=Çá=ëî~äìí~êåÉ=äÛáãéçêí~åò~=ÉÇ=áå=çÖåá=Å~ëç=Çá=
êáí~êÇ~êåÉ= áä= êáÅçåçëÅáãÉåíçK=nìÉëíç=î~äÉêëá=Çá=~êÖçãÉåíá=éçäáíáÅá= áå=ÇáëÅìëëáçåÉ=~êíáëíáÅ~=≠=
ìå=Ñ~ííç=åìçîçI=å~íç=Åçå=ä~=ÖìÉêê~KÒS=
q~íë®ÅÜäáÅÜ= í®ìëÅÜí= ëáÅÜ= ÇÉê= hçãéçåáëíI= ïÉåå= Éê= ÇáÉ= fåëíêìãÉåí~äáëáÉêìåÖ= îçå=
łáåíÉêå~òáçå~äáëãç==~äë=pÅÜáãéÑïçêí=~ìÑ=ãìëáâ~äáëÅÜÉã=qÉêê~áå=~ääÉáå=~ìÑ=ÇÉå=ÉêëíÉå=tÉäíâêáÉÖ=
òìêΩÅâÑΩÜêíK=aÉååI=ïáÉ= áã=mêçäçÖ= ÖÉòÉáÖíI= îçääòçÖ= ëáÅÜ=ÇáÉ=o~Çáâ~äáëáÉêìåÖ=ÇÉë=ãìëáâ~äáëÅÜÉå=
aáëâìêëÉë=ìåíÉê=ÇÉå=j~≈Ö~ÄÉå=ÇÉë=å~òáçå~äáëãç=ÄÉêÉáíë=îçê=NVNQ=áå=ÇÉå=pÅÜêáÑíÉå=qçêêÉÑê~åÅ~ë=
ìåÇ=_~ëíá~åÉääáëK=aáÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=îçå=łáåíÉêå~òáçå~äáëãç==~äë=h~ãéÑïçêí=ï~ê=ãáåÇÉëíÉåë=ëÉáí=
NVNO=rëìëK= báå=dêìåÇ= ÑΩê= ÇáÉëÉ= Ñ~äëÅÜÉ=t~ÜêåÉÜãìåÖ=ï~ê= îáÉääÉáÅÜíI= Ç~ëë=`~ëÉää~= NVNR= å~ÅÜ=
fí~äáÉå=òìêΩÅââÉÜêíÉ=ìåÇ=Ç~ãáí=~å=ÇÉê=aÉÄ~ííÉ=Éêëí=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉë=hêáÉÖÉë=íÉáäÖÉåçããÉå=Ü~íK=
t®ÜêÉåÇ= `~ëÉää~= áå= oáÑäÉëëáçåá= É= ÅçåÑÉëëáçåá= îçå= NVPQ= åçÅÜ= Ç~îçå= ~ìëÖáåÖI= Ç~ëë= ÇÉê=
łfåíÉêå~òáçå~äáëãç=JsçêïìêÑ= ~å= pÅÜä~Öâê~Ñí= ÉáåÄΩ≈ÉIT= ÇÉìíÉí= ëÉáåÉ= ÜÉêÄÉ= hä~ÖÉ= áå= ÇÉã= ÇêÉá=
g~ÜêÉ= ëé®íÉê= Éåíëí~åÇÉåÉå= pÅÜêÉáÄÉå= ~å=jìëëçäáåá= ~åI= Ç~ëë= ëÉáåÉ= ÇáÉëÄÉòΩÖäáÅÜÉå=eçÑÑåìåÖÉå=
Éåíí®ìëÅÜí=ïìêÇÉåK==
^ìë= ÇÉå= ûì≈ÉêìåÖÉå= `~ëÉää~ë= ÖÉÜí= ÑÉêåÉê= ÜÉêîçêI= Ç~ëë= Éê= ëÉäÄëí= ìåíÉê= ÇÉã=
łfåíÉêå~òáçå~äáëãç=JsçêïìêÑ=òì= äÉáÇÉå=Ü~ííÉK=j~å=ÄÉÇÉåâÉI=Ç~ëë=ÇÉê=sçêïìêÑ=ìã=NVNO=ÖÉÖÉå=
Ç~ë= ãÉäçÇê~ãã~= ìåÇ= ëÉáåÉ= bñéçåÉåíÉå= ÉêÜçÄÉå= ïìêÇÉK= fã= i~ìÑÉ= ÇÉê= wÉáí= Ü~ííÉ= Éê= ëáÅÜ=
çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ= ÖÉÖÉå= Éêâä®êíÉ= ^åíáîÉêáëíÉå= ïáÉ= `~ëÉää~= ÖÉï~åÇíK= aÉê= jìëëçäáåáJ_êáÉÑ= ÄÉïÉáëíI=
Ç~ëë= `~ëÉää~= ëáÅÜ= båÇÉ= ÇÉê= PMÉê= g~ÜêÉ= îÉÜÉãÉåí= ÖÉÖÉå= ÇÉå= łfåíÉêå~òáçå~äáëãç=JsçêïìêÑ=
îÉêíÉáÇáÖÉå=ãìëëíÉK==
^ìë=ÇÉã=qÉñí=oáÑäÉëëáçåá=É=ÅçåÑÉëëáçåá=ÖÉÜí=ÑÉêåÉê=ÜÉêîçêI=Ç~ëë=ÇáÉ=îçå=`~ëÉää~= áå=ëÉáåÉã=
_êáÉÑ= ~å= jìëëçäáåá= ÖÉå~ååíÉå= hçåòÉéíÉ= îçå= łáåíÉêå~òáçå~äáëãç== ìåÇ= łÅçãìåáëãç== áå= ÇÉê=
òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉå=aÉÄ~ííÉ=~äë=~ìëí~ìëÅÜÄ~ê=îÉêëí~åÇÉå=ïìêÇÉåW==
łoáÅçêêÉ=ëéÉëëç=Ó=åÉÖäá=ëÅêáííá=ÇÉÖäá=~îîÉêë~êá=ÇÉää~=ãáÖäáçêÉ=É=éáª=áåíÉêÉëë~åíÉ=ãìëáÅ~=åçëíê~=
Ó= áä= îçÅ~Äçäç= IáåíÉêå~òáçå~äÉÛI= ìë~íç= åçå= ëçäç= áå= ëÉåëç= ëéêÉÖá~íáîçI=ã~= ~äíêÉë±= ~ä= äçÇÉîçäÉ=
ëÅçéç=Çá=Ñ~ê=ÅêÉÇÉêÉ=ÅÜÉ=èìÉääÛ~êíÉ=ëá~=Çá=éêçîÉåáÉåò~=êçëë~K=U==
a~ëë=ÇÉê=hçãéçåáëí=ãáí=ëÉáåÉå=hä~ÖÉå=ΩÄÉê=ÇáÉ=åÉÖ~íáîÉå=^ëëçòá~íáçåÉåI=ÇáÉ=ëáÅÜ=ãáí=ÇÉã=














Åçëíáíìáíç= Ç~ä= ÑÉåçãÉåç= ÇÉääÛ~êíÉ= áëê~Éäáí~I= ÅÜÉ= Çá= ~ååç= áå= ~ååç= î~= ~ëëìãÉåÇç= ã~ÖÖáçêÉ=
áãéçêí~åò~= xÁzK= Ð= ìå= ÑÉåçãÉåç= Öê~åÇáçëçI= Çá= Å~ê~ííÉêÉ= áåíÉêå~òáçå~äÉI= ÅÜÉ= Ü~= á= ëìçá=
ÖÉåÉê~äá=~=sáÉåå~I=_ÉêäáåçI=m~êáÖáI=É=èì~äÅÜÉ=Éëáãáç=äìçÖçíÉåÉåíÉ=áå=fí~äá~K=V==
få=ÇÉã=qÉñí=aÉää~=åçëíê~=~ííì~äÉ=éçëáòáçåÉ=òìê=~âíìÉääÉå=mçëáíáçå=ÇÉê=áí~äáÉåáëÅÜÉå=jìëáâ=




ÅÜÉ= ãáå~ÅÅá~= çÖÖá= íìíí~= ä~= ãìëáÅ~= áå= ÖÉåÉê~äÉK= nìÉëíç= éÉêáÅçäç= ≠= äç= ëéÉííêç= Çá= ìåÛ~êíÉ=
ãìëáÅ~äÉ= IáåíÉêå~òáçå~äÉÛK= nìÉëí~= åÉÑ~ëí~= íÉçêá~= Ó= ä~= èì~äÉ= éêçîáÉåÉ= ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ= Ç~ää~=
jÉÇá~Jbìêçé~=Ó=îçêêÉÄÄÉ=áëíáíìáêÉ=åÉä=ãçåÇç=ìå~=ãìëáÅ~=IìåáîÉêë~äÉÛI=ìåç=Çá=èìÉá=èì~á=xëáÅz=
Åáç≠= ëáãáäá= ~ä= Ñ~ãáÖÉê~íç= IÉëéÉê~åíçÛ= xKKKzK= ^= èìÉëí~= ~ëëìêÇ~= éêÉíÉë~= Çá= ë~éçêÉ= ÖÉêã~åáÅçJ
ÖáìÇ~áÅçI=çééçåá~ãç=ëÉåòÛ~äíêç=áä=åçëíêç=éáª=îáÖçêçëç=îÉíçKÒNM=
a~ë=_ÉáëéáÉä= òÉáÖíI= Ç~ëë=ÇáÉ= à~ããÉêîçääÉå=q∏åÉI=ãáí= ÇÉåÉå=`~ëÉää~=jìëëçäáåá= ÖÉÖÉåΩÄÉê=
ÇÉå=jáëëÄê~ìÅÜ=ÇÉê=sçâ~ÄÉä=łáåíÉêå~òáçå~äáëãç==ÄÉâä~ÖíÉI=åáÅÜí=Ö~åò= äÉÖáíáã=ï~êÉåK=bê=ëÉäÄëí=
åìíòíÉ= ÇÉå= łfåíÉêå~òáçå~äáëãç=JsçêïìêÑ= ÖÉÖÉå= ÄÉëíáããíÉ=jìëáâK= få= ÇÉã= ÖÉå~ååíÉå=^ìÑë~íò=
aÉää~=åçëíê~=~ííì~äÉ=éçëáòáçåÉ=ïÉåÇÉí=ëáÅÜ=`~ëÉää~=ÖÉÖÉå=^êåçäÇ=pÅÜ∏åÄÉêÖ=ìåÇ=ëÉáåÉ=pÅÜΩäÉêK=bë=
ÄÉëíÉÜí= â~ìã= wïÉáÑÉäI= Ç~ëë= ëÉáå= sçêïìêÑI= ÇáÉ= ãìëáÅ~= áåíÉêå~òáçå~äÉ= Ü~ÄÉ= ÉáåÉå= ÇÉìíëÅÜJ
àΩÇáëÅÜÉå= _ÉáÖÉëÅÜã~ÅâI= ÖÉÖÉå= pÅÜ∏åÄÉêÖ= ÖÉêáÅÜíÉí= áëíK= `~ëÉää~ë= jÉáåìåÖ= òì= pÅÜ∏åÄÉêÖ= ìåÇ=




~äë= ł~íçå~äÉë= fåíÉêãÉòòç=K= iìáÖá= mÉëí~äçòò~= áëí= ΩÄÉêòÉìÖíI= Ç~ëë= áå= ÇÉê=^êí= ïáÉ= ÇáÉ=^íçå~äáí®í=
~ÄÖÉäÉÜåí=ïìêÇÉI=ÇáÉ=fÇÉçäçÖáÉ=ÇÉë=tÉäíâêáÉÖÉë=ìåÇ=Ç~ë=~åíáÇÉìíëÅÜÉ=oÉëëÉåíáãÉåí=ÑçêíäÉÄíÉKNP===






= `~ëÉää~I= ^äÑêÉÇçW= aÉää~= åçëíê~= ~ííì~äÉ= łéçëáòáçåÉÒ= ãìëáÅ~äÉ= É= ÇÉää~= ÑìåòáçåÉ= ÉëëÉåòá~äÉ= ÇÉääç= ëéáêáíç= áí~äá~åç= åÉä=
éêçëëáãç= ~îîÉåáêÉ= ÇÉää~= ãìëáÅ~= ÉìêçéÉ~I= áåW= ÇÉêëKW= ONHOSI= kÉìÇêìÅâ= sÉåÉÇáÖ= OMMNI= bêëíîÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜìåÖ= oçã= ìK=
j~áä~åÇ=NVPNI=pK=NPJNVI=pK=NTK===
NN
 sÖäK=`~ëÉää~I=^äÑêÉÇçW=pÅ~êä~ííá~å~I=áåW=^åÄêìÅÜ=uf=ENVOVFI=kêK=NI=pK=OSJOUK  
NO=
sÖäK= pí~êâÉI= pìë~ååÉW=sçã= łÇìÄÄáç= íçå~äÉÒ= òìê= łÅÜá~êáÑáÅ~òáçåÉ= ÇÉÑáåáíáî~ÒK=aÉê=tÉÖ= ÇÉë=hçãéçåáëíÉå=^äÑêÉÇç=
`~ëÉää~I= h~ëëÉä= OMMMI= pK= NMPJNSMK= jçê~òòçåáI= ^åå~= j~êá~W= aÉê= pÅÜ∏åÄÉêÖJhêÉáë= ìåÇ= fí~äáÉåK= aáÉ= mçäÉãáâ= ÖÉÖÉå=
`~ëÉää~ë=^ìÑë~íò=ΩÄÉê=łpÅ~ä~ííá~å~=I=áåW=píÉéÜ~åI=oìÇçäÑ=ìK=táÉëã~ååI=páÖêáÇ=EeÖKFW=_ÉêáÅÜí=ΩÄÉê=ÇÉå=OK=hçåÖêÉ≈=ÇÉê=
fåíÉêå~íáçå~äÉå=pÅÜ∏åÄÉêÖJdÉëÉääëÅÜ~ÑíK=łaáÉ=táÉåÉê=pÅÜìäÉ=áå=ÇÉê=jìëáâÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉë=OMK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=I=táÉåI=gìåá=
NVUQI=táÉå= NVUSI= pK= TRJUOK= píÉåòäI= gΩêÖW=sçå=dá~Åçãç=mìÅÅáåá= òì=iìáÖá=kçåçI= _ìêÉå= NVVMI= pK= NPMJNPPK=káÅçäçÇáI=






a~ãáí= ëáÖå~äáëáÉêíÉ= Éê= ëÉáåÉå=hêáíáâÉêåI= Ç~ëë= Éê= ÇáÉ=jìëáâ= ÇÉë= áåíÉêå~òáçå~äáëãç= ~ÄäÉÜåÉK=aáÉë=
ÑΩÜêí=ìåë=òìê=cê~ÖÉI=ïÉäÅÜÉ=hçåòÉéíÉ=`~ëÉää~=îçå=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ=ìåÇ=áåíÉêå~òáçå~äÉ=Ü~ííÉK==
OKNKOK=`~ëÉää~ë=hçåòÉéíÉ=îçå=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ=ìåÇ=ãìëáÅ~=áåíÉêå~òáçå~äÉ==
få= ^êíÉ= É= é~íêá~= îÉêâΩåÇÉí= `~ëÉää~= NVNS= áã= wìë~ããÉåÜ~åÖ= ãáí= ëÉáåÉê= hêáíáâ= ~ã=





≠= ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ= ëÉÅçåÇ~êá~= ÉÇ= áåÇáéÉåÇÉåíÉ= Ç~ä= ëìç= î~äçêÉ= áåíêáåëÉÅçK= xKKKz= kçå= îçÖäáç=
áåíÉåÇÉêÉI= Åçå= Åá∂I= ÅÜÉ= ä~= Iå~òáçå~äáí¶Û= ãìëáÅ~äÉ= åçå= Éëáëí~I= åÉ~åÅÜÉ= ÅÜÉ= Éëë~= åçå= éçëë~=
í~äîçäí~= ÇáîÉåáêÉ= ÑçåíÉ= Çá= é~êíáÅçä~êá= Éãçòáçåá= ~êíáëíáÅÜÉK= xKKKz= `çÇÉëí~= èìÉëíáçåÉI= Çá=
éêáãçêÇá~äÉ= áãéçêí~åò~I=êáã~êêÉÄÄÉ=~ëë~á=éêçÄ~ÄáäãÉåíÉ= áåëçäìí~=Ç~=Åçäçêç=ÅÜÉ=ëçåç=çÖÖá=
áå= éêáã~= Ñáä~= ÇÉä= Äê~åÅç= å~òáçå~äáëí~K= xKKKz= i~= ÇáêÉòáçåÉ= É= äÛÉîçäìòáçåÉ= ëéáêáíì~äÉ= É= íÉÅåáÅ~=
ÇÉääÛ~êíÉ= åçëíê~I= ÅçãÉ= Çá= èì~äëá~ëá= ~äíê~= ã~åáÑÉëí~òáçåÉ= ÇÉä= éêçÖêÉëëç= ìã~åçI= ëçåç=
ÇÉíÉêãáå~íÉ=ìåáÅ~ãÉåíÉ=Ç~ää~=ÉåÉêÖá~=ãáëíÉêáçë~I=ëçîê~å~I=èì~ëá=Çáîáå~=ÇÉä=ÖÉåáçKÒ=NQ=
^ìÑÖ~ÄÉ= ÇÉë= ÖÉåá~äÉå= hΩåëíäÉêë= ëÉá= ÉëI= pÅÜ∏åÜÉáí= òì= ëÅÜ~ÑÑÉåI= òìã=tçÜäÉ= ÇÉë= ÉáÖÉåÉå=
dÉëÅÜäÉÅÜíÉë=EëíáêéÉF=ìåÇ=ÇÉê=ÖÉë~ãíÉå=jÉåëÅÜÜÉáíW=
łb=ëçåç=áêêÉÇìÅáÄáäãÉåíÉ=éÉêëì~ëç=ÅÜÉ=áä=éêáåÅáé~äÉI=áä=ëçäç=ÇçîÉêÉ=Çá=ìå=~êíáëí~=ÇÉÄÄ~=ÉëëÉêÉ=
èìÉëíçW= ÅêÉ~êÉ= ÇÉää~= ÄÉääÉòò~= éÉê= áä= ÄÉåÉ= ëìéÉêáçêÉ= ÇÉää~= ëíáêéÉ= åçå= ëçäçI= ã~= ~åÅÜÉ=
ÇÉääÛìã~åáí¶=ÅáîáäÉKÒNR==
få=i~=åìçî~=ãìëáÅ~äáí¶= áí~äá~å~= éê®òáëáÉêí=`~ëÉää~= ëÉáåÉ=^ìëë~ÖÉåK= pÅÜ∏åÜÉáí= âÉååÉ= âÉáå=
s~íÉêä~åÇI= ÉÄÉåëçïÉåáÖ= oÉäáÖáçåK= hìåëíïÉêâÉ= ëÉáÉå= ~ÄÉê= Éêëí= Ç~åå= ~äë= ï~Üê= òì= ÄÉòÉáÅÜåÉåI=






















áå= m~êáë= ~ìÑå~Üã= Ó= ÇáÉ= ÖÉå~ååíÉå= qÉñíÉ= Éåíëí~åÇÉå= áã= ^Äëí~åÇ= ïÉåáÖÉê= g~ÜêÉ= å~ÅÜ= ëÉáåÉê=
oΩÅââÉÜê= å~ÅÜ= fí~äáÉåK=jáí= ÇÉê= mêçâä~ã~íáçå= ÇÉë= ΩÄÉêå~íáçå~äÉå=dÉåáÉëI= Ç~ë= ÇÉå=tÉÖ= áå= ÇáÉ=
wìâìåÑí= ïÉáëÉå= ìåÇ= ÉáåÉ= áã= áåíÉêå~íáçå~äÉå= o~ÜãÉå= êÉäÉî~åíÉ= jìëáâ= ÜÉêîçêÄêáåÖÉå= ëçääíÉI=
ëéê~ÅÜ=Éê=ïçÜä=~ìÅÜ=îçå=ëáÅÜ=ëÉäÄëíK=aÉã=rêíÉáä=píÉÑ~åç=_áÖìòòáëI=ÇÉê=ëáÅÜ=ãáí=ÇÉê=Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå=




e~äíìåÖ= ÉáåI= ÇáÉ=ïáÉÇÉê= ~å= àÉåÉå=å~òáçå~äáëãç= ÉêáååÉêíI= ÇÉå= ÇÉê= àìåÖÉ=j~åå= áå= m~êáë= îÉêíê~íK=
aáÉëÉ=qÉåÇÉåò=îçääòçÖ=ëáÅÜ=~ìÅÜ=ÑΩê=ëÉáåÉ=cêÉìåÇÉ=áå=~ìÑÑ~ääÉåÇÉê=tÉáëÉK=j~äáéáÉêç=®ì≈Éêí=ëáÅÜ=
NVOU=ÄÉëçêÖíW=




éêÉçÅÅìéÉê~á= Çá= ~êêáî~êÉ= Åçå= ä~= íì~= ãìëáÅ~I= ãÉåç= Åá= ~êêáîÉê~áI= éÉêÅÜ≠= ÅÜá= ëá= áåíÉêÉëë~= Çá=
^äÑêÉÇç= `~ëÉää~I= îìçäÉ= ^äÑêÉÇç= `~ëÉää~I= É= åçå= äÉ= ãìëáÅÜÉ= ÅÜÉ= éçëëçåç= Ñ~ê= éá~ÅÉêÉ= åÉá=
jáåáëíÉêá=ÇÉä=oÉÖåç=ÇÛfí~äá~K=OM=
båÇÉ=ÇÉê=NVOMÉê=g~ÜêÉ=ãÉáåí=`~ëÉää~I=Ç~ëë=ëáÅÜ=fåíÉêå~íáçå~äáí®í=~ã=ÉÜÉëíÉå=ÉáåëíÉääÉI=ïÉåå=
Éáå= hΩåëíäÉê= ëáÅÜ= ëÉáåÉê= ÉáÖÉåÉå= å~íáçå~äÉå= tìêòÉäå= îÉêëáÅÜÉêíK= łfåíÉêå~íáçå~äáí®í== áëí= åáÅÜí=





bñéäáòáí= îçã= ÉêëíÉå=mä~íò= fí~äáÉåë= ìåíÉê= ~ääÉå=k~íáçåÉå= ëéêáÅÜí=`~ëÉää~= áå=i~=ãìëáÅ~= ÇÉä=
kçîÉÅÉåíçK=aÉå=òì=ÉêêÉáÅÜÉåI=ëÉá=åìê=åçÅÜ=ÉáåÉ=cê~ÖÉ=ïÉåáÖÉê=g~ÜêÉW===
łaÉä= êÉëíçI= ìëÅÉåÇç= Ç~ä= Å~ãéç= ÅêÉ~íáîç= éÉê= Öì~êÇ~êÉ= ~åÅÜÉ= ~= èìÉääá= áåíÉêéêÉí~íáîá= ÉÇ=
çêÖ~åáòò~íáîáI=≠=ãá~=ÅçåîáåòáçåÉ=xKKKz=ÅÜÉ= äÛfí~äá~=~ÄÄá~=~= ê~ÖÖáìåÖÉêÉ=Ñê~=éçÅÜáëëáãá=~ååá= áä=
















qêçíò= ëÉáåÉê= ÖÉÖÉåíÉáäáÖÉå= _ÉíÉìÉêìåÖ= áã= wìë~ããÉåÜ~åÖ= ãáí= ÇÉã= dÉåáÉJ_ÉÖêáÑÑI= ï~ê=
`~ëÉää~=ÇáÉ=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ=ëÅÜçå=ä~åÖÉ=îçê=NVOV=Éáå=^åäáÉÖÉåK=`~ëÉää~=òÉáÖíÉ=ëáÅÜ=áå=ÇÉå=ÑêΩÜÉå=
qÉñíÉå=ÇìêÅÜ~ìë= à~åìëÖÉëáÅÜíáÖK= fã=eáåÄäáÅâ=~ìÑ=ÇÉå= áí~äáÉåáëÅÜÉå=jìëáâÄÉíêáÉÄ= Ñ~îçêáëáÉêíÉ=Éê=
ëÅÜçå= áå=^êíÉ= É= é~íêá~= NVNS=ÇÉå=å~íáçå~äÉå=báÑÉêK=`~ëÉää~=Ç~ÅÜíÉ=Ç~ÄÉá= ~å=ÇáÉ=jìëáâÉêòáÉÜìåÖ=




a~êΩÄÉê= Üáå~ìë= êáÅÜíÉíÉ= Éê= ÉáåÉå= ^ééÉää= ~å= ÇáÉ= sÉêäÉÖÉêI= ÇáÉ= òìê= sÉêÄêÉáíìåÖ= ÇÉê= åÉìÉå=
áí~äáÉåáëÅÜÉå=jìëáâ=ÄÉáíê~ÖÉå=ëçääíÉåOPW==
łfç= éÉåëç= éÉê∂= ÅÜÉ= ìå~= é~êíÉ= áãéçêí~åíÉ= ÇÉä= åçëíêç= ÑìêçêÉ= å~òáçå~äáëíáÅç= çÇáÉêåç= ëá~=
ÖáìëíáÑáÅ~í~W=èìÉää~=ÅÜÉ=êáÖì~êÇ~=äÛáåëÉÖå~ãÉåíç=ãìëáÅ~äÉ=EìÑÑáÅá~äÉ=ç=åçF=É=äÛÉÇìÅ~òáçåÉ=ÇÉá=
ÇáîÉêëá= éìÄÄäáÅá= ÇÉää~= éÉåáëçä~K= xKKKz= ëá= ÇçîêÉÄÄÉêç= ÅêÉ~êÉ= ~äãÉåç=é~êÉÅÅÜáÉ= éçíÉåíá= ëçÅáÉí¶=






`~ëÉää~ë= tçêíÉ= âΩåÇÉå= îçå= ÉáåÉê= âìêáçëÉå= ìåÇ= âΩåëíäáÅÜ= ïáêâÉåÇÉå= aá~äÉâíáâ= áã=
eáåÄäáÅâ=~ìÑ=ÇáÉ=pÅÜ~ÑÑìåÖ=ÉáåÉê=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉK=wìã=ÉáåÉå=éêçâä~ãáÉêí=Éê=Ç~ë=ΩÄÉêå~íáçå~äÉ=
dÉåáÉI=òìã=~åÇÉêÉå=ÉáåÉ=rãïÉäíI=ÇáÉ=å~íáçå~äáëíáëÅÜI=áëçä~íáçåáëíáëÅÜ=ìåÇ=éêçíÉâíáçåáëíáëÅÜ=ëÉáå=
ëçääíÉK= a~ë= dÉåáÉ= ï®êÉ= áå= Éáå= póëíÉã= ÉáåÖÉÄìåÇÉåI= Ç~ë= ëÉáåÉ= rå~ÄÜ®åÖáÖâÉáí= ãáí= jÉíÜçÇÉå=
Ö~ê~åíáÉêíI=ÇÉåÉå=Éë=~äë=hçãéçåáëíI=ïΩêÇÉ=Éë=ëáÅÜ=ëÉáåÉê=içÖáâ=ìåíÉêïÉêÑÉåI=ëÉáåÉ=dÉåá~äáí®í=ìåÇ=
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= tÉáíÉê= ÜÉá≈í= Éë= ÄÉá= j~êíáåçííáW= łxoáíçêåç= ~ääÛçêÇáåÉz= ëáÖåáÑáÅ~î~= êáÅçåëáÇÉê~êÉ= ä~= ëíçêá~= Åçåíêç= äÉ= Çáëëçäìòáçåá= Çá=
éçÉíáÅÜÉ= ëáãÄçäáëíÉ= ç= ÇÉÅ~ÇÉåíá= É= Åçåíêç= äÉ= ~ÅÅìëÉ= Çá= IÇáëìã~åáí¶Û= ãçëëÉ= ~ääÉ= ~î~åÖì~êÇáÉ= íçëíç= áå= ÅêáëáK= xÁz= bê~=
åÉÅÉëë~êáç= ëíìÇá~êÉ= Öäá= ~åíáÅÜá= éÉê= ~ééêçéêá~êëÉåÉ= ~äÅìåÉ= îáêíª= ÑçåÇ~ãÉåí~äáI= èì~äá= äÛ~ëëÉåò~= Çá= ìåÛÉëíÉíáÅ~=
ëçÖÖÉííáîáëíáÅ~= ÉÇ= áä= ëÉåëç= ÇÉää~= IÅçëíêìòáçåÉÛI= ÇÉää~= ÇáëÅáéäáå~= É= ÇÉääÛÉèìáäáÄêáç= Ñçêã~äÉI= íìííá= Ñ~ííçêá= åÉÅÉëë~êá= ~ää~=











jìëáâ= ÇÉë= ãÉäçÇê~ãã~= òìã= ÉáåÉå= ìåÇ= ÇÉê= ÇÉê= OK= táÉåÉê= pÅÜìäÉI= ÇáÉ= Éê= ~äë= łãçîáãÉåíç=
ÇÉÅ~ÇÉåíÉ=RP= ÄÉòÉáÅÜåÉíI= òìã= ~åÇÉêÉåK=lêÇáåÉ= âçåâìêêáÉêí= ~äëç= ãáí= òïÉá= hçåòÉéíÉåI= ÇÉåÉå=
`~ëÉää~=áåíÉêå~òáçå~äáëãç=îçêï~êÑI=ÇÉã=ãÉäçÇê~ãã~=ìåÇ=ÇÉê=^íçå~äáí®íK===
aáÉ=áí~äáÉåáëÅÜÉ=jìëáâ=ëçääÉ=ïáÉÇÉê=lêÇåìåÖ=áå=ÇáÉ=Éìêçé®áëÅÜÉ=hìåëí=ÄêáåÖÉåW=
łfå= íÜáë= ÖÉåÉê~ä= ÅÜ~çë= áí= áë= åçí= ìåäáâÉäó= íÜ~í= fí~äá~å=ãìëáÅI= éÉêÑçêãáåÖ=çåÅÉ= ~Ö~áå=çåÉ=çÑ=
íÜçëÉ=~ÉëíÜÉíáÅ=ãáê~ÅäÉë=çÑ=ïÜáÅÜ=áí=Ü~ë=~äï~óë=ÜÉäÇ=íÜÉ=âÉóI=ã~ó=ÄêáåÖ=~Äçìí=íÜÉ=åÉÅÉëë~êó=




òìê= lêÇåìåÖ= òìêΩÅâÑΩÜêÉI= îÉêÄ~êÖ= ëáÅÜ= ÑΩê= `~ëÉää~= ~ìÅÜ= ÇáÉ= d~ê~åíáÉI= ãáí= ÇÉã= c~ëÅÜáëãìë=
âçåÑçêã=òì=ÖÉÜÉåW==
łi~=ÑìëáçåÉ=Ñê~=íê~ÇáòáçåÉ=É=ãçÇÉêåáí¶=≠=ä~=éáª=~äí~=Å~ê~ííÉêáëíáÅ~=ÇÉää~=Ççííêáå~=Ñ~ëÅáëí~=xÁzK=
fä= c~ëÅáëãç= ≠= äÛ~ååìåÅáç= Çá= ìå~= ÅçåÅÉòáçåÉ= ÇÉää~= îáí~= ÉëëÉåòá~äãÉåíÉ= áí~äá~å~I= ~êãçåáÅ~I=




jáí= ëÉáåÉê=^êÖìãÉåí~íáçå=îÉêëìÅÜíÉ=`~ëÉää~=ÇÉå=éçäáíáëÅÜÉå=j~ÅÜíÜ~ÄÉê= ÑΩê=ÇáÉ= ÉáÖÉåÉå=
wïÉÅâÉ=òì=áåëíêìãÉåí~äáëáÉêÉåK=aÉå=sçêïΩêÑÉå=ëÉáåÉê=dÉÖåÉê=âçååíÉ=Éê=ÉåíÖÉÖÉå=Ü~äíÉåI=Ç~ëë=Éê=

















çÇÉê=mçäáíáâ= òì= ÇçâìãÉåíáÉêÉåK=bê= Ü~í= åìê=ïÉåáÖ=ÜáåíÉêä~ëëÉåI= Ç~ë= ΩÄÉê= ëÉáå=sÉêëí®åÇåáë= îçå=
k~òáçå~äáëãç=ìåÇ= fåíÉêå~òáçå~äáëãç= ëçïáÉ= ëÉáå=hçåòÉéí= ÉáåÉê=jìëáÅ~= å~òáçå~äÉ= çÇÉê=jìëáÅ~=
áåíÉêå~òáçå~äÉ= ^ìÑëÅÜäìëë= ÖÉÄÉå= â~ååK= açÅÜ= åÉÄÉå= ÉáåáÖÉå= wÉáíìåÖë~êíáâÉäå= ìåÇ= ÇÉå= ®ì≈Éêëí=
âêáíáëÅÜ=~Äòìï®ÖÉåÇÉå=§ÄÉêäáÉÑÉêìåÖÉå=ëÉáåÉê=cê~ì=bäë~=ëçïáÉ=ëÉáåÉë=iáÄêÉííáëíÉå=ìåÇ=cêÉìåÇÉë=
`ä~ìÇáç=dì~ëí~ää~= ÉñáëíáÉêÉå= ãáåÇÉëíÉåë= òïÉá= îçå= oÉëéáÖÜá= îÉêÑ~ëëíÉ= ^ÄÜ~åÇäìåÖÉåI= ÇáÉ= ÉáåÉ=
^åå®ÜÉêìåÖ= ~å= ëÉáåÉ= e~äíìåÖ= òì= k~òáçå~äáëãç= ìåÇ= fåíÉêå~òáçå~äáëãç= Éêä~ìÄÉåK= ^ìë= ÇÉê=





aÉê= ®äíÉêÉ= ÇÉê= ÄÉáÇÉå= qÉñíÉ= áëí= ãáí= fä= êáååçî~ãÉåíç= ãìëáÅ~äÉ= áå= fí~äá~= ÄÉíáíÉäíK= báå=
ìåëáÖåáÉêíÉë=bñÉãéä~êI=ïÉäÅÜÉë=ëáÅÜ=áã=cçåÇç=oÉëéáÖÜá=ÄÉÑáåÇÉíI=äáÉÖí=ÜáÉê=òì=dêìåÇÉKRS=oÉëéáÖÜá=
Ç~êÑ=~äë=ëÉáå=^ìíçê=ÖÉäíÉåI=Ç~=Éê=~ìÑ=ÉáÖÉåÉ=tÉêâÉ=ìåíÉê=_ÉòìÖå~ÜãÉ=~ìÑ=ëÉáåÉ=mÉêëçå=îÉêïÉáëíKRT=













=oÉëéáÖÜáI=lííçêáåçW= fä= êáååçî~ãÉåíç=ãìëáÅ~äÉ= áå= fí~äá~I=NMJëÉáíáÖÉë=ã~ëÅÜK=bñÉãéä~ê= áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=oÉëéáÖÜáK=













^å~äóëÉ= ÄÉòáÉÜí= ëáÅÜ= ~ìÑ= Éáå=ã~ëÅÜáåÉåëÅÜêáÑíäáÅÜÉë= bñÉãéä~ê= ~ìë= ÇÉã= cçåÇç= oÉëéáÖÜáKSM= bäë~=
oÉëéáÖÜá= Éêï®Üåí= áã= wìë~ããÉåÜ~åÖ= ãáí= ÇÉê= oìåÇÑìåâΩÄÉêíê~ÖìåÖI= Ç~ëë= ëáÅÜ= ò~ÜäêÉáÅÜÉ=
hçãéçåáëíÉåâçääÉÖÉå=îçå=ÇÉã=qÉñí=~åÖÉëéêçÅÜÉå=ÑΩÜäíÉåI=ï~ë=oÉëéáÖÜá=Éáåã~ä=ãÉÜê=ÄÉïçÖÉå=
Ü~ÄÉI=ëé®íÉê=îçå=®ÜåäáÅÜÉå=jÉáåìåÖëÄÉâìåÇìåÖÉå=~ÄòìëÉÜÉåW==
łfåÑáåáíÉ= ëçåç= äÉ= êÉÅêáãáå~òáçåá= ÇÉá= Åçãéçëáíçêá= åçå= åçãáå~íá= É= áä=ã~äÅçåíÉåíç= Çá= èìÉääá=
åçå=~ÄÄ~ëí~åò~=Iä~ìÇ~íáÚK=iÛÉëéÉêáãÉåíç=ÅçåîáåÅÉ=ëÉãéêÉ=éáª=áä=j~Éëíêç=~=êáã~åÉêÉ=äçåí~åç=
Ç~=ã~åáÑÉëí~òáçåá=ÇÉä=ÖÉåÉêÉK=SN==
oÉëéáÖÜáë= sçêíê~Ö= Ü~ííÉ= áã= råíÉêëÅÜáÉÇ= òì= ÇÉã= ÄÉêÉáíë= ÖÉå~ååíÉå= ÇáÉ= òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉ=
áí~äáÉåáëÅÜÉ= léÉê= òìã= qÜÉã~K= jáí= ÇÉê= bêï®ÜåìåÖ= ò~ÜäêÉáÅÜÉê= àìåÖÉê= hçãéçåáëíÉå=
ìåíÉêëíêÉáÅÜí= Éê= ëÉáåÉ= ÖêìåÇë®íòäáÅÜ= îçå= léíáãáëãìë= ÖÉíê~ÖÉåÉ= báåëíÉääìåÖ= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÇÉê=
òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉå= áí~äáÉåáëÅÜÉå= léÉêåéêçÇìâíáçåK= däÉáÅÜòÉáíáÖ= ëé~êí= Éê= åáÅÜí= ãáí= hêáíáâ= ~å=
ÄÉëíáããíÉå= hçääÉÖÉåK= `~ëÉää~= ìåÇ= j~äáéáÉêç= ëáåÇ= ÇáÉ= Éñéäáòáí= ÄÉå~ååíÉå= ^ÇêÉëë~íÉå= ëÉáåÉê=
hêáíáâK=oÉëéáÖÜá=îÉêë®ìãí=Éë=åáÅÜíI=ëÉáåÉ=mçëáíáçåÉå=òìã=sÉêÜ®äíåáë=îçå=lêÅÜÉëíÉê=ìåÇ=dÉë~åÖ=
âä~êòìëíÉääÉå=ìåÇ=ÇáÉ=`Ü~ê~âíÉêáëíáâ~=ëÉáåÉë=ÉáÖÉåÉå=léÉêåëÅÜ~ÑÑÉåë=òì=Éêä®ìíÉêåK==
få=i~=ãìëáÅ~= áí~äá~å~=ãçÇÉêå~= Éêâä®êí=oÉëéáÖÜá= å~ÅÜ= ÉáåäÉáíÉåÇÉå=m~ëë~ÖÉåI= Éê= ëÉá= ëíçäòI=
Ç~ëë=fí~äáÉå=~ìÑ=ÇÉã=dÉÄáÉí=ÇÉê=léÉê=åçÅÜ=áããÉê=ÑΩÜêÉåÇ=ëÉáW==
łmçëëá~ãç= ÇáêÉI= ëÉåò~= ÉÅÅÉëëáîç= çêÖçÖäáçI= ÅÜÉ= áä= éêáã~íç= ÇÉääÛléÉê~= äáêáÅ~= ëéÉíí~= ~åÅçê~=
~ääÛfí~äá~K=SO=












= oÉëéáÖÜáI=lííçêáåçW= i~=ãìëáÅ~= áí~äá~å~=ãçÇÉêå~K= `çåîÉêë~òáçåÉ= Çá=lK= oÉëéáÖÜáI= TJëÉáíáÖÉë=ã~ëÅÜK= bñÉãéä~ê= ãáí=
Ü~åÇëÅÜK=hçêêÉâíìêÉå=îçå=bäë~=oÉëéáÖÜáI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=oÉëéáÖÜáK=a~ÄÉá=Ü~åÇÉäí=Éë=ëáÅÜ=ìã=ëáÉÄÉå=~ìÑ=m~éáÉê=ÇÉê=
oÉ~äÉ=^ÅÅ~ÇÉãá~=ÇÚfí~äá~=ÖÉëÅÜêáÉÄÉåÉ=pÉáíÉå=ãáí=ÉáåáÖÉå=Ü~åÇëÅÜêáÑíäáÅÜÉå=báåíê~ÖìåÖÉåK=báå=e~åÇëÅÜêáÑíÉåîÉêÖäÉáÅÜ=
äÉÖí= å~ÜÉI= Ç~ëë= ëáÉ= åáÅÜí= îçå=oÉëéáÖÜá= ëÉäÄëíI= ëçåÇÉêå= îçå= ëÉáåÉê= cê~ì=bäë~= ëí~ããÉåK=a~= åáÅÜí= òïÉáÑÉäëÑêÉá= ÖÉâä®êí=










łb= ëÉÄÄÉåÉ= áä=ãáê~ÖÖáç=ÇÉääÛçéÉê~= ç=ãÉÖäáç= ÇÉä= ëìÅÅÉëëç= íÉ~íê~äÉ= Åá= ~ääÉíí~ëëÉI= É=ãçäíá= åçå=
éçíÉëëÉêç=êÉëáëíÉêÉ=~Ç=ÉëëçI=éÉê=åçá=äÛçéÉê~=áå=ãìëáÅ~=åçå=Éê~=ÅÜÉ=ìå=ÖÉåÉêÉ=áåÑÉêáçêÉI=É=íìííá=
á=åçëíêá=ëÑçêòá=åçå=íÉåÇÉî~åç=ÅÜÉ=~=ÅêÉ~êÉ=ÇÉää~=ãìëáÅ~=ëíêìãÉåí~äÉKÒSQ=
fååÉêÜ~äÄ= ÉáåÉë= âå~ééÉå= g~ÜêòÉÜåíë= Ü~í= ëáÅÜ=oÉëéáÖÜá= ëçãáí= îçå= ÉáåÉã= éêçÖêÉëëáîÉå= òì=
ÉáåÉã=âçåëÉêî~íáîÉå=hçãéçåáëíÉå= ÖÉï~åÇÉäíK= pÅÜçå= áå= ÉáåÉã=NVOS= áå= ÇÉê=wÉáíëÅÜêáÑí=jçÇÉêå=




~êÉ= ÇÉäáÄÉê~íÉäó= Éñ~ÖÖÉê~íÉÇ= ~åÇ= íÜÉ= ~ÅíáçåI= Äìáäí= ìé= çÑ= Öê~åÇáäçèìÉåí= êÉÅáí~íáîÉë= ~åÇ=
áãé~ëëáçåÉÇ=~êá~ëKÒSR=




łsçá= x^ãÉêáâ~åÉêz= ÅÜÉ= ëÉÖìáíÉ= Åçå= í~åíç= áåíÉêÉëëÉ= äÉ= ã~åáÑÉëí~òáçåá= ~êíáëíáÅÜÉ= ÇÉä= åçëíêç=
é~ÉëÉI=éÉåë~íÉI=éÉê=ìå=ãçãÉåíçI=èì~åíç=î~êá~I=áåíÉåë~I=êáÅÅ~=≠=ëí~í~=ä~=éêçÇìòáçåÉ=Çá=çéÉêÉ=
áí~äá~åÉ= áå= èìÉëíá= ìäíáãá= îÉåíá= ~ååáK= i~= ëÅìçä~= ÇáêÉãç= Åçë±= ÇÉääÛléÉê~= îÉêáëí~= ç= ÄçêÖÜÉëÉ=
ÅçãÉ=~äÅìåá=ÅÜá~ã~êä~=~ã~åçI=Åçå=~=Å~éç=mìÅÅáåá=É=j~ëÅ~ÖåáI=ëÉÖìáíá=éçá=Ç~=w~åÇçå~áI=Ç~=
jçåíÉãÉòòáI= Ç~= ^äÑ~åç= EÅçå= ä~= oÉëìêêÉòáçåÉF= Ç~= oáÅÅáíÉääá= Ç~= jìä≠= î~åí~= ~ä= ëìç= ~ííáîç=
é~êÉÅÅÜá=ä~îçêá=Çá=êáåçã~åò~=ãçåÇá~äÉK=ST==
łfä=íxÉz~íêç=Çá=fxäzÇÉÄê~åÇç=máòòÉííá=ÅÜÉ=èì~ëá=éÉê=êÉ~òáçåÉ=~ä=íÉ~íêç=îÉêáëí~=xKKKz=Ü~=áä=ãÉêáíç=
Öê~åÇáëëáãç= Çá= ~îÉê= ÉäÉî~íç= áä= åçëíêç=ãÉäçÇê~ãã~= ~=ã~ÖÖáçêÉ= ÇáÖåáí¶= ~êíáëíáÅ~I= É= Çá= ~îÉê=
ëÉÖå~íç=éÉê=á=Öáçî~åá=ìå~=ëíê~Ç~=ÅÜÉ=ÅÉêí~ãÉåíÉ=éçêíÉê¶=çííáãá=ÑêìííáK=SU==
få=fä= êáååçî~ãÉåíç= ÉêïÉáëí= ëáÅÜ=oÉëéáÖÜá= ~äë=_ÉïìåÇÉêÉê=dá~Åçãç=mìÅÅáåáëK=bê=Ü®äí= áÜå=
ÑΩê= ÉáåÉå= ÇÉê= âêÉ~íáîëíÉå= ìåÇ= áååçî~íáîëíÉå= hçãéçåáëíÉåK= mìÅÅáåá= Ü~ÄÉ= ~ääÉ= ïÉëÉåíäáÅÜÉå=
qÉåÇÉåòÉå=ÇÉê=òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉå=jìëáâ=áå=ëÉáåÉå=hçãéçëáíáçåÉå=îÉê~êÄÉáíÉíW==
łb=éÉê=Ç~êÉ=ìå=ÉëÉãéáç=éáª=ÅçåîáåÅÉåíÉI=ëá=ÅçåëáÇÉêá=ä~=éêçÇìòáçåÉ=çéÉêáëíáÅ~=Çá=mìÅÅáåáI=áä=
ãìëáÅáëí~= ÑçêíÉ= xÑçêëÉz= éáª= ê~ééêÉëÉåí~íáîçI= É= ÅÉêíç= Çá= Ñ~ã~= éáª= áåíÉêå~òáçå~äÉ= ÅÜÉ= ~ÄÄá~=
~îìíç= äÛfí~äá~= áå= èìÉëíá= ìäíáãá= ~ååáK= bÄÄÉåÉI= íìííá= á= éêçÅÉÇáãÉåíá= íÉÅåáÅá= éáª= êÉÅÉåíáI= Ç~ääÉ=
ëìÅÅÉëëáçåá= Çá= èìáåíÉ= ~ääÉ= Çáëëçå~åíá= éáª= áãéêÉé~ê~íÉI= ~á= êáíãá= éáª= áêêÉÖçä~êáI= íìííç= èìÉääç=
áåëçãã~=ÅÜÉ=≠=áä=éêçÇçííç=ÇÉää~=íÉÅåáÅ~=ãçÇÉêå~=Ç~ä=aÉÄìëëó=~=píê~ìëë=É=~=píê~ïáëáëâó=xëáÅzI=














åÉääÛçéÉê~= Çá= mìÅÅáåáI= ã~= Åçë±= ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ= ~ëëçêÄáíá= ÉÇ= ~ëëáãáä~íá= ÅÜÉ= ëéÉëëç= åçå= ≠=
éçëëáÄáäÉ=áÇÉåíáÑáÅ~êäá=É=åçå=ëá=ÅÉêÅ~åç=Çá=éêçéçëáíçK=SV==
oÉëéáÖÜá=ÖÉÜí=åçÅÜ=ÉáåÉå=pÅÜêáíí=ïÉáíÉêI=áåÇÉã=Éê=åáÅÜí=åìê=ÇáÉ=~î~åÅáÉêíÉå=ãìëáâ~äáëÅÜÉå=
jáííÉä= mìÅÅáåáë= éêÉáëíI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ÇáÉ= bêêìåÖÉåëÅÜ~ÑíÉå= ÇÉê= lêÅÜÉëíÉêëéê~ÅÜÉ= ÇÉê= sÉêáëíÉå=
êΩÜãíK= j~å= îÉêÖÉÖÉåï®êíáÖÉ= ëáÅÜ= åçÅÜ= Éáåã~äI= ãáí= ïÉäÅÜ= Ü~êëÅÜÉê= hêáíáâ= qçêêÉÑê~åÅ~= ìåÇ=
_~ëíá~åÉääá= mìÅÅáåáë=léÉêå= ΩÄÉêòçÖÉåI= ìã= ÇÉå=dê~Ç= ÇÉê=^ÄâÉÜê= oÉëéáÖÜáë= îçå= ÇáÉëÉê=hêáíáâ=
ÉêãÉëëÉå=òì=â∏ååÉåK=
łfä= ãçîáãÉåíç= Çá= êáÑáçêáíìê~= ÇÉää~= ãìëáÅ~= çêÅÜÉëíê~äÉ= ~ÖáëÅÉ= é~êíÉ= ~åÅÜÉ= ëìääÛçéÉê~= áå=











qê~Çáíáçå= ÇÉë=lííçÅÉåíç= ëçïáÉ= ëáÅÜ= ëÉäÄëí= ~äë= ÇÉêÉå= _Éï~ÜêÉê= òì= ~éçëíêçéÜáÉêÉåK= få= `~ëÉää~ë=
tçêíÉå=ï®êÉ=oÉëéáÖÜá=Ç~ãáí=Éáå=sÉêíêÉíÉê=ÇÉê=Ñ~äë~=íê~ÇáòáçåÉK==















TN=oÉëéáÖÜáW=jìëáÅ~I=pK= PK=a~ë=qÜÉ~íÉê=máòòÉííáë= áëí= áå=ÇÉå=^ìÖÉå=oÉëéáÖÜáë= ÉáåÉ=^êí=oΩÅâÄÉëáååìåÖW=łfä= íxÉz~íêç=Çá=
fxäzÇÉÄê~åÇç=máòòÉííá=xKKKz=îìçä=ÉëëÉêÉ=ìå=êáíçêåç=~ä=êÉÅáí~ê=Å~åí~åÇç=É=áåëáÉãÉ=~ää~=ÅçåÅÉòáçåÉ=ÇÉä=íÉ~íêç=ÖêÉÅç=Ü~=Ç~íç=
~åÅÜÛÉëëç=çéÉêÉ= Çá= éêáãÛçêÇáåÉ= èì~äá= ä~=cÉÇê~I=aÉÄçê~= É= g~ÉäÉI= cê~=dÜÉê~êÇçK=nìÉëí~= Ñçêã~=Çá= íÉ~íêç= ëÉ= éìê= åçå= ≠=











oÉëéáÖÜáë= ~åÑ®åÖäáÅÜÉ= ^ÄäÉÜåìåÖ= ÇÉê= léÉê= ÇÉë= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ï~ê= ïáÉ= ÄÉá= ~ääÉå=
bñéçåÉåíÉå= ÇÉê= dÉåÉê~òáçåÉ= ÇÉääÛUM= áå= ÇÉêÉå= sçêã~ÅÜíëíÉääìåÖ= ÄÉÖêΩåÇÉíI= ÇáÉ= ÉáåÉ=
ÉáÖÉåëí®åÇáÖÉ= fåëíêìãÉåí~äãìëáâ= áå= fí~äáÉå= åáÅÜí= cì≈= Ñ~ëëÉå= äáÉ≈K= pÉáåÉ= ûì≈ÉêìåÖÉå= áå= fä=
êáååçî~ãÉåíç= ÇÉìíÉå= ~ÄÉê= Ç~ê~ìÑ= ÜáåI= Ç~ëë= oÉëéáÖÜá= ãáí= ÇáÉëÉã= łhìêáçëìã== ÇÉê=
jìëáâÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ëÉáåÉå=cêáÉÇÉå=ÖÉã~ÅÜí=Ü~íW==
łrå= ÑÉåçãÉåç= ëáåÖçä~êÉ= åÉää~= ëíçêá~= ÇÉää~=ãìëáÅ~= ÉìêçéÉ~= ≠= ÅÜÉ= äÛfí~äá~I= ä~= èì~äÉ= åÉä= TMM=
~îÉî~=ÅêÉ~íç=Åçå=^åíçåáç=sáî~äÇá=É=açãÉåáÅç=pÅ~êä~ííá= äÉ= ÑçêãÉ=ÇÉää~=ãìëáÅ~=ëíêìãÉåí~äÉ=
ãçÇÉêå~I= ÑçêãÉ= ÅÜÉ= ÇçîÉî~åç= ÑáçêáêÉ= êáÖçÖäáçë~ãÉåíÉ= åÉääÛçéÉê~= Çá=jçò~êí= É= _ÉÉíÜçîÉåI=
åÉä= ëÉÅçäç= ëÉÖìÉåíÉI= ëá~= êáã~ëí~= ëá=éì∂=ÇáêÉ=éêáî~=Çá=ìå~=éêçÇìòáçåÉ=ëíêìãÉåí~äÉK= få= íìííç=
äÚUMM=á=ãìëáÅáëíá=áí~äá~åá=åçå=Åçäíáî~åç=ÅÜÉ=äÛçéÉê~=áå=ãìëáÅ~I=ä~=èì~äÉ=ÉëëÉåÇç=ÉëëÉåòá~äãÉåíÉ=
îçÅ~äÉI= ÅçåëÉêî~î~= É= éçíÉî~= ÅçåëÉêî~êÉ= áä= ëìç= Å~ê~ííÉêÉ=ãçåçÇáÅç= É=ãÉäçÇáÅç= çêáÖáå~êáçK=
lÖåá= ~äíê~= Ñçêã~= Éê~= åçå= ëçäç= íê~ëÅìê~í~I= ã~= é~êÉî~= ~äáÉå~= Ç~ä= dÉåáç= áí~äá~åçI= ä~= Åìá=
Å~ê~ííÉêáëíáÅ~I=ëá=êáíÉåÉî~=åçå=ÑçëëÉ=ä~=åìÇ~=É=ëÉãéäáÅÉ=ãÉäçÇá~K=TR==
oÉëéáÖÜá= ëíÉääí= ÑÉëíI= Ç~ëë= Éë= áå= fí~äáÉå= åáÅÜí= òìê= pÅÜ~ÑÑìåÖ= ÉáåÉê= ~ìíçåçãÉå=
fåëíêìãÉåí~äãìëáâ=áã=NVK=g~ÜêÜìåÇÉêí=â~ãI=ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ=ÄÉíçåí=ÉêI=Ç~ëë=ÇáÉ=cçêãÉå=ÇÉê=fí~äáÉåÉê=
îçå= ÇÉå=táÉåÉê=hä~ëëáâÉêå= åáÅÜí= åìê= ~ìÑÖÉÖêáÑÑÉåI= ëçåÇÉêå= ëçÖ~ê= òìê= _äΩíÉ= ÖÉÄê~ÅÜí=ïìêÇÉåK=
aáÉ=sçêëíÉääìåÖ=ÉáåÉê=ÇáêÉâíÉå=sçêä®ìÑÉêJ=ìåÇ=sçêÄáäÇÑìåâíáçå=ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå=hçãéçåáëíÉå=
ÑΩê=ÇáÉ=ÇÉìíëÅÜJ∏ëíÉêêÉáÅÜáëÅÜÉå=hä~ëëáâÉê=ïáêÇ=îçå=ÇÉå=~ääÉêãÉáëíÉå=hçääÉÖÉå=oÉëéáÖÜáë=ÖÉíÉáäíKTS=
pç= ïáêÇ= ÇáÉ= ÉÄÉå= åçÅÜ= ΩÄÉêã®ÅÜíáÖÉ= ÇÉìíëÅÜÉ= êçã~åíáëÅÜÉ= qê~Çáíáçå= òì= ÉáåÉê= qê~Çáíáçå= ãáí=
áí~äáÉåáëÅÜÉå=tìêòÉäåK=sáî~äÇá=ìåÇ=pÅ~êä~ííá=ïÉêÇÉå=òì=ÇáêÉâíÉå=sçêä®ìÑÉêå=_ÉÉíÜçîÉåëK==
få= fä= êáååçî~ãÉåíç= Éêï®Üåí=oÉëéáÖÜá= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= Ç~ë=sçêÜ~åÇÉåëÉáå= ÉáåÉê= qÉåÇÉåòI= ÇáÉ=
å~ÅÜ=ÉáåÉê=táÉÇÉêÄÉäÉÄìåÖ=ÇÉê=ãìëáÅ~=~åíáÅ~=ëíêÉÄÉW==
łsá= ≠= áåçäíêÉ= ìå~= íÉåÇÉò~= ~= êáíçêå~êÉ= ~ääÛ~åíáÅçI= éêçéêáç= åÉä= ëÉåëç= ÅÜÉ= ~îÉî~= éêÉîáëíç=
dáìëÉééÉ=sÉêÇáI=~=êáë~äáêÉ=~ääÉ=ëçêÖÉåíá=ëíÉëëÉ=ÇÉää~=åçëíê~=ãìëáÅ~äáí¶K=dK=cK=j~äáéáÉêç=≠=éÉê=
ÉëÉãéáç=ìå=éêçÑçåÇç=ÅçåçëÅáíçêÉ=Ç~ä=TMMI=ä~=Åìá=ÇÉäáÅ~íÉòò~=ëá=êáååçî~=åÉää~=ëì~=ãìëáÅ~K=fK=
máòòÉííá= ≠= ìå= éÉêÑÉííç= ÅçåçëÅáíçêÉ= ÇÉá= ã~ÇêáÖ~äáëíáK= sK= qçãã~ëáåá= Ü~= ãçëíê~íçI=




















ä~íáå~= éÉê= ä~= ëì~= çéÉê~= _ÉäÑ~Öçê= É= åÉä= ëìç= èì~êíÉííç= ÇçêáÅçK= qìííç= èìÉëíç= åçå= ≠= ìå=
ãçîáãÉåíç= Çá= éìê~= É= ëÉãéäáÅÉ= ÉêìÇáòáçåÉ= Eîá= ≠= ~åÅÜÉ= èìÉëíçI= Åçëíáíìáíç= Ç~ää~= Åçåíáåì~=
éìÄÄäáÅ~òáçåÉ=Çá=~åíáÅÜÉ=ãìëáÅÜÉF=ã~=ìå=êáíçêåç= áëíáåíáîç=~ääÉ=~åíáÅÜÉ= ÑçêãÉI= êáíçêåç=åçå=
ÇáëëáãáäÉI= Ç~= èìÉääç= ÅÜÉ= ëá= ≠= éêçÇçííç= í~åíÉ= îçäíÉ= åÉääÛ~êíÉ= áí~äá~å~= É= ÅÜÉ= Ü~= ÇÉíÉêãáå~íç=




ÇÉê= oÉå~áëë~åÅÉK= báå= sÉêÖäÉáÅÜI= ÇìêÅÜ= ÇÉå= Éê= òìã= ÉáåÉå= ÇáÉ= ~ìíçåçãÉ= mçëáíáçå= ÇÉê=
òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉå=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ= ÜÉê~ìëëíÉääí= ìåÇ=òìã=~åÇÉêÉå= ëÉáåÉå=å~òáçå~äáëãç= ÄÉâÉååíI=
ÇÉê= ÑΩê= áÜå= áå= ÇÉê= _ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ= ãáí= ÇÉê= ãìëáÅ~= ~åíáÅ~= ÉÄÉåëç= ~ìÑÖÉÜçÄÉå= ï~êI= ïáÉ= áã=
hçãéçåáÉêÉå=îçå=ãÉäçÇê~ããÉK==
OKOKOK=hçåòÉéíÉ=îçå=íê~ÇáòáçåÉ=ìåÇ=áí~äá~åáí¶=ÄÉá=oÉëéáÖÜá==
oÉëéáÖÜáë=qê~ÇáòáçåÉJsÉêëí®åÇåáë= îÉêòáÅÜíÉí= ÄáëÜÉê= ~ìÑ= âÉáå= mÜ®åçãÉå= ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå=
jìëáâÖÉëÅÜáÅÜíÉK= bë= ëÅÜäáÉ≈í= ÇáÉ= ^äíÉ= jìëáâ= ÖÉå~ìëç= ÉáåI= ïáÉ= ÇáÉ= léÉêåéêçÇìâíáçå= ÇÉë=
lííçÅÉåíç=Äáë=Üáå=òìã=îÉêáëíáëÅÜÉå=ãÉäçÇê~ãã~K=sÉêÇáë=c~äëí~ÑÑ=êìÜí=åáÅÜí=ïáÉ=áã=qê~ÇáòáçåÉJ





fåëéáê~íáçå= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= jìëáâ= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜÉå= oçã~åíáâ= ìåÇ= áÜêÉ= sÉêÄêÉáíìåÖ= E_~ëíá~åÉääáë=
hêáíáâéìåâíÉF= ìåîÉêãÉáÇäáÅÜ= ìåÇ= å∏íáÖ= ÖÉïÉëÉå= ëÉáI= ìã= Ç~ë= ÄáëÜÉêáÖÉ= léÉêåéìÄäáâìã= ~å=
fåëíêìãÉåí~äãìëáâ=ÜÉê~åòìÑΩÜêÉåW==
łbê~=å~íìê~äÉ=ÅÜÉ=éêáã~=Çá=íìííç=ëá=ÇçîÉëëÉ=ÅÉêÅ~êÉ=Ç~=èì~äÅìåç=Çá=êá~ÅÅçëí~êÉ=áä=éìÄÄäáÅç=~=
èìÉëíÉ= ÑçêãÉ= ~ÄÄ~åÇçå~íÉ= É=ãáëÅçåçëÅáìíÉK= iÛçéÉê~= Çá=dáìëÉééÉ=j~êíìÅÅáI= ~=k~éçäá= É= ~=
_çäçÖå~I=èìÉää~=Çá=dáçî~ååá=pÖ~ãÄ~íá=É=Çá=bííçêÉ=máåÉääá=~=oçã~I=≠=ëí~í~=éÉêÅá∂=ëçéê~íìííç=
èìÉää~= Çá= Ñ~ê= ÅçåçëÅÉêÉ= á= Öê~åÇá= ã~Éëíêá= íÉÇÉëÅÜáI= á= èì~äá= ~îÉî~åç= ëîáäìéé~íç= É= Åçäíáî~íç=
ëéÉÅá~äãÉåíÉ= ìå= ÖÉåÉêÉ= Çá= ãìëáÅ~= ÅÜÉ= éìêÉ= ~îÉî~= ~îìíç= ä~= ëì~= éêáã~= Ñáçêáíìê~= áå= fí~äá~K=




èìÉëí~= çéÉê~= Çá= ÇáÑÑìëáçåÉ= É= Çá= éêçé~Ö~åÇ~= á= ãìëáÅáëíá= Åìá= ~ÄÄá~ãç= Åáí~íçI= Åìá= ÄáëçÖå~=








çéÉê~= Çá= ÅêÉ~òáçåÉI= éêçÇìÅÉåÇç= Åáç≠= ÇÉääÉ= Åçãéçëáòáçåá= Çá= Å~ê~ííÉêÉ= çêÅÜÉëíê~äÉ= ç=
ëíêìãÉåí~äÉI=É=Åçäã~åÇç=Åçë±=áä=îìçíç=ÅÜÉ=Éê~=éêçÇçííç=åÉää~=éêçÇìòáçåÉ=ãìëáÅ~äÉ=áí~äá~å~I=
ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ= çéÉêáëíáÅ~K= bê~= áåÉîáí~ÄáäÉ= ÅÜÉ= Ñ~ÅÉåÇç= èìÉëíç= ÇçîÉëëÉêç= áåëéáê~êëá=
éêáåÅáé~äãÉåíÉ=~á=ãçÇÉääá=Çá=çäíêÉ=~äéÉI=~á=êçã~åíáÅá=íÉÇÉëÅÜá=ëçéê~íìííçK==TV==
oÉëéáÖÜá= ÉêÖ®åòíI= Ç~ëë= j~êíìÅÅá= ìåÇ= pÖ~ãÄ~íá= îçê= ~ääÉã= ÇìêÅÜ= áÜêÉ= iÉÜêí®íáÖâÉáí=
å~ÅÜÜ~äíáÖÉ=táêâìåÖ=ÉåíÑ~äíÉí=Ü®ííÉåW==
łj~=äÛ~òáçåÉ=éáª=ÉÑÑáÅ~ÅÉ=èìÉëíá=ã~Éëíêá=çäíêÉ=ÅÜÉ=Åçå=ä~=éêçé~Ö~åÇ~=äÛÜ~ååç=ÉëÉêÅáí~í~=Åçå=




ëÉáåÉ= cê~ì= bäë~I= ÇáÉ= ÄÉá= pÖ~ãÄ~íá= áå= oçã= ëíìÇáÉêí= Ü~ííÉI= ÇΩêÑíÉ= Éê= òìÇÉã= ~ìÅÜ= ãáí= ÇÉëëÉå=
jÉíÜçÇÉå=îÉêíê~ìí=ÖÉïÉëÉå=ëÉáåK=a~ãáí=ëíÉääí=ëáÅÜ=oÉëéáÖÜá= áå=ÉáåÉ=iáåáÉ=ãáí=ÇÉå=dê~åÇÉå=ÇÉê=
áí~äáÉåáëÅÜÉå= fåëíêìãÉåí~äãìëáâK= aáÉ= eÉêçáëáÉêìåÖ= áÜêÉë= îçå= ÉéáÖçå~äÉå= wΩÖÉå= åáÅÜí= ÑêÉáÉå=
táêâÉåë= â~åå= ~äë= sÉêëìÅÜ= ÖÉÇÉìíÉí= ïÉêÇÉåI= ÇÉå= ÉáÖÉåÉå= pí~åÇéìåâí= áå= ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå=










ÇáÉ= Éê= òï~ê= åáÅÜí= ãáí= ÇÉå= t∏êíÉêå= łÅ~åíç== ìåÇ= łãÉäçÇá~== ÄÉëÅÜêáÉÄI= àÉÇçÅÜ= òïÉáÑÉäëçÜåÉ=
áåíÉåÇáÉêíÉK= råíÉê= ÇáÉëÉê= íê~ÇáÉêíÉå= áí~äá~åáí¶= ëìÄëìãáÉêíÉ= oÉëéáÖÜá= îÉå~= ãÉäçÇáÅ~I= é~ëëáçåÉ= É=
äÛáãéÉíç= äáêáÅçI= ~å= ~åÇÉêÉê= píÉääÉ= ï~ê= ÄÉêÉáíë= îçå= åìÇ~= É= ëÉãéäáÅÉ= ãÉäçÇá~= ÇáÉ= oÉÇÉK= gÉÇçÅÜ=
ëÅÜê®åâí=Éê=ÉáåI=Ç~ëë=ãáí=ÇÉê=íê~ÇáÉêíÉå=áí~äá~åáí¶=åìê=ÇÉê=łoçÜÖêìåÇ==ÇÉë=lííçÅÉåíç=ÄÉëÅÜêáÉÄÉå=
ïÉêÇÉå= â~ååK=lÄïçÜä= Éê= Ç~ë=lííçÅÉåíç= ÑΩê= ÇáÉ= êìÜãêÉáÅÜëíÉ= mÉêáçÇÉ= ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå=jìëáâ=




Ç~= ÇáÉëÉ= hçãéçåáëíÉå= áå= ÇÉå= pÅÜêáÑíÉå= ÇÉê= wÉáíÖÉåçëëÉå= â~ìã= bêï®ÜåìåÖ= ÑáåÇÉåK= t®ÜêÉåÇ= ÇáÉ= máçåáÉêäÉáëíìåÖ=
j~êíìÅÅáë= ìåÇ= pÖ~ãÄ~íáë= åáÉã~äë= ΩÄÉêÖ~åÖÉå=ïáêÇI= áëí= Ç~ë=jÉáåìåÖëÄáäÇ= ÄÉá= ÇÉå=ïÉåáÖÉê= ÄÉâ~ååíÉå=hçãéçåáëíÉå=
ìåÇ=fåíÉêéêÉíÉå=âÉáåÉëÑ~ääë=ÜçãçÖÉåK=aáÉ=tÉêíëÅÜ®íòìåÖ=iìáÖá=j~åÅáåÉääáë=ÖêΩåÇÉí=ëáÅÜ=ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ=~ìÑ=oÉëéáÖÜáë=






















cΩê= oÉëéáÖÜá= Ó= ÇÉå= léÉêåâçãéçåáëíÉå= Ó= Ö~äí= ÇáÉ= íê~ÇáÉêíÉ= áí~äá~åáí¶= ïÉáíÉêÜáåX= áÜê=
ÖÉÖÉåΩÄÉê=å~Üã=ÇÉê=hçãéçåáëí= ÉáåÉ= ~ìëÖÉëéêçÅÜÉå=éçëáíáîÉ=e~äíìåÖ= ÉáåK=cΩê=oÉëéáÖÜá= Ó=ÇÉå=
fåëíêìãÉåí~äãìëáââçãéçåáëíÉå= Ó= ÖÉåΩÖíÉ= ÇáÉëÉ= aÉÑáåáíáçå= ÑêÉáäáÅÜ= åáÅÜí= ãÉÜêK= açÅÜ= ~å= ÇáÉ=




^ìÅÜ= áå= ÇÉå= hçãéçåáëíÉå= ÇÉë= ãÉäçÇê~ãã~= Éêâ~ååíÉ= oÉëéáÖÜá= _ΩêÖÉå= ÉáåÉê= ãìëáÅ~=
å~òáçå~äÉK=aáÉëÉ=^åëáÅÜíÉå=ÑáåÇÉå=ëáÅÜ=áå=òÉáíäáÅÜÉê=k®ÜÉ=òì=ëÉáåÉå=^ìëë~ÖÉå=áå=fä=êáååçî~ãÉåíç=
áå=lêéÜÉìë=ÑçêãìäáÉêíW==
łfå= fí~äá~= ~Öäá= ÉéáÖçåá= Çá= sÉêÇá= ëìÅÅÉÇÉ= ä~= Åçë±= ÇÉíí~= Öáçî~åÉ= ëÅìçä~I= ÅÜÉ= Ü~= áä= ãÉêáíç=
áåÅçåíê~ëí~ÄáäÉ=Çá=~îÉê=ã~åíÉåìíç=xKKKz= á=Å~ê~ííÉêá=ÇÉääÛ~êíÉ=å~òáçå~äÉK= xÁz=dá~Åçãç=mìÅÅáåá=
ENURUJNVOQF= ≠= äÛçéÉêáëí~= éáª= éçéçä~êÉ= É= éáª= ê~ééêÉëÉåí~íáîç= ÇÉä= åçëíêç= íÉãéçK= j~åçåI=
_çÜ≠ãÉI= qçëÅ~I= _ìííÉêÑäó= É= ä~= c~åÅáìää~= ÇÉä=tÉëí= ëçåç= çéÉêÉ= Çá= Öê~åÇÉ= íÉ~íê~äáí¶I= áå= Åìá=
~éé~áçåç= ~ëëáãáä~íá= ÑÉäáÅÉãÉåíÉ= É= áí~äá~å~ãÉåíÉ= á= éêçÅÉÇáãÉåíá= éáª= ~êÇáíá= ÇÉää~= íÉÅåáÅ~=
ãçÇÉêå~K=UQ=
t®ÜêÉåÇ= qçêêÉÑê~åÅ~I= _~ëíá~åÉääá= ìåÇ= `~ëÉää~= Ç~ë=ãÉäçÇê~ãã~= ~äë= áåíÉêå~íáçå~äáëíáëÅÜ=
~åÖêáÑÑÉåI= êΩÜãí= oÉëéáÖÜá= ëÉáåÉå= ÖÉåìáåÉå= k~íáçå~äÅÜ~ê~âíÉêK= dÉê~ÇÉ= ÇáÉ= jìëáâ= àÉåÉê=
léÉêåâçãéçåáëíÉåI= ÇáÉ= ~äë=bñéçåÉåíÉå=ÇÉë= áåíÉêå~òáçå~äáëãç= îÉêÑÉãí=ïìêÇÉåI=ÇÉìíÉíÉ= Éê= òìê=










ÇÉê= béçÅÜÉ= ÄÉòÉáÅÜåÉíÉI= ëÅÜáÉå= Éê= ÇáÉ= áåíÉêå~íáçå~äÉ= táêâìåÖëã~ÅÜí= ÇÉë= ãÉäçÇê~ãã~I= ÇáÉ=
~åÇÉêÉ=~äë=áåíÉêå~òáçå~äáëãç=âêáíáëáÉêíÉåI=ÑΩê=Éáå=nì~äáí®íëãÉêâã~ä=ÇÉë=å~òáçå~äáëãç=òì=Ü~äíÉåK==












ÇáÉëÉê= e~äíìåÖ= ëéáÉÖÉäå= ëáÅÜ= ÇáÉ= fåíÉåíáçåÉå= oÉëéáÖÜáë= ïáÇÉêW= łfåíÉêå~íáçå~äáëã= Å~ååçí= ÄÉ=
~Öáí~íÉÇ=áåíç=ëìÇÇÉå=ÅçãéäÉíáçå=Äìí=ãìëí=Öêçï=~åÇ=Å~å=Öêçï=çåäó=~ë=å~íáçå~ä=ÅìäíìêÉë=ÖêçïKÒUT==
få=oÉëéáÖÜáë=jìëáâÖÉëÅÜáÅÜíëÄ®åÇÅÜÉå=lêéÜÉìë=ÜÉá≈í= ÉëI=Ç~ëë=ÇáÉ= áí~äáÉåáëÅÜÉ=jìëáâ=ÇáÉ=




pç= ëíÉÜí= oÉëéáÖÜá= ®ÜåäáÅÜ= ïáÉ= `~ëÉää~= ÑΩê= ÉáåÉ= cçêã= ÇÉë= łå~íáçå~äáëíáëÅÜÉå=
fåíÉêå~íáçå~äáëãìë=I=~ääÉêÇáåÖë=ãáí=ÇÉã=ïáÅÜíáÖÉå=råíÉêëÅÜáÉÇI=Ç~ëë=Éê=ÄÉêÉáíë=ÇáÉ=áåíÉêå~íáçå~äÉ=
táêâìåÖëã~ÅÜí= ÇÉë= ãÉäçÇê~ãã~= ÖÉäíÉå= äáÉ≈= ìåÇ= ëáÉ= åáÅÜí= åìê= îçå= ÇÉê= łåÉìÉå== ãìëáÅ~=
å~òáçå~äÉ= ÑçêÇÉêíÉK= aáÉ= å~íáçå~äÉ= sÉê~åâÉêìåÖ= ÇÉê= åÉìÉå= ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉ= â~åå= ~ìÅÜ= ~äë=
sÉêëìÅÜ=ÖÉÇÉìíÉí=ïÉêÇÉåI=ÇÉã=łfåíÉêå~òáçå~äáëãç=JsçêïìêÑ=òì=ÉåíÖÉÜÉåK=cΩê=oÉëéáÖÜá=Ö~Ä=Éë=
ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ=òì= àÉÇÉê=wÉáí=ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå=jìëáâÖÉëÅÜáÅÜíÉI= ÑΩê=`~ëÉää~=ï~ê=ëáÉ=ÜáåÖÉÖÉå=















oÉëéáÖÜá=ï~ê= àÉÇçÅÜ=åáÅÜí= ëç=ïáääÑ®ÜêáÖ= áå=ÇÉê=^âòÉéí~åò=~ääÉê=jìëáâI=ïáÉ=Éë=ÄáëÜÉê=ÇÉå=





få= ÇÉå= _ΩÜåÉåïÉêâÉå= `~ëÉää~ëI= j~äáéáÉêçë= ìåÇ= oáÉíáë= ëáÉÜí= Éê= ÇÉå= ëÅÜ®ÇäáÅÜÉå= dÉáëí= ÇÉë=
áåíÉêå~òáçå~äáëãç=~ã=tÉêâW==











bñéÉêáãÉåíÉå= ^åÉêâÉååìåÖ= òçääíÉK= bë= Ç~êÑ= ~ìÅÜ= åáÅÜí= ΩÄÉêëÉÜÉå= ïÉêÇÉåI= Ç~ëë= oÉëéáÖÜá= ÇÉå=
hçääÉÖÉå= ìåíÉêëíÉääíÉI= ëáÉ= ëÉáÉå= _ÉïìåÇÉêÉê= ÉñíêÉãÉê= qÉåÇÉåòÉå= áå= ~åÇÉêÉå= Éìêçé®áëÅÜÉå=




ł_äçÅÜ= áääìëíê~íÉë= íÜÉ= íêÉåÇ=~ï~ó= Ñêçã=ãçÇÉêåáëãK=jçÇÉêåáëã=Ü~ë= ëÉêîÉÇ= áíë=éìêéçëÉK= fí=











VM=oÉëéáÖÜáë=^ÄåÉáÖìåÖ=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=îçå= áÜã=~äë= ëéê∏ÇÉ=ìåÇ=ÖêçÄ=ÉãéÑìåÇÉåÉ=jìëáâ=`~ëÉää~ë= ä®ëëí= ëáÅÜ=~ìÅÜ=~ìë=ÇÉê=
`Ü~ê~âíÉêáëáÉêìåÖ= ëÉáåÉë= hçääÉÖÉå= áå= fä= oáååçî~ãÉåíç= ~ÄäÉáíÉåW= ł^äÑêÉÇç= `~ëÉää~I= ëéáêáíç= áêêÉèìáÉíç= Çá= éá~åáëí~= É=
ÇáêÉííçêÉ=Çá=çêÅÜÉëíê~I=çêÖ~åáòò~íçêÉ=áåëí~åÅ~ÄáäÉ=Åìá=ëá=ÇÉîÉ=ä~=ÇáÑÑìëáçåÉ=áå=fí~äá~=ÇÉää~=ãìëáÅ~=ëíê~åáÉê~=ÉÇ=~ääÛÉëíÉêç=Çá=








áåÇÉã= Éê= Ç~òì= ÄÉáÖÉíê~ÖÉå= Ü~ÄÉI= ãáí= hçåîÉåíáçåÉå= òì= ÄêÉÅÜÉåK= oÉëéáÖÜáë= jÉáåìåÖ= îçå= ÇÉê=
łêÉáåáÖÉåÇÉå=cìåâíáçå==ÇÉë=ãçÇÉêåáëãç=Ü~ííÉ=áääìëíêÉ=råíÉêëíΩíòÉêK=aÉê=àìåÖÉ=dìáÇç=jK=d~ííáI=
Éáå=sÉêÉÜêÉê=ÇÉê=hìåëí=`~ëÉää~ë=ìåÇ=j~äáéáÉêçëI= ëéê~ÅÜ= áå=^ëéÉííá= ÇÉää~= ëáíì~òáçåÉ=ãìëáÅ~äÉ= áå=
fí~äá~= NVPO= îçå= ÇÉê= kçíïÉåÇáÖâÉáí= ÉáåÉë= hçåîÉåíáçåëÄêìÅÜëI= ÇÉå= îçê= ~ääÉã= ÇáÉ= ^íçå~äáí®í=
ÜÉêÄÉáÖÉÑΩÜêí=Ü~ÄÉW==
łj~= åÉëëìå~= ÇÉääÉ= ÉëéÉêáÉåòÉ= ë~ê¶= ëí~í~= î~å~K= i~= Öê~å= îÉåí~í~= ÇÉääÛ~íçå~äáëãç= Ü~=
îáçäÉåíÉãÉåíÉI= ã~= ÑçêëÉ= ~= íÉãéç= çééçêíìåçI= ëéÉòò~íç= á= îÉíêá= É= ÅçåíêáÄìáíç= ~= êçãéÉêÉ=
äÛáåÅ~åíÉëáãç=Çá=ìå= ëáëíÉã~= ~êãçåáÅçJíçå~äÉ= çêã~á= áãé~äìÇ~íç= É= áåÅ~é~ÅÉ= Åçå= äÉ= ëìÉ= ëçäÉ=
ÑçêòÉ= Çá= ÇáëíêáÅ~êëá= Ç~ääÉ= é~ëíçáÉ= ÇÉää~= ëÅçä~ëíáÅ~= É= ÇÉääÛ~ÅÅ~ÇÉãá~= É= Çá= êáååçî~êëá= åÉä=
éêçÑçåÇçKÒVP=
jáí= _äçÅÜë= jìëáâ= å~Üã= oÉëéáÖÜá= ÇáÉ= jìëáâ= ÉáåÉë= ^ìëä®åÇÉêë= òìã= ^åä~ëëI= ΩÄÉê= ÇÉå=




ł^êåçäÇç=pÅÜ∏åÄÉêÖ= áåÑáåÉ= íÉåÇÉ=~=ÇáëëçäîÉêÉ=~ÇÇáêáííìê~= äÛìåáí¶= íçå~äÉ=ÇÉää~=ãìëáÅ~K=`ÜÉ=
Åçë~= ~ÅÅ~ÇÉ\= ^ÅÅ~ÇÉ= ÅÜÉ= äÛÉäÉãÉåíç= éçäáÑçåáÅçJ~êãçåáÅç= ≠= ÇáîÉåí~íç= Åçë±= éêÉéçåÇÉê~åíÉ=
ÅÜÉ= ~ëëçêÄÉ= É= ÇáëëçäîÉ= ëìÅÅÉëëáî~ãÉåíÉ= èìÉääç= êáíãáÅçI= ÅÜÉ= ≠= äÛÉäÉãÉåíç= ëéÉÅáÑáÅç= ÇÉää~=
ãìëáÅ~K= i~=ãìëáÅ~= ÉìêçéÉ~= ëí~= ÇìåèìÉ= éÉê= ëìÄáêÉ= ìå~= Åêáëá= ê~ÇáÅ~äÉI= Ç~= Åìá= Ççîê¶= ìëÅáêÉ=
ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=íê~ëÑçêã~í~=É=êáååçî~í~KÒVQ==
a~ë=tçêí=łãçÇÉêåáëãç==Ñ®ääí=áå=ÇáÉëÉã=qÉñí=òï~ê=åáÅÜíI=ÇçÅÜ=äÉÖÉå=ÇáÉ=ûì≈ÉêìåÖÉå=òìê=
ê~Çáâ~äÉå= Éìêçé®áëÅÜÉå=hêáëÉI= ÇáÉ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ=^íçå~äáí®í= ~ìëÖÉä∏ëí=ïìêÇÉI= å~ÜÉI= ÇáÉëÉ= p®íòÉ=ãáí=
áÜã= áå= sÉêÄáåÇìåÖ= òì= ÄêáåÖÉåKVR= pç= Öáäí= áÜã= ÇÉê=ãçÇÉêåáëãç= Éáåã~ä=ãÉÜê= ~äë= áåíÉêå~íáçå~äÉë=
hêáëÉåéÜ®åçãÉåK= a~ãáí= îÉêâåΩéÑí= Éê= áåíÉêå~òáçå~äáëãç= ìåÇ= ãçÇÉêåáëãçK= aáÉ= jìëáâ= ÇÉë=
ãçÇÉêåáëãç=ï~ê=ÑΩê=oÉëéáÖÜá=åáÅÜí=òìâìåÑíëÑ®ÜáÖX=cçêíëÅÜêáíí=ë~Ü=Éê=áå=ëÉáåÉê=§ÄÉêïáåÇìåÖI=ïáÉ=
Éê= áå= ëÉáåÉã= _äçÅÜJhçããÉåí~ê= ~åÇÉìíÉíK= t~ë= Ü®äí= oÉëéáÖÜá= åìå= îçå= ÉáåÉê= ãìëáÅ~=
áåíÉêå~òáçå~äÉ\==


















ìåÇ=ÄÉÜ~ìéíÉíI=Ç~ëë= ëÉáåÉ=jìëáâ=ÖÉåìáå= áí~äáÉåáëÅÜ= ëÉáI= ~äëç=ÇáÉ=^åÑçêÇÉêìåÖÉå=~å=ÉáåÉ=ãìëáÅ~=
å~òáçå~äÉ=ÉêÑΩääÉK=`~ëÉää~ë=ìåÇ=j~äáéáÉêçë=jìëáâ=ïÉáëÉ=áããÉêÜáå=åçÅÜ=hçåíìêÉå=ÉáåÉê=áí~äá~åáí¶=
~ìÑW=
ł^=ãáç= ~îîáëç= ä~= ê~ÖáçåÉ=ÇÉääÛáåÅçãéêÉåëáçåÉ=ÇÉä=éìÄÄäáÅç=î~= êáÅÉêÅ~í~=éêçéêáç= áå=èìÉääç=
ëéáêáíç=áåíÉêå~òáçå~äáëí~=~=Åìá=~ÅÅÉåå~îç=Çá~åòáK=iÛ~êíÉI=éÉê=ÉëëÉêÉ=îÉê~I=éÉê=ÉëëÉêÉ=ÇÉÖå~=Çá=
èìÉëíç= åçãÉ= ÇÉîÉ= ÉëëÉêÉ= äÛÉëéêÉëëáçåÉ= îáî~= Çá= ìåÛÉëëÉêÉ= ìã~åçK=i~= éêáã~= èì~äáÑáÅ~= Çá= ìå=
áåÇáîáÇìç=≠=ä~=ëì~=ê~òò~=~=ä~=ëì~=å~òáçå~äáí¶I=Åçë±=äÛ~êíÉ=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=éêáã~=Çá=íìííç=ÉëéêÉëëáçåÉ=
ÇÉää~= éêçéêá~= ê~òò~I= ÇÉä= éêçéêáç= é~ÉëÉK= aáîÉåíÉê¶= éçá= ìåáîÉêë~äÉI= Åáç≠= é~êäÉê¶= ~ä= ÅìçêÉ= É=
~ääÛáåíÉääÉííç= Çá= íìííç= áä= ãçåÇçI= ëÉ= ~îê¶= Ñçêò~= éÉê= ÉëéêáãÉêÉ= ÉÇ= Éë~äí~êÉ= ëÉåíáãÉåíá=
ÑçåÇ~ãÉåí~äãÉåíÉ= ìã~åá= É= Åçãìåá= ~= íìííá= á= éçéçäáK=j~I= éêáã~=Çá= íìííç= äÛ~êíÉ= ÇÉîÉ= ÉëëÉêÉ=
å~òáçå~äÉ=åçå=ÅêÉÇç=~åòá=åÉÖç=~ëëçäìí~ãÉåíÉ=ÅÜÉ=éçëë~=ÉëáëíÉêÉ=ìåÛ~êíÉ=áåíÉêå~òáçå~äÉK=`Üá=
éáª=íÉÇÉëÅç=Çá=_~ÅÜI=Çá=_ÉÉíÜçîÉåI=Çá=t~ÖåÉê=ÅÜá=éáª=áí~äá~åç=Çá=jçåíÉîÉêÇáI=Çá=m~äÉëíêáå~I=




~äíêÉíí~åíç= áí~äá~å~= ≠= ä~= ãìëáÅ~= Çá= máòòÉííá= É= èìÉää~= Çá= oÉëéáÖÜáI= É= Å~ê~ííÉêá= Çá= áí~äá~åáí¶= ëá=
êáíêçî~åç=~åÅÜÉ=åÉääÉ=ãìëáÅÜÉ=Çá=j~äáéáÉêç=É=Çá=`~ëÉää~K=VS==
k~ÅÜ=ëçäÅÜÉå=p®íòÉå=ïìêÇÉ=Ç~ë=òìå®ÅÜëí=ÑêÉìåÇëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=sÉêÜ®äíåáë=òïáëÅÜÉå=oÉëéáÖÜáI=
`~ëÉää~= ìåÇ= j~äáéáÉêç= òìëÉÜÉåÇë= ÄêΩÅÜáÖKVT= kÉÄÉå= ÉáåÉê= éÉêë∏åäáÅÜÉå= båíÑêÉãÇìåÖ= ÇÉê=
hçãéçåáëíÉå= ÇçâìãÉåíáÉêí= ÇáÉ= hêáíáâ= ~å= `~ëÉää~= ìåÇ= j~äáéáÉêç= ~ÄÉê= ~ìÅÜI= ïáÉ= ïÉáí= ëáÅÜ=
oÉëéáÖÜá= âΩåëíäÉêáëÅÜ= îçå= ëÉáåÉå= ÉáåëíáÖÉå=tÉÖÖÉÑ®ÜêíÉå= ÉåíÑÉêåí= Ü~ííÉK=t~ê= ï®ÜêÉåÇ= ÇÉë= NK=
g~ÜêòÉÜåíÉë=ÇÉë=g~ÜêÜìåÇÉêíë=ÇìêÅÜ~ìë=Éáå=hçåëÉåë=áã=ÖÉãÉáåë~ãÉå=píêÉÄÉå=å~ÅÜ=ÉáåÉê=åÉìÉå=
ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ= ÉêâÉååÄ~êI=ÇáÉ=åáÅÜí=ãÉÜê=Ç~ë=ãÉäçÇê~ãã~=ìåÇ=ÇáÉ=qê~Çáíáçå=ÇÉë=lííçÅÉåíç=
ÉáåëÅÜäáÉ≈Éå= ëçääíÉI= ëç=ï~åÇíÉ= ëáÅÜ= oÉëéáÖÜá= îçå= ÇáÉëÉã=hçåòÉéí= ÇÉë= ÇìêÅÜ= qçêêÉÑê~åÅ~= ìåÇ=
_~ëíá~åÉääá= ÑìåÇáÉêíÉå= å~òáçå~äáëãç= ~ÄK= wï~ê= ÄäáÉÄ= Ç~ë= ÖÉãÉáåë~ãÉ= wáÉä= ÇáÉ= pÅÜ~ÑÑìåÖ= ÉáåÉê=
~ìíçåçãÉå= ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉI= ÇçÅÜ= ~åâÉêíÉ= oÉëéáÖÜáë= hçåòÉéí= Ä~äÇ= áå= ÇÉå= ®ëíÜÉíáëÅÜÉå=
dêìåÇä~ÖÉå=ÉáåÉê=qê~ÇáíáçåI=ÇáÉ=ÑΩê=`~ëÉää~=~äë=Ñ~äë~=íê~ÇáòáçåÉ=ä®åÖëí=ΩÄÉêÜçäí=ï~êKVU==
oÉëéáÖÜá=ä®ëëí=áå=ëÉáåÉå=qÉñíÉå=åáÅÜí=ÇÉå=ÖÉêáåÖëíÉå=wïÉáÑÉä=~ã=k~íáçå~äÅÜ~ê~âíÉê=ëÉáåÉê=






= łf=åçëíêá= ê~ééçêíá= Éê~åç=~ääçê~= ~ëë~á= ÅçêÇá~äá= É=éÉêëáåç= Ñê~íÉêåáK=mìêíêçééç= äÛ~ãÄáÉåíÉ= êçã~åç= EÇÉä=èì~äÉ=oÉëéáÖÜá=







çêã~á= ëìéÉê~í~= ÉÇ= áëíÉêáäáí~= ÇÉä= îÉêáëãçI= ÇÉääÛ~êíÉ= Åáç≠= ÇÉää~= ÖÉåÉê~òáçåÉ= éêÉÅÉÇÉåíÉ= ä~= åçëíê~K= mÉê= êÉ~ÖáêÉ= Åçåíêç= áä=




ÇÉòáÇáÉêíÉã= k~íáçå~äÅÜ~ê~âíÉêK= pç= åÉååí= oÉëéáÖÜá= ~äë= ^êÖìãÉåíÉ= ÑΩê= ÇÉå= k~íáçå~äÅÜ~ê~âíÉê=
ëÉáåÉê= jìëáâ= òïÉá= k~ãÉåI= îçå= ÇÉåÉå= _~ëíá~åÉääá= ÄÉÜ~ìéíÉíÉI= ëáÉ= ëíΩåÇÉå= ÑΩê= ÉáåÉ= ãìëáÅ~=
áåíÉêå~òáçå~äÉK= oÉëéáÖÜáë= hêáíáâÉê= Ü®ííÉå= ÇáÉëÉ= k~ãÉå= ~äë= _ÉäÉÖÉ= ÑΩê= ÇÉå= áåíÉêå~òáçå~äáëãç=
ëÉáåÉê=jìëáâ=ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜ=áåë=cÉäÇ=ÑΩÜêÉå=â∏ååÉåK==
sáÉääÉáÅÜí= ãìëë= ã~åI= ïáÉ= Éë= gΩêÖ= píÉåòä= áã= c~ääÉ= îçå= `~ëÉää~= ÖÉí~å= Ü~íI= ÄÉá= oÉëéáÖÜá=
ÉÄÉåÑ~ääë= îçå= ÉáåÉê= wìêÉÅÜíëíáäáëáÉêìåÖ= ÇÉë= ÉáÖÉåÉå= tÉêÇÉÖ~åÖë= ìåÇ= ÇÉê= ÉáÖÉåÉå=




^ã=NRK=aÉòÉãÄÉê= NVON= îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉ=dá~å=cê~åÅÉëÅç=j~äáéáÉêç= áå=fä= má~åçÑçêíÉ= ÉáåÉå=
ÑçäÖÉåêÉáÅÜÉå= ^ìÑë~íò= òì= dÉÖÉåï~êí= ìåÇ= wìâìåÑí= ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå= hçåëÉêî~íçêáÉåK= aÉê=
eÉê~ìëÖÉÄÉê= ÇÉê= wÉáíëÅÜêáÑíI=dìáÇç=jK=d~ííáI=ï~ê= Éáå= cêÉìåÇ=j~äáéáÉêçë= ìåÇ= ÖÉÜ∏êíÉ= òì= ÇÉå=
ÄÉÇÉìíÉåÇëíÉå= dÉëí~äíÉå= ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå= jìëáâéìÄäáòáëíáâ= áå= ÇÉê= ÉêëíÉå= e®äÑíÉ= ÇÉë= OMK=
g~ÜêÜìåÇÉêíëK=j~äáéáÉêçë=^êíáâÉä=f=ÅçåëÉêî~íçêá=ä∏ëíÉ=ÉáåÉå=ÉáåáÖÉ=jçå~íÉ=Ç~ìÉêåÇÉå=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå=
pÅÜä~Ö~Äí~ìëÅÜ= ãáí= fäÇÉÄê~åÇç= máòòÉííá= áå= ÇÉêëÉäÄÉå= wÉáíëÅÜêáÑí= ~ìëI= ÇáÉ= áå= iìáÖá= mÉëí~äçòò~ë=
bÇáíáçå=i~=ê~ëëÉÖå~=ãìëáÅ~äÉK=^åíçäçÖá~=å~ÅÜÖÉäÉëÉå=ïÉêÇÉå=â~ååKVV=^ääÉêÇáåÖë=áëí=ÄÉá=mÉëí~äçòò~=




ÇçâìãÉåíáÉêí= j~äáéáÉêçë= e~äíìåÖ= áå= ÉáåÉê= âìäíìêéçäáíáëÅÜÉå= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖI= ÇáÉ= ÇÉê=
k~òáçå~äáëãçJáåíÉêå~òáçå~äáëãçJaÉÄ~ííÉ=Éáå=ëÅÜ®êÑÉêÉë=mêçÑáä=îÉêäÉáÜíI=áåÇÉã=ëáÉ=Éáå=g~Üê=îçê=ÇÉê=













oáîáëí~= ãìëáÅ~äÉ= áí~äá~å~I= áå= ÇÉê= Éê= ΩÄÉê= i~= ëáåÑçåá~= áí~äá~å~= ÇÉääÛ~îÉåáêÉ= å~ÅÜÇÉåâíK= aÉê=
hçãéçåáëí= ìãêÉá≈í= Ç~êáå= òìå®ÅÜëí= ÇÉå=sÉêä~ìÑ= ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå=jìëáâÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ìåÇ= Éêâä®êí=
ïÉáíÉêI=ïáÉ=Éê=ëáÅÜ=ÇÉå=mêçòÉëë=ÇÉë=łiÉêåÉåë==îçêëíÉääíI=å®ãäáÅÜ=~äë=ÉáåÉå=ÇÉê=^ëëáãáä~íáçåI=ÇÉë=
sÉêëíÉÜÉåë= ìåÇ= sÉêïÉêÑÉåë= îçå= ÑêÉãÇÉê= jìëáâK= wìê= ÇÉìíëÅÜÉå= qê~Çáíáçå= åáããí= Éê= ÇÉå=






òìêΩÅâÖÉÜÉå=ïçääíÉI= ÄäáÉÄÉ= ÇçÅÜ= ÇÉê= báåÑäìëë= ÇÉê=dêç≈Éå= EÉê= åÉååí= _ÉÉíÜçîÉå= ìåÇ=t~ÖåÉêFI=
ïÉáä=ã~å=ëáÅÜ=ÇÉê=^íãçëéÜ®êÉ=ÇÉê=ÖÉÖÉåï®êíáÖÉå=tÉäíI=áå=ÇÉê=áÜêÉ=jìëáâ=Éáå=ÑΩê=~ääÉ=j~ä=éê®ëÉåí=
ëÉáI=åáÅÜí=ÉåíòáÉÜÉå=â∏ååÉW=
łmÉê= äÛ~êíÉ= åçå= éçëëçåç= ÉëëÉêÅá= êáî~äáí¶W= äÉ= ~ãÄáòáçåá= Iå~òáçå~äáÛ= åçå= Ü~ååç= ~äíêç= ÅÜÉ=
ìåÛáãéçêí~åò~= äçÅ~äÉ=É= íê~åëáíçêá~>= =pÉ= ä~=dÉêã~åá~=Ü~=Ç~íç= áä=éêáãç= IÖê~åÇÉÛ= áãéìäëç=~ää~=
ëáåÑçåá~I= îìçä= ÇáêÉ= ÅÜÉ= äÉ= ÅçåÇáòáçåá= áåíÉääÉíì~äá= ÖÉêã~åáÅÜÉ= Éê~åç= ~ííÉ= ~= ëîáääìé~êÉ= ÇÉá=
Öê~åÇá= ëáåÑçåáëíáI= ÉÇ= á=ãìëáÅáëíá= ÇÛfí~äá~= åçå= éçëëçåç= íê~ëÅìê~êÉ= å¨= ÇáëéêÉòò~êÉ= Åá∂= ÅÜÉ= ä~=
dÉêã~åá~= éì∂= äçêç= IáåëÉÖå~êÉÛ>= kçå= ≠= éçëëáÄáäÉ= áåëÉÖå~êÉ= åÉëëìåÛ~êíÉI= ÅÜÉ= ÇÉîÉ= éçá=
EëìÄÉåÇç= ãáääÉ= É= ãáääÉ= ãÉí~ãçêÑçëáI= é~ëë~åÇç= ~ííê~îÉêëç= áåÑäìÉåòÉ= ìíáäá= É= Ç~ååçëÉF=
éÉêÑÉòáçå~êëáI=äçíí~åÇçI=ëáåç=~ää~=ÅçåÅÉòáçåÉ=ÇÉä=I`~éçä~îçêçÛK=^åÅÜÉ=ëÉ=ëá=éçíÉëëÉ=íêçåÅ~êÉ=
çÖåá= ê~ééçêíç= Åçå= ä~= ãìëáÅ~= Iëíê~åáÉê~Û= É= ëá= îçäÉëëÉ= é~êíáêÉ= Ç~ääÉ= Ñçåíá= ÇÉää~= ëçä~= ãìëáÅ~=
áí~äá~å~I=åçå=ëá=éçíêÉÄÄÉ=Å~åÅÉää~êÉ=äÛáåÑäìÉåò~=Çá=_ÉÉíÜçîÉå=É=Çá=t~ÖåÉêI=éÉêÅÜ¨=èìÉëíá=ÇìÉ=
íáí~åá=ÇÉää~=ëáåÑçåá~=Éëáëíçåç=çêã~á=åÉääÛ~íãçëÑÉê~=ãìëáÅ~äÉ=Çá=íìííç=áä=ãçåÇçKÒNMN=








ÅÜÉ= ëá= ÑçåÇ~= ëìää~= åÉÅÉëëáí¶= ÇÉääÉ= êÉÖçäÉ= íê~Çáòáçå~äá= É= ÇÉä= ëáää~Ä~êáç= É= ÇÉää~= ëáåí~ëëá= É= ÇÉää~=
êÉíçêáÅ~=ãìëáÅ~äáI=≠=äÛ~ÇÇçêãÉåí~ãÉåíç=ÇÉá=ëÉåëá=É=ÇÉä=ëÉåíáãÉåíç=Çá=Åçäìá=ÅÜÉ=Ççîê¶=ÉëëÉêÉ=
áä= Ñìíìêç=ãìëáÅáëí~K= xKKKz= fä= Öáçî~åÉI= xKKKz= Åçåëìã~= ìå~= ÇÉÑäçê~òáçåÉ= ~ää~= éêçéêá~= ëÉåëáÄáäáí¶I=










ëí~ííÑ~åÇ= ìåÇ= ÇÉëëÉå= lêÖ~åáë~íáçåëâçãáíÉÉ= ~ìÅÜ= d~ííá= ~åÖÉÜ∏êíÉI= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖíÉå= ëáÅÜ= òïÉá=
oÉÑÉêÉåíÉå=ãáí=ÇÉå=hçåëÉêî~íçêáÉåI=ãáí=oÉÑçêãÉå=ìåÇ=fåÜ~äíÉå=ÇÉê=iÉÜêéä®åÉKNMP=aìêÅÜ=^ííáäáç=
_êìÖåçäá= ïìêÇÉ= ~ìÅÜ= Éáå= qÉñí= ÇÉë= ~ÄïÉëÉåÇÉå= fäÇÉÄê~åÇç= máòòÉííá= îÉêäÉëÉåK= báå= _Éâ~ååíÉê=
máòòÉííáëI= iìáÖá= m~êáÖáI= îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉ= ëÉáåÉêëÉáíë= ÇáÉëÄÉòΩÖäáÅÜÉ=§ÄÉêäÉÖìåÖÉå= áå= ëÉáåÉã= NVON=
ÉêëÅÜáÉåÉå= _ìÅÜ= fä= ãçãÉåíç= ãìëáÅ~äÉ= áí~äá~åçK= få= m~êáÖáë= qÜÉëÉå= Éêâ~ååíÉ= ÇÉê= hçãéçåáëí=
dá~Åçãç=lêÉÑáÅÉ=^åâä®åÖÉ=~å=ëÉáåÉ=ÉáÖÉåÉåI=ÇáÉ=Éê=áå=ÇÉã=^êíáâÉä=`çåëÉêî~íçêáç=çÇ=ìåáîÉêëáí¶=
ãìëáÅ~äÉ=âìåÇí~íKNMQ==
^ìÅÜ= oÉëéáÖÜá= Ü~í= ÇáÉ= oÉäÉî~åò= ÇÉê= jìëáâÉêòáÉÜìåÖ= ãáí= _äáÅâ= ~ìÑ= j~êíìÅÅá=









j~äáéáÉêçëK= §ÄÉê= ÇáÉ= sÉêÖ~ÄÉéê~ñáë= ÇÉë= iÉÜêëíìÜäÉë= ÑΩê= hçãéçëáíáçå= ÉÅÜ~ìÑÑáÉêíÉ= Éê= ëáÅÜ= áå=
ÉáåÉã=_êáÉÑ=~å=d~ííá= áã=^ìÖìëí=NVONK=káÉã~äë=Ü®ííÉ=Éê= ëáÅÜ=ìã=ÇáÉ=píÉääÉ= áå=m~êã~=ÄÉïçêÄÉåI=
Ü®ííÉ= Éê= ëáÅÜ= Ç~ÇìêÅÜ= åáÅÜí= ÉáåÉ= ÄÉëëÉêÉ= ^ìëÖ~åÖëéçëáíáçå= ÑΩê= ÉáåÉå= iÉÜêëíìÜä= ~å= ÇÉê= p~åí~=
`ÉÅáäá~=~åëíÉääÉ=çÇÉê=~å=ÇÉê=pÉáíÉ=oÉëéáÖÜáë=îÉêëéêçÅÜÉåKNMU=aáÉëÉë=h~äâΩä=ÖáåÖ=åáÅÜí=~ìÑK=j∏ÖäáÅÜ=
~äëçI= Ç~ëë= j~äáéáÉêç= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= fåëíáíìíáçå= hçåëÉêî~íçêáìã= ïÉÖÉå= ëÉáåÉê= råòìÑêáÉÇÉåÜÉáí= áå=
m~êã~=dêçää=ÜÉÖíÉK=aáÉ=ìåãáííÉäÄ~êÉ=òÉáíäáÅÜÉ=k®ÜÉ=òìã=^åíêáíí=áå=m~êã~=ïΩêÇÉ=ÇÉå=Ü~êëÅÜÉå=



















î~äÉêãÉåÉ=ëÉ=oÉëéáÖÜá= ëÉ=åÉ= ~åÇ~î~=Ç~ä= ëìç=éçëíç=ç=ëÉI= ÅçãÉ=≠=éêçÄ~ÄáäáëëáãçI= ëá= ÉäÉÖÖÉî~=ìå=ëÉÅçåÇç=éêçÑÉëëçêÉ=~=





äç= Ççãáå~I= ëçäí~åíç= áä= Öáçêåç= ÅÜÉ= ä~ëÅá~åÇç= ä~= ëÅìçä~= Ü~= ä~= Ñçêò~=Çá= ÇáêÉ= ~= ëÉ= ëíÉëëçW= ÇÉîç=
ÇáãÉåíáÅ~êÉ= Åá∂= ÅÜÉ= ä~= ëÅìçä~=ãá= Ü~= áåëÉÖå~íç= É= ÅçãáåÅá~êÉ= çÖÖá= ~= ëíìÇá~êÉK= píìÇá~êÉ= åÉä=
ëÉåëç=Äìçåç=ÇÉää~=é~êçä~I=Åáç≠=áåíÉêÉëë~êëá=~=íìííç=Åá∂=ÅÜÉ=≠=áå=ê~ééçêíç=Åçå=ä~=ëì~=~êíÉKÒNMV=
aÉå= píìÇÉåíÉå= äÉÖí= j~äáéáÉêç= ~äëç= å~ÜÉI= ëáÅÜ= ÑΩê= ~ääÉë= òì= áåíÉêÉëëáÉêÉåI= ï~ë= áã=
wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí=áÜêÉê=hìåëí=ëíÉÜÉK=bë=ëÅÜÉáåíI=~äë=îÉêï~ÜêíÉ=ëáÅÜ=j~äáéáÉêç=Ç~ãáí=ÖÉÖÉå=Éáå=
iÉÜêéêçÖê~ããI= Ç~ë= ÖÉïáëëÉå= jìëáâëíáäÉå= çÇÉê= qê~ÇáíáçåÉå= ÉáåÉ= ÜÉê~ìëê~ÖÉåÇÉ= píÉääìåÖ=
Éáåê®ìãíK= báåÉ= §ÄÉêÖÉïáÅÜíìåÖ= ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå= jìëáâ= çÇÉê= Ö~ê= Éáå= ÅÜ~ìîáåáëíáëÅÜÉê=
å~òáçå~äáëãç=áå=ÇÉê=ãìëáâ~äáëÅÜÉå=bêòáÉÜìåÖ=áëí=Ç~ãáí=~ìëÖÉëÅÜäçëëÉåK=bë=Ü~í=ÇÉå=^åëÅÜÉáåI=~äë=
çÄ=j~äáéáÉêç=~ìÑ=ëÉáåÉã=pí~åÇéìåâí=ÇÉë=g~ÜêÉë=NVNO=ÄÉÜ~êêíÉK=
j~äáéáÉêç= Ñ®Üêí= ÑçêíI= Ç~ëë= ÇáÉ= Öêç≈Éå= hçãéçåáëíÉåI= ÇÉêÉê= ëáÅÜ= ÇáÉ= hçåëÉêî~íçêáÉå=
êΩÜãíÉåI=åáÅÜí=ïÉÖÉåI=ëçåÇÉêå=íêçíò=ÇÉë=_ÉëìÅÜë=ÇáÉëÉê=^åëí~äíÉå=_ÉÇÉìíìåÖ=Éêä~åÖí=Ü®ííÉåI=ÇÉê=
łáåÑÉòáçåÉ=ãìëáÅ~äÉ==ïáÇÉêëíÉÜÉåÇKNNM=aáÉ=c®ÜáÖâÉáí=òìê=bã~åòáé~íáçå=îçå=bêäÉêåíÉã=ã~ÅÜí=ÑΩê=
j~äáéáÉêç= ÇÉå= råíÉêëÅÜáÉÇ= òïáëÅÜÉå= dÉåáÉ= ìåÇ= ^â~ÇÉãáâÉê= ~ìëK= táÉ= `~ëÉää~= îÉêíêáíí= Éê= ÇáÉ=





ÉáåÉê= ^íãçëéÜ®êÉ= ÄÉÇΩêÑÉI= ïÉäÅÜÉ= ëÉáåÉ= båíïáÅâäìåÖ= Éêä~ìÄÉKNNN= j~äáéáÉêç= áëí= ~å= ÇÉê=
dÉëÅÜã~ÅâëÄáäÇìåÖ=ÇÉë=ÄêÉáíÉå=mìÄäáâìãë=ÖÉäÉÖÉåK=a~ÄÉá=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí=ëáÅÜ=ëÉáå=ÉêòáÉÜÉêáëÅÜÉê=
^åë~íò=îçå=ÇÉã=`~ëÉää~ëI=ÇÉê=Ç~ë=ÖäÉáÅÜÉ=wáÉä=îÉêÑçäÖíK=t®ÜêÉåÇ=ÇáÉëÉê=Ç~îçå=~ìëÖÉÜíI=Ç~ëë=ÇáÉ=
ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉ= åìê= ~ìë= ÇÉã= pÅÜ~ííÉå= ÇÉê= léÉê= ÜÉê~ìëíêÉíÉå= â∏ååÉI= ïÉåå= áÜê= Éáå= dÉåáÉ=
îçê~åÖÉÜÉI=Öä~ìÄí=j~äáéáÉêç=~å=ÇÉå=bêÑçäÖ=ÇÉê=_~ëáë~êÄÉáíW==
łi~= êáÑçêã~= ÇÉá= ÅçåëÉêî~íçêáI= éá∫= ÅÜÉ= éÉê= ÅêÉ~êÉ= ÇÉá= Öê~åÇá= ãìëáÅáëíáI= ≠= åÉÅÉëë~êá~= éÉê=



















łnì~äçê~= ëá=îçÖäá~=ÅçåíêáÄìáêÉ=~ää~= êáå~ëÅáí¶=ãìëáÅ~äÉI= ä~= ëÅÉäí~=ÇÉá=ãÉòòá=~Ç~ííá= ~ääç= ëÅçéç=
åçå= ≠= å¨= Öê~åÇÉ= å¨= ÇáÑÑáÅáäÉK= kçå= ëá= ≠= ÑçêëÉ= Öá¶= Åçåëí~í~í~= äÛáåÉÑÑáÅ~Åá~= ÇÉá= ÅçåÅçêëáI= ÇÉá=
ÑÉëíáî~ä\=aìåèìÉ=≠=ä~=ãìëáÅ~äáí¶=ÇÉääÉ=ã~ëëÉ=ÅÜÉ=î~=Åçäíáî~í~=Åçå=Öäá=ëíÉëëá=ÅêáíÉêá=ëÉÖìáíá=åÉää~=
äçíí~=Åçåíêç= ä~= íìÄÉêÅçäçëáK= xKKKz=kçå=≠= áä= ÅÜáêìêÖç=ÅÜÉ=éì∂=Öì~êáêÉ= ä~=ãìëáÅ~=ã~= áä= ÅäáåáÅçW=
ÅçãÄ~ííÉêÉI= ~åòá= Éäáãáå~êÉ= ä~= ãìëáÅ~= ÅÜÉ= åçå= ≠= ãìëáÅ~K= fãéçêêÉ= ìåÛáÖáÉåÉ= ãìëáÅ~äÉ=
~ÇçéÉê~åÇç=á=ÇáëáåÑÉíí~åíá=éáª=ÉÑÑáÅ~ÅáKÒNNP==








ł^êêáî~íç=éçá= ~Öäá=ìäíáãá= ~ååá=Çá= ëÅìçä~=Öäá= xÇÉã=pÅÜΩäÉêz= ëá= áåáÉíí~åç= á= ëçäáíá= ÅáåèìÉ=ç= ëÉá=
~ìíçêá=íÉÇÉëÅÜáK=NNR==
a~ëë= Éê= ãáí= ÇÉå= åáÅÜí= å~ãÉåíäáÅÜ= ÖÉå~ååíÉå= ÑΩåÑ= çÇÉê= ëÉÅÜë= ÇÉìíëÅÜÉå= hçãéçåáëíÉå=
~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ëçäÅÜÉ=ÇÉë=NVK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=ãÉáåíÉI=Ç~ê~ìÑ=ÖáÄí=ÉáåÉ=~åÇÉêÉ=píÉääÉ=ÉáåÉå=eáåïÉáëW==
łmÉê= Öäá= áëíêìãÉåíáëíáI= ÅÜÉ= ÉëÅçåç= ë~íìêá= Çá= ÉäìÅìÄê~òáçåá= çííçÅÉåíÉëÅÜÉI= åçå= ÉëáëíÉ= å¨= áä=
é~ëë~íçI=å¨=áä=éêÉëÉåíÉKÒNNS==
^ìë= ÇÉã= dÉë~ÖíÉå= ïáêÇ= ÇÉìíäáÅÜI= Ç~ëë= ÇÉê= hçãéçåáëí= ëÉáåÉ= ÜÉÜêÉ= mêçâä~ã~íáçåI= ÇÉê=
hΩåëíäÉê= ëçääÉ= ëÉáå= fåíÉêÉëëÉ= ~ìÑ= ~ääÉë= êáÅÜíÉåI= ï~ë= ÇáÉ= ÉáÖÉåÉ= hìåëí= ÄÉíêÉÑÑÉI= åáÅÜí= Ç~ìÉêÜ~Ñí=
îÉêíê~íK= táÉ= áã= îçê~åÖÉÖ~åÖÉåÉå= h~éáíÉä= ~ìëÖÉÑΩÜêíI= ÖáÄí= Éë= îçê= ÇÉã= NK= tÉäíâêáÉÖ= ~ìÅÜ=
ÄÉÖÉáëíÉêíÉ=ûì≈ÉêìåÖÉå=j~äáéáÉêçë= òìê= ÇÉìíëÅÜÉå=jìëáâK=q~íë®ÅÜäáÅÜ= ÇÉìíÉå= ëÉáåÉ=tçêíÉ= áå= f=
ÅçåëÉêî~íçêá= ~ìÑ= ÉáåÉ= bã~åòáé~íáçåI= îáÉääÉáÅÜí= ëçÖ~ê= ÉáåÉ= båíÑêÉãÇìåÖ= îçå= ÇÉå= ÉáÖÉåÉå=



















ł^ää~= äçêç= xÇÉê= fåëíêìãÉåí~äáëíÉåz=ãÉåí~äáí¶=Å~Ç~îÉêáÅ~I= ëá=ìåáëÅÉ=èìÉää~=ÇÉá=Å~åí~åíáI=éÉê= á=
èì~äá= ÉëáëíÉ= ìå= Çáç= ëçäçW= áä= Å~åíç= ÉI= Çá= êáÑäÉëëçI= äÉ= çéÉêÉ= Çá= èìÉÖäá= ~ìíçêá= ÅÜÉ= éçëëçåç=
éêçÅìê~êÉ=éá∫=IëÅêáííìêÉÛK=NNU=







cçêëÉ= Ñ~ÅÉåÇç= áåîÉÅÅÜá~êÉ= Çá= èì~äÅÜÉ= ëÉÅçäç= äÉ= åçëíêÉ= çêáÖáåá= ëá= ëÅçéêáêÉÄÄÉ= ÅÜÉ=^êåçäÇç=
pÅÜ∏åÄÉêÖ=≠=éáª=áí~äá~åç=Çá=mçåÅÜáÉääáK=pçåç=ëÅçéÉêíÉ=Ç~=Éîáí~êÉ>=EsÉÇá=áí~äá~åáí¶FK=NNV==
k~íΩêäáÅÜ=áëí=ÇáÉëÉ=aÉÑáåáíáçå=ë~êâ~ëíáëÅÜK=aÉååçÅÜ=â~åå=â~ìã=Éáå=wïÉáÑÉä=ÄÉëíÉÜÉåI=Ç~ëë=
j~äáéáÉêç= ãáí= ÉáåÉã= qê~ÇáíáçåëîÉêëí®åÇåáëI= Ç~ë= åìê= ÇáÉ= áí~äáÉåáëÅÜÉ= jìëáâÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉë=
lííçÅÉåíç= ÉáåëÅÜäçëëI=åáÅÜíë=~åÑ~åÖÉå=ïçääíÉK=qê~ÇáòáçåÉI=ÇÉÑáåáÉêí=ÇìêÅÜ=Å~åíç=ìåÇ=lííçÅÉåíçI=
äÉÜåí=Éê=~äë=Ñ~äëÅÜ=îÉêëí~åÇÉåÉë=hçåòÉéí=~ÄK=pÉáå=sÉêïÉáë=~ìÑ=Ç~ë=tçêí=łáí~äá~åáí¶==áëí=áå=ÇáÉëÉã=
wìë~ããÉåÜ~åÖ= ÄÉòÉáÅÜåÉåÇK=aÉåå= Ç~ãáí= áëí= âä~êI= Ç~ëë=j~äáéáÉêç= ÉáåÉå= _ÉÖêáÑÑ= îçå= áí~äá~åáí¶=









łjbilaf^K= Ó= açîêÉÄÄÉ= ÅÜá~ã~êëá= Åçë±= èì~äëá~ëá= ÇáëÉÖåç= ãìëáÅ~äÉI= ~åÅÜÉ= ìå= êáíãç= Çá=
í~ãÄìêçI=áåîÉÅÉ=IãÉäçÇá~Û=çÖÖá=ëáÖåáÑáÅ~=ãìëáÅ~=áí~äá~å~I=Åáç≠=ìå=ëÉÖìáíç=Çá=ëìçåá=ÅÜÉ=~åÅÜÉ=
áä= éáª= ~åíáãìëáÅ~äÉ= Ñê~= Öäá= çêÉÅÅÜá~åíá= éì∂= êáéÉíÉêÉ= é~éé~Ö~ääÉëÅ~ãÉåíÉK= mÉê= ÉëÉãéáç= áä=
IcìåáÅìä±JcìåáÅìä¶Û= ≠= éáª= áí~äá~åç= Çá= ìå~= ãÉëë~= Çá= m~äÉëíêáå~= ç= Çá= ìå= j~ÇêáÖ~äÉ= Çá=
jçåíÉîÉêÇá=É=éÉêÅá∂=éáª=ãÉäçÇáÅçK=NON=
`~ëÉää~=ïΩêÇÉ= ÇáÉëÉë= fí~äá~åáí¶JhçåòÉéí= ~äë= Ç~ë= ÇÉê= íê~ÇáÉêíÉå= áí~äá~åáí¶= ~åëéêÉÅÜÉåK= fã=
dÉÖÉåë~íò=òì=ëÉáåÉã=hçääÉÖÉå=ÉñéäáòáÉêí=j~äáéáÉêç=âÉáåÉ=åÉìÉ=áí~äá~åáí¶K=aáÉ=t∏êíÉê=łáí~äá~åáí¶==














łqìíí~= ä~= ãìëáÅ~= áí~äá~å~= ≠= å~í~= Ç~ää~=ãìëáÅ~= Åçê~äÉ= É= ëÉ= éÉê= éá∫= Çá= ÇìÉ= ëÉÅçäá= èìÉëí~= Ü~=
Ççãáå~íçI=ê~ÖÖáìåÖÉåÇç=äÉ=éá∫=~äíÉ=ÉëéêÉëëáçåá=ÇÛ~êíÉI=îìçä=ÇáêÉ=ÅÜÉ=áä=ëÉåëç=ÇÉää~=éçäáÑçåá~=
îçÅ~äÉ=≠=áåå~íç=áå=åçáI=É=çÖÖáI=éá∫=ÅÜÉ=ãçêíçI=éì∂=ÉëëÉêÉ=ëçäí~åíç=~ëëçéáíçKÒNOO=
=aáÉ= ^ÖçåáÉ= ÇÉê= îçâ~äÉå= mçäóéÜçåáÉ= áå= ÇÉê= jìëáâ= ÇÉë= îÉêÖ~åÖÉåÉå= g~ÜêÜìåÇÉêíë= Ü®äí=
j~äáéáÉêç= ÑΩê=é~íÜçäçÖáëÅÜKNOP=aáÉ=råíÉêÇêΩÅâìåÖ=ÉáåÉê= ~åÖÉÄçêÉåÉåI= ëáÅÜ=å~íΩêäáÅÜ=®ì≈ÉêåÇÉå=
báÖÉåëÅÜ~Ñí=ÇÉë=lêÖ~åáëãìë=Ej~äáéáÉêç=îÉêÖäÉáÅÜí=Ç~ë=jìëáâäÉÄÉå=ãáí=ÉáåÉã=ëçäÅÜÉåF=ïáêâí=~ìÑ=
ÇÉå= iÉëÉê= áåíìáíáî= ëÅÜïÉêÉê= ~äë= ÇáÉ= ÉáåÉê= ÉêïçêÄÉåÉåK= aÉê= sÉêìêë~ÅÜÉê= ÇÉë= §ÄÉäë= ëÉá= Ç~ë=
ãÉäçÇê~ãã~K=wìê=dÉåÉëìåÖ= ÇÉë=jìëáâäÉÄÉåë= â∏ååíÉå= ÇáÉ= hçåëÉêî~íçêáÉå= ÉåÇäáÅÜ= áÜêÉå= qÉáä=
ÄÉáíê~ÖÉåW==
łi~=Å~ìë~=Çá=èìÉëíç=~ëëçéáãÉåíç= Ñçêò~íç=≠= ëÉãéêÉ= ä~= ëíÉëë~W= áä= íÉ~íêçI=ç=éÉê=ãÉÖäáç=ÇáêÉ= áä=
ãÉäçÇê~ãã~= ÅÜÉI= Ç~ääÛlííçÅÉåíç= áå= éçáI= Ü~= ~ëëçêÄáíç= íìíí~= ä~= åçëíê~= ~ííáîáí¶= ãìëáÅ~äÉK=
pÅçéÉêíç=áä=ã~äÉI=åçå=≠=ÇìåèìÉ=ÇáÑÑáÅáäÉ=íêçî~êÉ=áä=êáãÉÇáçI=É=äÉ=ëÅìçäÉ=ãìëáÅ~äá=éçíêÉÄÄÉêç=
ÅçåíêáÄìáêÉ=~ää~=êáçêÖ~åáòò~òáçåÉ=ãìëáÅ~äÉ=áí~äá~å~KÒNOQ===





ł^Äáíì~åÇç= áä= åçëíêç= éçéçäç= ~= Å~åí~êÉ= Åçå= éáª= äáÄÉêí¶I= ãÉäçÇáÉ= ãÉÇáíÉêê~åÉÉI= ã~= åçå=
íÉ~íê~äá=É=Ñ~ÅÉåÇçÖäá=ëíìÇá~êÉ=íìííÉ=äÉ=ëÅ~äÉ=ÉëáëíÉåíá=EçäíêÉ=äÉ=ÇìÉ=ìÑÑáÅá~äãÉåíÉ=êáÅçåçëÅáìíÉF=
áå=ãçÇç=Ç~=çííÉåÉêÉ= ÅÜÉ= áä= ëìç= Å~åíç= ëá= íê~ëÑçêãáI= xKKKz= ÇáîÉåÖ~= ÉëéêÉëëáçåÉ= áåíÉêáçêÉI= åçå=
é~é~Ö~ääÉëÅ~I=ã~=ìã~å~=É=ÇÉÖå~=ÇÉää~=ê~òò~=ä~íáå~KÒNOR==
aÉê= pÅÜäΩëëÉä= òì= ÇáÉëÉê= sÉê®åÇÉêìåÖ= áëí= ÇÉê= ÖêÉÖçêá~åáëÅÜÉ= `Üçê~äK= aÉå= `Üçê~ä= ÜáÉäí=
j~äáéáÉêç= ÑΩê= ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉI= çÄïçÜä= Ç~ë= hçåòÉéí= ÇÉê= k~íáçå= îáÉä= àΩåÖÉê= áëí= ~äë= ÇáÉ=
dêÉÖçêá~åáâK=aÉê=`Üçê~ä=ïáêÇ=ÖÉïáëëÉêã~≈Éå=éçëí=ãçêíÉã=òì=ÉáåÉã=fí~äáÉåÉêKNOS=j~êÅÉääç=pçêÅÉ=
hÉääÉê= Ü~í= ÇáÉëÉ=^ìëë~ÖÉ= ~äë= łlîÉêëí~íÉãÉåí=I= ~äë= §ÄÉêíêÉáÄìåÖ= Ó= Éáå= píáäãáííÉä= ÇÉë= iáíÉê~íÉå=























łiÛfí~äá~I= é~ÉëÉ= Å~ííçäáÅç= É= ãÉÇáíÉêê~åÉçI= éêÉëíç= ç= í~êÇá= Ççîê¶= ÅçåîáåÅÉêëá= ÅÜÉ= áä= Å~åíç=
ÖêÉÖçêá~åç=≠=ìå~=ÉëéêÉëëáçåÉ=ëèìáëáí~ãÉåíÉ=å~òáçå~äÉI=ëìä=èì~äÉ=ÇçîêÉÄÄÉ=êáÅçëíêìáêëá=íìííç=
äÛÉÇáÑáÅáç=ÇÉää~= åçëíê~=ãìëáÅ~K= fä= Å~íÉÅÜáëãç=ÇÉääÛ~êíÉ=ãìëáÅ~äÉ= áí~äá~å~=Ä~ë~åÇçëá= ëìä= Å~åíç=
ÖêÉÖçêá~åç= Eáä= ëçäÑÉÖÖáç= éçíêÉÄÄÉ= ÉëëÉêÉ= ~ééìåíç= ìå~= ëÅìçä~= éÉê= ~ééêÉåÇÉêÉ= áä= Å~åíç=
ÖêÉÖçêá~åç=ÅÜÉ=Ñì=ëÉãéêÉ=áä=éìåíç=Çá=é~êíÉåò~=éÉê=äç=ëíìÇáç=ÇÉää~=ãìëáÅ~F=Åá=äáÄÉêÉêÉÄÄÉ=Ç~=
íìííá=á=éêÉÖáìÇáòá=É=Åá=êáãÉííÉêÉÄÄÉ=ëìää~=Öê~åÇÉ=îá~K=NOV==
aáÉ= §ÄÉêã~ÅÜí= ÇÉë= Çá~íçåáëãçI= ÖÉãÉáåí= áëí= ÇáÉ= aìêJjçääJqçå~äáí®íI= ã~ÅÜíÉ= ÇÉê=
hçãéçåáëí= ÑΩê= ÇÉå= ëÅÜäÉÅÜíÉå= j~ëëÉåÖÉëÅÜã~Åâ= îÉê~åíïçêíäáÅÜK= tÉê= ~ääÉáå= ÇÉå= Çá~íçåáëãç=





^åëáÅÜíI= Ç~ëë= Ç~ë=lííçÅÉåíç=ãìëáâÖÉëÅÜáÅÜíäáÅÜ= ΩÄÉêÜçäí= ìåÇ= ÉáåÉ= mÉêáçÇÉ= ïáÉ= ~åÇÉêÉ= ~ìÅÜ=
ÖÉïÉëÉå=ëÉáK=få=ÉáåÉã=_êáÉÑ=~å=dìáÇç=jK=d~ííá=ëÅÜêÉáÄí=Éê=NVNVW==
łmêÉåÇá~ãç=éìêÉ= áå= ÅçåëáÇÉê~òáçåÉ=_Éääáåá= É= Åä~ëëáÑáÅÜá~ãçäç=ìå=Öê~åÇÉ=ãìëáÅáëí~= îáííáã~=
ÇÉääÛÉéçÅ~K=mÉêÅÜ¨=ÇáÅá=ÇìåèìÉ=~=é~Öáå~=PW=Iä~=áããçêí~äÉ=Ñáçêáíìê~=Çá=oçëëáåá=É=Çá=_Éääáåá=É=Çá=
sÉêÇáÛ\= pÉ= ÅÛ≠= èì~äÅÜÉÅçë~= Çá= Å~ÇìÅç= É= Çá=ãçê~äáëëáãç= ≠= ~ééìåíç= äÛ~êíÉ= Çá= èìÉëíá= íêÉK= xKKKz=
`çåëáÇÉêá~ãç= áä= ÑÉåçãÉåç= ëíçêáÅçI= Åçå= êáëéÉííçI= ëÉ= îìçáI= ã~= ~ÄÄ~ííá~ãç= áä= êáëìäí~íç=
~êíáëíáÅçKÒNPN==
^ìÅÜ= ëé®íÉê= ïáÅÜ= Éê= åáÅÜí= îçå= ÇÉê= jÉáåìåÖ= ~ÄI= Ç~ëë= Ç~ë=ãÉäçÇê~ãã~= ÇÉë=lííçÅÉåíç=
ÉáÖÉåíäáÅÜ=ÉáåÉ=~ÄÖÉëíçêÄÉåÉ=hìåëíÑçêã=ëÉáKNPO=








= j~äáéáÉêçI= dá~å= cê~åÅÉëÅçW= aÉä= Åçåíê~ééìåíç= É= ÇÉää~= ÅçãéçëáòáçåÉI= áåW= _çåíÉãéÉääáI= j~ëëáãçW= dK= cê~åÅÉëÅç=
j~äáéáÉêçI=j~áä~åÇ=NVQOI=pK=NUNJNUSI=pK=NUNK==
NPM
=łbëëÉ=ÇçîêÉÄÄÉêç=~ÅÅçÖäáÉêÉ=íìííá= á=Öáçî~åá=EÇ~á=ÇáÉÅá=~ååá=ÅáêÅ~= áå=ëìF=ÅÜÉ=éçëëçåç=Å~åí~êÉI= áëíêìáêäá=éê~íáÅ~ãÉåíÉI=
ÅçãáåÅá~åÇç=Ç~ä=Å~åíç=ÖêÉÖçêá~åçI=É=ÅÉêÅ~åÇç=Çá=Éëíáêé~êÉ= áä= ëÉåëç=Çá~íçåáÅç=~ëëçäìíç=ÅÜÉ=çêã~á=ÇÉÅêÉéáíçI=åçå=éì∂=
ÖÉåÉê~êÉ=ÅÜÉ=áä=Å~ííáîç=Öìëíç=É=ä~=ÅçåÑìëáçåÉK=`Üá=ë~=áåíçå~êÉ=ìå~=ëÅ~ä~=ÖêÉÅ~=≠=ÅÉêí~ãÉåíÉ=áå=Öê~Çç=Çá=áåíçå~êÉ=ìå~=ëÅ~ä~=
Çá~íçåáÅ~I=ãÉåíêÉ= ÅÜá= ≠= áãéêÉÖå~íç= Çá= ëçäç= Çá~íçåáëãçI= É= éÉê= ÅçåëÉÖìÉåò~= åçå= éì∂= ÉëëÉêÉ= Ççí~íç= ÅÜÉ= Çá= ìå= ëÉåëç=










ãìëáÅ~= ~åíáÅ~= áí~äá~å~K= aÉå= dêìåÇ= ÑΩê= ÇáÉëÉ= _ÉîçêòìÖìåÖ= ÇÉê= ^äíÉå= jìëáâ= ÉêâÉååí= pÉêÖáç=
j~êíáåçííá=Ç~êáåI=Ç~ëë=ÑΩê=ÇáÉ=wÉáíÖÉåçëëÉå=j~äáéáÉêçë=îçå=ÇáÉëÉê=hìåëí=ÉáåÉ=łãáëíáÅ~=å~òáçå~äÉ==
~ìëÖáåÖKNPP==
j~äáéáÉêç= ÑΩÜêí= ëÉáåÉ= ÉáåÖ~åÖë= ÑçêãìäáÉêíÉ=§ÄÉêòÉìÖìåÖI= Ç~ëë= ÑΩê= ÉáåÉå= pÅÜΩäÉê= ~ääÉë= áå=
ëÉáåÉê= hìåëíÑçêã= êÉäÉî~åí= ëÉáI= ~Ç= ~ÄëìêÇìãK= pÅÜçå= ÇáÉ= ^ìëï~Üä= ÇÉê= sÉêíêÉíÉê= ÇÉê=
Ñê~åâçÑä®ãáëÅÜÉå= sçâ~äéçäóéÜçåáÉ= ïáää= Éê= å®ãäáÅÜ= Ç~å~ÅÜ= ~ìëêáÅÜíÉåI= çÄ= ëáÉ= ~äë=tÉÖÄÉêÉáíÉê=
m~äÉëíêáå~ë=~ìÑÖÉÑ~ëëí=ïÉêÇÉå=â∏ååÉåKNPQ=j~äáéáÉêç=äáÉ≈=~äëç=áå=ëÉáåÉã=mêçÖê~ãã=âÉáåÉ=~åÇÉêÉå=
~äë= áí~äáÉåáëÅÜÉ= jÉáëíÉê= mä~íò= ÑáåÇÉåK= pÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÑçêÇÉêíÉ= Éê= ~ìÅÜ= ÇáÉ= páåÑçåáÉå= dáìëÉééÉ=
p~ãã~êíáåáë=~ìëêÉáÅÜÉåÇ=òì=ïΩêÇáÖÉåW=
ł^ääç=ëíìÇáç=ÇÉää~=ãìëáÅ~=Åçê~äÉ=É=áëíêìãÉåí~äÉ=ÇçîêÉÄÄÉ=ëÉÖìáêÉ=ä~=ÉëÉÅìòáçåÉ=xKKKz=Çá=èìÉÖäá=
çê~íçêáI= Çá= èìÉá=ãÉäçÇê~ããá= É= Çá= èìÉääÉ= çéÉêÉ= ëáåÑçåáÅÜÉ= ÅÜÉ= ëçåç= äÉ= éáÉíêÉ=ãáäá~êá= ÇÉää~=
Öê~åÇÉ= ~êíÉ= ãìëáÅ~äÉK= mêáã~= ÇÉá= ãÉäçÇê~ããá= ÇÉää~= `~ãÉê~í~= ÑáçêÉåíáå~= ëá= ÇçîêÉÄÄÉ=
ÉëÉÖìáêÉ= äÛáããçêí~äÉ= Å~éçä~îçêç= Çá=lê~òáç= sÉÅÅÜáW= äÛ^åíáé~êå~ëç= xëáÅzI= éÉê= éçá= ~êêáî~êÉ= ~=
éçÅç=~=éçÅç= ëáåç= ~= íìííç= áä= pÉííÉÅÉåíçI= É=éìêÉ= ä~= ëÅÉäí~=ÇÉÖäá=çê~íçêá=éçíêÉÄÄÉ= ~êêÉëí~êëá= ~ä=
pÉííÉÅÉåíç= EgçãÉääá= É=èì~äÅÜÉ=~äíêçF=éÉêÅÜ¨=Çá=çéÉêÉ=çííçÅÉåíÉëÅÜÉ= äÛìã~åáí¶=≠= ë~íìê~= xÁzK=
^åÅÜÉ= åÉääÉ= çéÉêÉ= ëáåÑçåáÅÜÉ= äÛlííçÅÉåíç= ëá= ÇçîêÉÄÄÉ= ëçããáåáëíê~êÉ= ~= éáÅÅçäÉ= ÇçëáI=
~ÅÅÉåíì~åÇç=áåîÉÅÉ=äÛáãéçêí~åò~=ÇÉä=ÅçåÅÉêíç=Öêçëëç=É=ÇÉääÉ=ëáåÑçåáÉ=Çá=p~ãã~êíáåáKÒNPR===
bë= ÄÉëíΩåÇÉ= ÇáÉ= j∏ÖäáÅÜâÉáí= ~åòìåÉÜãÉåI= Ç~ëë= j~äáéáÉêç= äÉÇáÖäáÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= kÉååìåÖ=
ÄÉâ~ååíÉê=~ìëä®åÇáëÅÜÉê=jÉáëíÉê=îÉêòáÅÜíÉíÉI=ïÉáä=Éê=áÜêÉ=jìëáâ=çÜåÉÜáå=~äë=ëÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜÉå=
_Éëí~åÇíÉáä=ÇÉê=ãìëáâ~äáëÅÜÉå=bêòáÉÜìåÖ=ÄÉíê~ÅÜíÉíÉI=ïáÉ=Éê=Éë=NVNO=ÖÉí~å=Ü~ííÉK=aáÉ=^ìÑïÉêíìåÖ=
p~ãã~êíáåáë=ÇÉìíÉí= ~ÄÉêI=ïÉåå=åáÅÜí= ~ìÑ=ÉáåÉ=bäáãáåáÉêìåÖI= ëç=òìãáåÇÉëí= ~ìÑ=ÇáÉ=káîÉääáÉêìåÖ=
~ìëä®åÇáëÅÜÉê= jìëáâ= áã= iÉÜêéêçÖê~ãã= ÜáåK= aÉåå= p~ãã~êíáåáë= páåÑçåáÉå= å~ÜãÉå= áå= ÇÉê=
jìëáâÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÑΩê=îáÉäÉ=áí~äáÉåáëÅÜÉ=jìëáâÉê=Ç~ã~äë=ÉáåÉ=ïáÅÜíáÖÉ=píÉääìåÖ=åÉÄÉå=ÇÉå=tÉêâÉå=
e~óÇåë= ìåÇ= jçò~êíë= Éáå= ìåÇ= Ö~äíÉå= ~äë= ÇáêÉâíÉ= sçêä®ìÑÉê= ÇÉêàÉåáÖÉå= _ÉÉíÜçîÉåëKNPS= aáÉ=
§ÄÉêÄÉíçåìåÖ=ÇÉê=iÉáëíìåÖÉå=ÇÉê= ÉáÖÉåÉå=k~íáçå=îçê=ìåÇ= áã=NK=tÉäíâêáÉÖ=Ü~ääí= ÜáÉê=ÇÉìíäáÅÜ=








Ç~ãáí= îÉêÄìåÇÉåÉ= káÅÜí~åÉêâÉååìåÖ= ~äë= áí~äáÉåáëÅÜÉ= hçãéçåáëíÉå= áëí= ÉáåÉ= qê~ÇáíáçåI= ÇáÉ= ~ìÅÜ= å~ÅÜ= j~äáéáÉêç=
ïÉáíÉêÖÉÑΩÜêí=ïáêÇK=fã=o~ÜãÉå=ÇÉê=áí~äáÉåáëÅÜÉå=jìëáâÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ïÉêÇÉå=ëáÉ=áã=bñíêÉãÑ~ää=ÖÉê~ÇÉòì=~äë=cêÉãÇâ∏êéÉê=
ÄÉíê~ÅÜíÉíK=aÉê=má~åáëí=ìåÇ=m®Ç~ÖçÖÉ=^ííáäáç=_êìÖåçäá=Eoçã=NUUM=J=_çòÉå=NVPTF=Éíï~=êÉÇÉí=áå=ëÉáåÉê=dÉëÅÜáÅÜíÉ=ÇÉê=








= få= oÉëéáÖÜáë=lêéÜÉìë= ëíÉÜí= òì= p~ãã~êíáåáW= łbÖäá= xp~ãã~êíáåáz= ≠= îÉê~ãÉåíÉ= áä= é~ÇêÉ= ÇÉää~= ÅçåÇçíí~= ëáåÑçåáÅ~=
ãçÇÉêå~I= Ñáåç=~ä=éìåíç=Çá= Ñ~ê=ÇáêÉ=~ä=ÅçãéçëáíçêÉ=ÄçÉãç=jóëäáïÉÅâÉÅ=xëáÅzI=èì~åÇç=ÉÄÄÉ=ìÇáíÉ= äÉ=ëìÉ=ëáåÑçåáÉW= Ieç=
íêçî~íç= áä=é~ÇêÉ= ÇÉääç= ëíáäÉ=Çá=e~óÇåÛ=K=oÉëéáÖÜáW=lêéÜÉìëI= pK= OSQK=^ìÅÜ=^ííáäáç=_êìÖåçäá=ÄÉ~åëéêìÅÜí= ÉáåÉå= ÉêëíÉå=
mä~íò=ÑΩê=p~ãã~êíáåá=ìåíÉê=ÇÉå=póãéÜçåáâÉêåK=sÖäK=_êìÖåçäáW=jìëáÅ~=éá~åáëíáÅ~I=pK=SRK==
= NNQ
łpá= îìçäÉ= áå= fí~äá~= ÅÜÉ= ìå= áí~äá~åçI=dáçî~ååá= _~ííáëí~= p~ãã~êíáåá= ENTMQJNTTQFI= ëá~= ëí~íç= áä=
ÅêÉ~íçêÉ=ÇÉää~=ëáåÑçåá~I=É=ÅÜÉ=e~óÇå=íêçî~åÇçëá=~=jáä~åç=~ÄÄá~=éÉåë~íç=éÉê=ä~=éêáã~=îçäí~=Çá=
ÅçãéçêêÉ=ìå~=ëáåÑçåá~=Ççéç=~îÉêåÉ=ëÉåíáí~=ìå~=ÇÉä=ã~Éëíêç=áí~äá~åçK=få=dÉêã~åá~=áåîÉÅÉ=ëá=
ëçëíáÉåÉ= ÅÜÉ= ìå= íÉÇÉëÅçI= gçÜ~åå= pí~ãáíòI= ≠= ëí~íç= IäÛáåîÉåíçêÉ= ÇÉää~= ëáåÑçåá~ÛK= nìÉëí~=
çééçëáòáçåÉ=áå=fí~äá~=åçå=îÉååÉ=ã~á=ÇáëÅìëë~=É=ëá=Åçåíáåì~=~Ç=Éë~äí~êÉ=Åçå=é~êçäÉ=Çá=íêáçåÑç=
ä~=ÅêÉ~òáçåÉ=ÇÉä=p~ãã~êíáåáI=Åçãéá~ÅÉåÇçëá=ÅÜÉI=éìê=~îÉåÇç=ä~=dÉêã~åá~=ÑÉÅçåÇ~íç=ä~=éáª=




~äë= ÖÉáëíáÖÉê= s~íÉê= _ÉÉíÜçîÉåë= ÖÉå~ååí=ïáêÇK= få= ëÉáåÉã=^ìÑë~íò=açãÉåáÅç= pÅ~êä~ííá= îçå= NVOT=
ÄÉíçåí=j~äáéáÉêçW==
łkÉëëìåç= çë~= ~ÑÑÉêã~êÉ= ÅÜÉ= _ÉÉíÜçîÉå= ëá~= ~åÇ~íç= ê~ÅÅçÖäáÉåÇç= á= êáÑáìíá= ÇÉä= Öê~åÇÉ=
Åä~îáÅÉãÄ~äáëí~= áí~äá~åçI= ≠= éìêç= ~ííç= Çá= Öáìëíáòá~= êáÅçåçëÅÉêÉ= áä= äÉÖ~ãÉ= ëéáêáíì~äÉ= Ñê~= ÇìÉ=
ãìëáÅáëíá=ÅÜÉ=ê~ééêÉëÉåí~åç=çééçëíÉ=íÉåÇÉåòÉ=ãìëáÅ~äáK=NPU==
NVQR= îÉêíêáíí= j~äáéáÉêç= áå= ÇÉê= oΩÅâëÅÜ~ì= ~ìÑ= ëÉáåÉ= ÄáëÜÉê= ÖÉëÅÜêáÉÄÉåÉ= jìëáâ= ÉáåÉ=
j~ñáãÉI= ÇáÉ= ëáÅÜ= îçå= ãçíáîáëÅÜJíÜÉã~íáëÅÜÉê= ^êÄÉáí= áã= páååÉ= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜJ∏ëíÉêêÉáÅÜáëÅÜÉå=
qê~Çáíáçå= ~ÄÖÉï~åÇí= òÉáÖí= ìåÇ= ÉáåÉã= îÉêãÉáåíäáÅÜ= áí~äáÉåáëÅÜÉå= łå~íΩêäáÅÜÉå= mêáåòáé= ÇÉê=
_ÉòáÉÜìåÖÉå= ìåÇ= dÉÖÉåë®íòÉ=NPV= ÇÉå= sçêòìÖ= ÖáÄíK= báå= dêç≈ãÉáëíÉê= ÇáÉëÉê= ^êí= ÇÉë=
hçãéçåáÉêÉåë=ëÉá=açãÉåáÅç=pÅ~êä~ííá=ÖÉïÉëÉåW=
łfä= ÇáëÅçêëç= ÇÉää~= ãìëáÅ~= îÉê~ãÉåíÉ= áí~äá~å~= EÄ~ëí~= éÉåë~êÉ= ~= açãÉåáÅç= pÅ~êä~ííáF= åçå=




fåëíêìãÉåí~äâçãéçåáëíÉå= îçå= açãÉåáÅç= pÅ~êä~ííá= Üáå= òì= dáìëÉééÉ= p~ãã~êíáåá= åÉååí= Éê= ~äë=
ÜÉê~ìëê~ÖÉåÇÉ= _ÉáëéáÉäÉ= áã= _ÉêÉáÅÜ= ÇÉê= ^äíÉå= jìëáâK= aáÉëÉë= hçåòÉéí= ®ÜåÉäí= ÇÉãàÉåáÖÉå=
`~ëÉää~ëI=àÉÇçÅÜ=ëéêáÅÜí=j~äáéáÉêç=åáÅÜí=îçå=ÉáåÉê=bêåÉìÉêìåÖ=íê~ÇáÉêíÉê=cçêãÉåI=ëÉáå=sÉêÜ®äíåáë=
áëí= ãÉÜê= áÇÉÉääÉê= k~íìê= ìåÇ= Éêï®ÅÜëí= ~ìë= ÇÉê= fÇÉÉ= ÉáåÉê= áåíÉåëáîÉå= _ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ= ãáí= ^äíÉê=
jìëáâK=aáÉ=bêï®ÜåìåÖ=ÇÉë=`çåÅÉêíç=Öêçëëç=çÇÉê=ÇÉê=páåÑçåáÉå=p~ãã~êíáåáë= áëí=~äë=_ÉâÉååíåáë=
ÇÉë=jìëáâÑçêëÅÜÉêë=ìåÇ=åáÅÜí=ÇÉë=hçãéçåáëíÉå=òìê=^äíÉå=jìëáâ=òì=îÉêëíÉÜÉåK=
få= ÇÉê= ÑçäÖÉåÇÉå= açâìãÉåí~íáçå= ÇÉê= oÉ~âíáçåÉå= máòòÉííáë= ~ìÑ= f= ÅçåëÉêî~íçêá= ìåÇ= ÇÉê=



















hçåëÉêî~íçêáÉå= ÖìíÉ= ^êÄÉáí= äÉáëíÉíÉå= ìåÇ= ã~å= ëáÅÜ= ãáí= Ü~êíÉê= hêáíáâ= ~å= áÜåÉå= òìêΩÅâÜ~äíÉå=
ëçääíÉK= fã=o~ÜãÉå= ëÉáåÉë=sçêíê~Öë= ~åä®ëëäáÅÜ=ÇÉë=mêáãç= ÅçåÖêÉëëç= áí~äá~åç=Çá=ãìëáÅ~= ®ì≈ÉêíÉ= Éê=
ëáÅÜ=Ç~òì=ïáÉ=ÑçäÖíW==
łI`ÜÉ= äÛáëíáíìíç=ÇÉää~=Åìäíìê~Û=ëÅêáîÉîç=ÇìÉ=~ååá= Ñ~I=É= áåíÉåÇÉîç=êáÑÉêáêãá= áå=é~êíáÅçä~êÉ=~ääÉ=
ëÅìçäÉ=Çá=ãìëáÅ~I==IÅÜÉ=äÛáëíáíìíç=ÇÉää~=Åìäíìê~=ÇÉÄÄ~=~åÇ~ê=ëçÖÖÉííç=~=ÅêáíáÅÜÉ=É=êáååçî~ãÉåíá=
≠= Öáìëíç= É= å~íìê~äÉI= xKKKz= ä~= ëÅìçä~= åçå= éì∂= êáã~åÉê= ÑÉêã~= åÉá= ëìçá= çêÇáå~ãÉåíá= É= åÉää~=
ÉëíÉåëáçåÉ=ÇÉá=ëìá=ëÅçéáÛK=j~=~ÖÖáìåÖÉîç=~ääçê~I=É=äç=êáéÉíç=~ÇÉëëçI=ÅÜÉI=ëÉ=ä~=ÅçëíáíìòáçåÉ=É=
äÛçêÇáå~ãÉåíç= ÇÉá= åçëíêá= fëíáíìíá= ãìëáÅ~äá= éêÉëÉåí~åç= Éêêçêá= É= ã~åÅÜÉîçäÉòòÉ= í~äá= Ç~=
ÖáìëíáÑáÅ~êÉ=~ééìåíá=ÅêáíáÅá= É=ÅçåëÉÖìÉåíá=éêçéçëíÉ=Çá= êáãÉÇáI=åçå=ëá=ÇÉîÉ=éÉê∂=Éë~ÖÉê~êÉ= ä~=
éçêí~í~= Çá= í~äá= Éêêçêá= ëáåç= ~= ÖáìÇáÅ~êÉ= á= åçëíêá= fëíáíìíá= ãìëáÅ~äá= áå= ÅçåÇáòáçåá= ÇáëéÉê~íÉ= ç=
îÉê~ãÉåíÉ= Å~ííáîÉK= xKKKz= f= åçëíêá= fëíáíìíá= ãìëáÅ~äá= Ñìåòáçå~åç= ÄÉåÉI= É= èì~ëá= ÇáêÉá= áå= ãçÇç=
~ããáêÉîçäÉK=iÛçêÇáå~ãÉåíç=ÇÉÖäá=ëíìÇáI=ÄÉåÅÜ≠=äáãáíá=íêçééçI=ÅçãÉ=îÉÇêÉãçI=ä~=ÉëíÉåëáçåÉ=
ÇÉää~=ã~íÉêá~I=êáëéçåÇÉ=~=ìå=ÅçåÅÉííç=ÇáÇ~ííáÅç=Öáìëíç=É=Çá=éêçî~í~=ÉÑÑáÅ~Åá~KÒNQO=
oÉÑçêãÉåI= ÇáÉ= ëÅÜçå=máòòÉííá= ~åÇ~ÅÜíÉI= ÑáåÇÉå= áå=ÇÉå=cçêÇÉêìåÖÉå=j~äáéáÉêçë= ÇìêÅÜ~ìë=
áÜê= bÅÜçK= pç= ïçääíÉ= máòòÉííá= ÇÉå= pÅÜΩäÉêå= ÉáåÉ= ÄêÉáíÉêÉ= äáíÉê~êáëÅÜÉ= _áäÇìåÖ= îÉêçêÇåÉå= Ó= Éáå=
tìåëÅÜI=ÇÉå=~ìÅÜ=j~äáéáÉêç=®ì≈ÉêíKNQP=a~êΩÄÉê=Üáå~ìë= äÉÖíÉ=máòòÉííá=ëí~êâÉë=dÉïáÅÜí=~ìÑ=ÉáåÉå=
hìêë=òìê=jìëáâÖÉëÅÜáÅÜíÉI=ÇÉê=îáÉê=g~ÜêÉ=Ç~ìÉêå=ëçääíÉKNQQ=táÉ=j~äáéáÉêç=ï~ê=Éê=Ç~îçå=ΩÄÉêòÉìÖíI=
Ç~ëë= Éë= ~ìÅÜ= ÇÉê= ^ìÑÑΩÜêìåÖ= ÇÉê=tÉêâÉ= ÄÉÇìêÑíÉI= ÇáÉ= áå= ÇáÉëÉã= hìêë= òìê= péê~ÅÜÉ= âçããÉå=








ÇÉá=`çåëÉêî~íçêá= Çá=jìëáÅ~I= É= éÉê= ÅçåÑìí~êäÉ= É= ÇáëÅìíÉêäÉK= mêçéçëíÉ= ÅÜÉ= ëá= éçíêÉÄÄÉêç=ÇáêÉ= áåëÉåë~íÉ= ëÉ= åçå= ÑçëëÉêç=
éêáã~=Çá= íìííç= áåÖÉåìÉ= É=Ó= ëÅìë~ãá=Ó= ~åÅÜÉ= êáÇáÅçäÉK= xKKKz=kçå=Åçåíêç= äÉ= íìÉ=éêçéçëíÉ=Çá= êáÑçêãÉI=ÇìåèìÉI= áç=îçÖäáç=





















ëçéê~W= ã~= áä= ÇáêåÉ= ã~äÉ= çÑÑÉåÇÉ= ÅÜáI= ë~éÉåÇçåÉ= ä~= Öê~åÇÉòò~I= äÉ= ~ã~I= É= èìÉëíá= åçå= éì∂=
ëçééçêí~êåÉ= äÛáåëìäíç= áå= ëáäÉåòáçK= pÉ= Ççã~åá= ìåç= ÇáÅÉëëÉ= fí~äá~I= É= éçá= ìå~= é~êçä~= ëÅçåÅá~I=
çëÅÉå~I= ç= ìå~= ã~äÉÇáòáçåÉI= åçå= éÉêÅá∂= äÛfí~äá~= ë~êÉÄÄÉ= ãÉåç= Öê~åÇÉ= É= ÄÉää~= É= ÇÉÖå~= Çá=
ÄÉåÉÇáòáçåÉ=É=Çá=~ãçêÉK=j~=íìI=í~ÅÉêÉëíá\=fç=åçK=b=Åçë±=~åÅÜÉ=çÖÖá=åçå=éçëëç=í~ÅÉêÉK=NQS=
máòòÉííá= ëíÉääí=ÇáÉ=^ÄäÉÜåìåÖ=ÇÉë=lííçÅÉåíç=ãáí=ÇÉê=_ÉëìÇÉäìåÖ=ÇÉë=tçêíÉë=łfí~äáÉå==~ìÑ=
ÉáåÉ= píìÑÉK=a~ãáí= òÉáÖí= ëáÅÜI= Ç~ëë=ã~å= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ=e~äíìåÖI= ÇáÉ= ÖÉÖÉå= ÇáÉ= àΩåÖÉêÉ= áí~äáÉåáëÅÜÉ=
jìëáâÖÉëÅÜáÅÜíÉ=ÖÉêáÅÜíÉí=ï~êI=ëÅÜåÉää=ÇÉë=ã~åÖÉäåÇÉå=å~òáçå~äáëãç=îÉêÇ®ÅÜíáÖ=ïÉêÇÉå=âçååíÉK=
pç=ä®Çí=máòòÉííá=ÇáÉ=ûì≈ÉêìåÖÉå=j~äáéáÉêçë=å~ÅÜíê®ÖäáÅÜ=éçäáíáëÅÜ=~ìÑK=tÉÖÉå=ëÉáåÉê=lííçÅÉåíçJ
hêáíáâ= ïìêÇÉ= j~äáéáÉêç= ãáí= ÉáåÉê= aÉÄ~ííÉ= ìã= ÇáÉ= bÜêÉ= fí~äáÉåë= âçåÑêçåíáÉêí= Ó= Éáå= íóéáëÅÜÉë=
jçãÉåí=ÇÉê=k~òáçå~äáëãçJáåíÉêå~òáçå~äáëãçJaÉÄ~ííÉK==
iìáÖá= mÉëí~äçòò~= ÉêÄäáÅâí= ÜáåíÉê= máòòÉííáë= _ÉãΩÜìåÖÉå= ÇáÉ= ÇÉìíäáÅÜÉ= ^ÄëáÅÜíI= ëÉáåÉå=
hçääÉÖÉå= Ää~ëéÜÉãáëÅÜÉê= oÉëéÉâíäçëáÖâÉáí= ÇÉã= s~íÉêä~åÇ= ÖÉÖÉåΩÄÉê= òì= ÄÉëÅÜìäÇáÖÉåKNQT= cΩê=
j~äáéáÉêç= ï~êÉå= ÇáÉ= sçêïΩêÑÉ= åáÅÜíë= ~äë= mêçé~Ö~åÇ~I= ÇáÉ= ëÉáåÉ= jìëáâ= ~äë= ìåáí~äáÉåáëÅÜ= òì=
ÇáÑÑ~ãáÉêÉå=ìåÇ=ÑΩê=Ç~ë=å~íáçå~äáëíáëÅÜ=çêáÉåíáÉêíÉ=mìÄäáâìã=ìå~ííê~âíáî=òì=ã~ÅÜÉå=íê~ÅÜíÉíÉK=få=
ÉáåÉê=ÉêëíÉåI=åáÅÜí=îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉå=oÉ~âíáçå=~ìÑ=ÇÉå=_êáÉÑ=máòòÉííáë=ëÅÜêÉáÄí=ÉêW==




==q~íë®ÅÜäáÅÜ= ëíÉääíÉ= ëáÅÜ= j~äáéáÉêç= áå= f= ÅçåëÉêî~íçêá= ïÉÇÉê= Éñéäáòáí= ÖÉÖÉå= ÉáåÉå=
hçãéçåáëíÉå= ÇÉë=lííçÅÉåíçI= åçÅÜ= îÉêíÉìÑÉäíÉ= Éê= Ç~ë= g~ÜêÜìåÇÉêí= ~äë= d~åòÉëK= açÅÜ= å~íΩêäáÅÜ=
ã~êÖáå~äáëáÉêíÉ=Éê=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=hçåòÉåíê~íáçå=~ìÑ=ÇáÉ=ãìëáÅ~=~åíáÅ~=ÇáÉ=_ÉÇÉíìåÖ=ÇÉë=g~ÜêÜìåÇÉêíëK=
aáÉ=mêçâä~ã~íáçå=ÇÉê=bêêìåÖÉåëÅÜ~ÑíÉå=ÇÉë=NVK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=ÇìêÅÜ=máòòÉííá=Ü®äí=j~äáéáÉêç=ÑΩê=
çééçêíìåáëíáëÅÜK= fã=eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÉáåÉ=^ÄÜ~åÇäìåÖ=máòòÉííáë=ïáÉÇÉêìã=òì=sáåÅÉåòç=_Éääáåá= áå=












łiç= ëíìÇáç= ëìä= _Éääáåá= äç= íêçîç= ÇÉíÉëí~ÄáäÉW= ãá= é~êÉ= ìåÛÉëéêÉëëáçåÉ= çééçêíìåáëíáÅ~= Çá= ÅÜá=
îìçäÉ= êáã~åÖá~êëá= Åá∂= ÅÜÉ= Ü~= ÇÉííç= åÉä= íÉãéç= áå= Åìá= Ä~íí~Öäá~î~= åìçÅÉåÇç= ~ää~= éêçéêá~=
Å~êêáÉê~KÒNQV=
rã= Ç~ë=lííçÅÉåíç= áå= pÅÜìíò= òì= åÉÜãÉåI= îÉêï~Üêí= ëáÅÜ= máòòÉííá= áå= fåÑÉòáçåÉ= ãìëáÅ~äÉ=
ÖÉÖÉå=ÉáåÉ=§ÄÉêÄÉïÉêíìåÖ=ÇÉê=ãìëáÅ~=~åíáÅ~K=sçê=~ääÉã=ÇáÉ=îçå=j~äéáÉêç=Éêï®ÜåíÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=
p~ãã~êíáåáë=ëíÉääí=máòòÉííá=áå=cê~ÖÉW=
łnì~åÇç= áç= äÉÖÖç= ÅÉêíá= ÉäçÖá= xÁz= ÇÉää~= ~åíáÅ~=ãìëáÅ~= áí~äá~å~= ÇáãÉåíáÅ~í~= xÁz= É= ä~= îÉÇç=
Åçåíê~çééçëí~=~=èìÉää~=ÇÉääÛUMMI= xÁz=ìå=éçÛ=ãá=ëíáòòáëÅç=É=ìå=éçÛ=ãá=îáÉå=Ç~=êáÇÉêÉI=ÅçãÉ=
èì~åÇç= äÉÖÖç=ÅÉêíá= ÅêáíáÅá= Ñê~åÅÉëá= ÅÜÉ=éçåÖçåç=ìåç=ÇÉá= äçêç=éçäáÑçåáëíá= äÉÖÖÉêá= É= ëçííáäá= ~ä=
Çáëçéê~=Çá=däìÅâI=É=p~áåíJp~ёåë=ç=aÛfåÇó=~ä=é~êá=Çá=t~ÖåÉêI=É=é~êä~åç=Åçå=ëçééçêí~òáçåÉ=ç=





łb= Öá¶= ÅÜÉ= Åá= ëá~ãçI= åçå= ëá= éçíêÉÄÄÉ= ÇáêÉ= ÅÜÉ= ë~êÉÄÄÉ= çê~= Çá= ëãÉííÉêä~= ~åÅÜÉ= Åçå= ÅÉêíç=
ëáëíÉã~=Çá=Éë~äí~êÉ=ä~=ãìëáÅ~=~åíáÅ~=ëçä=éÉêÅÜ≠=~åíáÅ~\ÒNRN==
lÄïçÜä= ~ìÅÜ= máòòÉííá= ~äë= dÉÖåÉê= ÇÉë= ãÉäçÇê~ãã~I= Ç~ë= áå= ëÉáåÉå= ^ìÖÉå= âÉáå= ÉÅÜíÉë=
Çê~ãã~= ëÉáå=ïáääI= ~ìÑíê~íI=åÉååí= Éê=ÇáÉ=d~ííìåÖ=léÉê= ÉáåÉ= êÉáåÉNRO=ìåÇ=ÖÉëìåÇÉ=ûì≈ÉêìåÖ=ÇÉë=
ãÉåëÅÜäáÅÜÉå= dÉáëíÉëK= aáÉëÉ= cçêãìäáÉêìåÖÉå= ëíÉÜÉå= áå= ÇÉãçåëíê~íáîÉã= táÇÉêëéêìÅÜ= òì=
j~äáéáÉêçë=tçêíÉå=îçã=ãÉäçÇê~ãã~=~äë=ÉáåÉã=âê~åâÜ~ÑíÉå=§ÄÉäK=aáÉ=^åÖëí=îçê=ÇÉê=léÉê=ëÉá=
ÇáÉ=^åÖëí=îçê=ÇÉã=dÉëìåÇÉå=ìåÇ=bÅÜíÉåI=ãÉáåí=máòòÉííáW===
łfç= ÅÜÉ= éÉê= îÉåíÛ~ååáI= éÉê= èìÉä= éçÅç= ÅÜÉ= Üç= éçíìíçI= ëçåç= ëí~íçI= ~Ç= çÖåá= çÅÅ~ëáçåÉI= ìå=
çééçëáíçêÉ=ÇÉääÛçéÉê~=áå=ãìëáÅ~=áå=åçãÉ=ÇÉä=Çê~ãã~I=áç=ÅÜÉ=~Ç=çÖåá=çÅÅ~ëáçåÉ=Üç=êáéÉíìíçI=




é~ìê~=Çá=ìå~=Åçë~= íêçééç=ÅÜá~ê~I= íêçééç=ëÅÜáÉíí~I= íêçééç=ìã~å~ãÉåíÉ= ë~å~=É= êÉ~äÉKKK=pá=Ü~=
é~ìê~= ÇÉääÛçéÉê~= çÖÖáI= ÅçãÉ= ëá= Ü~= é~ìê~= ÇÉääÛ~ÅÅçêÇç= éÉêÑÉííçI= ÅÜá~ê~= äáãéáÇ~= äìÅÉ= ÅÜÉ=
éçíêÉÄÄÉ=áääìãáå~êÉ=ìåÛáåíáãáí¶=ãáëÉê~ÄáäÉKÒNRP=
^äë= åÉÖ~íáîÉå= dÉÖÉåÉåíïìêÑ= òìê= łÖÉëìåÇÉå== léÉê= òáÉÜí= máòòÉííá= ÇáÉ= îçå= j~äáéáÉêç=
ÖÉëÅÜ®íòíÉå=_~ääÉíë=êìëëÉë=ÜÉê~åK=aÉêÉå=q~åò=ëÉá=åáÅÜí=ãÉÜê=~äë=ãÉåëÅÜäáÅÜÉ=^ìëÇêìÅâëÑçêã=òì=















åçå= é~êä~åç= É= åçå= Å~åí~åçI=ã~= ëçä~ãÉåíÉ= ÖÉëíáëÅçåçI= É= ëÖ~ãÄÉíí~åçI= É= ëá= ÅçåíçêÅçåç= áå=
ÇÉäáòáçëÉ=Åçåíçêëáçåá=ÉéáäÉííáÅÜÉ=ÉÇ=áëíÉêáÅÜÉW=É=åçå=éáª=ëÉåíáãÉåíá=ìã~åáI=É=é~ëëáçåá=ìã~åÉI=
ã~I= ëÉãã~áI= ê~ééêÉëÉåí~òáçåá= É= ÖäçêáÑáÅ~òáçåá= Çá= èìÉÖäá= áëíáåíá= ÅÜÉ= ä~= ÖÉåíÉ= Öêçëë~= ÅÜá~ã~=
ÄÉëíá~äáI=ã~=ÅÜÉ=ëá=ÇçîêÉÄÄÉêÉ=ÇáêÉ=IéêáãçêÇá~äáÛK=NRQ=
=pÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÉãéÑáÉÜäí=máòòÉííá=ëÉáåÉã=łéçîÉêç=~ãáÅç=I=Éê=ëçääÉ=ëÉáåÉ=^åÖëí=ìåÇ=^ÄåÉáÖìåÖ=




òìêΩÅâïáÉëK= lÄïçÜä= Éê= j~äáéáÉêç= Ä~íI= ~ìÑ= máòòÉííáë= mçäÉãáâ= åáÅÜí= ãáí= éÉêë∏åäáÅÜÉå=




ÇçåÇÉ= îÉåÖçåç= É= ~= ÅÜÉ= íÉåÇçåçI= ëÉåò~= ÅÜÉ= Åçäìá= ÅÜÉ= éêÉåÇá= Çá= ãáê~= êÉ~ÖáëÅ~= ~äãÉåç= áå=
çåçêÉ=ÇÉää~=îÉêáí¶K=NRU==




ÄÉÇáÉåíK= máòòÉííá= îÉêïÉåÇÉíÉ= łÄçêÖÜÉëÉ== áå=jìëáÅáëíá= ÅçåíÉãéçê~åÉá= ~äë= h~ãéÑïçêíKNRV= ^ìÅÜ=
oÉëéáÖÜá=ï~ê=ëáÅÜ=ÇÉê=éêçÄäÉã~íáëÅÜÉå=fãéäáâ~íáçåÉå=ÇÉë=tçêíÉë=łÄçêÖÜÉëÉ==ÄÉïìëëíK=jáí=äÉáÅÜí=
áêçåáëÅÜÉã=qçå= ëÅÜêÉáÄí= ÉêI=Ç~ëë= Éë=ã~åÅÜÉå=ÄÉäáÉÄÉI=ÇáÉ=léÉê=ÇÉë=sÉêáëãç=~äë=łÄçêÖÜÉëÉ==òì=
ÄÉòÉáÅÜåÉåKNSM==
j~äáéáÉêçë= sçêïìêÑ= ÇÉë= łéêçîáåÅá~äáëãç= ÄçêÖÜÉëÉ== ïáÉÖí= ëçãáí= ìãëç= ëÅÜïÉêÉêI= ~äë= Éê=
máòòÉííá= Ç~ãáí= áå= ÉáåÉ= oÉáÜÉ= ãáí= jìëáâÉêå= ëíÉääíI= ÇáÉ= máòòÉííá= ëÉäÄëí= ãáí= ÇáÉëÉã= éÉàçê~íáîÉå=
^ìëÇêìÅâ=ÄÉäÉÖíÉK=pçïçÜä=j~äáéáÉêç=~äë=~ìÅÜ=máòòÉííá=ÜÉÖíÉå=ÉáåÉ=~ìëÖÉéê®ÖíÉ=^ÄåÉáÖìåÖ=ÖÉÖÉå=

























báå=ïÉáíÉêÉë= pÅÜä~ÖïçêíI= Ç~ë= ëÅÜçå= òìã=oÉéÉêíçáêÉ= ÇÉê= ÑêΩÜÉå=hêáíáâ= ~ã=ãÉäçÇê~ãã~=
ÖÉÜ∏êíÉI= ï~ê= ÇáÉ= bñéçêíÑ®ÜáÖâÉáí= ÇÉê=léÉêK=j~äáéáÉêç= âêáíáëáÉêí= áå= ÉáåÉã= _êáÉÑ= ~å=d~ííá= ÇáÉëÉ=
bñéçêíÑ®ÜáÖâÉáí= ìåÇ= ãÉáåí= Ç~ãáí= ÇáÉ= ~äë= ^åÄáÉÇÉêìåÖ= ~å= ÉáåÉå= áåíÉêå~íáçå~äÉå= dÉëÅÜã~Åâ=
ÉãéÑìåÇÉåÉ= c®ÜáÖâÉáí= ÇÉë= ãÉäçÇê~ãã~I= áå= ÇÉê= Ö~åòÉå= tÉäí= îÉêëí~åÇÉå= òì= ïÉêÇÉåK= a~ë=
ãÉäçÇê~ãã~=áëí=ÑΩê=j~äáéáÉêç=Ç~ãáí=Ç~ë=m~ê~ÇÉÄÉáëéáÉä=ÉáåÉê=ãìëáÅ~=áåíÉêå~òáçå~äÉK=dÉÖÉå=ÇáÉëÉ=





pÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÄÉòáÅÜíáÖíÉ= j~äáéáÉêç= máòòÉííá= áãéäáòáí= ÇÉë= ã~åÖÉäåÇÉå= å~òáçå~äáëãç= ìåÇ=
êÉî~åÅÜáÉêíÉ=ëáÅÜ=Ç~ãáí=ÑΩê=ÇÉå=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå=sçêïìêÑ=ÇÉë=hçääÉÖÉåK=^ã=båÇÉ=ëÉáåÉê=iÉííÉê~=
~éÉêíáëëáã~= ëéÉâìäáÉêí= ÉêI= máòòÉííá= Ü®ííÉ= áÜå= ~ìÅÜ= ~åÖÉÖêáÑÑÉåI=ïÉåå= Ç~ë= qÜÉã~= ëÉáåÉë=^êíáâÉäë=
ł^êåçäÇ= pÅÜ∏åÄÉêÖ== ÖÉä~ìíÉí= Ü®ííÉK= fã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÇáÉ= jìëáâ= pÅÜ∏åÄÉêÖë= ìåÇ= ÇáÉ=
açÇÉâ~éÜçåáÉ= ï~êÉå= j~äáéáÉêç= ìåÇ= máòòÉííá= ÇìêÅÜ~ìë= ÉáåÉê= jÉáåìåÖKNSQ= máòòÉííá= í~í= ëÉáåÉ=
^ÄäÉÜåìåÖ=áå=ëÉáåÉê=^ìÑë~íòë~ããäìåÖ=fåíÉêãÉòòá=ÅêáíáÅá=âìåÇK=k~ÅÜ=^å~äóëÉåI=ìåíÉê=~åÇÉêÉã=
ÇÉê=hä~îáÉêëíΩÅâÉ=çéK=NN=ÄÉòÉáÅÜåÉíÉ=Éê=pÅÜ∏åÄÉêÖë=jìëáâ=~äë=áåÜ~äíëäÉÉêKNSR=dÉå~ì=ÇáÉëÉã=rêíÉáä=
ëíáããí= j~äáéáÉêç= ãáí= sÉêïÉáë= ~ìÑ= ÖäÉáÅÜ= ä~ìíÉåÇÉ= m~ëë~ÖÉå= áå= ëÉáåÉã= ^ìÑë~íò=lêÅÜÉëíê~= É=
çêÅÜÉëíê~òáçåÉ= îçå= NVNT= òìKNSS= bÄÉåÑ~ääë= ~ìëÖÉÜÉåÇ= îçå= léK= NN= ë~Öí= j~äáéáÉêç= Ççêí= ΩÄÉê=
pÅÜ∏åÄÉêÖW=łkçå=≠=ìå=áååçî~íçêÉI=ã~=ìå=êáÑ~ÅáíçêÉ=Çá=îÉÅÅÜáÉ=ãìëáÅÜÉK=NST==


























łiÛ~ëëçäìíç= Ççãáåáç= ÇÉää~= ÇçÇÉÅ~Ñçåá~= Éèìáî~äÉ= ~= èìÉääç= ÇÉääç= ëíáäÉ= Å~ÇÉåò~íçI= ÅçãÉ=
éêáåÅáéáçI=áå=èì~åíç=~á=êáëìäí~íá=ëçåç=Åçåîáåíç=ÅÜÉ=Ñê~=ÇáÉÅá=~ååá=åçå=ëá=é~êäÉê¶=éáª=Çá=ëáëíÉãá=
ÇçÇÉÅ~ÑçåáÅáK= kçå= ÅçåíÉåíá= Çá= ~îÉê= ëéáåíç= ~ääÛÉÅÅÉëëç= áä= íçêãÉåíç= ~êãçåáÅçI= á=
ëÅÜçÉåÄÉêÖÜá~åá=çê~=îçêêÉÄÄÉêç=ÇáëíêìÖÖÉêÉ=çÖåá=áÇÉ~=íÉã~íáÅ~KÒNSV==
péêáÅÜí= j~äáéáÉêç= îçå= łqÜÉã~=I= Ç~åå= ÑçäÖí= Ç~ê~ìë= åáÅÜíI= Ç~ëë= Éê= Ç~ë= mêáåòáé= ÇÉê=
ãçíáîáëÅÜJíÜÉã~íáëÅÜÉå= ^êÄÉáí= ìåíÉêëíΩíòíK= j~äáéáÉêç= ï~ê= Éáå= ÉåíëÅÜáÉÇÉåÉê= dÉÖåÉê= ÇÉê=
ãçíáîáëÅÜJíÜÉã~íáëÅÜÉå=^êÄÉáí= ìåÇ= Ç~ãáí= ~ìÅÜ= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜJ∏ëíÉêêÉáÅÜáëÅÜÉå= qê~ÇáíáçåK= pÅÜçå=
ÇÉëÜ~äÄ= ãìëëíÉ= Éê= ÇáÉ= açÇÉâ~éÜçåáÉ= pÅÜ∏åÄÉêÖë= ~ÄäÉÜåÉåI= ÇáÉ= áå= gçÜ~ååÉë= _ê~Üãë= áÜêÉå=
sçêÇÉåâÉê= ÉêÄäáÅâíÉ= ìåÇ= ÇáÉ= â~äâìäáÉêíÉ= j~íÉêá~äâçåòÉåíê~íáçå= îÉêâ∏êéÉêíÉK= fÅÜ= ïÉêÇÉ= áã=
îáÉêíÉå=h~éáíÉä=Ç~ê~ìÑ=òìêΩÅââçããÉåK=




cÉëíáî~ä= ÇÉê=pfj`= NVOP= áå= p~äòÄìêÖ= ~åI= ~äë= Éë= òïáëÅÜÉå=ÇÉê=dÉëÉääëÅÜ~Ñí= ìåÇ=ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå=











= łjá= é~êÉ= ÅÜÉ= èìÉëíÛ~ååç= ÇçîêÉëíá= Ñ~ê= Ñ~êÉ= Äìçå~= ÑáÖìê~= ~ÖäáÛfí~äá~åáI= É= ÅÜÉ= á= ÅçåÅÉêíá= ÇçîêÉÄÄÉêç= ÉëÅäìÇÉêÉ= Öäá=



















jáí= ëÉáåÉê= _ÉÜ~ìéíìåÖI= máòòÉííá= ïΩêÇÉ= áÜã= ÖäÉáÅÜÑ~ääë= ïáÇÉêëéêçÅÜÉå= Ü~ÄÉåI= ïÉåå= Éê=




j~äáéáÉêçë= iÉííÉê~= ~éÉêíáëëáã~= Ó= ëÉáå= ÉêëíÉë= ^åíïçêíëÅÜêÉáÄÉå= ~ìÑ= máòòÉííáë= fåÑÉòáçåÉ=
ãìëáÅ~äÉ= Ó= áëí= åáÉ= ÉêëÅÜáÉåÉåK= d~ííá= ï~ê= ΩÄÉêòÉìÖíI= Ç~ëë= ÇÉê= qÉñí= ÇÉã= hçãéçåáëíÉå= ãÉÜê=
ëÅÜ~ÇÉå= ~äë= åìíòÉå= â∏ååÉ= ìåÇ= îÉêïÉáÖÉêíÉ= ÇáÉ= mìÄäáâ~íáçåKNTS= aáÉ= òïÉáíÉ= sÉêëáçåI= ÇáÉ= åáÅÜí=
~ìÑÑáåÇÄ~ê=áëíI=ÜáÉäí=j~äáéáÉêç=Ä~äÇ=ÑΩê=òì=ëÅÜï~ÅÜI=ëç=Ç~ëë=Éê=ÉáåÉ=ÇêáííÉ=~äë=oáëéçëí~=~ää~=łiÉííÉê~=
~éÉêí~<= Çá= fäÇÉÄê~åÇç= máòòÉííá= éìÄäáòáÉêíÉKNTT= a~êáå= ÄÉãΩÜíÉ= Éê= ëáÅÜ= ìã= ÉáåÉå= ïÉåáÖÉê=
îÉêäÉíòÉåÇÉåI= Ç~ÑΩê= áêçåáëÅÜ= ΩÄÉêäÉÖÉåÉå=qçåÑ~ääK=sçå=^êåçäÇ= pÅÜ∏åÄÉêÖ=ìåÇ= ÉáåÉã=Ç~ãáí= áå=
wìë~ããÉåÜ~åÖ= ëíÉÜÉåÇÉåI= êÉáå= éÉêë∏åäáÅÜ= ãçíáîáÉêíÉå= ^åÖêáÑÑ= máòòÉííáë= ï~ê= åáÅÜí= ãÉÜê= ÇáÉ=
oÉÇÉK=bå=é~ëë~åí=ï~êÑ=Éê=máòòÉííá=äÉÇáÖäáÅÜ=îçêI=ÇáÉ=∏ÑÑÉåíäáÅÜÉ=jÉáåìåÖ=ÖÉÖÉå=áÜå=~ìÑÄêáåÖÉå=òì=
ïçääÉå=Ó=îçå=ÉáåÉã=mìÄäáâìã=ãáí=å~íáçå~äáëíáëÅÜÉê=báåëíÉääìåÖ=ÑáåÇÉí=ëáÅÜ=âÉáå=tçêíK==
pç= ÄÉëíÉÜí= ÇÉê= råíÉêëÅÜáÉÇ= ÇÉê= sÉêëáçåÉå= ÇÉê= oÉéäáâ= îçê= ~ääÉã= Ç~êáåI= Ç~ëë= ÇáÉ=
îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉ= s~êá~åíÉ= ~ìÑ= ÖÉå~ì= ÇáÉàÉåáÖÉå= qÜÉãÉå= îÉêòáÅÜÉíI= ÇáÉ= ÑΩê= áåíÉêå~òáçå~äáëãç=
ëí~åÇÉå=çÇÉê=ã~åÖÉäåÇÉå=å~òáçå~äáëãç= áãéäáòáÉêíÉåK=j~äáéáÉêçë=ÖΩäíáÖÉê=qÉñí=áëí=ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=~äë=





ä~= éçîÉê~= êáëéçëí~= Çá=j~äáéáÉêç= ~ää~= ãá~= IäÉííÉê~= ~éÉêí~Û= åçå= î~äÉ= Ç~îîÉêç= ä~= éÉå~= Çá= ìå~=
êÉéäáÅ~K= bÖäá= ÇáêÉÄÄÉ= ~åÅçê~= Ó= áããçÇÉëíç>= Ó= ÅÜÉ= áç= íÉåíç= ~áòò~êÖäá= Åçåíêç= IäÛçéáåáçåÉ=



















jÉáåìåÖ= ÖÉÖÉå= áÜå= ~ìÑÜÉíòÉåK= pÉáíÇÉã= ëáÅÜ= ÇáÉ= áí~äáÉåáëÅÜÉå= hçãéçåáëíÉå= àçìêå~äáëíáëÅÜ=
ÄÉí®íáÖíÉåI= ÖÉÜ∏êíÉ= Éë= òì=ÇÉå=hçåíáåìáí®íÉå= ìåÇ=hÉååòÉáÅÜÉå= ÇÉê= âìäíìêéçäáíáëÅÜÉå=aÉÄ~ííÉåI=
Ç~ëë= ëáÉ= ëáÅÜ= ~å= Éáå= ÄêÉáíÉë= mìÄäáâìã= êáÅÜíÉíÉåK=a~ÄÉá= ~ÅÜíÉíÉå= ÇáÉ= ëíêÉáíÉåÇÉå= m~êíÉáÉå= ÖÉå~ì=
Ç~ê~ìÑI=ÇáÉ=^ääÖÉãÉáåÜÉáí=~ìÑ=áÜêÉê=pÉáíÉ=òì=ïáëëÉåK=j~äáéáÉêç=ÇêçÜíÉ=máòòÉííá=áå=ÉáåÉã=_êáÉÑ=~å=
d~ííá=áå=ÇÉê=cçäÖÉòÉáí=Ç~ãáíI=ÇáÉ=sÉêÄêÉáíìåÖ=ëÉáåÉê=píÉääìåÖå~ÜãÉå=òì=ÑçêÅáÉêÉåKNTV=q~íë®ÅÜäáÅÜ=





îçå=ÉáåÉê=oÉ~âíáçå=~ìÑ=ÇÉå= äÉíòíÉå=_êáÉÑ=máòòÉííáë= ~ÄòìÄêáåÖÉåKNUN=j~äáéáÉêç= àÉÇçÅÜ=ïçääíÉ=ÇÉå=
ÄÉäÉÜêÉåÇÉå= qçå= máòòÉííáë= åáÅÜí= ÜáååÉÜãÉåKNUO= ^ÄÉê= d~ííá= ëÉíòíÉ= ëáÅÜ= ÇìêÅÜ= ìåÇ= j~äáéáÉêç=
îÉêòáÅÜíÉíÉ=~ìÑ=Ç~ë=äÉíòíÉ=tçêíKNUP=açÅÜ=ÇáÉ=aÉÄ~ííÉ=ÜáåíÉêäáÉ≈=péìêÉåK=^ìë=ÇÉã=g~Üê=NVOQ=áëí=Éáå=


















= łpáÅÅçãÉ= áç= åçå=éçíÉîç= áãéÉÇáêäçI= É= èì±= ~=m~êã~= ä~= Åçë~= Ü~= áåíÉêÉëë~íç=éáª= Çá= èì~åíç=ãÉêáí~î~I= ä~= Id~òòÉíí~= Çá=
m~êã~Û=Ü~=éìÄÄäáÅ~íç=íìííç=áä=ãáç=çéìëÅçäçI=ÅçãéêÉëç=áä=ãáç=~êíáÅçäç=ëìá=`çåëÉêî~íçêáI=áå=ÇìÉ=éìåí~íÉKÒ=bÄÇK==
NUN
=łpÉ=íì= áåëáëíá=éìÄÄäáÅÜÉê∂=ä~=íì~=ìäíáã~= IÄ~ííìí~Û=ëÉÄÄÉåÉ=Ñê~åÅ~ãÉåíÉ= áç=éÉåëá=ÅÜÉ= äÛìäíáã~= äÉííÉê~=Çá=máòòÉííá=åçå=
~ÖÖáìåÖ~=åìää~= ÅÜÉ=î~äÖ~= ä~=éÉå~=Çá= ÉëëÉêÉ= êáÄ~ííìíçW=åçå=ÅÛ≠=ìåÛáåëçäÉåò~=Çá=éáª=ç=ÇáîÉêë~=Ç~=èìÉääÉ= ÅçåíÉåìíÉ=åÉää~=
éêáã~= äÉííÉê~K=pÉ= äÛìåç=ç= äÛ~äíêç=ÇÉá=éçäÉãáòò~åíá= ëá=çëíáå~=~=îçäÉê=ÉëëÉêÉ= äÛìäíáãç=~=é~êä~êÉI= íì=ÅçãéêÉåÇá=ÅÜÉ=åçå=ëá=


















aáÉ= ÄáëÜÉêáÖÉå= ^ìëÑΩÜêìåÖÉå= Ü~ÄÉå= ÖÉòÉáÖíI= Ç~ëë= ëáÅÜ= ÜáåíÉê= pÅÜä~Öï∏êíÉêå= ïáÉ=
łáí~äá~åáí¶== çÇÉê= łíê~ÇáòáçåÉ== åáÅÜí= ÑΩê= ~ääÉ= hçãéçåáëíÉå= áÇÉåíáëÅÜÉ= hçåòÉéíÉ= îÉêÄ~êÖÉåK=
wìÇÉã= ä∏ëíÉå= ÇáÉ= pÅÜä~Öï∏êíÉê= éçëáíáîÉ= ïáÉ= åÉÖ~íáîÉ= hçååçí~íáçåÉå= ~ìëI= ~ÄÜ®åÖáÖ= îçå= ÇÉê=
mÉêëçå= ÇÉë= hçãéçåáëíÉåK= ^ìÅÜ= áå= ÇÉãI= ï~ë= oÉëéáÖÜáI= `~ëÉää~= ìåÇ= j~äáéáÉêç= ~äë= ãìëáÅ~=
å~òáçå~äÉ= çÇÉê=ãìëáÅ~= áåíÉêå~òáçå~äÉ= Ö~äíI= ÄÉëí~åÇ= âÉáåÉ= báåáÖâÉáíK=jáí= ÇÉå=aáîÉêÖÉåòÉåI= ÇáÉ=






cΩê= oÉëéáÖÜá= îÉêÄ~åÇÉå= ëáÅÜ= ãáí= ÇÉå= fåÜ~äíÉå= ÇáÉëÉê= iáëíÉ= ÜáåÖÉÖÉå= éçëáíáîÉ=
hçååçí~íáçåÉåK= `~ëÉää~ë= hçåòÉéíÉ= îçå=lííçÅÉåíç= J=ãÉäçÇê~ãã~= J= Å~åíç= J=ãÉäçÇá~= Ó= EÑ~äë~F=
íê~ÇáòáçåÉ=íÉáäíÉ=oÉëéáÖÜáI=Äê~ÅÜíÉ=Ç~ãáí=~ÄÉê=ÉáåÉ=jìëáâ=ÇÉë=å~òáçå~äáëãç=áå=sÉêÄáåÇìåÖK==




~ääÉ= ÇêÉá=hçãéçåáëíÉå=Ç~òì=ÄÉáI= Ç~ëë=Ç~ë=tçêí= łáí~äá~åáí¶== áå=ÇÉå=òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉå=aáëâìêëÉå=
ÇáÑÑìë= ÄäáÉÄ= ìåÇ= å~ÅÜ= ïáÉ= îçê= Ç~ë= íê~ÇáÉêíÉ= sÉêëí®åÇåáë= ΩÄÉêïçÖK= oÉëéáÖÜá= ÉêÑ~åÇ= ÉáåÉ= î~ÖÉI=
ãìëáâ~äáëÅÜ= åáÅÜí= å~ÅÜéêΩÑÄ~êÉ= áí~äá~åáí¶= ÇÉê=dÉáëíÉëÜ~äíìåÖI=`~ëÉää~= îÉêï®ëëÉêíÉ= Ç~ë=hçåòÉéí=
ÇìêÅÜ= ÉáåÉ=§ÄÉêÑΩääÉ= îçå=_ÉÇÉìíìåÖëòìëÅÜêÉáÄìåÖÉå= ìåÇ=j~äáéáÉêç= äÉÜåíÉ= Ö~ê= ÇÉå=dÉÄê~ìÅÜ=
ÇÉë=tçêíÉë=~ÄK=kÉÄÉå=łíê~ÇáòáçåÉ==Ö~äí=áÜã=~ìÅÜ=łáí~äá~åáí¶==~äë=h~ãéÑïçêí=ëÉáåÉê=dÉÖåÉêI=ÇÉå=
sÉêÑÉÅÜíÉêå=ÇÉë=lííçÅÉåíçK==







bêïÉáíÉêí=ã~å= ÇáÉ=kÉÖ~íáîäáëíÉ=`~ëÉää~ë= ìã= Ç~ë=tçêí= áí~äá~åáí¶I= ëçääíÉ=ã~å= ëáÉ=ãáí= ÇÉã=
wìë~íò= łíê~ÇáÉêí== îÉêëÉÜÉåI= ìã= ÉáåÉ=qêÉååäáåáÉ= òì= ëÉáåÉã=hçåòÉéí= ÉáåÉê= éçëáíáî= îÉêëí~åÇÉåÉå==
åìçî~=áí~äá~åáí¶=òì=òáÉÜÉåK==
oÉëéáÖÜá= Äê~ÅÜíÉ= ÜáåÖÉÖÉå= łáí~äá~åáí¶== åáÅÜí=ãáí= ÇÉã=hçåòÉéí= ÇÉë= áåíÉêå~òáçå~äáëãç= áå=
wìë~ããÉåÜ~åÖK=cΩê=áí~äá~åáí¶=ëí~åÇ=ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÇáÉ=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ=ÇÉë=ãÉäçÇê~ãã~=ìåÇ=ÇÉë=
lííçÅÉåíçK= sáÉäãÉÜê= ãìëë= ëÉáåÉ= mçëáíáîäáëíÉI= ÇáÉ= ÑΩê= ÇÉå= å~òáçå~äáëãç= ÖáäíI= ìã= ÇáÉ= áí~äá~åáí¶=
ÉêïÉáíÉêí= ïÉêÇÉåI= ïçÄÉá= ÇáÉëÉ= ëçïçÜä= Ç~ë= íê~ÇáÉêíÉ= sÉêëí®åÇåáëI= ~äë= ~ìÅÜ= Ç~ë= hçåòÉéí= ÉáåÉê=
áí~äá~åáí¶= ÇÉê= dÉáëíÉëÜ~äíìåÖI= Ç~ë= Éê= áã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= j~êíìÅÅá= ìåÇ= pÖ~ãÄ~íá= ÉñéäáòáÉêíÉI= ãáí=
ÉáåëÅÜäáÉ≈íK==
_áëÜÉê=Ü~ÄÉå=ïáê=Ó=~ÄÖÉëÉÜÉå=îçå=ÇÉê=éçëáíáî=îÉêëí~åÇÉåÉå=åìçî~=áí~äá~åáí¶=Ó=åìê=t∏êíÉê=
ìåÇ=hçåòÉéíÉ= âÉååÉå= ÖÉäÉêåíI= ÇáÉ=`~ëÉää~= ÑΩê= ÉáåÉ=ãìëáÅ~= áåíÉêå~òáçå~äÉ= ëí~åÇÉå= ìåÇ=åÉÖ~íáî=
âçååçíáÉêí= ï~êÉåK=tÉäÅÜÉ= p~ÅÜîÉêÜ~äíÉ= ëáåÇ= ÑΩê= `~ëÉää~= ~ÄÉê= éçëáíáî= âçååçíáÉêí\= _ÉëÅÜêÉáÄÉå=
ÇáÉëÉ=ëÉáå=hçåòÉéí=ÉáåÉê=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ\==
^å=ÇáÉ=ÇçãáåáÉêÉåÇÉ=píÉääÉ=ÇÉë=lííçÅÉåíç= íê~í=ÄÉá=`~ëÉää~=ÇáÉ=ãìëáÅ~=~åíáÅ~= ~äë=_~ëáë=ÇÉê=
jìëáâ= ÇÉë=kçîÉÅÉåíçK=^äíÉ=jìëáâ= ìåÇ=kçîÉÅÉåíç= îÉêÄáåÇÉí= Éáå= ëÅÜã~äÉê= mÑ~Ç= ÇìêÅÜ= Ç~ë= NVK=
g~ÜêÜìåÇÉêíI=~ìÑ=ÇÉã=ëáÅÜ=~ìÅÜ=ÇáÉ=fåëíêìãÉåí~äâçãéçåáëíÉå=j~êíìÅÅá=ìåÇ=pÖ~ãÄ~íá=ÉáåÑáåÇÉåI=
~ÄÉê= áå= ÉêëíÉê= iáåáÉ= sÉêÇáë= c~äëí~ÑÑ= ÇáÉ= oáÅÜíìåÖ= ÄÉëíáããí= Ó= ÇáÉëÉê= mÑ~Ç= îÉêâ∏êéÉêí= `~ëÉää~ë=
hçåòÉéí= ÉáåÉê= îÉê~= íê~ÇáòáçåÉKNUS= báåÉ= iáëíÉ= éçëáíáî= âçååçíáÉêíÉê= _ÉÖêáÑÑÉ= Ñ~ëëí= ~äëç= ÑçäÖÉåÇÉë=
òìë~ããÉåW=ãìëáÅ~=~åíáÅ~=J=ãìëáÅ~=ëíêìãÉåí~äÉ=J=c~äëí~ÑÑ=J=îÉê~=íê~ÇáòáçåÉ=J=åìçî~=áí~äá~åáí¶K=_Éá=
ÇáÉëÉå=bäÉãÉåíÉå=Ü~åÇÉäí=Éë=ëáÅÜ=ìã=`~ëÉää~ë=hçåòÉéí=ÉáåÉê=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉK==
aáÉ= mçëáíáîäáëíÉ= j~äáéáÉêçë= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí= ëáÅÜ= åáÅÜí= ëí~êâ= îçå= ÇÉêàÉåáÖÉå= `~ëÉää~ëI= ëáÉ=
ÉåíÜ®äí= àÉÇçÅÜ= ïÉåáÖÉê= bäÉãÉåíÉK= ^ìë= ÇÉê= sÉêïÉáÖÉêìåÖëÜ~äíìåÖ= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ÄÉëíáããíÉå=
hçåòÉéíÉå= îçå= łíê~ÇáòáçåÉ== ìåÇ= łáí~äá~åáí¶== êÉëìäíáÉêíÉ= ÄÉá=j~äáéáÉêç= åáÅÜí= ÇÉê= sÉêëìÅÜI= ÇáÉ=
t∏êíÉê= éçëáíáî= ìãòìïáÇãÉåK= bë= êÉáÅÜí= ~äëç= åáÅÜí= ~ìëI= łíê~ÇáòáçåÉ== ìåÇ= łáí~äá~åíáí¶== ìã= ÇáÉ=
wìë®íòÉ= łîÉê~== ìåÇ= łåìçî~== òì= ÉêïÉáíÉêåK= sáÉäãÉÜê= áëí= áå= cê~ÖÉ= òì= ëíÉääÉåI= çÄ= j~äáéáÉêç=
ΩÄÉêÜ~ìéí=åçÅÜ=éçëáíáîÉ=_ÉÖêáÑÑÉ=îçå=áÜåÉå=Ü~ííÉK=pÉáå=k~òáçå~äáëãç=ÇÉää~=ãìëáÅ~=~åíáÅ~=áí~äá~å~=
ï~ê=ëç=~ìëÖÉéê®ÖíI=Ç~ëë=Éë=åáÅÜí=ÇÉë=hçåòÉéíÉë=ÉáåÉê=îÉê~=íê~ÇáòáçåÉ=ÄÉÇìêÑíÉI=ìã=ÇáÉ=áí~äáÉåáëÅÜÉ=
jìëáâ= ÇÉë= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ~å= ÇáÉ= ãìëáÅ~= ~åíáÅ~= ~åòìÄáåÇÉåK= _ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ= Ó= ÉÇáíçêáëÅÜÉI=
âçåëìãáÉêÉåÇÉ=ìåÇ=éÜáäçäçÖáëÅÜÉ=Ó= êÉáÅÜíÉ= áÜã=îçääâçããÉå= ~ìëI=ïáÉ= Éê= áå= ëÉáåÉå= fÇÉÉå=ÉáåÉê=
åÉìÉå=jìëáâÉêòáÉÜìåÖ=~ìëÑΩÜêíÉK=sçå=ÇÉê=ÄÉïìëëíÉå=bêåÉìÉêìåÖ=ÇÉê=cçêãÉå=ÇÉê=^äíÉå=jìëáâI=
ÇáÉ= ÑΩê=`~ëÉää~=òÉåíê~ä= áëíI= ëéêáÅÜí=j~äáéáÉêç=ÉÄÉåÑ~ääë=åáÅÜíK= pç=ÉåíÜ®äí=ÇáÉ=iáëíÉ=ÇÉê=hçåòÉéíÉ=











áí~äáÉåáëÅÜÉå= oÜóíÜãìë= ÇÉê=ãìëáÅ~= ~åíáÅ~= ïáÉÇÉêòìÖÉÄÉåI= ÇÉê= áã= wÉáí~äíÉê= ÇÉë= ãÉäçÇê~ãã~=
îÉêäçêÉå=ÖÉÖ~åÖÉå=ëÉáW=
łfä= íÉëíç=ÇÉääÉ= pÉííÉ= Å~åòçåá= ≠= éêÉëç=Ç~ääÛ~åíáÅ~= éçÉëá~= áí~äá~å~I= éÉêÅÜ¨= áå= Éëë~= ëá= êáíêçî~= áä=






å~òáçå~äáëãç= ëíÉÜíW= =ãìëáÅ~= ~åíáÅ~= J=ãìëáÅ~= ëíêìãÉåí~äÉ= J=lííçÅÉåíç= J=ãÉäçÇê~ãã~= J= Å~åíç= J=
ãÉäçÇá~=J=c~äëí~ÑÑ=Jáí~äá~åáí¶=Ó=íê~ÇáòáçåÉK==
aáÉ= kÉÖ~íáîäáëíÉ= oÉëéáÖÜáë= áëí= åáÅÜí= ìãÑ~åÖêÉáÅÜK= páÉ= ÉåíÜ®äí= âÉáåÉë= ÇÉê= t∏êíÉê= ìåÇ=
hçåòÉéíÉI=ÇáÉ=ÑΩê=`~ëÉää~=ìåÇ=j~äáéáÉêç=åÉÖ~íáî=âçååçíáÉêí=ï~êÉåK=cΩê=oÉëéáÖÜá=ÄáäÇÉí=Éáå=îçå=
ÇÉê=~íçå~äÉå=jìëáâ=^êåçäÇ=pÅÜ∏åÄÉêÖë=ÄÉëíáããíÉê=ãçÇÉêåáëãç=áÜêÉå=dÉÜ~äíKNUV=fã=eáåÄäáÅâ=~ìÑ=
ÇáÉ=jìëáâ= pÅÜ∏åÄÉêÖë= ìåÇ= ëÉáåÉê= ^åÜ®åÖÉê= ïÉáÅÜÉå= ÇáÉ=jÉáåìåÖÉå= oÉëéáÖÜáëI= `~ëÉää~ë= ìåÇ=
j~äéáÉêçë= åáÅÜí= ïÉëÉåíäáÅÜ= îçåÉáå~åÇÉê= ~ÄK= a~ë=tçêí= îçã= ł~íçå~äÉå= fåíÉêãÉòòç=I= ãáí= ÇÉã=
`~ëÉää~= áå=pÅ~êä~ííá~å~= ÑΩê= ÉêÜáíòíÉ=aáëâìëëáçåÉå= ëçêÖíÉI= ëíÉÜí= ÑΩê=ÇáÉëÉ=e~äíìåÖI= ÇáÉ=ìåíÉê=ÇÉê=
dÉåÉê~òáçåÉ=ÇÉääÛUM=~ääÖÉãÉáå=îÉêÄêÉáíÉí=ï~êK=aáÉëÉ=^ìëéê®ÖìåÖ=ÇÉê=ãìëáÅ~=áåíÉêå~òáçå~äÉ=â~åå=
~äëç=ÄÉá=~ääÉå=~ìÑ=ÇÉå=kÉÖ~íáîäáëíÉå=ëíÉÜÉåK===
aáÉ=^êÖìãÉåíÉ= ìåÇ=sçêïΩêÑÉ= ÖÉÖÉå= ÇÉå= ~íçå~äÉå=ãçÇÉêåáëãç= ®ÜåÉäå= ~ìÑ= Ñê~ééáÉêÉåÇÉ=
tÉáëÉ= ÇÉåÉåI= ÇáÉ= mìÅÅáåá= ìåÇ= ÇÉã=ãÉäçÇê~ãã~= ÉåíÖÉÖÉå= ëÅÜäìÖÉåW= âÉáåÉ= sÉêÄáåÇìåÖ= òìã=
áí~äáÉåáëÅÜÉå= tÉëÉå= ìåÇ= Ç~ãáí= ëÅÜ®ÇäáÅÜÉê= áåíÉêå~òáçå~äáëãçK= táÉ= ëÉáåÉêòÉáí= ÖÉÖÉå= Ç~ë=
ãÉäçÇê~ãã~=ÜÉêêëÅÜí=åìå=báåáÖâÉáí=áå=ÇÉê=e~äíìåÖ=ÖÉÖÉå=ÇÉå=~íçå~äÉå=ãçÇÉêåáëãç=~äë=ãìëáÅ~=
áåíÉêå~òáçå~äÉK= pç= Ñ~åÇ= ÇÉê= łfåíÉêå~òáçå~äáëãç=JsçêïìêÑ= áå= ÇÉê= ^íçå~äáí®í= ÉáåÉå= åÉìÉå=
_ÉòìÖëéìåâí= áå= ÉáåÉê= wÉáíI= ~äë= ã~å= ÇÉå=sÉêáëãç= ÑΩê= ΩÄÉêïìåÇÉå= Öä~ìÄíÉK= aáÉ=`çåëÉêî~íçêáJ
aÉÄ~ííÉ= ï~ê= Ç~ÑΩê= Éáå= ÉáåÇÉìíáÖÉê= _ÉäÉÖK= a~ÇìêÅÜ= ÄäáÉÄ= ÇÉê= łfåíÉêå~òáçå~äáëãç=JsçêïìêÑ=
Äêáë~åí= ìåÇ= îÉêäÉíòÉåÇK= táÉ= ÇáÉ= ò~ÜäêÉáÅÜÉå= qÉñíÉ= ÇÉê= hçãéçåáëíÉå= ~ìë= ÇÉê= wÉáí= å~ÅÜ= ÇÉê=










ΩÄÉêÖÉçêÇåÉíÉå=k~òáçå~äáëãçJáåíÉêå~òáçå~äáëãçJaÉÄ~ííÉ= ~ìÅÜ= ΩÄÉê= Ç~ë= g~Üê= NVOO= Üáå~ìë= ÇáÉ=
âìäíìêéçäáíáëÅÜÉå=aáëâìëëáçåÉå=ìã=ÇáÉ=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉK=a~ë=ÑçäÖÉåÇÉ=h~éáíÉä=ïáêÇ=ÇáÉë=ãáííÉäë=






łÐ= ëíê~çêÇáå~êá~= äÛçëíáå~òáçåÉ= Çá= ÅÉêí~= ÖÉåíÉ= Åçåíêç= íìííç= èìÉääç= ÅÜÉ= ëá= Ñ~= Çá= îáí~äÉX=
áåÑ~ääáÄáäãÉåíÉ= éêÉëÉåíÉ= áå= çÖåá= íÉãéçI= É= ëÉãéêÉ= Åçå= Öäá= ëíÉëëá= ê~åÅáÇá= ~êÖçãÉåíáW= äÉë~=
íê~ÇáòáçåÉI=ã~åÅ~åò~=ÇÛáí~äá~åá=îÉêáK=N=EiìáÖá=máê~åÇÉääçF=
^ã=NTK=aÉòÉãÄÉê= NVPO=ÉêëÅÜáÉå= áã=`çêêáÉêÉ=ÇÉää~= ëÉê~I=ÇÉê=qìêáåÉê=i~= ëí~ãé~=ìåÇ=ÇÉê=
wÉáíìåÖ= fä= éçéçäç= ÇÛfí~äá~= Éáå= j~åáÑÉëíI= Ç~ë= áå= ÇÉê= ãìëáâ~äáëÅÜÉå=tÉäí= ÑΩê= ÉáåáÖÉ= ^ìÑêÉÖìåÖ=
ëçêÖíÉK=a~ë=j~åáÑÉëíç= Çá=ãìëáÅáëíá= áí~äá~åá= éÉê= ä~= íê~ÇáòáçåÉ= ÇÉääÛ~êíÉ= êçã~åíáÅ~= ÇÉääÚUMM=ïìêÇÉ=
îçå=lííçêáåç=oÉëéáÖÜá=~äë=Å~éçäáëí~=~åÖÉÑΩÜêíK=jáí=dáìëÉééÉ=jìä≠I=fäÇÉÄê~åÇç=máòòÉííáI=oáÅÅ~êÇç=
w~åÇçå~á= ìåÇ= oáÅÅ~êÇç= máÅâJj~åÖá~Ö~ääá= ï~êÉå= åÉÄÉå= ìåÄÉâ~ååíÉêÉå= dÉëí~äíÉå= ïÉáíÉêÉ=
hçãéçåáëíÉå=îçå=o~åÖ=_ÉÑΩêïçêíÉê=ÇáÉëÉê=píêÉáíëÅÜêáÑí=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=ãìëáâ~äáëÅÜÉ=jçÇÉêåÉK==
aáÉ= fåáíá~íáîÉ= ÖáåÖ= Ü∏ÅÜëíï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ= îçå= ÇÉã=hçãéçåáëíÉå= ìåÇ= gçìêå~äáëíÉå=^äÅÉç=
qçåá=~ìëI=ÇÉã=ïáÅÜíáÖëíÉå=jìëáââêáíáâÉê=ÇÉë=îçå=jìëëçäáåá=ÜÉê~ìëÖÉÖÉÄÉåÉå=fä=éçéçäç=ÇÛfí~äá~K=
aÉê= qÉñí= îÉêâΩåÇÉí= Ç~ë= pÅÜÉáíÉêå= ~ääÉê= kÉìÉêìåÖëÄÉëíêÉÄìåÖÉå= áå= ÇÉê= jìëáâ= ÇÉê= äÉíòíÉå=
g~ÜêòÉÜåíÉ= ìåÇ= êìÑí= ÇÉå= oçã~åíáòáãìë= òìã= łåÉìÉå= jáííÉä= ~ìëI= ìã= ÇÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå=
dÉÖÉåï~êíëãìëáâ=ïáÉÇÉê= ÄêÉáíÉ=^åÉêâÉååìåÖ= ìåÇ=^ìÑãÉêâë~ãâÉáí= áå= å~íáçå~äÉãI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ=
áåíÉêå~íáçå~äÉã=o~ÜãÉå=òì=ëáÅÜÉêåK==





råíÉêëíΩíòìåÖ= ÇÉê= mçëáíáçå= `~ëÉää~ë= ìåÇ= j~äáéáÉêçë= ìåÇ= ÉáåÉê= råíÉêëíΩíòìåÖ= ÇÉê= mçëáíáçå=
oÉëéáÖÜáë=ìåÇ=qçåáëK==
eçÅÜê~åÖáÖÉ=sÉêíêÉíÉê=ÇÉë=áí~äáÉåáëÅÜÉå=dÉáëíÉëäÉÄÉåë=ãÉäÇÉíÉå=ëáÅÜ=áã=i~ìÑÉ=ÇÉê=aÉÄ~ííÉ=
òì=tçêíX= åÉÄÉå= ÇÉå=jìëáââêáíáâÉêå= ìåÇ=jìëáâëÅÜêáÑíëíÉääÉêå= cÉÇÉäÉ=aÛ^ãáÅçI= ^åÇêÉ~= aÉää~=




oÉëéáÖÜáë= ÉñéçåáÉêíÉ= mçëáíáçå= ï~ê= âÉáå= wìÑ~ääK= páÉ= ï~ê= îáÉäãÉÜê= ÇáÉ= ÄÉïìëëíÉ=







tçêíä~ìí= îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíK= ^åÜ~åÇ= ÇáÉëÉê= açâìãÉåíÉ= â~åå= ÇáÉ= sçêÖÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉë= j~åáÑÉëíÉë=
å®ÜÉê= ÄÉäÉìÅÜíÉí=ïÉêÇÉåK=^åëÅÜäáÉ≈ÉåÇ=ïÉêÇÉå= ÇáÉ=hçããÉåí~êÉ= òìã=j~åáÑÉëíI= ëÉáÉå= ëáÉ= åìå=
∏ÑÑÉåíäáÅÜ= çÇÉê= áã=éêáî~íÉå=rãÑÉäÇ=oÉëéáÖÜáëI=`~ëÉää~ë= ìåÇ=j~äáéáÉêçë= ~ìÑÖÉí~ìÅÜíI= ÇáëâìíáÉêí=








få= oÉëéáÖÜáë= k~ÅÜä~ëë= ÑáåÇÉå= ëáÅÜ= ò~ÜäêÉáÅÜÉ= açâìãÉåíÉI= ÇáÉ= ãáí= ÇÉã= j~åáÑÉëí= áå=
wìë~ããÉåÜ~åÖ=ëíÉÜÉåK=pç=ÄÉòÉìÖÉå=ÇáÉ=^ìëëÅÜåáííÉ=ÇÉê=çêáÖáå~äÉå=wÉáíìåÖë~êíáâÉä=ëÉáå=fåíÉêÉëëÉ=
~å= ÇÉê= ∏ÑÑÉåíäáÅÜÉå= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖK= a~åÉÄÉå= ÉñáëíáÉêÉå= _êáÉÑÉ= `~ëÉää~ëI= j~äáéáÉêçë= ìåÇ=
~åÇÉêÉê= ~å= áÜåI= ÇáÉ=å~ÅÜ=ÇÉã=NTK=aÉòÉãÄÉêI= ÇÉã=q~Ö=ÇÉë=EêëÅÜÉáåÉåë=ÇÉë=j~åáÑÉëíëI= îÉêÑ~ëëí=
ïìêÇÉåK= aáÉëÉ=ïìêÇÉå= ÄÉêÉáíë= íÉáäïÉáëÉ= áå= ÇÉê= oÉëéáÖÜáJ_áçÖê~éÜáÉ= Eäë~= oÉëéáÖÜáë= éìÄäáòáÉêíI=
ïÉêÇÉå=ÜáÉê=~ÄÉê=áå=ÉáåáÖÉå=c®ääÉå=Éêëíã~äë=îçääëí®åÇáÖ=ìåíÉê=_ÉòìÖå~ÜãÉ=~ìÑ=ÇáÉ=lêáÖáå~äÉ=~ìë=
ÇÉã=cçåÇç=oÉëéáÖÜá=ïáÉÇÉêÖÉÖÉÄÉåK= Eêëíã~äë= îçêÖÉëíÉääí=ïÉêÇÉå= ëÉÅÜë= Ü~åÇëÅÜêáÑíäáÅÜÉ=_êáÉÑÉ=
îçå=^äÅÉç=qçåáI=ÇÉê=~äë=íêÉáÄÉåÇÉ=hê~Ñí=ÜáåíÉê=ÇÉã=j~åáÑÉëí=ëí~åÇ=ìåÇ=ÇáÉ=hçêêÉëéçåÇÉåò=ãáí=
ÇÉå=ÉáåòÉäåÉå=råíÉêòÉáÅÜåÉêå=ÑΩÜêíÉKO==
i~ìí= Eäë~= oÉëéáÖÜá= Ü~ííÉ= łáêÖÉåÇàÉã~åÇ= lííçêáåç= oÉëéáÖÜá= áã= o~ÜãÉå= ÉáåÉê=
jì≈ÉëíìåÇÉ= áå= ëÉáåÉê= sáää~= łf= máåá= Eï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ= áã= pé®íëçããÉê= NVPOF= îçå= ÇÉê=
kçíïÉåÇáÖâÉáí=ÉáåÉê=píÉääìåÖå~ÜãÉ=òì=ãìëáâ®ëíÜÉíáëÅÜÉå=cê~ÖÉå=ΩÄÉêòÉìÖÉå=â∏ååÉåW==
łaìê~åíÉ=ìå~=ÇÉää~=ëçëíÉ=~=If=máåáÚ=èì~äÅìåç=é~êä∂=~=oÉëéáÖÜá=ÇÉää~=åÉÅÉëëáí¶=Çá=ëÉÖå~ä~êÉ=~á=
Öáçî~åá= Åçãéçëáíçêá= áí~äá~åá= áä= éÉêáÅçäç= ÅÉä~íç= áå= ÅÉêíá= IÅêÉÇçÚ= ÉëíÉíáÅá= ÅÜÉ= îÉåáî~åç=
ÇÛçäíêÉ~äéÉI= íÉåÇÉåíá=~= ëçîîÉêíáêÉ= á= Å~åçåá= íê~Çáòáçå~äá= É=ÇáëíêìÖÖÉêÉ=çÖåá=îÉÅÅÜá~=ÉÇ=~åíáÅ~=
áÇÉ~äáí¶=åçëíê~K=cì=Åçãéáä~íç=ìå=Ij~åáÑÉëíçÚKP==
Eë=â~åå=âÉáå=wïÉáÑÉä=~ã=k~ãÉå=ÇáÉëÉë=gÉã~åÇ=ÄÉëíÉÜÉåW=^äÅÉç=qçåáI=jìëáââêáíáâÉê=ÇÉë=fä=













ÅÜÉ= ëá= ëí~î~= éêÉé~ê~åÇç= ìå= IÑáÉêç= ÅçäéçÛ= éÉê= éçêêÉ= í~åíç= ãÉ= èì~åíç= j~äáéáÉêç= Ñìçêá=
ÅçãÄ~ííáãÉåíçK= Eê~= Åçë±= å~íç= áä= ÇçÅìãÉåíç= É= ëá= Éê~åç= ê~ÅÅçäíÉ= èìÉääÉ= ÇáÉÅá= ÑáêãÉI= ÅÜÉ=
~åÇ~î~åç=Ç~ää~=ÅÉäÉÄêáí¶=ãçåÇá~äÉ=Çá=ìå=oÉëéáÖÜá=ëáåç=~ää~=íçí~äÉ=çëÅìêáí¶=Çá=ìå=wìÑÑÉää~íçKQ==
aáÉ= §ÄÉêê~ëÅÜìåÖI= Ç~ëë= Ç~ë= ~åÖÉâΩåÇáÖíÉ= j~åáÑÉëí= ~ìÅÜ= éìÄäáòáÉêí= ïìêÇÉI= ÇΩêÑíÉ= ëáÅÜ=
òìãáåÇÉëí=ÄÉá=`~ëÉää~=~äëç=áå=dêÉåòÉå=ÖÉÜ~äíÉå=Ü~ÄÉåK=tÉåå=Éë=ëíáããíI=Ç~ëë=ò~ÜäêÉáÅÜÉ=cêÉìåÇÉ=
áÜå=îçå=ÉáåÉã=ÄÉîçêëíÉÜÉåÇÉå=łpÅÜä~Ö=ÖÉÖÉå=áÜå=ìåÇ=j~äáéáÉêç=áå=hÉååíåáë=ëÉíòÉå=âçååíÉåI=ëç=
ãìëë=ïÉáí=ãÉÜê= ΩÄÉê= ÇÉå= fåÜ~äí= ÇÉë=açâìãÉåíÉë= ÄÉâ~ååí= ÖÉïçêÇÉå= ëÉáåI= ~äë= Éë= ÇáÉ= ëé®íÉêÉå=
oÉ~âíáçåÉå=j~äáéáÉêçë=ìåÇ=`~ëÉää~ë=îÉêãìíÉå=ä~ëëÉåK=få=ÉáåÉê=ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉå=píÉääìåÖå~ÜãÉ=ãáí=
ÇÉã= qáíÉä= m~êäá~ãç= ÅÜá~êçI= ÇáÉ= åìê= ~äë= ã~ëÅÜáåÉåëÅÜêáÑíäáÅÜÉë= lêáÖáå~ä= ãáí= Ü~åÇëÅÜêáÑíäáÅÜÉå=
hçêêÉâíìêÉå= áå= `~ëÉää~ë= k~ÅÜä~ëë= å~ÅÜïÉáëÄ~ê= áëí= ìåÇ= ïçÜä= åáÉ= éìÄäáòáÉêí= ïìêÇÉI= Éêï®Üåí=
`~ëÉää~= ÉáåÉå= hçãéçåáëíÉåI= ÇÉê= áÜå= áã= pÉéíÉãÄÉê= NVPO= ΩÄÉê= Ç~ë= ÄÉîçêëíÉÜÉåÇÉ= j~åáÑÉëí=
áåÑçêãáÉêíÉK=t~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ= Ü~åÇÉäí= Éë= ëáÅÜ= Ç~ÄÉá= ìã= cê~åÅç=^äÑ~åçK=a~= îçå= ÉáåÉã= łáääìëíêÉ=









â∏ååíÉ= ëçãáí= ~å= ÉáåÉê= ^ìë~êÄÉáíìåÖ= ÇÉë= qÉñíÉë= áå= sÉåÉÇáÖ= ãáíÖÉïáêâí= Ü~ÄÉåK= aáÉ=
hçêêÉëéçåÇÉåò= òïáëÅÜÉå= qçåá= ìåÇ= oÉëéáÖÜá= áã= sçêÑÉäÇ= ÇÉê= sÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜìåÖ= ÇÉë= j~åáÑÉëíë=
ëÉíòí=Éêëí=å~ÅÜ=ÇÉê=_áÉåå~äÉ=ÉáåK=wïÉá=açâìãÉåíÉ=ëáåÇ=ÉêÜ~äíÉåK=t®ÜêÉåÇ=ÇÉê=ÉêëíÉ=_êáÉÑ=îçã=
OMK= pÉéíÉãÄÉê= NVPO= ÇìêÅÜ= ëÉáåÉå= qçåÑ~ää= Ç~ë= îÉêíê~ìÉåëîçääÉI= ÄÉáå~ÜÉ= ÑêÉìåÇëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=

















= dê~òáÉ= Åçå= ëÉåíáí~= ÅçããçòáçåÉ= ÇÉää~= íì~= Å~ê~= äÉííÉê~K= `Û≠= áå= Éëë~I= îÉê~ãÉåíÉI= ä~=
ëÉêÉåáí¶=É=ä~=ÖÉåÉêçëáí¶=Çá=ìå=ìçãç=ëìéÉêáçêÉK=iÉ=éáÅÅçäÉ=ÖÉäçëáÉ=É=ä~=ãÉëÅÜáåÉ=ã~äáÖåáí¶=åçå=
ëçåç=ëéÉëëç=ìå=ëÉÖåç=Çá=~åáãç=É=Çá=áåÖÉÖåç=Ñ~äëá\=
oáÅçêÇ~ãá= ~ää~= íì~= ÖÉåíáäÉ= ëáÖåçê~= Åçå=ÇÉîçòáçåÉ= ÉÇ= ~ÄÄáíá=îáîÉ= ~ÑÑÉíìçëáí¶= Ç~ä= íìç=^äÅÉç=
qçåáK==













^ééÉå~= äç= ~îê∂= Çá= êáíçêåç= Åçå= ä~= íì~= Ñáêã~I= äç= áåîáÉê∂= ~Ç= ~äíêá= éÉê= Ñ~êäç= ëçííçëÅêáîÉêÉI= ~Ç=





qçåá= éä~åíÉI= jìëëçäáåáë= wìëíáããìåÖ= òìê= sÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜìåÖ= ÇÉë= j~åáÑÉëíÉë= áå= fä= éçéçäç=
ÇÛfí~äá~=ÉáåòìÜçäÉåK=aÉê=aáâí~íçê=ÇΩêÑíÉ=ëÉáå=EáåîÉêëí®åÇåáë=ÖÉÖÉÄÉå=Ü~ÄÉåI=ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÉêëÅÜáÉå=
ÇÉê= qÉñí= åáÅÜí= åìê= áå= ÇÉå= ÄΩêÖÉêäáÅÜ= çêáÉåíáÉêíÉå=_ä®ííÉêå=`çêêáÉêÉ= ÇÉää~= ëÉê~= ìåÇ=i~= ëí~ãé~I=
ëçåÇÉêå=~ìÅÜ=áå=ÇÉã=Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå=_ä~ííK=aÉê=_êáÉÑ=îçã=OQK=pÉéíÉãÄÉê=äÉÖí=ÑÉêåÉê=å~ÜÉI=^äÅÉç=
qçåá=ÑΩê=ÇÉå=sÉêÑ~ëëÉê=ÇÉë=j~åáÑÉëíÉë=òì=Ü~äíÉåK=Eë=ÄäÉáÄí=àÉÇçÅÜ=òì=ÄÉêΩÅâëáÅÜíáÖÉåI=Ç~ëë=qçåá=

















däÉáÅÜïçÜä= áëí= Éë= ã∏ÖäáÅÜI= Ç~ëë= ~ìÅÜ= j~ëÉííá= ìåÇ= jìëÉää~= Ç~ë= j~åáÑÉëí= ÉêÜáÉäíÉåI= áÜêÉ=
råíÉêëÅÜêáÑí=~ÄÉê=îÉêïÉáÖÉêíÉåK=^ìÑÑ~ääÉåÇ=áëíI=Ç~ëë=qçåá=ÇáÉ=k~ãÉå=jìä≠ëI=w~åÇçå~áëI=máòòÉííáë=
ìåÇ= máÅâJj~åÖá~Ö~ääáë= åìê= ÄÉáëéáÉäÜ~Ñí= Éêï®ÜåíK= qçåáë= sçêëÅÜä®ÖÉ= ïáêâÉå= ïáÉ=j∏ÖäáÅÜâÉáíÉå=
ìåÇ=åáÅÜí=ïáÉ=ÇáÉ=pÉäÄëíîÉêëí®åÇäáÅÜâÉáíÉåK=t®êÉå=ÇáÉëÉ=hçãéçåáëíÉå=ÄÉêÉáíë=~å=ÇÉê=qÉñíÑ~ëëìåÖ=






Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ= oÉëéáÖÜá= ìåÇ= qçåá= ÑΩê= ÇÉå= fåÜ~äí= ÇÉë= qÉñíÉë= îÉê~åíïçêíäáÅÜ= òÉáÅÜåÉåK= aÉå=
ΩÄêáÖÉå=_ÉíÉáäáÖíÉå=ïìêÇÉ=Ç~ë=j~åáÑÉëí=å~ÅÜ=ÇÉê=^ìë~êÄÉáíìåÖ=îçêÖÉäÉÖíK=
aáÉëÉ=_ÉÜ~ìéíìåÖ=ÇÉÅâí=Éáå=_êáÉÑ=fäÇÉÄê~åÇç=máòòÉííáë=~å=^äÑêÉÇç=`~ëÉää~=îçã=NVK=g~åì~ê=
NVPPK= dáìëÉééÉ= jìä≠= Ü~ÄÉ= áÜå= áåÑçêãáÉêíI= Ç~ëë= áÜå= ÇÉãå®ÅÜëí= Éáå= îçå= oÉëéáÖÜá= ìåÇ= qçåá=
îçêÄÉêÉáíÉíÉë=âΩåëíäÉêáëÅÜÉë=j~åáÑÉëí=ÉêêÉáÅÜÉå=ïÉêÇÉK=Eê=Ü~ÄÉI=å~ÅÜÇÉã=Ç~ë=j~åáÑÉëí=å~ÅÜ=ΩÄÉê=
ÉáåÉã=jçå~í= ÄÉá= áÜã= ÉáåÖÉíêçÑÑÉå= ï~êI= åçÅÜ= ïÉåáÖÉ= m~ëë~ÖÉå= ãçåáÉêíK= aáÉ= Eáåï®åÇÉ= ëÉáÉå=
~åÖÉåçããÉå= ïçêÇÉåI= ïçê~ìÑ= Éê= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ëÉáå= EáåîÉêëí®åÇåáëI= ~äë= råíÉêòÉáÅÜåÉê= áå=
EêëÅÜÉáåìåÖ=òì=íêÉíÉåI=ÖÉÖÉÄÉå=Ü~ÄÉKNN=
a~ÑΩêI= Ç~ëë= ÇÉê= qÉñí= ïÉëÉåíäáÅÜ= îçå= oÉëéáÖÜá= ãáí= Éê~êÄÉáíÉí= ïìêÇÉI= ëéêáÅÜí= ~ìÅÜ= ÇáÉ=
ûÜåäáÅÜâÉáí= ÉáåáÖÉê= ûì≈ÉêìåÖÉå= ÇÉë=j~åáÑÉëíÉë= ãáí= àÉåÉå= áå= ëÉáåÉã= qÉñí=i~=ãìëáÅ~= áí~äá~å~=
ãçÇÉêå~I= ÇÉê= áã= îçêáÖÉå=h~éáíÉä=dÉÖÉåëí~åÇ= ÇÉê=^å~äóëÉ=ï~êK=lÄïçÜä= ÇáÉëÉ=`çåîÉêë~òáçåÉ=
òïÉá= g~ÜêÉ= å~ÅÜ= ÇÉã= j~åáÑÉëí= Éåíëí~åÇI= ëáåÇ= ÇáÉ= áåÜ~äíäáÅÜÉå= §ÄÉêÉáåëíáããìåÖÉå= ÇçÅÜ=
ÄÉãÉêâÉåëïÉêíK=
_ÉáÇÉ=qÉñíÉ=êáÅÜíÉå=ëáÅÜ=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=ÖäÉáÅÜÉå=mÉêëçåÉåK=tÉååÖäÉáÅÜ=`~ëÉää~=ìåÇ=j~äáéáÉêç=










òáíáÉêíÉå= m~ëë~ÖÉå= áå= ëé®íÉêÉå= ^ÄëÅÜåáííÉå= ÇÉê= ^êÄÉáí= ïáÉÇÉêÜçäÉå= ïÉêÇÉåI= ëçää= ~ìÑ= ÇáÉ=
dÉÖÉåΩÄÉêëíÉääìåÖ=òïÉáÉê=âçêêÉëéçåÇáÉêÉåÇÉê=píÉääÉå=åáÅÜí=îÉêòáÅÜíÉí=ïÉêÇÉåK==
få= i~= ãìëáÅ~= áí~äá~å~= ãçÇÉêå~= âä~Öí= oÉëéáÖÜá= `~ëÉää~= ìåÇ= j~äáéáÉêç= Éñéäáòáí= ~åI= ëáÅÜ=
~ìëä®åÇáëÅÜÉå= píê∏ãìåÖÉå= ìåíÉêïçêÑÉå= ìåÇ= Ç~ãáí= ÉáåÉ= oÉîçäìíáçå= äçëÖÉíêÉíÉå= òì= Ü~ÄÉåK= _Éá=
áÜêÉå=léÉêå=Ü~åÇäÉ=Éë=ëáÅÜ=ÑÉêåÉê=äÉÇáÖäáÅÜ=ìã=EñéÉêáãÉåíÉW==






















áí~äá~å~=ãçÇÉêå~I= Ç~ëë=ïçÜä= åáÅÜíë= áí~äáÉåáëÅÜÉê= ëÉá= ~äë= ÇáÉ=jìëáâ= îçå=jçåíÉîÉêÇáI= m~äÉëíêáå~I=
_Éääáåá=çÇÉê=sÉêÇáK=däÉáÅÜÉë=ÑáåÇÉí=ëáÅÜ=~ìÅÜ=áã=j~åáÑÉëíK==
_ÉáÇÉ=qÉñíÉ=åÉÜãÉå=Ç~êΩÄÉê=Üáå~ìë=ÉáåÉ=~ìÑÑ~ääÉåÇ=ïçÜäïçääÉåÇÉ=e~äíìåÖ=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÇÉå=
sÉêíêÉíÉêå= ÇÉê= léÉê= ÇÉë=lííçÅÉåíç= ÉáåI= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ÖÉÖÉåΩÄÉê= sÉêÇá= ìåÇ= mìÅÅáåáK= få= ÇÉê=
lííçÅÉåíçJcêÉìåÇäáÅÜâÉáí= ëéáÉÖÉäí= Ç~ë= j~åáÑÉëí= ~ìÅÜ= ÇáÉ= jÉáåìåÖ= oÉëéáÖÜáë= ïáÇÉêK=
=====================================================
NO













~ìÅÜ= å~ÅÜ= ÇÉê= sÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜìåÖ= ÇÉë= j~åáÑÉëíÉë= çÑÑÉåëáî= òì= îÉêíêÉíÉåK= aáÉ= ^åëáÅÜí= cá~ãã~=
káÅçäçÇáëI=oÉëéáÖÜá=Ü~ÄÉ=ÇáÉ=ÑçäÖÉåÇÉ=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ=ÖÉïáëëÉêã~≈Éå=åìê=îçã=ÜçÜÉå=oçëë=
ÜÉê~Ä=ÄÉçÄ~ÅÜíÉíI=ãìëë=~åÖÉòïÉáÑÉäí=ïÉêÇÉåKNS==





















få= ÉáåÉã=òïÉáíÉå=_êáÉÑ= Ä~í=qçåá=oÉëéáÖÜáI= Éê=ã∏ÖÉ=jìä≠=ìåÇ=d~ëÅç=ΩÄÉê=ÇÉå=qÉñí=ÇÉê=




















qá= éêÉÖç= éçá= Çá= íçÖäáÉêÉ= Ç~ä= íÉëíç= ÇÉä= åçëíêç= ëÅêáííç= ìå~= é~êçä~= ëìéÉêÑäì~I= áä= IîÉÅÅÜáçÚ= ÅÜÉ=
éêÉÅÉÇÉ= áä= Iäçåí~åçÚK=kçå= ≠= áä= Å~ëç=Çá= xÉáå=tçêí= ìåäÉëÄ~êz= ëçîÉêÅÜá= ëÅêìéçäá=Öê~ãã~íáÅ~äá=






få= ÉáåÉã= ÇêáííÉå= _êáÉÑ= îçã= OPK= g~åì~ê= NVPP= ÑáåÇÉå= ëáÅÜ= eáåïÉáëÉI= ÇáÉ= ~åÇÉìíÉåI= Ç~ëë=
oÉëéáÖÜá=wïÉáÑÉä=~å=ÇÉê=_áääáÖìåÖ=ÇÉê=oÉ~âíáçå=ÇìêÅÜ=jìëëçäáåá=®ì≈ÉêíÉK=qçåá=îÉêëáÅÜÉêíÉ=ÇÉã=
hçãéçåáëíÉå=Éáå=ïÉáíÉêÉë=j~äI=Ç~ëë=ÇÉê=aáâí~íçê=ëÉáåÉ=råíÉêëíΩíòìåÖ=òìÖÉë~Öí=Ü~ÄÉK=a~êΩÄÉê=
Üáå~ìë= Ü~ÄÉ= ~ì≈Éê=dìÉêêáåá= âÉáåÉê= ÇÉê=råíÉêòÉáÅÜåÉê=jçÇáÑáâ~íáçåÉå= ~åÖÉãÉäÇÉíK= qçåá= ÄáííÉí=








ÅÜÉ= éçëë~= ÉëëÉêÉ= ~îîÉêëç= ~ä= åçëíêç= ã~åáÑÉëíçK= aÉÄÄç= ~åòá= ÅêÉÇÉêÉI= É= Åá= ÖáìêÉêÉáI= ÅÜÉ=
áåíáã~ãÉåíÉ=≠=~ääÛìåáëëçåç=Åçå=åçáK=aÉä=êÉëíçI=Åçå= äÚ~ééêçî~òáçåÉ=ÇÉää~=åçëíê~=äÉííÉê~I=ÅÜÉ=
êáÄ~ÇáëÅÉ= á= ÅçåÅÉííá= ÖÉåÉê~äá= ÇÉä= ã~åáÑÉëíçI= ëãÉåíáëÅÉ= ÅÜÛÉÖäá= Åá= ëá~= Åçåíê~êáçK= ^ÖÖáìåÖáI=
~åÅÜÉI= ÅÜÉ= åÉää~= ãá~= ãáëëáî~= ~= iìá= åçå= Öäá= ÅÜáÉÇÉîç= ÅÉêíç= Çá= Ñ~êÉ= ìå~= êáíê~íí~òáçåÉK=
qìííÛ~äíêç>=












táÉ= ÄÉêÉáíë= Éêï®ÜåíI= â~ã= Éë= åáÅÜí= òì= ÉáåÉê=sÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜìåÖ= ÇÉê=oÉ~âíáçåI= çÄïçÜä= ÇÉê=




















tÉåå=ã~å= ëç=ïáääI= ÉñáëíáÉêí= áããÉêÜáå= ÉáåÉ=âçãéçåáÉêíÉ=oÉ~âíáçå= ~ìÑ=ÇáÉ=hêáíáâ= ~å=ÇÉå=
^ìëë~ÖÉå=ÇÉë=j~åáÑÉëíÉëK=cΩê= gΩêÖ=píÉåòä= áëí=lííçêáåç=oÉëéáÖÜáë=léÉê=i~=cá~ãã~= ENVPQFI=ÇáÉ=















ìåÇ= Ç~ÄÉá= ïáêÇ= áåëÄÉëçåÇÉêÉ= ~ìÅÜ= ~ìÑ= ëÉáåÉ= sÉêï~åÇíëÅÜ~Ñí= ãáí= ~åÇÉêÉå= âìäíìêéçäáíáëÅÜÉå=










ÇáÉëÉ=ÇçÅÜ= áããÉêÜáå=ÉáåÉ=hìåëíI=ÇáÉ= ëáÅÜ=~å=ÇáÉ=Ö~åòÉ=k~íáçå= êáÅÜíÉå= ëçääK=lÜåÉ=âçåâêÉí= ~ìÑ=





páåå= Ü®ííÉåI= ÇáÉëÉ= çÇÉê= àÉåÉ= ûëíÜÉíáâ= ÇçÖã~íáëÅÜ= îçêòìëÅÜêÉáÄÉåK= a~ë= häáã~= áå= fí~äáÉå= ä~ëëÉ=
ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ=sÉêëìÅÜÉ= áå~Ç®èì~í= ÉêëÅÜÉáåÉåK= pÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ïáêÇ= ÄÉíÉìÉêíI= Ç~ëë= ÇáÉ= cêÉáÜÉáí= ÇÉë=
fåÇáîáÇììãë= áå= âΩåëíäÉêáëÅÜÉå= cê~ÖÉå= ÇìêÅÜ~ìë= ~åÉêâÉååÉåëïÉêí= ëÉáI= ~ÄÉê= ÇÉååçÅÜ= ÇáÉ=
kçíïÉåÇáÖâÉáí=ÉáåÉê=ÖÉãÉáåë~ãÉå=Eêâä®êìåÖ=ÄÉëíΩåÇÉI=ÇáÉ=ÇÉã=aìêÅÜÉáå~åÇÉê=ÇÉê=jìëáâëíáäÉ=
ÉáåÉå=îÉêÄáåÇäáÅÜÉå=EåíïìêÑ=ÉåíÖÉÖÉåëÉíòÉW==
ł`çå= äÉ= ÇáÅÜá~ê~òáçåá= ÅÜÉ= ëÉÖìçåçI= á= ãìëáÅáëíá= ÅÜÉ= äÉ= ëçííçëÅêáîçåç= åçå= éêÉëìãçåç= å≠=
éêÉíÉåÇçåç=Çá=~ëëìãÉêÉ=éçëÉ=Öä~Çá~íçêáÉ=É=~ííÉÖÖá~ãÉåíá=Çá=ëÉÇáòáçåÉK=Ð=îÉêç=ÅÜÉ=~ííá=Çá=í~ä=
ëçêí~= ëçåç= ëÉãéêÉ= êáìëÅáíá= ~=èìÉëíç=ç= ~=èìÉëíç=Ü~ååç=ãáê~íçK=kçå=ÅD≠=çÖÖá=éÉê∂= áå= fí~äá~=
ê~ÖáçåÉ=~äÅìå~=É=Åäáã~=~ÇÉÖì~íç=éÉê=íÉåí~íáîá=ëáÑÑ~ííáK=aD=~äíê~=é~êíÉ=åçå=≠=ÇÉä=äçêç=ÅçëíìãÉ=
ÅêÉ~ê= ÅÜáÉëìçäÉ= ≠= ÅçåÖêÉÖÜÉ= éÉê= èìÉëí~= ç= èìÉää~= Ñáå~äáí¶= ÉëíÉíáÅ~= ç= ÅçëíáíìáêÉ= ÅççéÉê~íáîÉ=
~êíáëíáÅÜÉ= Çá= ãìíìç= áåÅÉåë~ãÉåíçI= É= ãìçîÉêëá= éçá= áå= éáÅÅçäá= éäçíçåá= ÅçëáÇÇÉííá= ÇD=
~î~åÖì~êÇá~=ç=êÉ~äá=íêáåÅÉÉ=Ç~=ÉëéìÖå~êÉKÒ==
a~ë=j~åáÑÉëí=~ééÉääáÉêí=~å=ÇáÉ=sÉê~åíïçêíìåÖ=~ääÉê=jìëáâÉê=ÑΩê=ÇáÉ=hìåëí=fí~äáÉåëK=Eë=ëÉá=










ÇÉä= äçêç= é~ÉëÉK= ^ããÉííÉåÇçäçI= ë~äî~= çÖåá= É= éáª= ~ãéá~= äáÄÉêí¶= éÉêëçå~äÉ= áå= Ñ~ííç= Çá=
é~êíáÅçä~êá= ÇáêÉííáîÉ= É= ÅçåÅÉòáçåá= ~êíáëíáÅÜÉI= åçå= ëá= éçíÉî~= í~êÇ~êÉ= ~Ç= ~ÅÅçêÇ~êëá= éÉê= ìå~=
Çáãçëíê~òáçåÉ= Çá= ÑÉÇÉ= ÅçääÉííáî~K= ^ííÉåÇÉêÉ= ÅÜÉ= áä= íÉãéç= êÉåÇ~= Öáìëíáòá~= É= ëá= ÖáìåÖ~=






káÅÜíÉáåãáëÅÜìåÖ= áå= ÇáÉ= ~åÖÉÄäáÅÜ= Ñ~äëÅÜÉ= EåíïáÅâäìåÖ= ÇÉê= jìëáâ= ïáêÇ= ÜáÉê= ãáí=
ã~åÖÉäåÇÉê= s~íÉêä~åÇëäáÉÄÉ= ÖäÉáÅÜÖÉëÉíòíK= a~êáå= ÉêáååÉêí= Ç~ë= açâìãÉåí= ïáÉÇÉê= ~å= ÇáÉ=





ã~ååÜ~ÑíI= ëçåÇÉêå= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= ~äë= î~íÉêä~åÇëäçë= ÜáåÖÉëíÉääíK= EåíëÅÜÉáÇÉåÇ= ÄäÉáÄí= Ç~ë= å~íáçå~äÉ=
wáÉä= Ó= áä= ÑáåÉ= å~òáçå~äÉI= îçå= ÇÉã= oÉëéáÖÜá= áå= ÉáåÉã= å~ÅÜÑçäÖÉåÇ= òáíáÉêíÉå= fåíÉêîáÉï= áå= ÇÉê=
wÉáíìåÖ=fä=êÉëíç=ÇÉä=Å~êäáåç=ëéêáÅÜíKOR==
aÉê=s~íÉêä~åÇëÄÉòìÖ=ÇçâìãÉåíáÉêí=åçÅÜ=åáÅÜí=åçíïÉåÇáÖ=ÇáÉ=âçåëÉêî~íáîÉ=EáåëíÉääìåÖ=ÇÉê=
ìåíÉêòÉáÅÜåÉåÇÉå=jìëáâÉê= áå= cê~ÖÉå= ÇÉê=jìëáâ®ëíÜÉíáâK=eáåÖÉÖÉå= ÑçêãìäáÉêÉå= ÇáÉ= ÑçäÖÉåÇÉå=
p®íòÉ=ÉáåÉ=âçåëÉêî~íáîÉ=hêáíáâ=~å=ÇÉê=ãìëáâ~äáëÅÜÉå=jçÇÉêåÉ=ëÉáí=ÇÉê=g~ÜêÜìåÇÉêíïÉåÇÉK=e®ìÑáÖ=





íÉåí~íáîá= Çá= êáîçäìòáçåÉ= ~êíáëíáÅ~K= qìííá= á= ÅêÉÇá= ÉëíÉíáÅáI= ÅÜÉ= ÇçîÉî~åç= ëçîîÉêíáêÉ= á= Å~åçåá=
íê~Çáòáçå~äáI=ëçåç=ëí~íá=Éëéçëíá=É=éê~íáÅ~íáK=fä=åçëíêç=ãçåÇç=≠=ëí~íç=áåîÉëíáíçI=ëá=éì∂=ÇáêÉI=Ç~=
íìííÉ= äÉ= ê~ÑÑáÅÜÉ= ÇÉá= éáª= ~îîÉåí~íá= ÅçåÅÉííá= ~îîÉåáêáëíáÅáK= i~= é~êçä~= ÇDçêÇáåÉ= ãáê~î~=
îÉê~ãÉåíÉI=áåÑìêá~åÇçI=~ää~=ÇáëíêìòáçåÉ=ÇDçÖåá=îÉÅÅÜá~=ÉÇ=~åíáÅ~=áÇÉ~äáí¶=~êíáëíáÅ~KÒ==
aáÉ=_ÉòìÖå~ÜãÉ=~ìÑ=Ç~ë=tçêí=łçêÇáåÉ=ëéáÉäí=ï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜ=~ìÑ=`~ëÉää~=~åK=lêÇáåÉ=ï~ê=
ÑΩê= `~ëÉää~= ÖÉïáëëÉêã~≈Éå= Ç~ë= içëìåÖëïçêí= ÇÉê= îçå= áÜã= áåíÉåÇáÉêíÉå=ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉK=jáí=
łçêÇáåÉ= ìãëÅÜêáÉÄ= `~ëÉää~= ÉáåÉ= åÉçâä~ëëáëÅÜÉ= jìëáâK= a~ë= tçêí= łåÉçÅä~ëëáÅáëãç= ëÅÜ®íòíÉ=
=====================================================
OR




`~ëÉää~= åáÅÜíKOS= ^ìÅÜ= Ç~ë= j~åáÑÉëí= ëéêáÅÜí= åáÅÜí= îçå= łåÉçÅä~ëëáÅáëãçI= ëçåÇÉêå= îçå=
łçÖÖÉííáîáëãç=ìåÇ=ãÉáåí=Ç~ãáí=ÇçÅÜ=Ç~ëëÉäÄÉK= få=ÇÉê=òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉå=aÉÄ~ííÉ=ïìêÇÉå=ÄÉáÇÉ=
t∏êíÉê=ëóåçåóã=ÖÉÄê~ìÅÜíK=^Ççêåç=ëéêáÅÜí=NVPO=áå=ëÉáåÉã=qÉñí=wìê=ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=i~ÖÉ=ÇÉê=
jìëáâOT= îçã=kÉçâä~ëëáòáëãìëI= ÇÉê= áå=ÇÉå= áåÇìëíêá~äáëáÉêíÉå=dÉëÉääëÅÜ~ÑíÉå= òìã=lÄàÉâíáîáëãìë=
ò®ÜäÉK=aáÉ=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ=m~ëë~ÖÉ=ÇÉë=j~åáÑÉëíÉë=ä~ìíÉíW==
łiD~êíÉ=î~ÖÜÉÖÖá~í~=ÇçîÉî~= ~éé~êáêÉ= ÉÇ= ÉëëÉêÉ= áå= éÉêÑÉíí~= Åçåíê~ÇÇáòáçåÉ= Åçå= äD~êíÉ= ëáåç= ~=
áÉêá= ëÉåíáí~= É= çåçê~í~K=nì~äìåèìÉ= íÉåí~íáîç= Çá= êáååçî~òáçåÉ= Éê~= ~ÅÅÉíí~íç= éìêÅÜ≠= áåÉÇáíçI=
åçå=áãéçêí~=ëÉ=ê~ÖáçåÉîçäÉ=É=äçÖáÅçI=ëÉ=~ÑÑáçê~íç=Ç~ääDáëíáåíç=ç=Çáîáå~íç=Ç~ää~=ãÉåíÉK=qìííç=
Éê~= Äìçåç= éìê= ÅÜÉ= ÑçëëÉ= áãéÉåë~íç= ÉÇ= áãéÉåë~ÄáäÉK= `çë~= åÉ= ~ÄÄá~ãç= êáÅ~î~íç\= aÉääÉ=
ëíêçãÄ~òò~íìêÉ= ~íçå~äá= É= éäìêáíçå~äáI= ÇÉääDçÖÖÉííáîáëãç= É= ÇÉääDÉëéêÉëëáçåáëãç= ÅÜÉ= ëÉ= åD≠=
Ñ~ííçI=Åçë~=≠=êáã~ëíç\=kÉä=Å~ãéç=ãìëáÅ~äÉI=éáª=ÅÜÉ=~äíêçîÉI=ÅD≠=Ç~îîÉêç=ä~=ÄáÄäáÅ~=ÅçåÑìëáçåÉ=
Ä~ÄÉäáÅ~K=a~=îÉåíD~ååá=ëD~ÅÅçòò~åç=äÉ=íÉåÇÉåòÉ=éáª=ÇáîÉêëÉ=É=éáª=Çáëé~ê~íÉ=áå=ìå~=Åçåíáåì~=




pÅÜêáÑíÉå= qçêêÉÑê~åÅ~ë= ìåÇ= _~ëíá~åÉääáë= ~åI= ÇáÉ= NVNO= ÉêëÅÜáÉåÉåK= sÉêÖÉëëÉå= ëÅÜÉáåíI= Ç~ëë= ÇÉê=
dêç≈íÉáä=ÇÉê=råíÉêòÉáÅÜåÉê=Ç~ã~äë=ÇáÉ=^ÄëáÅÜíÉå=àÉåÉê=łoÉîçäìíáçå=íÉáäíÉK==
fã= ïÉáíÉêÉå= sÉêä~ìÑ= ïáêÇ= âêáíáëáÉêíI= Ç~ëë= Ç~ë= mìÄäáâìã= îçå= ÇÉå= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=
oáÅÜíìåÖÉå= îÉêïáêêí= ïÉêÇÉK= Eë= ïáêÇ= ÉáåÉ= e~äíìåÖ= îÉêíêÉíÉåI= ÇáÉ= EêÑçäÖ= ÉáåòáÖ= å~ÅÜ= ÇÉã=
mìÄäáâìãëòìëéêìÅÜ= ÄÉãáëëíX= ÉáåÉ= EáåëíÉääìåÖI= ÇáÉ=oÉëéáÖÜá= áã=eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= ÇÉå=rãÖ~åÖ=ãáí=
ëÉáåÉê=ÉáÖÉåÉå=jìëáâ=éÑäÉÖíÉKOU=
aÉå=sÉêÑ~ëëÉêå= ëí∏≈í= ÑÉêåÉê= ~ìÑI= Ç~ëë= ëáÅÜ= àìåÖÉ=jìëáâÉê= åáÅÜí=ãÉÜê= ~å= ÇÉå=j~≈Ö~ÄÉå=
ÉáåÉê= ëÅìçä~=çêáÉåíáÉêíÉåK=Eë=ïáêÇ=ÄÉÇ~ìÉêíI=Ç~ëë=Éë=~å=jÉáëíÉêå= ÑÉÜäÉI=~ìÑ=ÇáÉ=ã~å=ëáÅÜ=ëíΩíòÉå=
â∏ååÉK= aáÉëÉ= jÉáëíÉê= ëçääíÉåI= ÖäÉáÅÜ= ÇÉå= sÉêáëíÉåI= ~ìÑ= áåíÉêå~íáçå~äÉ= ^åÉêâÉååìåÖ= ìåÇ=
áåíÉêå~íáçå~äÉ=táêâìåÖëã~ÅÜí= áÜêÉê=jìëáâ=Ä~ìÉå=â∏ååÉåK=Eáåã~ä=ãÉÜê=ïáêÇ=ÇÉìíäáÅÜI=Ç~ëë= áå=
ÇÉå=^ìÖÉå=ÇÉê=råíÉêòÉáÅÜåÉê=åìê=EêÑçäÖ=jìëáâ=áÜêÉ=a~ëÉáåëÄÉêÉÅÜíáÖìåÖ=îÉêäÉáÜíK=däÉáÅÜòÉáíáÖ=
ÉêÜÉÄí= Ç~ë= j~åáÑÉëí= ÇÉå= fåíÉêå~òáçå~äáëãçJsçêïìêÑK= sáÉäÉ= hçãéçåáëíÉå= ë®ÜÉå= áå= ÇÉê=
áí~äáÉåáëÅÜÉå=jìëáâ=åìê=Éáå=^åÜ®åÖëÉä=~ìëä®åÇáëÅÜÉê=jìëáâK==









NVPMë= ~åÇ=ÄÉóçåÇI= áåW=`ççâI=káÅÜçä~ëX=^åíÜçåó=mçéäÉ= EeÖKFW=qÜÉ=`~ãÄêáÇÖÉ=Üáëíçêó=çÑ= íïÉåíáÉíÜJÅÉåíìêó=ãìëáÅI=
`~ãÄêáÇÖÉ= OMMQI= pK= OUSJPMSI= pK= OVMK= sÖäK= ~ìÅÜW= ^ÇçêåçI= qÜÉçÇçê=tKW= wìê= ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå= i~ÖÉ= ÇÉê=jìëáâI= áåW=












aÉê= fåíÉêå~òáçå~äáëãçJsçêïìêÑ= ÖÉÜ∏êí= ëÉáí= qçêêÉÑê~åÅ~= ìåÇ= _~ëíá~åÉääá= òìã=oÉéÉêíçáêÉ=
ÇÉê=sÉêáëãçJhêáíáâK=a~ë=j~åáÑÉëí=êΩÜãí=ÜáåÖÉÖÉå=ÇÉå=áåíÉêå~íáçå~äÉå=EêÑçäÖ=ÇÉë=ãÉäçÇê~ãã~=
ìåÇ= ÄÉòáÉÜí= Ç~ãáí= mçëáíáçå= ÑΩê= ÉáåÉå= éçëáíáî= âçååçíáÉêíÉå= ^ëéÉâí= ÇÉë= áåíÉêå~òáçå~äáëãçW= ÇáÉ=
áåíÉêå~íáçå~äÉ= táêâìåÖëã~ÅÜíK= fåíÉêå~íáçå~äÉê= EêÑçäÖ= ïáêÇ= ÑΩê= ÇáÉ= råíÉêòÉáÅÜåÉê= òì= ÉáåÉã=
nì~äáí®íëâêáíÉêáìã= ÇÉê=ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉI= ïÉåå= Éê= ~ìÑ= ÇÉå= ÄêÉáíÉå= pÅÜìäíÉêå= ÇÉê=jìëáâ= ÉáåÉê=
å~íáçå~äÉå=pÅÜìäÉ=çÇÉê=ã~≈ÖÉÄäáÅÜÉå=oáÅÜíìåÖ=êìÜíK=fÇÉÉå=ÇáÉëÉê=^êí=îÉêíê~í=lííçêáåç=oÉëéáÖÜá=
áå=ëÉáåÉå=qÉñíÉåK===
pÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÄÉâä~ÖÉå= ÇáÉ= sÉêÑ~ëëÉê= ÇáÉ= ^ÄäÉÜåìåÖ= ÇÉê= êìÜãêÉáÅÜÉå= sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí= ÇÉë=
êçã~åíáÅáëãçK==
ł^ä=ã~ëëáãçI= ëÉÖìÉåÇç=~åÅÜÉ=èìá=ìå~=ãçÇ~=ÑçêÉëíáÉê~=ÅÜÉ=Ñ~=ÇÉääDìã~åÉëáãç=ãìëáÅ~äÉ= áå=
ã~åÅ~åò~= Çá= ìå~= íê~ÇáòáçåÉ= Ç~= ëÉÖìáêÉI= èì~äÅìåç= éÉåë~= ~= êìãáå~òáçåá= Çá= åçëíêá= äçåí~åá=
ëÉÅçäá=ãìëáÅ~äáK=pçéê~=íìííç=éÉê∂I=ëá=~îîÉêë~=É=ëá=ÅçãÄ~ííÉ=áä=êçã~åíáÅáëãç=ÇÉä=ëÉÅçäç=ëÅçêëçK=
fä= Öê~å=åÉãáÅç= ≠= èìÉëíçK=iDáåÅá~ãéç=çîÉ= ëá= áåÅ~éé~= áä= é~ëëç=ÇÉá= åìçîá=ãìëáÅáëíá= îÉêêÉÄÄÉ=




ÇáÉ=jÉáåìåÖI= Ç~ë= mìÄäáâìã=ãΩëëÉ= ÉêòçÖÉå=ïÉêÇÉå= ìåÇ= åÉìÉ=jìëáâ= òìê=dÉëÅÜã~ÅâëÄáäÇìåÖ=
ÄÉáíê~ÖÉåK=a~ÖÉÖÉå=ëéêáÅÜí=Ç~ë=j~åáÑÉëí=Ç~îçåI=Ç~ëë=Ç~ë=mìÄäáâìã=ëÉáåÉå=Éãçíáçå~äÉå=fãéìäëÉå=
ÑêÉáÉå=i~ìÑ=ä~ëëÉå=ëçääÉK=fåíÉääÉâíìÉääÉ=Eáåä~ëëìåÖ=~ìÑ=jìëáâ=ïáêÇ=ÖÉê~ÇÉòì=îÉêÇ~ããíK==
łEÄÄÉåÉI= ÄáëçÖå~= ÅÜÉ= áä= éìÄÄäáÅç= ëá= äáÄÉêá= Ç~ääç= ëí~íç= Çá= ëçÖÖÉòáçåÉ= áåíÉääÉííì~äÉ= ÅÜÉ=
é~ê~äáòò~=á=ëìçá=äáÄÉêá=áãéìäëá=ÉãçíáîáK==
pÅÜäáÉ≈äáÅÜ=îÉêïÉåÇÉí=ëáÅÜ=Ç~ë=açâìãÉåí=~ìÅÜ=ÑΩê=ÇáÉ=léÉê=Ó=çÖåá=äáÄÉê~=Éëé~åëáçåÉ=äáêáÅ~I=
ëÉáí= àÉÜÉê= lêí= ÑΩê= Éãçíáçå~äÉå= ^ìëÇêìÅâ= ëçïçÜä= ~ìÑ= pÉáíÉå= ÇÉë= hçãéçåáëíÉå= ïáÉ= ~ìÅÜ= ÇÉë=
mìÄäáâìãëK= aáÉ= àìåÖÉå= hçãéçåáëíÉå= ïÉêÇÉå= ïáÉÇÉê= òì= çéÉêåÜ~ÑíÉå= ^ìëÇêìÅâëÑçêãÉå=
ÉêãìåíÉêíK=a~ãáí= Ü~í= ëáÅÜI= OM= g~ÜêÉ= å~ÅÜ= ÇÉã=EáåíêÉíÉå=_~ëíá~åÉääáë= ìåÇ=qçêêÉÑê~åÅ~ë= ÑΩê= ÇáÉ=
ãìëáÅ~= éìê~I= ÇÉê= táåÇ= òìÖìåëíÉå= ÇÉë= ãÉäçÇê~ãã~= ìåÇ= lííçÅÉåíç= ÖÉÇêÉÜíK= fã= j~åáÑÉëí=
ÇçâìãÉåíáÉêÉå=îáÉäÉ=råíÉêòÉáÅÜåÉê=ÖÉïáëëÉêã~≈Éå=Éáå=éÉêë∏åäáÅÜÉë=a~ã~ëâìëJEêäÉÄåáëK==
ł_áëçÖå~=~ÑÑê~åÅ~êÉ= á=Öáçî~åá=Ç~ääDÉêêçêÉ= áå=Åìá=îáîçåçX=Ççå~ê= äçêç= áä=ëÉåëç=ÇÉää~=ÇáëÅáéäáå~=
~êíáëíáÅ~= äÉÖáííáã~åÇç=çÖåá= äáÄÉê~= Éëé~åëáçåÉ= äáêáÅ~= É= íìííÉ= äÉ= îÉÉãÉåòÉ=Ç~ää~=Çê~ãã~íáÅáí¶K=
^Ç=ÉëëáI=áå=áëéÉÅá~ä=ãçÇçI=≠=áåÇáêáòò~íç=èìÉëíç=ã~åáÑÉëíç=É=åçå=éÉê=ëìëÅáí~êÉ=ÖêÉííÉ=êÉ~òáçåá=
ÉÇ=~îîÉêëáçåá=ãáëçåÉáëíÉKÒ==





ÅçåèìáëíÉ= ÇÉääDìå~= É= ÇÉääD~äíê~= åçå= ~îîÉåÖçåç= ~= ëÄ~äòáW= åçå= ëçåç= áãéêçîîáë~òáçåá= É=
ÅêÉ~òáçåá= ~Ä= áãáë= ÑìåÇ~ãÉåíáëK=rå~= Å~íÉå~= áÇÉ~äÉ= äÉÖ~= áä= é~ëë~íç= ~ääD~îîÉåáêÉK= mÉê= èìÉëíçI=
åìää~= ÇÉä= åçëíêç= é~ëë~íç= Åá= ëÉåíá~ãç= Çá= ÇçîÉê= êáååÉÖ~êÉ= É= êáååÉÖÜá~ãçK= kìää~= Çá= Éëëç= ≠=
áåÇÉÖåç= ÇÉääç= ëéáêáíç= ~êíáëíáÅç= ÇÉää~= åçëíê~= ê~òò~I= åìää~= ≠= Ñìçêá= Çá= ÉëëçK= f= d~ÄêáÉääá= É= á=
jçåíÉîÉêÇÉI= á= m~äÉëíêáå~= É= á= cêÉëÅçÄ~äÇáI= á= `çêÉääáI= Öäá= pÅ~êä~ííáI= á= m~áëáÉääçI= á= `áã~êçë~I= á=
oçëëáåáI= á= sÉêÇá= É= á= mìÅÅáåá= ëçå= ÑêçåÇÉ= î~êáÉ= É= ÇáîÉêëÉ= Çá= ìåç= ëíÉëëç= ~äÄÉêçW= ëçåç= ä~=
ëã~Öäá~åíÉ=Ñáçêáíìê~=éçäáîçÅ~=ÇÉää~=ãìëáÅ~äáí¶=áí~äá~å~KÒ=
^äë= çÄ= ÇáÉëÉ=tçêíÉ= åáÅÜí= ÇÉìíäáÅÜ= ÖÉåìÖ= ÖÉïÉëÉå= ï®êÉåI= ïáÉÇÉêÜçäí= ëáÅÜ= Ç~ë=j~åáÑÉëíI=
áåÇÉã= Éë= ÜÉê~ìëëíÉääíI= Ç~ëë= Ç~ë=qê~ÇáíáçåëîÉêëí®åÇåáë= ëÉáåÉê=råíÉêòÉáÅÜåÉê=ìåÄÉÇáåÖí= ~ìÅÜ= ÇáÉ=
hçãéçåáëíÉå= ÇÉë= ëé®íÉå= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ìåÇ= ÇáÉ= sÉêáëíÉå= ãáíÉáåëÅÜäáÉ≈íK= cΩê= ÇáÉëÉ=
píáäêáÅÜíìåÖÉå= ëíÉÜÉå= sÉêÇá= ìåÇ= mìÅÅáåáI= ~äë= ÇÉêÉå= ÇáêÉâíÉ= k~ÅÜâçããÉå=ã~å= ëáÅÜ= îÉêëíÉÜÉå=
ïçääÉK=eáÉê=âçããí=åçÅÜ=Éáåã~ä=ÇÉê=táÇÉêëéêìÅÜ=òïáëÅÜÉå=`~ëÉää~ë=ìåÇ=oÉëéáÖÜáë=qê~ÇáíáçåëJ
sÉêëí®åÇåáë=òìã=^ìëÇêìÅâK==











ÇáÉëÉ= oáÅÜíìåÖ= ~ìÅÜ= ÇÉëÜ~äÄI= ïÉáä= ëáÅÜ= áå= áÜê= òÉáÖÉI= Ç~ëë= jìëáâ= ëáÅÜ= ÇÉê= q~íë~ÅÜÉ= ÇÉê=















aáÉ= råíÉêòÉáÅÜåÉê= ÇÉë= j~åáÑÉëíÉë= ÄÉëÅÜï∏êÉå= áÜêÉ= ÄÉïìëëíÉ= _ÉòçÖÉåÜÉáí= ~ìÑ= ÇáÉ=
ÖÉëÉääëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ= oÉ~äáí®í= ~äë= wÉáíÖÉåçëëÉå= ÇÉë= c~ëÅÜáëãìëI= îÉêëìÅÜÉå= àÉÇçÅÜ= åáÅÜí= ÉñéêÉëëáë=
îÉêÄáëI= Ç~ë= oÉÖáãÉ= òì= áåëíêìãÉåí~äáëáÉêÉåK= fã=dêìåÇÉ= áëí= ÇáÉëÉ= wìêΩÅâÜ~äíìåÖ= ΩÄÉêê~ëÅÜÉåÇK=
dÉê~ÇÉ=îçå=ÉáåÉã=j~åå=ïáÉ=^äÅÉç=qçåá=Ü®ííÉ=ã~å=Éáå=ÇÉìíäáÅÜÉë=_ÉâÉååíåáë=òì=Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå=
fÇÉ~äÉå= Éêï~êíÉíK=j~Ö= ëÉáåI= Ç~ëë= ÇÉã= åáÅÜí= ~ääÉ=råíÉêòÉáÅÜåÉê= òìëíáããÉå=ïçääíÉåK= sçê= ~ääÉã=
oÉëéáÖÜá= Ü~í= ëáÅÜ= åáÉ= ÇÉã= c~ëÅÜáëãìë= ~åÖÉÄáÉÇÉêíK=j∏ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ=ãìëëíÉ= qçåá= àÉÇçÅÜ= ~ìÅÜ=
ÉêâÉååÉåI=Ç~ëë= ëáÅÜ=ÇÉê=c~ëÅÜáëãìë= áã= g~Üê=ÇÉê= áåíÉêå~íáçå~ä= ~ìëëíê~ÜäÉåÇÉå=òïÉáíÉå=_áÉåå~äÉ=
îçå=sÉåÉÇáÖ=ìåÇ=ìåãáííÉäÄ~ê=îçê=ÇÉê=jçëíê~=å~òáçå~äÉ=ÇÉä=ëáåÇ~Å~íç=å~òáçå~äÉ=Ñ~ëÅáëí~=ãìëáÅáëíá=
NVPP=áå=oçã=åáÅÜí=çÜåÉ=ïÉáíÉêÉë=ÑΩê=ëÉáåÉ=wáÉäÉ=ÉáååÉÜãÉå=äáÉ≈K=aáÉ=^Äëéê~ÅÜÉå=ãáí=jìëëçäáåáI=
ÇáÉ=qçåá= íê~ÑI=ï~êÉå=Ç~ë= ÉáåÉI= ÇáÉ= ~ääÖÉãÉáåÉ= ®ëíÜÉíáëÅÜÉ=råÉåíëÅÜäçëëÉåÜÉáí= ÇÉë=oÉÖáãÉë= ~ÄÉê=
Ç~ë=~åÇÉêÉK=lÜåÉ=Éáå=ÉáåÇÉìíáÖÉë=_ÉâÉååíåáë=ÑΩê=ÉáåÉ=ÄÉëíáããíÉ=ûëíÜÉíáâ=âçååíÉ=ÇÉê=c~ëÅÜáëãìë=




łfí~äá~åá= ÇÉä= åçëíêç= íÉãéçI= Åçå= ìå~= ÖìÉêê~= îáåí~= J= ä~= éêáã~= ÇÉää~= åçëíê~= ìåáí¶= å~òáçå~äÉ=
ãçÇÉêå~=J=Åçå=ìå~=êáîçäìòáçåÉ= áå=~ííç=ÅÜÉ= êáîÉä~=~åÅçê~=ìå~=îçäí~= äDáããçêí~äáí¶=ÇÉä=ÖÉåáç=
áí~äá~åç= É= éêÉëáÇá~= ÉÇ= ~îî~äçê~= çÖåá= åçëíê~= îáêíªI= ëÉåíá~ãç= ä~= ÄÉääÉòò~= ÇÉä= íÉãéç= áå= Åìá=
îáîá~ãç=É=îçÖäá~ãç=Å~åí~êäç=åÉá=ëìçá=ãçãÉåíá=íê~ÖáÅá=ÅçãÉ=åÉääÉ=ëìÉ=áåÑá~ãã~íÉ=Öáçêå~íÉ=Çá=
Öäçêá~K=fä=êçã~åíáÅáëãç=Çá= áÉêáI=ÅÜÉ=Ñì=ÇÉä=êÉëíç=Çá= íìííá= á=Öê~åÇá=åçëíêáI=ÉÇ=≠=îáí~= áå=~ííçI= áå=
Öáçá~= É= áå= ÇçäçêÉI= ë~ê¶= ~åÅÜÉ= áä= êçã~åíáÅáëãç= Çá= Ççã~åáI= ëÉ= ≠= îÉêç= ÅÜÉ= ä~= ëíçêá~= ëîçäÖÉ=
ÅçåëÉèìÉåòá~äãÉåíÉ= äÉ= éêçéêáÉ= Ñáä~= É= åçå= ëá= ëã~êêáëÅÉ= É= åçå= ëÉÖå~= áä= é~ëëç= Åçä= ãáíç= Çá=
páëáÑçK=
^å=ÇÉå=qÉñí=ëÅÜäáÉ≈í=ëáÅÜ=ÇáÉ=iáëíÉ=ÇÉê=råíÉêòÉáÅÜåÉê=~åW==
lííçêáåç= oÉëéáÖÜáI= dáìëÉééÉ= jìä≠I= fäÇÉÄê~åÇç= máòòÉííáI= oáÅÅ~êÇç= w~åÇçå~áI= ^äÄÉêíç=








mäìêáíçå~äáí®íI= ^íçå~äáí®íI=lÄàÉâíáîáëãìë= ìåÇ= EñéêÉëëáçåáëãìë= Ó= ïÉêÇÉå= ~äë= łi®êã= ÇÉê= píáäÉ=
~ÄÖÉâ~åòÉäíK=a~ë=j~åáÑÉëí=âêáíáëáÉêí= ~ìëä®åÇáëÅÜÉ=EáåÑäΩëëÉI=ÄÉãáëëí= ~ÄÉê=ÇÉå=tÉêí=îçå=ãìëáÅ~=




ãáí= âìäíìêéçäáíáëÅÜÉå= aÉÄ~ííÉå= ìåÇ= ûì≈ÉêìåÖÉå= òìê= dÉëí~äí= ÇÉê= ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉ= ìåÇ=
áåíÉêå~òáçå~äÉ= âÉååÉå= ÖÉäÉêåí= Ü~ÄÉåK= aìêÅÜ= ÇáÉ= ÇÉìíäáÅÜÉ= _ÉòìÖå~ÜãÉ= ~ìÑ= ÇáÉ= áí~äáÉåáëÅÜÉ=





Eáå= ^åÖêáÑÑ= ~ìÑ= ÇÉå=ãçÇÉêåáëãç= áëí= ~ìÅÜ= ÇáÉ= pÅÜäìëë~ìëëÖÉ= ÇÉë= j~åáÑÉëíÉëI= áå= ÇÉê= ÇÉê=
êçã~åíáÅáëãç= îçå= ÖÉëíÉêå= ~äë= ÇÉêàÉåáÖÉ= îçå= ãçêÖÉå= ~ìëÖÉêìÑÉå= ïáêÇK= aÉê= êçã~åíáÅáëãç= áëí=
ÑêÉáäáÅÜ= åìê= jáííÉä= òìã= wïÉÅâ= Ó= ÑáåÉ= å~òáçå~äÉ= Ó= ìã= ÉáåÉ= áåíÉêå~íáçå~ä= ÄÉ~ÅÜíÉíÉ= ãìëáÅ~=
å~òáçå~äÉ= ÜÉêîçêòìÄêáåÖÉåK= fåíÉêå~íáçå~äÉ= táêâìåÖëã~ÅÜí= ÇÉê= ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉ= Öáäí= ÇÉå=






jìëáââêáíáâÉê= ÇÉê= pí~ãé~I= ^åÇêÉ~= aÉää~= `çêíÉI= å~ååíÉ= Ç~êáå= `~ëÉää~= ìåÇ= j~äáéáÉêç= ~äë=
^ÇêÉëë~íÉå=ÇÉê=hêáíáâ=ìåÇ=ÜÉáòíÉ=Ç~ãáí=ÇáÉ=péÉâìä~íáçåÉå=ìã=Ç~ë=j~åáÑÉëí=~åK==
`~ëÉää~=ïáêÇ=îçå=aÉää~=`çêíÉ=áã=wìë~ããÉåÜ~åÖ=ãáí=jìëáâÉêå=Éêï®ÜåíI=ÇáÉ=Ç~ë=mìÄäáâìã=
â~ìã= âÉååÉK= j~äáéáÉêç= ìåÇ= ÇáÉ= ~ìëä®åÇáëÅÜÉå= hçãéçåáëíÉå= ã~ÅÜí= Éê= ÜáåÖÉÖÉå= ~äë= ÇáÉ=
e~ìéíÖÉÖåÉê= ÇÉê=råíÉêòÉáÅÜåÉê= ÇÉë=j~åáÑÉëíÉë= ~ìëK=a~ëë=j~äáéáÉêç= ìåÇ= ëÉáåÉ=^åÜ®åÖÉê= áÜêÉ=
jìëáâ= ~äë= łáí~äá~åáëëáã~= ~ìÑÑ~ëëíÉåI= ëíç≈É= ÇÉå= sÉêÑ~ëëÉêå= ÄÉëçåÇÉêë= ~ìÑK= _Éá= ÇÉå=^ìëä®åÇÉêå=
ëí∏êíÉå= ëáÉ= ëáÅÜ= ~å= ÇÉê= ^ÄïÉåÇìåÖ= îçå= ÇÉê= jìëáâ= ÇÉë= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ìåÇ= ÇÉê= Ç~ãáí=
ÉáåÜÉêÖÉÜÉåÇÉå=âΩåëíäÉêáëÅÜÉå=kÉìçêáÉåíáÉêìåÖKPM==
`~ëÉää~=ìåÇ=j~äáéáÉêç=ÄÉòçÖÉå=ëáÅÜ=Ü®ìÑáÖ=~ìÑ=ÇáÉëÉå=hçããÉåí~êK=aÉää~=`çêíÉ=ÖÉÜ∏êíÉ=ãáí=












cΩê= ÇÉå= hêáíáâÉê= ï~ê= ÇÉê= qÉñí= Éáå= éëóÅÜçäçÖáëÅÜÉê= ^ìëÄêìÅÜ= EłëÑçÖç= éëáÅçäçÖáÅçFI= ÇÉê= ÇáÉ=
ûåÖëíäáÅÜâÉáí=ÇÉê=jìëáâÉê=îçê=ÇÉê=wìâìåÑí=òÉáÖÉK==
łaáãçëíê~òáçåÉ= Çá= ÑÉÇÉ= ÅçääÉííáî~KKKK= ë~äî~= çÖåá= éáª= ~ãéá~= äáÄÉêí¶= éÉêëçå~äÉ= áå= Ñ~ííç= Çá=
é~êíáÅçä~êá= ÇáêÉííáîÉ= É= ÅçåÅÉòáçåá= ~êíáëíáÅÜÉKKKÚ= Åçë±= ≠= íÉëíì~äãÉåíÉ= ÇÉÑáåáíç= äç= ëéáêáíç= Çá=
èìÉëíç= ã~åáÑÉëíçK= f= ëìçá= Ñáêã~í~êá= ~éé~êíÉåÖçåç= áåÑ~ííá= ~= íÉåÇÉåòÉ= ÇáîÉêëÉX= xKKKz= Eëëá= ëá=
éêçÑÉëë~åçI=áå=ëçëí~åò~I=êçã~åíáÅá=Eáå=ëÉåëç=ä~íçFI=éêçëÉÅìíçêá=ÇÉääÛçííçÅÉåíç=áí~äá~åçI=É=éìê=
åçî~íçêá= Åçå= Å~ê~ííÉêÉ= å~òáçå~äÉK= a~= èìÉëíç= éìåíç= Çá= îáëí~= ë~êÉÄÄÉ= Ç~= áåíÉåÇÉêÉ=
äÛ~ëëÉêòáçåÉW=IÇáêÉíí~=éêçÖÉåáÉ=Çá=sÉêÇá=É=Çá=mìÅÅáåáKÚ=
a~= èì~äá= ãìëáÅáëíá= Éëëá= ëá= ÇáëíáåÖìçåç= É= îçÖäáçåç= ÇáëíáåÖìÉêëá\= a~ä= j~äáéáÉêç= É= Ç~á= ëìçá=
ëÉÖì~ÅáI= áä= èì~äÉ= åÉÖ~= äÛlííçÅÉåíç= áí~äá~åçI= ~åòá= ëá= ~ééÉää~= í~äîçäí~= ~= sÉêÇáI= É= ÇáÅÜá~ê~= Çá=
ãáê~êÉ= ~= ìåÛÉëíÉíáÅ~= ÉÇçåáëíáÅ~I= Çá= I= ÇáîÉêíáãÉåíçÚI= É= áå= íìííç= ëá= éêçÅä~ã~= áí~äá~åáëëáãçX= Ç~=
íìííá= Öäá= ëíê~åáÉêáI= áåÑáåÉI= ëéÉÅá~äãÉåíÉ= ~ìëíêá~Åá= É= ÖÉêã~åáÅáI= ÅÜÉ= åÉÖäá= ìäíáãá= íêÉåíÛ~ååá=
~ÄÄ~åÇçå~êçåç= ~åÅÜÉ= äÉ= éáª= íê~ëÑçêã~íÉ= É= êáååçî~íÉ= ÉëéêÉëëáçåá= çííçÅÉåíÉëÅÜÉI= É= Åáç≠=
ëÉåíáãÉåíçI= íçå~äáí¶I= éÉê= íÉåí~êÉ= É= éÉêëÉÖìáêÉ= åìçîÉ= ÅçãÄáå~òáçåá= ÇÉää~=ã~íÉêá~= ëçåçê~= É=
åìçîá=çêáÉåí~ãÉåíá=~êíáëíáÅáK==
få=í~äá=áãéçêí~åíá=Çáëíáåòáçåá=áä=ã~åáÑÉëíç=éÉÅÅ~=Åá=ëÉãÄê~I=Çá=éêÉÅáëáçåÉK=fä=ÅÜÉ=Åá=Ü~=ÅçëíêÉííá=
~= Ñ~êÉ=èì~äÅÜÉ=åçãÉ=éÉê= äÛáåíÉääáÖÉåò~=ÇÉää~= IÇáãçëíê~òáçåÉÚK=kçå=ÄáëçÖå~=ÇáãÉåíáÅ~êÉ=ÅÜÉ=
Öäá= áí~äá~åáI= É= éçáÅÜ≠= ëÅêáîá~ãç= áå= qçêáåçI= ~ÖÖáìåÖá~ãçI= éêÉÅáë~åÇçI= á= íçêáåÉëáI= éçÅç= ç=
éçÅÜáëëáãç=ç=åìää~=ÅçåçëÅçåç=ÇÉää~=ãìëáÅ~=ãçÇÉêå~I=É=ÅÜÉ=ÅçãéçëáíçêáI=ÅÜÉ=ëá=ÇáÅÜá~ê~åç=
íê~Çáòáçå~äáëíáI= èì~äá= áä= oÉëéáÖÜáI= áä= jìä≠I= áä= máòòÉííáI= äÛ^äÑ~åçI= êÉëí~åç= áÖåçíáI= ç= èì~ëáI= ~ä=
éìÄÄäáÅç=Ç~=íÉ~íêçI=éêçéêáç=ÅçãÉ=áä=`~ëÉää~=É=áä=j~äáéáÉêçI=É=ëçäí~åíç=áä=éìÄÄäáÅç=ÇÉää~=ê~Çáç=
É=èìÉää~=ÇÉá=ÅçåÅÉêíá=åÉ=~ëÅçäí~åçI=í~äîçäí~I=èì~äÅÜÉ=çéÉê~=ç=èì~äÅÜÉ=éÉòòçK=xKKKz=
fåÑáåÉI= áä= ã~åáÑÉëíç= Éë~äí~= áä= êçã~åíáÅáëãçK= dá¶= ÇáÅÉããç= ÅÜÉ= ëá= Ü~= Ç~= éÉåë~êÉ= ÇÉääÉ=
èì~äáÑáÅÜÉ=Çá=çííçÅÉåíáëíáI=Çá=åÉçJêçã~åíáÅáK=mçáÅÜ≠=í~äá= äçÅìòáçåá=ëÉãÄêÉêÉÄÄÉêç=~ÅÅÉåå~êÉ=
~ää~=êáå~ëÅáí~=ÇÉä=êçã~åíáÅáëãç=áå=ëÉåëç=ëíçêáÅçI=äÉ=íêçîç=~ëëìêÇÉK=xKKKz=
Iaáãçëíê~òáçåÉ= Çá= ÑÉÇÉ= ÅçääÉííáî~ÚI= ~ÑÑÉêã~òáçåÉ= Çá= íê~ÇáòáçåÉ= áí~äá~å~I= áä=ã~åáÑÉëíç= ≠= ìåç=
ëÑçÖç=éëáÅçäçÖáÅçI= ≠= ìå~= åçí~= É= ìå= ~ÅÅÉåíç=é~êíáÅçä~êÉ= Çá= èìÉä= íê~î~Öäáç= ÅÜÉ= Ñ~= ~åëáçëç= äç=
ëéáêáíç=Çá=èì~äëá~ëá=ãìëáÅáëí~=ÅçåíÉãéçê~åÉçK== = = = = =~KÇKÅKPN=
wìê=sÉêíÉáÇáÖìåÖ= ÇÉê= mçëáíáçå=`~ëÉää~ë= ìåÇ=j~äáéáÉêçë= ëí~åÇÉå= òïÉá= ÇÉê= ÄÉÇÉìíÉåÇëíÉå=
fåíÉääÉâíìÉääÉå= fí~äáÉåë= ÄÉêÉáíI= iìáÖá= máê~åÇÉääç= ìåÇ=j~ëëáãç= _çåíÉãéÉääáK= máê~åÇÉääç= ÇêΩÅâíÉ=
ëÉáåÉ= jáëëÄáääáÖìåÖ= ÇÉë= j~åáÑÉëíë= ìåÇ= ëÉáåÉ= råíÉêëíΩíòìåÖ= ÑΩê= ÇáÉ= ÄÉáÇÉå= ~åÖÉÖêáÑÑÉåÉå=
hçãéçåáëíÉå= áå= ÉáåÉã= fåíÉêîáÉï= ~ìëI= Ç~ë= cÉÇÉäÉ= ÇÛ^ãáÅç= ãáí= ÇÉã= Öêç≈Éå= aê~ã~íáâÉê= ÑΩê=
iÛfí~äá~= äÉííÉê~êá~= ÑΩÜêíÉKPO= a~êáå= Éêâä®êí= máê~åÇÉääçI= Ç~ëë= ÄÉëíáããíÉ= tÉêâÉ= `~ëÉää~ë= ìåÇ=
j~äáéáÉêçë= òì= ëÉáåÉã= jìëáâîÉêëí®åÇåáë= áå= ÜçÜÉã= j~≈É= ÄÉáÖÉíê~ÖÉå= Ü®ííÉåK= fåëÄÉëçåÇÉêÉ=
`~ëÉää~ë= i~= Öá~ê~= ëÉá= ÑΩê= áÜå= Éáå= pÅÜäΩëëÉäÉêäÉÄåáë= ÖÉïÉëÉåK= máê~åÇÉääç= Öä~ìÄíI= Ç~ëë= áå= ÇÉê=
^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= ìã=hìåëí= áããÉê= Ç~ë= ÖäÉáÅÜÉ=jìëíÉê= îçêÜÉêêëÅÜÉåÇ= ëÉáW= ÇáÉ= sáí~äáí®í= ÇÉë=







ÇáÉ= ÇáÉ= qê~Çáíáçå= êáÅÜíáÖ= îÉêëí~åÇÉå= Ü®ííÉåI= ÖÉï~Üê= ïÉêÇÉK= pç= ïÉêÇÉ= Éë= ~ìÅÜ= `~ëÉää~= ìåÇ=
j~äáéáÉêç= ÉêÖÉÜÉåI= ÇÉêÉå= fí~äáÉåÉêíìã= máê~åÇÉääç= å~ÅÜÇêΩÅâäáÅÜ= ÄÉíçåíK= máê~åÇÉääçë= fåíÉêîáÉï=
òÉáÖíI= Ç~ëë= ÇáÉ= hçåíáåìáí®í= ÄÉëíáããíÉê= ÇáÑÑ~ãáÉêÉåÇÉê= ^êÖìãÉåíÉ= ÉáåÉê= ΩÄÉêÖÉçêÇåÉíÉå=
k~òáçå~äáëãçJfåíÉêå~òáçå~äáëãçJaÉÄ~ííÉ= ÇìêÅÜ~ìë= ï~ÜêÖÉåçããÉå= ïìêÇÉK= `~ëÉää~= ìåÇ=
j~äáéáÉêçI=ÇÉåÉå=máê~åÇÉääçë=pÅÜΩíòÉåÜáäÑÉ=ÉåíÖÉÖÉå=â~ãI=Ü®ííÉå=ëÉáåÉ=^ìëë~ÖÉå=ÇÉÜ~äÄ=~ìÅÜ=~äë=
hêáíáâ=~ìÑÑ~ëëÉå=â∏ååÉåK=aÉåå=ãáí=Éñ~âí=ÇÉåëÉäÄÉå=~äë=łê~åòáÖ=ÄÉòÉáÅÜåÉíÉå=^êÖìãÉåíÉå=ÇÉê=
k~òáçå~äáëãçJáåíÉêå~òáçå~äáëãçJaÉÄ~ííÉ= ~íí~ÅâáÉêíÉå= `~ëÉää~= ìåÇ= j~äáéáÉêç= áÜêÉêëÉáíë=
ÄÉëíáããíÉ=jìëáâW=ÇáÉàÉåáÖÉ=ÇÉë=ãÉäçÇê~ãã~=ìåÇ=lííçÅÉåíçK==
xKKKz=If=ãáÉá=áåáòá=ãìëáÅ~äá=Ñìêçåç=í~êÇáI=ã~=Ñçêíìå~íáW=Å~éáí~á=áå=ÄìçåÉ=ã~åáK=Ð=áåìíáäÉ=ÅÜÉ=áç=
ëíá~= ~= ê~ÅÅçåí~êîá= ÅÜÉ= Åçë~= ëá~=i~=dá~ê~I= áä= ëìç= ëìÅÅÉëëç= çêã~á= ÅçåëçäáÇ~íç= Ç~= ÅÉåíáå~á~=
ÇÛÉëÉÅìòáçåáI=É=ëçéê~íìííç=ä~=ëì~=áãéçêí~åò~I=åÉää~=ãìëáÅ~=åçëíê~=ÇÛçÖÖáI=íÉåÖç=éÉê∂=~=ÇáêÉ=









ÅÜÉ= ëá= Ñ~= Çá= îáí~äÉX= áåÑ~ääáÄáäãÉåíÉ= éêÉëÉåíÉ= áå= çÖåá= íÉãéçI= É= ëÉãéêÉ= Åçå= Öäá= ëíÉëëá= ê~åÅáÇá=
~êÖçãÉåíáW= äÉë~= íê~ÇáòáçåÉI=ã~åÅ~åò~=ÇÛáí~äá~åá= îÉêáK= mçá= é~ëë~= èì~äÅÜÉ= ~ååçI= É= ä~= ÖÉåíÉ= ëá=
~ÅÅçêÖÉ=èì~äá=Éê~åç=Öäá= áí~äá~åá=îÉêáI=É=ÅÜá=~îÉî~=Ç~îîÉêç=Å~éáíç= ä~=é~êçä~= Iíê~ÇáòáçåÉÚK=kçå=
ÅÛ≠= íêçééç= Ç~= éêÉçÅÅìé~êëáI= ~åÅÜÉ= ëÉ= ëá= Ü~= áä= ÇçîÉêÉ= Çá= ÇáêÉ= áä= Ñ~ííç= éêçéêáçX= á= ãÉÇáçÅêá=
Å~Ççåç=Ç~=ë≠I=Åçä=íÉãéçKÛ=xÁzPP==
få= ÇÉã= fåíÉêîáÉï= Éêï®Üåí= máê~åÇÉääç= ãáí= i~= Ñ~îçä~= ÇÉä= ÑáÖäáç= Å~ãÄá~íç= ëÉáå= ~âíìÉääÉë=
léÉêåéêçàÉâí= ãáí= j~äáéáÉêçK= Eë= ÉåíïáÅâÉäíÉ= ëáÅÜ= áå= òÉáíäáÅÜÉê= k®ÜÉ= òìã=j~åáÑÉëí= òïáëÅÜÉå=
j®êò= NVPO= ìåÇ= j®êò= NVPPK= j~äáéáÉêç= Ü~í= ëáÅÜ= áåíÉåëáî= ãáí= ÇÉã= léÉêåëíçÑÑ= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí= ìåÇ=
îáÉääÉáÅÜí= ÇÉëÜ~äÄ= áå= ÇÉê= aáëâìëëáçå= ΩÄÉê= Ç~ë= j~åáÑÉëí= ïÉåáÖÉê= ^âíáîáí®í= ÖÉòÉáÖí= ~äë= `~ëÉää~K=
eáåòì= â~ã= Éáå= ïÉáíÉêÉë= mêçàÉâíI= Ç~ë= ëçÖ~ê= ÑΩê= ÉáåÉ= råíÉêÄêÉÅÜìåÖ= ÇÉê= c~îçä~Jhçãéçëáíáçå=
îÉê~åíïçêíäáÅÜ=ï~ê=ìåÇ=j~äáéáÉêç=ÉÄÉåÑ~ääë=áã=táåíÉê=NVPOLPP=áå=_ÉëÅÜä~Ö=å~ÜãW=ÇáÉ=cáäããìëáâ=
òì=t~äíÉê=oìííã~ååë=éêçé~Ö~åÇáëíáëÅÜÉã=píêÉáÑÉå=^ÅÅá~áçKPQ=^å=ÇáÉëÉê=jìëáâ=~êÄÉáíÉíÉ=j~äáéáÉêç=












ÄáëÜÉê= îçå= êÉ~âíáçå®êÉå= _ÉïÉÖìåÖÉå= â~ìã= ~åÖÉí~ëíÉí= ïìêÇÉK= aáÉ= ÉêëíÉå= NR= g~ÜêÉ= Ü®ííÉå= ÇÉê=
^î~åíÖ~êÇÉ=ÖÉÜ∏êí=ìåÇ=~ìÅÜ=Ç~å~ÅÜ= ëÉá= Éë=ïÉáíÉê=ã∏ÖäáÅÜ=ÖÉïÉëÉåI=Ç~ëë= àÉÇÉê=jìëáâÉê= ëÉáåÉå=
mÉêëçå~äëíáä=îÉêÑçäÖíÉK==




sáÉäÉ= hçããÉåí~íçêÉå= ÄÉòçÖÉå= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= ÑçäÖÉåÇÉå= ûì≈ÉêìåÖÉå= _çåíÉãéÉääáëK=
j~äáéáÉêç= ÑçêÇÉêíÉ= `~ëÉää~= áå= ëÉáåÉå= _êáÉÑÉå= îçã= g~åì~ê= NVPP= áããÉê= ïáÉÇÉê= ~ìÑI= ïÉáíÉêÉ=
oÉ~âíáçåÉå=ãáí=ÇÉå=ÄÉêÉáíë=îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉå=píÉääìåÖå~ÜãÉåI=Ç~êìåíÉê=ÇÉêàÉåáÖÉå=_çåíÉãéÉääáëI=
~ÄòìëíáããÉåK= få=^åÄÉíê~ÅÜí=ÇÉê= äçÄÉåÇÉå=tçêíÉI= ÇáÉ=_çåíÉãéÉääá= ÑΩê=j~äáéáÉêç= ÑáåÇÉíI=ïáêâí=
ÇáÉ=^ìÑÑçêÇÉêìåÖ=Éíï~ë=íÉåÇÉåòá∏ëK=
łfä= éêáãç= èìáåÇáÅÉååáç= ÇÉä= ëÉÅçäç= ≠= ëí~íçI= ìå= éçÚ= éÉê= íìííÉ= äÉ= ~êíáI= áä= éÉêáçÇç= ÇÉääÉ=
~î~åÖì~êÇáÉK=j~=Ççéç=ä~=ÖìÉêê~=Åá=ëá~ãç=Öì~êÇ~íá=~ííçêåçK=i~=ÖìÉêê~=~îÉî~=Ñ~ííç=í~Äìä~=ê~ë~X=
Éê~=ä~=éáª=ÄÉää~=ëáíì~òáçåÉ=éÉê=áåáòá~êÉ=ìå~=åìçî~=Åáîáäí¶=~êíáëíáÅ~K=xKKKz=få=éáííìê~=É=áå=ãìëáÅ~=á=
åìçîá=~ííÉÖÖá~ãÉåíá= íÉÅåáÅá= ~îÉî~å=Ñ~ííç=ã~ÖÖáçê=éêÉë~K=pÛÉê~=ÅêÉ~íç=ìå~=ëéÉÅáÉ=Çá= ëíáäÉ=ÇÉä=
íÉãéçI= áå= Åìá= çÖåìåç= éçíÉî~= ëÅ~î~êÉ= äç= ëíáäÉ= ëìç= éÉêëçå~äÉK= xKKKz= f= ãìëáÅáëíá= é~êÉî~=
êáã~åÉëëÉêç=áããìåá=Ç~=ìå=Åçë±=Öêçëëç=ëéêçéçëáíç=xÇìêÅÜ=êÉ~âíáçå®êÉ=_ÉïÉÖìåÖÉåzK=xKKKz=
j~= éÉêÅÜ≠= ÅçáåîçäÖÉêÉ= áå= èìÉëíç= ëÅçê~ãÉåíç= íìíí~= äÛÉéçÅ~\= kçå= ~îÉî~íÉ= ÅÜÉ= Öì~êÇ~êîá=
~ííçêåçK= EÅÅçI= ìå~= îçäí~= ~åÅçê~= èì~äÅìåç= ëÛ≠= ÇáãÉåíáÅ~íç= Çá= j~äáéáÉêçK= pÉ= îÉ= åÉ= ÑçëíÉ=
êáÅçêÇ~íáI=~îêÉëíÉ=îÉÇìíç=ÅÜÉ=ä¶I= áå=j~äáéáÉêçI=ÅÛ≠=ä~=ëçäìòáçåÉ=~ííì~í~=Eä~=ëçä~=ÅÜÉ=ÅçåíáF=Çá=
íìííç= áä= éêçÄäÉã~= ÅÜÉ= Ñì= îçëíêçK=j~äáéáÉêçI= ëÉåò~= ÅÉÇÉêÉ= Çá= ìå= é~äãçI= Ü~= Ç~íç= äÛÉëÉãéáç=
ÇÉää~=ÅêÉ~òáçåÉ=åìçî~=çííÉåìí~=Åçå=íìííá=á=ãÉòòá=ÅêÉ~íá=Ç~ää~=êáîçäìòáçåÉ=~êíáëíáÅ~K=iÛÉëÉãéáç=
ëçäç=Çá=j~äáéáÉêç=Ä~ëí~=~=Äìíí~ê=Öáª=íìííÉ=äÉ=éáåòçÅÅÜÉêáÉ=Çá=èìÉä=îçëíêç=éÉòòç=Çá=Å~êí~K=EÅÅç=
ãìëáÅ~= åçîáëëáã~I= ÅÜÉ= ä~= íê~ÇáòáçåÉ= ëÛáåÅ~êáÅÜÉê¶= äÉá= Çá= ê~ÅÅçÖäáÉêÉ= É= áååÉëí~êÉ= åÉää~= ëì~=
Å~íÉå~=ÑäìÉåíÉK==
j~åÇç=ìå=~ÄÄê~ÅÅáç=Çá=ÅìçêÉ=~=`~ëÉää~=ÅÜÉ=åçå=Ü~=îçäìíç=éêÉåÇÉê=é~êíÉ=~ää~=îçëíê~=Å~ä~í~=




k~íΩêäáÅÜ= ÉêåíÉíÉå= máê~åÇÉääç= ìåÇ= _çåíÉãéÉääá= ëÅÜåÉää= táÇÉêëéêìÅÜK= ^äë= ìåãáííÉäÄ~êÉ=











j∏ÖäáÅÜâÉáí=jìëáâ= òì= ëÅÜêÉáÄÉåI= ÇáÉI= ìã=EêÑçäÖ=òì=Ü~ÄÉåI=åáÅÜí=å~ÅÜ=ÇÉê= ÉáåÉå=çÇÉê= ~åÇÉêÉå=
m~êíÉá= ëÅÜáÉäÉå= ïçääÉK= få= ÖÉïáëëÉã= páåå= ÄêáÅÜí= ^ÄÄá~íá= ãáí= _çåíÉãéÉääá= ÉáåÉ= i~åòÉ= ÑΩê= ÇÉå=
píáäéäìê~äáëãìëW=
łnìÉëíç=çÇáç=~ää~=ÅêáíáÅ~=éÉê=áä=ëçäç=Ñ~ííç=ÅÜÉ=åçå=≠=ÇÉääç=ëíÉëëç=é~êÉêÉ=≠=ÖêçííÉëÅçI=êáÇáÅçäçI=
éìÉêáäÉI= ëÑ~ÅÅá~íç= É= áåíÉêÉëë~íçK= xKKKz= _çåíÉãéÉääá= åçå= ë~= ÅÜÉ= ~á= Öáçî~åá= ãìëáÅáëíá= ÇÉä=
kçîÉÅÉåíç= Ó= í~äá= åçå= éÉê= äÛÉíáÅÜÉíí~I= ã~= éÉê= ä~= Ç~í~= Çá= å~ëÅáí~= Ó= åçå= áåíÉêÉëë~= ~ÑÑ~ííç= ä~=
Ä~êÄçë~=èìÉëíáçåÉ=ÇÉä=äáåÖì~ÖÖáçI=ÇÉääÛáÇáçã~I=ÇÉää~=ÅçåîÉåòáçåÉ=ÉëéêÉëëáî~=~ÅÅÉíí~í~=ÅçãÉ=
ä~=éáª=ÅçåÑ~ÅÉåíÉ=~ä= íÉãéçI= ÅçãÉ= ä~=éáª=ÅçåÑ~ÅÉåíÉ=Åáç≠=~ääÉ=ÇçååÉ= ëÉåò~= áä=Äìëíç=É= ëÉåò~=
äÛçî~á~I= ~ääÉ= íÉçêáÉ=Çá=cêÉìÇI=~ää~= áãéçêí~åò~=ÇÉää~=î~ëÅ~=Ç~=Ä~ÖåçK=^ää~=ÖÉåÉê~òáçåÉ=çêã~á=
ã~íìê~= É= ÅÜÉ= ~= ÇáÅáçííç= ~ååá= Ñ~ÅÉî~= ä~= ÖìÉêê~= áåíÉêÉëë~åç= áåîÉÅÉ= äÉ= áÇÉÉ= áå= èì~äëáîçÖäá~=
äáåÖì~ÖÖáç=ÉëéêÉëëÉI=É=å~íìê~äãÉåíÉ=äç=ëéáêáíçI=áä=ëÉåíáãÉåíç=ÅÜÉ=èìÉääÉ=áÇÉÉ=ëçííáåíÉåÇçåç=É=
ÅÜÉ=åçå=ëá=éçëëçåç=~äáãÉåí~êÉ=ç=ãçÇáÑáÅ~êÉ=ç= áåîÉåí~êÉ= ëéÉåÇÉåÇç=ÅáåèìÉ= äáêÉ= áåîÉÅÉ=ÅÜÉ=
ìå~=éÉê=ìå~=Åçêë~=áå=Å~êêçòòÉää~K=xKKKz=
iÛÉéçÅ~= ÇÉá= Çáë~ëíêçëá= ÉëéÉêáãÉåíá= Ü~= Ç~= ÉëëÉêÉ= Ñáåáí~= éÉêÅÜ≠= ≠= Çìê~í~= Ñáåç= ~ää~= å~ìëÉ~K= f=
Å~êåÉ~Çá=îçäçåí~êá=É=áåîçäçåí~êá=Ü~ååç=~ëëáëíáíçI=êáéÉíçI=éÉê=îÉåíÛ~ååá=Ó=ÅçãéêÉëáI=ç=ëáÖåçêá=
~êíáëíáI=èìÉääá=ÇÉää~=íêáåÅÉ~=Ó=~ä=ÑìçÅç=Çá=Ñáä~=ÇÉá=íÉåí~íáîá=éÉê=Ié~ëë~êÉÚX=îá=Ü~ååç=~ëëáëíáíç=Åçå=
áåÑáåáí~= é~òáÉåò~= É= Åçå= ~åáãç= ÄÉåÉîçäçI= Ç~= îÉêá= ÅÉêíçëáåáK=lê~ã~á= ä~= ÇáëÅêáãáå~òáçåÉ= ÇÉá=
î~äçêá= ≠= Åçãéáìí~= É= ~ä= éçëíç= ~= ëÉÇÉêÉ= Ü~ååç= Çáêáííç= ëçäç= á= ãìëáÅáëíá= ÅÜÉ= ëçåç= êÉ~äãÉåíÉ=
Ié~ëë~íáÚI=ÅÜÉ=Å~ããáå~åç=Åáç≠=ëÉåò~=ÅÜÉ=á=äçêç=é~ëëá=Åçëíáåç=äÉ=ÅÉåíáå~á~=Çá=ãáÖäá~á~=Çá=äáêÉKPS==
t®ÜêÉåÇ= j~äáéáÉêç= ìåÇ= `~ëÉää~= ëçïáÉ= ÇÉêÉå= ^åÜ®åÖÉê= ~ìÑ= Éáå= dÉÖÉåã~åáÑÉëí=
îÉêòáÅÜíÉíÉåI=îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉ=ÇÉê=hìåëíâêáíáâÉê=ìåÇ=łé~Çêáåç=ÇÉääÛ~ëíê~ííáëãçPTI=`~êäç=_ÉääáI=Éáå=
`çåíêçã~åáÑÉëíçK= Eë= ÉêëÅÜáÉå= ~ã= NUK= g~åì~ê= NVPP= áå= fä= ÄêÉååÉêç= òìë~ããÉå= ãáí= ÉáåÉã=
hçããÉåí~ê=ÇÉë=hçãéçåáëíÉå=ìåÇ=ëé®íÉêÉå=fåíÉåÇ~åíÉå=ÇÉê=^êÉå~=Çá=sÉêçå~I=máåç=açå~íáK=_Éääá=
ÄÉëÅÜìäÇáÖí= ÇáÉ= råíÉêòÉáÅÜåÉê= åáÅÜí= åìê= ÇÉë= âΩåëíäÉêáëÅÜÉåI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ÇÉë= éçäáíáëÅÜÉå=
é~ëë~íáëãçK= aÉê= êçã~åíáÅáëãç= ëÉá= ^ìëÇêìÅâ= ÉáåÉê= âΩåëíäÉêáëÅÜI= ïÉáä= éçäáíáëÅÜ= ΩÄÉêïìåÇÉåÉå=
EéçÅÜÉK= Eë=ãìíÉí= _Éääá= ÖêçíÉëâ= ~åI= Ç~ëë=jìëáâÉêI= ÇáÉ= ëáÅÜ= Éáåëí= ÖÉÖÉå= ÇÉå= łsÉêÑ~ää= ÖÉïÉÜêí=
Ü®ííÉåI= àÉíòí= ïáÉÇÉê= ÉáåÉ= qê~Çáíáçå= Ó= ÇÉå= êçã~åíáÅáëãç= Ó= Ñ~îçêáëáÉêíÉåI= îçå= ÇÉê= ëáÉ= ëÉäÄëí=
ÖäΩÅâäáÅÜÉêïÉáëÉ= ÄÉêÉáíë= äçëÖÉä∏ëí= ÉñáëíáÉêíÉåK= pç= ÄÉòÉáÅÜåÉí= _Éääá= ÇáÉ= råíÉêòÉáÅÜåÉê= ÇÉë=
j~åáÑÉëíÉë=~äë=oÉéê®ëÉåí~åíÉå=ãìëáâ~äáëÅÜÉê=fÇÉÉåI=ÇáÉ=~ìÑ=ÇÉã=cÉäÇ=ÇÉê=mçäáíáâ=ÇÉã=ÄΩêÖÉêäáÅÜ=
äáÄÉê~äÉå= å~òáçå~äáëãç= ÇÉê= îçêÑ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå= wÉáí= Éåíëéê®ÅÜÉåK= _Éääá= ï®Üåí= Ç~ë= j~åáÑÉëí= îçã=
łdÉáëí= ÇÉë=m~êä~ãÉåí~êáëãìë=ìåÇ=iáÄÉê~äáëãìë=ÇìêÅÜëÉíòíK=Eê= Öä~ìÄíI= Ç~ë=j~åáÑÉëí= îÉêïÉåÇÉ=












łkÉääÛfí~äá~= Ñ~ëÅáëí~= É= êáîçäìòáçå~êá~= ÅÜÉ= çÖÖá= Ü~= áä= îçäíç=ÇÉá= ëìçá= ~î~åÖì~êÇáëíá= É= ÇÉá= ëìçá=














EÇ= ≠= áå= åçãÉ= ÇÉä= ãÉäçÇê~ããçåÉ= ÅÜÉ= Éëëá= é~êä~åçI= èìÉääç= ÅÜÉ= ≠= ëÉãéêÉ= ìå= çííáãç=
ÅçåÇìííçêÉ=Çá=îçäÖ~êáí¶=~êíáëíáÅ~I=Çá=íêáçåÑá=éä~íÉ~äá=É=Çá=òÉÅÅÜáåá=ÇÛçêçW=èìÉääç=ÅÜÉ=å~íç=åÉää~=
cê~åÅá~=Ó=Åìää~=Çá=çÖåá=ÇÉãçÅê~òá~=Ó=≠=ëí~íç=íê~éá~åí~íç=áå=fí~äá~=Ç~=ÅçêáÑÉá=ëçÅá~äáëíçáÇá=Ççí~íá=
ÇÉä= åÉÅÉëë~êáç= áåÖÉÖå~òòçI= É= áåÑáåÉ= Ñ~ííç= é~ëë~êÉ= ÅçãÉ= ~ìíÉåíáÅ~= É= ëçä~= ÉëéêÉëëáçåÉ= ÇÉää~=
íê~ÇáòáçåÉ=ãìëáÅ~äÉ=áí~äá~å~>=xKKKz==
f=Ñáêã~í~êá=Çá=ìå=ã~åáÑÉëíç=Åçë±=ÇÉãçÅê~íáÅç=É=Åçë±=ÇÉã~ÖçÖáÅçI=é~êä~åç=~=ìå=íê~ííç=~åÅÜÉ=áå=
åçãÉ= ÇÉää~= oáîçäìòáçåÉ= Ñ~ëÅáëí~K= nìÉëíç= åçI= åçå= äç= éçëëá~ãç= íçääÉê~êÉK= Eëëá= éçëëçåç=
êáìëÅáêÉ= ~= Ö~ÄÉää~êÉ= áä= éìÄÄäáÅç= Åçå= ÇÉêáî~òáçåá= íáéç= m~äÉëíêáå~JmìÅÅáåá= E>FI= ã~= éÉê= îá~= Çá=





Éêï~êíÉ= îçå= _Éääá= ÉáåÉå=ãìëáâ~äáëÅÜÉå= _ÉïÉáë= áå= cçêã= ÉáåÉë= âäÉáåÉå=tÉêâÉëI= Ç~ë= áÜå= ~äë= Ç~ë=
tìåÇÉêâáåÇ=ÇÉë=OMK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=~ìëïÉáëÉI=ÑΩê=ÇÉå=ã~å=áÜå=ÇÉå=tçêíÉå=ÇÉë=qÉñíÉë=å~ÅÜ=Ü~äíÉå=
ãΩëëÉK= açå~íá= ÄÉÜ~ìéíÉí= ÑÉêåÉêI= _Éääá= Ü~ÄÉ= ÇÉå= dÉáëí= ÇÉë= c~ëÅÜáëãìë= Ñ~äëÅÜ= îÉêëí~åÇÉåI=
áããÉêÜáå= ëÉáÉå= îáÉê= ÇÉê= råíÉêòÉáÅÜåÉê= ÇÉë= j~åáÑÉëíÉë= ÇìêÅÜ= ÇÉå= c~ëÅÜáëãìë= ~ìëÖÉòÉáÅÜåÉí=




ä~åÅá= Ñ~åÖç= Åçåíêç= ÅÜá=ãÉêáí~= áåîÉÅÉ= áä=ã~ëëáãç= êáëéÉííç>= mÉê= èìÉëíçI=`~êäç= _Éääá= ≠= Ñìçêá=
ëíê~Ç~I= É= èì~åÇç= îìçä= ÇÉãçäáêÉI= É= èì~åÇç= îìçä= ~ííÉÖÖá~êëá= ~= Ié~ä~ÇáåçÚ= ÇÉää~= ãìëáÅ~= ÇÉä=
ÑìíìêçK=aÉãçäáëÅÉ= ëÉåò~= ÅçäéáêÉ= ÇáêÉíí~ãÉåíÉ= ä~= ëçëí~åò~I= ëÉåò~= ~ÑÑêçåí~êÉ= ~éÉêí~ãÉåíÉ= äÉ=
éÉêëçåÉI= ÅçåÑçåÇÉåÇç= É= ÖÉåÉê~äáòò~åÇç= éÉê= ~êêáî~êÉ= ~Ç= ìå~= ÅçåÅäìëáçåÉ= ~åáãçë~I= åÉää~=













ÇÉã~ÖçÖá~= É= ÇÉää~= ëìçå~í~= é~êçä~á~= Çá= ìå= ÇÉãçäáíçêÉ= ~ä= èì~äÉ= Ççã~åÇá~ãç= ëçäí~åíç= ìå~=






ÇáÉ= áÜå= ÄÉä~ëíÉíÉK= _ÉëçåÇÉêë= Ç~ë= sÉêÜ®äíåáë= òì= ^äÑêÉÇç=`~ëÉää~= ïìêÇÉ= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= hçåíêçîÉêëÉ=
å~ÅÜÜ~äíáÖ=ÉêëÅÜΩííÉêíK=`~ëÉää~=ëÅÜêÉáÄí=áå=ëÉáåÉå=jÉãçáêÉåW==
łcì= íìíí~îá~=éÉê=ãÉ=ìå=îáîç=ÇçäçêÉ= áä= îÉÇÉêÉ=Ó= ~ÅÅ~åíç= ~ääÉ= ÑáêãÉ=Çá= ~äÅìåá=ãáÉá=åÉãáÅá= Ó=
~åÅÜÉ=èìÉääÉ=Çá=ÅÉêíá=Åçãé~Öåá=ÅÜÉI=áå=~ååá=Öá¶=êáÅçêÇ~íáI=~îÉî~åç=äçíí~íç=~ÅÅ~åíç=~=ãÉ=éÉê=ä~=
êÉëìêêÉòáçåÉ= ÇÉää~= åçëíê~= ~êíÉI= Åçãé~Öåá= ÅÜÉ= ~îÉîç= ëÉãéêÉ= ~áìí~íç= Åçää~= ãá~= çéÉê~= Çá=
ãìëáÅáëí~JáåíÉêéêÉíÉI=É=Ç~á=èì~äá=åçå=ãá=ë~êÉá=ã~á=~ííÉëç=ìå=ëáãáäÉ=ÖÉëíçKQM=
få= ÇÉê= hçêêÉëéçåÇÉåò= òïáëÅÜÉå= `~ëÉää~= ìåÇ= oÉëéáÖÜá= ÖáåÖ= Éë= ~ÄÉê= ïÉåáÖÉê= ìã= Ç~ë=
j~åáÑÉëíI= ~äë= îáÉäãÉÜê= ìã= Éáå= fåíÉêîáÉï=ãáí= oÉëéáÖÜáI= Ç~ë= ~ã=tÉáÜå~ÅÜíë~ÄÉåÇ= NVPO= áå= ÇÉê=
wÉáíìåÖ=fä=êÉëíç=ÇÉä=Å~êäáåç=ÉêëÅÜáÉåÉå=ï~êKQN=oÉëéáÖÜá=ÄÉòáÉÜí=Ç~êáå=ãáí=ÇÉìíäáÅÜÉå=tçêíÉå=ÖÉÖÉå=
ÄÉëíáããíÉ= qÉåÇÉåòÉå= ÇÉê= òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉå=jìëáâ= píÉääìåÖK= råãáëëîÉêëí®åÇäáÅÜ= ëíÉääí= Éê= âä~êI=
Ç~ëë=áÜå=ìåÇ=ëÉáåÉ=jáíëíêÉáíÉê=Éáå=å~íáçå~äÉë=jçíáî=~åíêáÉÄ=Ó=łáä= ÑáåÉ=å~òáçå~äÉK=Eê=ìåíÉêëíêáÅÜ=
Ç~ãáí= Éáåã~ä=ãÉÜêI=Ç~ëë=ÇáÉ=sÉê~åâÉêìåÖ= áå=ÇÉê=ÉáÖÉåÉå=k~íáçå=ÇÉå=âΩåëíäÉêáëÅÜÉå=^ìëÇêìÅâ=
ÄÉëíáããÉå=ãΩëëÉK= aáÉ= ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉå=ûì≈ÉêìåÖÉå= ÇÉë= hçãéçåáëíÉå= ~ìë= ÇÉã= ^êíáâÉä= îçã= ORK=
aÉòÉãÄÉê=NVPO=ä~ìíÉåW==
łpá~ãç= Öáìåíá= ~ä= ã~åáÑÉëíç= xKKKz= Ççéç= äìåÖ~= ãÉÇáí~òáçåÉ= É= áå= çÄÄÉÇáÉåò~= ÇÛìå~= äÉÖÖÉ=
ëìéÉêáçêÉ=ÅÜÉ=êÉÖçä~=íìííÉ=äÉ=ÉëéêÉëëáçåá=ÇÉää~=åçëíê~=~ííáîáí¶=~êíáëíáÅ~I=Åáç≠W=áä=ÑáåÉ=å~òáçå~äÉK=














Éê∏ÑÑåÉåÇÉå= p®íòÉå= å~òáçå~äáëãç= ìåÇ= áåíÉêå~òáçå~äáëãç= ÖÉÖÉåÉáå~åÇÉê= ÖÉëíÉääí= Ó= ÇÉê=
å~òáçå~äáëãç= ~äë= ÉÇäÉë= e~åÇäìåÖëãçíáî= áã= _ÉãΩÜÉå= ìã= ÇáÉ= åÉìÉ= ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉI= ÇÉê=
áåíÉêå~òáçå~äáëãç=~äë=ëÅÜ®ÇäáÅÜÉë=hÉååòÉáÅÜÉå=ÉáåÉê=áêêÉÖÉäÉáíÉíÉå=åÉìÉå=jìëáâK=cΩê=oÉëéáÖÜá=áëí=
ÇÉê= áåíÉêå~òáçå~äáëãç=Ç~ë=dêìåÇΩÄÉäX= ÖÉÖÉå= áÜå=îçêòìÖÉÜÉåI= ëÉá= ÖÉê~ÇÉòì=ÉáåÉ=mÑäáÅÜíK=táÉ= áå=
ëÉáåÉå=ΩÄêáÖÉå=qÉñíÉåI=åÉååí=Éê=ïáÉÇÉêìã=mìÅÅáåá=ÉáåÉå=d~ê~åíÉå=ÇÉê=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉK=
łpá= éçëëçåç= ëÉÖå~ä~êÉ= Å~ëá= áå= Åìá= áä= ÅçãéçëáíçêÉI= ã~ëëáãÉ= ëÉ= Öáçî~åÉI= Ñìçêîá~íç= Ç~= Ñ~äëá=
éêáåÅáéáá=É=~ÄÄ~Öäá~íç=Ç~=ÉÑÑáãÉêá=ëìÅÅÉëëá=~äíêìáI=ÅçéêÉ=Çá=åçíÉ=ìå=éÉåí~Öê~ãã~=åçå=~îÉåÇç=
åìää~=Ç~=ÇáêÉ=É=ëçäç=éÉê=êÉåÇÉêÉ=çã~ÖÖáç=~=ìå~=îçÖ~=ç=~Ç=ìå~=ãçÇ~=ÇÉä=ãçãÉåíçK=pá=íê~íí~I=
èìáåÇáI= ÇÛìå= ã~äáåíÉëç= É= ÇÛìå= ÉèìáîçÅç= éÉêáÅçäçëç= ëì= Åìá= áä= åçëíêç= ã~åáÑÉëíç= Ü~= îçäìíç=
êáÅÜá~ã~êÉ= äÛ~ííÉåòáçåÉ= É=ãÉííÉêÉ= áå=Öì~êÇá~= íìííáI= Öáçî~åá= É= îÉÅÅÜáI= ~êêáî~íá= É=åçå=~êêáî~íáI=




ÇÉä= åçëíêç=é~íêáãçåáç= ëéáêáíì~äÉ= É= Åìäíìê~äÉ= ÅÜÉ= ë~êÉÄÄÉ=éçá= ä~= íê~ÇáòáçåÉI= Åáç≠= áä= êÉí~ÖÖáç=
éêÉòáçëç=É=Öäçêáçëç=ä~ëÅá~íçÅá=Ç~á=åçëíêá=ã~ÖÖáçêáI=Ç~=jçåíÉîÉêÇá=~=mìÅÅáåáKÒ==
oÉëéáÖÜá=îÉêÇ~ããí=~ää= àÉåÉ=qÉåÇÉåòÉåI=ÇáÉ= ~ìë=ÇÉã=^ìëä~åÇ=âçããÉåK=a~ÄÉá=âçååíÉ= Éê=







łf= Öáçî~åáI= ëçéê~= íìííçI= Ü~ååç= ëÉåíáíç= É= êáëÉåíáíç= Öäá= ÉÑÑÉííá= Éëáòá~äá= Çá= èìÉëí~= áåÑäìÉåò~= Çá=
ãçÇÉ=ëíê~åáÉêÉ=ÅÜÉ=ëÛ~ÑÑÉêã~åç=É=ëÛáãéçåÖçåç=Åçä=ãáê~ÖÖáç=ÇÉä=Ñ~ÅáäÉ=É=áããÉÇá~íç=ëìÅÅÉëëçK=
^ääÉíí~íá=Ç~= ÉëÉãéá= É=Ç~= ÅçåëáÖäá= Ñ~ää~ÅáI= Éëëá= Ñ~ååç=ÅçãÉ=ÅÉêíá=ã~êáå~á= ëÉãéäáÅáëíá= ÅÜÉI= Åçä=
Çáíç= ìãÉíí~íç= Çá= ë~äáî~I= ëÉåíçåç= Ç~= ÅÜÉ= é~êíÉ= ëéáê~= áä= îÉåíçK= ^= ëÉÅçåÇ~= ÇÉä= îÉåíçI= ëá=
ÇáÅÜá~ê~åç=çÖÖÉííáîáëíá=ç=ÉëéêÉëëáçåáëíáI=ÅçãÉ=ìå=íÉãéç=ï~ÖåÉêá~åá=ç=ÇÉÄìëëóëíáK==
fä=ã~åáÑÉëíçI=çäíêÉ=~Ç=ÉëëÉêÉ=ìå=~ííç=Çá= ÑÉÇÉ=É=Çá=ëáåÅÉêáí¶=~êíáëíáÅ~I=îìçä=ÉëëÉêÉ=~ééìåíç=ìå=




É= íÉÇÉëÅÜáK= EI= áåÑáåÉI= Åá= ëá~ãç= éêçéçëíá= Çá= éêÉÅáë~êÉ= ÄÉå= ÅÜá~ê~ãÉåíÉ= ÅÜÉ= ÅÉêí~= ãÉêÅÉ=
Ö~ÄÉää~í~=Ñìçêá=ÅçãÉ=éêçÇçííç=ÖÉåìáåç=Çá=èìÉëíÛfí~äá~=éçäáíáÅ~ãÉåíÉ=É=ëéáêáíì~äãÉåíÉ=êáëçêí~=
É= êáååçî~í~=åçå=≠= í~äÉI=åçå= êáÑäÉííÉ=å≠= äÛ~åáã~=å≠= á=Öìëíá=ÇÉääÛfí~äá~=ÇÛçÖÖáI=åçå=Ü~=åìää~=Çá=
ÅçãìåÉ=Åçä=åçëíêç=ëÉåíáãÉåíçI=~åòá=ÇÉäáÄÉê~í~ãÉåíÉ=ëÉ=åÉ=~ääçåí~å~=éÉê=ëÉÖìáêÉ=îáÉ=íê~îÉêëÉ=
É=áãéê~íáÅ~Äáäá=áå=ÑçåÇç=~ääÉ=èì~äá=ÅÛ≠=áä=ë~äíç=åÉä=ÄìáçK==
aáÉ= pÅÜäìëëÄÉãÉêâìåÖÉå= ëíÉääíÉå= ÉáåÉå= Ü~êíÉå= ^åÖêáÑÑ= Ç~êI= ÇÉê= ëçÖ~ê= ÇÉê= hêáíáâ=
qçêêÉÑê~åÅ~ë=~å=ÇÉå=sÉêáëíÉå=åáÅÜíë=ëÅÜìäÇáÖ=ÄäáÉÄK=oÉëéáÖÜá=Çá~ÖåçëíáòáÉêí=Eã~å=ÉêáååÉêÉ=ëáÅÜ=~å=




t®ÜêÉåÇ= ÇáÉ= pÅÜä~ÖïçêíÉ= ìåÇ= hçåòÉéíÉ= ÉáåÉê= ΩÄÉêÖÉçêÇåÉíÉå= k~òáçå~äáëãçJ
áåíÉêå~òáçå~äáëãçJaÉÄ~ííÉ= áå= ÇÉå=sçêÜ~äíìåÖÉå=oÉëéáÖÜáë= ÇÉìíäáÅÜ= ~ìÑëÅÜÉáåÉåI= ÇçâìãÉåíáÉêí=
Ç~ë= fåíÉêîáÉï= ~ìÅÜ= ÉáåÉå=jÉåí~äáí®íëï~åÇÉäI= ÇÉê= ëÅÜçå= áã=j~åáÑÉëí= ~ìÑÑáÉäK=^ã=ãÉäçÇê~ãã~=
ÄÉã®åÖÉäíÉå= qçêêÉÑê~åÅ~= ìåÇ= _~ëíá~åÉääáI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= máòòÉííá= Éáåëí= ÇÉå= ~åÖÉÄäáÅÜÉå= hçåëÉåë=
òïáëÅÜÉå= jìëáâ= ìåÇ= éçäáíáëÅÜÉã= póëíÉãK= aáÉàÉåáÖÉåI= ÇáÉ= Ç~ë= ãÉäçÇê~ãã~= ~äë=
EêÑΩääìåÖëÖÉÜáäÑÉå= ÇÉë= äáÄÉê~äÇÉãçâê~íáëÅÜÉå= m~êä~ãÉåí~êáëãìë= îÉê~ÅÜíÉíÉåI= ÑΩÜäíÉå= ëáÅÜ= åáÅÜí=
åìê= ~ÄëÉáíë= ÇÉë= íçå~åÖÉÄÉåÇÉå= ãìëáâ~äáëÅÜÉåI= ëçåÇÉêå= ~ìÅÜ= ÇÉë= éçäáíáëÅÜÉå= póëíÉãë= ÇÉë=
iáÄÉê~äáëãìë= ëíÉÜÉåÇK=aÉê= c~ëÅÜáëãìë= ÉêÑêÉìíÉ= ëáÅÜ= ÉáåÉê=ïÉáí= Öê∏≈ÉêÉå= wìëíáããìåÖ= ÄÉá= ÇÉå=




`~ëÉää~= ÑΩÜäíÉ= ëáÅÜ= ÇìêÅÜ= Ç~ë= fåíÉêîáÉï= îÉêäÉíòíK= få= ÇêÉá= _êáÉÑÉå= Ä~í= Éê=oÉëéáÖÜá= ëáÅÜ= òì=
Éêâä®êÉåK= få= ëÉáåÉã= ÉêëíÉå= _êáÉÑ= îçã= NMK= g~åì~ê= NVPP= òáíáÉêí= `~ëÉää~= ÉáåáÖÉ= m~ëë~ÖÉå= ìåÇ=ïáää=
ïáëëÉåI= çÄ= Éê= ÇÉêÉå= ^ÇêÉëë~í= ëÉáK= dÉê~ÇÉ= ΩÄÉê= ÇÉå= fåíÉêå~òáçå~äáëãçJsçêïìêÑ= Ó= ÄÉëíáããíÉ=
jìëáâ= ÖÉÄÉ= ëáÅÜ= òì=råêÉÅÜí= ~äë= áí~äáÉåáëÅÜÉ= ~ìë= Ó= áëí= Éê= ÉåíëÉíòíK=aÉê= qçå= ÇÉë= _êáÉÑÉë= áëí= Ñ~ëí=
ΩÄÉêíêáÉÄÉå= ÑêÉìåÇëÅÜ~ÑíäáÅÜK= få= áÜêÉê= oÉëéáÖÜáJ_áçÖê~éÜáÉ= ë~Ü= Eäë~= oÉëéáÖÜá= òìå®ÅÜëí= îçêI=
ÇáÉëÉå= _êáÉÑ= ïáÉÇÉêòìÖÉÄÉåK= fã=j~åìëâêáéí= àÉÇçÅÜI= Ç~ë= ëáÅÜ= áã=k~ÅÜä~ëë= oÉëéáÖÜáë= ÄÉÑáåÇÉíI=
ïìêÇÉ= ÇáÉ= ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉ= píÉääÉ= ïáÉÇÉê= ÖÉëíêáÅÜÉåK= Eäë~= ëÅÜÉáåí= ëáÅÜ= åçÅÜ= OM= g~ÜêÉ= å~ÅÜ= ÇÉã=







ãá~= ~ííÉåòáçåÉI= ÉÇ= ≠= èìÉää~= åÉää~= èì~äÉ= äÛáåíÉêîáëí~íçêÉ= íá= Ñ~= ÇáêÉW= IÅá= ëá~ãç= éêçéçëíá= Çá=
éêÉÅáë~êÉ= ÄÉå= ÅÜá~ê~ãÉåíÉ= ÅÜÉ= ÅÉêí~= ãÉêÅÉ= Ö~ÄÉää~í~= Ñìçêá= ÅçãÉ= éêçÇçííç= ÖÉåìáåç= Çá=
èìÉëíÛfí~äá~= éçäáíáÅ~ãÉåíÉ= É= ëéáêáíì~äãÉåíÉ= êáëçêí~= É= êáååçî~í~= åçå= ≠= í~äÉI= åçå= êáÑäÉííÉ= å≠=
äÛ~åáã~=å≠= á= Öìëíá=ÇÉääÛfí~äá~=Çá=çÖÖáI=åçå=Ü~=åìää~=Çá= ÅçãìåÉ= Åçå=åçëíêç= ëÉåíáãÉåíçI= ~åòá=
ÇÉäáÄÉê~í~ãÉåíÉ=ëÉ=åÉ=~ääçåí~å~=éÉê=ëÉÖìáêÉ=îáÉ=íê~îÉêëÉ=É=áãéê~íáÅ~Äáäá=áå=ÑçåÇç=~ääÉ=èì~äá=ÅÛ≠=
áä=ë~äíç=åÉä=ÄìáçKÚ=









~ää~=ãá~=~êíÉK=^ííÉåÇç= ä~= íì~= êáëéçëí~=Åçää~=ã~ëëáã~= ÑáÇìÅá~=É= íá= ëíêáåÖç= ä~=ã~åç=Åçä= ëçäáíç=
îÉÅÅÜáç=~ÑÑÉííçK==
íìç=`~ëÉää~QP=
oÉëéáÖÜá= ëÅÜáÅâíÉ= `~ëÉää~= ÉáåÉ= ^åíïçêíI= âçååíÉ= áÜå= Ç~ãáí= ~ÄÉê= åáÅÜí= òìÑêáÉÇÉåëíÉääÉåK=
iÉáÇÉê= áëí= ÇáÉëÉë= açâìãÉåí= áã= k~ÅÜä~ëë= `~ëÉää~ë= åáÅÜí= îçêÜ~åÇÉåK= aÉê= _êáÉÑ= äáÉ≈= `~ëÉää~=






çîîáç= ÅÜÉ= Ó= ëÉ= áç= ë~éÉëëá= IãÉÖäáç= Çá= íÉÚ= ÅÜá= Éê~åç= äÉ= éÉêëçåÉ= Eç= ä~= éÉêëçå~F= Åìá= íì= îçäÉëíá=
~ääìÇÉêÉ= åÉää~= íì~= áåíÉêîáëí~= Ó= åçå= íá= ~îêÉá= êáîçäíç= ä~= Ççã~åÇ~K= qì= ãá= éêÉÖÜá= Çá= åçå=
ÅçëíêáåÖÉêíá=~=Ñ~êÉ=åçãáK=j~=Ó=èìÉëí~=îçäí~=ÅçãÉ=äÉ=~äíêÉ=Ó=á=Å~ëá=ëçåç=ÇìÉW=ç=èìÉää~=Ñê~ëÉ=åçå=
ãá=êáÖì~êÇ~î~=áå=åÉëëìå=ãçÇçI=ÉÇ=~ääçê~=åçå=îÉÇç=éÉêÅÜ≠=íì=åçå=éçëë~=Ó=áå=Ñçêã~=éêáî~í~I=











éÉêë∏åäáÅÜÉê= Eåíí®ìëÅÜìåÖ= ìåÇ= Éêâä®êíI= Ç~ëë= Éê= ÇáÉ= òï~åòáÖà®ÜêáÖÉ= cêÉìåÇëÅÜ~Ñí=ãáí= oÉëéáÖÜá=






~ääÉ=ãáÉ= êáÅÜáÉëíÉ=Çá= ëéáÉÖ~òáçåá=ÅáêÅ~= ä~= íì~= áåíÉêîáëí~=ÇÉä=`~êäáåçK=mêáã~=Çá=ÇçîÉê=ÅêÉÇÉêÉ=





















ÇìÉ= ëÉííáã~åÉ= ~ÇÇáÉíêçFI= åÉääÉ= èì~äá= íá= ÅÜáÉÇÉîç= ëÉ= ä~= åçí~= Ñê~ëÉ= ÇÉää~= íì~= áåíÉêîáëí~= ÇÉä=
`~êäáåç=ëá=êáÑÉêáëÅÉ=~ää~=ãá~=~êíÉ=ÉÇ=~ää~=ãá~=éÉêëçå~K=mÉêëáëíÉåÇç=áä=íìç=ëáäÉåòáçI=Ççîê∂=~ääçê~=
ÅêÉÇÉêÉ=ÇÉÑáåáíáî~ãÉåíÉ=ÅÜÉ= ä~= Ñê~ëÉ= ëá= êáÑÉêáëëÉ=éêçéêáç=~=ãÉI=ÉÇ=~ääçê~=≠=çîîáç=ÅÜÉ= ä~=Åçë~=
ÇÉÄÄ~= ~îÉêÉ= ìå~= Åçåíáåì~òáçåÉ= éìÄÄäáÅ~I= ëçííç= Ñçêã~= Çá= ìå~= ãá~= ÇáÅÜá~ê~òáçåÉ= ÅÜÉ=
éìÄÄäáÅÜÉê∂=åÉääÛfí~äá~=äÉííÉê~êá~=ç=~äíêçîÉK=péÉêç=éÉê∂=~åÅçê~=ÑÉêã~ãÉåíÉ=ÅÜÉ=ìå~=~ãáÅáòá~=
ä~=èì~äÉ=ãá=Ñì=ëÉãéêÉ=Å~ê~I=éçëë~=~åÅçê~=î~äÉêÉ=~Ç=áãéÉÇáêÉ=ëáãáäá=ÅçåëÉÖìÉåòÉ=ÇçäçêçëÉ=É=




`~ëÉää~= ã~ÅÜíÉ= ëÉáåÉ= aêçÜìåÖ= ï~Üê= ìåÇ= îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíÉ= ~ã= OSK= j®êò= NVPP= áå= iÛfí~äá~=




















ïÉëÉåíäáÅÜ= ìã= áÜå= ìåÇ= ëÉáåÉ= ^åÜ®åÖÉê= Ü~åÇäÉK= däÉáÅÜòÉáíáÖ= îÉêäÉáÜí= Éê= ëÉáåÉê= dÉåìÖíììåÖ=
^ìëÇêìÅâI= Ç~ëë= ãáí= ÇÉê= kÉååìåÖ= ÇÉê= hçãéçåáëíÉå= ÇÉë= pÉáÅÉåíç= ìåÇ= pÉííÉÅÉåíç= ÉáåÉ= ëÉáåÉê=
ïÉëÉåíäáÅÜÉå= cçêÇÉêìåÖÉå= ÉêÑΩääí= ëÉáW= ÇáÉ= ^åÉêâÉååìåÖ= ÇÉê= ãìëáâ~äáëÅÜÉå= sÉêÖ~åÖÉåÜÉáí=
fí~äáÉåëK= ^ìÑ= ÇÉå= fåíÉêå~òáçå~äáëãçJsçêïìêÑ= ~åíïçêíÉí= j~äáéáÉêç= åáÅÜíK= pÉáåÉ= oÉ~âíáçå= áëí=
áåëÖÉë~ãí=ã~≈îçääÉê=~äë=ÇáÉàÉåáÖÉ=`~ëÉää~ëK=aÉê=_êáÉÑ=ëíÉääí=ÇáÉ=cêÉìåÇëÅÜ~Ñí=ãáí=oÉëéáÖÜá=åáÅÜí=áå=










É= á= ãáÉá= IëÉÖì~ÅáÚ>= pçåç= ÅÉêíç= ÅÜÉ= èìÉëíá= IÅçããÉåíáÚ= åçå= íá= Ñ~ê~ååç= éá~ÅÉêÉX= éÉêÅá∂= ãá=
~ÑÑêÉííç=~=ÇáÅÜá~ê~êíá=ÅÜÉ=ä~=ãá~=~ãáÅáòá~=éÉê=íÉI=~åòáÅÜ≠=î~Åáää~êÉI=ëÛ≠=Ñ~íí~=éáª=ë~äÇ~=ÅÜÉ=ã~áK=
xKKKz=rå~=Ççã~åÇ~=îçêêÉá=êáîçäÖÉêíáW=åçå=Ü~á=éÉåë~íç=ÅÜÉ=áä=éêçãçíçêÉ=ÇÉä=ã~åáÑÉëíç=~îêÉÄÄÉ=
Ççîìíç= êáîçäÖÉêëá= ~= ãÉ= éÉê= çííÉåÉêÉ= ~åÅÜÉ= ä~= ãá~= Ñáêã~\= EÖäá= ÇáÅÉW= Iá= d~ÄêáÉääá= É= á=









_êáÉÑÉ= ~å= oÉëéáÖÜá= ìåÇ= ÇÉëëÉå= cê~ìI= ÇÉêÉå= qçåÑ~ääI= áã= råíÉêëÅÜáÉÇ= òìê= iÉííÉê~= ~éÉêí~I= ÇáÉ=
















ãá= êáëéçåÇÉëëÉK= cçêëÉ= Éää~= ~îê¶= îÉÇìíç= áä= j~åáÑÉëíç= É= ä~= ãá~= äÉííÉê~= ~éÉêí~= ~= lííçêáåç=
oÉëéáÖÜá= ëìääÚ= Ifí~äá~= iÉííÉê~êá~ÚK= nìÉääç= ÅÜÉ= ÇáÅç= êáëéçåÇÉ= ~ä= ãáç= éÉåëáÉêç= éÉêÅÜ≠= ëçåç=
Åçåîáåíç=ÅÜÉ=lííçêáåç=åçå=ë~éÉî~=ÅÜÉ=áä=j~åáÑÉëíç=Éê~=ëí~íç=ÅçåÅÉéáíç=ëçéê~íìííç=Åçåíêç=Çá=
ãÉK=`çåçëÅç=lííçêáåç=É=ëç=ÅÜÉ=Iã~áÚ=Ü~=éêÉëç=é~êíÉ=~=Ä~íí~ÖäáÉ=Çá=èìÉëíç=ÖÉåÉêÉK=iÉ=ëÅêáîç=
íìííç=Åá∂=éÉêÅÜ≠=~ä=åçëíêç=éêçëëáãç= áåÅçåíêç=åçå=îçêêÉá=ÅÜÉ=Åá= ÑçëëÉ= áä= Iéêáãç= ÑêÉÇÇçÚ= Ñê~=






mÉê= äÛ~ååç=åìçîç= í~åíá= ~ìÖìêá= ~åÅÜÉ=Ç~=ãá~=ãçÖäáÉK=já= ë~äìíá=lííçêáåç= É=ãá= ÅêÉÇ~= áä= ëìç=
ÇÉîçíáëëáãç=dK=cK=j~äáéáÉêçÒQV==





Ç~íÉ= ~ä= Ñ~ãçëç=ã~åáÑÉëíçI= èìÉëí~= ≠= ä~= éáª= Å~êáå~I= Ççéç= èìÉää~= ÇÛìå= í~äÉ= ÅÜÉ= Åá= Äçää~= ÅçãÉ=
ëçÅá~äÇÉãçÅê~íáÅá=É=ÇÉã~ÖçÖÜá=éÉêáÅçäçëá=Ç~=íÉåÉêÉ=ÇÛçÅÅÜáç>==










ÄÉêÉáíë= ÄÉâ~ååíÉå= _ÉíÉìÉêìåÖÉå= ÇÉê= cêÉìåÇëÅÜ~Ñí= ÖÉÜí= Éê= åìå= ~ìÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= ä~ìÑÉåÇÉå=
_ÉëíêÉÄìåÖÉå=ÉáåI=Éáå=dÉÖÉåã~åáÑÉëí=òì=îÉêÑ~ëëÉåK=^ã=EåÇÉ=ëíÉääí=j~äáéáÉêç=ÄÉáå~ÜÉ=îÉê®êÖÉêí=
ÇáÉ=cê~ÖÉI=ï~ë=oÉëéáÖÜá=ãáí=ÇÉå=sçêíÉáäÉå=ÖÉãÉáåí=Ü~ÄÉI=ÇáÉ=Éê=~ìë=ÇÉã=j~åáÑÉëí=~åÖÉÄäáÅÜ=Ü®ííÉ=
òáÉÜÉå=â∏ååÉåK=Eë= áëí= péÉâìä~íáçåI= ~ÄÉê=ã∏ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ=ÄÉòçÖ= ëáÅÜ=oÉëéáÖÜá=ÄÉá=ÇÉå=sçêíÉáäÉå=










ã~á= äÛ~ÅèìáëíçF= ëéÉëá= èì~ííêç= ëçäÇá= éÉê= Ii~= ëí~ãé~Ú= Çá= qçêáåçI= äÉëëáI= åÉä= îá~ÖÖáç=sáÅÉåò~= Ó=
^ëçäçI=áä=ã~åáÑÉëíç=É=áä=ÅçããÉåíç=Çá=aÉää~=`çêíÉW=ëá=~ããÉííÉî~=ÅÜÉ=Éê~=ÇáêÉííç=Åçåíêç=Çá=ãÉ=
É= Åçåíêç=`~ëÉää~K= mÉåë~á= áå= ~ìíçãçÄáäÉ= ä~= äÉííÉê~= ~éÉêí~= ÅÜÉ=éìÄÄäáÅ~á= ëìääÛfí~äá~= äÉííÉê~êá~I=
éÉêÅÜ≠= ëÉ= áä= ã~åáÑÉëíç= ãá= ä~ëÅá~î~= áåÇáÑÑÉêÉåíÉI= ãá= Çáëéá~ÅÉî~= ÅÜÉ= Åá= ÑçëëÉ= ä~= íì~= Ñáêã~= É=





oáäÉÖÖç= ä~= íì~= äÉííÉê~W= íì= ÇáÅá= ÅÜÉ= ëÉá= äáÉíç= ÅÜÉ= áç= EÇ~ä= ã~åáÑÉëíçF= ~ÄÄá~= éçíìíç= íê~êåÉ=
î~åí~ÖÖáç>=`ÜÉ= î~åí~ÖÖáç\= pÉ= íì= ë~éÉëëá= äÉ=ãáÉ= éÉêÉååá= ÇáÑÑáÅçäí¶= É= áä=ãáç=ÇáëÖìëíç=éÉê= ä~=
äçíí~=ëÉåò~=ÑáåÉ=ÅçãéêÉåÇÉêÉëíá=èì~äá=ëçåç=äÉ=ãáÉ=~ëéáê~òáçåáKÒRN==
fã= rãâêÉáë= oÉëéáÖÜáë= ëíáÉ≈= Ç~ë= j~åáÑÉëí= åáÅÜí= åìê= ~ìÑ= ^ÄäÉÜåìåÖK= EáåÉê= ëÉáåÉê=
_ÉÑΩêïçêíÉê=ï~ê= ÇÉê= mìÄäáòáëí=dáçî~ååá= m~éáåáK= få= òïÉá= _êáÉÑÉå= îÉêëáÅÜÉêíÉ= Éê=oÉëéáÖÜá= ëÉáåÉ=





äÉÖÖç=åÉá= Öáçêå~äá= áä=ã~åáÑÉëíç= ÅÜÉ=éçêí~I=éêáã~=ÇÉääÛ~äíêÉI= ä~= ëì~= Ñáêã~K=_ÉåÅÜ≠= áç= åçå= ëá~=
ãìëáÅáëí~=å≠=ãìëáÅçäçÖç= Eã~= ä~=ãìëáÅ~= äÛ~ãçI= ÑçêëÉI= éáª=éêçÑçåÇ~ãÉåíÉ= Çá= ÅÉêíá= ÅêáíáÅá=Çá=
åçëíê~= ÅçåçëÅÉåò~F= ëÉåíç= áä= ÄáëçÖåç= Çá= ÉëéêáãÉêäÉ= ä~= ãá~= ëçÇÇáëÑ~òòáçåÉ= Çá= ~êíáëí~= É=














áëí= ãáí= âäÉáåÉå= sÉê®åÇÉêìåÖÉå= ~ìÅÜ= ~ÄÖÉÇêìÅâí= áåW= oÉëéáÖÜáI= Eäë~W= oÉëéáÖÜáI= pK= OSVÑK= sçääëí®åÇáÖÉê= _êáÉÑW= ^åÜ~åÖI=
nìÉääÉ=NOK=
RO
= _êáÉÑ= îçå= dáçî~ååá= m~éáåá= ~å= lííçêáåç= oÉëéáÖÜá= îçã= NUKNOKNVPOI= áåW= sÉåÉÇáÖI= cçåÇç= oÉëéáÖÜáI= òáíK= ~ìÅÜ= áåW=
oÉëéáÖÜáI=Eäë~W=oÉëéáÖÜáI=pK=OTMK=
= NRS
Ç~ëë= oÉëéáÖÜá= åçÅÜ= Äáë= jáííÉ= g~åì~ê= NVPP= îÉêëìÅÜíÉI= ÇáÉ= mçëáíáçåÉå= ÇÉë= j~åáÑÉëíÉë= òì=
îÉêíÉáÇáÖÉåK=m~éáåá=ïáääáÖíÉ=åáÅÜí=áå=ÇáÉ=mìÄäáâ~íáçå=ëÉáåÉë=pÅÜêÉáÄÉåë=ÉáåKRP=
=
_ÉêÉáíë= áå= ÉáåÉã= _êáÉÑ= îçã= ONK= aÉòÉãÄÉê= NVPOI= åçÅÜ= îçê= oÉëéáÖÜáë= âçåíêçîÉêë=




qçåá= ìåÇ= iì~äÇá= ï~êÉå= Éáå~åÇÉê= ÑÉáåÇK= aÉê= ÉêëíÉ= _êáÉÑ= qçåáë= ~å= oÉëéáÖÜá= îçã= OMK=
pÉéíÉãÄÉê= NVPO= ÇÉìíÉí= ~åI= ïçÇìêÅÜ= ÇáÉëÉ= cÉáåÇëÅÜ~Ñí= áå= òÉáíäáÅÜÉê=k®ÜÉ= òìã=j~åáÑÉëí= åçÅÜ=
ÖÉå®Üêí=ïìêÇÉK=få=ÇÉã=_êáÉÑ=ÜÉá≈í=ÉëW=łsÉÇç=ÅÜÉ=äÛÉäÉåÅç=ÇÉÖäá=áåîáí~íá=éÉê=ä~=_áÉåå~äÉ=ãìëáÅ~äÉ=Çá=
sÉåÉòá~=≠=Öá¶= ëí~íç=Åçãéáä~íçK=iÚáåÉÑÑ~ÄáäÉ=çåçêÉîçäÉ=¶=îçäìíç=~åÅÜÉ=èìÉëí~=îçäí~= áÖåçê~êãá>RQ=
^Çêá~åç=iì~äÇá=ï~ê=mê®ëáÇÉåí= ÇÉë=EñÉâìíáîâçãáíÉÉë= ìåÇ=Ç~ãáí= ÇÉê=e~ìéíîÉê~åíïçêíäáÅÜÉ= ÑΩê=
ÇáÉ=mêçÖê~ããÖÉëí~äíìåÖ=ÇÉê=_áÉåå~äÉ=áå=sÉåÉÇáÖK==




iÛ~ìíçêÉ= ÇÉîÉ= ÉëëÉêÉ= qçåá= Eéêçî~= åÉ= ëá~= ÅÜÉ= ã~åÅ~= ä~= Ñáêã~= Çá= iì~äÇáF= É= êáíÉåÖç= ÅÜÉ=






`êÉÇç= ÅÜÉ= áä= Äìçå= qçåá= ëÉ= ä~= éêÉåÇ~= Åçå= åçá= éÉêÅÜ≠= åçá= ëá~ãç= ÄÉå= x~å= ÇáÉëÉê= píÉääÉ= Ü~í=




ÇÉê= hçãéçåáëíÉå= îÉêä~åÖÉå= ïçääíÉI= ÇáÉ= Ç~ë= Éêâä®êíÉ= wáÉä= ÇÉë= ^åÖêáÑÑë= ï~êÉåK= a~êΩÄÉê= Üáå~ìë=
ëéêáÅÜí= Éê= j~äáéáÉêç= ëÉáåÉ= dÉåìÖíììåÖ= Ç~êΩÄÉê= ~ìëI= Ç~ëë= ÇáÉëÉê= ãáí= jìëëçäáåá= ΩÄÉê= ÇáÉ=
=====================================================
RP














~á= IÇáÉÅáÛ= ÅÜáÉÇÉåÇç= äçêç= á= åçãá= ÇÉá= ãìëáÅáëíá= áåÅêáãáå~íáX= ÄL= Çá= êáíáê~êãá= Ç~ää~= jçëíê~=
ëáåÇ~Å~äÉ=í~åíç=Ç~ää~=`çããáëëáçåÉ=çêÖ~åáòò~íêáÅÉI=èì~åíç=ÅçãÉ=ÅçãéçëáíçêÉK=i~=äÉííÉê~=Çá=
Åìá=~=~L=ä~=Ñ~ê∂=å~íìê~äãÉåíÉ=ÅçãÉ=ãá~=áåáòá~íáî~=éÉêëçå~äÉK=i~=ãçëë~=áåîÉÅÉ=ÇÉä=êáíáêç=Ç~ää~=











Éêâä®êíÉ=`~ëÉää~= áå= ÉáåÉã= ÜáÉê= Éêëíã~äë= òáíáÉêíÉå=_êáÉÑ= ~å=dáìëÉééÉ=jìä≠I= ÇÉå= mê®ëáÇÉåíÉå= ÇÉë=
páåÇ~Å~íç= ìåÇ= e~ìéíîÉê~åíïçêíäáÅÜÉå= ÑΩê= ÇáÉ= jçëíê~I= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= jáíìåíÉêòÉáÅÜåÉê= ÇÉë=
j~åáÑÉëíÉëK=`~ëÉää~= ÖáÄí= ëáÅÜ= Éåíí®ìëÅÜíI= Ç~ëë= ÇÉê=páåÇ~Å~íç= åáÅÜí= òìê=sÉêíÉáÇáÖìåÖ= ÉáåÉë= qÉáäë=







få= èìÉëíá= ÅçåÇáòáçåáI= É= ÑáåÅÜ≠= ãá= íêçîÉê∂= Çá= ÑêçåíÉ= ~ä= páåÇ~Å~íç= áå= ëáãáäÉ= éçëáòáçåÉ= Çá=
I~ÅÅìë~íçÛI= ÅêÉÇç= ãáç= ÉäÉãÉåí~êÉ= ÇçîÉêÉ= Çá= ~éé~êí~êãá= Ç~ää~= îáí~= ëáåÇ~Å~äÉK= eç= ÇìåèìÉ=
äÛçåçêÉ= Çá= éêÉÖ~êi~= Çá= îçäÉêÉ= ~ÅÅÉíí~êÉ= äÉ=ãáÉ= Çáãáëëáçåá= Ç~=ãÉãÄêç= ÇÉää~=`çããáëëáçåÉ=
çêÇáå~íêáÅÉ=ÇÉää~=éêçëëáã~=o~ëëÉÖå~=k~òáçå~äÉ=páåÇ~Å~äÉ=åçåÅÜ≠=Çá=ãÉãÄêç=ÇÉä=aáêÉííçêáç=
ÇÉä=páåÇ~Å~íç=áåíÉêéêçîáåÅá~äÉ=ÇÉä=i~òáçK==
^ëëáÉãÉ= ~= ãçäíá= ~äíêá= ãìëáÅáëíáI= ~ííÉåÇç= Ç~= iÉáI= mêÉëáÇÉåíÉI= èìÉää~= ~òáçåÉ= ÅÜÉ= î~äÖ~= ~=
êáÅçåÇìêêÉ=áä=åçëíêç=páåÇ~Å~íç=ëìää~=IÇáêáíí~=îá~ÛI=ä~=èì~äÉ=åçå=éì∂=ÉëëÉêÉ=~äíê~=ÅÜÉ=EÑ~ÅÅáç=ãáÉ=
äÉ= é~êçäÉ= ÇÉää~= pì~= åçÄáäáëëáã~= êÉÅÉåíÉ= I`çåëÉÖå~ÛFW= IëÉêÉåáí¶I= çÄáÉííáîáí¶I= éçëáòáçåÉ= ~ä=
Çáëçéê~= ÇÉääÉ= ÅçêêÉåíáI= Åçåíêç= á=ãçåçéçäá= É= Åçåíêç= Öäá= I~ëë~äíá= ~ää~= ÇáäáÖÉåò~ÛI= êáëéÉííç= ~ääç=
ëÑçêòç= Çá= Åá~ëÅìåç= ÉÇ= ~ää~= ëçîê~å~= ÖÉê~êÅÜá~= ÇÉÖäá= áåÖÉÖåáI= É= Ñáå~äÉãÉåíÉI= ÅçãÉ= ìåáÅ~=







~= èìÉääç= éêÉÅáë~ãÉåíÉ= ÅÜÉ= Ç~= í~åíá= ~ååá= ~åáã~= É= ÖìáÇ~= ä~= åçëíê~= çéÉê~= Çá= ãìëáÅáëíá= É= Çá=
ÖêÉÖ~êá=Ñ~ëÅáëíáKRT==
j~äáéáÉêç= ÄÉêáÅÜíÉíÉ= `~ëÉää~= ~ã= OK= g~åì~êI= Ç~ëë= jìëëçäáåá= ëáÅÜ= áÜã= ÖÉÖÉåΩÄÉê= ®ì≈Éêëí=
ïçÜäïçääÉåÇ=ÖÉ®ì≈Éêí=Ü~ÄÉ=ìåÇ=Ç~ë=j~åáÑÉëí=Ç~ãáí=ÉêäÉÇáÖí=ëÉáK=Eê=ÉãéÑáÉÜäí=`~ëÉää~I=îçå=ÇÉå=
Éêï®ÜåíÉå=ûãíÉêå=åáÅÜí=òìêΩÅâòìíêÉíÉåK=Eê=ëÉäÄëí=â∏ååÉ=ÇáÉë=åáÅÜí= íìåI=Ç~=Éê=jìëëçäáåá= ëÉáåÉ=







~éÉêí~ãÉåíÉ= ÅçåÅÉéáíç= Åçåíêç= Çá= ãÉI= éçá= ≠= ëí~íç= ãçÇáÑáÅ~íçK= oáíÉåÖç= ÅÜÉ= ä~= ãÉí¶= ÇÉá=
IëçííçëÅêáííçêáÛ=åçå=ë~éÉëëÉ=Çá=ÅÜÉ=ëá=íê~íí~êêÉK=fä=äçêç=Ñá~ëÅç=≠=Öá¶=ÅçãéäÉíçK==











ÖÉÜí= Éë= ìã= ÇáÉ= mçëíÉåI= îçå= ÇÉåÉå= Éê= åáÅÜí= òìêΩÅâíêÉíÉå=ïçääÉK=lÜåÉ= ÇáÉë= ÉñéêÉëëáë= îÉêÄáë= òì=





















~äíêáI=ãÉåç= Öäá= áåÉëÉÖìáíáK= iÛìåáÅç= ÅÜÉ= éçíêÉÄÄÉ= é~Ö~ê= Å~ê~= ä~= Åçë~= ≠=jìä≠I= ëÉÖêÉí~êáç= ÇÉá=
jçëíêá=ëáåÇ~Å~íáI=ã~=áä=íìç=éçëíç=~=p~åí~=`ÉÅáäá~\=mÉåë~Åá=ëÉêá~ãÉåíÉ=É=ëÉ=íêçîá=ìå=éêÉíÉëíç=
éÉê=ëÅêáîÉêÉ=Å~åòçå~åÇç=Öäá=~ìíçêá=ÇÉä=ã~åáÑÉëíç=ÅêÉÇç=ÅÜÉ=ë~ê¶=áä=ãÉÖäáç=ÅÜÉ=íì=éçëë~=Ñ~êÉK==
qá= éêÉÖç= Çá= ÅêÉÇÉêãá= É= Çá= åçå= ÖáìÇáÅ~êãá= ã~äÉK= mêÉëç= ~ää~= ëéêçîîáëí~= éçëëç= Ñ~êÉ= ÇÉääÉ=
ëÅáçÅÅÜÉòòÉI=Åáç≠=ÇÉá=Öê~åÇá=ÖÉëíáI=ã~=èì~åÇç=Üç=áä=íÉãéç=éÉê=êáÑäÉííÉêÉ=îÉÇç=ÖáìëíçW= áä=íìç=
áåíÉêîÉåíç=lo^=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=ÅçãÉ=Çá=ìåç=ÅÜÉ=ëÉ=åÉ=êáÇÉ=É=ÅÜÉ=åçå=áÖåçê~=èìÉääç=ÅÜÉ=≠=ëí~íç=
Öá¶= ëÅêáííçI= Åáç≠= åÉää~=ãá~= äÉííÉê~I= É= Ç~= _çåíÉãéÉääá= É= Ç~=aÉää~=`çêíÉ= É= Ç~= i~ÄêçÅ~K= EÅÅç=
èì~åíç= áç= éÉåëç= Çá= éçëë~= Ñ~êÉI= åçå= ~ååçîÉê~êãá= Ñê~= á= îáÖäá~ÅÅÜáK= q~åíá= ë~äìíá= ~åÅçê~= É=
~ÑÑÉííìçëëáëëáãÉK=fä=íìç==
^ëçäç=EqêÉîáëçF=PLNLNVPP==dá~å=cê~åÅÉëÅç=j~äáéáÉêçÒRV==
^ã= UK= g~åì~ê= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= îÉêâΩåÇÉíÉ= `~ëÉää~= j~äáéáÉêçI= Ç~ëë= j~äáéáÉêç= îçå= ÇÉå=
sÉê~åíïçêíäáÅÜÉå= ÇÉê= pK= `ÉÅáäá~I= ìåíÉê= áÜåÉå= ~ìÅÜ= oÉëéáÖÜáI= òìã= ^ÅÅ~ÇÉãáÅç= Çá= pK= `ÉÅáäá~=
Éêå~ååí=ïçêÇÉå=ëÉáK=Eë=ïáêâí=ÖêçíÉëâI=Ç~ëë=`~ëÉää~=j~äáéáÉêç=Ç~îçå=áå=hÉååíåáë=ëÉíòí=ìåÇ=Ç~ãáí=
áåÇáêÉâí=òìê=sÉêÄÉëëÉêìåÖ=ÇÉë=sÉêÜ®äíåáëëÉë=òì=oÉëéáÖÜá=ÄÉáíê~ÖÉå=ãìëëíÉK=a~ë=j~åáÑÉëí=ìåÇ=ÇáÉ=
o~íëÅÜä®ÖÉ= j~äáéáÉêçë= Éêï®Üåí= Éê= Ç~ÖÉÖÉå= ãáí= âÉáåÉã= tçêíKSM= `~ëÉää~= äáÉ≈= j~äáéáÉêç= ~äëç=
Ç~êΩÄÉê=áã=råâä~êÉåI=ïáÉ=Éê=ëáÅÜ=ïÉáíÉê=ÖÉÖÉåΩÄÉê=ÇÉå=råíÉêòÉáÅÜåÉêå=ÇÉë=j~åáÑÉëíÉë=îÉêÜ~äíÉå=
ïçääíÉK= pç= ÑΩÜäíÉ= ëáÅÜ=j~äáéáÉêç= áå= ëÉáåÉã=ÉìéÜçêáëÅÜÉå=a~åâÉëÄêáÉÑ=îçã=VK= g~åì~ê=ÄÉãΩ≈áÖíI=
`~ëÉää~=òì=Ñê~ÖÉåI=çÄ=Éê=ëÉáåÉå=o~íëÅÜä®ÖÉå=ÑçäÖÉå=ïçääÉKSN==
lÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ= í~í= `~ëÉää~= ÇáÉëK= a~ë= ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉ= pÅÜêÉáÄÉå= ~å= ÇáÉ= òÉÜå=råíÉêòÉáÅÜåÉê=
ïìêÇÉ=åáÅÜí=îÉê∏ÑÑÉåíäáÅÜíK=m~êäá~ãç=ÅÜá~êç=áëí=áå=ÇÉê=hçêêÉâíìêîÉêëáçå=`~ëÉää~ë=ΩÄÉêäáÉÑÉêí=ìåÇ=
ïáêÇ= ÜáÉê= Éêëíã~äë= éìÄäáòáÉêíK= a~ë= pÅÜêÉáÄÉå= ÇçâìãÉåíáÉêí= ÉáåÉ= íáÉÑÉ= EêëÅÜΩííÉêìåÖ= ΩÄÉê= ÇÉå=
sÉêíê~ìÉåëÄêìÅÜ=ÇìêÅÜ=îáÉäÉ=ëÉáåÉê=cêÉìåÇÉK=`~ëÉää~=ïáää=ÉêÑ~ÜêÉåI=ÖÉÖÉå=ïÉå=ëáÅÜ=Ç~ë=j~åáÑÉëí=
êáÅÜíÉíK=tÉê=sçêïΩêÑÉ= ÉêÜÉÄÉI=ãΩëëÉI= ÖÉê~ÇÉ=ïÉåå= Éê=ãáí=å~íáçå~äÉå=wáÉäÉå= ~êÖìãÉåíáÉêÉI= ÇáÉ=
^ÇêÉëë~íÉå=åÉååÉåK=a~ÄÉá=ÑçêÇÉêí=`~ëÉää~=ÉáÖÉåíäáÅÜ=åìê=ÉáåÉ=_Éëí®íáÖìåÖ=ÇÉëëÉåI=ï~ë=Éê=çÜåÉÜáå=
ÄÉêÉáíë= ëáÅÜÉê= òì=ïáëëÉå= Öä~ìÄíÉK= ^ÄÖÉëÉÜÉå= îçå= ÇÉå=^å~äóëÉå= ÉáåÉë=aÉää~=`çêíÉI= ëÉá= áÜã= òì=
lÜêÉå= ÖÉâçããÉåI= Ç~ëë= ëáÅÜ= áå= ÉáåÉê= ÑêΩÜÉêÉå= sÉêëáçå= ÇÉë=j~åáÑÉëíÉë= ëÉáåÉê= ìåÇ=j~äáéáÉêçë=














`~ëÉää~= Ü~ÇÉêíÉ= ~ã= ãÉáëíÉå= Ç~ãáíI= Ç~ëë= ÇÉê= łÉáåÑ~ÅÜÉ= j~åå= ~ìÑ= ÇÉê= píê~≈É= Öä~ìÄÉå=
â∏ååíÉI=Éê=ìåÇ=ëÉáåÉ=^åÜ®åÖÉê=Ü®ííÉå=ÇáÉ=p~ÅÜÉ=ÇÉê=áí~äáÉåáëÅÜÉå=jìëáâ=òì=dìåëíÉå=ÉáåÉê=ãìëáÅ~=
áåíÉêå~òáçå~äÉ= îÉêê~íÉåK= pÅÜçå= ÇáÉ= _êáÉÑÉ= ~å= oÉëéáÖÜá= Ü~ííÉå= Ü~ìéíë®ÅÜäáÅÜ= ÇáÉëÉå= mìåâí= òìã=
dÉÖÉåëí~åÇK= Eáåã~ä= ãÉÜê= ëáåÇ= ÇáÉ= ^êÖìãÉåíÉI= ÇáÉ= `~ëÉää~= ~ìÑò®ÜäíI= ~äë= EäÉãÉåíÉ= ÉáåÉê=






Ç~ä= ëÉííÉãÄêÉ=ìKëK=Ç~=ìå= áääìëíêÉ=ãìëáÅáëí~= ÅÜÉ= ëá= Éê~= êáÑáìí~íç=Çá= Ñáêã~êäçI= É=èìáåÇá= èìÉëíç=
IÑìäãáåÉÛ=åçå=≠=~ÑÑ~ííç=Ó=~äãÉåç=éÉê=èì~åíç=êáÖì~êÇ~=Ó=Å~Çìíç=~=ÅáÉä=ëÉêÉåçK==
xKKKz= lê~I= äÉííç= áä= ã~åáÑÉëíç= É= äÉ= éçëíáääÉ= êÉëéáÖÜá~åÉI= ìå~= ÅçåÅäìëáçåÉ= Ä~äò~= ÉîáÇÉåíÉ= ~ää~=
ãÉåíÉ=ÇÉääÛIìçãç=ÇÉää~=ëíê~Ç~ÛK=EÇ=≠=èìÉëí~W=äÛ~êíÉ=ãìëáÅ~äÉ=áí~äá~å~=ëá=íêçîÉ=~=ã~ä=é~êíáíç=ÉÇ=




`ef= plkl= f= jrpf`fpqf= EEa= ^k`eE= f= ilol= mofk`fm^if= pEdr^`fF= ^f=
nr^if=^iiralkl=q^kql=fi=klql=j^kfcEpql=nr^kql=iÛfkqEosfpq^=
oEpmfdef^k^I= E= `lkqol= f= nr^if= Ð= pq^ql= oEa^qql= nrEi=
al`rjEkql= aEpqfk^ql= ^= mloif= fk= fpq^ql= af= ^``rp^= af= colkqE=
^iiÛlmfkflkE=mr__if`^\=
E~ÖÖáìåÖçI=éÉê=Éîáí~êÉ=ìäíÉêáçêá=éÉêÇáíÉ=Çá= íÉãéçI=Çá= ë~éÉêÉ=ÅÜÉ= á=åçãá=ãáç=É=Çá=j~äáéáÉêç=









ïìêÇÉK= ^ìë= ÉáåÉã= _êáÉÑïÉÅÜëÉä= òïáëÅÜÉå= iìáÖá= oçÖåçåá= ìåÇ= ^äÑêÉÇç= `~ëÉää~= îçå= NVPQ=
ÉåíåÉÜãÉå= ïáê= ÇáÉ= fåÑçêã~íáçåI= Ç~ëë= òïÉá= g~ÜêÉ= å~ÅÜ= ÇÉã= j~åáÑÉëí= Éáå= dÉÖÉåã~åáÑÉëí= áå=
^åÖêáÑÑ=ÖÉåçããÉå=ïìêÇÉK=i~ìí=oçÖåçåáë=_êáÉÑ=~å=`~ëÉää~=îçã=PK=gìäá=NVPQ=ï~êÉå=Éê=ëÉäÄëí=ìåÇ=
ÇÉê= sÉê~åíïçêíäáÅÜÉ= ÑΩê= ÇáÉ= hìäíìêÄÉêáÅÜíÉêëí~ííìåÖ= ÇÉê= wÉáíìåÖ= iÛ~ãÄêçëá~åçI= dáìëÉééÉ=
dçêÖÉêáåçI= ÇáÉ= fåáíá~íçêÉå= ÇáÉëÉë= sçêÜ~ÄÉåëK= Eë= ëÉá= ~åÖÉãÉêâíI= Ç~ëë= oçÖåçåá= ÇáÉ= jìëáâI= ÇáÉ=
=====================================================
SO




çÇÉê= íê~ÇáíáçåÉääÉ= ÄÉòÉáÅÜåÉíK=a~ë=^ííêáÄìí= łå~òáçå~äÉ= ÑΩê= ÇáÉ=jìëáâ= ÇÉê=råíÉêòÉáÅÜåÉê= ÇÉë=
j~åáÑÉëíÉë= áëí= ÇÉã= sÉêÑ~ëëÉê= ~ÄÉê= ~å= âÉáåÉê= ïÉáíÉêÉå= píÉääÉ= ÄÉÖÉÖåÉíK= a~ë= ^ÇàÉâíáî= Ü~í= ÜáÉê=
çÑÑÉåÄ~ê=~ìÅÜ=ÉáåÉå=åÉÖ~íáîÉå=_ÉáÖÉëÅÜã~ÅâK=oçÖåçåá=êÉÖí=ÉáåÉ=aáëâìëëáçå=ΩÄÉê=ÇáÉ=iÉÜêéä®åÉ=
ÇÉê=hçåëÉêî~íçêáÉå=~åI=Éê=Ñê~ÖíI=ï~ë=Éë=ÄÉÇÉìíÉI=ïÉåå=jìëáâ=ÇÉã=dÉáëí=ÇÉê=EéçÅÜÉ=~åÖÉãÉëëÉå=
ëÉáå= ëçääÉI=ïÉäÅÜÉ=oçääÉ=ÇáÉ= îÉêáëíáëÅÜÉ=léÉê= åçÅÜ= ëéáÉäÉå= â∏ååÉI= ÉíÅK=aÉê=_êáÉÑ= ÇçâìãÉåíáÉêí=
~äëç= ~ìÅÜ= ÇáÉ= Ñçêíï®ÜêÉåÇÉ= mê®ëÉåò= ÄÉëíáããíÉê= âìäíìêéçäáíáëÅÜÉê=aÉÄ~ííÉå= ìåÇ= cê~ÖÉå= áå= ÇÉê=
^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ=ìã=ÇáÉ=êáÅÜíáÖÉ=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉW=
łÐ=åçëíê~=áåíÉåòáçåÉ=éêÉé~ê~êÉ=éêÉëíç=ìå=j~åáÑÉëíç=ãìëáÅ~äÉ=ÅÜÉ=~îê¶=ëáÖåáÑáÅ~íç=éê~íáÅç=É=
áããÉÇá~íçX= ë~ê¶= ìå~= ÑÉêã~= ÇáÅÜá~ê~òáçåÉ= ÇÉá= Öáçî~åá= Åçåíêç= íìííÉ= äÉ= Åá~êä~í~åÉêáÉ= É= Öäá=
áåÉÑÑ~Äáäá= éêçíÉòáçåáëãá= É= ÅçåÖêÉÖÜÉI= É= ë~ê¶= ~åÅÜÉ=ìå~=ÇÉÅáë~= éêÉë~=Çá=éçëáòáçåÉ=Çá= ÑêçåíÉ=












aáÉëÉê= _ÉÑìåÇ= â~åå= áå=^åÄÉíê~ÅÜí= ÇÉê=hìäíìêéçäáíáâ= ÇÉë= áí~äáÉåáëÅÜÉå= c~ëÅÜáëãìë= åáÅÜí=
îÉêïìåÇÉêåK=a~ë=âìäíìêÉääÉ=iÉÄÉå=òïáëÅÜÉå=NVOO=ìåÇ=NVPU=ï~ê=Ç~ë=EêÖÉÄåáë=ÉáåÉê=mçäáíáâI=ÇáÉ=
ã~å=~äë=ÜÉÖÉãçåá~äÉå=mäìê~äáëãìë=Ñ~ëëÉå=â~ååK=wìã=wïÉÅâÉ=ÉáåÉë=ã∏ÖäáÅÜëí=ÄêÉáíÉå=hçåëÉåëÉë=
ã~ÅÜíÉ= Éë= ëáÅÜ= ÇÉê= c~ëÅÜáëãìë= òìê= ^ìÑÖ~ÄÉI= ëáÅÜ= ~ääÉå= ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå= ~äë=
^êÖìãÉåí~íáçåëÖêìåÇä~ÖÉ= ÑΩê= áåÇáîáÇìÉääÉë=âΩåëíäÉêáëÅÜÉë= píêÉÄÉå= ~åòìÄáÉíÉåK=aÉê=c~ëÅÜáëãìë=
áåíÉêÉëëáÉêíÉ= ëáÅÜ= â~ìã= ÑΩê= ÇáÉ= ûëíÜÉíáâ= ÇÉë=hΩåëíäÉêëI= ïçÜä= ~ÄÉê= ÑΩê= ëÉáåÉ= mÉêëçå= ~äë= íêÉìÉå=
^åÜ®åÖÉêK=cÉÇÉäÉ=ÇÛ^ãáÅç=ëÅÜêÉáÄíW==








~ääçê~= ÇÉííá= áåíÉääÉíì~äá= Ó= É= ÇÉÖäá= I~êíáëíáÚX= éêçéçåÉåÇçëá= ÉëëÉåòá~äãÉåíÉ= Çá= íÉåÉêäá= ÄìçåáI= É=
éÉêÅá∂=Çá=Ää~åÇáêäáK=nì~äá\=~ä=äáãáíÉI=íìííáKSQ=
táÉ= ïáê= ÖÉëÉÜÉå= Ü~ÄÉåI= Ñ~åÇ= Éáå= pÅÜä~Ö~Äí~ìëÅÜ= ΩÄÉê= ®ëíÜÉíáëÅÜÉ= cê~ÖÉå= ìåíÉê= ÇÉå=
_ΩêÖÉêå= ÇÉë= ®ëíÜÉíáëÅÜ= ìåÉåíëÅÜáÉÇÉåÉå= pí~~íÉë= ëÉÜê= ïçÜä= ëí~ííK= pÅÜäáÉ≈äáÅÜ= îÉêÄçí= ÇÉê=
c~ëÅÜáëãìë= ÇÉê~êíáÖÉ= aáëâìëëáçåÉå= åáÅÜíK= Eë= ï~ê= ãáí= ÇÉê= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= ìã= Ç~ë=
ãÉäçÇê~ãã~=îçê=ÇÉã=NK=tÉäíâêáÉÖ=áå=jçÇÉ=ÖÉâçããÉåI=ÄÉëíáããíÉ=jìëáâ=åáÅÜí=åìê=®ëíÜÉíáëÅÜI=
ëçåÇÉêå=Ó= ÇáÉë= ëíÉáÖÉêíÉ=ÇáÉ=táêâìåÖ= Ó= ~ìÅÜ= éçäáíáëÅÜ= òì= ÇáÑÑ~ãáÉêÉåK=rã= ~ÄÉê=hΩåëíäÉê= çÇÉê=




aáëâìëëáçåÉå= åÉìÉ=^êÖìãÉåí~íáçåëãçÇÉääÉ= Éí~ÄäáÉêíÉåK=aáÉë= Éêâä®êíI=ï~êìã= ÇáÉ=hçãéçåáëíÉå=
ìåÇ= gçìêå~äáëíÉå= ÇÉå= ~äíÄÉâ~ååíÉå= jìëíÉêå= ÇÉê= âìäíìêéçäáíáëÅÜÉå= aÉÄ~ííÉå= ìã= ÇáÉ= ãìëáÅ~=
å~òáçå~äÉI= ïáÉ= ëáÉ= ëáÅÜ= òïáëÅÜÉå= NVNO= ìåÇ= NVOO= Éí~ÄäáÉêíÉåI= áå= ÇÉê= wÉáí= ÇÉë= c~ëÅÜáëãìë= íêÉì=
ÄäáÉÄÉåK==
aáÉ= dêΩåÇÉ= ÑΩê= ÇáÉ= e~äíìåÖ= ÇÉê= j®ÅÜíáÖÉå= ï~êÉå= íÉáäë= çééçêíìåáëíáëÅÜÉê= k~íìêK= pç=
áåíÉêÉëëáÉêíÉ= ëáÅÜ= Ç~ë= oÉÖáãÉ= òìã= _ÉáëéáÉä= NVPO= ëí®êâÉê= ÑΩê= ÇáÉ= áåíÉêå~íáçå~ä= ~ìëÖÉêáÅÜíÉíÉ=
_áÉåå~äÉ=Çá=sÉåÉòá~=~äë=ÑΩê=ÇáÉ=å~íáçå~äáëíáëÅÜÉ=hçåâìêêÉåò=ÇÉê=îçå=^Çêá~åç=iì~äÇá=ãáí=Eååáç=
mçêêáåçI=máòòÉííáI=w~åÇçå~á=ìåÇ=jìä≠=çêÖ~åáëáÉêíÉå=bëéçëáòáçåÉ=ÇÉá=ãìëáÅáëíá=Ñ~ëÅáëíá=áå=_çäçÖå~K=
aáÉ= áåíÉêå~íáçå~äÉ= ^ìëëíê~ÜäìåÖ= ÇÉê= _áÉåå~äÉI= ÇÉêÉå= hçåòÉêíÉ= ìåíÉê= ~åÇÉêÉã= ÇÉê= ëΩÇJ= ìåÇ=
åçêÇ~ãÉêáâ~åáëÅÜÉåI= ÇÉìíëÅÜÉå= ìåÇ= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå= jìëáâ= ÖÉïáÇãÉí= ï~êÉåI= äáÉ≈= ëáÅÜ=
éêçé~Ö~åÇáëíáëÅÜ= ÄÉëëÉê= îÉêïÉêíÉå= ~äë= Éáå= ñÉåçéÜçÄÉë= cÉëíáî~äK= sçê= ÇÉê= EáåÑΩÜêìåÖ= ÇÉê=
o~ëëÉåÖÉëÉíòÉ=áã=g~ÜêÉ=NVPU=Ö~Ä=Éë=òï~ê=h~ãé~ÖåÉå=ÖÉÖÉå=ÇáÉ=ëç=ÖÉå~ååíÉ=ł~êíÉ=ÇÉÖÉåÉê~í~I=
~ääÉêÇáåÖë= ï~êÉå= áÜêÉ= mêçãçíçêÉå= åáÅÜí= m~êíÉá= çÇÉê= ê~åÖÜçÜÉ= hìäíìêéçäáíáâÉêI= ëçåÇÉêå=
hçãéçåáëíÉå=ìåÇ=hêáíáâÉêK=nìáêáåç=mêáåÅáéÉ=Ü~í=ÇáÉ=ÖÉå~ååíÉå=mêçé~Ö~åÇáëíÉå=^Çêá~åç=iì~äÇáI=
dáìëÉééÉ= jìä≠I= Eååáç= mçêêáåç= ãáí= dìáÇç= m~åå~áå= ~äë= ł~ìíç= éêçÅä~ã~í~= éçäáòá~= ãìëáÅ~äÉ=
ÇÉääÛfí~äá~= Ñ~ëÅáëí~= ÄÉòÉáÅÜåÉí= ìåÇ= Ç~ãáí= áÜê= páÅÜÄÉêìÑÉåÑΩÜäÉå= ÉáåÉã= ë~êâ~ëíáëÅÜÉå= rêíÉáä=
ìåíÉêïçêÑÉåKSR==
cÉêåÉê=ï~ê=ÇÉê=ÜÉÖÉãçåá~äÉ=mäìê~äáëãìë=ÇÉê=j~ëëÉåãçÄáäáëáÉêìåÖ=òìíê®ÖäáÅÜK=Eê=ÖêΩåÇÉíÉ=





å~íáçå~äëçòá~äáëíáëÅÜÉå=aÉìíëÅÜä~åÇ= îçêëíÉääÄ~ê= ÖÉïÉëÉå= ï®êÉI= Ü®ííÉ= Éë= åáÉ= òì= ÉáåÉã= ëç= îáÉäëíáããáÖÉå=jÉÇáÉåÉÅÜç=
âçããÉå= â∏ååÉåI= Ç~ë= ^ÄäÉÜåìåÖ= ìåÇ= råíÉêëíΩíòìåÖ= ÖäÉáÅÜÉêã~≈Éå= ÜÉêîçêâÉÜêíÉK= aÉåå= ÇÉê= k~íáçå~äëçòá~äáëãìë=






wïÉÅâÉ= ÇÉë=hçåëÉåëÉë= ìåÇ=ÇÉê=iÉÖáíáã~íáçå= ÇÉë= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå= póëíÉãëKSS= wìã=wÉáíéìåâí= ÇÉê=
j~ÅÜíΩÄÉêå~ÜãÉ= ï~ê= ÇÉê= c~ëÅÜáëãìë= ïÉáí= ïÉåáÖÉê= ëí~êâ= áå= ÇÉê= _Éî∏äâÉêìåÖ= ìåÇ= áå= ÇÉå=
ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇÉå=dêÉãáÉå=ìåÇ=mçëáíáçåÉå=îÉê~åâÉêí=~äë=Éë=ÇÉê=k~íáçå~äëçòá~äáëãìë=NVPP=ï~êK=EáåÉ=
däÉáÅÜëÅÜ~äíìåÖ=ï~ê=êÉáå=çêÖ~åáë~íçêáëÅÜ=åáÅÜí=ã∏ÖäáÅÜK=aáÉ=éçäáíáëÅÜÉ=mçëáíáçå=òì=ÑÉëíáÖÉåI=ï~ê=
Ç~ë= wáÉäI= ïçÑΩê= ~äëç= ÉáåÉ= íçäÉê~åíÉ= hìäíìêéçäáíáâ= áÜêÉå= aáÉåëí= äÉáëíÉå= ëçääíÉK= cÉÇÉäÉ= ÇÛ^ãáÅç=
ÑçêãìäáÉêí=ÇáÉë=ëçW==
łfä= oÉÖáãÉ= Ñì= ëçäí~åíç= éê~ëëáW= Çá= Åçåèìáëí~= É= éçá= Çá= ã~åíÉåáãÉåíç= ÇÉä= éçíÉêÉI= éêçåí~= ~=
ëÉêîáêëá=ÇÉá=ãÉòòá=Çá=îçäí~=áå=îçäí~=çééçêíìåáI=ëéêÉÖáìÇáÅ~í~ãÉåíÉKST==
aáÉ= êÉ~äéçäáíáëÅÜÉå= EêÑçêÇÉêåáëëÉ= â∏ååÉå= ÇÉå= ÜÉÖÉãçåá~äÉå= mäìê~äáëãìë= ÇáÉëÉë= póëíÉãë=
Éêâä®êÉåK=rã=ëÉáåÉ=dÉåÉëÉ=ìåÇ=ëÉáåÉ=cìåâíáçåëïÉáëÉ=òì=ÉêÑ~ëëÉåI= áëí=Éë=ÜáäÑêÉáÅÜ=~ìÅÜ=ÇáÉ=ÇÉã=
c~ëÅÜáëãìë= òì=dêìåÇÉ= äáÉÖÉåÇÉ= pí~~íë~ìÑÑ~ëëìåÖ= òì= ÄÉÇÉåâÉåK=aáÉ= pí~~íëáÇÉçäçÖáÉI= ÇáÉ= áå= Ç~ë=
hìäíìêäÉÄÉå=ÜáåÉáåïáêâíÉI=ÉêÑìÜê=áÜêÉ=dêìåÇäÉÖìåÖ=ÇìêÅÜ=ÇÉå=mÜáäçëçéÜÉå=dáçî~ååá=dÉåíáäÉKSU=
fã= iáíÉê~íìêîÉêòÉáÅÜåáë= ëáåÇ= ò~ÜäêÉáÅÜÉ= ÜáÉê= åáÅÜí= òáíáÉêíÉ= qÉñíÉ=dÉåíáäÉë= ~ìÑÖÉäáëíÉíI= ÇáÉ= òìã=
tÉáíÉêäÉëÉå= ~åêÉÖÉå= ëçääÉå= ìåÇ= ëáÅÜ= ~ääÉë~ãí= ÇÉå= âçãéäÉñÉå= wìë~ããÉåÜ®åÖÉå= òïáëÅÜÉå=
hìäíìêI=mçäáíáâ=ìåÇ=mÜáäçëçéÜáÉ=ïáÇãÉåK==
dáçî~ååá= dÉåíáäÉ= ï~ê= e~ìéíîÉêíêÉíÉê= ÉáåÉê= łÑ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå= mÜáäçëçéÜáÉK= aáÉ=
ÜÉê~ìëê~ÖÉåÇÉ= píÉääìåÖ= ÇáÉëÉë= mÜáäçëçéÜÉå= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå= fåíÉääáÖÉåò= ïáêÇ= åáÅÜí=
Éêëí= NVOV= ÉîáÇÉåíI= ~äë= jìëëçäáåá= dÉåíáäÉ= ãáí= ÇÉê= ^ÄÑ~ëëìåÖ= ÉáåÉë= `çãéäÉëëç= Ççííêáå~äÉ=
ÄÉ~ìÑíê~ÖíÉK=_ÉêÉáíë=NVOR=ÑçêãìäáÉêíÉ=dÉåíáäÉ=áã=j~åáÑÉëíç=ÇÉÖäá=áåíÉääÉííì~äá=ÇÉä=Ñ~ëÅáëãçI=Ç~ë=~ìë=
ÇÉã=`çåîÉÖåç= éÉê= ä~= Åìäíìê~= Ñ~ëÅáëí~= EçÇÉêW=`çåîÉÖåç= éÉê= äÉ= áëíáíìòáçåá= Ñ~ëÅáëíÉ= Çá= Åìäíìê~F= áå=
_çäçÖå~= ÜÉêîçêÖáåÖI= ïÉëÉåíäáÅÜÉ= dÉÇ~åâÉå= òì= ÉáåÉã= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå= pí~~íëJ= ìåÇ=
hìäíìêîÉêëí®åÇåáëK==
dÉåíáäÉ= ï~ê= ÄÉêÉáíë= îçê= ÇÉã= ^ìÑëíáÉÖ= ÇÉë= c~ëÅÜáëãìë= å~ÅÜÉáå~åÇÉê= mêçÑÉëëçê= ~å= ÇÉå=
råáîÉêëáí®íÉå= m~äÉêãçI= máë~= ìåÇ= oçãKSV= k~ÅÜ= ÇÉê= j~ÅÜíΩÄÉêå~ÜãÉ= ìåÇ= å~ÅÜ= ëÉáåÉê=
eáåïÉåÇìåÖ= òìã= c~ëÅÜáëãìë= áåáíááÉêíÉ= Éê= ÇáÉ= ÉéçÅÜÉã~ÅÜÉåÇÉ= båÅáÅäçéÉÇá~= fí~äá~å~I= ÇÉêÉå=
ïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉê=iÉáíÉê=Éê=áå=ÇÉå=g~ÜêÉå=îçå=NVOR=Äáë=NVPU=ï~êK=sçå=NVOO=Äáë=NVOQ=ï~ê=Éê=~äë=
jáåáëíêç= ÇÉää~= éìÄÄäáÅ~= áëíêìòáçåÉ= ÑΩê= ÇáÉ= aìêÅÜÑΩÜêìåÖ= ÉáåÉê= ìãÑ~åÖêÉáÅÜÉå= pÅÜìäêÉÑçêã=








= wìê= pí~~íëéÜáäçëçéÜáÉ= dÉåíáäÉë= îÖäK= pÅÜ~ííÉåÑêçÜI= pÉÄ~ëíá~åW= aáÉ= pí~~íëéÜáäçëçéÜáÉ= dáçî~ååá= dÉåíáäÉë= ìåÇ= ÇáÉ=
sÉêëìÅÜÉ=áÜêÉê=sÉêïáêâäáÅÜìåÖ=áã=Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå=fí~äáÉåI=cê~åâÑìêíLj~áå=NVVVK==
SV








fã= wìë~ããÉåÜ~åÖ= ãáí= ëÉáåÉã= mêçàÉâí= ÇÉê= båÅáÅäçéÉÇá~= fí~äá~å~= ÄÉíçåí= dÉåíáäÉ= ëÉáåÉ=
^ÄëáÅÜíI= åáÅÜí= åìê= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉ= h~ãÉê~ÇÉåI= ëçåÇÉêå= ~ääÉ= hê®ÑíÉ= ãçÄáäáëáÉêÉå= òì= ïçääÉåI= ÇáÉ=
ÉáåÉå=_Éáíê~Ö=òì=ÇáÉëÉã=råíÉêåÉÜãÉå=äÉáëíÉå=â∏ååíÉåW==
łpÉ=éÉä=Öìëíç= áåçééçêíìåç=Çá=ÅÜáìÇÉêãá=åÉää~= êçÅÅ~= ÑçêíÉ=ÇÉá=ãáÉá=Å~ãÉê~íáI= íê~ëÅìê~ëëá=Çá=





É= ÇÉîÉ= ÅÜá~ã~êÉ= ~= ê~ÅÅçäí~= éÉê= çÖåá= áãéêÉë~= å~òáçå~äÉ= íìííá= ÖäÛfí~äá~åáW= ~åÅÜÉ= èìÉääá=
ÇÉääÛ~åíáã~åáÑÉëíçKTP= f= èì~äáI= ëÉ= êáëéçåÇÉê~ååç= ~ääÛ~ééÉääçI= åçå= îÉê~ååç= éÉê= Ñ~êÉ=




aÉê= mÜáäçëçéÜ= ÄÉìêíÉáäí= ÇÉãÉåíëéêÉÅÜÉåÇ= ÇÉå= _Éáíê~Ö= ÇÉê= káÅÜíJc~ëÅÜáëíÉå= Ó= ÜáÉê=
ÉñÉãéä~êáëÅÜ= áã= o~ÜãÉå= áÜêÉê= jáí~êÄÉáí= ~å= ÇÉê= båÅáÅäçéÉÇá~= fí~äá~å~= Ó= ~äë= qêáÄìí= ~å= ÇÉå=





îÛáåëÉÖå~åç= ~åíáÑ~ëÅáëíáX= ÅçãÉ= îÛáåëÉÖå~åç= Å~ííçäáÅáI= É= îá= áåëÉÖå~åç= ÉÄêÉáK= `çë±= ≠I= Åçë±=
ÇÉîÛÉëëÉêÉKTS==
aáÉëÉå=j®ååÉêå=Ü~ÄÉ=fí~äáÉå=îáÉä=òì=îÉêÇ~åâÉåW==






=dÉåíáäÉI=dáçî~ååáW=iÛÉåÅáÅäçéÉÇá~=fí~äá~å~=É= áä= Ñ~ëÅáëãçI= áåW=ÇÉêëKW=c~ëÅáëãç=É=Åìäíìê~I=j~áä~åÇ=NVOUI=pK=NNMJNNRI=pK=
NNPK=
TP










e~êîÉó= p~ÅÜë= ÄÉíçåíI= Ç~ëë= dÉåíáäÉI= ÇÉã= áã= o~ÜãÉå= ëÉáåÉë= ^ãíÉë= ~äë=jáåáëíêç= ÇÉää~=
éìÄÄäáÅ~= áëíêìòáçåÉ= ~ìÅÜ= ÇáÉ= hçåëÉêî~íçêáÉå= ìåÇ= jìëáâëÅÜìäÉå= ìåíÉêëí~åÇÉåI= åáÅÜí= ò∏ÖÉêíÉI=
ïáÅÜíáÖÉ= mçëáíáçåÉå= ÇìêÅÜ= ^åíáÑ~ëÅÜáëíÉå= çÇÉê= káÅÜíJc~ëÅÜáëíÉå= òì= ÄÉëÉíòÉåI= ïÉåå= ÇáÉëÉ=
ÜÉêîçêê~ÖÉåÇÉ= Ñ~ÅÜäáÅÜÉ= nì~äáÑáâ~íáçåÉå= ~ìÑïáÉëÉåKTU= ^ìë= ÇÉê= råíÉêëÅÜÉáÇìåÖ= òïáëÅÜÉå=
c~ëÅÜáëíÉå=ìåÇ=c~ëÅÜáëãìë=Ó=áã=páååÉ=ÉáåÉë=î~ÖÉ=ÖÉÜ~äíÉåÉå=dÉëáååìåÖëÑ~ëÅÜáëãìë=Ó=ÉêÖ~Ä=ëáÅÜ=
áã=_ÉêÉáÅÜ=ÇÉê=jìëáâ=qçäÉê~åò=ÖÉÖÉåΩÄÉê=mÉêëçåÉåI=ÇáÉ=åáÅÜí=Éêâä®êíÉêã~≈Éå=c~ëÅÜáëíÉå=ï~êÉåK=
EåíëÅÜÉáÇÉåÇ= ï~ê= ÑΩê= dÉåíáäÉ= åáÅÜíI= çÄ= àÉã~åÇ= ~äë= mÉêëçå= ÇÉê= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå= _ÉïÉÖìåÖ=
òìÖÉÜ∏êíÉI=ëçåÇÉêå=Ç~ëë=ëÉáåÉ=c®ÜáÖâÉáíÉå=ÇáÉ=łfÇÉÉ=ÇÉë=c~ëÅÜáëãìë=Ñ∏êÇÉêå=âçååíÉåK==
aáÉëÉê= éê~Öã~íáëÅÜÉ= rãÖ~åÖ= êÉëìäíáÉêí= ~ìÅÜ= ~ìë= ÇÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå=
fÇÉçäçÖáÉI= ÇáÉ= ~äë= açÖãÉåÖÉÄ®ìÇÉ= òìãáåÇÉëí= áå= ÇÉå= NVOMÉê= g~ÜêÉå= ~ääÉåÑ~ääë= ëÅÜÉãÉåÜ~Ñí=







aáÉëÉë= qê~ÇáíáçåëîÉêëí®åÇåáë= ÉêáååÉêí= ÇÉìíäáÅÜ= ~å= Ç~ëàÉåáÖÉ= ÇÉê= råíÉêòÉáÅÜåÉê= ÇÉë=
j~åáÑÉëíÉë=ìåÇ=ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí=ëáÅÜ=îçã=qê~ÇáòáçåÉJ_ÉÖêáÑÑ=`~ëÉää~ë=ìåÇ=j~äáéáÉêçëK==
wìë~ããÉåÑ~ëëÉåÇ= â∏ååíÉ= ã~å= ë~ÖÉåI= Ç~ëë= c~ëÅÜáëãìë= ÑΩê= dÉåíáäÉ= ÉáåÉ= dÉáëíÉëÜ~äíìåÖ=




Eë= ãìëë= ~åÇÉêÉå= ΩÄÉêä~ëëÉå= ÄäÉáÄÉåI= ÇáÉ= cê~ÖÉ= òì= ÄÉ~åíïçêíÉåI= ïáÉ= ÇáÉ= mÜáäçëçéÜáÉ=
dÉåíáäÉë= í~íë®ÅÜäáÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= jìëáâïÉäí= ÖÉïáêâí= Ü~í= ìåÇ= ïáÉ= ëí~êâ= ëáÉ= ÇáÉ= ÜÉÖÉãçåá~äÉ=
hìäíìêéçäáíáâ= ÄÉÉáåÑäìëëí= Ü~íK= páÅÜÉê= áëí= Éë= dÉåíáäÉ= åáÅÜí= ÖÉäìåÖÉåI= ëÉáåÉ= sçêëíÉääìåÖÉå= ÇÉã=
c~ëÅÜáëãìë= âçãéäÉíí= òì= áãéä~åíáÉêÉåK= wì= âçåëí~íáÉêÉå= áëí= ~ÄÉêI= Ç~ëë= ~ìÑ= ÇÉê= _~ëáë= ÇÉë=

























aáÉ= ÄáëÜÉêáÖÉå= ^ìëÑΩÜêìåÖÉå= Ü~ÄÉå= ÖÉòÉáÖíI= Ç~ëë= oÉëéáÖÜáI= `~ëÉää~= ìåÇ=j~äáéáÉêç= áÜêÉ=




ìåã∏ÖäáÅÜK= pÉäÄëí= ÄÉá= ëçäÅÜÉåI= ÇáÉ= áåíìáíáî= ΩÄÉêòÉìÖÉå= EÉíï~= îçäâëãìëáâ~äáëÅÜÉ= bäÉãÉåíÉFI=
Ü~åÇÉäí=Éë=ëáÅÜ=ìã=òìÖÉëÅÜêáÉÄÉåÉ=hêáíÉêáÉåK=aÉëÜ~äÄ=ëçää=ÑΩê=ÇáÉ=ÑçäÖÉåÇÉ=^å~äóëÉ=ÄÉïìëëí=Éáå=
ëìÄàÉâíáîÉê=pí~åÇéìåâí=ÉáåÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉåW=ÇÉêàÉåáÖÉ=ÇÉê=hçãéçåáëíÉåK===
aáÉ= bêâÉååíåáëëÉ= ÇÉë= OK= h~éáíÉäë= â∏ååÉå= ÉêÖêΩåÇÉå= ÜÉäÑÉåI= ãáí= ïÉäÅÜÉå= ^êÖìãÉåíÉå=
`~ëÉää~I=oÉëéáÖÜá=çÇÉê=j~äáéáÉêç=ÇÉå=_ÉïÉáë=ÖÉÑΩÜêí=Ü~ÄÉå=â∏ååíÉåI=Ç~ëë=Éë=ëáÅÜ=ÄÉá=áÜêÉê=jìëáâ=
ìã=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ=Ü~åÇÉäíK=aáÉëÉ=^êí=ÇÉê=_Éíê~ÅÜíìåÖ=ã~ÅÜí=ÉáåÉ=UåíÉêëìÅÜìåÖ=ÇÉê=bäÉãÉåíÉ=
ÉáåÉê= ãìëáÅ~= áåíÉêå~òáçå~äÉ= áå= áÜêÉå= tÉêâÉå= àÉÇçÅÜ= ìåéä~ìëáÄÉäK= ^ìë= ÇÉã= áå= ÇÉå=
îçê~åÖÉÖ~åÖÉåÉå= h~éáíÉäå= dÉë~ÖíÉå= ÖáåÖ= ÜÉêîçêI= Ç~ëë= ãìëáÅ~= áåíÉêå~òáçå~äÉ= îçå= ÇÉå= ÇêÉá=
hçãéçåáëíÉå= êìåÇïÉÖ= ~ÄÖÉäÉÜåí= ïìêÇÉK= aáÉ= cê~ÖÉI= ïÉäÅÜÉ= bäÉãÉåíÉ= áÜêÉë= lÉìîêÉë= ÇáÉ=






fã= cçäÖÉåÇÉå=ïÉêÇÉå= ~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= fåëíêìãÉåí~äïÉêâÉ= ÄÉíê~ÅÜíÉíK=dêìåÇ= Ç~ÑΩê= áëí= ÇáÉ=
ΩÄÉêê~ÖÉåÇÉ=ã~íÉêáÉääÉ=ìåÇ= áÇÉÉääÉ=_ÉÇÉìíìåÖI=ÇáÉ= áåëíêìãÉåí~äÉë=pÅÜ~ÑÑÉå= áã=lÉìîêÉ=ÇÉê=ÇêÉá=
hçãéçåáëíÉå=Ü~íK=a~êΩÄÉê=Üáå~ìë=â~åå=ÄÉêÉáíë=ÇáÉ=t~Üä=áåëíêìãÉåí~äÉê=dÉåêÉë=~ìÑ=dêìåÇ=áÜêÉê=





^äÑêÉÇç= `~ëÉää~ë= pÅÜ~ÑÑÉå= ïáêÇ= ΩÄäáÅÜÉêïÉáëÉ= áå= ÇêÉá= mÉêáçÇÉå= ÉáåÖÉíÉáäíK= pÅÜçå= ÇÉê=
hçãéçåáëí=ëÉäÄëí=å~Üã=ÇáÉëÉ=aêÉáíÉáäìåÖ=îçêKN=^äë=ÉêëíÉ=pÅÜ~ÑÑÉåëéÜ~ëÉ=Öáäí=ÇáÉ=m~êáëÉê=wÉáí=Äáë=
òìã= bêäÉÄåáë= ÇÉë= p~ÅêÉ= Çì= mêáåíÉãéë= áã= g~ÜêÉ= NVNPK= _áë= Ç~Üáå= òÉáÅÜåÉíÉ= ëáÅÜ= `~ëÉää~ë=
hçãéçåáÉêÉå= îçê= ~ääÉã=ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= ~å= áãéêÉëëáçåáëíáëÅÜÉå= ìåÇ= ëé®íêçã~åíáëÅÜÉå=sçêÄáäÇÉêå=
çêáÉåíáÉêíÉå=bâäÉâíáòáëãìë=~ìëK=k~ÅÜ=ÇÉã=p~ÅêÉJbêäÉÄåáë= ÑçäÖíÉ=ÉáåÉ=mÜ~ëÉ=ÇÉë=aìÄÄáç= íçå~äÉI=
ÇáÉ= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= òìê=`Üá~êáÑáÅ~òáçåÉ=ÇÉÑáåáíáî~O= ÑΩÜêíÉK= pÅÜçå=ãáí=ÇÉå=mìé~òòÉííá= ÑΩê=hä~îáÉê= òì=
îáÉê= e®åÇÉåI= çéK= OT= ENVNRFI= âΩåÇáÖíÉ= ëáÅÜ= ÇáÉ= åÉçâä~ëëáëÅÜÉ= mÜ~ëÉ= ~åI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ãáí= ÇÉå= qêÉ=
Å~åòçåá= íêÉÅÉåíÉëÅÜÉ= ENVOPF= ìåÇ= ÇÉã=`çåÅÉêíç= ÑΩê= òïÉá= sáçäáåÉåI= sáçä~= ìåÇ= `Éääç= ENVOPLOQF=
ëí~ÄáäáëáÉêíÉKP=açÅÜ=Éêëí=ãáí=ÇÉê=pÉêÉå~í~I=çéK=QS=ENVOTF=ÑáÉä=å~ÅÜ=jÉáåìåÖ=åÉìÉëíÉê=cçêëÅÜìåÖ=ÇáÉ=
båíëÅÜÉáÇìåÖ= ÑΩê= ÇÉå= kÉçâä~ëëáòáëãìë= ÇÉÑáåáíáîK= aáÉ= hçãéçëáíáçåÉåI= ÇáÉ= áã= UãâêÉáë= ÇÉê=
pÉêÉå~í~= Éåíëí~åÇÉåI= ÖÉÜ∏êÉå= òì= ÇÉå= ÖÉäìåÖÉåëíÉå= `~ëÉää~ëK= j~ëëáãç= jáä~= ò®Üäí= òì= ÇáÉëÉã=
tÉêâÄÉëí~åÇW=i~=dá~ê~=ENVOQFI=m~êíáí~=ENVOQJORFI=pÅ~êä~ííá~å~=ENVOSFI=`çåÅÉêíç=êçã~åç=ENVOSFI=
pÉêÉå~í~= ENVOTFI=pçå~í~= ÑΩê=`Éääç= ENVOTFI= ÇáÉ=léÉê=i~=Ççåå~= ëÉêéÉåíÉ= ENVOUJPNFI=`çåÅÉêíç= ÑΩê=
qêáç=ìåÇ=lêÅÜÉëíÉê=ENVPPFI=fåíêçÇìòáçåÉI=~êá~=É=íçÅÅ~í~=ENVPPFI=ìåÇ=`çåÅÉêíç=ÑΩê=`Éääç=ENVPRFKQ=
aáÉ=píΩÅâÉ=âçããÉå=çÜåÉ=ÇÉå=^éäçãÄ=ìåÇ=_çãÄ~ëí=~ìëI=ÇÉå=ã~åÅÜÉ=pÅÜ∏éÑìåÖ=ÇÉê=PMÉê=g~ÜêÉ=
òì= Ääç≈Éê= mêçé~Ö~åÇ~ãìëáâ= ÇÉÖê~ÇáÉêíKR= ^ìÑ=dêìåÇ= áÜêÉê= ÜÉê~ìëÖÉÜçÄÉåÉå= píÉääìåÖ= ìåÇ= ÇÉê=





















= jáä~I= j~ëëáãçW= fíáåÉê~êáç= ëíáäáëíáÅç= NVMNJNVQOI= áåW= aÛ^ãáÅçI= cÉÇÉäÉ= ìK= d~ííáI= dìáÇç= jK= EeÖKFW= ^äÑêÉÇç= `~ëÉää~I=
j~áä~åÇ=NVRUI=pK=PNJRRI=pK=RNÑK==
R














^äÑêÉÇç= `~ëÉää~ë= Ç~êKT= få= áÜêÉê= â~ããÉêãìëáâ~äáëÅÜÉå= c~ëëìåÖ= áëí= ÇáÉ= pÉêÉå~í~= ëÉÅÜëë®íòáÖ=
~åÖÉäÉÖíK= få= ÇÉê= lêÅÜÉëíÉêîÉêëáçå= ïìêÇÉ= Ç~ë= ~å= òïÉáíÉê= píÉääÉ= ëíÉÜÉåÇÉ=jÉåìÉííç= Éêë~íòäçë=
ÖÉëíêáÅÜÉåK=aáÉ=dêΩåÇÉ=Ç~ÑΩê= ëáåÇ= åáÅÜí= ÄÉâ~ååíK=jáí= ÇÉê= ìêëéêΩåÖäáÅÜ= ÑΩê=c~ÖçííI=qêçãéÉíÉI=
hä~êáåÉííÉI=dÉáÖÉ=ìåÇ=`Éääç=âçãéçåáÉêíÉå=ÉêëíÉå=sÉêëáçå=ÖÉï~åå=ÇÉê=hçãéçåáëí=òìë~ããÉå=ãáí=
ÇÉã= PK= píêÉáÅÜèì~êíÉíí= îçå= _¨ä~= _~êíµâ= áã= g~Üê= NVOU= ÇÉå= ÉêëíÉå= mêÉáë= ÇÉë=
h~ããÉêãìëáââçãéçëáíáçåëïÉííÄÉïÉêÄë= ÇÉê= jìëáÅ~ä= cìåÇ= pçÅáÉíó= áå= mÜáä~ÇÉäéÜá~K= `~ëÉää~=
ÄÉêáÅÜíÉí=áå=ÇÉå=pÉÖêÉíá=ΩÄÉê=ÇáÉ=båíëíÉÜìåÖ=ÇÉë=tÉêâÉëK=§ÄÉêê~ëÅÜÉåÇÉêïÉáëÉ=ëéêáÅÜí=`~ëÉää~=áå=
ÇÉå=pÉÖêÉíá=îçå=ÑΩåÑ=p®íòÉå=ìåÇ=ÄÉòáÉÜí=ëáÅÜ=Ç~ãáí=Ñ®äëÅÜäáÅÜÉêïÉáëÉ=~ìÑ=ÇáÉ=lêÅÜÉëíÉêîÉêëáçåW==
łsÉêëç= ä~= ãÉí¶= Çá= åçîÉãÄêÉ= xNVOTzI= êáíêçî~á= éÉê= Å~ëç= åÉä= Å~çë= Çá= Å~êíÉ= ÅÜÉ= Öá~ÅÉ=
êÉÖçä~êãÉåíÉ=ëìä=ãáç=í~îçäçI=áä=Ä~åÇç=Çá=ìå=ÅçåÅçêëç=áåÇÉííç=Ç~ää~=jìëáÅ~ä=cìåÇ=pçÅáÉíó=Çá=
cáä~ÇÉäÑá~I=éÉê=ìå~=ÅçãéçëáòáçåÉ=Å~ãÉêáëíáÅ~=Ç~=íêÉ=~=ëÉá=ëíêìãÉåíá=É=Çá=Ñçêã~=äáÄÉê~I=éÉê=áä=
èì~äÉ= Éê~åç= ëí~åòá~íá= NMKMMM= Ççää~êá= Çá= éêÉãáçI= xKKKzK= xKKKz= aÉÅáëá= Åçë±= áãéêçîîáë~ãÉåíÉ= Çá=




ÄÉêáÅÜíÉíI= Ç~ëë= ÇáÉ= gìêó= Éñéäáòáí= ~ìÑ= ÇÉå= áí~äáÉåáëÅÜÉå= `Ü~ê~âíÉê= îçå= `~ëÉää~ë= hçãéçëáíáçå=
ÉáåÖáåÖ=ìåÇ=ÇáÉëÉå=~äë=ÉáåÉë=áÜêÉê=nì~äáí®íëãÉêâã~äÉ=ÜÉê~ìëëíÉääíÉW==
łi~=Öáìêá~= Éê~= Åçãéçëí~=Çá=táääÉã=jÉåÖÉäÄÉêÖI=cêÉÇÉêáÅâ=píçÅâI=cêáíò=oÉáåÉê= É= ÇìÉ= ~äíêá=















łfå= dÉáëí= ìåÇ= qÉÅÜåáâ= ïáää= Ç~ë= tÉêâ= ÇÉã= ~äíÉå= páåå= ëÉáåÉë= qáíÉäë= íêÉì= ÄäÉáÄÉåK= aáÉëÉ=
pÉêÉå~ÇÉ= áëí= Ç~ÜÉê= ÉáåÉ= hçãéçëáíáçå= áã= äÉáÅÜíÉå=h~ããÉêëíáäI= ÇáÉ= ëáÅÜ= âÉáå= ~åÇÉêÉë= wáÉä=
ëÉíòíI=~äë=~åÖÉåÉÜã=ìåÇ=ìåíÉêÜ~äíÉåÇ=òì=ïáêâÉåKSNM=
aÉê= qáíÉäI= ÇÉå= `~ëÉää~= ëÉáåÉã= tÉêâ= Ö~ÄI= áëí= Éáå= eáåïÉáë= ~ìÑ= ÉáåÉ= cçêã= ÇÉë= NUK=
g~ÜêÜìåÇÉêíë= çêáÉåíáÉêíÉ=hçãéçëáíáçåK=_Éëí®íáÖí=ïáêÇ= ÇáÉëÉê=_ÉÑìåÇ=ÇìêÅÜ= ÇáÉ=j~êÅá~I= ÇáÉ= Ç~ë=
tÉêâ=áå=ÇÉê=íê~ÇáíáçåÉääÉå=j~åáÉê=ÇÉë=NUK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=Éê∏ÑÑåÉí=ìåÇ=ÇìêÅÜ=Ç~ë=ÑçäÖÉåÇÉ=jÉåìÉíí=
Eåìê=áå=ÇÉê=â~ããÉêãìëáâ~äáëÅÜÉå=c~ëëìåÖFK===
ła~ë=tÉêâ=òÉêÑ®ääí= áå= ëÉÅÜë=^ÄëÅÜåáííÉK=aÉê=ÉêëíÉ= áëí=ÇÉê=çÄäáÖ~íçêáëÅÜÉ=j~êëÅÜI=ãáí=ÇÉã=
ÇáÉ=pÉêÉå~ÇÉå=ÇÉë=NUK=g~ÜêÜìåÇÉêíë=ëíÉíë=~åÑ~åÖÉåKSNN==
cΩê=`~ëÉää~= áëí=ÇáÉ=pÉêÉå~í~= áå=ÇÉê=_ÉÇÉìíìåÖ=ÉáåÉë=Öáí~êêÉåJ=çÇÉê=ã~åÇçäáåÉåÄÉÖäÉáíÉíÉå=




Ç~ëë= ëáÉ= ~ìÑ= ÄÉëíáããíÉI= ~äë= íê~ÇáíáçåÉää= ~ìëÖÉïáÉëÉåÉ= cçêãÉå= òìêΩÅâÖêÉáÑíK= aáÉ= bêåÉìÉêìåÖ=




~ìë= ÇÉê=^äíÉå=jìëáâ= ~ÄäÉáíÉå= ìåÇ= å~ÅÜ= áÜêÉã=sÉêëÅÜïáåÇÉå= çÇÉê= íçí~äÉã=_ÉÇÉìíìåÖëï~åÇÉä=
ï®ÜêÉåÇ=ÇÉë=NVK=g~ÜêÜìåÇÉêíëI=áã=OMK=g~ÜêÜìåÇÉêí=ïáÉÇÉê=ÉêåÉìÉêí=ïìêÇÉåK==
tÉååÖäÉáÅÜ=Ç~ë=tçêí=łcçêãÉåS=ÑΩê=ÉáåÉ=łÉÅÜíÉS=cçêã=ïáÉ=ÇáÉ=pÉêÉå~í~= ëíÉÜíI=ëçääíÉ=ÇÉê=
_ÉÖêáÑÑ= ~ìÑ= âÉáåÉå= c~ää= áã= páååÉ= îçå= cçêããçÇÉääÉå= îÉêïÉåÇÉí= ïÉêÇÉåK= łcçêã~S= áëí= áã=
sÉêëí®åÇåáë= ÇÉë= hçãéçåáëíÉå= îáÉä= ïÉáíÉê= ÖÉÑ~ëëíK= UåíÉê= łÑçêã~S= ëáåÇ= bäÉãÉåíÉ= ïáÉ=
cçêããçÇÉääÉI= _~ìéä®åÉI= fåëíêìãÉåí~íáçåI=jçíáîáâ= òìë~ããÉåòìÑ~ëëÉåK= UåíÉê= łfåÜ~äíS= áëí= ÇáÉ=
ãÉäçÇáëÅÜJÜ~êãçåáëÅÜÉ=hçåâêÉíáëáÉêìåÖ= òì= îÉêëíÉÜÉåK=Uã= âÉáåÉ= sÉêïáêêìåÖ= òì= ëíáÑíÉåI= ïáêÇ=

















łaáÉëÉ=sÉêäÉíòìåÖ= ÇÉê= ÜÉáäáÖÉå=oÉÖÉäå= xÜ~íz= ÇÉã=hçãéçåáëíÉå= îçå= NVOT= åáÅÜí= ~ääòì= îáÉä=
pâêìéÉä=ÄÉêÉáíÉíKSNP=
t®ÜêÉåÇ=ÇáÉ=d~îçííÉ= ~ìë= ÇÉã=_ÉêÉáÅÜ= ÇÉë= Ñê~åò∏ëáëÅÜÉå=eçÑí~åòÉë= ëí~ããíI= ÖÉÜ∏êí= ÇáÉ=
`~î~íáå~=ïáÉÇÉê=òìã=_Éëí~åÇ=ÇÉê=áí~äáÉåáëÅÜÉå=jìëáâI=ÉÄÉåëç=ïáÉ=Ç~ë=cáå~äÉ=Esáî~ÅáëëáãçI=~ää~=
å~éçäÉí~å~FI=Ç~ë=~äë=q~ê~åíÉää~=ÉáåÉå=~äíÉå=åÉ~éçäáí~åáëÅÜÉå=q~åò=ÄÉëÅÜï∏êíK===
j~å= â∏ååíÉ= ~äëç= ëÅÜçå= ~ìÑ= dêìåÇ= ÇÉë= ÄáëÜÉê= dÉë~ÖíÉå= ÄÉÜ~ìéíÉåI= Ç~ëë= `~ëÉää~= ÇáÉëÉ=
pÉêÉå~í~=~äë=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ=îÉêëí~åÇÉå=Ü~ÄÉå=ÇΩêÑíÉK==
tÉêÑÉå= ïáê= ~ÄÉê= ÉáåÉå= _äáÅâ= ~ìÑ= ÇáÉ= ãìëáâ~äáëÅÜÉ= píêìâíìêK= aÉê= qáíÉä= ~ääÉáå= â∏ååíÉ=
áêêÉÑΩÜêÉåÇ=ëÉáåK=bë=Öáäí=ÜÉê~ìëòìÑáåÇÉåI=áåïáÉïÉáí=ëáÅÜ=`~ëÉää~=~ìÅÜ=áå=ÇÉê=c~âíìê=~å=sçêÄáäÇÉêå=
çêáÉåíáÉêíK= pçïçÜä= áå= ÇÉê= â~ããÉêãìëáâ~äáëÅÜÉå=ïáÉ= ~ìÅÜ= áå= ÇÉê= â~ããÉêçêÅÜÉëíê~äÉå= c~ëëìåÖ=
îÉêãÉáÇÉí=Ç~ë=tÉêâ=~ääÉ=^åâä®åÖÉ=~å=ÇáÉ=oçã~åíáâ=çÇÉê=ÇÉå=fãéêÉëëáçåáëãìëK=aáÉ=_ÉëÉíòìåÖ=
ÇÉê= ìêëéêΩåÖäáÅÜÉå= pÉêÉå~í~= áëí= áå= ÇÉê= oçã~åíáâ= çÜåÉ= sçêÄáäÇI= Éë= ÑáåÇÉí= ëáÅÜ= ~ìÅÜ= âÉáå=
âä~ëëáëÅÜÉê=çÇÉê=îçêâä~ëëáëÅÜÉê=tÉêâÄÉáíê~ÖI=ÇÉê=qêçãéÉíÉI=dÉáÖÉ=çÇÉê=hä~êáåÉííÉ=ãáëÅÜíK=fã=OMK=
g~ÜêÜìåÇÉêí= ïÉêÇÉå= _ä®ëÉêJpíêÉáÅÜÉêJhçãÄáå~íáçåÉå= îÉêÖäÉáÅÜÄ~êÉê= ^êí= àÉÇçÅÜ= Ü®ìÑáÖÉêI=
ï®ÜêÉåÇ=áå=ÇÉê=oçã~åíáâ=ÇáÉ=hçãÄáå~íáçå=ÉáåÉë=_ä~ëáåëíêìãÉåíë=ãáí=ÉáåÉã=píêÉáÅÜÉêÉåëÉãÄäÉ=






cáå~äÉ= áëí= ~ìÑ= ÇáÉ= _ä®ëÉê= ëí®êâÉê= ~äë= ~ìÑ= ÇáÉ= píêÉáÅÜÉê= Üáå= ~ìëÖÉêáÅÜíÉíK= få= ÇÉê= ìêëéêΩåÖäáÅÜÉå=
_ÉëÉíòìåÖ=ÉêáååÉêí=Ç~ë=tÉêâI=ïçê~ìÑ=pìë~ååÉ=pí~êâÉ=ÜáåÖÉïáÉëÉå=Ü~íI=~ìÅÜ=~å=ÇáÉ=`~ëÉää~=îçå=
háåÇÜÉáí= ~å= îÉêíê~ìíÉ= jìëáâ= ÑΩê= ÇáÉ= íê~ÇáíáçåÉääÉå= áí~äáÉåáëÅÜÉå= _ä~ëâ~éÉääÉåKNS= aáÉ= ÄÉáÇÉå=
píêÉáÅÜÉê=ΩÄÉêåÉÜãÉå=Ü®ìÑáÖ=_ÉÖäÉáíÑìåâíáçåÉåI=ãÉáëí=ïÉêÇÉå= ëáÉ= ~ââçêÇáëÅÜ=çÇÉê= êÜóíÜãáëÅÜ=
~å~äçÖ=ìåÇ=ëóåÅÜêçå=ÖÉÑΩÜêíK=aáÉ=pÉêÉå~í~=çêáÉåíáÉêí=ëáÅÜ=Ç~ãáí=~ìÑ=ÉáåÉå=êÉáåÉå=_ä®ëÉêë~íò=ÜáåI=
















_ä®ëÉêíêáçë= ãáí= píêÉáÅÜÉêÄÉÖäÉáíìåÖ= ìåÇ= âåΩéÑí= Ç~ãáí= ~å= ÑêΩÜâä~ëëáëÅÜÉ= sçêÄáäÇÉê= ~åI= ÇáÉ=
ÄÉÖäÉáíÉåÇÉ=píêÉáÅÜÉê=ìåÇ=ÉáåÉå=hçåíê~Ä~ëë=ÉáåÉê=ÇçãáåáÉêÉåÇÉå=_ä®ëÉêÖêìééÉ=òìê=pÉáíÉ=ëíÉääíÉåK==
pç= ïÉêÇÉå= áå= ÇÉê= Éê∏ÑÑåÉåÇÉå= j~êÅá~= ÇáÉ= _ä®ëÉê= ïÉáíÖÉÜÉåÇ= ëÉäÄëí®åÇáÖ= ÖÉÄê~ìÅÜíI=
ï®ÜêÉåÇ=ÇáÉ= píêÉáÅÜÉê= äÉÇáÖäáÅÜ=_ÉÖäÉáíÑìåâíáçå= ÉêÑΩääÉåK=aÉê= éçäóéÜçåÉ=`Ü~ê~âíÉê= ÇÉê=jìëáâ=
Ü®äí= ëáÅÜ= áå= dêÉåòÉåI= îáÉäãÉÜê= ïÉáëí= `~ëÉää~= çÑí= ÉáåÉã= fåëíêìãÉåí= çÇÉê= ÉáåÉê=
fåëíêìãÉåíÉåÖêìééÉ=Éáå=qÜÉã~=òìI=Ç~ë=îçå=ÇÉå=~åÇÉêÉå=fåëíêìãÉåíÉå= äÉÇáÖäáÅÜ=ÄÉÖäÉáíÉíI=~ÄÉê=
åáÅÜí= âçåíê~éìåâíáëÅÜ= âçããÉåíáÉêí= ïáêÇK= a~ëë= ÇáÉ= píêÉáÅÜÉê= áÜêÉ= gìåáçêêçääÉ= åìê= áå= ÉáåÉã=
âäÉáåÉå=ÑìÖáÉêíÉå=qÉáä=îçå=wáÑÑÉê=U=Äáë=NS=~ìÑÖÉÄÉåI=áëí=ÄÉòÉáÅÜåÉåÇK==
a~ë=jÉåìÉííç=áëí=ëí®êâÉê=é~êáí®íáëÅÜ=ÖÉëí~äíÉíI=àÉÇçÅÜ=Ñ~ääÉå=ä~åÖÉ=e~äíÉí∏åÉ=ElêÖÉäéìåâíÉF=
~ìÑI=ÇáÉ= áããÉê=ÇÉå=píêÉáÅÜÉêå=òìÖÉçêÇåÉí=ïÉêÇÉåK= fã=kçííìêåç= êÉáÅÜí=ÇáÉ=däÉáÅÜÄÉêÉÅÜíáÖìåÖ=
ÇÉê= píáããÉå= ~ã= ïÉáíÉëíÉåK= açÅÜ= ÖáÄí= ÇÉê= p~íò= ÖäÉáÅÜòÉáíáÖ= Éáå= m~ê~ÇÉÄÉáëéáÉä= Ç~ÑΩê= ~ÄI= Ç~ëë=
`~ëÉää~=ÉÜÉê=áå=ÇÉå=aáãÉåëáçåÉå=ÉáåÉë=qêáçë=âçãéçåáÉêíÉI=~äë=áå=ÇÉåÉå=ÉáåÉë=nìáåíÉííë=ãáí=ÑΩåÑ=
çÄäáÖ~íÉå= píáããÉåK= aÉåå= â~ìã= Éáå= q~âí= ÇÉë= ÑΩåÑëíáããáÖÉå= p~íòÉë= ÑΩÜêí= ïáêâäáÅÜ= ÉáåÉ=
ëÉäÄëí®åÇáÖÉ=_ÉÜ~åÇäìåÖ=~ääÉê=píáããÉå=îçêK=aìêÅÜ=m~~êìåÖ=ÇÉê=píáããÉåI=Uåáëçåá=ìåÇ=Ü®ìÑáÖÉë=
m~ìëáÉêÉå= ïÉêÇÉå= åáÉ= ãÉÜê= ~äë= ÇêÉá= îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ= jçíáîÖÉëí~äíÉå= ÇìêÅÜÖÉÑΩÜêíK= §ÄÉê= ïÉáíÉ=
píêÉÅâÉå=ïáêÇ=ÇÉê=p~íò=åçÅÜ=Ç~òì=~ìÑ=ÇêÉá=ÉáÖÉåëí®åÇáÖÉ=píáããÉå=êÉÇìòáÉêíK==
=fã= ÄÉëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉå= q~ê~åíÉää~Jcáå~äÉ= ÉêÑΩääÉå= ÇáÉ= píêÉáÅÜÉê= ïáÉÇÉê= ÇáÉ= oçääÉ= ÇÉë=
êÜóíÜãáëÅÜÉå= ^åíêÉáÄÉêëI= ï®ÜêÉåÇ= ëáÅÜ= îçê= ~ääÉã= hä~êáåÉííÉ= ìåÇ= qêçãéÉíÉ= ÇáÉ= jÉäçÇáÉå=
òìëéáÉäÉåK= _ÉëçåÇÉêë= ~ìÑÑ~ääÉåÇ= áëí= ÇáÉëÉ= ^ìÑÖ~ÄÉåîÉêíÉáäìåÖ= áã= ãáí= pÉãéêÉ= ~åáã~íáëëáãç=
ΩÄÉêëÅÜêáÉÄÉåÉå=^ÄëÅÜåáíí=~Ä=wáÑÑÉê=NPK=k~íΩêäáÅÜ=ã~ÅÜÉå=p~íòíéóÉå=ïáÉ=j~êÅá~I=jÉåìÉííç=çÇÉê=
q~ê~åíÉää~=Ç~ë=sçêÜ~åÇÉåëÉáå=ÉáåÉë=êÜóÜíãáëÅÜÉå=bäÉãÉåíë=éä~ìëáÄÉäX=Ç~ëë=ÇáÉëÉë=àÉÇçÅÜ=òìãÉáëí=
ÇÉå= píêÉáÅÜÉêå= òìÖÉïáÉëÉå= ïáêÇI= ÉêÖáÄí= ëáÅÜ= åáÅÜí= åçíïÉåÇáÖ= ~ìë= ÇÉê= _ÉëÉíòìåÖK= a~ë= ~äë=
_ÉÖäÉáíáåëíêìãÉåí= ÄÉâ~ååíÉ=c~Öçíí= ΩÄÉêåáããí=ïÉáí= ëÉäíÉåÉê=_ÉÖäÉáíÑìåâíáçåÉå= ~äë=sáçäáåÉ= ìåÇ=
`ÉääçK= a~ë= `Éääç= ~äë= âä~ëëáëÅÜÉë= _ÉÖäÉáíáåëíêìãÉåí= ÇÉë= ãÉÜêëíáããáÖÉå= píêÉáÅÜÉêë~íòÉë= ÇÉë= NUK=
g~ÜêÜìåÇÉêíë=ïáêÇ=ëÉäíÉå=ÉñéçåáÉêíK=pç=ÉåíëéêáÅÜí=Ç~ë=p~íòÄáäÇ=ÇÉå=bêï~êíìåÖÉå=~å=Éáå=píΩÅâI=Ç~ë=
ëáÅÜ= ~äë= _Éáíê~Ö= òìã= kÉçâä~ëëáòáëãìë= ~åëéêÉÅÜÉå= ä®ëëíI= áåÇÉã= Éë= ÄÉïìëëí= ÜáåíÉê= ÇÉå=
bêêìåÖÉåëÅÜ~ÑíÉå= ÇÉë= ~ìÑ= däÉáÅÜÄÉÜ~åÇäìåÖ= ÇÉê= píáããÉå= ~ìëÖÉêáÅÜíÉíÉå= êçã~åíáëÅÜÉå=









ÇáÉ= lÄÉêëíáããÉ= ~ìëÖÉêáÅÜíÉíÉå= p~íò= ÜáåÇÉìíÉåI= çÄïçÜä= íÜÉã~íáëÅÜ= Éáå= ïÉáí= ~ìëÖêÉáÑÉåÇÉë=
ë~åÖäáÅÜÉë= qÜÉã~= ÉñéçåáÉêí= ïáêÇK= q~íë®ÅÜäáÅÜ= äáÉÖí= ÇÉê= dÉÇ~åâÉ= ~å= ÉáåÉå= ä~åÖë~ãÉåI=
äÉáÇÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉå=p~íò=ÉáåÉë=píêÉáÅÜèì~êíÉííë=å~ÜÉK=`~ëÉää~=ëÉäÄëí=ëÅÜêÉáÄí=Ç~òì=áã=sçêïçêíW==





îçå= `~ëÉää~= ÖÉå~ååíÉå= ÜìãçêáëíáëÅÜÉå= ^ëéÉâí= Üáå= ~äë= îáÉäãÉÜê= ~ìÑ= ÉáåÉ= Éêåëí= ÖÉãÉáåíÉ=
^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖW=~éé~ëëáçå~í~ãÉåíÉI=Å~äã~íçI=ÉîáÉééáª=Å~äã~åÇçëá=ëáåç=~ää~=ÑáåÉI=íê~åèìáääçI=
ÉíÅK= píáäáëíáëÅÜ= Ñ®ääí= ÇáÉëÉ= `~î~íáå~= Ö®åòäáÅÜ= ~ìë= ÇÉã= o~ÜãÉå= ÇÉê= åÉçâä~ëëáòáëíáëÅÜÉå=
hçãéçëáíáçåK= pìë~ååÉ= pí~êâÉ=ãÉáåíI= Ç~ëë=ÇáÉ=mçëáíáçå=ÇÉë= p~íòÉë= ~å= òïÉáíäÉíòíÉê= píÉääÉ= ÑΩê= Éáå=
äÉíòíÉë=^ìÑÑä~ÅâÉêå=ÇÉë=êçã~åíáëÅÜJáãéêÉëëáçåáëíáëÅÜÉå=hä~åÖÄáäÇÉë=ëíÉÜíI=Ç~ë=îçã=cáå~äÉ=ÑçêëÅÜ=






fåëÖÉë~ãí= ëíΩíòí= ÇÉê= _äáÅâ= ~ìÑ= ÇáÉ= p~íòëíêìâíìê= ÇÉå= _ÉÑìåÇI= ÇÉå= ÇÉê= qáíÉä= pÉêÉå~í~=





















pÅ~êä~ííá~å~= áëí=`~ëÉää~ë= ÄÉâ~ååíÉëíÉë=lêÅÜÉëíÉêïÉêâK=k~íΩêäáÅÜ= áëí= Éë= åáÅÜí= îÉêÄäΩÑÑÉåÇI=
ÇáÉ=pÅ~êä~ííá~å~=áã=páååÉ=`~ëÉää~ë=~äë=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ=òì=ÄÉòÉáÅÜåÉåK=pÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÇçâìãÉåíáÉêí=
ÇáÉ=hçåíêçîÉêëÉI=ÇáÉ=ìã=`~ëÉää~ë=qÉñí=òì=pÅ~êä~ííá~å~=NVOV= áå=ÇÉê=wÉáíëÅÜêáÑí=^åÄêìÅÜ=ÖÉÑΩÜêí=
ïìêÇÉI= Ç~ëë= ÇÉê=hçãéçåáëí= ÇáÉëÉ=jìëáâ= åáÅÜí= åìê= ~äë= å~íáçå~äI= ëçåÇÉêå= ëçÖ~ê= ~äë= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜ=
îÉêëí~åÇK==
dÉê~ÇÉ= ~ÄÉê=ïÉÖÉå=`~ëÉää~ë= ÉáåÇÉìíáÖÉå=^ìëë~ÖÉå=ïìêÇÉå=sÉêëìÅÜÉ= ìåíÉêåçããÉåI= Ç~ë=
tÉêâ= îçã= å~òáçå~äáëãç= ëÉáåÉë= pÅÜ∏éÑÉêë= ÑêÉá= òì= ëéêÉÅÜÉåK= gΩêÖ= píÉåòä= åÉååí= pÅ~êä~ííá~å~=
łÖÉâçååí=ÖÉã~ÅÜíÉI=ìåíÉêÜ~äíÉåÇÉ=jìëáâKSON=páÉ=ëÉá=îçê=ÇÉë=hçãéçåáëíÉå=ÉáÖÉåÉê=áÇÉçäçÖáëÅÜÉê=
_Éíê~ÅÜíìåÖ= áå= pÅÜìíò= òì= åÉÜãÉåK= łaáÉ= pÅ~êä~ííá~å~= áëíI= `~ëÉää~= ëÉá= a~åâI= âÉáåÉ=
mêçÄäÉããìëáâKSOO= píÉåòä= ãÉáåíI= Éë= ëÉá= ìåï~ÜêëÅÜÉáåäáÅÜI= Ç~ëë= jìëëçäáåá= áå= ÇáÉëÉê= jìëáâ= ÇáÉ=
Öêç≈É= áí~äáÉåáëÅÜÉ= qê~Çáíáçå= Ü~ÄÉ= ÉêâÉååÉå=ïçääÉåKOP= aáÉëÉ=^ìëë~ÖÉ= ~ÄÉê= ÉåÖí= ÇáÉ= sçêëíÉääìåÖ=
îçå=ãìëáÅ~=Ñ~ëÅáëí~=~ìÑ=ÉáåÉ=é~íÜÉíáëÅÜÉ=jìëáâ=éêçÄäÉã~íáëÅÜ=ÉáåK=
píÉåòä= ~êÖìãÉåíáÉêí= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= Ç~ãáíI= Ç~ëë=`~ëÉää~= áå= ëÉáåÉã=tÉêâ= cçêãéêáåòáéáÉå= ìåÇ=
hçãéçëáíáçåëíÉÅÜåáâÉå= pÅ~êä~ííáë= áÖåçêáÉêí= ìåÇ= ëáÅÜ= äÉÇáÖäáÅÜ= ~ìë= ÉáåÉã= cìåÇìë= îçå= ΩÄÉê= UM=
qÜÉãÉå=~ìë=ÇÉëëÉå=ΩÄÉê=RMM=pçå~íÉå=ÄÉÇáÉåí=Ü~ÄÉK=a~ë=cÉÜäÉå=ïÉáíÉê=ÖÉÜÉåÇÉê=_ÉòìÖå~ÜãÉå=
~ìÑ= ÇáÉ=jìëáâ= pÅ~êä~ííáë= îÉê~åä~ëëí= ÇÉå=jìëáâïáëëÉåëÅÜ~ÑíäÉê= Ç~òìI= ÇÉå=k~íáçå~äÅÜ~ê~âíÉê= ÇÉë=
tÉêâë=áå=cê~ÖÉ=òì=ëíÉääÉåK==
eÉêã~åå= a~åìëÉê= Ü~í= ÇÉê= dÉëÅÜáÅÜíÉ= ÇÉê= łJ~å~.JtÉêâÉ= ÉáåÉ= âäÉáåÉ= a~êëíÉääìåÖ=
ÖÉïáÇãÉíKOQ= bê= ëíÉääí= ÑÉëíI= Ç~ëë= Éë= âÉáå= ÉáåÜÉáíäáÅÜÉë= bêëÅÜÉáåìåÖëÄáäÇ= ÇáÉëÉê= píΩÅâÉ= ÖÉÄÉK= aáÉ=
_Éáíê®ÖÉ= oÉëéáÖÜáëI= j~äáéáÉêçëI= `~ëÉää~ë= ìåÇ= ~åÇÉêÉê= ìåíÉêëÅÜáÉÇÉå= ëáÅÜ= áå= ÇÉê= _ÉÜ~åÇäìåÖ=
=====================================================















iÉ= ÇçååÉ= Çá= Äìçå= ìãçêÉ= ENVNTFK= `~ëÉää~ë=tÉêâ= ëíÉääí= âÉáåÉ= âä~ëëáëÅÜÉ= _É~êÄÉáíìåÖ= Ç~êI= âÉáåÉ=
hä~îáÉêëçå~íÉ=ïáêÇ=ÜáÉê=Ääç≈=áåëíêìãÉåíáÉêíI=~åÇÉêåÑ~ääë=ãΩëëíÉå=ëáÅÜ=í~íë®ÅÜäáÅÜ=ÇáÉ=ÄÉá=pÅ~êä~ííá=
îçêÜÉêêëÅÜÉåÇÉå=hçãéçëáíáçåëéêáåòáéáÉå=áå=ÇÉê=jìëáâ=ïáÉÇÉê=ÑáåÇÉåW=Ñçêã~äÉ=wïÉáíÉáäáÖâÉáí=ÇÉê=
p®íòÉI= ÑêÉáÉ= p~íòíÉÅÜåáâÉåI= â~ìã= ÑìÖáÉêíÉ= pÅÜêÉáÄïÉáëÉåI= â~ìã= ëíáäáëáÉêíÉ= q~åòÑçêãÉåI= âÉáåÉ=




`~ëÉää~= ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉ= ÇÉÑáåáÉêíÉåW= ãìëáÅ~= ~åíáÅ~= Ó= ãìëáÅ~= ëíêìãÉåí~äÉ= J= c~äëí~ÑÑ= J= îÉê~=
íê~ÇáòáçåÉ=J=åìçî~=áí~äá~åáí¶K=páåÇ=bäÉãÉåíÉ=~ìë=ÇáÉëÉê=iáëíÉ=áå=ëÉáåÉê=jìëáâ=ïáêâë~ãI=Ç~åå=â~åå=
ã~å= Éêï®ÖÉåI= ÇáÉëÉ= ~äë=ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉ= òì= ÄÉòÉáÅÜåÉåK= ^ìÑ= pÅ~êä~ííá~å~= íêÉÑÑÉå= ÉáåáÖÉ= ÇÉê=
ÖÉå~ååíÉå=hçåòÉéíÉ= òïÉáÑÉäëçÜåÉ= òìK= páÉ= áëí= fåëíêìãÉåí~äãìëáâI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ÄÉá=^äíÉê=jìëáâ= ÇÉê=
îçêêçã~åíáëÅÜÉå=wÉáí=ÄÉÇáÉåí=ìåÇ=Ç~ÇìêÅÜ=ÇÉå=^åëéêìÅÜ=~å=Éáå=píΩÅâ=îÉê~= íê~ÇáòáçåÉ= ÉêÑΩääíK=
`~ëÉää~= ÄÉëÅÜï∏êí= áå= ÇáÉëÉã= hçåíÉñí= ëçÖ~ê= ÇáÉ= îÉêãÉáåíäáÅÜÉå= fåíÉåíáçåÉå= sÉêÇáë= áå= ÇÉëëÉå=
c~äëí~ÑÑW==









g~ÜêÜìåÇÉêíë= ÉäáãáåáÉêíKOS= a~êΩÄÉêI= çÄ= ëáÅÜ= áå= ÇÉã= tÉêâ= ëÉáå= hçåòÉéí= îçå= åìçî~= áí~äá~åáí¶=
ÉÄÉåÑ~ääë= îÉêïáêâäáÅÜí= ÑáåÇÉíI= ä®ëëí= ëáÅÜ= âÉáåÉ= ÉáåÇÉìíáÖÉ=^ìëë~ÖÉ= íêÉÑÑÉåI= Ç~=`~ëÉää~ë= áí~äá~åáí¶=
~ìÅÜ= ~ìÑ= ÇáÉ= léÉê= ~åïÉåÇÄ~ê= áëí= ìåÇ= ÇáÉ= fåëíêìãÉåí~äãìëáâ= ÇÉë=kçîÉÅÉåíç= åáÅÜí= ÉáåÇÉìíáÖ=
ÄÉëÅÜêÉáÄÉå=â~ååK=
få= ëÉáåÉã=pÅ~êä~ííá~å~JqÉñí= îÉêâΩåÇÉí=`~ëÉää~= ÉáåÉ=ïÉáíÉêÉ= ~ìÑëÅÜäìëëêÉáÅÜÉ=^åëáÅÜíI= ÇáÉ=
ÜÉÑíáÖÉ=oÉ~âíáçåÉå= ~ìëä∏ëíÉK=bê= ÄÉÜ~ìéíÉíI= Ç~ëë= ëáÅÜ= ÉáåÉ=m~ê~ääÉäÉ= òïáëÅÜÉå= ÇÉê=táÉÇÉêÖÉÄìêí=
~äíÉê= ÑçêãÉ= ìåÇ= ÇÉê=ãçÇÉêåÉå= éçäáíáëÅÜÉå= båíïáÅâäìåÖ= áå= fí~äáÉå= òáÉÜÉå= ä~ëëÉK=eáÉê=ïáÉ= Ççêí=
ïÉêÇÉ= ÑΩê= ÉáåÉ= ~Äëíê~âíÉ=^ìíçêáí®í= Ó=ÇÉå=pí~~í=çÇÉê=Ç~ë=hìåëíïÉêâ=Ó=ÇáÉ= áåÇáîáÇìÉääÉ=cêÉáÜÉáí=






dÉåíáäÉë= òìê= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå= fÇÉçäçÖáÉ= Ç~êK= bë= ìåíÉêëÅÜÉáÇÉí= ÉÄÉåÑ~ääë= òïáëÅÜÉå= Ñçêã~= ìåÇ=
ÅçåíÉåìíçK=tÉê=ëáÅÜ=~å=ÉáåÉ=Ñçêã~ä=êÉÖÉäÖÉÄìåÇÉåÉI=åÉçÄ~êçÅâÉ=çÇÉê=åÉçâä~ëëáëÅÜÉ=jìëáâ=Ü®äíI=
ÉêÑΩääí= ÑΩê=`~ëÉää~=çÑÑÉåÄ~ê=ÇÉå=^åëéêìÅÜ=ÇÉê= ~Äëíê~âíÉå=^ìíçêáí®í= ÇÉë=hìåëíïÉêâëK=cΩê=ÇáÉëÉ=
~Äëíê~âíÉ= ^ìíçêáí®í= ÄÉåìíòíÉå= ëçïçÜä= `~ëÉää~= ~äë= ~ìÅÜ= dÉåíáäÉ= Ç~ë= tçêí= łÑçêã~SK= báå=
ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉë= tÉêâ= áëí= ÑΩê= `~ëÉää~= åìå= çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ= ^ìëÇêìÅâ= ÉáåÉê= ÄÉëíáããíÉåI= ÇÉã=
c~ëÅÜáëãìë=îÉêï~åÇíÉå=aÉåâïÉáëÉK=
§ÄÉê= ÇÉå= ÑΩê= ÉáåÉ=ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉ= å∏íáÖÉå=dê~Ç= ÇÉê=aìêÅÜÇêáåÖìåÖ=ãçÇÉêåÉê=jìëáâ=
ÇìêÅÜ= âä~ëëáëÅÜÉ= cçêãéêáåòáéáÉå= ã~ÅÜí= `~ëÉää~= âÉáåÉ= ÖÉå~ìÉå= ^åÖ~ÄÉåK= a~ë= cÉÜäÉå= îçå=
pÅ~êä~ííáë= cçêãéêáåòáéáÉå= áå= `~ëÉää~ë= hçãéçëáíáçå= áëí= àÉÇçÅÜ= åçÅÜ= âÉáå= eáåïÉáë= ~ìÑ= ÉáåÉ=
ìåéêçÄäÉã~íáëÅÜÉ= hìåëíI= ~ìÅÜ= ÇÉê= äÉáÅÜíÉI= ÑêÉìåÇäáÅÜÉ= qçåÑ~ää= ëçääíÉ= åáÅÜí= áêêÉÑΩÜêÉåK=
båíëÅÜÉáÇÉåÇ= áëíI= Ç~ëë= `~ëÉää~= îçå= ÇÉê= kçíïÉåÇáÖâÉáí= ÉáåÉê= ΩÄÉêÖÉçêÇåÉíÉå= Ñçêã~= ÑΩê= ÉáåÉ=











ÑçäÖÉåÇÉ= ÄÉëÅÜïáåÖíÉ= aìêJqÉáä= â∏ååíÉ= ÇÉå= ê~ë~åíÉå= tÉÅÜëÉä= òì= ÉáåÉã= OK= qÜÉãÉåâçãéäÉñ=
ÉáåäÉáíÉåK=açÅÜ=ÑΩê=Éáå=âä~ëëáëÅÜÉë=pçäçâçåòÉêí=ìåÖÉï∏ÜåäáÅÜ=ï®êÉ=ÄÉêÉáíë=ÇÉê=hä~îáÉê~ââçêÇ=òì=
_ÉÖáåå=ÇÉë=OLQJq~âíÉëK=pÅÜäáÉ≈äáÅÜ=åáããí=Ç~ë=hä~îáÉê=ÄÉá=wáÑÑÉê=T=âÉáåÉë=ÇÉê=ÄÉêÉáíë=ÉñéçåáÉêíÉå=
qÜÉãÉå= çÇÉê= jçíáîÉ= ~ìÑI= ëçåÇÉêå= äÉáíÉí= ãáí= ÉáåÉã= ÉáÖÉåÉåI= Ç~ë= ÄáëÜÉêáÖÉ= ÉÜÉê= ãçíçêáëÅÜ=
ÑçêíëéáååÉåÇÉå= dÉÇ~åâÉå= ÉáåK= aáÉ= bêáååÉêìåÖ= ~å= Éáå= âä~ëëáëÅÜÉë= çÇÉê= êçã~åíáëÅÜÉë=
hä~îáÉêâçåòÉêí=ãáí=ëÉáåÉã=qÜÉãÉåÇì~äáëãìë=ìåÇ=ÇÉê=ÜáÉê~êÅÜáëÅÜÉå=_ÉÜ~åÇäìåÖ=îçå=pçäç=ìåÇ=
qìííá= áëí= ãáí= ÉáåÉã= pÅÜä~Ö= Ç~ÜáåK= aáÉ= qÜÉãÉåJ= ìåÇ= jçíáîÑΩääÉI= Ç~ë= cÉÜäÉå= ãçíáîáëÅÜJ
íÜÉã~íáëÅÜÉê=^êÄÉáí= ìåÇ=Ç~ë=mêáåòáé=ÇÉê=oÉáÜìåÖ=ÇÉê= fÇÉÉå=ìåíÉêëíêÉáÅÜÉå=ÇÉå=aáîÉêíáãÉåíçJ
`Ü~ê~âíÉêI=ïáÉ=Éê=áã=UåíÉêíáíÉä=ÇÉë=tÉêâÉë=~åÖÉâΩåÇáÖí=áëíK=`~ëÉää~ë=sçêÖÉÜÉå=ÉêáååÉêí=Ç~ãáí=~å=
sÉêÑ~ÜêÉå=ìåÇ= Ñçêã~äÉ=^åä~ÖÉå=~ìë=ÉáåÉê=wÉáíI= ~äë=Ç~ë= êçã~åíáëÅÜÉ=pçäáëíÉåâçåòÉêí=åçÅÜ=åáÅÜí=












Åä~ëëáÅçÛ= EÅçãÉ= éìêíêçééç= ëá= ÅçãáåÅá∂= ~ääçê~= ~= ÇáêÉF= ã~= éáìííçëíç= Ä~êçÅÅç= åÉää~= ëì~=
ãçåìãÉåí~äáí¶K= bê~= ÇÉä= êÉëíç= äÉÖáííáãç= ÅÜÉ=èìÉääç= ëíáäÉ= Ó= ÅÜÉ= ÅçëíáíìáëÅÉ= í~åí~= é~êíÉ= ÇÉää~=
ã~ÖåáÑáÅÉåò~= Çá= oçã~= Ó= ~îÉëëÉ= ~Ç= ÉëÉêÅáí~êÉ= ìå~= éêçÑçåÇ~= áåÑäìÉåò~= ëìää~= ãá~= ~êíÉK=
fåÑäìÉåò~=ÅÜÉ=îÉåáî~=éçá=~=ÅçåÅçêÇ~êÉ=Åçå=èìÉääÉ=Çá=ãìëáÅáëíá=ÅçãÉ=_~ÅÜ=É=sáî~äÇáI=ÇÉá=èì~äá=
Éêç= Ç~= í~åíá= ~ååá= îÉêç= É= éêçéêáç= IÇáëÅÉéçäçÛK= nìÉä= ëÉåëç= ÇÉä= êáäáÉîç= åÉääÉ= ã~ëëÉI= åÉääÉ=
ë~ÖçãÉI=åÉä=ÅÜá~êçëÅìêç=EÅÜÉ=áå=ÑçåÇç=ëá=êáÅçääÉÖ~=ÇáêÉíí~ãÉåíÉ=~ää~=ã~ÖÖáçêÉ=~êíÉ=êçã~å~FX=
èìÉää~= äáÄÉêí¶= É= Ñ~åí~ëá~= åÉääÛáåíÉêéêÉí~êÉ= äÉ= ÑçêãÉ= Åä~ëëáÅÜÉX= èìÉää~= éêÉÇáäÉòáçåÉ= éÉê= ÅÉêíá=
îáçäÉåíá=Åçåíê~ëíá=éä~ëíáÅáX=ä~=Öê~åÇÉòò~=áåÑáåÉ=Çá=èìÉääÛ~êíÉ=Åçë±=éìê~ãÉåíÉ=áí~äá~å~=ÇáîÉåìí~=






èìÉëíç= ëÉåëç= áä=`çåÅÉêíç= êçã~åç= ëÉÖå~î~=ìå~= áãéçêí~åíÉ= ëîçäí~= åÉää~=ãá~=ã~åáÉê~= ÉÇ=ìå=
î~ëíç=ëÑçêòç=îÉêëç=áä=ê~ÖÖáìåÖáãÉåíç=Çá=ìå~=ãìëáÅ~=îÉê~ãÉåíÉ=êçã~å~KÒOU===
få= ëÉáåÉê= ^ìíçÄáçÖê~éÜáÉ= ãçåìãÉåí~äáëáÉêí= `~ëÉää~= ÇáÉ= bêáååÉêìåÖ= ~å= Ç~ë= `çåÅÉêíç=
êçã~åçK= łbáåÉ=ï~ÜêÜ~Ñí= ê∏ãáëÅÜÉ=jìëáâS=ïçääíÉ= Éê=ãáí= ÇáÉëÉã=tÉêâ= ëÅÜ~ÑÑÉåI= Ç~ë= áã= ëÉäÄÉå=
pçããÉê= NVOS=ïáÉ= pÅ~êä~ííá~å~= áå= má~åÅ~ëí~Öå~áç= ~ã=jçåíÉ=^ãá~í~= Éåíëí~åÇK=a~òì= ÄÉëÅÜïçê=
`~ëÉää~= ÇÉå=báåÑäìëë= ÇÉê= Ä~êçÅâÉå=^êÅÜáíÉâíìê=oçãëI= ëÉáåÉê=m~ä®ëíÉI=háêÅÜÉå= ìåÇ=hä∏ëíÉê= ~ìÑ=
ëÉáåÉå=píáäK=a~ÄÉá=ÉêÖáåÖ=ÇÉê=^ìÑíê~Ö=òì=ÇÉã=tÉêâ=åáÅÜí=~ìë=fí~äáÉåI=ëçåÇÉêå=~ìë=ÇÉå=Up^K=aÉê=
kÉï= vçêâÉê= báåâ~ìÑëé~ä~ëí= łt~å~ã~âÉêSI= ÇÉå= ÉáåÉ= ΩÄÉê= OMM= oÉÖáëíÉê= ìãÑ~ëëÉåÇÉ=lêÖÉä= òì=
ÉáåÉã=hçåòÉêíë~~ä=ã~ÅÜíÉI= ÄÉëíÉääíÉ=Ç~ë=`çåÅÉêíç=oçã~åç= ÄÉá=`~ëÉää~K=aÉê=hçãéçåáëí= äÉáíÉíÉ=
~ã=NNK=j®êò=NVOT=ÇáÉ=Uê~ìÑÑΩÜêìåÖ=ÇÉë=tÉêâÉë=áå=kÉï=vçêâK==
bë= áëí= ëÅÜïáÉêáÖ=òì=ÄÉìêíÉáäÉåI=ïÉäÅÜÉå=báåÑäìëë=łoçãS=âçåâêÉí= ~ìëΩÄÉå=âçååíÉK= pÉêÖáç=
j~êíáåçííá= Ü~í= Ç~êΩÄÉê= ëéÉâìäáÉêíI= ïáÉ= oçãI= ÇáÉ= pí~Çí= ÇÉê= ^åíáâÉ= ìåÇ= ÇáÉ= łåÉìÉS= pí~Çí= ÇÉê=
c~ëÅÜáëíÉåI= ~ìÑ= hΩåëíäÉê= ÖÉïáêâí= Ü~ÄÉå= â∏ååíÉK= pÉáåÉ= tçêíÉ= îÉêëìÅÜÉå= ÇÉå= ëÅÜïÉê= òì=
èì~äáÑáòáÉêÉåÇÉå=báåÑäìëë=òì=ÄÉëÅÜêÉáÄÉåW==
łfãéÉêç= É= Åêáëíá~åáí¶I=Ä~êçÅÅç= É= êÉäáÖáçëáí¶=éçåíáÑáÅ~äÉI= íìííç= Ñ~ÅÉî~= êáíç= áãéçåÉåíÉI= çîÉ= ëá=
ÅÉêÅ~î~=ä~=îçÅÉ=éêáãáíáî~=É=ÖÉåìáå~W=Åçë±I=áä=éçéçä~êÉ=ëá=Ñ~ÅÉî~=Çá~äÉíí~äÉ=Eáä=Iêçã~åÉëÅçÛ=ÇÉääÉ=







å~íìê~= ÅáêÅçëí~åíÉ= ÅÜÉ= é~êÉî~= ÉëíÉåì~êëá= É= Ñáå= ëéÉÖåÉêëá= åÉä= ÇÉëÉêíç= ÇÉääÛ~ÖêçI= éêáã~= Çá=
êáÉåíê~êÉ=åÉääÛçêÖá~ëíáÅ~=ÅçääÉííáîáí¶=Åáíí~Çáå~KSOV==
aÉê=sÉêïÉáë=~ìÑ=ÇáÉ=cÉëíÉ=êçã~åÉ=oÉëéáÖÜáë=ÉêáååÉêí=ìåë=Ç~ê~åI=Ç~ëë=Ç~ë=`çåÅÉêíç=êçã~åç=
åáÅÜí= Ç~ë= ÉáåòáÖÉ= bñÉãéÉä= ÉáåÉê= łê∏ãáëÅÜÉåS= hçãéçëáíáçå= áëíK= a~ë= oÉÖáãÉ= áåáíááÉêíÉ= ~ã= OMK=











ïÉêÇÉåK=a~ë=`çåÅÉêíç= êçã~åç= ëíÉÜí= ÉáåÉê= _~êçÅâãìëáâI= ÇáÉ= ~ìÑ=ãçÇÉêåÉå= fåëíêìãÉåíÉå= îçå=
òÉáíÖÉå∏ëëáëÅÜÉå= oáÉëÉåçêÅÜÉëíÉêå= áåíÉêéêÉíáÉêí= ïìêÇÉI= ÇÉìíäáÅÜ= å®ÜÉêI= ~äë= ÉáåÉê= _~êçÅâãìëáâI=
ÇáÉ=ÇÉå=łoÉÖÉäåS=ÇÉê=ÜáëíçêáëÅÜÉå=^ìÑÑΩÜêìåÖëéê~ñáë=ÑçäÖíK==








éäÉåç= êÉÖáëíêáÉêíÉå= lêÖÉä= ìåíÉêëíêÉáÅÜí= `~ëÉää~= ÇÉå= ^åëéêìÅÜ= ÉáåÉë= jçåìãÉåí~äïÉêâÉëK= aáÉ=
eçäòÄä®ëÉê=ïÉêÇÉå=òìã=ÉáåÉå=ÇìêÅÜ=ÇáÉ=lêÖÉä=ÖÉïáëëÉêã~≈Éå=ëìÄëíáíìáÉêíI=òìã=~åÇÉêÉå=ïΩêÇÉå=
ëáÉ=îçå=ÇÉê=píêÉáÅÜÉêã~ëëÉ=òìÖÉÇÉÅâíK==
fåïáÉÑÉêå= â∏ååíÉ= `~ëÉää~= åìå= ëÉáå=`çåÅÉêíç= oçã~åç= àÉåëÉáíë= ÇÉë= ÇáÑÑìëÉå= łê∏ãáëÅÜÉå=
`Ü~ê~âíÉêëS= ~äë=ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉ= îÉêëí~åÇÉå= Ü~ÄÉå\= _Éáã=`çåÅÉêíç= êçã~åç= Ü~åÇÉäí= Éë= ëáÅÜ=
áããÉêÜáå= ìã= Éáå= fåëíêìãÉåí~äïÉêâI= îçå= ÇÉã= ÇÉê= hçãéçåáëí= ÄÉÜ~ìéíÉíI= Ç~ëë= ëÉáå= píáä= îçå=
=====================================================
OV










j~å= â~åå= åáÅÜí= ÄÉÜ~ìéíÉåI= Ç~ëë= ÇáÉ= lêÖÉä= áå= `~ëÉää~ë= léìë= ÇÉòáÇáÉêí= ~äë= ëçäáëíáëÅÜÉê=
^âíÉìê=áã=páååÉ=âä~ëëáëÅÜJêçã~åíáëÅÜÉê=pçäá=ÖÉÄê~ìÅÜí=ïΩêÇÉK=a~ë=fåëíêìãÉåí=ÉêëÉíòí=îáÉäãÉÜê=
ÇáÉ=cìåâíáçå=ÉáåÉë=îáÉäëíáããáÖÉå=`çåÅÉêíáåçëI=ïáÉ=ã~å=Éë=~ìë=ÉáåÉã=`çåÅÉêíç=Öêçëëç=âÉååíK=aáÉ=
lêÖÉä= ïáêÇ= áå= ÇÉå= bÅâë®íòÉå= ÉåíïÉÇÉê= ~äë= qÉáä= ÇÉë= qìííáë= ÉáåÖÉëÉíòí= ìåÇ= é~ëëí= ëáÅÜ= áå= ÇÉê=
jçíçêáâ= ÇáÉëÉã= ~å= EòK_K= NK= p~íòI=^ääÉÖêç= îáî~ÅÉI= wáÑÑÉê= TÑKF= çÇÉê= ÖÉÜí= ÉáÖÉåëí®åÇáÖÉ= ëçäáëíáëÅÜÉ=
tÉÖÉI= çÜåÉ=jçíáîÉ= ~å=Ç~ë=lêÅÜÉëíÉê=ïÉáíÉêòìÖÉÄÉå=çÇÉê= îçå=ÇáÉëÉã=òì=ΩÄÉêåÉÜãÉå= EòK_K=NK=
p~íòI=wáÑÑÉê=VJNOFK==
^ìÑÑ~ääÉåÇ= áëí= Éáå= ëí®åÇáÖÉê= e~åÖ= òìã= qçÅÅ~íÉåÜ~ÑíÉåK= _áë= ~ìÑ= ÉáåòÉäåÉ= ëíÉÜÉåÇÉ=
^ââçêÇÄä∏ÅâÉ= ÇçãáåáÉêí= ÇáÉ= ê~ëÉåÇÉ= NSJíÉä= _ÉïÉÖìåÖ= ÇáÉ= jçíçêáâ= ÇÉê= lêÖÉäK= a~ÜáåíÉê= Ç~ë=
sçêÄáäÇ=_~ÅÜë=òì=îÉêãìíÉåI=Ñ®ääí=åáÅÜí=ëÅÜïÉêI=ã~å=ÇÉåâÉ=Éíï~=~å=ÇÉëëÉå=qçÅÅ~í~=`JaìêI=_ts=
RSQK= aáÉ= êçã~åíáëÅÜÉ= çÇÉê= Ö~ê= ëé®íêçã~åíáëÅÜÉI= ~å= ÇÉê= páåÑçåáâ= çêáÉåíáÉêíÉ=lêÖÉäÄÉÜ~åÇäìåÖ=
ÉáåÉë=cÉäáñ=jÉåÇÉäëëçÜåI=j~ñ=oÉÖÉêI= ~ÄÉê= ~ìÅÜ=ÇÉê=cê~åòçëÉå=ìã=`Ü~êäÉë=j~êáÉ=táÇçê=çÇÉê=
`¨ë~ê=cê~åÅâ=Ü~í=`~ëÉää~=òì=dìåëíÉå=ÉáåÉê=åÉçÄ~êçÅâÉå=jçíçêáâ=áå=~ääÉå=p®íòÉåI=~ìÅÜ=áã=i~êÖçI=











dìáÇç= jK= d~ííá= ãÉäÇÉíÉ= áã= g~Üê= NVPO= _ÉÇÉåâÉå= ~åI= j~äáéáÉêçë= jìëáâ= ~ìÑ= áÜêÉ=
~ì≈Éêãìëáâ~äáëÅÜÉå=bäÉãÉåíÉ= Üáå= òì= ìåíÉêëìÅÜÉåK=^ìÅÜ=j~êÅÉääç= pçêÅÉ=hÉääÉê= Ü~í= ÄÉÜ~ìéíÉíI=
Ç~ëë= ÉáåÉ= ëíáäáëíáëÅÜÉ=^å~äóëÉI=ÇáÉ=îÉêëìÅÜÉI= ÉáåÉ=hçêêÉä~íáçå=òïáëÅÜÉå=ÇÉå=wÉáíìãëí®åÇÉå=ìåÇ=
ÇÉê= hçãéçëáíáçå= ÜÉêòìëíÉääÉåI= òìã= pÅÜÉáíÉêå= îÉêìêíÉáäí= ëÉáKPP= açÅÜ= ÖÉÜí= Éë= ÜáÉê= åáÅÜí= ìã=















jáí=ÇÉã=hçåòÉéí= ÉáåÉê=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ= áëí= ÄÉá=j~äáéáÉêç= ÑçäÖÉåÇÉë=âçååçíáÉêíW=ãìëáÅ~=
~åíáÅ~=Ó=ãìëáÅ~=ëíêìãÉåí~äÉ=Ó=Ec~äëí~ÑÑFK=fã=OK=h~éáíÉä=ïìêÇÉ=ÑÉëíÖÉëíÉääíI=Ç~ëë=j~äáéáÉêç=òï~ê=Ç~ë=
hçåòÉéí=ÉáåÉê=îÉê~=íê~ÇáòáçåÉ=áã=páååÉ=`~ëÉää~ë=òì=íÉáäÉå=ëÅÜÉáåíI=Éë=àÉÇçÅÜ=åáÅÜí=ÉñéäáòáÉêíK=^äë=
hçãéçåáëí= éêçé~ÖáÉêíÉ= j~äáéáÉêç= ÉáåÉ= áÇÉÉääÉI= âÉáåÉ= ã~íÉêáÉääÉ= oΩÅââÉÜê= òìê= ^äíÉå= jìëáâKPQ=






ÇáÉ= ^äíÉ= jìëáâ= áå= ÉáåÉê= îçã= ^ìíçê= îÉêãÉáåíäáÅÜ= áåíÉåÇáÉêíÉå= bêëÅÜÉáåìåÖëÑçêã= ~ìëëéê~ÅÜI=
ÖÉÜ∏êíÉå=oÉëéáÖÜá=ìåÇ=`~ëÉää~=òì=ÇÉåàÉåáÖÉåI=ÇáÉ=ÇáÉëÉ=jìëáâ=åáÅÜí=åìê=ÄÉïìåÇÉêåI=ëçåÇÉêå=~äë=






łxfä= ãìëáÅáëí~z= ÇçîÉî~= ëÉÖìáêÉ= äÛÉëéêÉëëáçåÉ= ÇÉä= íÉëíç= ãìëáÅ~äÉ= ëÉåò~= ã~á= ëçéê~ÑÑ~êä~I=
ëçííçäáåÉ~åÇçä~=ÇáëÅêÉí~ãÉåíÉ=Åçå=éçÅÜá=~ÅÅçêÇáKSPT==





ëáÅÜ= å®ãäáÅÜ= ÇÉã=sÉêëìÅÜ=ã~åÅÜÉê=sçêÖ®åÖÉê= EÇ~êìåíÉê=j~äáéáÉêçI= NVOPFI= ÇáÉ=lêáÖáå~äÖÉëí~äí=
=====================================================
PQ













píêáÅÜÉ= ìåÇ= jçÇáÑáâ~íáçåÉå= ëçïáÉ= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= îçääâçããÉåÉ= kÉìáåëíêìãÉåí~íáçå= ÇÉå=




łfç= åçå= ãá= ëçåç= éêÉçÅÅìé~íç= Çá= áãáí~êÉ= Öäá= ëíêìãÉåíá= ÅÜÉ= áä= jçåíÉîÉêÇá= Ü~= ìë~íç= É= Çá=
êáÅçëíêìáêÉ= áä= ëìç= ëíêìãÉåí~äÉI= ã~= Üç= ÅÉêÅ~íç= Çá= ÅçÖäáÉêÉ= áä= ÅçäçêÉ= ÅÜÉ= ÅÉêí~ãÉåíÉ= ÉÖäá=
îçäÉî~KSQM==
fã=_ÉÖäÉáíïçêí=òì=j~ÇêáÖ~äá=ENVPNF=ÄÉëÅÜêáÉÄ=j~äáéáÉêç=ëÉáåÉ=^ÄëáÅÜíÉå=®ÜåäáÅÜI=áåÇÉã=Éê=








ł`êÉÇç= ÅÜÉ= åçå= ëá= ÇÉÄÄ~= ÅçåëáÇÉê~êÉ= èìÉëí~= é~êíáíìê~= ÅçãÉ= ìå~= ÇÉää~= ëçäáíÉ=
IáëíêìãÉåí~òáçåáÛ=Çá=ãìëáÅ~= ~äíêìá= Ñ~íí~=éÉê= á=Ä~ääÉííá= êìëëá= Eíáéç=`áã~êçëá~å~I=oçëëáåá~å~=ç=
xÁz= ä~=pÅ~êä~ííá~å~=Çá=qçãã~ëáåáz=å¨= ëá= ~îîáÅáå~åç=~ää~= xKKKz= äáÄÉêáëëáã~=pÅ~êä~ííá~å~= ÅÜÉ= ëÉ=
Öì~êÇá~ãç=ÄÉåÉ= ≠= ëçéê~íìííç= Å~ëÉääá~å~= xKKKzK=kçå= ÅÛ≠= ìå~=Ä~ííìí~= ~ÖÖáìåí~= å¨= ìå= ~ÅÅçêÇç=
ãìí~íçKÒQO=
^ìÑ=ÇÉê=áÇÉÉääÉå=bÄÉåÉ=ÑáåÇÉí=ëáÅÜ=~äëç=âÉáå=UåíÉêëÅÜáÉÇ=òïáëÅÜÉå=oÉëéáÖÜá=ìåÇ=j~äáéáÉêçK=
_ÉáÇÉ= îÉêëìÅÜíÉå=å~ÅÜòìîçääòáÉÜÉåI=ï~ë=jçåíÉîÉêÇáë= fåíÉåíáçåÉå=ÖÉïÉëÉå=ï®êÉåI=ïÉåå= Éê= ~äë=
ÜÉìíáÖÉê= hçãéçåáëí= jìëáâ= ÖÉëÅÜêáÉÄÉå= Ü®ííÉK= UåÖÉ~ÅÜíÉí= ÇáÉëÉê= §ÄÉêÉáåëíáããìåÖ=
ìåíÉêëÅÜÉáÇÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=ãìëáâ~äáëÅÜÉå=bêÖÉÄåáëëÉ=îçåÉáå~åÇÉêK=oÉëéáÖÜá=ï~êÉå=ÇáÉ=jáííÉä=ëÉáåÉê=
qçåëéê~ÅÜÉ= êÉÅÜíI= ìã= jçåíÉîÉêÇá= òìã= häáåÖÉå= òì= ÄêáåÖÉåX= Éê= Ñ~îçêáëáÉêíÉ= Éáå=
tÉáíÉêâçãéçåáÉêÉåI= ëÉäÄëí= ïÉåå= Ç~ÑΩê= e~êãçåáâ= ìåÇ= cçêã= ~åÖÉé~ëëí= ïÉêÇÉå= ãìëëíÉåK=
j~äáéáÉêç=ï~ê= Ç~ÖÉÖÉå=ãÉÜê= ÇÉê= bÇáíçê= ìåÇ= ~äë=hçãéçåáëí= ÇÉê= łjçÇÉêåÉêÉSI= áåÇÉã= Éê= ÇÉã=
=====================================================
PV















qÉñí= ãÉÜê= ^ìíçêáí®í= ÄÉáã~≈= ìåÇ= ëáÅÜ= ~äë= ÉáåÉ= ^êí= jÉÇá~íçê= òïáëÅÜÉå= ÇÉå= ^åëéêΩÅÜÉå= ÇÉë=
hçãéçåáëíÉå=ÇÉë=pÉáÅÉåíç=ìåÇ=ÇÉå=^åÑçêÇÉêìåÖÉå=ÇÉê=jçÇÉêåÉ=îÉêëí~åÇKQP==
j~äáéáÉêçë= hçãéçëáíáçåÉå= îÉêãáííÉäå= ÇáÉëÉ= jÉÇá~íçêÉåÜ~äíìåÖ= ÉÄÉåÑ~ääëK= ^åÇÉêë= ~äë=
`~ëÉää~I=ÇÉê=m~êíáíÉåI=qçÅÅ~íÉå=ìåÇ=`çåÅÉêíá=Öêçëëá=ëÅÜêáÉÄ=ìåÇ=ÉáåÉ=bêåÉìÉêìåÖ=ÇÉê=cçêãÉå=ÇÉê=





aáÉëÉ= åÉìÉêäáÅÜÉ=hçåòÉåíê~íáçå= ÖÉä~åÖ= áÜã= áã=dÉÖÉåë~íò= òì=`~ëÉää~=ãáí=d~ííìåÖÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ=
ïÉáí= ÉÜÉê= ~äë=açã®åÉå=ÇÉë= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ÉêïÉáëÉåI= ÇÉåå= ~äë= ëçäÅÜÉ= ÇÉê= îçå= áÜã=îÉêÉÜêíÉå=
pÉáÅÉåíç=ìåÇ=pÉííÉÅÉåíçW=páåÑçåáÉI=píêÉáÅÜèì~êíÉííI=hçåòÉêíK=få=ëÉáåÉå=pÅÜêáÑíÉå=ëíÉääí=Éê=àÉÇçÅÜ=ÇáÉ=
~å= ÇÉê= táÉåÉê= hä~ëëáâ= çêáÉåíáÉêíÉå= cçêãâçåòÉéíÉ= ÇáÉëÉê= d~ííìåÖÉå= òìÖìåëíÉå= ÉáåÉê=
áåÇáîáÇìÉääÉåI=áåÜ~äíëÄÉÇáåÖíÉå=dÉëí~äíìåÖ=áå=cê~ÖÉKQQ=a~ê~ìÑ=ïáêÇ=òìêΩÅâòìâçããÉå=ëÉáåK==
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ÄäÉáÄÉå= àÉÇçÅÜ= òì= ìåÅÜ~ê~âíÉêáëíáëÅÜI= ìã= ëáÅÜ= òì= ÉáåÉã= Ñçêã~ä= ÄÉÇÉìíë~ãÉå= jçíáî= òì=
ÉåíïáÅâÉäåK=aÉê=NK=p~íò=Ü~í=NOV=q~âíÉI=~ÄÉê=Éêëí=å~ÅÜ=SM=q~âíÉå=îÉêëíìããí=ÇÉê=pçäáëíK=bë=ÑçäÖí=Éáå=
âìêòÉë=wïáëÅÜÉåëéáÉä=ÇÉë=lêÅÜÉëíÉêëK= få=q~âí=SV= íêáíí=ÇáÉ=sáçäáåÉ=ïáÉÇÉê= áå=ÇÉå=ãìëáâ~äáëÅÜÉå=
aá~äçÖ= ÉáåI= çÜåÉ= áÜå= åçÅÜ= Éáåã~ä= åÉååÉåëïÉêí= òì= ìåíÉêÄêÉÅÜÉåK= ^ìÅÜ= áå= ÇáÉëÉã= òïÉáíÉå=
^ÄëÅÜåáíí=ä~ëëÉå=ëáÅÜ=~ääÉåÑ~ääë=oìÇáãÉåíÉ=ÄÉêÉáíë=îçêÖÉëíÉääíÉê=jçíáîÉ=ÉêâÉååÉåK===










łnì~ëá= íìííá= á= ÅçåÅÉêíá= ëçåç= áå= íêÉ= íÉãéáI= äÉåíç= èìÉääç= ÅÉåíê~äÉ= í~äîçäí~= ÅçêíáëëáãçI= èì~ëá=
áåíÉêãÉòòç=éÉê=äÉÖ~êÉ=áä=éêáãç=É=äDìäíáãç=íÉãéçI=îáî~ÅáK=a~ä=ëÉÅçåÇç=íÉãéç=ÇÉá=ÅçåÅÉêíá=ëá=




k~ÅÜ=ïáÉ= îçê= áëí= ÇÉê= OK= p~íò= ÇÉë= sáçäáåâçåòÉêíë= îçå= ÇÉê=aá~íçåáâ= ÖÉéê®ÖíI= ÇÉê= qçåÑ~ää=
ÉåíëéêáÅÜí=ÇÉã=åÉçã~ÇêáÖ~äáëÅÜÉå=`Ü~ê~âíÉê=ÇÉë=NK=p~íòÉëK=açÅÜ=ÇÉê=cäìëë=ÇÉê=ïÉáí=ÖÉëé~ååíÉå=
jÉäçÇáÉå= áëí= ÇÉìíäáÅÜ= áå= ÉáåÉ= oáíçêåÉääÑçêã= ÖÉÖäáÉÇÉêíK= gçÜå= t~íÉêÜçìëÉ= ïáää= ÜáÉêáå= ÉáåÉ=
^åëéáÉäìåÖ= ~å= sáî~äÇáëÅÜÉ= oáíçêåÉääÑçêãÉå= ÉêâÉååÉåKST= wìå®ÅÜëí= ëíÉääí= Ç~ë= lêÅÜÉëíÉê= ÉáåÉ=
äóêáëÅÜÉ= jÉäçÇáÉ= îçêI= ÇáÉ= ãáí= ÉáåÉã= ~ìÑÑ~ääÉåÇÉå= çëíáå~íÉå= qÉêòÉåãçíáî= ÉåÇÉíI= Ç~ë= Ñçêí~å=
ÄÉÜ~êêäáÅÜ= ïÉáíÉê= ÖÉåìíòí= ïáêÇK= få= q~âí= NP= åáããí= ÇáÉ= sáçäáåÉ= Ç~ë= îçã= lêÅÜÉëíÉê= ÉáåÖ~åÖë=
ÑçêãìäáÉêíÉ= ïÉáí= ~ìëÖêÉáÑÉåÇÉ= qÜÉã~= ~ìÑ= ìåÇ= ëíáããí= Éë= ΩÄÉê= ÇÉã= dêìåÇ= ÇÉë= çëíáå~íÉå=
lêÅÜÉëíÉêãçíáîë= ~åK= UåîÉê®åÇÉêí= ïáêÇ= Éë= Äáë= òìã= ÄÉëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉå= qÉêòÉåãçíáî= ÖÉëéáÉäíK=a~ë=
cçäÖÉåÇÉ= E~Ä=q~âí= OQF= áëí= ÉáåÉ=^êí=wïáëÅÜÉåëéáÉäI= áå=ÇÉã=Ç~ë=qÉêòÉåãçíáî= ÉáåÉ=ÇçãáåáÉêÉåÇÉ=
oçääÉ=~ìëΩÄíK=^Ä=q~âí=PV=ïáÉÇÉêÜçäí=Ç~ë=lêÅÜÉëíÉê=ÇáÉ=ÖÉë~ãíÉ=báåÖ~åÖëãÉäçÇáÉI= íê~åëéçåáÉêí=












~äë= d~åòÉë= Éáå= ÉáåòáÖÉë= Öêç≈Éë=tÉêâ= Ç~êëíÉääíKSV= _çåíÉãéÉääáë= ^ìëë~ÖÉ= êÉÖí= Ç~òì= ~åI= ëáÅÜ= ÇáÉ=















ÄÉòÉáÅÜåÉí= Ü~íI= ~ìÅÜ= ïÉåå= åìê= Éáå= qÉáä= áã= à~ãÄáëÅÜÉå= oÜóíÜãìë= ~ìëÖÉÑΩÜêí= áëíK= táÉ= Éê= òì=
ÇáÉëÉã=qáíÉä=â~ã=ìåÇ=ïáÉ= Éê= áÜå=îÉêëí~åÇÉå=ïáëëÉå=ïçääíÉI=Ç~òì=®ì≈ÉêíÉ= ëáÅÜ=j~äáéáÉêç= äÉáÇÉê=
åáÅÜíK=få=ëÉáåÉê=âìêòÉå=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ=ÇÉë=tÉêâÉë=Éêï®Üåí=ÉêI=Ç~ëë=ÇáÉëÉë=píΩÅâ=áå=ëÉáåÉê=j~ÅÜ~êí=
~å= ÇáÉ= píêÉáÅÜèì~êíÉííÉ= ÉêáååÉêÉK= a~êΩÄÉê= Üáå~ìë= ëéêáÅÜí= Éê= Ç~îçåI= Ç~ëë= ÇáÉ= jáëÅÜìåÖ= ÇÉê=




_ÉêÉáíë= áå= ÇÉå= bê∏ÑÑåìåÖëí~âíÉå= ÇÉë= píΩÅâÉë= ÉåíÇÉÅâí= ã~å= ÉáåÉ= oÉãáåáëòÉåò= ~å= ÇáÉ=
`~åí¶êá= ~ää~= ã~ÇêáÖ~äÉëÅ~K= få= q~âí= O= îÉêïÉåÇÉí= j~äáéáÉêç= Éáå= jçíáî= ~ìë= òïÉá= ^ÅÜíÉäåI= îáÉê=
pÉÅÜòÉÜåíÉäå= EïçÄÉá= Éáå= pÉÅÜòÉÜåíÉä= ÇìêÅÜ= ÉáåÉ= m~ìëÉ= ÉêëÉíòí= áëíF= ìåÇ= òïÉá= ÄÉëÅÜäáÉ≈ÉåÇÉå=
^ÅÜíÉäåK=a~ë=jçíáî=ÇçãáåáÉêí=ÇáÉ=q~âíÉ=O=Äáë=QK=bë=ÖáÄí=ÇáÉ=ëÅÜåÉääÉ=dêìåÇÄÉïÉÖìåÖ=îçêK=báåÉ=




Eq~âí=PSPFK= få=ÄÉáÇÉå=píΩÅâÉå= áëí=Ç~ë=jçíáî=ÇÉê=sáçäáåÉ=~åîÉêíê~ìíI=ÄÉáÇÉ=j~äÉ= ÑáåÇÉå=ëáÅÜ=ÇáÉ=
péáÉä~åïÉáëìåÖÉå=ëíêáëÅá~åÇç=ìåÇ=Q=`çêÇ~K==
lÄ=ÇáÉ=ÖÉå~ååíÉå=jçíáîÉ=áå=béçÇá=É=dá~ãÄá=åìå=~ÄëáÅÜíäáÅÜ=çÇÉê=ìå~ÄëáÅÜíäáÅÜ=îÉêïÉåÇÉí=
ïìêÇÉåI= ä®ëëí= ëáÅÜ= åáÅÜí= òïÉáÑÉäëÑêÉá= ÉåíëÅÜÉáÇÉåK=aáÉ= ÉñéçåáÉêíÉ= mçëáíáçå=ÇÉë=báåÖ~åÖëãçíáîëI=
~ìÅÜ=ÇÉê=îÉêÄ~äÉ=sÉêïÉáë=~ìÑ=ÇáÉ=nì~êíÉííÉ=ìåÇ=îÉêÄçêÖÉåÉ=^å~äçÖáÉå=ÇÉìíÉí=~ÄÉê=ÇçÅÜ=Ç~ê~ìÑ=
ÜáåI=Ç~ëë=Éë=ëáÅÜ=åáÅÜí=ìã=wìÑ®ääÉ=Ü~åÇÉäíK==
a~ë= Éêï®ÜåíÉ=`çÇ~Jjçíáî= ÇÉê=`~åí¶êá= Ü~ÄÉå=ïáê= ~äë= ÇÉã= åÉçã~ÇêáÖ~äáëÅÜÉå=jçíáî= áå=
ÇÉãëÉäÄÉå=tÉêâ=Eq~âí=PMRF=îÉêï~åÇí=áåíÉêéêÉíáÉêíK=få=béçÇá=É=dá~ãÄá=ÜÉÄí=ãáí=q~âí=TO=ÉÄÉåÑ~ääë=
ÉáåÉ= åÉçã~ÇêáÖ~äáëÅÜÉ= m~ëë~ÖÉ= ~åI= îÉêÄäΩÑÑÉåÇÉêïÉáëÉ= ãáí= ÉáåÉã= jçíáîI= Ç~ë= ÇÉã= ÇÉê= ÄÉêÉáíë=
ÖÉå~ååíÉå= píÉääÉå= îÉêï~åÇí= áëíK= aáÉ= _ÉïÉÖìåÖ= ãáí= éìåâíáÉêíÉê= sáÉêíÉä= ìåÇ= ÑçäÖÉåÇÉå= ÇêÉá=
^ÅÜíÉäå= â~åå= ~äë= ÉáåÉ= ä~åÖë~ãÉ= s~êá~åíÉ= ÇÉë= ÉáåÖ~åÖë= ÄÉåìíòíÉå= ^ÅÜíÉäJpÉÅÜòÉÜåíÉäãçíáîë=
îÉêëí~åÇÉå=ïÉêÇÉåK=a~ãáí= ®ÜåÉäí= Éë=ÇÉã=`çÇ~ãçíáî=ÇÉê=`~åí¶êá= ìåÇ= áå=åçÅÜ=ïÉáí= ëí®êâÉêÉã=
j~≈É=ÇÉã=åÉçã~ÇêáÖ~äáëÅÜÉå=jçíáî=~Ä=q~âí=PMR=ÇÉë=píêÉáÅÜèì~êíÉííëK=wï~ê=ëé~êí=j~äáéáÉêç=~å=
ÇÉê= âçêêÉëéçåÇáÉêÉåÇÉå= píÉääÉ= áå= béçÇá= É= dá~ãÄá= ÇáÉ= d~åòíçåëÅÜêáííÉ= ~ìëI= ÇçÅÜ= êÉáÅÜí= ÇáÉ=





îçääâçããÉå= çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜ= ïÉêÇÉå= òì= ä~ëëÉåK= cÉêåÉê= ®ÜåÉäå= Éáå~åÇÉê= Ç~ë= ä~åÖë~ãÉ= jÉíêìã=
EiÉåíçF= ìåÇ= Ç~ë= âìêòÉ=o~ääÉåí~åÇçI= Ç~ë= ÄÉáÇÉå= m~ëë~ÖÉå= îçê~åÖÉÜíK= ^å~äçÖ= áëí= å~íΩêäáÅÜ= ÇáÉ=
~êÅÜ~áëÅÜÉ= e~êãçåáâI= ÇáÉ= j~äáéáÉêç= áå= béçÇá= É= dá~ãÄá= ãáí= áã= ìåáëçåç= ÖÉÑΩÜêíÉå= é~ê~ääÉäÉå=
nìáåíÑçêíëÅÜêÉáíìåÖÉå= E~Ä= q~âí= TTF= ÖÉê~ÇÉòì= ~ìÑ= ÇáÉ= péáíòÉ= íêÉáÄíK= aáÉëÉë= jçíáî= âÉÜêí=




ÖÉíêÉååíÉ=h~ããÉêãìëáâïÉêâÉK=bê= ëÅÜ~ÑÑí= Ç~ÇìêÅÜ= ÉáåÉå=ïÉêâΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉå=wìë~ããÉåÜ~åÖK=





















~ìÑ= ÉáåÉå= dÉÇáÅÜíòóâäìë= îçå= ^åíçåáç= j~êá~= i~ãÄÉêíá= ENTRTJNUPOFKTP= qÜáÉã~åå= Ü~í= ÑÉêåÉê=
ÖÉòÉáÖíI=Ç~ëë=ëáÅÜ= áååÉêÜ~äÄ=ÇÉê=ÉáåòÉäåÉå=p®íòÉ=ìåÇ=~ìÅÜ=ë~íòΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇ=íÜÉã~íáëÅÜÉ=_ÉòΩÖÉ=








UåÖÉï∏ÜåäáÅÜÉë= Ç~êëíÉääíK=j∏ÖäáÅÜÉêïÉáëÉ= ÉñáëíáÉêÉå= ~ìÅÜ= ÜáÉê=ïÉêâΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉ= íÜÉã~íáëÅÜÉ=
hçêêÉëéçåÇÉåòÉåK===
fã= ÇêáííÉå= p~íò= ÇÉê= mêáã~= ëáåÑçåá~= ÄÉåìíòí= j~äáéáÉêç= ~å= ÉñéçåáÉêíÉê= píÉääÉ= Éáå= ÄÉêÉáíë=
Ü®ìÑáÖ=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåÉë=jçíáîK=bë=ëÉíòí=ëáÅÜ=~ìë=ÉáåÉê=m~ìëÉI=ÇêÉá=pÉÅÜòÉÜåíÉäå=ìåÇ=òïÉá=ÑçäÖÉåÇÉå=
^ÅÜíÉäå=òìë~ããÉå=Eq~âí=OUMFK=táê=âÉååÉå=ÇáÉëÉë=jçíáî=~ìë=ÇÉê=`çÇ~=ÇÉê=`~åí¶êá=ÉÄÉåëç=ïáÉ=









áëíI= çÄ= åìå= ~ã= _ÉÖáåå= ÇÉê= `~åí¶êá= çÇÉê= ÇçÅÜ= áå= ÇÉê= ëç= ÄÉÇÉìíë~ãÉå= åÉçãçåíÉîÉêÇáëÅÜÉå=
m~ëë~ÖÉ=ÇÉëëÉäÄÉå=píΩÅâëI= ÉáåÉë= áëí=ïçÜä=ÄÉïáÉëÉåW= áã=hçãéçåáÉêÉå=j~äáéáÉêçë=Ü~í= Éë= ëáÅÜ= òì=
ÉáåÉã=òÉåíê~äÉå=qçéçë=ãáí=Öêç≈Éê=táêâìåÖëã~ÅÜí=ÉåíïáÅâÉäíK=bë=êÉÖáÉêí=åáÅÜí=ãÉÜê=åìê=ÉáåáÖÉ=
q~âíÉ=ÉáåÉë=tÉêâÄÉÖáååë= EbéçÇáFI= ëçåÇÉêå=Ö~åòÉ=p®íòÉ=Emêáã~=ëáåÑçåá~FK=cΩÜêí=ã~å=Ç~ë=jçíáî=
~ìÑ= ÇáÉ=sáçäÉåé~ëë~ÖÉ= ÇÉë= åÉçã~ÇêáÖ~äáëÅÜÉå=^ÄëÅÜåáííÉë= ÇÉë= PK= píêÉáÅÜèì~êíÉííë= òìêΩÅâI= Ç~åå=
îçääòáÉÜí= ëáÅÜ= áååÉêÜ~äÄ= ÇÉê= ÑçäÖÉåÇÉå= fåëíêìãÉåí~äïÉêâÉ= ÉáåÉ= oÉÇìâíáçå= ëÉáåÉê=hçãéäÉñáí®íK=
qçåëéêΩåÖÉ=ìåÇ=pÅÜêáííÉ=ïÉêÇÉå=~ìÑÖÉÖÉÄÉå=E`çÇ~L`~åí¶êáI=béçÇáI=sáçäáåâçåòÉêíFI=Ç~ë=qÉãéç=
ïáêÇ= ÇáãáåìáÉêíI= Ç~ë= jçíáî= ~ìÑ= ëÉáåÉ= hÉêåÄÉïÉÖìåÖI= ÇÉå= tÉÅÜëÉä= òïáëÅÜÉå= ãÉÜêÉêÉå=
pÉÅÜòÉÜåíÉäå= ìåÇ=ïÉåáÖÉå= ^ÅÜíÉäå= êÉÇìòáÉêí= Emêáã~= páåÑçåá~FK=tÉååÖäÉáÅÜ= Éë= Ç~ë= ~ääÖÉãÉáåÉ=





j~äáéáÉêç= áå= ëÉáåÉê= çëëÉëëáçåÉ= ÇÉää~= Åçåíáåìáí¶= E_çåíÉãéÉääáF= ëÉáåÉ= åÉìÉêÉå= fåëíêìãÉåí~äïÉêâÉ=
ÇÉê=ÑêΩÜÉå=PMÉê=g~ÜêÉ=~åÉáå~åÇÉêI=çÜåÉ=Ç~ëë=ëáÅÜ=ÇáÉ=_ÉòáÉÜìåÖÉå=ÇÉã=wìÜ∏êÉê=âä~ê=çÑÑÉåÄ~êíÉåK====
=
tÉäÅÜÉ= ^åíïçêí= ~ìÑ= ÇáÉ= cê~ÖÉ= å~ÅÜ= ÇÉã= å~íáçå~äÉå= ^åëéêìÅÜ= îçå= j~äáéáÉêçë= jìëáâ=
Éêä~ìÄÉå= ÇáÉëÉ= _ÉÑìåÇÉ\= cΩê= j~äáéáÉêç= ëíÉääíÉ= ÇáÉ= sÉêïÉåÇìåÖ= âä~ëëáëÅÜÉê=
aìêÅÜÑΩÜêìåÖëéêáåòáéáÉåI=~äëç=ãçíáîáëÅÜJíÜÉã~íáëÅÜÉê=^êÄÉáíI=âÉáå=bäÉãÉåí=ÇÉê=òì=ëÅÜ~ÑÑÉåÇÉå=
ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉ= Ç~êK= aáÉë= ï~ê= ÉáåÉ= ëÉÜê= éÉêë∏åäáÅÜÉ= ^åëáÅÜíI= ÇáÉ= ~ìÑ= ÉáåÉê= ëí~êâÉåI= ÇìêÅÜ=
= NVO
îáÉäÉêäÉá= bêÉáÖåáëëÉ= ìåÇ= Uãëí®åÇÉ= ÄÉÑ∏êÇÉêíÉå= ^ÄäÉÜåìåÖ= ÇÉê= ÇÉìíëÅÜJ∏ëíÉêêÉáÅÜáëÅÜÉå=
qê~Çáíáçå= ÖêΩåÇÉíÉK=^å= ÇáÉ= píÉääÉ= ÇÉê=ãçíáîáëÅÜJíÜÉã~íáëÅÜÉå=^êÄÉáíI=ãáíÜáå= ~å= ÇáÉ= píÉääÉ= ÇÉê=
ÇÉìíëÅÜÉå= jìëáâI= ëçääíÉ= ÑΩê= j~äáéáÉêç= Éáå= mêáåòáé= ®ÜåäáÅÜ= ÇÉã= pçå~íÉåéêáåòáé= açãÉåáÅç=
pÅ~êä~ííáë= íêÉíÉåW= ÉáåÉëI= Ç~ë= qÜÉãÉå= ìåÇ=jçíáîÉ= ìåîÉêï~åÇÉäíI= ~ÄÉê= âçåíáåìáÉêäáÅÜ= ~åÉáå~åÇÉê=
êÉáÜíI=çÜåÉ=~ìë=ÉáåÉã=jçíáî=ÇìêÅÜ=sÉêï~åÇäìåÖ=Éáå=~åÇÉêÉë=òì=ã~ÅÜÉåK==
j~äáéáÉêç= ï~ê= ÇÉê=jÉáåìåÖI= ÉáåÉ=ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉ= ëÅÜäáÉ≈É= Ç~ë= mêáåòáé= ÇÉê= ãçíáîáëÅÜJ
íÜÉã~íáëÅÜÉå=^êÄÉáí= ~ìëK=aáÉ= îçêäáÉÖÉåÇÉå=hçãéçëáíáçåÉå= â∏ååÉå= ÑΩê= ÇáÉëÉå=^åëéêìÅÜ= åáÅÜí=
ÄΩêÖÉåK= wìãáåÇÉëí= áå= ÇÉå= `~åí¶êá= ëáåÇ= ÇáÉ= oìÇáãÉåíÉ= ãçíáîáëÅÜJíÜÉã~íáëÅÜÉê= ^êÄÉáí=
çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜK= bë= Ü~åÇÉäí= ëáÅÜ= ÉÄÉå= åáÅÜí= ìã= Ääç≈É= táÉÇÉêÜçäìåÖI= ^ìÖãÉåí~íáçå= çÇÉê=
aáãáåìáíáçå=îçå=jçíáîÉå=ìåÇ=qÜÉãÉåK=sáÉäãÉÜê=ÖáÄí=Éë= áÇÉåíáÑáòáÉêÄ~êÉ=pí~íáçåÉå=áã=mêçòÉëë=
ÇÉë= båíëíÉÜÉåë= îçå= Éáå~åÇÉê= îÉêï~åÇíÉå= jçíáîÉåK= UåÇ= Éë= ÖáÄí= ÇáÉëÉ= pí~íáçåÉå=
ïÉêâΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇK= j~Ö= ã~å= ëáÉ= ~ìÅÜ= åáÅÜí= ÑΩê= ãçíáîáëÅÜJíÜÉã~íáëÅÜÉ= ^êÄÉáí= ÖÉäíÉå= ä~ëëÉåI=
ëçåÇÉêå= áÜåÉå= äÉÇáÖäáÅÜ= ÉáåÉå=tÉêí= ~äë= pìÄëí~åòîÉêï~åÇíëÅÜ~ÑíÉå= ÄÉáãÉëëÉåI= ëç= ÉêëÅÜ~ÑÑÉå= ëáÉ=
ÇÉååçÅÜ=ÇáÉ=fÇÉÉ=ÉáåÉê=îáêíìÉääÉå=dêç≈ÑçêãK=aáÉ=ΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉå=wìë~ããÉåÜ®åÖÉ=îÉêïÉáëÉå=~ìÑ=







áå= ÇÉê= åÉçãçåíÉîÉêÇáëÅÜÉå= m~ëë~ÖÉ= ÇÉê= `~åí¶êá= òìêΩÅâÑΩÜêÉåK= a~ëë= ÉáåÉ= píÉääÉI= ÇáÉ= âä~ê=
ÉêâÉååÄ~ê= ÇÉå= îçå=j~äáéáÉêç= ëç= îÉêÉÜêíÉå= ~äíÉå= áí~äáÉåáëÅÜÉå=jÉáëíÉêå= áÜêÉ=oÉîÉêÉåò= ÉêïÉáëíI=
òìã=^ìëÖ~åÖëéìåâí=ÑΩê=jìëáâ=ïáêÇI=ÇáÉ=Ç~åå=ÇìêÅÜ~ìë=áã=páååÉ=ÇÉê=ÇÉìíëÅÜJ∏ëíÉêêÉáÅÜáëÅÜÉå=
























ãÉÜêÉêÉ= âìêòÉ= p®íòÉ= òì= ÉáåÉã= tÉêâI= Ç~ë= ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= éêçÖê~ãã~íáëÅÜÉå= qáíÉä=
òìë~ããÉåÖÉÜ~äíÉå= ïáêÇK= aáÉ= Ñçêã~äÉ= ^åä~ÖÉ= ëÉáåÉê= Öêç≈Éå= páåÑçåáëÅÜÉå= aáÅÜíìåÖÉå= áëí=















= sÖäK= `~åíªI= ^äÄÉêíçW= oÉëéáÖÜá= ÅçãéçëáíçêÉI= qìêáå= NVURI= pK= RSK= oáåç= j~áçåÉ= ïáÇãÉí= áå= ëÉáåÉã= _ìÅÜ= ΩÄÉê= ÇáÉ=











^äÄÉêíç= `~åíª= ë~Ü= oÉëéáÖÜáë= Öêç≈É= qçåÇáÅÜíìåÖÉå= áå= ÇÉê= qê~Çáíáçå= ÇÉê= âä~ëëáëÅÜÉå=
páåÑçåáÉI= ÇÉê= ëáÉ= îÉêãáííÉäë= ÉáåÉê= îáÉêë®íòáÖÉå=^åä~ÖÉ= ÖÉêÉÅÜí=ïΩêÇÉåKTV=açÅÜ=ïÉáí= ÉÜÉê= ä~ëëÉå=
ëçÖ~ê= ÇáÉ= mçÉãáI= ÇáÉ= ÇáÉëÉã= pÅÜÉã~= ÉåíëéêÉÅÜÉåI= Éíï~= ÇáÉ= cçåí~åÉ= Çá= oçã~I= ~å= oÉëéáÖÜáë=





aáÉ=dÉåÉëÉ= ÇÉê= p~íòÄÉòÉáÅÜåìåÖÉå= ÇÉê= ÑêΩÜÉå= pìáíÉå=oÉëéáÖÜáë= ÇÉìíÉí= ÉÄÉåÑ~ääë= ~ìÑ= ÇáÉ=
ëé®íÉêÉå=mçÉãá=ëáåÑçåáÅá=ÜáåK=a~ÄÉá=îÉêÇáÉåÉå=ÇáÉ=p~íòíáíÉä=ÇÉê=pìáíÉ=m=MRN=îçå=NVMP=áã=eáåÄäáÅâ=
~ìÑ= ÇáÉ= mêçÄäÉãëíÉääìåÖ= _É~ÅÜíìåÖK= aáÉ= p®íòÉ= íê~ÖÉå= åáÅÜí=ãÉÜê= åìê= ÇáÉ= _ÉòÉáÅÜåìåÖÉå= îçå=
`Ü~ê~âíÉêëíΩÅâÉå= ïáÉ= fåíÉêãÉòòçI= ^ääÉÖêçI= _~Çáå~ÖÉI= çÇÉê= ÇáÉàÉåáÖÉå= Ä~êçÅâÉê= pìáíÉå= ïáÉ=
páÅáäá~å~I=dáÖ~I=p~ê~Ä~åÇ~I=ÉíÅK=Em=MQNFI=ëçåÇÉêå=ëáÉ=ëáåÇ=ãáí=ÄáäÇÜ~ÑíÉåI=~ìÑ=êÉ~äÉ=páíì~íáçåÉå=ìåÇ=
ÇÉêÉå= píáããìåÖÉå= îÉêïÉáëÉåÇÉå= §ÄÉêëÅÜêáÑíÉå= îÉêëÉÜÉåW=kÉää~= ÑçêÉëí~I= sáëáçåÉI=a~åò~K= aáÉ=
pìáíÉ=m=MRN= áëí=ÉáåÉ=_É~êÄÉáíìåÖ=ÉáåÉê=®äíÉêÉå=pìáíÉ= Em=MPQFK=a~ÄÉá=ïìêÇÉå=ÇáÉ=ãÉí~éÜçêáëÅÜÉå=
p~íòÄÉòÉáÅÜåìåÖÉå=îçå=oÉëéáÖÜá=Éêëí=áå=ÇÉê=wïÉáíÑ~ëëìåÖ=ÜáåòìÖÉÑΩÖíK=^ìÅÜ=Éáå=píΩÅâ=ÇÉê=pìáíÉ=
m= MRT= íê®Öí= ÉáåÉå= ëáíì~íáçåëÄÉòçÖÉåÉå= qáíÉäW= _ÉêÅÉìëÉ= ÇÉ= kçØäK= oÉëéáÖÜá= ÄÉïÉáëí= Ç~ãáí= ëÉáå=
~ìÑâÉáãÉåÇÉë=fåíÉêÉëëÉ=~å=ÇÉê=ãìëáâ~äáëÅÜÉå=pÅÜáäÇÉêìåÖ=ÉáåÉê=å®ÜÉê=ìãêáëëÉåÉå=páíì~íáçåK=aáÉ=
p~íòÄÉòÉáÅÜåìåÖÉå= ÇÉê= Öêç≈Éå= qçåÇáÅÜíìåÖÉå= â∏ååÉå= ~äë= bêïÉáíÉêìåÖ= ÇáÉëÉë= ^åë~íòÉë= ìã=
å®ÜÉê= ÄÉëíáããíÉ= ãÉí~éÜçêáëÅÜÉ= ìåÇ= ëáíì~íáçåëÄÉòçÖÉåÉ= bäÉãÉåíÉ= îÉêëí~åÇÉå= ïÉêÇÉåK= pç=
ÉåíïáÅâÉäí= oÉëéáÖÜá= ÇáÉ= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉ= `Ü~ê~âíÉêáëíáâ= ÇÉê= Ä~êçÅâÉå= q~åòë®íòÉ= òì=
êÉ~äáí®íëÄÉòçÖÉåÉå= ãìëáâ~äáëÅÜÉå= fãéêÉëëáçåÉå= ïÉáíÉêK= båíëéêÉÅÜÉåÇ= òÉáÅÜåÉå= ëáÅÜ= ÇáÉ= p®íòÉ=
ÉáåÉê=qçåÇáÅÜíìåÖ=oÉëéáÖÜáë=åáÅÜí=ÇìêÅÜ=ÉáåÉ=îÉêÄáåÇÉåÇÉI=îçê~Ä=ÉåíïáÅâÉäíÉ=aê~ã~íìêÖáÉ=~ìëKUM=
aáÉ=qçåÇáÅÜíìåÖÉå=îÉêÉáåÉå=píáããìåÖëÄáäÇÉê=ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉå=`Ü~ê~âíÉêë=ìåÇ=ÖÉïáååÉå=Éêëí=
ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= ÖÉãÉáåë~ãÉå= qáíÉä= ëÅÜÉáåÄ~êÉ= dÉëÅÜäçëëÉåÜÉáíK= a~ãáí= Ü~ÄÉå= oÉëéáÖÜáë= mçÉãá=
ëáåÑçåáÅá= ïÉåáÖ= ãáí= ÇÉå= ~ìÑ= äáíÉê~êáëÅÜÉå= sçêä~ÖÉå= Ä~ëáÉêÉåÇÉå= qçåÇáÅÜíìåÖÉå= ÉáåÉë= oáÅÜ~êÇ=
píê~ìëë=çÇÉê=cê~åò=iáëòí=ÖÉãÉáåK==







= tÉÇÉê= ÇáÉ= qçåÇáÅÜíìåÖÉå= ÇÉê= qêáçäçÖá~= oçã~å~I= åçÅÜ= ÇáÉ= sÉíê~íÉ= Çá= ÅÜáÉë~I= ~ÄÉê= ~ìÅÜ= åáÅÜí= Ç~ë= qêáííáÅç=
_çííáÅÉääá~åçI= ÇáÉ= fãéêÉëëáçåÉ=Äê~ëáäá~åÉ= çÇÉê=däá=rÅÅÉääá= ÄÉòáÉÜÉå= ëáÅÜ= ~ìÑ= ÉáåÉå= òìë~ããÉåÜ®åÖÉåÇÉå= äáíÉê~êáëÅÜÉå=
eáåíÉêÖêìåÇK=
= NVR
ÉåíïçêÑÉåK= cΩê= ÖÉï∏ÜåäáÅÜ= Éåíëí~åÇÉå= éêçÖê~ãã~íáëÅÜÉ= hçãéçëáíáçåÉå= ~ìÑ= ÇÉê= _~ëáë=
äáíÉê~êáëÅÜÉê= tÉêâÉ= çÇÉê= ãáí= ÉáåÉê= âä~ê= ÇÉÑáåáÉêíÉå= ÇÉëâêáéíáîÉå= fåíÉåíáçåK= fã= c~ääÉ= ÇÉê=




ëçëíÉåÉêÉI= å≠= éÉê= ÇÉëÅêáîÉêÉ= ÉÇ= áääìëíê~êÉ= èì~ííêç= íê~= äÉ= éáª= ÄÉääÉ= Ñçåí~åÉ= êçã~åÉI= ã~=
ëçä~ãÉåíÉ= éÉê= ~éé~Ö~êÉ= ìå~= åÉÅÉëëáí¶= ëéáêáíì~äÉX= É= éçëëçåç= Çáêëá= ä~= ëáåíÉëá= ÇÉá= ëÉåíáãÉåíáI=
éÉåëáÉêáI=ëÉåë~òáçåá=éÉêÅÉéáíá=Ç~ä=j~Éëíêç=áå=èìÉá=ëìçá=éêáãá=ãÉëá=Çá=îáí~=êçã~å~KSUN==





òìë~ããÉå=ãáí= oÉëéáÖÜá= îÉêÑ~ëëí= Ü~ÄÉI= ~ääÉêÇáåÖë= å~ÅÜÇÉã= ÇáÉ= hçãéçëáíáçå= ÄÉêÉáíë= îçääÉåÇÉí=
ï~êW==
łb= ~= ÅÜá= ÅçåÇ~åå~= ç= ÇáëéêÉòò~= ä~= IãìëáÅ~= ~= éêçÖê~ãã~Ú= ÄáëçÖåÉêÉÄÄÉ= ê~ÅÅçåí~êÉ= ~äíêá=
~åÉÇÇçíáK=kçå=ÅçåçëÅÉîç=oÉëéáÖÜá=èì~åÇç=ÅçãéçëÉ=äÉ=cçåí~åÉ=xëáÅz=ã~=á=IéêçÖê~ããáÚ=ÇÉá=









ÖÉíí~í~= ä±= ~ääÛáãéêçîîáëç= åÉä= ÅçåîÉêë~êÉ= Ó= ~= èì~ííêç= éçêí~äá= Çá= íÉãéáçI= åçå= ãá= éá~ÅèìÉW= ≠=
ëÉåò~=ÅçäçêÉK=cçêëÉ=ãÉÖäáç=Ó=ëìÖÖÉêáá=Ó=îÉíê~íÉ=Çá=ÅÜáÉë~K=b=èìÉëíç=íáíçäç=êáã~ëÉKÒUP==
k~íΩêäáÅÜ= áëí=dì~ëí~ää~ë=wÉìÖåáë= ~ìÅÜ= ~äë=sÉêëìÅÜ= òì= ëÉÜÉåI=oÉëéáÖÜáë= éêçÖê~ãã~íáëÅÜÉ=
hçãéçëáíáçåÉå=îçå=ÇÉã=Ü®ìÑáÖ=ÉêÜçÄÉåÉå=sçêïìêÑI=ëáÉ=ëÉáÉå=êÉáå=ÇÉëâêáéíáîÉå=`Ü~ê~âíÉêëI=ÑêÉá=
òì=ã~ÅÜÉåK=bê=îÉêÜáäÑí= áÜåÉå=ÖÉïáëëÉêã~≈Éå=òìã=bíáâÉíí=ÇÉê=ł~ÄëçäìíÉå=jìëáâSI= áåÇÉã=Éê=ÇáÉ=






= dì~ëí~ää~I= `ä~ìÇáçW= pçäáäçèìáI= nì~ÇÉêåç= fK= lííçÄêÉ= NVPOJj~êòç= NVPQI= Ü~åÇëÅÜK= bñÉãéä~êI= áåW= sÉåÉÇáÖI= cçåÇç=
oÉëéáÖÜáI=pK=SK=aáÉ=a~íÉå=ÇáÉëÉê=pçäáäçèìá=EpÉäÄëíÖÉëéê®ÅÜÉF=ÄÉòáÉÜÉå=ëáÅÜ=~ìÑ=ÇÉå=wÉáíéìåâí=ÇÉê=káÉÇÉêëÅÜêáÑíI=åáÅÜí=






cê~ÖÉëíÉääìåÖI= çÄ= ÇáÉ= qáíÉä= ÇÉê= mçÉãá= í~íë®ÅÜäáÅÜ= áããÉê= å~ÅÜíê®ÖäáÅÜ= ÉåíïçêÑÉå= ïìêÇÉåK=





ÇìêÅÜ= ÉáåÉå=îáÉêíÉå= łëÅÜåÉääÉåÒ= p~íò= áã=páååÉ= ÉáåÉê=âçåëÉèìÉåíÉå=Çóå~ãáëÅÜÉå=^ÄïÉÅÜëäìåÖ=
ÉêïÉáíÉêíK=====
^äë= cçêíëÉíòìåÖ= ÇÉê= pìáíÉ= ãáí= ®ÜåäáÅÜÉå= jáííÉäå= ëíÉÜÉå= ÇáÉ= páåÑçåáëÅÜÉå= aáÅÜíìåÖÉå=
oÉëéáÖÜáë=áå=ÇÉê=qê~Çáíáçå=ÉáåÉê=îçå=ÇÉå=fí~äáÉåÉêå=~äë=qÉáä=áÜêÉê=jìëáâÖÉëÅÜáÅÜíÉ=îÉêëí~åÇÉåÉå=
d~ííìåÖK= aáÉ= qê~åëâêáéíáçå= ÇÉê= ^åíáÅÜÉ= Ç~åòÉ= ìåÇ= ÇáÉ= kÉìâçãéçëáíáçå= îçå= pìáíÉå= å~ÅÜ=
Ä~êçÅâÉå=p~íòãçÇÉääÉåW=~ää=Ç~ë=òÉáÖí=Éáå=ÄÉá=oÉëéáÖÜá=ÄÉêÉáíë=ÑêΩÜ=îçêÜ~åÇÉåÉë=_ÉëíêÉÄÉåI=~å=ÇáÉ=





çÇÉê= iáëòíI= ëáÉ= ëáåÇ= ÉÜÉê= ~äë= páåÑçåáëÅÜÉ= mêçÖê~ããëìáíÉå= òì= îÉêëíÉÜÉåI= ÉáåÉ= _ÉòÉáÅÜåìåÖI= ÇáÉ=
jáëëîÉêëí®åÇåáëëÉ=îÉêÜáåÇÉêí=ìåÇ=áÜê=eÉêâçããÉå=~ìë=ÇÉê=pìáíÉ=ÇÉìíäáÅÜ=ã~ÅÜíK=aáÉëÉê=qóéìëI=
ÇÉê=ëíÉíë=~äë=hçãÄáå~íáçå=ãÉÜêÉêÉê=îÉêëÅÜáÉÇÉå~êíáÖÉê=p®íòÉ=ÄÉá=oÉëéáÖÜá=îÉêïáêâäáÅÜí=áëíI=áëí=ÑΩê=
ÇÉå= hçãéçåáëíÉå= áã=táÇÉêëéêìÅÜ= òì= `~ëÉää~ë= ^åëáÅÜíÉå= òìê= páåÑçåáëÅÜÉå= aáÅÜíìåÖ=ãìëáÅ~=
å~òáçå~äÉK=
aáÉ= mçÉãá= ëáåÑçåáÅá= ÉêÑΩääÉå= ïÉëÉåíäáÅÜÉ= ^åÑçêÇÉêìåÖÉåI= ÇáÉ= ÇÉê= hçãéçåáëí= ~å= ÉáåÉ=
ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ=ëíÉääíI=ïáÉ=ëáÉ=áã=OK=h~éáíÉä=ÄÉå~ååí=ïìêÇÉåW=ãìëáÅ~=~åíáÅ~=J=ãìëáÅ~=ëíêìãÉåí~äÉ=
J=lííçÅÉåíç= J=ãÉäçÇê~ãã~= J= Å~åíç= J=ãÉäçÇá~= Jc~äëí~ÑÑ= J= áí~äá~åáí¶= J= íê~ÇáòáçåÉK= a~ë= mçÉã~=
ëáåÑçåáÅç= áëí= fåëíêìãÉåí~äãìëáâI= ÇáÉ= áå= áÜêÉã=eÉêâçããÉå= îçå= ÇÉê= pìáíÉ= ~å= ÇáÉ= qê~Çáíáçå= ÇÉê=
^äíÉå= jìëáâ= ~åëÅÜäáÉ≈íK= a~ë= qê~ÇáíáçåëîÉêëí®åÇåáë= oÉëéáÖÜáë= ëÅÜäáÉ≈í= Ç~ÄÉá= ÇáÉ=
bêêìåÖÉåëÅÜ~ÑíÉå= ÇÉë= NVK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= îçê= ~ääÉã= áã= eáåÄäáÅâ= ~ìÑ= fåëíêìãÉåí~íáçå= ìåÇ=
e~êãçåáâ=åáÅÜí=~ìëI=ëçåÇÉêå=ÄÉÇáÉåí=ëáÅÜ=áÜêÉê=ïÉáíÉêÜáåK==
få= ëÉáåÉã=^ìÑë~íò=i~=ãìëáÅ~= áí~äá~å~=ãçÇÉêå~= ëéê~ÅÜ=oÉëéáÖÜá= Ç~îçåI= Ç~ëë= ëáÅÜ=jìëáâ=
áÜêÉë=k~íáçå~äÅÜ~ê~âíÉêë=ëáÅÜÉê=ëÉáå=ãΩëëÉK=páÉ=ëçääÉ=òì=~ääÉêÉêëí=ÇáÉ=bäÉãÉåíÉ=Éêï®ÖÉåI=ÇáÉ=áÜêÉ=
wìÖÉÜ∏êáÖâÉáí= òì= ÉáåÉê= ÄÉëíáããíÉå= k~íáçå= EoÉëéáÖÜá= ëéêáÅÜí= îçå= łê~òò~SF= ~ìëïÉáëÉåI= ìã=






bäÉãÉåíë= â∏ååíÉ= ëáÅÜ= oÉëéáÖÜáë= jìëáâ= ÄÉÇáÉåÉåI= Ç~ë= òïÉáÑÉäëÑêÉá= ÑΩê= ÇÉå= k~íáçå~äÅÜ~ê~âíÉê=
ÉáåëíΩåÇÉ\= cçêã~äÉ= hêáíÉêáÉå= ëáåÇ= åçÅÜ= êÉä~íáî= çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜK= a~ë= `çåÅÉêíç= Öêçëëç= ï~ê= ÑΩê=
oÉëéáÖÜá=åáÅÜí=ïÉåáÖÉê= áí~äáÉåáëÅÜ= ~äë= ÑΩê= ëÉáåÉ=hçääÉÖÉåK= fã=`çåÅÉêíç= ~= ÅáåèìÉ= ENVPPF= ëÅÜêáÉÄ=
oÉëéáÖÜá= ëÉáå=ÉáÖÉåÉë=`çåÅÉêíç=ÖêçëëçK=aáÉ=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉê=^äíÉå=jìëáâ= ÑΩê= ëÉáåÉ=béçÅÜÉ=Ü~ííÉ=
oÉëéáÖÜá= NVOU=ãáí= ÇÉê= _ÉÇÉìíìåÖ= ÇÉê=^åíáâÉ= ÑΩê= ÇáÉ=oÉå~áëë~åÅÉ= ÖäÉáÅÜÖÉëÉíòí= ìåÇ= Ç~ãáí= ÇáÉ=
táÅÜíáÖâÉáí= ÇáÉëÉë= êÉëí~ìê~íáîÉå= _ÉëíêÉÄÉåë= ÑΩê= ÇáÉ= dÉÖÉåï~êí= ãáí= ÉáåÉã= Éáåéê®Öë~ãÉå=
sÉêÖäÉáÅÜ=ìåíÉêëíêáÅÜÉåK=UR=
pìáíÉ= ìåÇ=`çåÅÉêíç= Öêçëëç= ÄáäÇÉíÉå= åìå= áÇÉ~äÉ= Ñçêã~äÉ= sçêÄáäÇÉê= ÑΩê= oÉëéáÖÜáë= ÉáÖÉåÉ=
_Éáíê®ÖÉ= òì= ÉáåÉê= ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉK= aÉê= ÖêÉÖçêá~åáëÅÜÉ= `Üçê~ä= áëí= Ç~êΩÄÉê= Üáå~ìë= Éáå=
ïÉëÉåíäáÅÜÉë=bäÉãÉåíI=Ç~ë=ÇáÉëÉã=^åëéêìÅÜ=~ìÑ=ÇÉê=bÄÉåÉ=ÇÉê=e~êãçåáâ=ëçïáÉ=~ìÑ=ÇÉê=bÄÉåÉ=
ÇÉê=jçíáîáâ=ìåÇ=qÜÉã~íáâ=ÖÉêÉÅÜí=ïÉêÇÉå=âçååíÉK==
bäë~= oÉëéáÖÜá= ÄÉêáÅÜíÉíI= Ç~ëë= ëáÅÜ= oÉëéáÖÜá= Éêëí= å~ÅÜ= ëÉáåÉê= eçÅÜòÉáí= áã= g~ÜêÉ= NVNV=
ÉêåëíÜ~Ñí= ãáí= ÇÉã= ÖêÉÖçêá~åáëÅÜÉå= `Üçê~ä= òì= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖÉå= ÄÉÖ~ååKUS= aÉê= hçåí~âí= ãáí= ÇÉã=
`Üçê~ä= ëÉá= îçå= å~ÅÜÜ~äíáÖÉê= _ÉÇÉìíìåÖ= ÑΩê= Ç~ë= ïÉáíÉêÉ= hçãéçåáÉêÉå= áÜêÉë=j~ååÉë= ÖÉïÉëÉåI=
ãÉáåí=bäë~=oÉëéáÖÜáW==
łdê~åÇÉ=≠= ëí~í~= áåÇìÄÄá~ãÉåíÉ= äÛáåÑäìÉåò~=Çá=èìÉä=Å~åíç=åÉääÛ~êíÉ=ÇÉä=j~ÉëíêçI= ëÉ= áå=èì~ëá=
íìííá=á=ä~îçêá=éçëíÉêáçêá=~ä=NVOM=Åá=≠=Ç~íç=êáëÅçåíê~êÉ=ÉÅÜá=Çá=ãìëáÅÜÉ=ÖêÉÖçêá~åÉKSUT==
få= ÇÉê= q~í= ÄÉÇáÉåíÉ= ëáÅÜ= oÉëéáÖÜá= ÇÉë= `Üçê~äë= åáÅÜí= åìê= ÖÉäÉÖÉåíäáÅÜI= ëçåÇÉêå= äáÉ≈= ÇáÉ=
dêÉÖçêá~åáâ= òì= ÉáåÉã= ÇÉê= ïáÅÜíáÖëíÉå= jÉêâã~äÉ= ëÉáåÉë= píáäë= ïÉêÇÉåKUU= jÉÜê= çÇÉê= ãáåÇÉê=
ÇÉìíäáÅÜÉ=péìêÉå=ÖêÉÖçêá~åáëÅÜÉê=báåÑäΩëëÉ=ÑáåÇÉå=ëáÅÜ=òK_K=áåW=_ÉäÑ~ÖçêI=nì~êíÉííç=ÇçêáÅçI=j~êá~=
ÉÖáòá~Å~I= i~= Ñá~ãã~I= i~ìÇ~= éÉê= ä~= å~íáîáí¶= ÇÉä= páÖåçêÉI= cÉëíÉ= êçã~åÉ= E`áêÅÉåëÉëI=dáìÄáäÉçFI=
qêáííáÅç= ÄçííáÅÉääá~åç= EOK= béáëçÇÉFI= máåá= Çá= oçã~= E`~í~ÅçãÄÉF= ìåÇ= áã= `çåÅÉêíç= ÖêÉÖçêá~åçK=
^åÇÉêë= ~äë= j~äáéáÉêç= ìåÇ= `~ëÉää~= ÖáåÖ= Éë= oÉëéáÖÜá= ~ÄÉê= åáÅÜí= îçêÇÉêÖêΩåÇáÖ= Ç~êìãI= áå= ÇÉê=
dêÉÖçêá~åáâ=fåëéáê~íáçå=ÑΩê=ÉáåÉ=åÉìÉ=jÉäçÇáâ=~ìÑ=ÇÉê=_~ëáë=ãçÇ~äÉêI=ëÅÜÉáåÄ~ê=ìåîÉêÄê~ìÅÜíÉê=
=====================================================
UR= łqìííç= èìÉëíç= åçå= ≠= ìå=ãçîáãÉåíç= Çá= éìê~= É= ëÉãéäáÅÉ= ÉêìÇáòáçåÉ= Eîá= ≠= ~åÅÜÉ= èìÉëíçI= Åçëíáíìáíç= Ç~ää~= Åçåíáåì~=
éìÄÄäáÅ~òáçåÉ=Çá=~åíáÅÜÉ=ãìëáÅÜÉF=ã~=ìå=êáíçêåç=áëíáåíáîç=~ääÉ=~åíáÅÜÉ=ÑçêãÉI=êáíçêåç=åçå=ÇáëëáãáäÉI=Ç~=èìÉääç=ÅÜÉ=ëá=≠=
éêçÇçííç= í~åíÉ= îçäíÉ= åÉääÛ~êíÉ= áí~äá~å~= É= ÅÜÉ= Ü~= ÇÉíÉêãáå~íç= ëçéê~íìííç= èìÉä= ãçîáãÉåíç= ÅÜÉ= éêÉåÇÉ= åçãÉ= Çá=















e~êãçåáâ= òì= ÑáåÇÉåKUV= fããÉêÜáå= ëÉíòíÉ= ëáÅÜ= oÉëéáÖÜá= Éêëí= ~äë= PMJà®ÜêáÖÉê= ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉê=
hçãéçåáëí= ãáí= ÇÉã= qÜÉã~= ~ìëÉáå~åÇÉêI= ä~åÖÉ= å~ÅÜÇÉã= Éê= ëáÅÜ= ãáí=jìëáâ= ÇÉë= pÉáÅÉåíç= ìåÇ=
pÉííÉÅÉåíç= ÄÉëÅÜ®ÑíáÖí= Ü~ííÉ= ìåÇ= ä~åÖÉ= å~ÅÜ= ëÉáåÉå=hçääÉÖÉåK=sáÉäãÉÜê=ãìëëíÉ=oÉëéáÖÜá= áå= ÇÉê=
dêÉÖçêá~åáâ= ÇáÉ=`Ü~åÅÉ= Éêâ~ååí= Ü~ÄÉåI= ëÉáåÉê= çÜåÉÜáå= ÄÉêÉáíë= ÄìåíÉå= m~äÉííÉ= ~å= çêÅÜÉëíê~äÉå=
^ìëÇêìÅâëã∏ÖäáÅÜâÉáíÉå= ÉáåÉ= ïÉáíÉêÉ= c~êÄÉ= ÜáåòìòìÑΩÖÉåI= ÇáÉ= ëáÅÜ= ÑêÉãÇ~êíáÖI= å~ÅÜÖÉê~ÇÉ=
çêáÉåí~äáëÅÜ= Eï~ë= oÉëéáÖÜá= ÄÉëçåÇÉêë= ëÅÜ®íòíÉFI= ìåáãéêÉëëáçåáëíáëÅÜ= ìåÇ= ÇçÅÜ= ~ìÅÜ= łãçÇÉêåS=
ëçïáÉ=~äë=bäÉãÉåí=ÇÉê=å~íáçå~äÉå=qê~Çáíáçå=~ìëå~ÜãKVM=^äë= ëçäÅÜÉë=ÄÉòÉáÅÜåÉíÉ= Éê= Éë= áå= ëÉáåÉã=
ÄÉâ~ååíÉå=^ìÑë~íò=fä=oáååçî~ãÉåíç=ãìëáÅ~äÉ=áå=fí~äá~W=



































ÇáÅÉî~= áä=j~Éëíêç= áå= èìÉá= Öáçêåá= ÅçãÉ= ë~êÉÄÄÉ= ëí~íç= ÄÉääç= éçíÉê= Ñ~ê= êáîáîÉêÉI= áå= ìå= åìçîç=
äáåÖì~ÖÖáç=Çá=ëìçåáI=èìÉääÉ=ãÉäçÇáÉ=ëíìéÉåÇÉI=Åêáëí~ääáòò~íÉ=åÉää~=êáÖáÇ~=êÉÖçä~=ÇÉää~=äáíìêÖá~=
Å~ííçäáÅ~= ÇÉä=dê~Çì~äÉ= êçã~åçI= É= êáéçêí~êÉ= ~= åìçî~= îáí~= áä= ÖÉêãÉ= áåÇáëíêìííáÄáäÉ= ÇÉá= î~äçêá=
êÉ~äá=É=ìã~åá=áå=ÉëëÉ=ÅçåíÉåìíáKÒVQ==
fã= UåíÉêëÅÜáÉÇ= òìã= ÉêëíÉå= mêÉäìÇáç= ÇÉê= hä~îáÉêÑ~ëëìåÖ= ëíÉÜí= ÇáÉ= Éê∏ÑÑåÉåÇÉ= cìÖ~= áå=
bÖáííç= ÇÉê= sÉíê~íÉ= áã= éÜêóÖáëÅÜÉå= jçÇìëI= ÇÉê= ìã= ÉáåÉå= d~åòíçå= ìåÇ= åáÅÜí= åìê= ìã= ÉáåÉå=
e~äÄíçå= ÉêåáÉÇêáÖí= áëíK= aáÉëÉë= sçêÖÉÜÉå= áëí= ÇÉê= ÄÉëëÉêÉå= péáÉäÄ~êâÉáí= ÑΩê= ÇáÉ=
lêÅÜÉëíÉêáåëíêìãÉåíÉ= ÖÉëÅÜìäÇÉíK= a~ë= êÜóíÜãáëáÉêíÉ= qÜÉã~= áëí= òìå®ÅÜëí= ÇÉå= `Éääá= ~åîÉêíê~ìí=
Eq~âí=QF=ìåÇ=ãáí=ÇÉê=^ìÑÑΩÜêìåÖë~åïÉáëìåÖ=ÄÉå=Å~åí~íç=îÉêëÉÜÉåK=få=q~âí=NP=ΩÄÉêåÉÜãÉå=Éë=ÇáÉ=
sáçäáåÉå= áå= ÉáåÉê= ÉãéÜ~íáëÅÜÉåI= áåë= cçêíáëëáãç= ÖÉëíÉáÖÉêíÉå= ÜçÜÉå= i~ÖÉK= cΩê= ÇáÉ= a~ìÉê= ÇÉë=
p~íòÉë= áëí=ÇáÉ=jÉäçÇáÉ=ëíÉíë=éê®ëÉåíK=^Ä=ÇÉã=^ÄëÅÜåáíí=jÉåç=äÉåíçI=ÇÉê=ëáÅÜ=å~ÅÜ=aìê=ïÉåÇÉíI=
ÄÉåìíòí= oÉëéáÖÜá= íê~ÇáíáçåÉääÉ= aìêÅÜÑΩÜêìåÖëíÉÅÜåáâÉåI= ìã= ÇÉã= qÜÉã~= ëÉáåÉ= açãáå~åò= òì=
ëáÅÜÉêåK=_Éá=qÉãéç=f=âÉÜêí=Éê=ãáí=ÇÉê=jÉäçÇáÉ=áå=cä∏íÉ=ìåÇ=hä~êáåÉííÉ=ïáÉÇÉê=òìê=kçêã~äÖÉëí~äí=
ÇÉë=e~ìéííÜÉã~ë= òìêΩÅâK=a~ãáí= áëí= ÇáÉ= ÖÉë~ãíÉ=^åä~ÖÉ= ÇêÉáíÉáäáÖI=ïçÄÉá=ÇÉê= ÇêáííÉ=qÉáä= âÉáåÉ=
hçéáÉ=ÇÉë=ÉêëíÉå=Ç~êëíÉääíI=ëçåÇÉêå=~äë=oÉéêáëÉ=Ç~ë=íÜÉã~íáëÅÜÉ=j~íÉêá~ä=~ìÑåáããí=ìåÇ=áå=ÉáåÉê=
`çÇ~I= ÇáÉ=ãáí=i~êÖ~ãÉåíÉ= ΩÄÉêëÅÜêáÉÄÉå= áëíI= ~ìëâäáåÖíK=báåÉ= ~ìíÜÉåíáëÅÜÉ=`Üçê~äãÉäçÇáÉ= ä®ëëí=
ëáÅÜ= åáÅÜí= ~äë= sçêä~ÖÉ= ÇÉë=e~ìéííÜÉã~ë= áÇÉåíáÑáòáÉêÉåI= îáÉäãÉÜê= Ü~åÇÉäí= Éë= ëáÅÜ= ìã=oÉëéáÖÜáë=
ÉáÖÉåÉ=éëÉìÇçÖêÉÖçêá~åáëÅÜÉ=bêÑáåÇìåÖK==
aÉê= òïÉáíÉ= qÉáä= p~å= jáÅÜÉäÉ= ^êÅ~åÖÉäç= ëíÉääí= Éáå= åÉìÉë= éëÉìÇçÖêÉÖçêá~åáëÅÜÉë= qÜÉã~I=
ÖÉëéáÉäí= îçå= mçë~ìåÉå= ìåÇ= qìÄ~I= áå= q~âí= V= îçêK= lÄïçÜä= áå= ÇJjçääI= îÉêòáÅÜíÉí= oÉëéáÖÜá= áã=
qÜÉã~=~ìÑ=ÇÉå=iÉáííçå=`áë=ìåÇ=ÉêêÉáÅÜí=Ç~ÇìêÅÜ=ÇáÉ=^åãìíìåÖ=ÉáåÉë=ÇçêáëÅÜÉå=jçÇìëK=få=ÇÉê=
ìêëéêΩåÖäáÅÜÉå= hä~îáÉêîÉêëáçå= Ü~åÇÉäíÉ= Éë= ëáÅÜ= ìã= ÅáëJjçää= çÇÉê= Éáå= ìã= ÉáåÉå= e~äÄíçå=
ÉêåáÉÇêáÖíÉë= açêáëÅÜK= = ^ìÑ= ÇÉå= ÉêëíÉå= qÉáäI= ÇÉê= Ç~ë= îçå= òáííÉêåÇÉå= píêÉáÅÜÉêJ= ìåÇ=
eçäòÄä®ëÉêÑáÖìêÉå= ÄÉÖäÉáíÉíÉ= qÜÉã~= òïáëÅÜÉå=_äÉÅÜÄä®ëÉêå= ìåÇ=e∏êåÉêå= ÜáåJ= ìåÇ= ÜÉêêÉáÅÜíÉI=
ÑçäÖí=Éáå=òïÉáíÉê=áã=äóÇáëÅÜÉå=jçÇìëK=aáÉ=fåëíêìãÉåí~íáçå=ãáí=ÇÉã=qÜÉã~=áå=ÇÉå=e∏êåÉêå=ä®ëëí=






Eq~âí= OUF= â~åå= ~äë= qÉáä= _= ~åÖÉëéêçÅÜÉå= ïÉêÇÉåI= ï®ÜêÉåÇ= ëáÅÜ= ÇáÉ= e~êãçåáâ= ïáÉÇÉê= òìã=
ìêëéêΩåÖäáÅÜÉå=açêáëÅÜ=ÄÉâÉååíI=ïç=ÄÉá=wáÑÑÉê=NU=ÇÉê=ÉêëíÉ=qÉáä=ÅçÇ~~êíáÖ=êÉéÉíáÉêí=ïáêÇK==







^ìÑÄ~ì= ÇÉê=sÉíê~íÉ= Çá= ÅÜáÉë~= ìåÇ= ÇÉê= ã~àÉëí®íáëÅÜÉ= ^éäçãÄ= ÇÉë= äÉíòíÉå= qÉáäÉë= p~å= dêÉÖçêáç=
j~Öåç= áëí= Ö~åò= ÇÉê= píêìâíìê= ÇÉê= máåá= Çá= oçã~= ìåÇ= áÜêÉê= Ñáå~äÉå= máåá= ÇÉää~= îá~= ^ééá~=
å~ÅÜÉãéÑìåÇÉåK= a~ãáí= ÄäÉáÄí= ëáÅÜ= oÉëéáÖÜá= òïÉá= g~ÜêÉ= å~ÅÜ= ÇÉã= tÉäíÉêÑçäÖ= ÇÉê= máåá= ~ìÑ=
ÖÉê~ÇÉòì= éä~â~íáîÉ= tÉáëÉ= íêÉìK= dÉê~ÇÉ= áå= _ÉòìÖ= ~ìÑ= ÇÉå= äÉíòíÉå= p~íò= ëÅÜÉáåí= ãáê= pÉêÖáç=
j~êíáåçííáë= _ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ÇÉê= sÉíê~íÉ= Çá= ÅÜáÉë~= ~äë= Éáå= bñÉãéÉä= ÑΩê= oÉëéáÖÜáë= łk~áîáí®í= ìåÇ=
o~ÑÑáåáÉêíÜÉáíSVR=ÄÉëçåÇÉêë=íêÉÑÑÉåÇK==
bêëíã~äë= áå= ÇÉê=hçãéçëáíáçå= îÉêïÉåÇÉí=oÉëéáÖÜá=åìå= ÉáåÉ= ~ìíÜÉåíáëÅÜÉ=`Üçê~äãÉäçÇáÉI=
ÇáÉ= ÇÉë=däçêá~ë= ÇÉê=jáëë~= ÇÉÖäá= ~åÖÉäáK=aáÉ=e∏êåÉê= áåíçåáÉêÉå= ëáÉ= îçå= cÉêåÉ= EwáÑÑÉê= OMFK= báåÉ=
aêÉáíÉáäáÖâÉáí= ÇÉê= ^åä~ÖÉ= ëÅÜÉáåí= òì= dìåëíÉå= ÉáåÉê= Öêç≈= ~åÖÉäÉÖíÉå= häáã~ñ= ãáí= ãÉÜêÉêÉå=
píÉáÖÉêìåÖëïÉääÉå= ~ìÑÖÉÖÉÄÉåK= a~ë= qÜÉã~= ìåÇ= Ç~ãáí= ÇÉê= ÖêÉÖçêá~åáëÅÜÉ= `Üçê~ä= éÉê= ëÉ=
íêáìãéÜáÉêÉå= ~Ä= ÇÉê= pçäÉååÉ= îçêòìíê~ÖÉåÇÉå= m~ëë~ÖÉ= ÇÉê= lêÖÉäI= ÇáÉ= åìê= îçå= ÇÉê= Öêç≈Éå=
qêçããÉä= ÄÉÖäÉáíÉí= ïáêÇK= = få= åìÅÉ= áëí= Ç~ë= ÇêÉáíÉáäáÖÉ= pÅÜÉã~= ~ÄÉê= åçÅÜ= îçêÜ~åÇÉåK= k~ÅÜ= ÇÉê=
lêÖÉäé~ëë~ÖÉI=ÇáÉ=ã~å=~äë=báåäÉáíìåÖ=ÇÉë=òïÉáíÉå=qÉáäÉë=ÇÉìíÉå=â∏ååíÉ=ìåÇ=ÇÉê=ãáí=ÉáåÉã=Ñ~ëí=~å=
Ç~ë=pÅÜäìëëÇìÉíí=~ìë=ÇÉã=oçëÉåâ~î~äáÉê= ÉêáååÉêåÇÉå=^ÄëÅÜåáíí= EwáÑÑÉê=ORF=òì=båÇÉ=ÖÉÜíI= ÑçäÖí=













wáíáÉêÉå= dì~ëí~ää~ë= áå= bäë~= oÉëéáÖÜáë= _áçÖê~éÜáÉ= çÑÑÉåÄ~ê= ÄÉïìëëí= ÇÉå= îÉê®åÇÉêíÉå=










íÉãéç=ÇÉääÉ= cÉëíÉ= êçã~åÉW= I`áêÅÉåëÉëÛ= ≠= íìííç= èìÉä= ÅÜÉ=oÉëéáÖÜá= ~îÉî~= ëÅêáííç= Çá=ãìëáÅ~= éÉê= áä=
kÉêçåÉKSVV==
a~ë=mêçÖê~ãã=ÇáÉëÉë=qÉáäÉë=ä®ëëí=åìê=ÇÉå=oΩÅâëÅÜäìëë=òìI=Ç~ëë=Éë=ëáÅÜ=Ç~ÄÉá=ìã=ÇÉå=qÉáä=f=
Åêáëíá~åá= åÉä= ÅáêÅç= ÖÉÜ~åÇÉäí= Ü~íK= få=`áêÅÉåëÉë= ÑáåÇÉí= ä~ìí=_ÉëÅÜêÉáÄìåÖ= ~ìÅÜ= Éáå=^ìÑíêáíí=kÉêçë=
ëí~ííI=ÇÉê=îçå=ÇÉê=sçäâëãÉåÖÉ=ãáí=ł^îÉ=kÉêç>S=ÄÉÖêΩ≈í=ïáêÇK=`ÜêáëíçéÜ=cä~ãã=Ü~í=áã=c~ääÉ=ÇÉê=
qêáçäçÖá~=êçã~å~=~åÜ~åÇ=ÇÉê=oÉòÉéíáçåëÖÉëÅÜáÅÜíÉ=~ìÑÖÉòÉáÖíI=Ç~ëë=oÉëéáÖÜáë=tÉêâ=ÇìêÅÜ~ìë=áã=
páååÉ= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉê= mêçé~Ö~åÇ~ãìëáâ= îÉêëí~åÇÉå= ïìêÇÉKNMM= = aÉê= hçããÉåí~ê= dì~ëí~ää~ë= òìã=
åáÅÜí=âçãéçåáÉêíÉå=kÉêçåÉ=ìåÇ=ÇáÉ=sÉêïÉåÇìåÖ=îçå=qÉáäÉå=ÇÉê=jìëáâ=ÑΩê=ÇáÉ=`áêÅÉåëÉë=ëéêáÅÜí=
ÑΩê=oÉëéáÖÜáë=ΩÄÉêäáÉÑÉêíÉ=k~áîáí®í=áå=éçäáíáëÅÜÉå=_Éä~åÖÉåK==







ÉãÄäÉã~íáëÅÜ= ÑΩê= ÇáÉ= ÄÉÇêçÜíÉå= `ÜêáëíÉåK= a~ÖÉÖÉå= ëÉíòí= oÉëéáÖÜá= Ü∏ÅÜëí= ïáêâìåÖëîçää= Ç~ë=
Çáëëçå~åíÉ= ìåÇ= ãáí= däáëë~åÇá= ÇìêÅÜïáêâíÉ= łi∏ïÉåÖÉÄêΩääS= ÇÉê= _äÉÅÜÄä®ëÉêK= aáÉëÉ= ^êí= ÇÉê=
sÉêïÉåÇìåÖ=ÇÉë=`Üçê~äë=âÉååÉå=ïáê=ëÅÜçå=~ìë=ÇÉå=sÉíê~íÉ=Çá=ÅÜáÉë~K=aÉê=`Üçê~ä=ÖáÄí=åáÅÜí=Ç~ë=
j~íÉêá~ä= ÑΩê= ÉáåÉ= hçãéçëáíáçå= îçêI= áåÇÉã= Éê= ëÉáå= e~ìéííÜÉã~= Ç~êëíÉääíI= ëçåÇÉêå= Éê= áëí= Éáå=
®ì≈ÉêäáÅÜÉë= bäÉãÉåíI= Ç~ë= åáÅÜí= ãìëáâ~äáëÅÜÉ= píêìâíìê= ÄáäÇÉíK= aìêÅÜ= ÇáÉ= sÉêïÉåÇìåÖ= ÉáåÉë=
mêçÖê~ããë=â~åå=oÉëéáÖÜá=ÇáÉ=ÖêÉÖçêá~åáëÅÜÉ=jÉäçÇáÉI=ÇáÉ=âÉáåÉê=ïáêâäáÅÜÉå=sÉê®åÇÉêìåÖ=çÇÉê=
sÉêï~åÇäìåÖ=ìåíÉêäáÉÖíI=~äë=ãìëáÅ~=éìê~=êÉÅÜíÑÉêíáÖÉåK==
a~ë= ê∏ãáëÅÜÉ= pìàÉíI= Ç~ëI= ïáÉ= ïáê= ÖÉëÉÜÉå= Ü~ÄÉåI= áå= ÇÉê= wÉáí= ÇÉë= c~ëÅÜáëãìë= òì= ÇÉå=
ïáÅÜíáÖÉå=qçéçá=ÖÉÜ∏êíÉI=Ö~ê~åíáÉêíÉ=oÉëéáÖÜáI=Ç~ëë=ã~å=~ìÅÜ=ÇÉå=`Üçê~ä=~äë=áí~äáÉåáëÅÜÉI=ïÉåå=
åáÅÜí=Ö~ê=ê∏ãáëÅÜÉ=jìëáâ=îÉêëíÉÜÉå=ãìëëíÉK=wìã~ä=oÉëéáÖÜá=áå=dáìÄáäÉç=ÇÉå=páÉÖ=ÇÉë=ê∏ãáëÅÜÉå=







= cä~ãã=âçããí= òì= ÇÉã=bêÖÉÄåáëI= Ç~ëë= łoÉëéáÖÜáë= Io∏ãáëÅÜÉ=qêáçäçÖáÉÛ= xÁz= áå= áÜêÉê= wÉáí= îçå= îáÉäÉå= í~íë®ÅÜäáÅÜ=
Éñéäáòáí= çÇÉê= áãéäáòáí= ~äë= ãìëáâ~äáëÅÜÉë= páååÄáäÇ= ÇÉë= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå= fí~äáÉå= ÉãéÑìåÇÉå= xïìêÇÉzK= xÁz= aáÉ= _çíëÅÜ~Ñí=







ÄÉëí®íáÖíK= aáÉëÉê= `Üçê~ä= ï~ê= ÄÉêÉáíë= áã= OK= p~íò= ÇÉë= `çåÅÉêíç= ÖêÉÖçêá~åç= dêìåÇä~ÖÉ= ÑΩê=
éêçëçÇáëÅÜÉ=jÉäçÇáâ= ÇÉê= pçäçîáçäáåÉK= fã=dÉÖÉåë~íò= òì= ÇáÉëÉã=sáçäáåâçåòÉêí= ÄäÉáÄí= Éê= áå= ÇÉå=
cÉëíÉ= Ääç≈Éë= wáí~íK= fã= `çåÅÉêíç= ÉêëÅÜáÉå= Éê= ëí~êâ= ~ÄÖÉï~åÇÉäí= ìåÇ= ~äë= ïÉëÉåíäáÅÜÉë=
ëíêìâíìêÄáäÇÉåÇÉë= bäÉãÉåíK=a~ÖÉÖÉå= ëíÉÜí= ÇáÉ=jÉäçÇáÉ= áå=dáìÄáäÉç=âä~ê= ìåÇ= ÇÉìíäáÅÜ= îçê= ìåëI=
ÖÉëéáÉäí=îçå=c~Öçíí=ìåÇ=hä~êáåÉííÉ=EwáÑÑÉê=ULq~âí=VFK=aáÉ=ÉêëíÉ=píêçéÜÉ=ÇÉê=pÉèìÉåò=ïáêÇ=áå=ÇÉê=
ÄÉâ~ååíÉå= sÉêëáçåI= ÇáÉ= áã= ÇÉìíëÅÜëéê~ÅÜáÖÉå= o~ìã= ~ìÑ=`Üêáëí= áëí= Éêëí~åÇÉå= ÖÉëìåÖÉå= ïáêÇI=
îçêÖÉíê~ÖÉåK=^Ä=wáÑÑÉê=V=Ü~åÇÉäí=Éë=ëáÅÜ=äÉÇáÖäáÅÜ=ìã=ÇáÉ=táÉÇÉêÖ~ÄÉ=ÇÉë=ÉêëíÉå=sÉêëÉë=ëçïáÉ=ÇÉë=









ïáäÇÉå= qáÉêÉ= Ç~êëíÉääÉåI= ïáêÇ= ÇÉê= `Üçê~ä= ÉãéÜ~íáëÅÜ= ìã= ÉáåÉ= lâí~îÉ= Ü∏ÜÉê= ÖÉëéáÉäíI= Äáë= Éê=
ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÄÉáã= åÉìÉêäáÅÜÉå= qìãìäí= ÇÉë= c~åÑ~êÉåíÜÉã~ë= ÇÉë= _ÉÖáååë= îÉêëíìããí= EwáÑÑÉê= SI=
^ääÉÖêçFK==
få= dáìÄáäÉç= ïáêÇ= ÇáÉ= lëíÉêëÉèìÉåò= ïáÉÇÉêìã= áã= ^ÉçäáëÅÜÉå= îçêÖÉíê~ÖÉå= ìåÇ= ëíÉääí=
Ç~ÇìêÅÜ= ÉáåÉå= ëí~êâÉå= _ÉòìÖ= òìã= sçê~åÖÉÖ~åÖÉåÉå= ÜÉêK= a~êΩÄÉê= Üáå~ìë= ä®ëëí= ëáÅÜ= ÇÉê=
`ÜêáëíÉåÅÜçê~ä=áå=`áêÅÉåëÉë=~äë=ÉáåÉ=^åëéáÉäìåÖ=~å=ÇáÉ=pÉèìÉåò=ÇÉìíÉåK=få=ÇÉå=ÉêëíÉå=q~âíÉå=ëáåÇ=
Äáë= ~ìÑ= ÇáÉ= ÉêëíÉ=tÉÅÜëÉäåçíÉ= îçå=sáÅíáã~É= é~ëÅÜ~äá= ä~ìÇÉë= ÇáÉ= ΩÄêáÖÉå= q∏åÉ= ÇÉë= ÄÉâ~ååíÉå=
`Üçê~äíÜÉãÉåâçéÑÉë= ÉåíÜ~äíÉåK=aáÉ=aìêÅÜÖ~åÖëåçíÉå= îÉêÑêÉãÇÉå= ÇáÉëÉ=^åëéáÉäìåÖ= àÉÇçÅÜ= ëç=
ëí~êâI=Ç~ëë=áÜêÉ=táÉÇÉêÉêâÉååÄ~êâÉáí=~âìëíáëÅÜ=åáÅÜí=ÖÉï®ÜêäÉáëíÉí=áëíK==
kçêã~äÉêïÉáëÉ=áëí=oÉëéáÖÜáë=sÉêÑ~ÜêÉå= áå=ÇÉå=cÉëíÉ=éä~â~íáîÉêI= áåÇÉã=Éê=ÇÉå=`Üçê~ä= Ñ~ëí=
~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=~äë=wáí~í=ÉáåëÉíòí=ìåÇ=Ç~ãáí=Ö~åò=~ìÑ=ÇÉå=^ÄÄáäÇÅÜ~ê~âíÉê=ÇÉê=jìëáâ=Ä~ìíK=pÉäÄëí=
ÇçêíI=ïç=Éë= ëáÅÜ=ìã=éëÉìÇçÖêÉÖçêá~åáëÅÜÉ=jÉäçÇáÉå=oÉëéáÖÜáë=ìåÇ=åáÅÜí=ìã=ÉáåÉå=`Üçê~ä=~ìë=
ÇÉã= dê~Çì~äÉ= oçã~åìã= Ü~åÇÉäíI= îÉêòáÅÜíÉí= ÇÉê= hçãéçåáëí= ~ìÑ= ãçíáîáëÅÜJíÜÉã~íáëÅÜÉ=
sÉê~êÄÉáíìåÖK= cΩê= àÉÇÉå=e∏êÉê= ÄäÉáÄÉå= ÇáÉ=`Üçê~äãÉäçÇáÉå= ~äë= ëçäÅÜÉ= ÉêâÉååÄ~ê= ìåÇ= ÉêÑΩääÉå=
Ç~ãáí=oÉëéáÖÜáë=cçêÇÉêìåÖ=å~ÅÜ=ÉáåÉã=bäÉãÉåíI=Ç~ë=ÑΩê=ÇáÉ=ÄÉïìëëíÉ=oΩÅâÄáåÇìåÖ=îçå=jìëáâ=
~å=ÇáÉ= ÉáÖÉåÉ=hìäíìê=ìåÇ=k~íáçå= ÉáåëíÉÜí=ìåÇ=Ç~ë=ÇÉååçÅÜ= ~ìÅÜ=ìåáîÉêë~ä=îÉêëí~åÇÉå=ïÉêÇÉå=
â~ååK= a~ë= hçåòÉéí= ÇÉë= áåëíáåâíáîÉå= bêëÅÜ~ÑÑÉåë= îçå= ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉI= ïáÉ= Éë= `~ëÉää~= ìåÇ=
j~äáéáÉêç=îÉêíêÉíÉåI=ÄÉëí®íáÖí=oÉëéáÖÜá=~äëç=ïÉÇÉê=îÉêÄ~ä=åçÅÜ=âçãéçëáíçêáëÅÜK=fåÇÉã=Éê=~ìÑ=ÇáÉ=
= OMP
dêÉÖçêá~åáâ= áå= Ñ~ëí=~ääÉå=hçãéçëáíáçåÉå=å~ÅÜ=NVNV=òìêΩÅâÖêÉáÑíI=ìåíÉêëíêÉáÅÜí=oÉëéáÖÜá= ëÉáåÉå=
^åëéêìÅÜ=~å=ÉáåÉ=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ=ãáí=ëÉáåÉê=ÉáÖÉåÉå=qçåâìåëíK==
aáÉ=hêáíáâÉê=ÄÉëÅÜÉáåáÖÉå=áÜã=bêÑçäÖ=ÄÉá=ÇÉê=sÉêÑçäÖìåÖ=ëÉáåÉë=Éêâä®êíÉå=wáÉäÉëI=îÉêãáííÉäë=
ÇáÉëÉê= łáí~äáÉåáëÅÜÉåS= hçãéçåÉåíÉå= ëÉáåÉê= jìëáâ= UåáîÉêë~äáí®í= òì= ÉêêáåÖÉåI= ïáÉ= Ç~ë= _ÉáëéáÉä=
ÉáåÉê=_ÉëéêÉÅÜìåÖ=ÇÉê=cÉëíÉ=êçã~åÉ=ÉáåÉë=ìåÄÉâ~ååíÉå=^ìíçêë=áå=fä=êÉëíç=ÇÉä=Å~êäáåç=ÄÉïÉáëíW==





o~ÑÑ~Éääç= ÇÉ= oÉåëáë= íêÉáÄí= ÇáÉëÉë= UêíÉáä= áå= ÇÉê= _ÉëéêÉÅÜìåÖ= ÉáåÉê= ^ìÑÑΩÜêìåÖ= ÇÉê= cÉëíÉ=
êçã~åÉ=ìåíÉê=qçëÅ~åáåá=NVPM=áå=oçã=~ìÑ=ÇáÉ=péáíòÉW==
łiÉ= çêã~á= éçéçä~êá=cÉëíÉ= åçå= êáÅÜáÉÇçåç= é~êçäÉ= ëìéÉêÑäìÉK=`á= éá~ÅÉ= êáÅçêÇ~êÉ= ÅÜÉ= èìÉëí~=
íê~ëÑçêã~òáçåÉ= É= êáååçî~òáçåÉ=ÇÉääç= ëéáêáíç=ãìëáÅ~äÉ= áí~äá~åçI= ÅÜÉ= êáÅçåçëÅÉ= Ñáå~äãÉåíÉ= ëÉ=








ìåÇ= ÇÉã=nì~êíÉííç= áå= êÉ= îçå= fäÇÉÄê~åÇç= máòòÉííá= áå= oÉëéáÖÜáë= sáää~= f= éáåá= áå=dÉÖÉåï~êí= ÇÉê=
j®òÉå~íáå= bäáò~ÄÉíÜ= péê~ÖìÉJ`ççäáÇÖÉ= ìê~ìÑÖÉÑΩÜêíK=aáÉ= pçäáëíÉåÄÉëÉíòìåÖ= ÇÉë= hçåòÉêíÉë= áëí=




òÉáíÖÉã®≈Éå= hä~åÖäáÅÜâÉáí= ÇÉë= OMK= g~ÜêÜìåÇÉêíë= ÇÉê= hçãéçåáëí= ÑΩê= âäÉáåÉêÉ= _ÉëÉíòìåÖÉå=
ëÅÜêÉáÄÉå=âçååíÉK=cÉêåÉê=ëíÉÜí=Éë=ÑΩê=ëÉáåÉ=båíïáÅâäìåÖI=ÇáÉ=ëáÅÜ=îçå=ÇÉã=ÉêÑçäÖêÉáÅÜÉå=jçÇÉää=










áå= ëÉáåÉå= pÉÖêÉíá= å~ÅÜ=kÉìÉãKNMR= pç= áëí= ÄÉá= ÇÉê= _Éíê~ÅÜíìåÖ= ÇÉë=tÉêââ~í~äçÖë= å~ÅÜ= ÇÉå=cÉëíÉ=
òïÉáÉêäÉá= ÑÉëíòìëíÉääÉåW= òìã= ÉáåÉå= ÄäÉáÄí= oÉëéáÖÜá= ÄÉá= ÇÉå= píΩÅâÉå= ÑΩê= ÇáÉ= _ΩÜåÉ= E_ÉäâáëI=i~=




_ÉëÉíòìåÖÉåX= ÇáÉ= dêç≈áåëíêìãÉåí~êáÉå= îÉêïÉåÇÉí= Éê= åìê= áå= ÉÅÜíÉå= qê~åëâêáéíáçåÉå= E_~ÅÜW=
mê®äìÇáìã= _ts= RPOI= m~ëë~Å~Öäá~I= P= `çê~äáX= o~ÅÜã~åáåçîW= °íìÇÉJí~ÄäÉ~ìñF= ìåÇ= ÇÉã= ëí~êâ=
~êÅÜ~áëáÉêÉåÇÉå= jÉí~ãçêéÜçëÉçå= ãçÇá= uff= ENVPMFK= pç= áëí= å~ÅÜ= ÇÉå= cÉëíÉ= å~ÅÜÖÉê~ÇÉ= ÉáåÉ=
hçåòÉåíê~íáçå=~ìÑ=ÇáÉ=^äíÉ=jìëáâ=ÑÉëíòìëíÉääÉåK=kìê=ìåíÉêåáããí=Éë=oÉëéáÖÜá=åìåI=ëáÉ=åáÅÜí=ãÉÜê=
åìê= ~äë= fãéêÉëëáçå= EsÉíê~íÉ= Çá= ÅÜáÉë~F= çÇÉê= Ö~ê= Ääç≈= ÇÉëâêáéíáî= EcÉëíÉ= êçã~åÉF= òì= îÉêïÉêíÉåI=
ëçåÇÉêå=ëáÉ=ãáí=âçãéçëáíçêáëÅÜÉå=jáííÉäå=òìê=pìÄëí~åò=ÇÉê=jìëáâ=òì=ã~ÅÜÉåK=aáÉ=^å~äóëÉ=ÇÉë=
`çåÅÉêíç= ~= ÅáåèìÉ= òÉáÖíI= Ç~ëë= ÇáÉ= sçêÄáäÇÉê= ÇÉê= ^äíÉå= jìëáâ= oÉëéáÖÜá= ~ìÅÜ= òì= áåíÉåëáîÉê=
âçåíê~éìåâíáëÅÜÉê= ^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖ= ~åêÉÖíÉåK= aáÉëÉê= ^ëéÉâí= îçå= oÉëéáÖÜáë= łjçÇÉêåáí®íS=
îÉêÇáÉåíÉ=åçÅÜ=ÉáåÉ=áåíÉåëáîÉêÉ=_ÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖK==
tÉååÖäÉáÅÜ= ÇáÉ= _ÉëÉíòìåÖ= ÇÉë=`çåÅÉêíç= ~= ÅáåèìÉ= ÉáåÉã= hçåòÉêí= ÇÉë=kçîÉÅÉåíç= bÜêÉ=
ã~ÅÜíI= áãáíáÉêí=ÇáÉ=^åä~ÖÉ=ïÉáíÖÉÜÉåÇ=Ç~ë=Ä~êçÅâÉ=`çåÅÉêíç=Öêçëëç=ãáí= ëÉáåÉê=Çá~äçÖáëáÉêÉåÇÉå=
dÉÖÉåΩÄÉêëíÉääìåÖ=îçå=`çåÅÉêíç=ìåÇ=`çåÅÉêíáåçKNMT=bë= áëí=ÇáÉë=Éáå=kÉçÄ~êçÅâI=ÇÉêI=ïáÉ=pÉêÖáç=
j~êíáåçííá= ãÉáåíI= ÑêÉá= áëí= îçå= ~ääÉê= âçêêçëáîÉå= fêçåáÉI= ïáÉ= ëáÉ= ÇáÉ= åÉçâä~ëëáòáëíáëÅÜÉå=
hçãéçëáíáçåÉå=`~ëÉää~ë=ìåÇ=píê~ïáåëâóë=ÉåíëÅÜÉáÇÉåÇ=éê®ÖíKNMU==
báåÉ= ÇÉê= ÑêΩÜÉëíÉå= aáëâìëëáçåÉå= ENVPQF= ÇÉë= tÉêâë= ëí~ããí= îçå= oÉëéáÖÜáë=
hçãéçåáëíÉåâçääÉÖÉå= dáçêÖáç= cÉÇÉêáÅç= dÜÉÇáåáKNMV= dÜÉÇáåá= ÉêâÉååí= Ñçêã~äÉå=
s~êá~åíÉåêÉáÅÜíìã= ìåÇ= ÇÉå= Ü®ìÑáÖÉå= tÉÅÜëÉä= ÇÉê= ãìëáâ~äáëÅÜÉå= `Ü~ê~âíÉêÉ= ìåÇ= ëáÉÜí= Ç~êáå=
ÉáåÉå=pÅÜêáíí=Üáå=òì=íóéáëÅÜ=áí~äáÉåáëÅÜÉå=jçÇÉääÉåW==
ł`çä=ÑêÉèìÉåíÉ=î~êá~êÉ=Çá=ãçîáãÉåíáI=Åçä=ãìí~êÉ=Ñ~åí~ëáçëç=Çá=Å~ê~ííÉêÉI=áåíÉëëìíç=ÅçãÛ≠=Çá=











píêÉáÅÜÉêI=léK=OI=NTMMI=çéK=RI=NTMTK= få=ÇÉå=ł`çåÅÉêíá= ~= ÅáåèìÉSI=léK=TI= NTNR=ìåÇ=léK=VI= NTOO= íêÉíÉå=lÄçÉå=ÜáåòìK=
















bë= ÑçäÖí= ÉáåÉ= ~ìëÖÉÇÉÜåíÉI=ãçÇìäáÉêÉåÇÉ=§ÄÉêäÉáíìåÖ=Äáë=wáÑÑÉê= SI=ïç=ãáí=ÇÉã=^ääÉÖêç=ïáÉÇÉê=
íÜÉã~íáëÅÜ= ÑÉëíÉê=_çÇÉå=ÄÉëÅÜêáííÉå=ïáêÇK=^ÅÜíÉäÑçäÖÉåI=ÇáÉ= áÜêÉ= ëÅÜåÉääÉ=jçíçêáâ=ÄÉáÄÉÜ~äíÉåI=
ëáÉ= îáÉäãÉÜê= åçÅÜ= ëíÉáÖÉêåI= ÄÉëíáããÉå= ÇáÉ= _ÉïÉÖìåÖK= aÉê= qçå= Ç= ÄäÉáÄí= éê®ëÉåíI= áå= Öêç≈Éå=
fåíÉêî~ääëéêΩåÖÉå=ïáêÇ=Éê=áããÉê=ïáÉÇÉê=ÉêêÉáÅÜí=ìåÇ=~ìÑÖÉïÉêíÉíI= áåÇÉã=Éê=~äë=wïÉáíçåÖêìééÉ=
ãáí=îçê~ìëÖÉÜÉåÇÉê=^ÅÜíÉäé~ìëÉ=jçíáîÅÜ~ê~âíÉê=ÉêÜ®äíK=aÉê=lêÖÉäéìåâí=ÇÉë=_ÉÖáååë=òáÉÜí=ëáÅÜ=
Ç~ãáí= ÇìêÅÜ= ÇÉå= NK= p~íò= ìåÇ= îÉêäÉáÜí= ÇÉê= âäÉáåÉå= ìåÇ= ~ìÖÉåëÅÜÉáåäáÅÜ= âä~åÖÑ~êÄäáÅÜ=
ÇáîÉêÖáÉêÉåÇÉå=_ÉëÉíòìåÖ=ãÉÜê=wìë~ããÉåÜ~äíK==
_Éá= wáÑÑÉê= V= ÑáåÇÉí= ÇÉê=^ääÉÖêçJqÉáä= ëÉáåÉå=^ÄëÅÜäìëëK= oÉëéáÖÜá= ëíÉääí= åìå= ÉáåÉ=^å~äçÖáÉ=
òìã=_ÉÖáåå=ÜÉêK=§ÄÉê=ÇÉã=ÇJlêÖÉäéìåâí=ëéáÉäí=ÇáÉ=pçäçîáçäáåÉ=ÉáåÉ=h~ÇÉåòI=ÇáÉ=ëáÅÜ=ïáÉÇÉê=~ìë=
ÇÉå=~ìÑJ=ìåÇ=~ÄëíÉáÖÉåÇÉå=pÉâìåÇJ=ìåÇ=qÉêòëÅÜêáííÉå=òìë~ããÉåëÉíòíI=ÇáÉ=ÑΩê=ÇáÉ=íçÅÅ~íÉå~êíáÖÉ=
_ÉïÉÖìåÖ= ÇÉê= bê∏ÑÑåìåÖ= ÖÉëçêÖí= Ü~ííÉåK= bë= ÑçäÖí= Éáå= ΩÄÉêäÉáíÉåÇÉë= dê~îÉ= EwáÑÑÉê= NMFI= Ç~ë=
âä~åÖäáÅÜ= Ö~åò= àÉåÉå= âìêòÉå=dê~îÉJp®íòÉå= ÉåíëéêáÅÜíI=ïáÉ= ëáÉ= ÇáÉ=`çåÅÉêíá=sáî~äÇáë= ìåÇ= îáÉäÉê=
Ä~êçÅâÉê=jÉáëíÉê=éê®ÖÉåK===






bë= Ü~åÇÉäí= ëáÅÜ= ìã= ÉáåÉ=_ÉïÉÖìåÖ=ãáí= ÇêÉá= pÉÅÜòÉÜåíÉäå= ìåÇ= ÑçäÖÉåÇÉã= fåíÉêî~ääëéêìåÖ=ãáí=
òïÉá=^ÅÜíÉäåK=aêÉá=q~âíÉ=ëé®íÉê=âÉÜêí=ÇáÉ=h~åçåãÉäçÇáÉ=äÉáÅÜí=îÉê®åÇÉêí=áå=eJaìê=ïáÉÇÉêI=Ç~ë=
hä~îáÉê= ëéáÉäí= Ç~ë= é~ëë~Å~Öäá~~êíáÖÉ=_ÉÖäÉáííÜÉã~K=aáÉëÉ= âìêòÉ=béáëçÇÉ=ãçÇìäáÉêí= Ä~äÇ= å~ÅÜ= ÄJ




åçÅÜ= Éáåã~ä= ~ìÑåÉÜãÉå= EwáÑÑÉê= NRFK= _Éá= qÉãéç= f= âÉÜêí= ÇÉê=^åÑ~åÖ=ïáÉÇÉêK=a~ë=h~åçåíÜÉã~=









tÉêâ= îçê= ~ääÉã= ÉáåÉ= łiáÄÉêí¶= Ñçêã~äÉS= ëÅÜ®íòíI= ä®ëëí= ëáÅÜ= çÜåÉ= Öêç≈É= jΩÜÉ= ÜáÉê= ÉáåÉ=
dêç≈ëíêìâíìê= áå= íê~ÇáíáçåÉääÉê= aêÉáíÉáäáÖâÉáí= ÑÉëíëíÉääÉåK= aÉê= p~íò= áëí= ãçåçíÜÉã~íáëÅÜK= a~ë=
jçääíÜÉã~=ÇÉë=^JqÉáäë= ÉêëÅÜÉáåí= áã=_JqÉáä=å~ÅÜ=aìê=ÖÉïÉåÇÉí=ìåÇ=âÉÜêí= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= ÑáÖìêáÉêí=
ìåÇ=äÉáÅÜí=îÉê®åÇÉêí=å~ÅÜ=ÇáÉëÉã=ïáÉÇÉêK=ł_~êçÅâS=â∏ååíÉ=ã~å=ÜáÉê=ÇáÉ=îáêíìçëÉ=hçåíê~éìåâíáâ=
åÉååÉåI= ÇáÉ= òïáëÅÜÉå=`çåÅÉêíç= ìåÇ=`çåÅÉêíáåç= åáÅÜí= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜ= ÖÉïáÅÜíÉíI= ëçåÇÉêå= Ç~ë=
qÜÉã~= ìåÇ= ëÉáåÉ=jçíáîÉ= ΩÄÉê= Ç~ë= Ö~åòÉ= áåëíêìãÉåí~äÉ= péÉâíêìã= îÉêíÉáäíK= få= ÇÉê= âä~åÖäáÅÜÉå=
^åãìíìåÖ=àÉÇçÅÜ=ä®ëëí=ÇáÉëÉê=p~íò=áå=ëÉáåÉã=sÉêä~ìÑ=Ä~êçÅâÉ=sçêÄáäÇÉê=ãÉÜê=ìåÇ=ãÉÜê=ÜáåíÉê=
ëáÅÜK= sçê= ~ääÉã= Ü~êãçåáëÅÜ= ìåÇ= âä~åÖÑ~êÄäáÅÜ= áëí= Éê= ~Ä= ÇÉã= bëJaìêJjáííÉäíÉáä= ÉÜÉê=
åÉçêçã~åíáëÅÜ=~äë=åÉçÄ~êçÅâ=òì=åÉååÉåK==






mê®äìÇáìã= ÇÉê= qêÉ= éêÉäìÇá= éÉê= çêÖ~åç= ENVNMF= òìêΩÅâÖÉÑΩÜêíKNNO= aáÉ= ÉêëíÉå= PP= q~âíÉ= ÇÉë=
pÅÜäìëëë~íòÉë=ÇÉë=`çåÅÉêíç=~= ÅáåèìÉ= ëáåÇ=åáÅÜíë= ~åÇÉêÉë= ~äë=ÇáÉ= ÑêÉáÉ=lêÅÜÉëíÉêÄÉ~êÄÉáíìåÖ=ÇÉê=
ÉêëíÉå= PP= q~âíÉ= ÇÉë=lêÖÉäïÉêâëK= iÉÇáÖäáÅÜ= ÇáÉ=ã~êâ~åíÉå= mìåâíáÉêìåÖÉå= Ü~í= oÉëéáÖÜá= áå= ÇÉê=
łlêÅÜÉëíÉêîÉêëáçåS= åÉì= ÜáåòìÖÉÑΩÖíK= aáÉëÉë= łåÉçÄ~êçÅâÉ= qÜÉã~SNNP= êÉáÅÜí= oÉëéáÖÜá= ÑΩê= ÇáÉ=
âçåíê~éìåâíáëÅÜÉ=^ìëÉáå~åÇÉêëÉíòìåÖKNNQ==
oÜóíÜãáëÅÜ= îÉê®åÇÉêí= EwáÑÑÉê= ONI= hä~îáÉêI= wáÑÑÉê= OO= sáçäáåÉ= ëçäçFI= ÇáãáåìáÉêí= çÇÉê=
~ìÖãÉåíáÉêí=ÄäÉáÄí=Ç~ë=qÜÉã~=ÇÉë=_ÉÖáååë=éê®ëÉåíK=^äë=íÜÉãÉåÑêÉãÇÉ=bäÉãÉåíÉ=â∏ååÉå=Äáë=òìã=
máª= îáîçJqÉáä= ~ääÉåÑ~ääë= ÇáÉ= e~äíÉí∏åÉ= ÖÉäíÉåI= ÇáÉ= áå= ÇÉå= `Éääá= ìåÇ= _®ëëÉå= ÇÉë= `çåÅÉêíç=
~ìÑí~ìÅÜÉåK= aÉê= ^ÄëÅÜåáíí= máª= îáîç= áëí= ÜáåÖÉÖÉå= åÉìK= máçî~åç= åÉååí= Ç~ë= cáÖìêÉåïÉêâ= ÇÉë=
hä~îáÉêë= łèì~ëá= åÉçJÅä~îáÅÉãÄ~äáëíáÅçSNNRK= jçíáîÉI= ÇáÉ= ~å= Ç~ë= e~ìéííÜÉã~= ÉêáååÉêåI= ëÅÜÉáåÉå=







= aáÉ= fÇÉÉI= ÉáÖÉåÉ=tÉêâÉ= ÑΩê= lêÅÜÉëíÉê= òì= ëÉíòÉåI= âÉååÉå= ïáê= ÄÉêÉáíë= ÇìêÅÜ= Ç~ë= _ÉáëéáÉä= ÇÉê=sÉíê~íÉ= Çá= ÅÜáÉë~K=
a~êΩÄÉê=Üáå~ìë= ÑáåÇÉå=ëáÅÜ= áå=oÉëéáÖÜáë=tÉêââ~í~äçÖ=ÉáåÉ=oÉáÜÉ=îçå=§ÄÉêíê~ÖìåÖÉåI=ÇáÉ=~ääÉë~ãí=~ìÑ=Ä~êçÅâÉ= Edäá=





éá~åáëíáëÅÜÉê= sáêíìçëáí®í= Üáå= îÉê®åÇÉêí= EwáÑÑÉê= ORFK= pÅÜäáÉ≈äáÅÜ= âÉÜêí= Ç~ë= e~ìéííÜÉã~= ïáÉÇÉê=









Öìí= â~ååíÉ= ìåÇ= íÉáäïÉáëÉ= ÑΩê=lêÅÜÉëíÉê= ΩÄÉêíêìÖI= ÑáåÇÉå= ëáÅÜ= ~ã=båÇÉ= ÇÉê=cìÖÉå= åáÅÜí= ëÉäíÉå=
®ÜåäáÅÜÉ=^Ç~ÖáçJpÅÜäΩëëÉI= Éíï~= áå= ÇÉê=qçÅÅ~í~= áå=ÇJjçää=_ts=RSR= çÇÉê= ÇÉê=m~ëë~Å~Öäá~= áå= ÅJ
jçääI= ÇáÉ=oÉëéáÖÜá= NVPM= áåëíêìãÉåíáÉêí= Ü~ííÉK=aáÉ=eÉêâìåÑí=ïÉáíÉê=qÉáäÉ= ÇÉë= pÅÜäìëëë~íòÉë= ÇÉë=
`çåÅÉêíç= ~= ÅáåèìÉ= ~ìë= ÉáåÉã= lêÖÉäïÉêâ= ä®ëëí= ÇáÉëÉ= ^ëëçòá~íáçå= ëáÅÜÉê= åáÅÜí= ìåÄÉÖêΩåÇÉí=
ÉêëÅÜÉáåÉåK==
iáÉ≈É= ëáÅÜ= åìå= ~ìÅÜ= Ç~ë=`çåÅÉêíç= ~= ÅáåèìÉ= áã= páååÉ= oÉëéáÖÜáë= ÉáåÉê=ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉ=
òìçêÇåÉå\=cçäÖí=ã~å=dáçêÖáç=cÉÇÉêáÅç=dÜÉÇáåáI=ïìêÇÉ=Ç~ë=tÉêâ=òìãáåÇÉëí=áå=ÇáÉëÉã=hçåíÉñí=
êÉòáéáÉêíK= ^ÄÉê= ~ìÅÜ= ÇáÉ= sçêÖ~ÄÉå= oÉëéáÖÜáë= ïÉêÇÉå= îçå= ÇÉã= píΩÅâ= ÉêÑΩääíK= ^åëí~íí= ÇÉê=
łáí~äáÉåáëÅÜÉåS=dêÉÖçêá~åáâ=áëí=Éë=ÇáÉ=c~âíìê=ÇÉë=`çåÅÉêíç=ÖêçëëçI=ÇáÉ=ÑΩê=ÇÉå=k~íáçå~äÅÜ~ê~âíÉê=
ÉáåëíÉÜíK= açÅÜ= ï®ÜêÉåÇ= Éáå= ÖêÉÖçêá~åáëÅÜÉë= çÇÉê= éëÉìÇçÖêÉÖçêá~åáëÅÜÉë= qÜÉã~= áå= ÇÉê=
çÄÉêÑä®ÅÜäáÅÜÉå= _ÉÜ~åÇäìåÖI= ÇáÉ= áÜã= oÉëéáÖÜá= ãÉáëí= ~åÖÉÇÉáÜÉå= äáÉ≈I= ÑΩê= àÉÇÉêã~åå= äÉáÅÜí=
êÉòáéáÉêÄ~ê= ï~êI= áëí= ÇáÉëÉ= ëíêìâíìêÉääÉ= aáãÉåëáçå= ïÉåáÖÉê= çÑÑÉåëáÅÜíäáÅÜK= ^åäÉáÜÉå= ~ìë= ÇÉê=
áí~äáÉåáëÅÜÉå=ãìëáÅ~=~åíáÅ~=ÄäÉáÄÉå=ÑΩê=oÉëéáÖÜá=òïÉáÑÉäëçÜåÉ=ÇáÉ=fåëáÖåáÉå=òìê=UåíÉêëíêÉáÅÜìåÖ=
ëÉáåÉê= ^ÄëáÅÜíÉåI= ÉáåÉ= ÉêâÉååÄ~êÉ=ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉ= òì= ëÅÜ~ÑÑÉåK= açÅÜ= å~ÅÜ= ÇÉê= ^éçíÜÉçëÉ=
ëÉáåÉë= ãìëáâ~äáëÅÜÉå= å~òáçå~äáëãç= áå= ÇÉå= cÉëíÉ= êçã~åÉ= îÉêòáÅÜíÉí= oÉëéáÖÜá= Ñçêí~å= ~ìÑ= ÇáÉ=











j~äáéáÉêçë= ëçïáÉ= áÜêÉê= áí~äáÉåáëÅÜÉå=hçãéçåáëíÉåâçääÉÖÉå=òïáëÅÜÉå=NVNO=ìåÇ=NVPUK=pÅÜ∏åÜÉáí=
ìåÇ=lêáÖáå~äáí®í= áÜêÉê=hìåëí= ëí~åÇÉå= áã=aáÉåëíÉ=ÇÉë=píêÉÄÉåë=å~ÅÜ=ÉáåÉê=łåÉìÉåS=áí~äáÉåáëÅÜÉå=
jìëáâK=^ìë=ÇÉã=î~ÖÉå=dÉÑΩÜä=ÉáåÉë=UåÄÉÜ~ÖÉåë=~å=ÇÉê=áí~äáÉåáëÅÜÉå=jìëáâ=ìã=NVMM=ï~ê=ÇìêÅÜ=
ÇáÉ=pÅÜêáÑíÉå=c~ìëíç=qçêêÉÑê~åÅ~ë=ìåÇ=dá~ååçííç=_~ëíá~åÉääáë=îçê=ÇÉã=ÉêëíÉå=tÉäíâêáÉÖ=ÉáåÉ=^êí=




ÇÉã=NK=tÉäíâêáÉÖI=ï~ë=ãìëáÅ~= å~òáçå~äÉ= ëÅÜäáÉ≈äáÅÜ= åáÅÜí= ëÉáå= ëçääíÉ= Ó=sÉêáëãçI=ãÉäçÇê~ãã~I=




ÜçÄÉå= ÇáÉ= ãìëáâ~äáëÅÜÉå= bêÑ~ÜêìåÖÉå= ÇÉë= ^ìëä~åÇÉë= áå= áÜêÉê= jìëáâ= ~ìÑK= aáÉ= wÉáíÖÉçëëÉå=
Éêâ~ååíÉå=ÇáÉëI=ëéÉåÇÉíÉå=içÄI=åáÅÜí=ëÉäíÉå=~ÄÉê=~ìÅÜ=e®ãÉK==
aáÉ= ^ìëä~åÇëÉêÑ~ÜêìåÖ= éêçÑáäáÉêíÉ= Ç~ë= sÉêÜ®äíåáë= ÇÉê= hçãéçåáëíÉå= òìê= ÉáÖÉåÉå=k~íáçå=
ìåÇ=áÜêÉê=ãìëáâ~äáëÅÜÉå=mêçÇìâíáçåI=ëÅÜ®êÑíÉ=^ÄäÉÜåìåÖ=çÇÉê=wìëíáããìåÖK=^ìë=ÇÉã=ÇìêÅÜ~ìë=
îçêÜ~åÇÉåÉå=_ÉïìëëíëÉáåI=îçå=~ìëä®åÇáëÅÜÉê=jìëáâ=ÄÉÉáåÑäìëëí=òì=ëÉáåI=ÉêïìÅÜë=Éáå=ÖÉëíÉáÖÉêíÉê=
å~òáçå~äáëãç= ìåÇ= ÉáåÉ= ëíÉêÉçíóéÉ= sÉêíÉáÇáÖìåÖI= ÇáÉ= ÇÉå= wïÉáÑäÉêå= ~ã= k~íáçå~äÅÜ~ê~âíÉê= ÇÉê=
ÉáÖÉåÉå=jìëáâ=ÇÉå=fåíÉêå~òáçå~äáëãçJsçêïìêÑ=ã~ÅÜíÉK=NVNO=êáÅÜíÉíÉå=c~ìëíç=qçêêÉÑê~åÅ~=ìåÇ=
dá~ååçííç=_~ëíá~åÉääá=ÇáÉëÉå=åçÅÜ=Ñ~ëí=~ìëëÅÜäáÉ≈äáÅÜ=ÖÉÖÉå=ÇÉå=sÉêáëãç=ìåÇ=Ç~ë=ãÉäçÇê~ãã~K=
fã= i~ìÑÉ= ÇÉê= âçããÉåÇÉå= ÄÉáÇÉå= g~ÜêòÉÜåíÉ= îÉêëÉäÄëí®åÇáÖíÉ= ëáÅÜ= ÇÉê= fåíÉêå~òáçå~äáëãçJ
sçêïìêÑK=lÄïçÜä=ÇáÉ=léÉê=å~ÅÜ=ìåÇ=å~ÅÜ=ïáÉÇÉê=~äë=å~íáçå~äÉ=hìåëíÑçêã=êÉÜ~ÄáäáíáÉêí=ïìêÇÉI=
ÄÉï~ÜêíÉ= Éê= ëÉáåÉ=pÅÜä~Öâê~ÑíI= áåÇÉã=Éê=ÖÉïáëëÉêã~≈Éå=ìãÖÉïáÇãÉí=ïìêÇÉK=báåáÖâÉáí=ÄÉëí~åÇ=
ìåíÉê=ÇÉå=áí~äáÉåáëÅÜÉå=hçãéçåáëíÉå=å®ãäáÅÜ= áå=ÇÉê=^ÄäÉÜåìåÖ=ÇÉê=jìëáâ=^êåçäÇ=pÅÜ∏åÄÉêÖë=
ìåÇ= ëÉáåÉê=^åÜ®åÖÉêK=aáÉ=^íçå~äáí®í=ïìêÇÉ=~äë=ÇÉã= áí~äáÉåáëÅÜÉå=tÉëÉå= ÑêÉãÇ=ÉãéÑìåÇÉåI= áå=
ÇÉå= hçåòÉêíêÉáÜÉåI= ÇáÉ= `~ëÉää~= Ç~ãáí= ÄÉëíêáííI= ïìêÇÉ= ëáÉ= ãáí= ëÉáåÉå= åÉçâä~ëëáëÅÜÉå= tÉêâÉå=
âçåíê~ëíáÉêíK=báå=jçãÉåí= ÇÉê=a~êëíÉääìåÖ= ÇÉê= ÉáÖÉåÉå=§ÄÉêäÉÖÉåÜÉáí=ïçÜåí= ÇáÉëÉã=sçêÖÉÜÉå=
ÇìêÅÜ~ìë=áååÉK==
aÉê= ~íçå~äÉ= jçÇÉêåáëãç= ï~ê= Ç~ë= ÉáåáÖÉåÇÉ= cÉáåÇÄáäÇX= ÄÉåìíòíÉ= ã~å= ÇÉå=
fåíÉêå~òáçå~äáëãçJsçêïìêÑI= îÉêëí~åÇÉå= ~ääÉ= Ç~êìåíÉê= ÉáåÉ= hêáíáâ= ~å= ÇáÉëÉê= ãìëáâ~äáëÅÜÉå=
oáÅÜíìåÖK=pç=ÄäáÉÄ=Ç~ë=pÅÜä~ÖïçêíêÉëÉêîçáêI=Ç~ë=~ìë=ÇÉê=ÑêΩÜÉå=k~òáçå~äáëãçJáåíÉêå~òáçå~äáëãçJ
aÉÄ~ííÉ= ÄÉâ~ååí= ï~êI= Äáë= ïÉáí= áå= ÇáÉ= NVPMÉê= Éáå= jáííÉäI= ìã= ÇáÉ= jìëáâ= ÇÉê= dÉÖåÉê= òì=
= OMV
ÇáëâêÉÇáíáÉêÉåK=eáåòì=âçããíI=Ç~ëë=ÇáÉ=aáëâìëëáçå=ìã=ÇáÉ=ï~ÜêÉ=ãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ=ΩÄÉê=Ç~ë=g~Üê=
ÇÉê= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå= j~ÅÜíΩÄÉêå~ÜãÉ= Üáå~ìë= äÉÄÉåÇáÖ= ÄäáÉÄI= ~ìÅÜ= ÇÉëÜ~äÄ= ÄÉï~ÜêíÉ= ÇÉê=
fåíÉêå~òáçå~äáëãçJsçêïìêÑ= ëÉáåÉ= pÅÜä~Öâê~ÑíK= bê= ÉêëÉíòíÉ= ÉáåÉå= áåÜ~äíëäÉÉêÉå= ^åíáÑ~ëÅÜáëãìëJ
sçêïìêÑI=ÇÉëëÉå=UåëÅÜ®êÑÉ=ÇÉê=®ëíÜÉíáëÅÜÉå=UåÉåíëÅÜáÉÇÉåÜÉáí=ìåÇ=ÜÉÖÉãçåá~äÉå=hìäíìêéçäáíáâ=
ÇÉë=oÉÖáãÉë= ÖÉëÅÜìäÇÉí=ï~êK=aáÉ= Ö∏ååÉêÜ~ÑíÉ=e~äíìåÖ=jìëëçäáåáë=ï~ê= ~ìÅÜ=ãáí=dêìåÇ=Ç~ÑΩêI=
Ç~ëë= ëáÅÜ= ÇáÉ=jìëíÉê= ìåÇ= pÅÜä~ÖïçêíÉ= ÉáåÉê= ΩÄÉêÖÉçêÇåÉíÉå=k~òáçå~äáëãçJáåíÉêå~òáçå~äáëãçJ
aÉÄ~ííÉI= ÇáÉ= NVNO= îçå= qçêêÉÑê~åÅ~ë= ìåÇ= _~ëíá~åÉääáë= hêáíáâ= ~ã= ãÉäçÇê~ãã~= áÜêÉå=
^ìëÖ~åÖëéìåâí=å~ÜãI=áã=c~ëÅÜáëãìë=åáÅÜí=®åÇÉêíÉåK=pç=ìåâä~ê=ÇÉã=c~ëÅÜáëãìë=Ç~ë=ã~íÉêáÉääÉI=





å~òáçå~äÉ= Ü~åÇÉäíK= aáÉ=tÉÖÉ= ëáÅÜ= ÇÉëëÉå= òì= îÉêëáÅÜÉêåI= ï~êÉå= Ö~åò= ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉK= `~ëÉää~=
ÉêÜçÄ=ÇÉå=^åëéêìÅÜI= ~ìë=ÇÉê= ~äíÉå=jìëáâ=ΩÄÉêâçããÉåÉ=cçêããçÇÉääÉ= áå= ëÉáåÉê=åÉìÉå=jìëáâ=
ïáÉÇÉêòìÄÉäÉÄÉåK= bê= ÄÉïÉêíÉíÉ= ÇáÉëÉ= oÉëí~ìê~íáçå= ~äë= ëç= ÄÉÇÉìíë~ãI= Ç~ëë= áÜã= ÇÉê=
k~íáçå~äÅÜ~ê~âíÉê=ÇÉê=Ü~êãçåáëÅÜÉJãÉäçÇáëÅÜÉå=hçåâêÉíáëáÉêìåÖI=~äëç=ÇÉê=łfåÜ~äíS=ÇÉê= ÑçêãÉI=
åáÅÜí=ãÉÜê=ëç=ïáÅÜíáÖ=ï~êK=j~äáéáÉêç=ëìÅÜíÉ=ÇÉå=k~íáçå~äÅÜ~ê~âíÉê=òì=îÉêïáêâäáÅÜÉåI=áåÇÉã=Éê=
~ìÑ= ÇáÉ= âä~ëëáëÅÜÉI= ~äë= ÇÉìíëÅÜ= ÉãéÑìåÇÉåÉ=ãçíáîáëÅÜJíÜÉã~íáëÅÜÉ=^êÄÉáí= îÉêòáÅÜíÉíÉ= ìåÇ= ëáÅÜ=
ëí~ííÇÉëëÉå= ~å= ÇÉê= hçãéçëáíáçåëïÉáëÉ= ÉáåÉë= açãÉåáÅç= pÅ~êä~ííá= çêáÉåíáÉêíÉK= få= ÇÉê=
táÉÇÉêÄÉäÉÄìåÖ=Ä~êçÅâÉê=çÇÉê= îçêâä~ëëáëÅÜÉê=cçêãÉå=îÉêïáêâäáÅÜíÉ= ëáÅÜ= ÑΩê= áÜå=ÇÉê=å~íáçå~äÉ=
^åëéêìÅÜ=åáÅÜí=îçääÖΩäíáÖK=j~äáéáÉêç=ëÅÜêáÉÄ=ïÉáíÉêÜáå=píêÉáÅÜèì~êíÉííÉ=ìåÇ=páåÑçåáÉåK=oÉëéáÖÜá=
åìíòíÉ= ~äíÉ= cçêãÉå= ïáÉ= ÇáÉ= pìáíÉI= ÇáÉ= Éê= òìê= sçêä~ÖÉ= ëÉáåÉê= páåÑçåáëÅÜÉå= mêçÖê~ããëìáíÉå=
ã~ÅÜíÉK=däÉáÅÜòÉáíáÖ=ÉêÜçÄ=oÉëéáÖÜá=ÇÉå=^åëéêìÅÜI=å~íáçå~äÉ=jìëáâ=ãΩëëÉ=~äë=ëçäÅÜÉ=ÉêâÉååÄ~ê=
ëÉáåK= aáÉë= ÉêÑΩääí= Éê= ÇìêÅÜ= ÇáÉ= sÉêïÉåÇìåÖ= ÇÉë= ÖêÉÖçêá~åáëÅÜÉå= `Üçê~äëK= ^ìÅÜ= j~äáéáÉêç=
ëÅÜ®íòíÉ=áÜå=~äë=ÇÉòáÇáÉêí=áí~äáÉåáëÅÜÉ=jìëáâI=çÜåÉ=ÇáÉ=jÉäçÇáÉå=àÉÇçÅÜ=òì=òáíáÉêÉåK=sáÉäãÉÜê=áëí=






ÄÉÉáåÑäìëëíI= ~äë= Éê= ëÉäÄëí= ÉáåÖÉëí~åÇK= aáÉ= ãçíáîáëÅÜJíÜÉã~íáëÅÜÉ= ^êÄÉáí= áëí= ~ìë= ëÉáåÉå= píΩÅâÉå=
âÉáåÉëïÉÖë= îÉêëÅÜïìåÇÉåI= îáÉäãÉÜê= òÉáÖÉå= ëáÅÜ= ëçÖ~ê= ïÉêâΩÄÉêÖêÉáÑÉåÇÉ=
pìÄëí~åòîÉêï~åÇíëÅÜ~ÑíÉåI= ÇáÉ= ~å= ãçíáîáëÅÜJíÜÉã~íáëÅÜÉ= ^êÄÉáí= ÉêáååÉêåK= oÉëéáÖÜá= ëÉáåÉêëÉáíë=
= ONM
îÉêãáííÉäíÉ=ëÉáåÉ=å~íáçå~äÉå=fåíÉåíáçåÉå=òì=_ÉÖáåå=ÇÉê=NVPMÉê=g~ÜêÉ=ëìÄíáäÉê=~äë=Éê=Éë=åçÅÜ=áå=ÇÉå=
máåá= Çá= oçã~= ìåÇ= îçê= ~ääÉã= ÇÉå= cÉëíÉ= êçã~åÉ= ÖÉí~å= Ü~ííÉK= aáÉëÉ= tÉêâÉ= ëíÉääÉå= ãáí= áÜêÉê=
Öä®åòÉåÇÉå=lÄÉêÑä®ÅÜÉ=ÇÉå=e∏ÜÉéìåâí=ëÉáåÉë=ãìëáâ~äáëÅÜÉå=å~òáçå~äáëãç=Ç~êK=pÉäÄëí=ïÉåå=ëáÉ=
åáÅÜí= ~äë=däçêáÑáòáÉêìåÖ=ÇÉë= Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå=oÉÖáãÉë= ÖÉÇ~ÅÜí=ï~êÉåI= ëç=ïìêÇÉå= ëáÉ=ÇçÅÜ= ~äë= ÇáÉ=
jìëáâ=ÉáåÉë=åÉìÉå=Ñ~ëÅÜáëíáëÅÜÉå=fí~äáÉå=êÉòáéáÉêíK==`~ëÉää~=ïáÉÇÉêìã=Äê~ìÅÜíÉ=ëÉÜê=ä~åÖÉI=ìã=òì=
ÉáåÉã=ÉáÖÉåÉå=píáä=òì=ÑáåÇÉåI=ÇÉê=ëáÅÜ=îçã=bâäÉâíáòáëãìë=ëÉáåÉê=m~êáëÉê=g~ÜêÉ=ä∏ëíÉK==
bë= áëí= Éêëí~ìåäáÅÜ= ìåÇ= ÄÉÑêÉãÇäáÅÜ= òìÖäÉáÅÜI= Ç~ëë= îçå= ~ääÉå= hçãéçëáíáçåÉå= ÇÉê= ÇêÉá=
hçãéçåáëíÉå=~ääÉáå=ÇáÉ=~äë=~Äëçäìí=áí~äáÉåáëÅÜÉ=jìëáâ=êÉòáéáÉêíÉ=qêáçäçÖá~=êçã~å~=oÉëéáÖÜáë=Äáë=
ÜÉìíÉ= áÜêÉå= mä~íò= áã= áåíÉêå~íáçå~äÉå= hçåòÉêíêÉéÉêíçáêÉ= ÄÉÜ~ìéíÉå= âçååíÉK= káÅÜí= Éáåã~ä= ÇáÉ=
c~ëÅÜáëãìëJsçêïΩêÑÉ= âçååíÉå= ÇáÉëÉã= bêÑçäÖ= Éíï~ë= ~åÜ~ÄÉåK= bë= ï®êÉ= Éáå= áåíÉêÉëë~åíÉëI=
ïÉååÖäÉáÅÜ=ïçã∏ÖäáÅÜ=éçäáíáëÅÜ=ìåâçêêÉâíÉë=UåíÉêÑ~åÖÉåI= í~íë®ÅÜäáÅÜ=å~ÅÜ=ÇÉê=_ÉÇÉìíìåÖ=ÇÉë=
k~íáçå~äÅÜ~ê~âíÉêë= ÑΩê=ÇÉå=bêÑçäÖ=ìåÇ=Ç~ë=§ÄÉêäÉÄÉå=îçå=tÉêâÉå=òì= Ñê~ÖÉåK=_áë=òìã=bêïÉáë=
ÇÉë= dÉÖÉåíÉáäë= â∏ååíÉå=tÉêâÉ= ïáÉ= ÇáÉ= qêáçäçÖá~= êçã~å~= àÉÇÉåÑ~ääë= oÉëéáÖÜáë= ~ìÑ= ÇÉå= ÉêëíÉå=
_äáÅâ=ÄÉÑêÉãÇäáÅÜÉ=jÉáåìåÖ=ÄÉäÉÖÉåW====
















j~êíìÅÅáI= ìåç= ÇÉá= éáçåáÉêá= Çá= èìÉëíç= êáååçî~ãÉåíçI= É= Çá= ~îÉêÉ= Ççéç= ÅáêÅ~= NR= ~ååáI= ÉëëÉåÇç=
éêçÑÉëëçêÉ=Çá=ÅçãéçëáòáçåÉI=çëëÉêî~êåÉ=Ç~=îáÅáåç=É=Åçåëí~í~êåÉ=á=ÑêìííáI=éì∂=Ç~êÉ=~ääÉ=ãáÉ=é~êçäÉ=
ìå=î~äçêÉ=Çá=ÇçÅìãÉåí~òáçåÉ=ÇáêÉíí~K==
rå= ÑÉåçãÉåç= ëáåÖçä~êÉ= åÉää~= ëíçêá~= ÇÉää~=ãìëáÅ~= ÉìêçéÉ~= ≠= ÅÜÉ= äÛfí~äá~I= ä~= èì~äÉ= åÉä= TMM= ~îÉî~=
ÅêÉ~íç= Åçå=^åíçåáç=sáî~äÇá= É=açãÉåáÅç= pÅ~êä~ííá= äÉ= ÑçêãÉ=ÇÉää~=ãìëáÅ~= ëíêìãÉåí~äÉ=ãçÇÉêå~I=







ÅÜÉ= éêáã~= Çá= íìííç= ëá= ÇçîÉëëÉ= ÅÉêÅ~êÉ= Ç~= èì~äÅìåç= Çá= êá~ÅÅçëí~êÉ= áä= éìÄÄäáÅç= ~= èìÉëíÉ= ÑçêãÉ=
~ÄÄ~åÇçå~íÉ= É=ãáëÅçåçëÅáìíÉK= iÛçéÉê~= Çá=dáìëÉééÉ=j~êíìÅÅáI= ~=k~éçäá= É= ~= _çäçÖå~I= èìÉää~= Çá=
dáçî~ååá=pÖ~ãÄ~íá=É=Çá=bííçêÉ=máåÉääá=~=oçã~I=≠=ëí~í~=éÉêÅá∂=ëçéê~íìííç=èìÉää~=Çá=Ñ~ê=ÅçåçëÅÉêÉ=á=
Öê~åÇá=ã~Éëíêá=íÉÇÉëÅÜáI=á=èì~äá=~îÉî~åç=ëîáäìéé~íç=É=Åçäíáî~íç=ëéÉÅá~äãÉåíÉ=ìå=ÖÉåÉêÉ=Çá=ãìëáÅ~=
ÅÜÉ= éìêÉ= ~îÉî~= ~îìíç= ä~= ëì~= éêáã~= Ñáçêáíìê~= áå= fí~äá~K=dáìëÉééÉ=j~êíìÅÅáI= çäíêÉ= ÅÜÉ= ìå= Öê~åÇÉ=





~ÖÖáìåÖÉêÉ= iìáÖá= j~åÅáåÉääá= áåíÉêéêÉíÉ= ÇÉääÛçéÉê~= ï~ÖåÉêá~å~I= Ü~ååç= ÅÉêÅ~íç= Çá= Ñ~êÉ= çéÉê~= Çá=






ÅêÉ~òáçåÉI= éêçÇìÅÉåÇç= Åáç≠= ÇÉääÉ= Åçãéçëáòáçåá= Çá= Å~ê~ííÉêÉ= çêÅÜÉëíê~äÉ= ç= ëíêìãÉåí~äÉI= É=
Åçäã~åÇç= Åçë±= áä= îìçíç= ÅÜÉ= Éê~= éêçÇçííç= åÉää~= éêçÇìòáçåÉ= ãìëáÅ~äÉ= áí~äá~å~I= ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ=
çéÉêáëíáÅ~K==
bê~=áåÉîáí~ÄáäÉ=ÅÜÉ=Ñ~ÅÉåÇç=èìÉëíç=ÇçîÉëëÉêç=áåëéáê~êëá=éêáåÅáé~äãÉåíÉ=~á=ãçÇÉääá=Çá=çäíêÉ=~äéÉI=~á=




j~= äÛ~òáçåÉ= éáª= ÉÑÑáÅ~ÅÉ= èìÉëíá= ã~Éëíêá= çäíêÉ= ÅÜÉ= Åçå= ä~= éêçé~Ö~åÇ~= äÛÜ~ååç= ÉëÉêÅáí~í~= Åçå=
äÛáåëÉÖå~ãÉåíçK= i~= åìçî~= ëÅìçä~= ãìëáÅ~äÉ= áí~äá~å~= ≠= ëí~í~= ëá= éì∂= ÇáêÉ= ÅêÉ~í~= Ç~= dáìëÉééÉ=








nìÉëí~= éêçÇìòáçåÉ= êáëÉåíÉ= ~åÅçê~= ÇÉá= ãçÇÉääá= Åä~ëëáÅáK= iÉ= ëìçå~íÉI= á= èì~êíÉííáI= äÉ= ëáåÑçåáÉI= ëá=
áëéáê~åç= ~ääÉ= ÑçêãÉ=_ÉÉíÜçîÉåá~åÉI= É= ä~=ã~åáÉê~=Çá= çêÅÜÉëíê~êÉ= ~=èìÉää~=Çá=t~ÖåÉêI=ã~=Åá∂= ÅÜÉ=
áãéçêí~= ≠= ÅÜÉ= ~= éçÅç= ëá= îáÉåÉ= ~= Ñçêã~êÉ= ìå~= ëÅÜáÉê~= Çá= ÅçãéçëáíçêáI= á= èì~äá= ÅçåçëÅçåç=
éÉêÑÉíí~ãÉåíÉ= áä= äçêç= ãÉëíáÉêÉI= É= êáÉëÅçåç= åçå= ëçäç= ~= îáåÅÉêÉ= äÉ= çëíáäáí¶= ÇÉä= éìÄÄäáÅç= ã~= ~Ç=
áåíÉêÉëë~êäçK==
fä=ãçîáãÉåíç= Çá= êáÑáçêáíìê~= ÇÉää~=ãìëáÅ~= çêÅÜÉëíê~äÉ= ~ÖáëÅÉ= é~êíÉ= ~åÅÜÉ= ëìääÛçéÉê~= áå=ãìëáÅ~K= f=
ãìëáÅáëíá= ÇÉää~= Åçë±= ÇÉíí~= IÖáçî~åÉ= ëÅìçä~Û= Ñáçêáíá= åÉÖäá= ìäíáãá= ~ååá= ÇÉääÚUMMI=j~ëÅ~ÖåáI= mìÅÅáåáI=
`~í~ä~åáI= Öá¶= åÉääÉ= éêáãÉ= äçêç= çéÉêÉ= ãçëíê~åç= ìå~= Åìê~= ÇÉá= é~êíáÅçä~êá= É= ìå~= ÑáåÉòò~= Çá=
çêÅÜÉëíê~òáçåÉ= ÄÉå= ÇáîÉêë~= Ç~= èìÉää~= ÇÉá= äçêç= éêÉÇÉÅÉëëçêáI= êáã~ëíá= ~åÅçê~= ä~= éêáã~=ã~åáÉê~= Çá=
sÉêÇáI=áä=èì~äÉ=ëçäí~åíçI=ëçäç=ÇÉää~=ëì~=ÖÉåÉê~òáçåÉI=~îÉî~=~îìíç=ä~=Ñçêò~=Çá=êáååçî~êëá=É=Çá=êáÑáçêáêÉ=
~Ç=çÖåá=éêáã~îÉê~K=pá=éì∂=ÇáêÉ= áåëçãã~=ÅÜÉ=ëçäí~åíç=îÉêëç= ä~= ÑáåÉ=ÇÉä= ëÉÅçäç=ÇÉÅáãç=åçåç=É= áä=
éêáåÅáéáç= ÇÉä= åìçîç= ëÉÅçäçI= éçÅÜá= ~ååá= Åáç≠= éêáã~= ÇÉää~= ÖìÉêê~I= äÛfí~äá~= ~éé~á~= éÉê= Åçë±= ÇáêÉ=
éÉêÑÉíí~ãÉåíÉ=I~ííêÉòò~í~Û=É=éêçåí~=~Ç=Éåíê~êÉ=áå=Å~ãéç=Åçå=äÉ=~äíêÉ=k~òáçåáK==
b=åÉëëìåç=Ó=ãá=ëá~=éÉêãÉëëç=Çá=êáäÉî~êäç=~åÅçê~=ìå~=îçäí~=éçíêÉÄÄÉ=íÉëíáãçåá~êÉ=èìÉëíç=ãÉÖäáç=Çá=








ÅçåÅÉêíá= çêÅÜÉëíê~äá= ~åÅÜÉ= åÉääÉ= éáª= éáÅÅçäÉ= Åáíí¶=ÇÛfí~äá~I= É= áåÑáåÉ= ä~=`çêéçê~òáçåÉ= ÇÉääÉ= åìçîÉ=
ãìëáÅÜÉI= ëçêí~= ÇÉä= NVOP= éÉê= áåáòá~íáî~= Çá= d~ÄêáÉäÉ= aÛ^ååìåòáçI= Çá= cê~åÅÉëÅç= j~äáéáÉêç= É= Çá=
^äÑêÉÇç=`~ëÉää~I=~îÉåíÉ=éÉê=ëÅçéç=Iáä=éÉêÑÉòáçå~ãÉåíç=ÇÉää~=Åìäíìê~=áí~äá~å~=áå=ÖÉåÉê~äÉ=É=ãçÇÉêå~=
áå= é~êíáÅçä~êÉÛ= ÇçÅìãÉåí~åç= èì~åíç= áåíÉêÉëëÉ= É= ÅçåëÉåëç= Çá= éìÄÄäáÅç= ~ÅÅçãé~Öåáåç= äÉ=
ã~åáÑÉëí~òáçåá=ÇÉää~=ãìëáÅ~=ëíêìãÉåí~äÉ=ÅçåíÉãéçê~åÉ~=ìå~=îçäí~=íê~ëÅìê~í~=éÉê=èìÉää~=çéÉêáëíáÅ~=
É=ÅçãÉ=á=éêçÖê~ããá=ëá=~êêáÅÅÜáëÅçåç=ëÉãéêÉ=Çá=éáª=Çá=åçãá=áí~äá~åáK=








èìÉää~= áí~äá~å~I= ≠= ~ìíçêÉ= Çá= éÉòòá= éá~åáëíáÅá= çêÅÜÉëíê~äá= É= îçÅ~äáI= áå= Åìá= ~ííê~îÉêëç= ìå~= ÅÉêí~=
~åÖçäçëáí¶=É=êìÇÉòò~=Çá=ÉëéêÉëëáçåÉ=ëá=êáîÉä~=ìå~=ëÉåëáÄáäáí¶=ÑáåÉ=É=íçêãÉåí~í~K=j~=~ÅÅ~åíç=~=èìÉëíá=
íêÉ=ÅÜÉ=ëçåç=á=ãìëáÅáëíá=éáª=áå=îáëí~I=É=éáª=ÅçåçëÅáìíá=~ääÛÉëíÉêç=îá=≠=ìå~=éäÉá~ÇÉ=Çá=~äíêáI=ÅÜÉ=åçå=≠=
éçëëáÄáäáÉ= ãÉåòáçå~êÉ= é~êíáÅçä~êãÉåíÉW= j~êáç= `~ëíÉäåìçîç= qÉÇÉëÅçI= sáåÅÉåòç= qçãã~ëáåáI=
oáÅÅ~êÇç= w~åÇçå~áI= `~êäç= mÉêáåÉääçI= sáåÅÉåòç= a~îáÅçI= sáÅíçê= ÇÉ= p~Ä~í~I= ^äÄÉêíç= d~ëÅçI= ÉÇ=
~åÅçê~=ÇÉá=Öáçî~åáëëáãáI=ÅçãÉ=sáííçêáç=oáÉíá=É=j~êáç=i~ÄêçÅ~I=É=áååìãÉêÉîçäá=~äíêáI=ÅÜÉ=~ééÉå~=
ìëÅáíá=Ç~=ÅçåëÉêî~íçêáI=ëìää~=Åìá=çéÉê~=Ñìíìê~=ëá=éçëëçåç=íê~êêÉ=Ñáå=Ç~=çê~=á=éáª=äáÉíá=~ìëéáÅáK==
nì~äÉ= ≠= ëá= éçíê¶= Ççã~åÇ~êÉ= ä~= Å~ê~ííÉêáëíáÅ~= ÇÉää~=ãìëáÅ~äáí¶= áí~äá~å~= ÅçåíÉãéçê~åÉ~\=nì~äÉ= áä=
éìåíç=Çá=ÅçåÇçíí~=Ñê~=í~åíá=íÉãéÉê~ãÉåíá=ÇáîÉêëáëëáãá\=




b=ãá= ëÉãÄê~=ÅÜÉ= Ñáå=Ç~=çÖÖá= ëá= ÅçãáåÅá~= ~= êáîÉä~êÉ=éáª=éêÉëíç=Çá=åçá=ìå~=ãìëáÅ~= ÅÜÉ=ÇáÑÑÉêáëÅÉ=
åÉääç= ëíÉëëç= íÉãéç= Ç~ääÛáãéêÉëëáçåáëãç= Ñê~åÅÉëÉI= ÇÉää~= ÇÉÅ~ÇÉåò~= ëíê~ìëëá~å~I= ÇÉää~= éêáãáíáîáí¶=
ëíê~ïáåëâÉ= ÇÉää~= ÅÉêÉÄê~äáí¶= Çá= pÅÜçãÄÉêÖ= xëáÅz= ÇÉää~= ëÉåëì~äáí¶= áÄÉêáÅ~I= åÉääÛ~ìÇ~ÅÉ= Ñ~åí~ëá~= Çá=
_~êíçâ=É=hçÇ~äóKÛ=
= ONQ
bÑÑÉíáî~ãÉåíÉ= ≠= Åçë±K= b= éÉê= Ç~êÉ= ìå= ÉëÉãéáç= éáª= ÅçåîáåÅÉåíÉI= ëá= ÅçåëáÇÉêá= ä~= éêçÇìòáçåÉ=
çéÉêáëíáÅ~=Çá=mìÅÅáåáI=áä=ãìëáÅáëí~=ÑçêëÉ=éáª=ê~ééêÉëÉåí~íáîçI=É=ÅÉêíç=Çá=Ñ~ã~=éáª=áåíÉêå~òáçå~äÉ=ÅÜÉ=
~ÄÄá~= ~îìíç= äÛfí~äá~= áå=èìÉëíá=ìäíáãá= ~ååáK=bÄÄÉåÉI= íìííá= á=éêçÅÉÇáãÉåíá= íÉÅåáÅá=éáª= êÉÅÉåíáI=Ç~ääÉ=
ëìÅÅÉëëáçåá=Çá=èìáåíÉ=~ääÉ=Çáëëçå~åíá=éáª=áãéêÉé~ê~íÉI=~á=êáíãá=éáª=áêêÉÖçä~êáI=íìííç=èìÉääç=áåëçãã~=
ÅÜÉ= ≠= áä= éêçÇçííç= ÇÉää~= íÉÅåáÅ~= ãçÇÉêå~= Ç~ä= aÉÄìëëó= ~= píê~ìëë= É= ~= píê~ïáëáëâó= xëáÅzI= íìííá= á=
éêçÅÉÇáãÉåíá= éáª= ~êÇáíá= áåëçãã~= ÇÉää~= íÉÅåáÅ~= ãçÇÉêå~I= ëá= éçëëçåç= êáåíê~ÅÅá~êÉ= åÉääÛçéÉê~= Çá=
mìÅÅáåáI=ã~=Åçë±=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=~ëëçêÄáíá=ÉÇ=~ëëáãáä~íá=ÅÜÉ=ëéÉëëç=åçå=≠=éçëëáÄáäÉ= áÇÉåíáÑáÅ~êäá=É=
åçå=ëá=ÅÉêÅ~åç=Çá=éêçéçëáíçK=
j~= åçå= ≠= ëçäç= áå= èìÉëíçI= áå= èìÉëíç= Å~ê~ííÉêÉ= Çá= ÉÅÅäÉíáÅáëãçI= ç=ãÉÖäáç= Çá= Å~ííçäáÅáëãçI= ÅÜÉ= ëá=
êáëÅçåíê~=áå=íìííÉ=äÉ=ã~åáÑÉëí~òáçåá=ÇÉääÛ~êíÉ=É=ÇÉä=éÉåëáÉêç=áí~äá~åçI=íìíí~=äÛÉëëÉåò~=ÇÉää~=ãìëáÅ~äáí¶=
ÅçåíÉãéçê~åÉ~K= sá= ≠= áåçäíêÉ= ìå~= íÉåÇÉåò~= ~= êáíçêå~êÉ= ~ääÛ~åíáÅçI= éêçéêáç= åÉä= ëÉåëç= ÅÜÉ= ~îÉî~=
éêÉîáëíç=dáìëÉééÉ=sÉêÇáI=~= êáë~äáêÉ=~ääÉ= ëçêÖÉåíá= ëíÉëëÉ=ÇÉää~=åçëíê~=ãìëáÅ~äáí¶K=dKcK=j~äáéáÉêç=≠=







Ç~ää~= Åçåíáåì~= éìÄÄäáÅ~òáçåÉ= Çá= ~åíáÅÜÉ= ãìëáÅÜÉF= ã~= ìå= êáíçêåç= áëíáåíáîç= ~ääÉ= ~åíáÅÜÉ= ÑçêãÉI=
























mÉê= èì~åíç= êáÖì~êÇ~= ä~= ãìëáÅ~= ëáåÑçåáÅ~= ãçÇÉêå~= áí~äá~å~I= éçÅç= Üç= Çá= åìçîç= Ç~= ~ééêÉåÇÉêîá=
éçáÅÜ≠= èì~åíç= Çá= ãÉÖäáç= ~ÄÄá~ãç= Ñ~ííç= áå= èìÉëíá= ìäíáãá= ~ååá= áå= èìÉëíç= Å~ãéçI= îçá= äç= ~îÉíÉ=
ÅçåçëÅáìíç=~ííê~îÉêëç=äÉ=ãáê~Äáäá=ÉëÉÅìòáçåá=Çá=qçëÅ~åáåáI=jçäáå~êáI=aÉ=p~Ä~í~I=pÉê~Ñáå=É=ÇÉá=îçëíêá=








qÉåÖç= ~= ÇáÅÜá~ê~êÉ= ëìÄáíç= áä= ãáç= çííáãáëãç= ëì= èìÉëíç= ~êÖçãÉåíçW= É= åçå= éÉêÅÜ≠= áç= ëá~= é~êíÉ=
áåíÉêÉëë~í~= ç= éÉêÅÜ≠= á= ëìÅÅÉëëá= Çá= Ij~êá~= bÖáòá~Å~Û= É= Çá= Ii~= cá~ãã~Û= áå= íìííç= áä= ãçåÇç= ãá=






Å~éç= mìÅÅáåá= É= j~ëÅ~ÖåáI= ëÉÖìáíá= éçá= Ç~= w~åÇçå~áI= Ç~= jçåíÉãÉòòáI= Ç~= ^äÑ~åç= EÅçå= ä~=
oÉëìêêÉòáçåÉF=Ç~=oáÅÅáíÉääáI=Ç~=jìä≠=î~åí~=~ä=ëìç=~ííáîç=é~êÉÅÅÜá=ä~îçêá=Çá=êáåçã~åò~=ãçåÇá~äÉK==
fä=íxÉz~íêç=Çá=fxäzÇÉÄê~åÇç=máòòÉííáI=ÅÜÉ=èì~ëá=éÉê=êÉ~òáçåÉ=~ä=íÉ~íêç=îÉêáëí~I=îìçä=ÉëëÉêÉ=ìå=êáíçêåç=
~ä= êÉÅáí~ê= Å~åí~åÇç= É= áåëáÉãÉ= ~ää~= ÅçåÅÉòáçåÉ= ÇÉä= íÉ~íêç= ÖêÉÅç= Ü~= Ç~íç= ~åÅÜÛÉëëç= çéÉêÉ= Çá=
= ONS
éêáãÛçêÇáåÉ=èì~äá=ä~=cÉÇê~I=aÉÄçê~=É=g~ÉäÉI=cê~=dÜÉê~êÇçK=nìÉëí~=Ñçêã~=Çá=íÉ~íêç=ëÉ=éìê=åçå=≠=








Çá= Åçåíê~ëíáI= É= Çá= ÅÜá~êçJëÅìêáI= É= Ç~= èìá= ä~= åÉÅÉëëáí¶= Çá= ~äíÉêå~êÉ= áä= ob`fq^qfslI= éÉê= íìííç=
èì~åíç= ≠= ~òáçåÉI= ãçîáãÉåíçI= é~êä~íçI= ~ä= `^kql= éÉê= íìííç= èì~åíç= ≠= ÉãçòáçåÉI= Çê~ãã~I=
ëÉåíáãÉåíç=ìã~åçK=
nìÉëí~= íÉåÇÉåò~= ≠= ÇÉä= êÉëíç= çÖÖá= ä~êÖ~ãÉåíÉ= ëÉÖìáí~= É= ëÉåíáí~= Ç~ääÉ= Öáçî~åá= ÖÉåÉê~òáçåá= Çá=
ãìëáÅáëíáI= É= áç=ÅêÉÇç=ÅÜÉ=åçå= í~êÇÉêÉãç=~=îÉÇÉêÉ= á=ÄÉåÉÑáÅá= ÉÑÑÉííá=Çá=èìÉëíç= êáíçêåçI=~ííê~îÉêëç=
ÑçêãÉ=êáååçî~íÉ=É=~ìÇ~Åá=~=èìÉääç=ÅÜÉ=≠=äÛÉëëÉåò~=É=ä~=ê~Öáçå=ÇÛÉëëÉêÉ=ÇÉä=ãÉäçÇê~ãã~=áí~äá~åçK==






áåíÉêå~òáçå~äáëí~=éÉê= ÉÅÅÉääÉåò~I= Éëëá=Ü~ååç=îçäìíç=éçêí~êÉ=ìå~=ÅçãéäÉí~= êáîçäìòáçåÉ=åÉä= íÉ~íêç=
áí~äá~åçK==
iÛÉëéÉêáãÉåíç=éìê=ÉëëÉåÇçI=ÅçãÉ=ÇáÅÉîç=~ëë~á= áåíÉêÉëë~åíÉ=É=ÇÉÖåç=ÇÉää~=éáª=~ãéá~= äçÇÉ=åçå=≠=
êáìëÅáíçW= áä=éìÄÄäáÅç=ÇÛfí~äá~= É= Ñìçêá=åçå=Ü~=é~êíÉÅáé~íç=~=èìÉëí~= êáîçäìòáçåÉ=Ç~=NR=~ååá=åçå=Ü~=
Ñ~ííç=ìå=é~ëëç=îÉêëç=èìÉxëzí~= Ñçêã~=Çá= íÉ~íêçK=^=ãáç=~îîáëç= ä~= ê~ÖáçåÉ=ÇÉääÛáåÅçãéêÉåëáçåÉ=ÇÉä=
éìÄÄäáÅç=î~= êáÅÉêÅ~í~=éêçéêáç= áå=èìÉääç= ëéáêáíç= áåíÉêå~òáçå~äáëí~= ~= Åìá= ~ÅÅÉåå~îç=Çá~åòáK=iÛ~êíÉI=
éÉê= ÉëëÉêÉ= îÉê~I= éÉê= ÉëëÉêÉ= ÇÉÖå~= Çá= èìÉëíç= åçãÉ= ÇÉîÉ= ÉëëÉêÉ= äÛÉëéêÉëëáçåÉ= îáî~= Çá= ìåÛÉëëÉêÉ=
ìã~åçK=i~= éêáã~= èì~äáÑáÅ~= Çá= ìå= áåÇáîáÇìç= ≠= ä~= ëì~= ê~òò~= ~= ä~= ëì~= å~òáçå~äáí¶I= Åçë±= äÛ~êíÉ= ÇÉîÉ=
ÉëëÉêÉ=éêáã~=Çá=íìííç=ÉëéêÉëëáçåÉ=ÇÉää~=éêçéêá~=ê~òò~I=ÇÉä=éêçéêáç=é~ÉëÉK=aáîÉåíÉê¶=éçá=ìåáîÉêë~äÉI=
Åáç≠= é~êäÉê¶= ~ä= ÅìçêÉ= É= ~ääÛáåíÉääÉííç= Çá= íìííç= áä=ãçåÇçI= ëÉ= ~îê¶= Ñçêò~= éÉê= ÉëéêáãÉêÉ= ÉÇ= Éë~äí~êÉ=
ëÉåíáãÉåíá=ÑçåÇ~ãÉåí~äãÉåíÉ=ìã~åá=É=Åçãìåá=~=íìííá=á=éçéçäáK==
j~I= éêáã~= Çá= íìííç= äÛ~êíÉ= ÇÉîÉ= ÉëëÉêÉ= å~òáçå~äÉ= åçå= ÅêÉÇç= ~åòá= åÉÖç= ~ëëçäìí~ãÉåíÉ= ÅÜÉ= éçëë~=
ÉëáëíÉêÉ=ìåÛ~êíÉ=áåíÉêå~òáçå~äÉK=`Üá=éáª=íÉÇÉëÅç=Çá=_~ÅÜI=Çá=_ÉÉíÜçîÉåI=Çá=t~ÖåÉê=ÅÜá=éáª=áí~äá~åç=
Çá= jçåíÉîÉêÇáI= Çá= m~äÉëíêáå~I= Çá= _ÉääáåáI= Çá= sÉêÇáI= É= ÅÜá= éáª= Çá= äçêç= ìåáîÉêë~äãÉåíÉ= ~ã~íá= É=
= ONT
ÅçãéêÉëá\=`çë~= îÉê~ãÉåíÉ= ëáåÖçä~êÉ= ÅÜÉ= Çáãçëíê~= ä~= áåÉë~ìêáÄáäÉ= Ñçêò~= ÇÉää~= åçëíê~= ê~òò~= ≠= Çá=
îÉÇÉêÉ= ÅçãÉ= ~ííê~îÉêëç= äÉ= ÇáîÉêëÉ= íÉåÇÉåòÉ= åçí~íÉ= åÉää~=ãçÇÉêå~= çéÉê~= áí~äá~å~= áä= Å~ê~ííÉêÉ= Çá=
áí~äá~åáí¶=åçå=îáÉåÉ=ã~á=ãÉåçK=mÉêÅÜ≠=ëÉ=áí~äá~å~=≠=ä~=ãìëáÅ~=Çá=mìÅÅáåá=É=Çá=j~ëÅ~Öåá=Çá=dáçêÇ~åç=
É= Çá= w~åÇçå~áI= ~äíêÉíí~åíç= áí~äá~å~= ≠= ä~= ãìëáÅ~= Çá= máòòÉííá= É= èìÉää~= Çá= oÉëéáÖÜáI= É= Å~ê~ííÉêá= Çá=
áí~äá~åáí¶=ëá=êáíêçî~åç=~åÅÜÉ=åÉääÉ=ãìëáÅÜÉ=Çá=j~äáéáÉêç=É=Çá=`~ëÉää~K==





Öê~åÇáëëáãá= íÉ~íêá= Çá= Å~ê~ííÉêÉ=éçéçä~êÉ= ÅÜÉ=éÉêãÉíí~åç=Çá= çÑÑêáêÉ= ~ääÉ=ã~ëëÉ=çííáãá= ëéÉíí~Åçäá= ~=
éêÉòòç=Ä~ëëáëëáãçK==
fåí~åíç= áä= åçëíêç=dçîÉêåç= ëçîîÉåòáçå~= Åçå= é~êÉÅÅÜá=ãáäáçåá= ~ääÛ~ååç=qÉ~íêá= É= pí~Öáçåá= äáêáÅÜÉI=




`çë±= äÉ= jlpqob= obdflk^ifI= ÇçîÉ= áå= ÇáîÉêëá= ÅçåÅÉêíá= îÉåÖçåç= ÉëÉÖìáíá= äÉ= ãáÖäáçêá=
Åçãéçëáòáçåá= ÇÉá= ãìëáÅáëíá= ~éé~êÉåíÉãÉåíÉ= ~= ìå~= ÇÉíÉêãáå~í~= êÉÖáçåÉ= ÇÛfí~äá~= É= ~ÅÅçêí~ãÉåíÉ=
ëÅÉäíÉK=
b=éçá= ä~=jlpqo^=k^wflk^ib=Ñçêã~í~=Ç~=ìå~= ëÉêáÉ=Çá= ÅçåÅÉêíá=çêÅÜÉëíê~äá= É=Çá=ãìëáÅ~=Ç~=
Å~ãÉê~= á= Çá= Åìá= éêçÖê~ããá= ëçåç= Ñçêã~íá= Ç~ääÉ= ãáÖäáçêá= Åçãéçëáòáçåá= ìëÅáíÉ= Ç~ääÉ= jçëíêÉ=
êÉÖáçå~äáI=É=ÅÜÉ=ê~ééêÉëÉåí~åç=èì~åíç=Çá=ãÉÖäáç=ëá=≠=Ñ~ííç=áå=fí~äá~=Çìê~åíÉ=äÛ~ååçK==
b= ~åÅçê~= fi= cbpqfs^i= jrpf`^ib= fkqbok^wflk^ib= Çá= sÉåÉòá~= É= fi= j^ddfl=
cflobkqfkl=ÇçîÉ=íìííÉ=äÉ=ÑçêãÉI=íìííÉ=äÉ=íÉåÇÉåòÉ=ëçåç=ê~ééêÉëÉåí~íÉ=åÉä=ãáÖäáçêÉ=ÇÉá=ãçÇáI=
É= ÅÜÉ= ëçåç= çêã~á= ÅçåçëÅáìíÉ= ÅçãÉ= ~ååçîÉê~íá= íê~= äÉ= éáª= áãéçêí~åíá= ã~åáÑÉëí~òáçåá= ãìëáÅ~äá=
ÇÛbìêçé~K==
iÛ^ìÖìëíÉç= ÅÜÉ= ê~ééêÉëÉåí~= ä~= ã~ëëáã~= áëíáíìòáçåÉ= ãìëáÅ~äÉ= áí~äá~å~I= ≠= ~åÅÜÛÉëëç= ä~êÖ~ãÉåíÉ=














f= qêÉ= nì~êíÉííá= Çá= j~äáéáÉêçI= ä~= pçå~í~= éÉê= sáçäáåçI= ÉÇ= áä= qêáç= Çá= máòòÉííáI= fi= qofqqf`l=
_lqqf`biif^kl=É=áä=`lk`boql=~=R=Çá=oÉëéáÖÜáI=áä=qêáç=Çá=^äÑ~åç=É=èìÉääç=Çá=`~ëÉää~I=áä=
nì~êíÉííç=Çá=`~ëíÉäåìçîçJqÉÇÉëÅç=É= ä~= pçå~í~=éÉê=cä~ìíç=É=má~åç=Çá=máä~íáI= Ü~ååç= ~îìíç= á= éáª=
ä~êÖÜá=ÅçåëÉåëá=Çá=ÅêáíáÅ~=É=Çá=éìÄÄäáÅç=~á=ãçäíá=cÉëíáî~äë=ÅÜÉ=jêëK=`llifadb=Ü~=íÉåìíç=åÉääÉ=
Å~éáí~äá=ÇÛbìêçé~=É=åÉääÉ=éêáåÅáé~äá=Åáíí¶=ÇÉ=Öäá=pí~íá=ìåáíáI=áå=èìÉëíá=ìäíáãá=~ååáK==
qê~= á= ä~îçêá= ÇÉá= éáª= Öáçî~åá= ëçåç= Ç~= êáÅçêÇ~êÉ= á= ÇìÉ= nì~êíÉííá= Çá= j~êáç= i~ÄêçÅ~I= á= `~åíá= Çá=
píê~é~ÉëÉ= éÉê= ëçéê~åç= É= ìåÇáÅá= ëíêìãÉåíá= Çá= dá~å= iìÅ~= qçÅÅÜáI= áä= nì~êíÉííç= Çá= g~ÅÅÜáåçI= iÉ=


















mÉê= èì~åíç= êáÖì~êÇ~= ä~= ãìëáÅ~= ëáåÑçåáÅ~= ãçÇÉêå~= áí~äá~å~I= éçÅç= Üç= Çá= åìçîç= Ç~= ~ééêÉåÇÉêîá=
éçáÅÜ≠= èì~åíç= Çá= ãÉÖäáç= ~ÄÄá~ãç= Ñ~ííç= áå= èìÉëíá= ìäíáãá= ~ååá= áå= èìÉëíç= Å~ãéçI= îçá= äç= ~îÉíÉ=
ÅçåçëÅáìíç= ~ííê~îÉêëç= äÉ= ãáê~Äáäá= ÉëÉÅìòáçåá= Çá=qçëÅ~åáåáI= jçäáå~êáI= pÉê~ÑáåI= aÉ= p~Ä~í~I= É= ÇÉá=
îçëíêá= ãáÖäáçêá= aáêÉííçêá= ÇÛçêÅÜÉëíê~K=iÉ=ãìëáÅÜÉ= Çá= oÉëéáÖÜáI= máòòÉííáI= qçãã~ëáåáI= j~äáéáÉêçI=
= ONV
`~ëÉää~I= máÅâJj~åÖá~Ö~ääáI= ëçåç= ëí~íÉ= ÉëÉÖìáíÉ= Ç~ääÉ= îçëíêÉ= ãÉê~îáÖäáçëÉ= çêÅÜÉëíêÉI= É= îá= ë~êÉíÉ=
ÅÉêí~ãÉåíÉ= Ñ~ííá=ìå=ÅÜá~êç=ÅçåÅÉííç=ÇÉää~=éáÉå~=ÉÑÑáÅáÉåò~=Çá=èìÉëí~=åçëíê~=ëÅìçä~=ëáåÑçåáÅ~I=ÅÜÉ=
Ççéç=ìå=äìåÖç=éÉêáçÇç=Çá=çÄäáçI=≠=êáå~í~=ëéäÉåÇáÇ~ãÉåíÉ=~=åìçî~=îáí~=áå=èìÉëíá=ìäíáãá=NR=~ååáK==












~ååáK=i~= ëÅìçä~=ÇáêÉãç= Åçë±= ÇÉääÛléÉê~=îÉêáëí~= ç=ÄçêÖÜÉëÉ= ÅçãÉ=~äÅìåá= ~ã~åç= ÅÜá~ã~êä~I= Åçå= ~=
Å~éç=mìÅÅáåá= É=j~ëÅ~ÖåáI=dáçêÇ~åçI=`áäÉ~= ëÉÖìáíá= éçá= Ç~=w~åÇçå~áI= Ç~=jçåíÉãÉòòáI= Ç~=^äÑ~åç=
EÅçå=ä~=oÉëìêêÉòáçåÉF=î~åí~=~ä=ëìç=~ííáîç=é~êÉÅÅÜá=ä~îçêá=Çá=ìå~=ÅÉêí~=êáåçã~åò~=Ñìçêá=ÇÉääÚfí~äá~K==
fä=íxÉz~íêç=Çá=fxäzÇÉÄê~åÇç=máòòÉííáI=ÅÜÉ=èì~ëá=éÉê=êÉ~òáçåÉ=~ä=íÉ~íêç=îÉêáëí~I=îìçä=ÉëëÉêÉ=ìå=êáíçêåç=
~ä= êÉÅáí~ê= Å~åí~åÇç= É= áåëáÉãÉ= ~ää~= êÉîáí~òáçåÉ= ÇÉä= íÉ~íêç= ÖêÉÅç= Ü~= Ç~íç= ~åÅÜÛÉëëç= çéÉêÉ= Çá=
éêáãÛçêÇáåÉ=èì~äá=ä~=cÉÇê~I=aÉÄçê~=É=g~ÉäÉI=cê~=dÜÉê~êÇçK=nìÉëí~=Ñçêã~=Çá=íÉ~íêç=ëÉ=éìê=åçå=≠=
êáìëÅáí~= ~= Åçåèìáëí~êÉ= äÉ= ÑçääÉI= EÑçêëÉ= éÉê= ä~= îçäìí~= ÅçëíêáòáçåÉ= ÇÉää~= é~êíÉ= ìã~å~= É= äáêáÅ~= ÇÉá=







Çá= Åçåíê~ëíáI= É= Çá= ÅÜá~êçJëÅìêáI= É= Ç~= èìá= ä~= åÉÅÉëëáí¶= Çá= ~äíÉêå~êÉ= áä= ob`fq^qfslI= éÉê= íìííç=
èì~åíç= ≠= ~òáçåÉI= ãçîáãÉåíçI= é~êä~íçI= ~ä= `^kql= éÉê= íìííç= èì~åíç= ≠= ÉãçòáçåÉI= Çê~ãã~I=
ëÉåíáãÉåíç=ìã~åçK=
nìÉëí~= íÉåÇÉåò~= ≠= ÇÉä= êÉëíç= çÖÖá= ä~êÖ~ãÉåíÉ= ëÉÖìáí~= É= ëÉåíáí~= Ç~ääÉ= Öáçî~åá= ÖÉåÉê~òáçåá= Çá=
ãìëáÅáëíáI= É= áç=ÅêÉÇç=ÅÜÉ=åçå= í~êÇÉêÉãç=~=îÉÇÉêÉ= á=ÄÉåÉÑáÅá= ÉÑÑÉííá=Çá=èìÉëíç= êáíçêåçI=~ííê~îÉêëç=
ÑçêãÉ=êáååçî~íÉ=É=~ìÇ~Åá=~=èìÉääç=ÅÜÉ=≠=äÛÉëëÉåò~=É=ä~=ê~Öáçå=ÇÛÉëëÉêÉ=ÇÉä=ãÉäçÇê~ãã~=áí~äá~åçK==
= OOM






áåíÉêå~òáçå~äáëí~=éÉê= ÉÅÅÉääÉåò~I= Éëëá=Ü~ååç=îçäìíç=éçêí~êÉ=ìå~=ÅçãéäÉí~= êáîçäìòáçåÉ=åÉä= íÉ~íêç=
áí~äá~åçK==
iÛÉëéÉêáãÉåíç=éìê=ÉëëÉåÇçI=ÅçãÉ=ÇáÅÉîç=~ëë~á= áåíÉêÉëë~åíÉ=É=ÇÉÖåç=ÇÉää~=éáª=~ãéá~= äçÇÉ=åçå=≠=





ÇÉîÉ= ÉëëÉêÉ= éêáã~= Çá= íìííç= ÉëéêÉëëáçåÉ= ÇÉää~= éêçéêá~= ê~òò~I= ÇÉä= éêçéêáç= é~ÉëÉK= aáîÉåíÉê¶= éçá=
ìåáîÉêë~äÉI=Åáç≠=é~êäÉê¶=~ä=ÅìçêÉ=É=~ääÛáåíÉääÉííç=Çá=íìííç=áä=ãçåÇçI=ëÉ=~îê¶=Ñçêò~=éÉê=ÉëéêáãÉêÉ=ÉÇ=
Éë~äí~êÉ=ëÉåíáãÉåíá=ÑçåÇ~ãÉåí~äãÉåíÉ=ìã~åá=É=Åçãìåá=~=íìííá=á=éçéçäáK==
j~I= éêáã~= Çá= íìííç= äÛ~êíÉ= ÇÉîÉ= ÉëëÉêÉ= å~òáçå~äÉ= åçå= ÅêÉÇç= ~åòá= åÉÖç= ~ëëçäìí~ãÉåíÉ= ÅÜÉ= éçëë~=
ÉëáëíÉêÉ=ìåÛ~êíÉ=áåíÉêå~òáçå~äÉK=`Üá=éáª=íÉÇÉëÅç=Çá=_~ÅÜI=Çá=_ÉÉíÜçîÉåI=Çá=t~ÖåÉê=ÅÜá=éáª=áí~äá~åç=




É= Çá= w~åÇçå~áI= ~äíêÉíí~åíç= áí~äá~å~= ≠= ä~= ãìëáÅ~= Çá= máòòÉííá= É= èìÉää~= Çá= oÉëéáÖÜáI= É= Å~ê~ííÉêá= Çá=
áí~äá~åáí¶=ëá=êáíêçî~åç=~åÅÜÉ=åÉääÉ=ãìëáÅÜÉ=Çá=j~äáéáÉêç=É=Çá=`~ëÉää~K==




kÉä=éìÄÄäáÅç= áí~äá~åç=èìÉëíç= áåíÉêÉëëÉ=≠=~ëë~á=Öê~åÇÉI= É= ëá= ëí~= ëíìÇá~åÇç= ä~=ÅçëíêìòáçåÉ=Çá=åìçîá=
Öê~åÇáëëáãá= íÉ~íêá= Çá= Å~ê~ííÉêÉ=éçéçä~êÉ= ÅÜÉ=éÉêãÉíí~åç=Çá= çÑÑêáêÉ= ~ääÉ=ã~ëëÉ=çííáãá= ëéÉíí~Åçäá= ~=
éêÉòòç=Ä~ëëáëëáãçK==
fåí~åíç= áä= åçëíêç=dçîÉêåç= ëçîîÉåòáçå~= Åçå= é~êÉÅÅÜá=ãáäáçåá= ~ääÛ~ååç=qÉ~íêá= É= pí~Öáçåá= äáêáÅÜÉI=





`çë±= äÉ= jlpqob= obdflk^ifI= ÇçîÉ= áå= ÇáîÉêëá= ÅçåÅÉêíá= îÉåÖçåç= ÉëÉÖìáíá= äÉ= ãáÖäáçêá=
Åçãéçëáòáçåá= ÇÉá= ãìëáÅáëíá= ~éé~êÉåíÉãÉåíÉ= ~= ìå~= ÇÉíÉêãáå~í~= êÉÖáçåÉ= ÇÛfí~äá~= É= ~ÅÅçêí~ãÉåíÉ=
ëÅÉäíÉK=
b=éçá= ä~=jlpqo^=k^wflk^ib=Ñçêã~í~=Ç~=ìå~= ëÉêáÉ=Çá= ÅçåÅÉêíá=çêÅÜÉëíê~äá= É=Çá=ãìëáÅ~=Ç~=
Å~ãÉê~= á= Çá= Åìá= éêçÖê~ããá= ëçåç= Ñçêã~íá= Ç~ääÉ= ãáÖäáçêá= Åçãéçëáòáçåá= ìëÅáíÉ= Ç~ääÉ= jçëíêÉ=
êÉÖáçå~äáI=É=ÅÜÉ=ê~ééêÉëÉåí~åç=èì~åíç=Çá=ãÉÖäáç=ëá=≠=Ñ~ííç=áå=fí~äá~=Çìê~åíÉ=äÛ~ååçK==
b= ~åÅçê~= fi= cbpqfs^i= jrpf`^ib= fkqbok^wflk^ib= Çá= sÉåÉòá~= É= fi= j^ddfl=
cflobkqfkl=ÇçîÉ=íìííÉ=äÉ=ÑçêãÉI=íìííÉ=äÉ=íÉåÇÉåòÉ=ëçåç=ê~ééêÉëÉåí~íÉ=åÉä=ãáÖäáçêÉ=ÇÉá=ãçÇáI=
É= ÅÜÉ= ëçåç= çêã~á= ÅçåçëÅáìíÉ= ÅçãÉ= ~ååçîÉê~íá= íê~= äÉ= éáª= áãéçêí~åíá= ã~åáÑÉëí~òáçåá= ãìëáÅ~äá=
ÇÛbìêçé~K==
iÛ^ìÖìëíÉç= ÅÜÉ= ê~ééêÉëÉåí~= ä~= ã~ëëáã~= áëíáíìòáçåÉ= ãìëáÅ~äÉ= áí~äá~å~I= ≠= ~åÅÜÛÉëëç= ä~êÖ~ãÉåíÉ=













f= qêÉ= nì~êíÉííá= Çá= j~äáéáÉêçI= ä~= pçå~í~= éÉê= sáçäáåçI= ÉÇ= áä= qêáç= Çá= máòòÉííáI= fi= qofqqf`l=
_lqqf`biif^kl=É=áä=`lk`boql=~=R=Çá=oÉëéáÖÜáI=áä=qêáç=Çá=^äÑ~åç=É=èìÉääç=Çá=`~ëÉää~I=áä=
nì~êíÉííç=Çá=`~ëíÉäåìçîçJqÉÇÉëÅç=É= ä~= pçå~í~=éÉê=cä~ìíç=É=má~åç=Çá=máä~íáI= Ü~ååç= ~îìíç= á= éáª=
ä~êÖÜá=ÅçåëÉåëá=Çá=ÅêáíáÅ~=É=Çá=éìÄÄäáÅç=~á=ãçäíá=cÉëíáî~äë=ÅÜÉ=jêëK=`llifadb=Ü~=íÉåìíç=åÉääÉ=
Å~éáí~äá= ÇÛbìêçé~= É= åÉääÉ= éêáåÅáé~äá= Åáíí¶= ÇÉ= Öäá= pí~íá= ìåáíáI= áå= èìÉëíá= ìäíáãá= ~ååá= áåëáÉãÉ= ~ääÉ=
ãìëáÅÜÉ=Çá=aÉ=c~ää~I=píê~îáåëâóI=aÉÄìëëóI=xÉáå=tçêí=ìåäÉëÄ~êzI=hçÇ~äóK==
qê~= á= ä~îçêá= ÇÉá= éáª= Öáçî~åá= ëçåç= Ç~= êáÅçêÇ~êÉ= á= ÇìÉ= nì~êíÉííá= Çá= j~êáç= i~ÄêçÅ~I= á= `~åíá= Çá=
píê~é~ÉëÉ= éÉê= ëçéê~åç= É= ìåÇáÅá= ëíêìãÉåíá= Çá= dá~å= iìÅ~= qçÅÅÜáI= áä= nì~êíÉííç= Çá= g~ÅÅÜáåçI= iÉ=
`~åòçåá= áåÑ~åíáäá= Çá= jçêí~êáI= ìå= nìáåíÉííç= Çá= jçåí~åáI= ìå= qêáç= Çá= j~ëÉííá= É= ~åÅçê~= çííáãÉ=
= OOO
















qìíí~îá~I= ìå= éìåíç= Çá= Åçåí~ííç= êÉ~äÉ= É= Çá= ÅçãìåÉ= áåíÉêÉëëÉ= Åá= ÇÉîÉ= ÉëëÉêÉ= É= ÅD≠= îÉê~ãÉåíÉ= Ñê~=
ìçãáåá=Çá=Äìçå~=îçäçåí¶=É=Çá=Äìçå~=ÑÉÇÉ=~á=èì~äá=åçå=ëá~åç=áåÇáÑÑÉêÉåíá=äÉ=ëçêíá=~êíáëíáÅÜÉ=ÇÉä=äçêç=
é~ÉëÉK=^ããÉííÉåÇçäçI=ë~äî~=çÖåá=É=éáª=~ãéá~=äáÄÉêí¶=éÉêëçå~äÉ=áå=Ñ~ííç=Çá=é~êíáÅçä~êá=ÇáêÉííáîÉ=É=
ÅçåÅÉòáçåá= ~êíáëíáÅÜÉI= åçå= ëá= éçíÉî~= í~êÇ~êÉ= ~Ç= ~ÅÅçêÇ~êëá= éÉê= ìå~= Çáãçëíê~òáçåÉ= Çá= ÑÉÇÉ=
ÅçääÉííáî~K= ^ííÉåÇÉêÉ= ÅÜÉ= áä= íÉãéç= êÉåÇ~= Öáìëíáòá~= É= ëá= ÖáìåÖ~= ~ìíçã~íáÅ~ãÉåíÉ= ~ääDÉë~äí~òáçåÉ=
ÇÉää~= îÉêáí¶= Åçåíêç= äD~Äçêêáíç= ÉêêçêÉI= ≠= é~ÅáÑáÅ~êëá= áå= ìå~= é~ëëáîáí¶= ãìëìäã~å~= åçå= ÅçåëÉåíáí~=
Ç~ääDÉéçÅ~= åçëíê~K= fä= ÅÜá~ëëç= ~éçäçÖÉíáÅç= ëìá= î~êáá= ëéÉÅáÑáÅá= ~êíáëíáÅá= ÅÜÉ= Öì~êáêÉÄÄÉêç= á= ã~äá=
ãìëáÅ~äá= åçëíêáI= ≠= çê~ã~á= íêçééç= É= Ç~= íêçééá= ~äáãÉåí~íçK= pá~ãç= Öáìåíá= ~Ç= ìå= éìåíç= ÅÜÉ= ~= åçå=




fä= åçëíêç= ãçåÇç= ≠= ëí~íç= áåîÉëíáíçI= ëá= éì∂= ÇáêÉI= Ç~= íìííÉ= äÉ= ê~ÑÑáÅÜÉ= ÇÉá= éáª= ~îîÉåí~íá= ÅçåÅÉííá=
~îîÉåáêáëíáÅáK=i~=é~êçä~=ÇDçêÇáåÉ=ãáê~î~=îÉê~ãÉåíÉI=áåÑìêá~åÇçI=~ää~=ÇáëíêìòáçåÉ=ÇDçÖåá=îÉÅÅÜá~=ÉÇ=
~åíáÅ~= áÇÉ~äáí¶=~êíáëíáÅ~K=iD~êíÉ=î~ÖÜÉÖÖá~í~=ÇçîÉî~=~éé~êáêÉ=ÉÇ=ÉëëÉêÉ= áå=éÉêÑÉíí~= Åçåíê~ÇÇáòáçåÉ=
Åçå=äD~êíÉ=ëáåç=~=áÉêá=ëÉåíáí~=É=çåçê~í~K=nì~äìåèìÉ=íÉåí~íáîç=Çá=êáååçî~òáçåÉ=Éê~=~ÅÅÉíí~íç=éìêÅÜ≠=
áåÉÇáíçI= åçå= áãéçêí~= ëÉ= ê~ÖáçåÉîçäÉ= É= äçÖáÅçI= ëÉ= ~ÑÑáçê~íç= Ç~ääDáëíáåíç= ç= Çáîáå~íç= Ç~ää~= ãÉåíÉK=
qìííç=Éê~=Äìçåç=éìê=ÅÜÉ=ÑçëëÉ=áãéÉåë~íç=ÉÇ=áãéÉåë~ÄáäÉK=`çë~=åÉ=~ÄÄá~ãç=êáÅ~î~íç\=
= OOP
aÉääÉ= ëíêçãÄ~òò~íìêÉ= ~íçå~äá= É= éäìêáíçå~äáI= ÇÉääDçÖÖÉííáîáëãç= É= ÇÉääDÉëéêÉëëáçåáëãç= ÅÜÉ= ëÉ= åD≠=
Ñ~ííçI=Åçë~=≠=êáã~ëíç\=
kÉä= Å~ãéç=ãìëáÅ~äÉI= éáª= ÅÜÉ= ~äíêçîÉI= ÅD≠= Ç~îîÉêç= ä~= ÄáÄäáÅ~= ÅçåÑìëáçåÉ= Ä~ÄÉäáÅ~K=a~= îÉåíD~ååá=
ëD~ÅÅçòò~åç=äÉ= íÉåÇÉåòÉ=éáª=ÇáîÉêëÉ=É=éáª=Çáëé~ê~íÉ= áå=ìå~=Åçåíáåì~=Å~çíáÅ~= êáîçäìòáçåÉK=pá~ãç=
~åÅçê~=~ääÉ=IíÉåÇÉåòÉÚ=É=~Öäá=IÉëéÉêáãÉåíáÚI=É=åçå=ëá=ë~=~=èì~äá=~ÑÑÉêã~òáçåá=ÇÉÑáåáíáîÉ=É=~=èì~äá=îáÉ=
ëáÅìêÉ=éçëë~åç=ÅçåÇìêêÉK=
fä= éìÄÄäáÅçI= Ñê~ëíçêå~íç= Ç~ä= Åä~ãçêÉ= Çá= í~åíÉ= ãáê~Äçä~åíá= ~éçäçÖáÉI= áåíáãáÇáíç= Ç~= í~åíáI=
éêçÑçåÇáëëáãá= É= ë~éáÉåíáëëáãá=éêçÖê~ããá=Çá= êáÑçêã~=ÉëíÉíáÅ~I=åçå=ë~=éáª=èì~ä=îçÅÉ= ~ëÅçäí~êÉ=åÉ=
èì~ä=îá~=ëÉÖìáêÉI=ëéÉëëç=åçå=êáÉëÅÉ=ÄÉääÉ=~=áåíÉåÇÉêÉ=å≠=~=îÉÇÉêÉ=èì~åíç=éáª=Äê~ãÉêÉÄÄÉêç=áä=ëìç=
çêÉÅÅÜáç=É=áä=ëìç=çÅÅÜáçK=






Çá= ìå~= íê~ÇáòáçåÉ= Ç~= ëÉÖìáêÉI= èì~äÅìåç= éÉåë~= ~= êìãáå~òáçåá= Çá= åçëíêá= äçåí~åá= ëÉÅçäá= ãìëáÅ~äáK=
pçéê~= íìííç=éÉê∂I= ëá= ~îîÉêë~= É= ëá= ÅçãÄ~ííÉ= áä= êçã~åíáÅáëãç=ÇÉä= ëÉÅçäç= ëÅçêëçK= fä= Öê~å=åÉãáÅç=≠=
èìÉëíçK= iDáåÅá~ãéç= çîÉ= ëá= áåÅ~éé~= áä= é~ëëç= ÇÉá= åìçîá= ãìëáÅáëíá= îÉêêÉÄÄÉ= Ç~ääÉ= ëìÉ= ÑçêíìåÉK= f=





ÇÉää~= ÇáëÅáéäáå~= ~êíáëíáÅ~= äÉÖáííáã~åÇç= çÖåá= äáÄÉê~= Éëé~åëáçåÉ= äáêáÅ~= É= íìííÉ= äÉ= îÉÉãÉåòÉ= Ç~ää~=
Çê~ãã~íáÅáí¶K=
^Ç=ÉëëáI= áå= áëéÉÅá~ä=ãçÇçI=≠= áåÇáêáòò~íç=èìÉëíç=ã~åáÑÉëíç=É=åçå=éÉê=ëìëÅáí~êÉ=ÖêÉííÉ=êÉ~òáçåá=ÉÇ=
~îîÉêëáçåá=ãáëçåÉáëíÉK=kçá=ë~ééá~ãç=ÅÜÉ= áä=êáíãç=ÇÉää~=îáí~=≠=ìå=ãçíç=áå=Åçåíáåì~=éêçéìäëáçåÉ=
ÅÜÉ=åçå=ëD~êêÉëí~I=èìÉääç=ÇÉääD~êíÉI=É=ÅÜÉ=áä=ÇáîÉåáêÉI=èìáåÇáI=Çá=èìÉëí~=É=Çá=èìÉää~I=≠=éÉêÉååÉãÉåíÉ=
áå= ~ííçK=iÉ=ÅçåèìáëíÉ=ÇÉääDìå~=É=ÇÉääD~äíê~=åçå=~îîÉåÖçåç=~= ëÄ~äòáW=åçå= ëçåç= áãéêçîîáë~òáçåá= É=
ÅêÉ~òáçåá=~Ä=áãáë=ÑìåÇ~ãÉåíáëK=rå~=Å~íÉå~=áÇÉ~äÉ=äÉÖ~=áä=é~ëë~íç=~ääD~îîÉåáêÉK=
mÉê=èìÉëíçI=åìää~=ÇÉä=åçëíêç=é~ëë~íç=Åá=ëÉåíá~ãç=Çá=ÇçîÉê=êáååÉÖ~êÉ=É=êáååÉÖÜá~ãçK=kìää~=Çá=Éëëç=≠=
áåÇÉÖåç= ÇÉääç= ëéáêáíç= ~êíáëíáÅç= ÇÉää~= åçëíê~= ê~òò~I= åìää~= ≠= Ñìçêá= Çá= ÉëëçK= f= d~ÄêáÉääá= xëáÅz= É= á=
jçåíÉîÉêÇÉI=á=m~äÉëíêáå~=É=á=cêÉëÅçÄ~äÇáI=á=`çêÉääáI=Öäá=pÅ~êä~ííáI=á=m~áëáÉääçI=á=`áã~êçë~I=á=oçëëáåáI=á=




iDçéÉê~= äçê~=≠= Ñìçê=Ç~ä= ëçäÅçI= ÑçêëÉI=ÇÉää~= íê~ÇáòáçåÉ=åçëíê~\=b=èìÉëí~= ëá=ÅçåÅäìÇÉ=Ç~îîÉêç=Åçå=
ÉëëáI=É=Ççéç=Çá=Éëëá= íìííç=≠=Ç~=êáÑ~êÉ\=kçå=Åá=ëé~îÉåí~= ä~=í~ÅÅá~=Çá=êÉíçêáÅá=É=Çá=ÉåÑ~íáÅá=ÅÜÉ=ÅÉêíá=
ÉëíÉíáëëáãá=Äìíí~å= äçêç=ÅçåíêçK=oÉíçêáÅ~=éÉê= êÉíçêáÅ~I=éêÉÑÉêá~ãç=èìÉää~=ÇÉä= ëÉåíáãÉåíç=~=èìÉää~=
Åìäíìê~äÉK=pá~ãç=Åçåíêç=~ää~=ÅçëáÇÇÉíí~=ãìëáÅ~=çÖÖÉííáî~=ÅÜÉ=ÅçãÉ=í~äÉ=åçå=ê~ééêÉëÉåíÉêÉÄÄÉ=ÅÜÉ=






















áåíÉêéêÉí~êÉ= áä= íÉëíçI= ÅêÉÇÉåÇç= Çá= ëÅçêÖÉêÉ= Ñê~= äÉ= êáÖÜÉ= Ç~íá= Çá= Ñ~ííçI= ëáíì~òáçåá= É= éÉêÑáåç= åçãá=
ÇÛ~êíáëíá=ãáäáí~åíá=åÉä=Å~ãéç=~îîÉêëç=ÅÜÉ=Åçä=äçêç=~ííÉÖÖá~ãÉåíçI=Åçå=ä~=éêÉëëáçåÉ=~ëëáÇì~=ëÉêÅáí~í~=
ëì= ìçãáåá= É= ÅçëÉ= ÅÜÉ= Åçå= ä~= ãìëáÅ~= Ü~ååç= ~ííáåÉåò~I= Åçå= ä~= êÉÅä~ãáòò~òáçåÉ= ~Ç= çäíê~åò~I=
ëÉÖå~í~ãÉåíÉ=Ñìçêá=ÇÉá=ÅçåÑáåá=å~òáçå~äáI=ÇÉääÉ=äçêç=çéÉêÉ=ÉI=éÉÖÖáç=~åÅçê~I=ÇÉä=äçêç=IÖÉåÉêÉÚ=ÅÜÉ=
Éëëá= Éëéçêí~åç= Åçä=ã~êÅÜáç= Çá= Ñ~ÄÄêáÅ~= áí~äá~åçI= Ü~ååç= éêÉÅäìëç= çI= èì~åíç=ãÉåçI= çëí~Åçä~íç= áä=
é~ëëç= ~= íìííá= Åçäçêç= ÅÜÉI= ÄÉåÉ= ç= ã~äÉI= îÉêç= ç= åçå= îÉêçI= ëá= ÇáÅçåç= ÇÉéçëáí~êáá= ÇÉää~= åçëíê~=
íê~ÇáòáçåÉ=ãìëáÅ~äÉK=få=~äíêá=íÉêãáåáI=É=í~åíç=éÉê=áåíÉêÇÉêÅáI=ëá=≠=ÅêÉÇìíç=Ó=áå=Äìçå~=ç=áå=ã~ä~=ÑÉÇÉ=
= OOR
äç= ë~= fÇÇáç>= Ó= ÅÜÉ= èìÉä= ÇçÅìãÉåxízç= êáëéÉÅÅÜá~ëëÉ= åçå= Öá¶= ìåç= ëí~íç= Çá= Ñ~ííç= áåëçééçêí~ÄáäÉ=
Åçåíêç=Åìá=ìå=Öêìééç=Çá=ãìëáÅáëíá=ÇÉÅáÇÉî~=ÇÛáåëçêÖÉêÉI=ã~=ìå~=éêÉë~=Çá=éçëáòáçåÉ=Åçåíêç=qáòáç=ç=
Åçåíêç=`~áç=~ëëÉêíçêÉ=É=éçêí~Ä~åÇáÉê~=Çá=èìÉää~=ëÅìçä~=ç=ÅÜáÉëìçä~=ç=ÅêáÅÅ~I=çI=~ÇÇáêáííìê~I=Åçåíêç=
çÖåá= íÉåí~íáîç= Çá= åçîáí¶= ~ëëÉÖå~åÇç= ~á= Ñáêã~í~êá= ÇÉä= ã~åáÑÉëíç= áåíÉåòáçåá= É= éêçéçëáíá=
ÇÛçëÅìê~åíáëãç=ç=Çá=é~ëë~íáëãçK==
oáÇçíí~= áå= èìÉëíá= äáãáíá= ä~= èìÉëíáçåÉI= ~ííêáÄìÉåÇçäÉ= áä= Å~ê~ííÉêÉ= ÇÛìåç= ëÑçÖç= Çá= ëÉêîÉ= ~ä= éçòòçI=
ë~êÉÄÄÉ=ëÉãÄê~íçI=éáª=ÅÜÉ=ÅçåîÉåáÉåíÉI=ãáëÉêáÅçêÇáçëç=ÇáãÉåíáÅ~êÉ= áä=ã~åáÑÉëíç=É=åçå=é~êä~êåÉ=
éáªK= j~= äÉ= éêÉÅáë~òáçåá= ÅÜÉI= åÉä= Åçêëç= ÇÛìå= ~ãáÅÜÉîçäÉ= ÅçääçèìáçI= Åá= Ü~= Ñ~ííç= áå= éêçéçëáíç=
äÛ^ÅÅ~ÇÉãáÅç= lííçêáåç= oÉëéáÖÜá= Ü~= Çáëëáé~íç= çÖåá= ÇìÄÄáç= É= ÅÜá~êáíç= ãçîÉåíá= É= Ñáå~äáí¶= ÇÉä=
ÇçÅìãÉåíçI=ëìä=èì~äÉ=I=áå=îÉêáí¶=åÉëëìå=ÇìÄÄáç=~îêÉÄÄÉ=Ççîìíç=ëçêÖÉêÉ=ÅÜ≠I=~åÅÜÉ=~ä=äÉííçêÉ=éáª=




`Üá= ëÉÖìÉI= ~åÅÜÉ= Åçå= äÛçêÉÅÅÜáç= Çáëíê~ííç= ÇÉä= ÇáäÉíí~åíÉI= äÉ= Åçë±= ÇÉííÉ= Iåçîáí¶Ú= áåÅäìëÉ= åÉá=
éêçÖê~ããá=ÇÉääÉ=ë~äÉ=Çá=ÅçåÅÉêíç=É=åÉá=Å~êíÉääçåá=ÇÉá=íÉ~íêá=äáêáÅáI=ë~=ÅÜÉ=Äìçå~=é~êíÉ=ÇÛÉëëÉ=ëçåç=





åçå= ~êêáî~íáI= áåëÉÖå~åíá= É= ~ääáÉîáK=kçå= Éê~= å≠= ≠= åçëíê~= áåíÉåòáçåÉ= Çá= ÅçåÇ~åå~êÉ= èìÉëíç= ç= èìÉä=
ãçîáãÉåíçI= èìÉëí~= ç= èìÉää~= ëÅìçä~= èìÉëí~= ç= èìÉää~= íÉåÇÉåò~I= ã~= Åá= ÅêÉÇá~ãç= ~ìíçêáòò~íá= ~=
ÅçåÇ~åå~êÉ= ãçîáãÉåíá= ëÅìçäÉ= É= íÉåÇÉåòÉ= ëÉãéêÉ= èì~åÇç= ÉëëÉI= ÖáìåíÉ= ÇÛçäíê~äéÉI= éêÉåÇçåç=
ëí~ÄáäÉ= Çáãçê~= åÉä= åçëíêç= é~ÉëÉ= Ççã~åÇ~åÇç=éÉêÑáåç= Çáêáííç= Çá= Åáíí~Çáå~åò~= ~= íìííç= Ç~ååç=ÇÉä=
åçëíêç=é~íêáãçåáç=ëéáêáíì~äÉ=É=Åìäíìê~äÉ=ÅÜÉ=ë~êÉÄÄÉ=éçá=ä~=íê~ÇáòáçåÉI=Åáç≠=áä=êÉí~ÖÖáç=éêÉòáçëç=É=
Öäçêáçëç= ä~ëÅá~íçÅá= Ç~á= åçëíêá=ã~ÖÖáçêáI= Ç~=jçåíÉîÉêÇá= ~= mìÅÅáåáK= f= Öáçî~åáI= ëçéê~= íìííçI= Ü~ååç=
ëÉåíáíç= É= êáëÉåíáíç= Öäá= ÉÑÑÉííá= Éëáòá~äá= Çá= èìÉëí~= áåÑäìÉåò~= Çá= ãçÇÉ= ëíê~åáÉêÉ= ÅÜÉ= ëÛ~ÑÑÉêã~åç= É=
ëÛáãéçåÖçåç=Åçä=ãáê~ÖÖáç=ÇÉä=Ñ~ÅáäÉ=É=áããÉÇá~íç=ëìÅÅÉëëçK==
^ääÉíí~íá= Ç~= ÉëÉãéá= É=Ç~= ÅçåëáÖäá= Ñ~ää~ÅáI= Éëëá= Ñ~ååç= ÅçãÉ= ÅÉêíá=ã~êáå~á= ëÉãéäáÅáëíá= ÅÜÉI= Åçä= Çáíç=




Çá= ÇáÑÉåÇÉêÉ= åçá= ëíÉëëá= É= äÉ= åçëíêÉ= çéÉêÉI= ã~= áä= Å~ê~ííÉêÉ= ÇÛáí~äá~åáí¶= ÅÜÉ= åçå= ÇÉîÉ= ã~á= îÉåáê=
= OOS
ÅçåÑìëç= É= ~ååÉÄÄá~íç= Ç~á= î~éçêá= Å~äáÖáåçëá= ÅÜÉ= ëá= ëéêáÖáçå~åç= Ç~ääÉ= ëíçêíÉ= É= Ç~á= ä~ãÄáÅÅÜá= Çá=
ä~Äçê~íçêáá=ãìëáÅ~äáI=ã~ëëáãÉ=Çá=èìÉääá=Ñê~åÅÉëá=É=íÉÇÉëÅÜáK=bI=áåÑáåÉI=Åá=ëá~ãç=éêçéçëíá=Çá=éêÉÅáë~êÉ=
ÄÉå= ÅÜá~ê~ãÉåíÉ= ÅÜÉ= ÅÉêí~= ãÉêÅÉ= Ö~ÄÉää~í~= Ñìçêá= ÅçãÉ= éêçÇçííç= ÖÉåìáåç= Çá= èìÉëíÛfí~äá~=
éçäáíáÅ~ãÉåíÉ= É= ëéáêáíì~äãÉåíÉ= êáëçêí~= É= êáååçî~í~= åçå= ≠= í~äÉI= åçå= êáÑäÉííÉ=å≠= äÛ~åáã~= å≠= á= Öìëíá=
ÇÉääÛfí~äá~= ÇÛçÖÖáI= åçå= Ü~= åìää~= Çá= ÅçãìåÉ= Åçä= åçëíêç= ëÉåíáãÉåíçI= ~åòá= ÇÉäáÄÉê~í~ãÉåíÉ= ëÉ= åÉ=
~ääçåí~å~=éÉê=ëÉÖìáêÉ=îáÉ=íê~îÉêëÉ=É=áãéê~íáÅ~Äáäá=áå=ÑçåÇç=~ääÉ=èì~äá=ÅÛ≠=áä=ë~äíç=åÉä=ÄìáçKÛ=
nìÉëíçI=éêÉëëÛ~=éçÅçI=Åá=Ü~=ÇÉííç= áä=j~Éëíêç= áåíçêåç=~ä=ÅçåíÉåìíç=áåíÉåòáçå~äÉ=ÇÉä=ã~åáÑÉëíç= ä~=
Åìá=äÉííìê~I=ÇÉä=êÉëíçI=åçå=ëçääÉÅáí~î~=ÉëÉÖÉëá=É=éçëíáääÉ=ÉëéäáÅ~íáîÉK==
få=ÑáåÉ=ÇÉää~=ÅçåîÉêë~òáçåÉI=~=åçëíê~=Ççã~åÇ~I=äÛáåëáÖåÉ=ÅçãéçëáíçêÉ=Åá=Ü~=áåÑçêã~íç=ÅÜÉ=ãÉåíêÉ=
ëá= ~ééêÉëí~= ~= ÑÉëíÉÖÖá~êÉ= ä~= ãáääÉëáã~= ÉëÉÅìòáçåÉ= ÇÉá= Imáåá= Çá= oçã~Ú= ≠= áåíÉåíç= ~= ëíêìãÉåí~êÉ=
äÛìäíáãç= ~ííç= ÇÉää~= ëì~= åìçî~= çéÉê~=i~= Ñá~ãã~= ÅÜÉI= Åçå= íìíí~= éêçÄ~Äáäáí¶I= ë~ê¶= ê~ééêÉëÉåí~í~=
èìÉëíÛ~äíêç=~ååçK=fä=äáÄêÉííçI=îÉêëÉÖÖá~íç=Ç~=`~êäç=xëáÅz=dì~ëí~ää~I=≠=ÑçêíÉãÉåíÉ=Çê~ãã~íáÅç=É=íê~É=
äç=ëéìåíç=Ç~=ìå~=äÉÖÖÉåÇ~=Äáò~åíáåçJê~îÉåå~íç=ÇÉä=sff=ëÉÅçäçI=Ç~=ÅìáI=éÉê∂I=äÛ~òáçåÉ=ëá=ÇáëÅçëí~=
Ç~åÇç= ãÉòòç= ~ä= éçÉí~= ÇÛáåîÉåí~êÉ= ìå~= îáÅÉåÇ~= Çá= Ñ~åí~ëá~I= ëçííê~ÉåÇçä~= Ç~= çÖåá= ~ãÄáÉåíÉ=
ëíêÉíí~ãÉåíÉ=ëíçêáÅçK==
`Üá= é~êä~= éáª= ÇÉä= ã~åáÑÉëíçI= çê~= ÅÜÉ= áä= Åçääçèìáç= ëÛ~îîá~= éÉê= ëÉåíáÉêá= í~åíç= éáª= ~ëëçä~íá= É=







Iaáãçëíê~òáçåÉ=Çá= ÑÉÇÉ=ÅçääÉííáî~KKKKë~äî~=çÖåá=éáª=~ãéá~= äáÄÉêí¶=éÉêëçå~äÉ= áå= Ñ~ííç=Çá=é~êíáÅçä~êá=




ÅÜÉ= äá= êáìåáëÅÉ= ëçäáÇ~äáI= É= ÅçãÉ= É= èì~åíç= Éëë~= ëá~= åÉíí~ãÉåíÉ= ~åíáíÉíáÅ~= ~Ç= ~äíêÉ= ÅçåÅÉòáçåá= É=
êÉäáÖáçåá= ãçÇÉêåÉI= ≠= ÅÜá~êçI= ≠= åçíç= ~= ÅÜá= ÅçåçëÅ~= ~äãÉåç= ëçãã~êá~ãÉåíÉ= ä~= éêçÇìòáçåÉ=
ÅçåíÉãéçê~åÉ~=É= ëÉÖì~=Åá∂= ÅÜÉ= ÑêÉèìÉåíÉãÉåíÉ=ëÉ=åÉ= ëÅêáîÉ= ~åÅÜÉ= áå=èìÉëíÉ= ÅçäçååÉK= EmÉê=åçå=







ÉÇçåáëíáÅ~I= Çá= I= ÇáîÉêíáãÉåíçÚI= É= áå= íìííç= ëá= éêçÅä~ã~= áí~äá~åáëëáãçX= Ç~= íìííá= Öäá= ëíê~åáÉêáI= áåÑáåÉI=
ëéÉÅá~äãÉåíÉ= ~ìëíêá~Åá= É= ÖÉêã~åáÅáI= ÅÜÉ= åÉÖäá= ìäíáãá= íêÉåíÛ~ååá= ~ÄÄ~åÇçå~êçåç= ~åÅÜÉ= äÉ= éáª=
íê~ëÑçêã~íÉ= É= êáååçî~íÉ= ÉëéêÉëëáçåá= çííçÅÉåíÉëÅÜÉI= É= Åáç≠= ëÉåíáãÉåíçI= íçå~äáí¶I= éÉê= íÉåí~êÉ= É=
éÉêëÉÖìáêÉ=åìçîÉ=ÅçãÄáå~òáçåá=ÇÉää~=ã~íÉêá~=ëçåçê~=É=åìçîá=çêáÉåí~ãÉåíá=~êíáëíáÅáK=
få=í~äá= áãéçêí~åíá=Çáëíáåòáçåá= áä=ã~åáÑÉëíç=éÉÅÅ~=Åá=ëÉãÄê~I=Çá=éêÉÅáëáçåÉK=fä=ÅÜÉ=Åá=Ü~=ÅçëíêÉííá=~=
Ñ~êÉ= èì~äÅÜÉ= åçãÉ= éÉê= äÛáåíÉääáÖÉåò~= ÇÉää~= IÇáãçëíê~òáçåÉÚK= kçå= ÄáëçÖå~= ÇáãÉåíáÅ~êÉ= ÅÜÉ= Öäá=
áí~äá~åáI=É=éçáÅÜ≠=ëÅêáîá~ãç=áå=qçêáåçI=~ÖÖáìåÖá~ãçI=éêÉÅáë~åÇçI=á=íçêáåÉëáI=éçÅç=ç=éçÅÜáëëáãç=ç=
åìää~=ÅçåçëÅçåç=ÇÉää~=ãìëáÅ~=ãçÇÉêå~I=É=ÅÜÉ=ÅçãéçëáíçêáI=ÅÜÉ=ëá=ÇáÅÜá~ê~åç=íê~Çáòáçå~äáëíáI=èì~äá=




få=èì~åíç=~ää~= IÖ~òò~êê~ÚI= Åìá=éìêÉ=ëá=~ÅÅÉåå~I=Öá¶=êáäÉî~ããç=ÅÜÉ= äÛ~íãçëÑÉê~=ëçÅá~äÉ=ÉÅçåçãáÅ~=
ÇÉä= ãçãÉåíç= ~ííì~äÉ= ÅçåëÉåíÉ= ìå~= ÉÅÅÉòáçå~äÉ= áåíÉåëáí¶= Çá= éêçé~Ö~åÇ~I= Çá= ÅçãÄ~ííáîáí¶I= Çá=
Çáãçëíê~òáçåáI=ÅçãÉ=åçå=ã~áK=f=åçî~íçêá=ëÉ=åÉ=Öáçî~åç=èì~åíç=éçëëçåçX= áä=ÅÜÉ=≠=ìã~åçK=j~=äÉ=
Ö~òò~êêÉI= éÉê= êáéÉíÉêÉ= ä~= é~êçä~= ÇÉä=ã~åáÑÉëíçI= èìÉääÉ= ÇÉá= ÅáêÅçäá= ëçëíÉåáíçêáI= ëÅÉãÉêÉÄÄÉêç= É= ëá=




EÄÉää~= ç= Äêìíí~= ÅÜÉ= ëÉãÄêáF= éáª= ÇÛìå= ~äíêç= éìÄÄäáÅçX= ÉëëçI= ëá= åçíáI= ≠= ìå= éìÄÄäáÅçI= áä= èì~äÉ=
~ííì~äãÉåíÉ= áÇçä~íê~=sÉêÇá=É=mìÅÅáåáI=Ü~= áä=é~ä~íç=~Çìëíç=~= íìííá= á=ÖìëíáI=É=ÅÉêí~ãÉåíÉ=ë~=ãÉííÉêÉ=
Åá~ëÅìåÛçéÉê~= É= Åá~ëÅìå= ~êíáëí~= ~ä= ëìç= éçëíç= ëíçêáÅçK= pÉ= áå= fí~äá~I= ~= qçêáåçI= ëá= ê~ééêÉëÉåí~ëëÉ=
èìÉääÛçéÉê~=Çá=j~äáéáÉêçI=ëá=~îêÉÄÄÉI=Ç~=ìå~=é~êíÉI=IÖ~òò~êê~ÚI=Ç~ääÛ~äíê~I=ÇáëáåíÉêÉëëÉK=b=èìÉëíç=åçå=
≠= å≠= éêçÖêÉëëç= å≠= êÉÖêÉëëçI= ≠= ìå~= ëí~ëá= Ç~ååçëáëëáã~= ~ää~= Åìäíìê~= å~òáçå~äÉI= ìå= éÉêáÅçäç= éÉê=
äÛ~îîÉåáêÉ=ÇÉääÉ=ëíÉëëÉ= áãéêÉëÉ=ãìëáÅ~äáK=pçäí~åíç=ä~=Åìäíìê~I=çêáÉåí~í~= áå= = íìííá= á=ëÉåëá=É=áå=íìííá= á=
éìåíá= Å~êÇáå~äáI= éì∂= ëåÉÄÄá~êÉ= äÛçêáòòçåíÉ= É= Ç~êÉ= êÉëéáêç= ~ää~= îáí~= éê~íáÅ~= ÇÉääÛ~êíÉK= i~= Å~é~Åáí¶=
ÅêáíáÅ~=ÇÉä=éìÄÄäáÅçI=ÇÉêáî~í~=Ç~ää~=Åìäíìê~I=ÖìáÇ~=~ééìåíç=~ää~=ÇáëíáåòáçåÉI=~ää~=ëÉäÉòáçåÉ=ÇÉá=î~äçêá=
~êíáëíáÅáK= i~= äáãáí~òáçåÉ= ÇÉääÉ= ÅçåçëÅÉåòÉ= ÅçåÇìÅÉ= áåîÉÅÉ= ~ä= éáª= ÖêÉííç= éêçîáåÅá~äáëãç= É= ~ää~=
ëçååçäÉåò~K=nìÉëí~=ÇáÖêÉëëáçåÉ=≠=éáª=å~íìê~äÉ=åÉää~=éÉåå~=ÇÛìå=çëëÉêî~íçêÉ=Çá=~êíÉ=É=Çá=Åìäíìê~=
ÅÜÉ=áå=èìÉää~=Çá=ìå=ÅçãéçëáíçêÉK=b=áä=ã~åáÑÉëíç=êá~ëëìãÉ=ëçäí~åíç=éÉåëáÉêá=Çá=ÅçãéçëáíçêáK==





çííçÅÉåíáëíáI= Çá= åÉçJêçã~åíáÅáK= mçáÅÜ≠= í~äá= äçÅìòáçåá= ëÉãÄêÉêÉÄÄÉêç= ~ÅÅÉåå~êÉ= ~ää~= êáå~ëÅáí~= ÇÉä=








Iaáãçëíê~òáçåÉ=Çá= ÑÉÇÉ=ÅçääÉííáî~ÚI= ~ÑÑÉêã~òáçåÉ=Çá= íê~ÇáòáçåÉ= áí~äá~å~I= áä=ã~åáÑÉëíç=≠=ìåç=ëÑçÖç=
éëáÅçäçÖáÅçI= ≠= ìå~= åçí~= É= ìå= ~ÅÅÉåíç= é~êíáÅçä~êÉ= Çá= èìÉä= íê~î~Öäáç= ÅÜÉ= Ñ~= ~åëáçëç= äç= ëéáêáíç= Çá=








Eç=Ü~ååç=Öá¶=éÉåë~íçF= ~=ãÉííÉêÉ= áå=ãìëáÅ~=máê~åÇÉääçK=aÉä= êÉëíç=èìÉëíç= ≠=ìå= Ñ~ííç= ÅÜÉ=ÇáîÉåí~=
ëÉãéêÉ=éáª=å~íìê~äÉI=~=ã~åç=~=ã~åç=ÅÜÉ=ÇáãáåìáëÅÉ=Çá=ÅêÉÇáíçI=~åÅÜÉ=Ñê~=áä=éìÄÄäáÅç=éáª=ÖêçëëçI=




m~êÉÅÅÜáÉ=åçíáòáÉ= ëìääÚ~êÖçãÉåíç= ëçåç=ÅáêÅçä~íÉ= áå=èìÉëíá=ìäíáãá= íÉãéáI= ëìá=Öáçêå~äá= É= äÉ=ÄçÅÅÜÉ=
ÇÉää~= ÖÉåíÉX= èì~äÅÜÉ= îçäí~= ~åÅÜÉ= ãÉëÅçä~íÉ= ~Ç= ~ééêÉòò~ãÉåíá= ÇÉä= Öê~åÇÉ= ëÅêáííçêÉ= ëáÅáäá~åç= ëì=
èìÉëíç=ç=èìÉä=ãìëáÅáëí~X=ÉI=ÅçãÉ=ëìÅÅÉÇÉI=åçå=ëÉãéêÉ=éêÉÅáëÉ=É=éÉêÑÉíí~ãÉåíÉ=ÅçÉêÉåíáK=kçå=Åá=≠=
ëÉãÄê~íç= èìáåÇá= éêáîç= Çá= áåíÉêÉëëÉ= êáîçäÖÉêÅá= ÇáêÉíí~ãÉåíÉ= ~= máê~åÇÉääç= áå=éÉêëçå~= éÉê= ë~éÉêåÉ=
èì~äÅÜÉ=Åçë~=Çá=ëáÅìêçX=~ÄÄá~ãç=Åçäíç=äÚçÅÅ~ëáçåÉ=éÉê=Ñ~êÅá= Ñ~êÉ=ìå=éçÚ=Çá=ëíçêá~=ëìääÉ=~îîÉåíìêÉ=
ãìëáÅ~äá= ÇÉá= ëìçá= ä~îçêáI= É= ã~Ö~êá= éÉê= ~îÉêÉ= èì~äÅÜÉ= ëÉåíçêÉ= ÇÉá= ëìçá= Öìëíá= áå= Ñ~ííç= Çá= ãìëáÅ~=
EÖäçêáçëç= ÉÅÅÉòáçåÉ= íê~= ä~= Öê~å=ã~ÖÖáçê~åò~= ÇÉÖäá= ëÅêáííçêá= áí~äá~åáI= máê~åÇÉääç= åçå= ÅçåëáÇÉê~= ä~=
ãìëáÅ~= ÅçãÉ= ìåÛ~êíÉ= ÇÉëíáå~í~= ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ= ~ää~= ÅçãéêÉåëáçåÉ= ÇÉá=ãìëáÅáëíáI= ÇÉääÉ= ëáÖåçêáåÉ=
éÉêÄÉåÉI=É=ÇÉÖäá=~ÄÄçå~íá=~ääÛ^ìÖìëíÉçFK==
= OOV
If=ãáÉá= áåáòá=ãìëáÅ~äá= Ñìêçåç= í~êÇáI=ã~= Ñçêíìå~íáW= Å~éáí~á= áå= ÄìçåÉ=ã~åáK=Ð= áåìíáäÉ= ÅÜÉ= áç= ëíá~= ~=
ê~ÅÅçåí~êîá=ÅÜÉ=Åçë~=ëá~=i~=dá~ê~I=áä=ëìç=ëìÅÅÉëëç=çêã~á=ÅçåëçäáÇ~íç=Ç~=ÅÉåíáå~á~=ÇÛÉëÉÅìòáçåáI=É=








ÇÉääç= pÅ~ã~åÇêçX= êáÅçêÇç= ~åÅçê~= áä= ëìÅÅÉëëç= Öê~åÇáëëáãç= ÅÜÉ= ÉÄÄÉ= áä= ä~îçêç= ~ääÛ^ÅÅ~ÇÉãá~= ÇÉá=
cáÇÉåíáK= iáìòòá=ãá= ÅÜáÉëÉ= ~åÅÜÉI= íÉãéç= Ñ~= áä= éÉêãÉëëç= Çá=ãìëáÅ~êÉ=i~= p~Öê~=ÇÉä= páÖåçêÉ= ÇÉää~=
å~îÉW= éÉê∂= ÅêÉÇç= ~ÄÄá~= ~ÄÄ~åÇçå~íç= äÛáÇÉ~I= éÉêÅÜ≠= ≠= çê~= çÅÅìé~íáëëáãç= åÉá= ëìçá= ä~îçêá= ëìä=
i~ìÇ~êáç=`çêíçåÉëÉX= ìÖì~äÉ= Ççã~åÇ~=ãá= ÑÉÅÉ= ~åÅÜÉ= cê~åÅç=`~ë~îçä~W= É= ~åÅçê~= åçå= ëç= ÅçãÉ=





ëáãáäÉW= ìå= éêçÑÉëëçêÉ= Çá= ÅçåëÉêî~íçêáç= ãá= ÅÜáÉëÉ= äÛ~ìíçêáòò~òáçåÉ= ~= éìÄÄäáÅ~êÉ= äÛçéÉê~= äáêáÅ~=








èìÉëí~= c~îçä~= ë~êÉÄÄÉ= Ä~ëí~íç= ëÅêáîÉêÉ= ~äÅìåÉ= ëÅÉåÉK= fåîÉÅÉI= ~ííê~îÉêëç= áä= ê~ÅÅçåíç= Çá= Åçãìåá=
~ãáÅáI= j~äáéáÉêç= îÉååÉ= ~= ÅçåçëÅÉåò~= ÇÉä= ëìç= ëçÖÖÉííçI= äç= íêçî∂= ëáåÖçä~êãÉåíÉ= ~Ç~ííç= ~ä= ëìç=




é~êë~= Åçë±= ~äí~= É= ëíìéÉåÇ~=ÅçãÉ=≠=ÇáÑÑáÅáäÉ=ÇáêÉ= ~=é~êçäÉK= fåîÉÅÉI= áå=ìå=~äíêç=Å~ëç=Üç=~îìíç=ìå~=
= OPM































íìííá= á=éìÄÄäáÅá= ÇÉä= êÉëí~åíÉ= ÖäçÄç= íÉêê~èìÉçK=bêÖçW= ä~=ã~ÖÖáçê~åò~=ÇÉÖäá= áí~äá~åá= ≠= Åçãéçëí~=Çá=
áÖåçê~åíáK==
kÉääç=ëíÉëëç=~êíáÅçäç=É=ìå=éçÅç=éáª=ëçííçI=äÛáåëáÖåÉ=ëÅêáííçêÉ=ëéÉÅáÑáÅ~î~=ãÉÖäáç=äÉ=ëìÉ=áåíÉåòáçåá=




ÅÜÉ= ~îÉî~= ÇÉííç= ã~äÉ= Çá= j~äáéáÉêç= É= áå= ìå= ëìç= åçå= ãÉåç= åçíç= ÅçääÉÖ~I= éìêÉ= ÇÉää~= ëí~ãé~=
ãáä~åÉëÉI= ÅçäéÉîçäÉ= Çá= ã~åáÑÉëí~êÉ= äÉ= ëíÉëëÉ= çéáåáçåáK= mÉê= áä= éêáãç= ÅêáíáÅçI= ~åòáI= äç= ëíáòòáíç=
^ÅÅ~ÇÉãáÅç=ëìÖÖÉêáî~=ìå=êáãÉÇáç=ÉëÉãéä~êÉW=Iäç=ÅçåÇ~ååÉêÉá=~=ÇçîÉê=ëí~êÉ=ÇÛçê~=áåå~åòáI=íìííÉ=äÉ=
îçäíÉ=ÅÜÉ=áå=ìå~=ë~ä~=Ñ~ååç=ÇÉää~=ãìëáÅ~=Çá=j~äáéáÉêçI=~ééÉëç=~ä=ëçÑÑáííç=éÉê=á=éáÉÇá=Åçå=ä~=íÉëí~=áå=
ÖáªW= ÅÜá= ë~= ÅÜÉI= ~åÇ~åÇçÖäá= áå= í~ä=ãçÇç= ìå= éçÅç= Çá= ë~åÖìÉ= ~ä= ÅÉêîÉääçI= åçå= ÅçãáåÅá= ~= Å~éáêåÉ=
èì~äÅÜÉ=Åçë~ÛK=pçäç=äÛ~ãáÅáòá~=éÉêëçå~äÉI=ÅçãÉÛÉÄÄÉ=~=ÇáêÉ=Ó=Äçåí¶=ëì~=Ó=äÛáåÉëçê~ÄáäÉ=ÖáìëíáòáÉêÉI=
ë~äî~î~=áä=ëÉÅçåÇç=ÅêáíáÅç=Ç~ää~=ëéáÉí~í~=éìåáòáçåÉK==
a~= èìÉä= ÖáçêåçI=ãìëáÅ~= Çá=j~äáéáÉêç= åçå= ëÉ= åÉ= ÉëÉÖì±= ~=jáä~åç= É= äç= ëéÉíí~Åçäç= Çá= ìå= ÅêáíáÅç=
éÉåòçäçåá=Ç~ä=ëçÑÑáííç=Çá=ìå~=ë~ä~=Ç~=ÅçåÅÉêíçI=åçå=Ñì=éçëëáÄáäÉ=Öìëí~êäçK==





fä= Öáçêå~äÉ= ëìä= èì~äÉ= ãá= çåçêç= Çá= ëÅêáîÉêÉ= ~éé~êíáÉåÉ= ~ää~= ëí~ãé~= Çá= jáä~åçK= ^åÅÜÛÉëëç= ëá= ≠=






ëá= ëí~ãé~= fä= pÉÅçäç= Ó= i~= pÉê~= Ó= áå= çÅÅ~ëáçåÉ= Çá= ìå= ÅçåÅÉêíç= Çá= ãìëáÅÜÉ= ÄçåíÉãéÉääá~åÉ= ~ä=
I`çåîÉÖåçÛI=ëéáÑÑÉê~á=ÅÜá~ê~ãÉåíÉ=ä~=ãá~=çéáåáçåÉ=áå=éêçéçëáíçI=ÖáìÇáÅ~åÇç=äÛáãã~íìêç=ãìëáÅáëí~=
_çåíÉãéÉääáI= Ç~á= ÄêÉîá= ë~ÖÖá= éêÉëÉåí~íá= Ç~ä= nì~êíÉííç= mçäíêçåáÉêáI= åçå= ~äíêç= ÅÜÉ= Iìå~= Äìçå~=
éêçãÉëë~=éÉê=äÛ~îîÉåáêÉÛK==
j=~åÅÜÉ=~ääçê~I=~Ç~Öáç=Åçá=ÖÉåááI=ëá~=éìêÉ=áå=ÑÉäìÅ~K==








ëÉãáå~êÉ= áä= é~åáÅçI= ëÉ=åçå= ä~= ëíê~ÖÉI= íê~= äÉ= ÑáäÉ= ÇÉá= Ñáêã~í~êá= Çá= èìÉä=ã~åáÑÉëíçW=oÉëéáÖÜáI=jìä≠I=




~êíáÅçäç=éêçîáåÅá~äÉI= ÅÜÉ=êáéÉíÉ=îÉÅÅÜáÉ= ~ééêçëëáã~òáçåá=Ä~å~äáW=ìå=~êíáÅçäç=ÅçãÉ= ëÉ=åÉ=îÉÇçåç=
ãçäíá=É=åçå=ëá=äÉÖÖçåçK=j~=èìÉëíç=ÄáëçÖå~=äÉÖÖÉêäç=éÉê=îá~=ÇÉää~=ÑáêãÉW=qê~=èìÉá=ãìëáÅáëíá=É=~ÑÑáåá=
Ó=Eåçí~êÉ=èìÉääÛÉî~åÖÉäáÅç=I~ÑÑáåáÛF=Ó=Åá=ëçåçI=åáÉåíÉãÉåçI=oÉëéáÖÜá=É=máòòÉííáÛK=
bI= Ñ~íí~= ä~= ëíçêá~I= ~åÅÜÛÉëë~= îÉÅÅÜá~= É= ~ééêçëëáã~íáî~I= ÇÉÖäá= ~ííÉÖÖá~ãÉåíá= ~êíáëíáÅá= ÇÉä= éêáãç=
èìáåÇáÅÉååáç=ÇÉä=ëÉÅçäçI=É=Çá=èìÉääá=ã~åáÑÉëí~íáëá=Ççéç=ä~=ÖìÉêê~I=Öê~å=é~êíÉ=ÇÉá=èì~äá=ìäíáãá=åçå=
~îêÉÄÄÉêç= íÉåìíç=Åçåíç=å≠=Çá=ÖìÉêê~=å≠=Çá= êáîçäìòáçåÉI= IÅçãÉ= ëÉ= äÉ=ÇçååÉ=éçêí~ëëÉêç=~åÅçê~= áä=
ÄìëíçI=ëÉ=äÛìäíáã~=é~êçä~=ÇÉääÛ~îá~òáçåÉ=ÑçëëÉ=aÉä~Öê~åÖÉI=áä=Ñ~ííç=Åáíí~Çáåç=éáª=áãéçêí~åíÉ=ÑçëëÉêç=




b= Åçåëí~í~íç= ÅçãÉ= ä~=ãìëáÅ~= Ó= ~= ÇáÑÑÉêÉåò~= ÇÉää~= äÉííÉê~íìê~I= á= Åìá= ~êíáëíá= ÅêÉÇÉííÉêç= ÅÜÉ= áå= ìå=
ãçåÇç= íìííç= Å~ãÄá~íç= éçíÉëëÉ= ~åÅçê~= ëÉêîáêÉ= áä= îÉêáëãç= éëÉìÇçëÅáÉåíáÑáÅçI= áä= éëáÅçäçÖáëãç=
Äá~ëÅáÅ~íçI= äÛÉëíÉíáëãç=Å~ÑçåÉI= íìííÉ= äÉ= ÑçêãìäÉ= ëì=Åìá= äÛlííçÅÉåíç= Éê~=ãçêíçX= ~= ÇáÑÑÉêÉåò~=ÇÉää~=
éáííìê~=áå=ÅìáI=éìêÉ=~îÉåÇç=á=åìçîá=~ííÉÖÖá~ãÉåíá=íÉÅåáÅá=Ñ~ííç=ã~ÖÖáçê=éêÉë~I=ìå=ÅÉêíç=åìãÉêç=Çá=
éáííçêáI= IáåíÉåÇÉåÇç=ÅÜÉ=åçå= ëá=éçíÉî~= Åçåíáåì~êÉ= ~ääÛáåÑáåáíç=~= êáéÉíÉêÉ=ÇÉä= ÑìíìêáëãçJÅìÄáëãçI=
ÉÅÅKI=É=åçå=êáìëÅÉåÇç=~=áãã~Öáå~êÉ=äÛ~êíÉ=åìçî~I=ëá=ëçåç=êáãÉëëá=~=Ñ~êÉ=äÛ^ÅÅ~ÇÉãá~=Çá=_ÉääÉ=^êíáÛ=
Ó= Åçåëí~í~íç= ÅçãÉ= ä~= ãìëáÅ~= é~êÉî~= êáã~ëí~= áããìåÉ= Ç~= Åçë±= Öêçëëç= ëéêçéçëáíçI= áå= èì~åíç= ä~=
äáåÖì~= ÅêÉ~í~= Ç~á= íÉåí~íáîá= ÇÉá= éêáãá= èìáåÇáÅá= ~ååá= Åçëíáíìáî~= IèìÉää~= ÅçåîÉåòáçåÉ= ÉëéêÉëëáî~=
~ÅÅÉíí~í~= É= åÉÅÉëë~êá~I= èìÉääÛáÇáçã~= ÇÉä= íÉãéçI= Çá= Åìá= çÖåìåç= ÇçîÉî~= Ñ~ÄÄêáÅ~êÉ= áä= éêçéêáç=
äáåÖì~ÖÖáçI= ëÉ= ~îÉî~= áÇÉÉ=Ç~= ÉëéêáãÉêÉX=ã~= ÅÜÉ= áä=ã~åáÑÉëíç=ÇÉá= ÇáÉÅáI= áåîÉÅÉI= IëÉ=ÇçîÉëëÉ= ~îÉêÉ=
èì~äÅÜÉ=ÉÑÑÉííç= Eã~=åçå=åÉ= ~îê¶= ~äÅìåçF=åçå= Ñ~êÉÄÄÉ=ÅÜÉ=éçêí~êÉ= ~=ìå~=î~å~= êáã~ëíáÅ~òáçåÉ=Çá=
îÉÅÅÜáÉ= ÑçêãÉ= ëÉåò~= ÅçåíÉåìíçI= Åáç≠= éëÉìÇçJÑçêãÉÛI= Ç~åÇç= äìçÖç= ~= ìå= IîÉêÇáëãç= ÇÉääç= ëíÉëëç=





Çá= Äìíí~êÉ= ä~= Åçäé~= ~ÇÇçëëç= ~= íìíí~= ìåÛÉéçÅ~= ÅÜÉ= åçå= ~åÇ~î~= Åçáåîçäí~= åÉä= îçëíêç= ëÅçê~ãÉåíçK=
Ikçå=~îÉî~íÉ=Ó=Åçåíáåì~=äÛ^ÅÅ~ÇÉãáÅç=Ççéç=~îÉê=ãçää~íç=áä=ëçêÖçòòçåÉ=~ä=IÅêáíáÅçííçÛ=ÅÜÉ=åçå=ä~=
= OPP




Ü~= Ç~íç= äÛÉëÉãéáç= ÇÉää~= ÅêÉ~òáçåÉ= åìçî~I= çííÉåìí~= Åçå= íìííá= á= ãÉòòá= ÅêÉ~íá= Ç~ää~= êáîçäìòáçåÉK=
iÛÉëÉãéáç=Çá=j~äáéáÉêç=Ä~ëí~=Ç~= ëçäç=~=Äìíí~ê=Öáª= íìííÉ= äÉ=éáåòçÅÜÉêáÉ=Çá=èìÉä=îçëíêç=éÉòòç=Çá=
Å~êí~K=bÅÅç=ãìëáÅ~=åçîáëëáã~I=ÅÜÉ= ä~= íê~ÇáòáçåÉ=ëá= áåÅ~êáÅÜÉê¶=äÉá=Çá=ê~ÅÅçÖäáÉêÉ=É=áååÉëí~êÉ=åÉää~=
ëì~= Å~íÉå~= ÑäìÉåíÉKKK= j~åÇç= ìå= ~ÄÄê~ÅÅáç= Çá= ÅìçêÉ= ~= `~ëÉää~I= ÉÅÅKI= ÉÅÅIX= ã~= ä~= ãìëáÅ~= åìçî~=
ÇÛfí~äá~I=j~äáéáÉêç=É=`~ëÉää~=áå=íÉëí~I=ÉÅÅKI=ÉÅÅKÛK=
nìÉëí~= îçäí~= áä= IÖê~òáÉÚ= Çá=j~äáéáÉêç= ~= _çåíÉãéÉääá= åçå= ≠= ~åÅçê~= Åçãé~êëç= ëìá= ÑçÖäá= Åáíí~ÇáåáK=




åÉ= Ü~= êáÅçåçëÅáìíç= äÛ~ìíçêÉ= É= ëá= Ççã~åÇ~= Eèìá= ë~ê¶= ëçÇÇáëÑ~ííç= _çåíÉãéÉääáF= éÉêÅÜ≠= ã~á= áä=
éêçãçíçêÉ=ÇÉä=ã~åáÑÉëíç=åçå= ëá= ëá~= êáîçäíç= ~åÅÜÉ=~= äìáI=j~äáéáÉêçI=éÉê=çííÉåÉêÉ= ä~= ëì~= Ñáêã~K=pá=
ÇáÅÜá~ê~=ãçäíç=ëÉêÉåç=ã~=åçå=ë~=íÉêãáå~êÉ=ëÉåò~=éáòòáÅ~êÉ=äÉ=å~íáÅÜÉI= áå=ëÉÖåç=Çá=ÇáëéêÉòòçI=~á=
IÅêáíáÅá=Çá=ã~ä~ÑÉÇÉ=ç=~ÅÅáÉÅ~íá=Ç~ää~=é~ëëáçåÉÛK=^åÅÜÉ=äìáK==
nìÉëíç= çÇáç= ~ää~= ÅêáíáÅ~= éÉê= áä= ëçäç= Ñ~ííç= ÅÜÉ= åçå= ≠= ÇÉääç= ëíÉëëç= é~êÉêÉ= ≠= ÖêçííÉëÅçI= êáÇáÅçäçI=







_çåíÉãéÉääá=åçå=ë~=ÅÜÉ=~á=Öáçî~åá=ãìëáÅáëíá=ÇÉä=kçîÉÅÉåíç=Ó= í~äá=åçå=éÉê= äÛÉíáÅÜÉíí~I=ã~=éÉê= ä~=
Ç~í~= Çá= å~ëÅáí~= Ó= åçå= áåíÉêÉëë~= ~ÑÑ~ííç= ä~= Ä~êÄçë~= èìÉëíáçåÉ= ÇÉä= äáåÖì~ÖÖáçI= ÇÉääÛáÇáçã~I= ÇÉää~=
ÅçåîÉåòáçåÉ=ÉëéêÉëëáî~=~ÅÅÉíí~í~=ÅçãÉ=ä~=éáª=ÅçåÑ~ÅÉåíÉ=~ä= íÉãéçI=ÅçãÉ= ä~=éáª=ÅçåÑ~ÅÉåíÉ=Åáç≠=
~ääÉ= ÇçååÉ= ëÉåò~= áä= Äìëíç= É= ëÉåò~= äÛçî~á~I= ~ääÉ= íÉçêáÉ= Çá= cêÉìÇI= ~ää~= áãéçêí~åò~= ÇÉää~= î~ëÅ~= Ç~=
Ä~ÖåçK=^ää~=ÖÉåÉê~òáçåÉ=çêã~á=ã~íìê~=É=ÅÜÉ=~=ÇáÅáçííç=~ååá=Ñ~ÅÉî~=ä~=ÖìÉêê~=áåíÉêÉëë~åç=áåîÉÅÉ=äÉ=










ëéÉÅá~äãÉåíÉ= ÇáêÉííç= ~ääÉ= Åä~ëëá= Öáçî~åáI= ëÉãéêÉ= éáª= ÇáëçêáÉåí~íÉ= Ç~ääÉ= ÇáëÅçêÇ~åíá= îçÅá= ÇÉÖäá=
áãÄçåáíçêá=É=áåÅáí~íÉ=éÉêí~åíç=~=íÉåÉêÉ=Öäá=çÅÅÜá=êáîçäíá=áå=~î~åíá=ã~=äÉ=çêÉÅÅÜáÉ=íÉëÉ=~ääÛáåÇáÉíêçI=~=
áãé~ê~êÉI=~=ëíìÇá~êÉI=~= ä~îçê~êÉ=ëÉåò~=éêÉçÅÅìé~êëá=Çá= áåÇçîáå~êÉ=~=èì~äÉ=Öêìééç=ëá~=çééçêíìåç=
~ÅÅçÇ~êëáI= ~= èì~äÉ= ÅÜáÉëìçä~= ÖÉåìÑäÉííÉêëáI= ë~ê¶= ÄÉåÉ= êáÅçêÇ~êÉ= ~= íìííá= áåÇáëíáåí~ãÉåíÉ= á= Ié~íêÉë=
Ñ~ãáäá~ëÛI=Ñáêã~í~êá=ÇÉä=ã~åáÑÉëíçI=ÅçããÉåí~íçêá=É=ÖÉåáá=åçå=~åÅçê~=ÅçãéêÉëáI=ÅÜÉ=Ç~=îÉåíá=É=éáª=
~ååá=Éëëá=ëí~ååç=äáÄÉê~ãÉåíÉ=ÇáîáÇÉåÇçëá=ä~=éÉääÉ=ÇÉääÛçêëç=íÉ~íê~äÉ=É=ÅçåÅÉêíáëíáÅçI=çîìåèìÉI=ëÉåò~=
ãáëÉêáÅçêÇá~= éÉê= áä= éêçëëáãç= É= ëÉåò~= ~îÉê= Çáãçëíê~íç= Ó= ~Ç= ÉÅÅÉòáçåÉ= Çá= éçÅÜáëëáãá= Ó= Çá= ë~éÉêÉ=






























Ñ~ëÅáëíáI= áå= èìÉëí~= fí~äá~= ÅÜÉ= ~ÇÉêáëÅÉ= ëÉåò~= íáãçêÉ= ~ääÛÉéçÅ~= ÇÉä= ÅÉãÉåíç= ~êã~íçI= ÇÉä= îÉíêçI=










åìääÛ~äíêç= åÉä= ãáÖäáçêÉ= ÇÉá= Å~ëáK= f= êáã~åÉåíá= Ejìä≠I= w~åÇçå~áI= wìÑÑÉä~íçI= d~ëÅçI= qçåáI= máÅâJ
j~åÖá~Ö~ääáI=dìÉêêáåáI=dK=k~éçäáF= åçå=éçëëá~ãç=éêÉåÇÉêäá= áå= ÅçåëáÇÉê~òáçåÉK=qìííá= ìåáíáI= ëçåç=
ÇÉÖåá= ÇÉä= ã~åáÑÉëíç= ÅÜÉ= Ü~ååç= Ñáêã~íçK= qáãáÇá= ÅçãÉ= ~êíáëíáI= áåÅçåÅäìÇÉåíá= ÅçãÉ= ~ìíçêáI= Éëëá=
îÉÇçåç=áä=éìÄÄäáÅç=íÉåÉêëá=Åçëí~åíÉãÉåíÉ=äçåí~åç=Ç~ääÉ=äçêç=çéÉêÉI=ÉI=éáª=åçå=éçíÉåÇç=êÉëáëíÉêÉ=~ä=
ëçÖåç=Çá=ìå~=éä~íÉ~= ä~ìÇÉåíÉI= ëá=éêÉÅáéáí~åç=Éëëá= ëíÉëëá= áåÅçåíêç=~ää~= Ñçää~=Åçå= äÉ= äìëáåÖÜÉ=Çá=ìå=
ÅçåëÉåëç= áåÅçåÇáòáçå~íç= ~ää~= ã~ÖÖáçê~åò~K= `çë±= Ñ~ÅÉåÇçI= Éëëá= åçå= Ü~ååç= íê~ÇáíçI= ã~= ëá= ëçåç=
Ñáå~äãÉåíÉ= íê~ÇáíáK= bê~= çê~K=kçá= ~ÇÉëëç= éçíêÉãç=çÅÅìé~êÅá= ÅçãçÇ~ãÉåíÉ= Çá= ÉëëáI= ÄÉå= ëáÅìêá= Çá=
åçå=ëé~êÖÉêÉ=ë~åÖìÉ=áååçÅÉåíÉK=iÉ=áåíÉåòáçåá=ÇÉä=äçêç=ã~åáÑÉëíç=ëçåç=ÅÜá~êáëëáãÉK=cê~=áä=Öê~åÇÉ=
é~ëë~íç= É= áä= Öê~åÇÉ= ~îîÉåáêÉ=ÇÉää~=ãìëáÅ~= áí~äá~å~I= Éê~= êáìëÅáíç= ~= áååÉëí~êëá= ìå=éÉêáçÇç= áå= Åìá= ä~=
ÅçêêìòáçåÉ=ÇÉä=ÖìëíçI=ä~=ãÉÇáçÅêáí¶=ÇáäÉíí~åíÉëÅ~I=ä~=ÅçåëáëíÉåò~=åçå=Çá=ê~Çç=îçäÖ~êÉ=ÇÉääÉ=çéÉêÉI=
~îÉî~åç=íêçî~íç=ìå~=~ÇÉëáçåÉ=Å~äçêçë~=åÉä=éçéçäáåçI=~ííê~îÉêëç=ãçÇÉääá=éêÉÖåá=Çá=ìå=Åáåáëãç=É=Çá=
ìå~= ÇáëçåÉëí¶= åçå= ÅçãìåáK= däá= ~ìíçêáI= Äìíí~í~= ~ää~= çêíáÅÜÉ= ä~= éÉë~åíÉ= Çáîáë~= ÇÉää~= îÉêáí¶= ÅÜÉ=
~îêÉÄÄÉ=äçêç=áãéçëíç=ä~=Ñ~íáÅ~=Çá=ìå=Åçãéáíç=É=Çá=ìå~=ÑÉÇÉ=Ç~=ëçëíÉåÉêÉI=ëá=ëçåç=êÉëá=êÉëéçåë~Äáäá=
Çá= ìå= ÇÉÅ~ÇáãÉåíç= ~êíáëíáÅç= êáëÅçåíê~ÄáäÉ= ëçäí~åíç= åÉä=ãÉÇáçJÉîçI= íìííá= éêÉëá= ÅçãÉ= Éê~åç= Ç~ää~=
ÑêÉÖçä~= Çá= éá~ÅÉêÉ= ~ä= éìÄÄäáÅçI= Çá= åìääÛ~äíêç= éêÉçÅÅìé~íá= ÅÜÉ= Çá= ~ÅÅçåíÉåí~êÉ= áä= ÅáêÅç= åÉääÉ= ëìÉ=
îçÖäáÉ=éáª=Ä~ëëÉI= Çá= íìííç=ÇáãÉåíáÅÜá= íê~ååÉ= ÅÜÉ=ÇÉä= íêáçåÑç=éä~íÉ~äÉK= Imá~ÅÉêÉ= ~ä= éìÄÄäáÅçÚ= Ñì= ä~=
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äçêç= åìçî~= Çáîáë~= éÉê= ä~= èì~äÉ= ÖáìåëÉêç= ~= ÅçãéêçãÉëëá= Çá= çÖåá= ÖÉåÉêÉK= kçå= éáª= ÇìåèìÉ= áä=
ã~Éëíêç=ÅÜÉ=ÖìáÇ~=Öäá=ëÅçä~êáI=ã~=Öäá=ëÅçä~êá=ÅÜÉ=áãéçåÖçåç=ìå~=ÅçåÇçíí~=~ä=ã~ÉëíêçK==
q~åíç= ëçîîÉêíáãÉåíç= Ó= ÅÜÉ= ëá= îÉêáÑáÅ~î~= áå= éêÉÅáë~= ÅçåÖáìåòáçåÉ= Åçå= á= ãçíá= ~å~êÅÜáÅáI= Åçå= ä~=
Ä~ÄÉäÉ=ÇÉá=é~êíáíáI=Åçå=äÛÉéçÅ~=ÇÛçêç=ÇÉä=é~êä~ãÉåí~êáëãç=Ó=åçå=éçíÉî~=åçå=ÉëëÉêÉ=íê~îçäíç=Ç~ääÉ=
ÑçêòÉ= ÇÉää~= áåíÉääáÖÉåò~= áí~äá~å~= ÉÇ= ÉìêçéÉ~I= ëçêíÉ= áå= èìÉëíá= ìäíáãá= èìáåÇáÅá= ~ååáK=kÉää~=ãìëáÅ~=
EÅçãÉ=åÉää~=éáííìê~=É=åÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~F= áä=ã~Éëíêç=êáéêÉëÉ= áä=ëìç=éçëíç=ëìää~=Å~ííÉÇê~=É=Öäá=ëÅçä~êá=
êáíçêå~åç= åÉá= äçêç= Ä~åÅÜáK= aá= ÑêçåíÉ= ~= èìÉëíç= êáëí~Äáäáêëá= ÇÉääÛçêÇáåÉ= É= èìáåÇá= ÇÉää~= åçêã~äÉ=
ÑìåòáçåÉ=~êíáëíáÅ~I=ÉÅÅç=çê~=á=åìçîá=ëçîîÉêíáíçêá=ÅÜÉ=áåëçêÖçåç=áå=åçãÉ=ÇÉä=é~ëë~íç=ÅÜÉ=≠=Ç~=Éëëá=
äçåí~åáëëáãçI= áå= åçãÉ= Çá= ìå= êçã~åíáÅáëãç= ÇçãÉåáÅ~äÉ= ÇÉÑìåíçI= áå= åçãÉ= Çá= ìå~= íê~ÇáòáçåÉ=
áí~äá~å~= Ç~ää~= èì~äÉ= Éëëá= éÉê= Ñçêíìå~= ëçåç= ~îìäëáK= o~ééêÉëÉåí~åíá= Çá= ìå~= áÇÉ~= ãìëáÅ~äÉ=
ÑêÉåÉíáÅáòò~åíÉ=É= ëìéÉêÑáÅá~äÉ=ÅÜÉ= áå=éçäáíáÅ~=ÅçêêáëéçåÇÉ=~ä= äáÄÉê~äJå~òáçå~äáëãç=ÇÉá=ÄçêÖÜÉëá=Çá=
~åíÉÖìÉêê~K=bëëá=íÉãçåç=ëçéê~íìííç=ÅÜÉ=áä=éìÄÄäáÅçI=èìÉëíç=äçêç=ÉíÉêåç=é~ÇêçåÉI=éçëë~=çêáÉåí~êëá=
îÉêëç= áä= `TMM= ç= îÉêëç= áä= `VMMI= çëëá~= ~ÑÑê~åÅ~êëá= Ç~ääÛìäíáãç=çííçÅÉåíç= Eòçå~= Ç~ää~= èì~äÉ= áå= ÑçåÇç=
éêçîÉåÖçåçF=éÉê=êáÉåíê~êÉ=Ó=ç=áåÇáÉíêç=ç=~î~åíá=Ó=åÉä=ëçäÅç=ÇÉää~=îÉê~=íê~ÇáòáçåÉK=pÉ=áä=éìÄÄäáÅç=
êáìëÅáëëÉ=îÉê~ãÉåíÉ=~=ÅçãéáÉêÉ=èìÉëíç=ë~äíçI=Éëëá=êáã~êêÉÄÄÉêç=éÉê=ëÉãéêÉ=ëã~ëÅÜÉê~íá=É=éçáÅÜ≠=
ãçäíá= áåÇáòá= Éëáëíçåç= ÅÜÉ= Ñ~ååç= ~éé~êáêÉ= éêçÄ~ÄáäÉ= èìÉëíç= åìçîç= çêáÉåí~ãÉåíç= ÇÉää~= ÖÉåíÉ=
áí~äá~å~I=ÉÅÅçäá=êáìåáêëá=áå=ÑêÉíí~I=êÉÇáÖÉêÉ=ìå=ã~åáÑÉëíç=É=ëí~êå~òò~êÉ=ëìá=Öáçêå~äá=ä~=äçêç=éêçíÉëí~=






çÖåá= ÇÉãçÅê~òá~= Ó= ≠= ëí~íç= íê~éá~åí~íç= áå= fí~äá~= Ç~= ÅçêáÑÉá= ëçÅá~äáëíçáÇá= Ççí~íá= ÇÉä= åÉÅÉëë~êáç=
áåÖÉÖå~òòçI= É= áåÑáåÉ= Ñ~ííç= é~ëë~êÉ= ÅçãÉ= ~ìíÉåíáÅ~= É= ëçä~= ÉëéêÉëëáçåÉ= ÇÉää~= íê~ÇáòáçåÉ=ãìëáÅ~äÉ=
áí~äá~å~>=qìííç=ëí~=áå=èìÉëíç=~ÄÄ~ÖäáçK=i~=åçëíê~=íê~ÇáòáçåÉ=Ü~=~îìíç=~åÅÜÛÉëë~=~ìíçêá=ÇÛçéÉê~I=ã~=
ÅÜÉ=~ìíçêá>=bëëá= ëá= ÅÜá~ã~êçåç=ëçéê~ííìííç=_ÉääáåáI= ëçéê~ííìííç=açåáòÉííáX=ã~=Çá=èìÉëíá=ÇìÉ=Å~êá=
ÖÉåáI= Åìá= ä~= ÖáçîÉåíª=ãçÇÉêå~= íêáÄìí~= ÅçããçëëÉ= ~ííÉëí~òáçåá= Çá= ~ÑÑÉííç= É= Çá= ~ããáê~òáçåÉI= åÉä=
ã~åáÑÉëíç=åçå=ëá= Ñ~ååç=åÉ~åÅÜÉ= á=åçãá=ãÉåíêÉ=ä~=ëé~î~äÇÉêá~=ÖáìåÖÉ=Ñáåç=~ä=éìåíç=Çá=~ÑÑÉêã~êÉ=
ÅÜÉ=mìÅÅáåá= ≠= ìå~= IÑêçåÇ~Ú=ÇÉääÛ~äÄÉêç=m~äÉëíêáå~I=cêÉëÅçÄ~äÇáI=`çêÉääáW= èìá= ëá= Åçåí~I= ≠= ÉîáÇÉåíÉI=
ëçäí~åíç=ëìää~=áÖåçê~åò~=ÇÉä=éìÄÄäáÅçK==
^Äáíì~íá= ~ääÉ= ~ééêçëëáã~òáçåá= ëìéÉêÑáÅá~äá= É= ~ääÉ= Ñê~ëá= ÅçåîÉåòáçå~äá= ÅÜÉ= åçå= ëçëí~åç= Ñ~íáÅ~I= á=
Ñáêã~í~êá=ÇÉä=ã~åáÑÉëíç=é~äÉë~åç=áä=äçêç=å~òáçå~äJäáÄÉê~äáëãç=ãìëáÅ~äÉ=éÉêÑáåç=åÉää~=ëíáäáëíáÅ~W=Éëëá=






åçå= Ñ~ååç= ÅÜÉ= ÇáÑÉåÇÉêÉ= áä= éêçéêáç= éÉêëçå~äÉ= áåíÉêÉëëÉK= b= éÉê= ãÉÖäáç= êáìëÅáêÉ= åÉä= ÖáçÅÜÉííçI=
~îî~äçê~åç= Åçå= Å~äÇÉ= ~ééêçî~òáçåá= Öäá= Éêêçêá= áå= Åìá= ≠= Å~Çìíç= áä= éìÄÄäáÅç= ~á= åçëíêá= ÖáçêåáI=
Ñ~ÅÉåÇçÖäá= ÅêÉÇÉêÉ= Çá= ÉëëÉêÉI= áå= éêçéçëáíçI= ÇÉää~= ãÉÇÉëáã~= çéáåáçåÉK= bÅÅç= áä= é~ëëç= ÑçêëÉ= éáª=
ëìÄÇçäç= Çá= íìííç= áä= ã~åáÑÉëíçK= IiÛ~êíÉ= î~ÖÖÜÉÖÖá~í~= ÇçîÉî~= ~éé~êáêÉ= ÉÇ= ÉëëÉêÉ= áå= éÉêÑÉíí~=
Åçåíê~ÇÇáòáçåÉ= Åçå= äÚ~êíÉ= ëáåç= ~= áÉêá= ëÉåíáí~= É= çåçê~í~ÚK= nìÉëíç= äìçÖç= ÅçãìåÉ= Åìá= éáª= åçå=
éêÉëí~åç=ÑÉÇÉ=åÉããÉåç=á=ã~Éëíêá=Çá=Ä~åÇ~I=ëÉêîáê¶=~á= Ñáêã~í~êá=ÇÉä=ã~åáÑÉëíç=éÉê=~ÅÅ~é~êê~êëá= áä=
ÅçåëÉåëç=ÇÉä=éçéçäáåç=ãìëáÅ~äÉK=j~=áä=éìÄÄäáÅç=ãìëáÅ~äÉ=áí~äá~åçI=ÅÜÉ=åçå=≠=éáª=èìÉääç=ÉëáëíÉåíÉ=

























mÉê= èìÉëíçI= `~êäç= _Éääá= ≠= Ñìçêá= ëíê~Ç~I= É= èì~åÇç= îìçä= ÇÉãçäáêÉI= É= èì~åÇç= îìçä= ~ííÉÖÖá~êëá= ~=
Ié~ä~ÇáåçÚ= ÇÉää~= ãìëáÅ~= ÇÉä= ÑìíìêçK= aÉãçäáëÅÉ= ëÉåò~= ÅçäéáêÉ= ÇáêÉíí~ãÉåíÉ= ä~= ëçëí~åò~I= ëÉåò~=
~ÑÑêçåí~êÉ= ~éÉêí~ãÉåíÉ= äÉ= éÉêëçåÉI= ÅçåÑçåÇÉåÇç= É= ÖÉåÉê~äáòò~åÇç= éÉê= ~êêáî~êÉ= ~Ç= ìå~=
ÅçåÅäìëáçåÉ= ~åáãçë~I= åÉää~=èì~äÉ= ëá= äÉÖÖÉ= ÅÜÛÉÖäá= Ü~= êáååÉÖ~íç=èìÉääÉ= ÅÜÉ= ëçåç= ÅêÉ~òáçåá= îÉêÉ= É=
éêçéêáÉI=éÉê=äÉ=èì~äá=á=ÇáÉÅá=Ñáêã~í~êá=ÇÉä=ã~åáÑÉëíç=Ü~ååç=ÅçåëÉÖìáíç=áä=éêÉëíáÖáç=ÅÜÉ=äá=çåçê~K=Ð=~=
äìá= ÅÜÉ= ÅÜáÉÇá~ãç= ëÉ= ä~= ëì~= ÇáÑÑáÇÉåò~= éÉê= máòòÉííá= åçå= ëá~= áåîÉÅÉ= ~ìíÉåíáÅ~= áåÅçãéêÉåëáçåÉ=









éÉííç= Çá= ìå~= èì~äìåèìÉ= Ñá~Ä~= íÉåçêáäÉK=iÛ~êíÉ=ãìëáÅ~äÉ= áí~äá~å~I= äÛ~êíÉ= ÅÜÉ= á= IÇáÉÅáÚ= ÇáÑÉåÇçåçI= ≠=
èìÉää~= ÅÜÛÉÖäá= åçå= éì∂= ÇáÖÉêáêÉ= ç= ≠= ÑçêëÉ= ä~= ãÉêáí~í~= Ñ~ã~= ÇÉä= ëìç= ÅçåÅáíí~Çáåç= oáÅÅ~êÇç=
w~åÇçå~áI=É=èìÉää~=Çá=oÉëéáÖÜáI=ÅÜÉ=Öäá=Ç~å=Ñ~ëíáÇáç\==
`êÉÇÉ= ÉÖäá= Çá= åçå= êáÅçåçëÅÉêÉ= áå= mìÅÅáåáI= áå= w~åÇçå~áI= áå= máÅâJj~åÖá~Ö~ääáI= áå= jìä≠I= ä~=
ÇáëÅÉåÇÉåò~= Çá= _Éääáåá= É= açåáòÉííáI= É= Çá= sÉêÇá\= aáÅç= ÇÉä= ã~Éëíêç= dáìëÉééÉ= sÉêÇá= ÅÜÉ= ~ä=
IãÉäçÇê~ããçåÉÚ= ëá= ≠= éÉêãÉëëç= Çá= ~ÖÖáìåÖÉêÉ= ìå~= ÅçããÉÇáçäÉíí~= ÅçãÉ= áä= Ic~äëí~ÑÑÚ= É= ìå=
Å~éçä~îçêáåç= ÅçãÉ= äÚIlíÉääçÚK=`á= ë~êÉÄÄÉ= ~åÅÜÉI= ëÉ=åçå= ÉêêçI= ìå=ÅÉêíç=dáç~ÅÅÜáåç=oçëëáåá= ÅÜÉ=
ÅÜáÉÇÉêÉÄÄÉ= ìå= éçëíáÅáåç= åÉääÉ= Åáí~òáçåá= ÇÉä= _ÉääáW= ç= ÅÜÉ= áä= _Éääá= äç= áåÅäìÇ~= åÉää~= ëèì~Çê~= ÇÉá=
IÅçêáÑÉá=ëçÅá~äáëíçáÇá=Ççí~íá=ÇÉä=åÉÅÉëë~êáç=áåÖÉÖå~òòçÚ\=få=çÖåá=ãçÇç=áä=ÇÉÅ~ÇáãÉåíç=~êíáëíáÅç=Ç~=
ãÉÇáçJÉîç=ÅÜÉ= äÛ~ìíçêÉ=ÇÉä= Åçåíêçã~åáÑÉëíç=î~= ëÅçéêÉåÇçI=åçå=≠= ÅÜÉ=ìå= ëìç= ëçÖåçI=ìå=Äêìííç=
ëçÖåçI= Ççîìíç= ÅÉêí~ãÉåíÉ= ~Ç= ìå= Å~ííáîç= Ñìåòáçå~ãÉåíç= ÇÉä= ëìç= ~éé~ê~íç= ÇáÖÉêÉåíÉK= pá= ÅìêáI= ëá=
ÅìêáI=É=îÉÇê¶=ÄÉå=éáª=ÅÜá~êç>=
fä= ëìç= IëçÖåçÚ= áåÑ~ííá= éì∂= ÉëëÉêÉ= ÄÉää~ãÉåíÉ= ÅçåÑìí~íç= Åçå= Ñ~ííáI= Åçå= çéÉêÉI= É= åçå= Åçå= Åá~åÅá~X=
Ä~ëí~=ëÉÖìáêÉ=Ç~=ÖÉåíáäìçãáåáI=Ç~=ãçëÅÜÉííáÉêá=áåíê~åëáÖÉåíáI=äÛ~ííáîáí¶=ÇÉá=ãìëáÅáëíá=ÅÜÉ=áä=_Éääá=Åáí~I=
ÖáìÇáÅ~åÇçäá=~=ãçÇç=ëìçK=i~=îçÅÉ=Çá=èìÉëíá= IëíêçåÅ~íáÚ= ≠= ëáåÅÉê~I=åçå=ëìÄÇçä~I=åçå=ÇÉã~ÖçÖáÅ~=
ÅçãÉ= áä=_Éääá= ÇáÅÉW= á= IÇáÉÅáÚI= É=j~ëÅ~ÖåáI= É=dáçêÇ~åçI= É= mÉêçëáI= Ü~ååç= ëÅêáííç= èì~äÅÜÉ= Åçë~= ÅÜÉI=
ëÉåò~=ÇìÄÄáç=êÉëáëíÉê¶=~ä=íÉãéç=ÄÉå=éáª=Çá=ÅçÇÉëíç=Åçåíêçã~åáÑÉëíç=éëÉìÇçáåíÉääÉííì~äÉK==
`çãÉ=ëá=éçëë~=ÖáìåÖÉêÉ=éçá=~Ç=~ÑÑÉêã~êÉ=É=ÇáÑÉåÇÉêÉ=ìåÛ~êíÉ=ÇÉää~=èì~äÉ=åçå=ëá=ÅçåçëÅÉ=~åÅçê~=ä~=
ëÉãÉåíÉI= áç= åçå= ëç= ëéáÉÖ~êÉK= açîÉî~= ~äãÉåç= áä= ëáÖåçê= _Éääá= áääìãáå~êÅá= ãÉÖäáç= áå= èìÉëíç=
é~êíáÅçä~êÉI=éçáÅÜ≠=Ç~ä=íçåç=ÇÉä=ëìç=Åçåíêçã~åáÑÉëíç=éçíêÉããç=~êÖìáêÉ=É=áääìÇÉêÅá=ÅÜÉ=ÉÖäá=íÉåÖ~=
= OPV







≠= áä= ëáÖåçê= _Éääá= åÉä= Ççã~åáK=j~= êáÅçåçëÅá~ãç= Éòá~åÇáç= ÅÜÉ= áå= fí~äá~= ÅÉêíá= é~êíá= ÅÉêÉÄê~äá= åçå=
~íí~ÅÅ~åçW=èìá=Åá=îìçäÉ=ÅìçêÉI=ëÉåëáÄáäáí¶I=îáí~K=kçå=ëçä~ãÉåíÉ=~êíáÑáÅáçK=
i~= íê~ééçä~I= áä= ëáÖåçê= _ÉääáI= ëÉ= äÛ≠= íÉë~= éÉê= ëìç= ÅçåíçI= ãáëÅçåçëÅÉåÇç= äç= ëéáêáíç= ä~íáåç= ÅÜÉ= ëá=
ê~îîáî~= åÉää~=oáîçäìòáçåÉ=c~ëÅáëí~I= Ç~ää~= èì~äÉ= ëçåç=ìëÅáíá= î~äçêáòò~íá= ~ééìåíç= ÄÉå= èì~ííêç= ÇÉá=





ëé~êíáíç= Çá= é~êçäÉ= åÉääÉ= èì~äá= ~ÑÑçÖ~= éìêíêçééç= ~åÅÜÉ= ä~= ëì~= IáåíìáòáçåÉÚ= ÇÉää~= èì~äÉ= åÉä=












íÉãéç= ~= äÉÖÖÉêÉ= á= ÅçããÉåíá= ÇÉá= Öáçêå~äá= ~ä=ã~åáÑÉëíç= ÇÉá= ãìëáÅáëíá= fí~äá~åá= éÉê= ä~= íê~ÇáòáçåÉ=
ÇÉääÛ~êíÉ=êçã~åíáÅ~=ÇÉääÚUMMI=ÅÜÉ=éçêí~=áå=íÉëí~=ä~=íì~=Ñáêã~K==
`Üá= äÛÜ~=ÅçããÉåí~íç=Ü~=~ããÉëëç=ëÉåòÛ~äíêç=ÅÜÉ= áä=ã~åáÑÉëíç= íÉåÇÉ=~=ÅçäéáêÉ= ëçéê~íìííç=ãÉ=É= á=







ÇáÅÉW= Iá=d~ÄêáÉääá=É= á=jçåíÉîÉêÇáI= á=m~äÉëíêáå~=É= á=cêÉëÅçÄ~äÇáI= á=`çêÉääáI=Öäá=pÅ~êä~ííáI= á=m~áëáÉääçI= á=
`áã~êçë~I= á=oçëëáåáI= á=sÉêÇá= É= á=mìÅÅáåá= ëçå= ÑêçåÇÉ= î~êáÉ=ÇáîÉêëÉ=Çá= ìåç= ëíÉëëç= ~äÄÉêçW= ëçåç= ä~=
ëã~Öäá~åíÉ=Ñáçêáíìê~=éçäáîçÅ~=ÇÉää~=ãìëáÅ~äáí¶=áí~äá~å~KÚ=
cáå~äãÉåíÉ>=Ð= ìå= íêáçåÑç= éÉê=ãÉ= ê~ÅÅçÖäáÉêÉ= áä= Ñêìííç= ÇÉää~=ãá~= äìåÖ~= É= çëíáå~í~= éêçé~Ö~åÇ~W= á=
oçëëáåá= á= sÉêÇá= É= á= mìÅÅáåáI= ãìëáÅáëíá= ÇÉääÛlííçÅÉåíçI= åçå= ëçåç= ä~= ëçä~= åçëíê~= íê~ÇáòáçåÉI= ã~=
èìÉëí~=êáë~äÉ=~á=d~ÄêáÉääáI=~á=jçåíÉîÉêÇáI=~á=m~äÉëíêáå~I=~á=cêÉëÅçÄ~äÇáI=~á=`çêÉääáI=~á=ÇìÉ=pÅ~êä~ííáI=
ÉÅÅK= ÉÅÅK= pá~= äçÇ~íç= fÇÇáçI= ëçåç= ëí~íç=Éë~ìÇáíçX=éÉê∂=åçå=îÉÇç=ÅçãÉ=É=ÇçîÉ= ëá~åç= áå=éÉêáÅçäç= á=
ãìëáÅáëíá=áí~äá~åá=ÇÉääÛlííçÅÉåíçK==
f=Å~êíÉääçåá=ÇÉá=íÉ~íêá=ÇÛfí~äá~=ëçåç=éáÉåá=Çá=sÉêÇáI=sÉêÇáI=mìÅÅáåáI=mìÅÅáåáI=açåáòÉííáI=sÉêÇáI=sÉêÇáI=








ÇÉääÛ~êíÉ= êçã~åíáÅ~= áí~äá~å~I= éÉêÅÜ≠= åçå= Ü~ååç= áä= Åçê~ÖÖáç= Çá= éêÉåÇÉêëÉä~= Åçá= ãìëáÅáëíá= ÅÜÉ=
çÅÅìé~åç=åçîÉ=ÇÉÅáãá=ÇÉá=Å~êíÉääçåá=ÇÉá=íÉ~íêá=ÇÛfí~äá~K=qì=ë~á=èì~åíç=áç=~ãá=íÉåÉêãá=~ä=ÅçêêÉåíÉ=Çá=
íìííç= áä=ãçîáãÉåíç=ãìëáÅ~äÉX=ÉÄÄÉåÉI=åçå=êáÉëÅç=~=ëÅçéêáêÉ=ÅÜá= IÄìííá=Åçåíêç=sÉêÇá=É=mìÅÅáåá= ä~=
í~ÅÅá~=Çá=êÉííçêáÅá=É=Çá=ÉåÑ~íáÅáKÚ=pÉ=áä=Öê~åÇÉ=é~íêáçííáëãç=Ü~=Ñ~ííç=éÉêÇÉêÉ=~ääÛ~ìíçêÉ=ÇÉä=ã~åáÑÉëíç=
áä= ëÉåëç= ÇÉää~= êÉ~äí¶I= áç= îçêêÉá= áåîáí~êÉ= íìííá= á=ãìëáÅáëíá= ÇÛfí~äá~= ~= ÅçããÉåí~êäç= É= ÇáêÉ= ëÉ= åÉ= Ü~å=







qì= äç= ë~á= èì~åíç= Öê~åÇÉ= ëá~= ä~= ãá~= ÑáÇìÅá~= åÉä= éìÄÄäáÅç= áí~äá~åçI= ÑçêëÉ= éáª= Öê~åÇÉ= ÇÉä= ãáç=
ÇáëéêÉòòç=éÉê=á=ÅêáíáÅá=Çá=ã~ä~ÑÉÇÉ=ç=~ÅÅáÉÅ~íá=Ç~ää~=Ié~ëëáçåÉÚX=éÉêÅá∂=ä~=ãá~=ÑáÇìÅá~=åÉääÛ~îîÉåáêÉ=
= OQN











äÛ~ÅèìáëíçF= ëéÉëá= èì~ííêç= ëçäÇá= éÉê= Ii~= ëí~ãé~Û=Çá=qçêáåçI= äÉëëáI= åÉä= îá~ÖÖáç=sáÅÉåò~= Ó=^ëçäçI= áä=
ã~åáÑÉëíç= É= áä= ÅçããÉåíç= Çá=aÉää~=`çêíÉW= ëá= ~ããÉííÉî~= ÅÜÉ= Éê~= ÇáêÉííç= Åçåíêç= Çá=ãÉ= É= Åçåíêç=
`~ëÉää~K= mÉåë~á= áå= ~ìíçãçÄáäÉ= ä~= äÉííÉê~= ~éÉêí~= ÅÜÉ= éìÄÄäáÅ~á= ëìääÛfí~äá~= äÉííÉê~êá~I= éÉêÅÜ≠= ëÉ= áä=
ã~åáÑÉëíç=ãá=ä~ëÅá~î~=áåÇáÑÑÉêÉåíÉI=ãá=Çáëéá~ÅÉî~=ÅÜÉ=Åá=ÑçëëÉ=ä~=íì~=Ñáêã~=É=éÉêÅá∂=îçäÉîç=Éîáí~êÉ=
ÅÜÉ=èì~äÅÜÉ=Äìçå=~ãáÅç=éçíÉëëÉ=~ééêçÑáí~êÉ=ÇÉääÛçÅÅ~ëáçåÉ=éÉê=Öì~ëí~êÉ=ä~=åçëíê~=Äìçå~=~ãáÅáòá~K=
bÅÅç= íìííçI= Åáç≠=åçI=îçÖäáç=Çáêíá= ~åÅçê~= ÅÜÉ=ÅçåçëÅÉåÇçíá=Éêç=Åçåîáåíç=ÅÜÉ= íì= ~îÉîá= Ñáêã~íç= áå=
Äìçå~=ÑÉÇÉI=ëÉåò~=éÉåë~êÉ=ÅÜÉ=Åá=éçíÉëëÉêç=ÉëëÉêÉ=ÇáëÅìëëáçåá=~åíáé~íáÅÜÉ=ÉÇ=Éêç=Åçåîáåíç=ÅÜÉ=íì=
åçå= ë~éÉîá= äç= ëÅçéç=îÉêç=ÇÉä=ã~åáÑÉëíç= áÇÉ~íç=Ç~ä=Äìçå=qçåáI= ÅÜÉ= Ñ~ê¶= áä=qçåá= ÑáåÅÜ≠=îáîê¶K=qá=
ê~ÅÅçåíÉê∂= áä= êÉíêçëÅÉå~= èì~åÇç= Åá= îÉÇêÉãçI= ÇÉëáÇÉêç= ÅÜÉ= çê~= íì= ë~ééá~= ÅÜÉ= áç= Üç= êáÑáìí~íç= Çá=
éêÉåÇÉêÉ= é~êíÉ= ~ääÛçêÖ~åáòò~òáçåÉ= Çá= ìå= Åçåíêçã~åáÑÉëíç= É= ÅÜÉ= ä~=ãá~= îçäçåí¶= Çá= ~îÉê= ëçäí~åíç=
éìÄÄäáÅ~ãÉåíÉ=Çáãçëíê~íç=ÅÜÉ=IêÉëíç=íìç=~ãáÅçÛ=É=ÅÜÉ=ÇÉä=êÉëíç=åçå=ãÉ=åÉ=ÅìêçI=Ü~=éçêí~íç=ÅçãÉ=

















oáäÉÖÖç=ä~= íì~= äÉííÉê~W= íì=ÇáÅá=ÅÜÉ=ëÉá= äáÉíç=ÅÜÉ= áç=EÇ~ä=ã~åáÑÉëíçF=~ÄÄá~=éçíìíç=íê~êåÉ=î~åí~ÖÖáç>=








~ÖÖê~î~í~= èìÉää~= Å~ãé~Öå~= éçäÉãáÅ~= É= ÇáÑÑ~ã~íçêá~= ÇÉää~= èì~äÉ= Üç= é~êä~íç= ÅçãáåÅá~åÇç=èìÉëí~=
äÉííÉê~K=pá=ë~êÉÄÄÉ=éçíìíç=éÉåë~êÉ=ÅÜÉ= áä=páåÇ~Å~íç=~îêÉÄÄÉ=íêçî~íç= áå=èìÉëí~=éçäÉãáÅ~=Eä~=èì~äÉ=
åçå=Ü~=åÉëëìå~=Å~ê~ííÉêÉ=~êíáëíáÅ~=ã~=≠=ìåáÅ~ãÉåíÉ=áëéáê~í~=Ç~=áåíÉêÉëëá=É=ê~åÅçêá=éÉêëçå~äáF=ìå~=




ä~=èì~äÉ= ëá=≠= êáëçäí~= áå=ìå=îÉêç=É=Åä~ãçêçëç=éêçÅÉëëç=ëîçäíçëá= Eå~íìê~äãÉåíÉ=ëÉåò~=ÅÜÉ=ãá=ÑçëëÉ=
éçëëáÄáäÉ=ÇáÑÉåÇÉêãá=~äãÉåç=Åçää~=ãá~=é~êçä~F=Åçåíêç=ä~=ãá~=çéÉê~=Çá=Ñ~ëÅáëí~=É=Çá=~êíáëí~=áí~äá~åçK==
nìÉëí~= ëÉÇìí~= Ü~= ëÉêîáíç= ~= Çáãçëíê~êÉ= ÇÉÑáåáíáî~ãÉåíÉ= ÅçãÉ= áä= páåÇ~Å~íç= ~ÄÄá~= çêã~á=
~ÄÄ~åÇçå~íç=èìÉää~=åçÄáäÉ=É=ë~ÖÖá~=åçëíê~=éçäáíáÅ~=~êíáëíáÅ~=ÅÜÉ=Üç=éçÅç=Ñ~=êáÅçêÇ~í~=É=ÅÜÉ=ÉêáÖÉî~=
~=éêáåÅáéáç= ë~Åêçë~åíç=ÉÇ=~ëëçäìíç= áä= êáëéÉííç=êÉÅáéêçÅç=ÇÉÖäá= ~êíáëíáK=bÇ=≠=ÅçåíÉãéçê~åÉ~ãÉåíÉ=
ëí~íç=Çáãçëíê~íç=ÅçãÉ=áä=aáêÉííçêáç=ÇÉä=páåÇ~Å~íç=EÅçë~=ÅÜÉ=Éê~=ÇÉä=êÉëíç=éêÉîÉÇáÄáäÉ=Ç~=ìå~=éÉòòç=
Ç~í~= ä~= ëì~= Ñçêã~òáçåÉF= ~ÄÄá~= Ñáå~äãÉåíÉ= éêÉëç= éçëáòáçåÉ= Åçåíêç= ìå~= áãéçêí~åíÉ= Ñê~òáçåÉ= ÇÉá=

























çêã~á= äáèìáÇ~íçI= ~åÅÜÉ= èìÉääç= ÅÜÉ=ãá= Ü~= ÇÉííç= áä=aìÅÉ= äç= ÅçåÑÉêã~K= fç= ëçåç= ëÉãéêÉ= éêçåíç= ~=
Ä~ííÉêãáI= äç=Üç=Çáãçëíê~íçI=ã~=ÇÉíÉëíç= áä=êáÇáÅçäç=É= ä~=Åçë~=≠=çêã~á=Éåíê~í~=åÉää~= Ñ~ëÉ=êáëçäìíáî~I=
Åáç≠=≠=ãçêí~=éÉê=ÅçåëìåòáçåÉK==
oáéêÉåÇÉåÇç=äÉ=çëíáäáí¶=çê~I=íÉãç=ÅÜÉ=ëá=Ñ~êÉÄÄÉ=ìå~=ã~Öê~=ÑáÖìê~K=nìÉëíç=≠=áä=ãáç=íáãçêÉI=Åáç≠=áä=
êáÇáÅçäçK= i~=ãá~= äÉííÉê~= ~= oÉëéáÖÜá= Ü~= Ñ~ííç= áä= ëìç= ÉÑÑÉííç= éÉêÅÜ≠= áç= ÅçåçëÅç= oÉëéáÖÜá= É= ëÉ= Ü~=
Ñáêã~íçI=äç=Ü~=Ñ~ííç=ëÉåò~=êáÑäÉííÉêÉI=ÅçãÉ=Ü~å=Ñáêã~íç=Öäá=~äíêáI=ãÉåç=Öäá= áåÉëÉÖìáíáK=iÛìåáÅç=ÅÜÉ=
éçíêÉÄÄÉ= é~Ö~ê= Å~ê~= ä~= Åçë~= ≠= jìä≠I= ëÉÖêÉí~êáç= ÇÉá= jçëíêá= ëáåÇ~Å~íáI= ã~= áä= íìç= éçëíç= ~= p~åí~=
`ÉÅáäá~\= mÉåë~Åá= ëÉêá~ãÉåíÉ= É= ëÉ= íêçîá= ìå= éêÉíÉëíç= éÉê= ëÅêáîÉêÉ= Å~åòçå~åÇç= Öäá= ~ìíçêá= ÇÉä=
ã~åáÑÉëíç=ÅêÉÇç=ÅÜÉ=ë~ê¶=áä=ãÉÖäáç=ÅÜÉ=íì=éçëë~=Ñ~êÉK==
qá=éêÉÖç=Çá=ÅêÉÇÉêãá=É=Çá=åçå=ÖáìÇáÅ~êãá=ã~äÉK=mêÉëç=~ää~=ëéêçîîáëí~=éçëëç=Ñ~êÉ=ÇÉääÉ=ëÅáçÅÅÜÉòòÉI=





































páåÇ~Å~íç= k~òáçå~äÉ= jìëáÅáëíáI= ~á= j~Éëíêá= fäÇÉÄê~åÇç= máòòÉííáI= oáÅÅ~êÇç= w~åÇçå~áI= ^äÄÉêíç=









~îîÉêíáíç= éêáî~í~ãÉåíÉ= ëáå= Ç~ä= ëÉííÉãÄêÉ= ìKëK= Ç~= ìå= áääìëíêÉ= ãìëáÅáëí~= ÅÜÉ= ëá= Éê~= êáÑáìí~íç= Çá=
Ñáêã~êäçI=É=èìáåÇá=èìÉëíç= IÑìäãáåÉÛ=åçå=≠= ~ÑÑ~ííç=Ó= ~äãÉåç=éÉê=èì~åíç= êáÖì~êÇ~=Ó=Å~Çìíç=~= ÅáÉä=
ëÉêÉåçK=pçåç=åçíá=Öäá=ëÅçéá=Çá=èìÉää~=ÇáÅÜá~ê~òáçåÉI=ä~=èì~äÉ=íÉåÇÉ=~=ÇáîáÇÉêÉ=åÉíí~ãÉåíÉ=áä=Å~ãéç=









éáª= ÅÜÉ= ã~á= Ó= ìå~= ÅçåÇáòáçåÉ= Çá= Ñ~ííç= áåÇáëéÉåë~ÄáäÉ= éÉê= áä= ê~ÖÖáìåÖáãÉåíç= Çá= èìÉääÉ= Ñáå~äáí¶=
ëìéêÉãÉ=é~íêáÉ=ÅÜÉ=á=ëçííçëÅêáííçêá=ÇÉä=ã~åáÑÉëíç=éêÉíÉåÇçåç=îçäÉê=ÅçåëÉÖìáêÉK=kÉä=ã~åáÑÉëíç=áå=
èìÉëíáçåÉ=áåÑ~ííáI=ëá=é~êä~=Çá=IãìëáÅ~=å~òáçå~äÉ=áå=éÉêáÅçäçÛI=Çá=I~ÄÄçêêáíá=Éêêçêá=Ç~=ÑìÖ~êëá=ãÉÇá~åíÉ=
äÛÉë~äí~òáçåÉ= ÇÉää~= îÉêáí¶Û= Çá= IÄáÄäáÅ~= ÅçåÑìëáçåÉÛ= ÅÜÉ= êÉÖåÉêÉÄÄÉ= åÉää~= ãìëáÅ~= åçëíê~I= Çá= ìå~=
IÖ~òò~êê~Û=í~äÉ=áåÑáåÉ=Ç~=åÉÅÉëëáí~êÉ=äÛáåíÉêîÉåíç=Çá=í~äìåá=ìçãáåá=Çá=îçäçåí¶=É=Çá=ÑÉÇÉ=áå=îÉëíÉ=Çá=
ë~äî~íçêá= ÇÉääÛ~êíÉ= áí~äáÅ~= Eá= èì~äá= å~íìê~äãÉåíÉ= ë~êÉÄÄÉêç= éçá= á= Ñáêã~í~êá= ÇÉä=ã~åáÑÉëíçFK= pá= ÇáÅÉ=
~åÅçê~=åÉä=ãÉÇÉëáãç=ÇçÅìãÉåíçI=ÅÜÉ=íìííç=ëá=≠= Ñ~ííç=åÉÖäá=ìäíáãá=îÉåíá=~ååá=éÉê= ëÅçåîçäÖÉêÉ= ä~=
íê~ÇáòáçåÉ=É=ëçëíáíìáêÉ=~Ç=Éëë~=ìåç=xìåäÉëÄ~êz=áåëáÉãÉ=Çá=IÅêÉÇáÛ=ÉëíÉíáÅá=åìçîá=~Ç=çÖåá=ÅçëíçK=sá=ëá=
~ÑÑÉêã~= éçá= ÅÜÉ= áä= éìÄÄäáÅç= åçå= ë~= éáª= ÇçîÉ= Ä~ííÉêÉ= áä= Å~éçK= pá= éêçÅä~ã~= ÅÜÉ= äÛ~íçå~äáí¶= É= ä~=
éçäáíçå~äáí¶= ~= åìää~= Ü~ååç= ëÉêîáíçI= êáÇìÅÉåÇçäÉ= ~= ÑÉåçãÉåá= Çá= ëÅ~êë~= áãéçêí~åò~K= pá= ëÅêáîÉ= éáª=
çäíêÉ= ÅÜÉ= á= Öáçî~åá= ëçåç= çÖÖá= êáÄÉääá= ~Ç= çÖåá= ~ìíçêáí¶= É= ÅÜÉ= åçå= êáëéÉíí~åç= åÉëëìå=ã~ÉëíêçK= pá=




iÉ= éêÉÅáë~òáçåá= ÑçêåáíÉ= ~ä= oÉëíç= ÇÉä= `~êäáåç= Ç~= lííçêáåç= oÉëéáÖÜáI= ãÉåíêÉ= Ç~= ìå~= é~êíÉ=
~ëëáÅìê~åç=ÇÉääÛáåíÉåòáçåÉ=ÇÉá= Ñáêã~í~êá=Çá=åçå=îçäÉê= ~ääìÇÉêÉ=~=åÉëëìå=ãìëáÅáëí~= áå=é~êíáÅçä~êÉI=
ÅçåíÉåÖçåç= éÉê∂= åçå= éçÅÜÉ= ~ÑÑÉêã~òáçåá= ÅÜÉ= Ó= äìåÖá= Ç~ääÛ~ííÉåì~êÉ= áä= Å~ê~ííÉêÉ= Çá= îáçäÉåò~=
~ÅÅìë~íêáÅÉ=ÇÉä=ã~åáÑÉëíçI=Ó=~ÖÖê~î~åç=ëÉåòÛ~äíêçK=sçÖäáç=áå=é~êíáÅçä~êÉ=ãçÇç=~ÅÅÉåå~êÉ=~ä=é~ëëç=
ÇÉääÛáåíÉêîáëí~= åÉää~= èì~äÉ= oÉëéáÖÜá= ÇáÅÉ= íÉëíì~äãÉåíÉ= èì~åíç= ëÉÖìÉW= I`á= ëá~ãç= éêçéçëíá= Çá=
éêÉÅáë~êÉ=ÄÉå=ÅÜá~ê~ãÉåíÉ=ÅÜÉ=ÅÉêí~=ãÉêÅÉ=Ö~ÄÉää~í~=Ñìçêá=ÅçãÉ=éêçÇçííç=ÖÉåìáåç=Çá=èìÉëíÛfí~äá~=
éçäáíáÅ~ãÉåíÉ= É= ëéáêáíì~äãÉåíÉ= êáëçêí~= É= êáååçî~í~= åçå= ≠= í~äÉI= åçå= êáÑäÉííÉ=å≠= äÛ~åáã~= å≠= á= Öìëíá=
= OQS
ÇÉääÛfí~äá~= ÇÛçÖÖáI= åçå= Ü~= åìää~= Çá= ÅçãìåÉ= Åçä= åçëíêç= ëÉåíáãÉåíçI= ~åòá= ÇÉäáÄÉê~í~ãÉåíÉ= ëÉ= åÉ=
~ääçåí~å~=éÉê=ëÉÖìáêÉ=îáÉ=íê~îÉêëÉ=É=áãéê~íáÅ~Äáäá=áå=ÑçåÇç=~ääÉ=èì~äá=ÅÛ≠=áä=ë~äíç=åÉä=ÄìáçKÛ==
lê~I= äÉííç= áä= ã~åáÑÉëíç= É= äÉ= éçëíáääÉ= êÉëéáÖÜá~åÉI= ìå~= ÅçåÅäìëáçåÉ= Ä~äò~= ÉîáÇÉåíÉ= ~ää~= ãÉåíÉ=
ÇÉääÛIìçãç=ÇÉää~=ëíê~Ç~ÛK=bÇ=≠=èìÉëí~W=äÛ~êíÉ=ãìëáÅ~äÉ=áí~äá~å~=ëá=íêçîÉ=~=ã~ä=é~êíáíç=ÉÇ=áå=ìåç=ëí~íç=
Çá= ÅçåÑìëáçåÉ= ÇÉéäçêÉîçäÉI= É= èìÉëíç= ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ= éÉê= çéÉê~= Çá= ~äÅìåá= ãìëáÅáëíá= á= èì~äá=
~Ä~åÇçå~åÇç=îçäçåí~êá~ãÉåíÉ=çÖåá=íê~ÇáòáçåÉ=åçëíê~I=ëá=ë~êÉÄÄÉêç=èìáåÇá=éçëíá=~Öäá=çêÇáåá=ÇÉääç=
ëíê~åáÉêçI= ~Ççíí~åÇç= éáª= ç= ãÉåç= ëìéáå~ãÉåíÉ= èì~äëá~ëá= ãçÇ~= Öáìåí~= ÇÛçäíêÉ~äéÉK= bÇ= ~= èìÉëíá=
ãìëáÅáëíá=Ñ~êÉÄÄÉ=ëÉÖìáíç=ìå~=ÇáëÅêÉí~=èì~åíáí¶=Çá=Öáçî~åá=ÇáëÖê~òá~íáI=Ñçêã~åíá=ìå~=ã~ëë~=êáÄÉääÉ=





q~åíç= áä=ã~åáÑÉëíç= èì~åíç= äÉ= éêÉÅáë~òáçåá= Çá=oÉëéáÖÜáI= ~ÑÑÉêã~åç=éáª= îçäíÉ=Çá= åçå= ~îÉê= îçäìíç=
ãáê~êÉ=~=èìÉëíç=ç=~=èìÉääÛ~äíêç=ãìëáÅáëí~I=ã~=Çá=îçäÉê=éìê~ãÉåíÉ=êáã~åÉêÉ=ëìä=íÉêêÉåç=ÇÉä=ÖÉåÉêáÅç=
É= ÇÉääÛáãéÉêëçå~äÉI= äáãáí~åÇçëá= ìåáÅ~ãÉåíÉ= ~ääÛáåÇáÅ~òáçåÉ= Çá= ÅÉêíÉ= íÉåÇÉåòÉ= ÇÉéêÉÅ~Äáäá= éÉêÅÜ≠=
~åíáå~òáçå~äáK= mÉê∂I= ≠= çîîáç= ÅÜÉ= åçå= îá= ≠= íÉåÇÉåò~= ä~= èì~äÉ= åçå= Ñ~ÅÅá= Å~éç= ~Ç= ìå= áåÇáîáÇìç=
êÉëéçåë~ÄáäÉK=b=Ó=åÉä=Å~ëç=éêÉëÉåíÉ=Ó=≠=ëí~íç=áããÉÇá~í~ãÉåíÉ=êáäÉî~íç=Ç~=çÖåìåç=ÅÜÉI=éÉê=èì~åíç=
ëá= ëá~åç= ÖÉäçë~ãÉåíÉ= í~Åáìíá= áå= åçãá= ÇÉá= ÇìÉ= éêáåÅáé~äá= Åçãéçëáíçêá= ÅÜÉ= áä=ã~åáÑÉëíç= áåíÉåÇÉî~=
ãáê~êÉ=Ó=èìÉá=åçãá=Éê~åç=~ëë~á=Ñ~ÅáäãÉåíÉ=êáÅçåçëÅáÄáäá=éÉê=èìÉääá=Çá=dK=cê~åÅÉëÅç=j~äáéáÉêç=É=ÇÉä=
ëçííçëÅêáííç= EÉîáÇÉåò~= éçëí~= ~ééìåíç= áå= äìÅÉ= éÉê= çéÉê~= EÑê~= ~äíêáF= Çá= ^åÇêÉ~= ÇÉää~= `çêíÉ= åÉä=





Å~ëçX= É= ëáÅÅçãÉI= ÇÛ~äíê~= é~êíÉI= ëÉ= á= Ñáêã~í~êá= ÇÉä= ã~åáÑÉëíç= ëçåç= áå= Öê~Çç= Çá= éêçî~êÉ= ÅÜÉ= ~äíêá=
ãìëáÅáëíá= äçêç= ÅçåíÉêê~åÉá= Ü~ååç= êÉ~äãÉåíÉ= Ñ~ííç= çéÉê~= Çá= íêìÑÑ~= É= Çá= ~äí~= ÇáëçåÉëí¶= ~êíáëíáÅ~= É=
é~íêáçííáÅ~=Ö~ÄÉää~åÇç=É=ÇáÑÑçåÇÉåÇç=éÉê=áí~äá~å~= ä~= äçêç=ãÉêÅÉ=~ääÛÉëíÉêçI=î~ååç=áå=í~ä=Å~ëç=åçå=
ëçä~ãÉåíÉ= áÇÉåíáÑáÅ~íá= èìÉá= ã~ÉëíêáI= ã~= ~åÅÜÉ= É= ëçéê~íìííç= ~ÇÇáí~íá= ~ä= ÇáëéêÉòòç= ÇÉä= ãçåÇç=
ãìëáÅ~äÉW= Ç~íç= íìííç= Åá∂I= ÅêÉÇç= áåÇáëéÉåë~ÄáäÉ= Çá= éçêêÉ= ~á= Ñáêã~í~êá= ÇÉä= ã~åáÑÉëíç= áä= ëÉÖìÉåíÉ=
èìÉëáíçW==
I`ef= plkl= f=jrpf`fpqf= Eba=^k`eb= f= ilol=mofk`fm^if= pbdr^`fF=^f=nr^if=
^iiralkl= q^kql= fi= klql= j^kfcbpql= nr^kql= iÛfkqbosfpq^=
obpmfdef^k^I= b= `lkqol= f= nr^if= Ð= pq^ql= oba^qql= nrbi= al`rjbkql=
= OQT
abpqfk^ql= ^= mloif= fk= fpq^ql= af= ^``rp^= af= colkqb= ^iiÛlmfkflkb=
mr__if`^\Û=
E~ÖÖáìåÖçI= éÉê= Éîáí~êÉ= ìäíÉêáçêá= éÉêÇáíÉ= Çá= íÉãéçI= Çá= ë~éÉêÉ= ÅÜÉ= á= åçãá= ãáç= É= Çá= j~äáéáÉêç=


























sÉêíê~ìÉå= ëÅÜÉåâíÉ= ìåÇ= òìäÉíòí= åáÅÜí= ãΩÇÉ= ïìêÇÉI= ãÉáåÉ= aáëëÉêí~íáoå= áããÉê= ïáÉÇÉê= ÉáåÉê=
áåíÉåëáîÉå=iÉâíΩêÉ=òì=ìåíÉêòáÉÜÉåK===
cÉêåÉê= ã∏ÅÜíÉ= áÅÜ= mêoÑK= dáoî~ååá= joêÉääáI= aáêÉâíoê= ÇÉë= fëíáíìíç= éÉê= ä~= jìëáÅ~= áå= ÇÉê=
cçåÇ~òáçåÉ=dáçêÖáç=`áåá= áå=sÉåÉÇáÖ=Ç~åâÉåK= fã=éÉêë∏åäáÅÜÉå=dÉëéê®ÅÜ=ãáí= áÜã=âêáëí~ääáëáÉêíÉ=
ëáÅÜ= Ç~ë= qÜÉã~= ÇáÉëÉê= ^êÄÉáí= ÜÉê~ìëK= a~êΩÄÉê= Üáå~ìë= îÉêëoêÖíÉ= ãáÅÜ= mêoÑK= joêÉääá=
ìåÄΩêoâê~íáëÅÜ=ìåÇ=ìåÉåíÖÉäíäáÅÜ=ãáí=ÇÉã=îoå=ãáê=~åÖÉÑoêÇÉêíÉå=j~íÉêá~ä=~ìë=ÇÉå=k~ÅÜä®ëëÉå=
ÇÉê=ÇêÉá=hoãéoåáëíÉåI=ïÉåå=áÅÜ=åáÅÜí=ëÉäÄëí=å~ÅÜ=sÉåÉÇáÖ=êÉáëÉå=âoååíÉK=
jÉáåÉ=ïáÅÜíáÖëíÉå= píΩíòÉå=ï~êÉå= ~ääÉêÇáåÖë=e~ååÉë=wáååÄ~ìÉê= ìåÇ=^åÇêÉ~=moíòäÉêI= ÇáÉ=






















`~êíÉÖÖáçI=pK=RMJRO= = = = = = = = = RO=
J j~äáéáÉêç=ìåÇ=^äÑêÉÇç=`~ëÉää~=~å=máòòÉííáI=OTKMPKNVNPI=áåW=máòòÉííáI=_êìåçW==
máòòÉííáI=pK=NMU== = = = = = = = = QU=
J cÉêêìÅÅáç=_ìëçåá=~å=j~äáéáÉêçI=NVNPI=òáíK=áåW=d~ííáW=léÉê~=Çá=j~äáéáÉêçI=pK=PSRÑK== QV=
J `~ëÉää~=~å=fäÇÉÄê~åÇç=máòòÉííáI=ONKMOKNVNQI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=`~ëÉää~I=pK=O= = TO=
J `~ëÉää~=~å=j~äáéáÉêçI=MRKMTKNVNQI=òáíK=áåW=j~äáéáÉêçW=cáäç=ÇÛ^êá~åå~I=pK=NSP= = RR=
J `~ëÉää~=~å=j~äáéáÉêçI=NUKNMKNVNQI=áåW=sÉåÉÇáÖ=cçåÇç=`~ëÉää~K=^ìÅÜ=áåW==
j~äáéáÉêçW=cáäç=ÇÛ^êá~åå~I=pK=NSR= = = = = = = UM=
J _ìëçåá=~å=^êêáÖç=pÉê~íçI=NTKNMKNVNRI=òáíK=áåW=`~ëÉää~W=pÉÖêÉíáI=pK=NTNÑK== = PQ=
J j~äáéáÉêç=~å=máòòÉííáI=PMKNOKNVNRI=áåW=máòòÉííáI=_êìåçW=máòòÉííáI=pK=NRO= = ON=
J j~äáéáÉêç=~å=dìáÇç=jK=d~ííáI=OPKMPKNVNUI=òáíK=áåW=m~ä~åÇêáW=`~êíÉÖÖáçI=pK=PM= = RN=
J j~äáéáÉêç=~å=d~ííáI=MUKMQKNVNUI=òáíK=áåW=m~ä~åÇêáW=`~êíÉÖÖáçI=pK=PN= = = RN=
J j~äáéáÉêç=~å=máòòÉííáI=OMKMNKNVNVI=áåW=máòòÉííáI=_êìåçW=máòòÉííáI=pK=NTO= = NOM=
J j~äáéáÉêç=~å=d~ííáI=MRKMUKNVNVI=áåW=m~ä~åÇêáW=`~êíÉÖÖáçI=pK=QV== = = NMV=
J j~äáéáÉêç=~å=d~ííáI=NQKNMKNVNVI=áåW=m~ä~åÇêáW=`~êíÉÖÖáçI=pK=RM== = = NNO=
J j~äáéáÉêç=~å=d~ííáI=NOKMUKNVOMI=áåW=m~ä~åÇêáW=`~êíÉÖÖáçI=pK=SSJSU= = = NMT=
J j~äáéáÉêç=~å=d~ííáI=MRKNMKNVONI=áåW=m~ä~åÇêáW=`~êíÉÖÖáçI=pK=NMP= = = NNT=
J j~äáéáÉêç=~å=d~ííáI=MOKMNKNVOOI=áåW=m~ä~åÇêáW=`~êíÉÖÖáçI=pK=NMU== = = NNU=
J d~ííá=~å=j~äáéáÉêçI=MTKMNKNVOOI=áåW=m~ä~åÇêáI=`~êíÉÖÖáçI=pK=NMV= = = NNU=
J j~äáéáÉêç=~å=d~ííáI=NMKMNKNVOOI=áåW=m~ä~åÇêáW=`~êíÉÖÖáçI=pK=NNM= = = NNV=
J d~ííá=~å=j~äáéáÉêçI=NTKMNKNVOOI=áåW=m~ä~åÇêáW=`~êíÉÖÖáçI=pK=NNO= = = NON=
J j~äáéáÉêç=~å=d~ííáI=OOKMNKNVOOI=áåW=m~ä~åÇêáW=`~êíÉÖÖáçI=pK=NNQÑK== = = NON=
J máòòÉííá=~å=d~ííáI=ORKMOKNVOOI=áåW=fä=éá~åçÑçêíÉ=P=ENVOOFI=pK=VU== = = NON=
J d~ííá=~å=j~äáéáÉêçI=NPKMPKNVOOI=áåW=m~ä~åÇêáW=`~êíÉÖÖáçI=pK=NON= = = NOO=
J j~äáéáÉêç=~å=d~ííáI=PMKMPKNVOOI=áåW=m~ä~åÇêáW=`~êíÉÖÖáçI=pK=NOO= = = NOO=
J j~äáéáÉêç=~å=d~ííáI=MOKMQKNVOOI=áåW=m~ä~åÇêáW=`~êíÉÖÖáçI=pK=NOQ= = = NOO=
J j~äáéáÉêç=~å=d~ííáI=MNKMSKNVOPI=áåW=m~ä~åÇêáW=`~êíÉÖÖáçI=pK=NQP= = = PQ=
J _ìëçåá=~å=`~ëÉää~I=ONKMTKNVOPI=òáíK=áåW=dìëíáI=pK=ORVÑK=== = = = PR=
 ORM
J aÛ^ååìåòáç=~å=máòòÉííáI=OQKMNKNVOQI=áåW=máòòÉííáI=_êìåçW=máòòÉííáI=pK=OMU= = NOO=
J `~ëÉää~=~å=máòòÉííáI=MPKMQKNVOQI=áåW=máòòÉííáI=_êìåçW=máòòÉííáI=pK=OMV= = = NOM=
J j~äáéáÉêç=~å=d~ííáI=MSKMQKNVOQI=áåW=m~ä~åÇêáW=`~êíÉÖÖáçI=pK=NRS= = = NOM=
J j~äáéáÉêç=~å=`~ëÉää~I=NVKNOKNVOQI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=`~ëÉää~K=pK=NJQ== = NOM=
J j~äáéáÉêç=~å=`~ëÉää~I=OQKMTKNVOTI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=`~ëÉää~K=pK=NJS== = TT=
J j~äáéáÉêç=~å=`~ëÉää~I=OUKMVKNVOUI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=`~ëÉää~= = = TT=
J j~äáéáÉêç=~å=`~ëÉää~I=NTKMPKNVOVI=òáíK=áåW=káÅçäçÇáI=cá~ãã~W=f=łêáíçêåáÒ=É==
áä=ãáíç=ÇÉääÛ~åíáÅçI=áåW=`ÜáÖá~å~=PT=ENVUMFI=pK=NRJPQI=pK=OV= = = = NUN=
J j~äáéáÉêç=~å=ÇÛ^ååìåòáçI=OMKMRKNVOVI=áåW=_á~åÅÜáW=`~êíÉÖÖáçI=pK=NOTJNOV= = US=
J ^äÅÉç=qçåá=~å=lííçêáåç=oÉëéáÖÜáI=OMKMVKNVPOI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=oÉëéáÖÜá== NPM=
J qçåá=~å=oÉëéáÖÜáI=OQKMVKNVPOI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=oÉëéáÖÜá= = = = NOV=
J dáçî~ååá=m~éáåá=~å=oÉëéáÖÜáI=NUKNOKNVPOI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=oÉëéáÖÜáI==
òáíK=~ìÅÜ=áåW=oÉëéáÖÜáI=bäë~W=oÉëéáÖÜáI=pK=OTM= = = = = = NRR=
J j~äáéáÉêç=~å=`~ëÉää~I=ONKNOKNVPOI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=`~ëÉää~= = = NRS=
J `~ëÉää~=~å=dáìëÉééÉ=jìä≠=xaÉòLg~åK=NVPOLPPzI=çK=aKI=pK=N=ÑÉÜäíI=áåW==
sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=`~ëÉää~I=pK=OÑK== = = = = = = NRU=
J `~ëÉää~=~å=j~äáéáÉêçI=MNKMNKNVPPI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=oÉëéáÖÜá= = = NRT=
J j~äáéáÉêç=~å=oÉëéáÖÜáI=MPKMNKNVPPI=òáíK=áåW=oÉëéáÖÜáI=bäë~W=oÉëéáÖÜáI=pK=OSU= = NRQ=
J j~äáéáÉêç=~å=`~ëÉää~I=MPKMNKNVPPI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=`~ëÉää~= = = NRV=
J `~ëÉää~=~å=j~äáéáÉêçI=MUKMNKNVPPI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=`~ëÉää~= = = NRV=
J j~äáéáÉêç=~å=`~ëÉää~I=MVKMNKNVPPI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=`~ëÉää~= = = NRV=
J `~ëÉää~=~å=oÉëéáÖÜáI=NMKMNKNVPPI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=oÉëéáÖÜá= = = NRN=
J m~éáåá=~å=oÉëéáÖÜáI=NNKMNKNVPPI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=oÉëéáÖÜáI=òáíK=~ìÅÜ=áåW==
oÉëéáÖÜáI=bäë~W=oÉëéáÖÜáI=pK=OTMÑK== = = = = = = NRR=
J qçåá=~å=oÉëéáÖÜáI=NSKMNKNVPPI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=oÉëéáÖÜá= = = = NPP=
J qçåá=~å=oÉëéáÖÜáI=NUKMNKNVPPI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=oÉëéáÖÜá= = = = NPQ=
J máòòÉííá=~å=`~ëÉää~I=NVKMNKNVPPI=áåW=máòòÉííáI=_êìåçW=máòòÉííáI=pK=OPT= = = NPN=
J oÉëéáÖÜá=~å=j~äáéáÉêçI=OOKMNKNVPPI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=j~äáéáÉêç= = = NRQ=
J qçåá=~å=oÉëéáÖÜáI=OPKMNKNVPPI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=oÉëéáÖÜá= = = = NPR=
J j~äáéáÉêç=~å=oÉëéáÖÜáI=OQKMNKNVPPI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=oÉëéáÖÜá= = = NRR=
J `~ëÉää~=~å=oÉëéáÖÜáI=OUKMNKNVPPI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=oÉëéáÖÜá= = = NRN=
J j~äáéáÉêç=~å=`~ëÉää~I=MOKMOKNVPPI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=`~ëÉää~K=^ìÅÜ=òáíK==
áåW=káÅçäçÇáW=jìëáÅ~=áí~äá~å~I=pK=NQU= = = = = = = NRU=
J `~ëÉää~=~å=oÉëéáÖÜáI=ONKMOKNVPPI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=oÉëéáÖÜá= = = NRO=
J qçåá=~å=bäë~=oÉëéáÖÜáI=ORKMOKNVPPI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=oÉëéáÖÜá= = = NPR=
 ORN
J `~ëÉää~=~å=oÉëéáÖÜáI=MUKMPKNVPPI=áåW=sÉåÉÇáÖI=cçåÇç=`~ëÉää~= = = = NRO=
J iìáÖá=oçÖåáåá=~å=`~ëÉää~I=MPKMTKNVPQI=áåW=jáëìê~Å~W=oçÖåçåá=É=`~ëÉää~K==
`~êíÉÖÖáçI=pK=UOÑK== = = = = = = = = NSN=
J `~ëÉää~=~å=_Éåáíç=jìëëçäáåáI=OPKNOKNVPTI=áåW=sÉåÉÇáÖ=cçåÇç=`~ëÉää~== = UO=
J j~äáéáÉêç=~å=d~ííáI=OUKNOKNVQNI=òáíK=áåW=m~ä~åÇêáW=`~êíÉÖÖáçI=pK=PTR= = = QT=
J j~äáéáÉêç=~å=iìáÖá=a~ää~éáÅÅçä~I=OMKNNKNVTMI=áåW=káÅçäçÇáW=iìáÖá==
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=
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